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B E M E R K U N G E N 
Das Jahrbuch "Energiestat is t ik" ¡st in drei Teile gegliedert. Der erste Teil hebt in Kommentaren allgemeine energiewirtschaft l iche Aspekte 
des Jahres 1969 hervor. Der zweite betr i f f t die wichtigsten Kennziffern zur Energiewirtschaft sowie die "Zusammengefaßten Energiebilanzen" 
der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgl iedsländer, während der d r i t t e für jeden Energieträger die Bilanzen und ergänzende Angaben bietet, 
soweit diese verfügbar waren. 
A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N N 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwärtigen Grenzen des Mutter landes; in den Angaben für Deutschland (B.R.) ist ab I.Januar 
1964 — und soweit möglich auch fü r vorangehende Perioden — West-Ber l in eingeschlossen. 
— Die Gesamtwerte entsprechen nicht immer der algebraischen Summe der Einzelangaben; dies ist im wesentlichen auf Ab - oder Aufrundungen 
zurückzuführen. Ebenso entspr icht bei einigen Posten der Zusammengefaßten Energiebilanz nach Erzeugnissen die Summe der Zei len nicht 
den Gesamtangaben, da mengenmäßig unbedeutende Erzeugnisse nicht aufgeführt sind. 
— Die Angaben über den Pro-Kopf-Verbrauch sind auf der Basis der jeweil igen Wohnbevö lkerung mit dem Stand Mit te des Jahres e rmi t te l t 
worden . 
— Einige Angaben, die anderweit ig nicht verfügbar waren, sind vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften geschätzt worden. 
B E M E R K U N G E N Z U D E N W I C H T I G S T E N E N E R G I E W I R T S C H A F T L I C H E N K E N N Z I F F E R N U N D Z U R Z U S A M M E N G E ­
F A S S T E N E N E R G I E B I L A N Z 
KAPITEL: ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
— Die Indizes der Verbraucherpreise für Brennstoffe aus eigener Produkt ion sowie die Verbraucherpreise für elektrische Energie beruhen für 
jedes Mitgliedsland auf Serien, die in der jeweil igen Landeswährung ausgedrückt sind, wohingegen die Indizes für eingeführte Brennstoffe 
auf Serien, die in Dollar ausgedrückt sind, beruhen. Im allgemeinen handelt es sich hierbei um Brennstoffpreise am Beginn des Betrachtungs-
zeitraums. 
— Die Kraftstoff- und Heizölpreise sind nach Methoden erstel l t , die im Kapitel Erdöl er läuter t werden. 
— Die Def in i t ion des Verbrauchs in Haushalten und des industr iel len Verbrauchs, die die Gaspreise betreffen, sind in den Bemerkungen des 
Kapitels Gas festgehalten. 
— Die jeweils am Jahresende erhobenen Frachtraten betreffen ausschließlich Einzelreisen. Die Indizes beruhen auf Angaben in Dol lar. 
KAPITEL: ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Die Zusammengefaßte Energiebilanz ist aufgrund eines vom Statistischen A m t und der Generald i rekt ion Energie der Europäischen Ge-
meinschaften aufgestellten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Ländern einheit l ich angewandten Schemas von grundsätzl ichen Bestim-
mungen und Defini t ionen erstel l t , die ein zusammenhängendes Ganzes bi lden. Deshalb können die Bilanzen von denen abweichen, die von anderen 
nationalen Organen aufgestellt wu rden . 
— Die "Zusammengefaßte Energiebilanz" der Gemeinschaft sowie die Bilanzen der einzelnen Mitgl iedsländer sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(t SKE) ausgedrückt, wobei die Steinkohleneinheit einen unteren Heizwer t (Hu) von 7000 Kalor ien/Gramm hat. Eine Tonne Steinkohlen-
einheiten entspricht 7 Gcal. 
— Die Koeffizienten für die Umrechnung der Einheiten der einzelnen Energieträgerbilanzen in t SKE sind in Anhang I angegeben. 
— Das angewandte Bilanzschema sowie ein Verzeichnis der in der "Zusammengefaßten Energiebilanz" enthaltenen Energieträger stehen auf 
Seite P. 
Die Defini t ionen und der in jeder Zei le der Bilanz erfaßte Bereich sind folgende: 
Z e i l e 1 . Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n (Steinkohle, Braunkohle, Rohöl, Naturgas, elektrische Primärenergie). Diese Produkt ion 
bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten B rennstoffmengen, e rmi t te l t nach El iminierung der darin enthaltenen unverwertbaren Stof-
fe und umfaßt stets die von dem Produzenten unmit te lbar im Produktionsprozeß eingesetzten Mengen. Es ist darauf hinzuweisen, daß in 
dieser Rubr ik auch die Mengen an Teer, Torf , Mül l , Spaltgas, zugekauftem und wiedergewonnenem Dampf, Teer usw. erscheinen, die 
in den Wärmekra f twerken eingesetzt werden. 
Ze i len 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus d r i t t e n Ländern . Die Angäben zu diesen Zeilen stammen im allgemeinen 
aus den Meldungen der Impor teure. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zol lbehörden aufgestellt und in der Außen-
handelsstatistik veröffent l icht worden sind. 
Z e i l e 5. A u f k o m m e n (1 + 3 + 4). In dieser Rubr ik ¡st das Gesamtaufkommen einer geographischen Einheit angegeben, unabhängig davon, ob es 
sich um Eigenprodukt ion, Bezüge oder Einfuhren handelt. 
Z e i l e 6, Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n . Diese Angaben stammen aus den unmit te lbaren Meldungen der 
Erzeuger und Impor teure. Bei den Erzeugern betreffen sie nur die Erzeugnisse ihrer eigenen Produkt ion. Das Zeichen — bedeutet Bestands-
zunahme, das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme. 
Z e i l e 7. Bestandsveränderungen in Umwand lungsbet r i eben und bei den Endverbrauchern. Diese Rubr ik umfaßt in Zei le 71 die Be-
standsveränderungen der Erzeugnisse, die zur Umwandlung best immt sind, und in Zei le 72 die Bestandsveränderungen bei den Industrie-
unternehmen und Eisenbahnen. Das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme, das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme. 
Ze i len 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach d r i t t e n Ländern . Die Angaben in diesen Zeilen stammen aus Meldun-
gen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zol lbehörden aufgestellt und in der Außenhandels-
statistik veröffent l icht worden sind. Wegen der unterschiedlichen Erfassung bei der Aus- und Einfuhr (Fristen, Zwischenschaltung des 
Handels, Umle i tungen, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) s t immen auch die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau 
mi t den Bezügen dieses Landes überein (Zeilen 8 und 3). Dieser Unterschied w i r d in der Gemeinschaftsbilanz bei Brut toverbrauch berück-
sicht igt. 
Z e i l e 10. B r u t t o v e r b r a u c h ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . Der Brut toverbrauch entspr icht der Pr imärenergiemenge, die einer geographischen Einheit zur 
Verfügung stehen muß, um den Inlandsbedarf und den der Bunker zu decken. In bezug auf den Außenhandel und die Bestandsveränderungen 
werden die abgeleiteten Erzeugnisse wie die pr imären Erzeugnisse behandelt und bei der Berechnung des Brut toverbrauchs als Äquivalente 
der Primärenergie gewer te t . 
Z e i l e 11. Bunker . Diese Angaben entsprechen den an Hochseeschiffe aller Flaggen gel ieferten Mengen. 
Z e i l e 12. Brut to - In landsverbrauch (10—11). Der Brutto-Inlandsverbrauch ¡st der Schlüsselposten der Bilanz. Er entspr icht f ü r den betreffen-
den Ze i t raum und bei dem entsprechenden Stand der Umwandlungsverfahren derjenigen Primärenergiemenge, die der Gemeinschaft oder 
einem Mitgliedsland zur Verfügung stehen muß, um ihren bzw. seinen Inlandsbedarf zu decken. Der Brutto-Inlandsverbrauch läßt sich 
auf zweier lei Weise e r m i t t e l n : durch Abzug der Bunker vom Brut toverbrauch oder aber durch Zusammenrechnung des Verbrauchs, 
der Netzver luste, der statistischen Differenzen sowie des Unterschieds zwischen Umwandlung und Erzeugung von abgeleiteten Pro-
duk ten . Dieser Unterschied entspr icht den Verlusten durch Ausst römen, Ablassen usw. während der Umwandlung, aber auch der Er-
zeugung nichtenergetischer abgeleiteter Produkte (Benzole, Phenole, Kresole, Naphtal ine, Teer usw.) bei der Umwandlung in Kokereien 
und Gaswerken. Dagegen sind Schmiermi t te l , Bi tumen und andere nicht zur energetischen Verwendung best immte Mineralölerzeugnisse, 
die in der abgeleiteten Produkt ion erfaßt werden, in diesem Unterschied nicht enthal ten. 
Z e i l e 13. U m w a n d l u n g . Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen Derivaten umgewandelten Energieformen 
dar, schließen aber gegebenenfalls anfallende nichtenergetische Erzeugnisse ein. So handelt es sich bei der Steinkohle z.B. um die in Koksöfen 
eingesetzten Mengen, beim Erdöl um den Nettoeinsatz in Raffinerien, beim Gas um die gemischten oder in den Gaswerken aufberei teten 
Mengen und bei praktisch sämtl ichen Energieträgern um den Energieeinsatz in den Kra f twerken. Dazu gehören insbesondere die Mengen, 
die in den öffentl ichen Wärmek ra f twe rken fü r die Erzeugung von elektr ischer Energie und von zum Absatz best immtem Dampf umge-
wandel t werden, sowie ferner die Mengen, die von den Kra f twerken der Eigenerzeuger (Zechenkraf twerke, Kra f twerke der eisenschaf-
fenden Industr ie, der chemischen Industr ie und anderer Industr iezweige, Kra f twerke der Eisenbahnen) ausschließlich zur Erzeugung 
elektr ischer Energie eingesetzt werden. Die Mengen, die der Umwandlung in Energie in den Kraf twerken der Eigenerzeuger entsprechen, 
erscheinen natür l ich nicht in den Angaben über den Endverbrauch dieser Sektoren. Dagegen w i r d die Energie, die in diesen Kraf twerken 
in W ä r m e umgewandelt w i r d , in den Zei len " V e r b r a u c h " als Eigenbedarf der betreffenden Industr ien ausgewiesen. 
Z e i l e 2. Erzeugung von abgele i te ten Produk ten (Ste inkohlenbr iket ts , Koks, Braunkohlenbr iket ts , nichtgasförmige Mineralölerzeugnisse, 
abgeleitete Gase, abgeleitete elektr ische Energie, W ä r m e ) . Hierbei handelt es sich um das Ergebnis von Umwandlungen. Dazu gehör t im 
allgemeinen der Eigenverbrauch der Umwandlungsanlagen, ohne denjenigen der Raffinerien, der im Rohöl erfaßt w i r d ; nicht einbezogen 
sind in jedem Fall Ver luste bei der Umwandlung durch Ausst römen, Ablassen, Fackeln usw. Die Erzeugung umfaßt insbesondere diejenige 
aller Minera lö lprodukte einschließlich der Mengen, die für nichtenergetische Zwecke verwandt werden. Sie umfaßt ferner die W ä r m e e r -
zeugung entsprechend den nur bei der kombin ier ten Erzeugung von elektr ischer Energie und W ä r m e anfallenden Wärmel ie ferungen 
(Dampf und Warmwasser der herkömmlichen öffentl ichen Wärmek ra f twe rke ) . 
Z e i l e 14. V e r b r a u c h des Sektors Energie. Die in dieser Zei le ve rmerk ten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, die von 
Erzeugern und Umwandlungsbetr ieben für den Betr ieb ihrer Anlagen verwendet werden. Außerdem ist der Verbrauch der Zwischen-
verdichter- sowie Pumpstationen eingeschlossen. 
Z e i l e 15. N e t z v e r l u s t e . Diese Zei le betr i f f t nur die Gas- und Elektr iz i tätsbi lanz und umfaßt die Energieverluste bei Transpor t und Ver te i lung. 
Z e i l e 16. N ichtenerget ischer Endverbrauch. Diese Zei le erscheint nur in den Bilanzen fü r Rohöl, nichtgasförmige Minera lö lprodukte und 
in den Gasbilanzen. 
Z e i l e 17. Energet ischer Endverbrauch. Die Angaben umfassen den energetischen Verbrauch sämtl icher Sektoren, mi t Ausnahme der Mengen, 
die im Sektor Energie umgewandelt und verbraucht werden, sowie Netzver luste. 
Z e i l e 18. Stat ist ische Di f ferenz . Es handelt sich um die Konsolidierungszeile der Bilanz; der Posten entspr icht den I r r t ümern und Auslassungen. 
Die Bilanzen umfassen außerdem: 
1. Die Aufgliederung der Zeile " U m w a n d l u n g " nach den einzelnen Umwandlungsarten: 
(131) In den Elektr iz i tätswerken aller A r t (der öffentl ichen Versorgung und der Eigenerzeuger) umgewandelte Mengen für die Erzeugung von 
elektr ischer Energie und von fü r den Absatz best immten Dampf ( letztere nur durch öffentl iche Wärmek ra f twe rke ) . Eingeschlossen sind 
ferner Mengen an Holz, Torf, Mül l , Spaltgas, zugekauftem und wiedergewonnenem Dampf, Teer usw., die in den Wärmek ra f twe rken 
eingesetzt werden. 
(132) Für die Erzeugung von Steinkohlen- und Braunkohlenbr iket ts umgewandelte Mengen. 
(133) Für die Erzeugung von Ortsgas umgewandelte Mengen. Eingeschlossen sind ferner die zur Mischung oder Aufbere i tung durch die Gaswerke 
best immten Gasmengen. 
(134) Für die Erzeugung von Koks umgewandelte Mengen. 
(135) Für die Erzeugung von Hochofengas umgewandelte Mengen. Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der eisenschaffenden 
Industr ie w i rd als Umwandlung von Koks in Gas innerhalb dieser Anlagen angesehen. In dieser Zei le ist also das Koksäquivalent der Erzeu-
gung zu vermerken. Der entsprechende Abzug erfolgt vom Kokseinsatz in der eisenschaffenden Industr ie. 
(136) In den Erdölraff inerien umgewandelte Mengen. 
2. Die Aufgliederung der Zeile " N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h " : 
(161) Chemische Indust r ie : In dieser Zei le sind die in der chemischen Industr ie als Grundstof f verwendeten Mengen angegeben. 
(162) Sonstige Industr ien . Die Angaben stellen den nichtenergetischen Gesamtverbrauch an Mineralölerzeugnissen auf den übrigen Verbrauchs-
sektoren dar. 
3. D/e Aufgliederung der Zeile "Energet ischer Endverbrauch" in folgende Sektoren: 
(171) Industr ie . Diese Rubr ik enthält alle Industriezweige mit Ausnahme der Energiewirtschaft. Im Gesamtverbrauch der Industr ie sind aller­
dings weder die Koksmengen, die zur Umwandlung in Hochofengas dienen, noch jene Energieträger, die in den Kraf twerken der industr ie l ­
len Selbsterzeuger umgewandelt werden, enthalten. Ansonsten wurde der Sektor Industr ie in 10 Untersektoren aufgegliedert und zwar 
nach den Defini t ionen der "Al lgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (N.A.C.E.)" . 
Es ¡st zu bemerken, daß die Summe des Verbrauchs der Untersektoren im allgemeinen nicht dem Verbrauch insgesamt des Sektors " I n ­
dust r ie" entspricht. Die Abweichung w i rd in der Bilanz als "Ausg le ich" bezeichnet und ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurück­
zuführen: 
—· Für die Jahre 1960 —■ 1967 war es, von einigen Ausnahmen^abgesehen, nicht mögl ich, den Ante i l der Umwandlung in den Kraf twerken der 
industr iel len Selbsterzeuger aus den Reihen zu el iminieren. Lediglich für den Verbrauch der eisenschaffenden Industrie für alle Gemein­
schaftsländer und für den Verbrauch aller Industriezweige Italiens konnte die Umwandlung in Abzug gebracht werden. Hieraus erk lä r t 
sich ein wesentl icher Tei l des "Ausgleichs". Ab 1968 ist es nun gelungen, wenn auch m i t Hilfe einiger Schätzungen, die Reihen vom 
Ante i l der Selbsterzeuger zu bereinigen. Demzufolge enthalten die Reihen der letzten Jahre die Umwandlung in den Kraf twerken der 
industr iel len Selbsterzeuger nicht mehr. 
— Die Verwendung statistischen Zahlenmaterials unterschiedlicher Herkunf t . Hierzu ¡st zu bemerken, daß die Zahlen für den Gesamt­
verbrauch im Sektor " Indus t r ie " im allgemeinen den Absatzstatistiken entnommen werden, während die Serie nach Untersektoren 
in der Mehrzahl der Fälle auf Untersuchungen bei den Verbrauchern beruht . Es können folglich gewisse Abweichungen auft reten, die 
auf Umle i tung von Brennstoffen durch den Handel oder auf unterschiedliche Anwendung der Erhebungen zurückzuführen sind. 
Die Erhebungsmethoden einiger Länder wurden während des Betrachtungszeitraums geändert, was insbesondere dazu führ te , daß in 
einigen Fällen der Verbrauch von Gas und nicht gasförmigen Mineralö lprodukten gegen Ende des Betrachtungszeitraums besser aufge­
schlüsselt werden konnte, was andererseits zur Folge hatte, daß die Zahlenreihen der industr iel len Untersektoren nicht immer homogen 
sind. Für Steinkohle ist anzumerken, daß die Verbesserung der Daten im Laufe der letzten Jahre auf einer genaueren Umrechnung in SKE 
basiert. Andererseits kommt es während des Betrachtungszeitraums aufgrund ungenügend aufgeschlüsselter statistischer Angaben, insbeson­
dere für Gas, zu Verschiebungen zwischen den Zei len (16) und (1712), die den energetischen bzw. nichtenergetischen Verbrauch der 
Chemie beinhalten. 
Der Bruch der Serie zwischen 1967 und 1968 w i rd in erster Linie durch die Mengen an Brennstoff hervorgerufen, die zur Umwandlung 
in den Kraf twerken der industr iel len Selbsterzeuger benötigt wurden und ab 1968 nicht mehr im Verbrauch nach Industriezweigen ent­
halten sind. Ein zwei ter , wenn auch weitaus geringerer Anlaß für den Bruch der Serie ist die Anwendung der NACE, die seit 1968 anstelle 
der NICE zur Def in i t ion der industr iel len Untersektoren herangezogen w i r d . Welche Abgrenzungen der einzelnen Industriezweige 
hierbei zugrunde gelegt wurden , ist im Bilanzschema auf Seite Ρ angegeben. 
(1712) C h e m i e . In dieser Zei le sind nur die Mengen aufgeführt, die zu energetischen Zwecken verwandt werden. Die Mengen, die als Grund­
stoffe dieser Industrie angesehen werden, erscheinen in der Zei le 161 "Nichtenerget ischer Endverbrauch". Ebenfalls ausgeschlossen sind 
die Energiemengen, die in den der chemischen Industrie angegliederten Anlagen in Gas umgewandelt werden. 
Die Industrie der Nuklearbrennstoffe, Klasse 15 der NACE, ist vorläufig in dieser Zei le enthalten. 
(172) V e r k e h r . Diese Rubr ik umfaßt den Eisenbahn­, Straßen­ und Luf tverkehr sowie die Binnenschiffahrt. 
(1721)Eisenbahnen. Die hier aufgeführten Mengen umfassen außer dem Verbrauch der Eisenbahnen auch den der elektr i f iz ier ten städtischen 
Verkehrsmi t te l . Al lerdings sind die Mengen, die in den Kraf twerken der industr iel len Selbsterzeuger umgewandelt werden, nicht ent­
halten. 
(1722)St raßenverkehr . In dieser Rubr ik ist jeweils gesondert der Verbrauch des Verkehrs von leichten Wagen, Lastkraftwagen und A u t o ­
bussen auf der Straße ausgewiesen, auch wenn diese Fahrzeuge Eigentum von Eisenbahngesellschaften sind. Der Treibstoffverbrauch 
landwirtschaft l icher Maschinen fäl l t jedoch unter den Verbrauch der Landwirtschaft in Spalte 173. 
(1723) Luf tverkehr . In dieser Rubrik sind sowohl die Lieferungen für den nationalen als auch den internationalen Bedarf enthalten. 
(1724) Binnenschiffahrt. Im allgemeinen ist in dieser Zei le der Verbrauch der kleinen Küstenschiffahrt und der der binnenländischen Personen­
beförderung enthalten. 
(173) Haushal tungen Kle ingewerbe Landwir tschaft usw. Die Rubr ik umfaßt in der Hauptsache die Lieferungen an Haushaltungen, Handel, 
Kleingewerbe, Behörden, Landwirtschaft und Dienstleistungsbetriebe. 
(179) Sonstige, soweit nicht anderswo aufgeführt . Die Lieferungen von festen Brennstoffen an die in Deutschland stat ionierten al l i ier ten 
Stre i tkräf te sind unter dieser Rubr ik aufgeführt. Nach Möglichkeit w i rd auch der Verbrauch an Erdölerzeugnissen für mil i tärische Zwecke 
angegeben. Diese Rubrik enthält für die Jahre von 1964 ebenfalls die Lieferungen der Bundesrepublik Deutschland an West ­Ber l in . 
BEMERKUNGEN Z U DEN STATISTIKEN N A C H ENERGIETRÄGERN 
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KAPITEL: FESTE BRENNSTOFFE 
67/73 Ste inkohlenbi lanz 
Die Steinkohlenbilanz w i rd in tSKE aufgestellt. Für die Steinkohle kommen die Angaben unmit te lbar von den verschiedenen 
Gemeinschaftsländern, die sie nach der von den statistischen Sachverständigen der sechs Länder Ende 1964 gebil l igten Umrechnungs­
methode aufgestellt haben. Diese Methode ist im Anhang zum Bullet in "Energiestat is t ik" Nr . 4/1967 beschrieben worden. Von 
der Umrechnung erfaßt werden sämtliche Kohlenmengen mit einem Gehalt an Asche und Wasser zwischen 20 % und einer oberen 
Grenze, die je nach dem Ante i l von Asche und Wasser 67 bis 76 % erreichen kann. Kohle mi t einem Ante i l unter 20 % hat somit 
einen Umrechnungsfaktor von 1 ; Kohle mi t einem über die obere Grenze hinausgehenden Ante i l g i l t nicht mehr als Heizwer t t räger 
und w i rd daher nicht berücksicht igt. 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Pr imärenergieprodukt ion w i rd als Net to förderung in den Zechen definiert , d.h. 
nach Fl iminierung der unverwertbaren Stoffe der Brut to förderung fan die Oberfläche gebrachte Kohle) durch Sieben und 
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Waschen. Im allgemeinen ¡st der Anfal l an Ballastkohle (Staub, Mi t te lgu t , Schlamm) darin enthal ten. Im Falle der Bundes-
republ ik Deutschland, mi t Ausnahme des Saarreviers, ist die Ballastkohle in den Förderzahlen jedoch nur insoweit berück-
sichtigt, als sie im Berichtszeitraum abgesetzt oder von den Zechenanlagen verbraucht wo rden ¡st. 
Die Wiedergewinnungserzeugnisse erscheinen nicht unter "Erzeugung" , sondern unter "Bestandsveränderungen bei den 
Erzeugern" als Lagerabgänge. 
Ze//e 61. Bestandsveränderungen bei den Erzeugern. Die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern berücksichtigen die Wieder -
gewinnung (wiedergewonnener Schlamm, wiedergewonnener Haldenschutt), die hauptsächlich in den Wärmek ra f twe rken 
eingesetzt w i r d . Darin enthalten ¡st die Rubr ik "Ber icht igungen für Bal lastkohle", durch die gewisse nach dem neuen U m -
rechnungsverfahren zusammengestellte Daten an die Betriebsangaben der Kraf twerke angeglichen werden sollen. 
Ü b r i g e statistische Tabe l len 
74 — Die nationalen Angaben umfassen für die Bundesrepublik Deutschland die Förderung der Reviere Ruhr, Aachen und Nieder-
sachsen, entsprechend der nationalen Umrechnungsmethode, und die Förderung der Saar Tonne = Tonne. Für die Niederlande 
erfolgt die Ausweisung ebenfalls auf Basis der nationalen Umrechnungsmethode. 
74/79 90 — Unte r die Bezeichnung "K le inzechen" und "Pet i tes mines" fallen fü r Deutschland (BR) die Kle inbetr iebe an der Ruhr, in 
Niedersachsen, im Saarland und In Bayern und für Frankreich die nicht nationalisierten Zechen. 
76/78 — Die Grupp ierung der Kohlenarten zu Kohlengruppen, basierend auf dem Gehalt an f lücht igen Bestandteilen, ist in der Anlage II 
dargestellt. 
81/83 — In der Zahl der angelegten A rbe i te r über Tage sind auch die A r b e i t e r der Hi l fsbetr iebe eingeschlossen. 
88 — Die angegebenen Löhne sind die im d i rekten Zusammenhang mi t der Arbei ts le istung der A rbe i te r und Lehrl inge stehenden Brut -
to löhne. Sie verstehen sich fü r Deutschland (BR) einschließlich der "Bergmannsprämie" ; diese w i r d laut Gesetz vom 14.4.1969 
rückwi rkend ab 1.1.1968 nicht mehr vom Arbei tgeber , sondern vom Staat getragen. Für Frankreich sind die Vergütungen im 
Zusammenhang mi t der Arbei tszei tverkürzung nicht berücksicht igt. Für Italien ist zu bemerken, daß das Personal des Reviers 
Sulcis ab 1. August 1966 unter den Kol lek t ivver t rag der Elektr iz i tätserzeugung und -Verteilung fäl l t , während bei den Nieder -
landen die vorgesehene aber später auszuzahlende Treueprämie nicht enthalten ist. 
90 — Die Bestände bei den Zechen Deutschlands enthalten im Gegensatz zu denen der anderen Länder der Gemeinschaft im allgemei-
nen keine Bestände an Ballastkohle. 
— Die auf Lager "Notgemeinschaf t " ausgelagerten Mengen sind ebenfalls nicht in den Beständen der Zechen enthal ten; sie erschei-
nen aber in der Kohlenbilanz in der Zei le 612. 
— Bei Deutschland (BR) ist die Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim in den Bestandsveränderungen bei den Zechen 
eingeschlossen. 
91 — In den Haldenbeständen sind die in Tü rmen , Wagen und Kähnen lagernden Mengen nicht einbegriffen. 
92/93 — Die Di rekte in fuhren der in Deutschland stat ionierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabelle 1 der Seite 92 
und den Tabellen 1 und 2 der Seite 93 enthal ten. 
100 —· Im Falle der Listenpreise handelt es sich bei der Gemeinschaftskohle um Preise je Tonne ab Zeche ohne Steuern. 
101 — Die durchschnit t l ichen Einfuhrgrenzwerte beruhen auf den von den Impor teuren gemeldeten und von den Zo l lämte rn geprüf ten 
Angaben; sie stellen den Grenzwer t dar, d.h. Einfuhr frei Grenze des nationalen Zol lgebietes ohne Berücksichtigung der Ein-
fuhrzöl le. 
115/121 Koksbi lanz 
Zeile 13. Umwandlungen: 
Zeile 133. Gaswerke. In dieser Zei le erscheinen die in den Gaswerken zu Generator- und Wassergas umgewandelten Koks-
mengen. 
Zeile 134. Kokereien. In dieser Zei le erscheinen die in den Kokereien zu Generator- und Wassergas umgewandelten Koks-
mengen sowie der Wiedereinsatz von Koksgrus. 
Zeile 135. Hochofen. Das Koksäquivalent der Erzeugung von Hochofengas w i rd in dieser Zei le ausgewiesen. Die entsprechende 
Menge w i rd von den Angaben über den Kokseinsatz in der eisenschaffenden Industr ie abgezogen. 
131/134 Braunkohlenbi lanz 
Da die verschiedenen Braunkohlenarten sehr unterschiedliche Heizwer te aufweisen (jüngere Braunkohle etwa 1.900 cal/g., 
ältere Braunkohle 5.000 cal/g., eingeführte Har tbraunkohle 3.500 cal/g.), w i rd die Bilanz in tSKE aufgestellt. 
KAPITEL: MINERALÖL 
146/147 Rohölbi lanz 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. In der Rohöl förderung ¡st die Gewinnung von Naturbenzin und derjenigen Kondensate 
nicht eingeschlossen, die bei der Förderung, Reinigung und Stabil isierung des Naturgases anfal len; dies gi l t nicht fü r die 
Fälle, in denen diese Erzeugnisse in den Raffinerien umgewandelt werden. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Lindern. Die Bezüge oder Einfuhren umfassen sämtl iche in das 
Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, somit diejenigen Mengen, die 
— zur Wei te rverarbe i tung für ausländische Rechnung best immt, 
— vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischer Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt, 
— im Interzonenhandel eingeführt sind. 
N icht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernlei tungen — das nationale 
Hoheitsgebiet durchqueren. 
\ 
Zeile 7. Bestandsveränderungen in den Umwandlungsbetrieben. In dieser Zei le erscheinen die Bestandsveränderungen von Rohöl und 
Halbfabrikaten in den Raffinerien. 
Zeile 13. Umwandlung. Die Mengen in Zei le 136 "Raf f iner ien" entsprechen dem Rohöldurchsatz der Raffinerien unter Berücksichti­
gung des Saldos der Halbfabrikate und unter Abzug der von den Raffinerien selbst verbrauchten Mengen (Nettoeinsatz). 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. In dieser Rubr ik sind die von den Raffinerien selbst verbrauchten Mengen aufgeführt. 
Ze//e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich um die Mengen, die in der chemischen Industrie als Grundstoffe verwendet 
werden. 
Ze/7e 17. Energetischer Endverbrauch. In dieser Zei le sind die Rohölmengen angegeben, die ohne Verarbei tung für den energetischen 
Endverbrauch (im allgemeinen Heizung. Öfen) verwendet werden. 
Die Bilanz umfaßt außerdem: Das in der Raffinerie verarbeitete Rohöl (Zei len 14+136) . Es handelt sich um die gesamten 
Rohölmengen, einschließlich der Halbfabrikate, die in den Raffinerien verarbei tet werden (Bruttoeinsatz). 
Gesamtverbrauch (Zeilen 13 + 1 4 + 1 6 + 17). Diese Zeile enthäl t die Summe der Umwandlungen, des Eigenverbrauchs der 
Raffinerien sowie des energetischen und nichtenergetischen Endverbrauchs. 
166/172 Bi lanz der nichtgasförmigen Mineralölerzeugnisse 
Zei7e f. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Primärerzeugung umfaßt die Gewinnung von Naturbenzin (Naturgasolin) sowie 
sämtl icher Kondensate bei der Förderung, Reinigung und Stabilisierung des Naturgases, soweit diese Erzeugnisse als End­
produkte gelten können. 
Zeiie 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. H ierunter fäl l t die Gewinnung von nichtgasförmigen Mineralölerzeugnissen in Raffi­
nerien einschließlich der nichtenergetischen Erzeugnisse in der chemischen Industr ie oder anderswo. Einbezogen sind ferner 
die Addi t ive und Produkte, die durch chemische Umwandlung und Desti l lat ion von Stein­ und Braunkohle anfallen. Dabei 
sind der Eigenverbrauch der Raffinerien sowie die Raffmerieverluste nicht eingeschlossen. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge ous der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Bezüge und Einfuhren entsprechen den in das 
Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, somit u.a. denjenigen Mengen, die 
—■ zur Wei terverarbe i tung für ausländische Rechnung best immt, 
— vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt, 
— im Interzonenhandel eingeführt sind. 
N icht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernlei tungen — das nationale 
Hoheitsgebiet durchqueren. 
Zeile 6. Bestandsveränderungen. Hier erscheinen die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern (Raffinerien) und Impor teuren. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Sie enthalten alle aus dem Hoheitsgebiet eines 
Landes ausgeführten Mengen, somit u.a. diejenigen Mengen, die 
— im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
— nach Verarbei tung oder Umwandlung reexpor t ie r t , 
— nur vorübergehend expor t ie r t , 
— nach nationalen überseeischen Landesteilen oder Hoheitsgebieten expor t ie r t , 
—■ im Interzonenhandel expor t ie r t , 
— an nationale oder ausländische, im Ausland stat ionierte Strei tkräf te geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschrif ten 
entgegenstehen), 
— aus Westber l in (im Falle der Bundesrepublik Deutschland) expor t ie r t werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit durchqueren oder zur Versorgung 
der Hochseeschiffahrt (Bunkermengen) dienen. 
Zei'/e 11. Bunker. Diese Rubrik betr i f f t ausschließlich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen. Einge­
schlossen ist die Versorgung der Bunker aus den Mengen der Zollausschluß­ und Sonderläger. 
Ausgenommen sind dagegen die Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs (sie gelten als Inlandsverbrauch). 
Zeile 13. Umwandlung. In den Kraf twerken und Gaswerken umgewandelte Mengen. 
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Ze/7e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Hierbei handelt es sich einerseits um die Mengen, die als Ausgangsprodukte in der che­
mischen Industr ie verbraucht werden, und andererseits um den nichtenergetischen Verbrauch aller anderen Sektoren. 
Ü b r i g e statistische Tabe l len 
155/156 — Bei den Raffineriekapazitäten (Dest i l lat ion, Kracken, Reformieren) handelt es sich um theoret ische W e r t e , die lediglich h inwe i ­
senden Charakter haben. Sie können sowohl von der Dichte sowie Qual i tä t des Rohöls als auch von der Anzahl der Tage eines 
Jahres, während derer die Anlagen In Betrieb waren, abhängen. 
194/196 — Die Erzeugung der Raffinerien versteht sich ne t to : sie enthäl t die Erzeugung für ausländische Rechnung, jedoch nicht den Eigen­
verbrauch der Raffinerien. 
197/209 — Z u r Klassifizierung der Minera lö lprodukte vergleiche Anlage IV. 
200/207 — Bezüglich der Kennzeichnung der Heizöle vergleiche Anlage V. 
208/209 — Die Inlandslieferungen von Minera lö lprodukten st immen mi t der Summe folgender Sektoren übere in : des Endverbrauchs, 
des Verbrauchs der anderen Energie­Erzeuger, der Umwandlung und u.U. des nichtenergetischen Verbrauchs. Für Frankreich 
ist hierbei der Mi l i tärverbrauch nicht eingeschlossen. 
211/213 — Bei den Benzinpreisen handelt es sich in der Regel um die niedrigsten Verkaufpreise an den wicht igsten Markentankstel len. 
— Für Frankreich, Niederlande und Belgien bezieht sich das auf Tankstel len, die in den auf den Tabellen genannten Zonen liegen. 
214/219 —■ Die Heizölpreise bei den Verbrauchern e r feben sich aus einer Untersuchung, die an 20 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t 
wurde . Die vol lständigen Ergebnisse dieser Untersuchung werden mi t methodologischen Erläuterungen und Kommentaren vom 
Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften in der Sonderbeilage der Bulletins "Energ ie " N r . 1 ­ 2 , 1971 veröf fent l icht . 
— Hierbei wurden zwei Heizölsorten (für Ital ien, Belgien und Luxemburg drei Sorten) in Betracht gezogen, und zwar eine leichte 
Sorte, die für den Verbrauch in Haushaltungen sowie im Handel und Kleingewerbe in Frage, k o m m t sowie eine schwere Sorte, 
die von industr iel len Verbrauchern benutzt w i r d . Es wurden solche Sorten fü r die Preiserhebung herangezogen, die in dem 
jeweil igen Mitgliedsland der Gemeinschaft eine marktbeherrschende Position einnehmen, also 
für leichtes Heizö l : 
— Heizöl ex t ra leicht in der BR Deutschland 
— Fuel oi l domestique in Frankreich 
— Huisbrandol ie HBO I in den Nieder landen 
— Gasolio riscaldamento in Italien 
— Gas­oil chauffage et fuel oil léger in Belgien und Luxemburg 
sowie für schweres He izö l : 
— Heizöl schwer in der BR Deutschland 
— Fuel oi l lourd n" 2 in Frankreich 
— Stookol ie 3500" in den Nieder landen 
— O l io combustibi le denso 
— O l io combustibi le f lu ido 
— Bunker C in Belgien und Luxemburg 
— Die Verkaufspreise haben lediglich hinweisenden Charakter. Sie entsprechen dem Preis, der vom Verbraucher an dem jeweil igen 
Platz und im betreffenden Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung eventuel ler Rabatte am häufigsten zu ent r ichten ist. 
Die effektiv bezahlten Preise können sich von den obengenannten Verkaufspreisen durch Abweichung nach oben oder unten je 
nach Land, Betrachtungszeitraum, Lieferbedingungen und jewei l iger Markts i tuat ion unterscheiden. 
in Italien 
KAPITEL: GAS 
234/239 Na turgasb i lanz 
Diese Bezeichnung umfaßt Erdgas, Erdölgas und gegebenenfalls Gruben­ sowie Klärgase. Die Angaben sind in Tcal /Ho erstel l t . 
Infolgedessen w i rd für die Umwandlung in tSKE der Umwandlungsfaktor von 131 verwendet , um dem Unterschied zwischen dem 
oberen und unteren Heizwer t des Naturgases Rechnung zu tragen. 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Es handelt sich hier um die Ne t t op roduk t i on . Ausgeschlossen sind die Mengen, die 
durch Abblasen, Fackeln und Produkt ionsversuche e l imin ier t werden , ferner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. 
Dagegen ¡st der Eigenverbrauch beim Erzeuger eingeschlossen. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie bezieht sich auf die Mengen Gas mi t den technischen Eigenschaften des Naturgases, 
die von Abt re tungen von Raffineriegas an die Erdgasverteiler in Frankreich und in den Nieder landen stammen. 
Ze;/en 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Angaben umfassen sämtl iche in das Hoheitsgebiet 
eines Landes, auch aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten, gelangenden Mengen, nicht jedoch 
diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege, insbesondere in Rohrfern le i tungen, durchqueren. 
Zeile 6. Bestandsveränderungen. Die Bestandsveränderungen entsprechen dem Saldo der Zufuhren und Entnahmen von Gas in 
Speichern und Transpor t le i tungen. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, selbst wenn sie nach nationalen überseeischen Landes­
tei len bzw. Hoheitsgebieten des Landes expo r t i e r t werden. Ausgeschlossen bleiben jedoch diejenigen Mengen, die das 
nationale Hoheitsgebiet im Transi t , insbesondere in Rohrfern le i tungen, durchqueren. 
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Zeile 13. Umwandlung: 
Zeile 133. Gaswerke. H ierunter sind die Mengen zu verstehen, die in den Gaswerken zum Mischen oder Spalten best immt 
sind, nicht aber diejenigen, die in unverändertem Zustand abgegeben werden sollen. Letztere werden unmit te lbar dem 
Verbrauchssektor, auf dem sie abgesetzt werden, zugerechnet. 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. Die hier aufgeführten Mengen umfassen den Eigenverbrauch der Erzeuger sowie die Mengen 
von Naturgas in unverändertem Zustand, die andere Energieerzeuger für den Betrieb ihrer Anlagen verbrauchen. Außerdem 
ist der Verbrauch der Zwischenverdichterstat ionen der Gasfernleitungen eingeschlossen. 
Zeile 15. Netzverluste. Es handelt sich um die Verluste beim Transport und bei der Vertei lung von Naturgas. Ist eine getrennte 
Auf führung nicht mögl ich, so umfaßt die Zei le ferner die Bestandsveränderungen in den Transport le i tungen (Zeile 6). 
Ze/7e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich hier um die Mengen, die als Ausgangsprodukte in der chemischen Industr ie 
verbraucht werden. 
248/254 Bi lanz für Kokere i - , Hochofen- und Ortsgas 
Die Angaben sind in Tcal /Ho erstel l t . Für die Umwandlung in tSKE wurde jedoch der Umwandlungsfaktor 131 verwendet , 
um dem Unterschied zwischen den oberen und unteren Heizwert der betreffenden Gase Rechnung zu tragen. Da bei Hochofengas 
die Heizwerte praktisch gleich sind, wurde der Umwandlungsfaktor von 143 beibehalten. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie umfaßt die Produkt ion von Kokerei - , Hochofen- und Ortsgas. 
Die Erzeugung von Kokereigas umfaßt diejenigen Mengen, die in den Zechenkokereien, Hüt tenkokere ien sowie in unab-
hängigen Kokereien durch Verkohlung oder Vergasung fester sowie zusätzlich auch flüssiger Brennstoffe hergestellt werden . 
Bei der Erzeugung von Hochofengas handelt es sich um das Ergebnis einer Umwandlung von Koks in Gas im Hochofen. 
Die Ortsgaserzeugung umfaßt die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und 
zu verte i len. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen anderer Gasarten (vgl. insbesondere Zeile 133 der Bilanzen 
"Mineralölerzeugnisse", "Na tu rgas" sowie "Flüssiggas und Raffineriegas") entstehen. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Diese Angaben umfassen sämtliche in das Hoheitsgebiet 
eines Landes gelangenden Mengen einschließlich der Mengen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten, nicht jedoch 
diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit, insbesondere in Rohrfernlei tungen, durchqueren. 
Zeile 6. Bestandsveränderungen. Die Bestandsveränderungen entsprechen dem Saldo der Zufuhren und Entnahmen von Gas in 
Speichern und Transport le i tungen. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, einschließlich der Mengen, die nach überseeischen 
Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten des Landes expor t i e r t werden. Ausgeschlossen bleiben jedoch diejenigen Mengen, die 
das nationale Hoheitsgebiet im Transit, insbesondere in Rohrfernlei tungen, durchqueren. 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. Die Mengen an Hochofengas, die zur Erhitzung und Kompr imierung des für den Hochofen-
betr ieb erforderl ichen Heißwindes benötigt werden, erscheinen nicht in der Rubrik "Eigenverbrauch", sondern werden 
dem Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" unmit te lbar zugerechnet. 
Zeile 15. Netzverluste. Es handelt sich hier um die Verluste beim Transport und bei der Verte i lung. Ist eine getrennte Aufführung 
nicht möglich, so umfaßt die Zei le ferner die Bestandsveränderungen in den Transport le i tungen (Zeile 6). 
Ze//e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich um die Mengen, die in der chemischen Industrie als Ausgangsprodukte 
verwendet werden. 
255/261 Bi lanz für Flüssiggas und Raffineriegas 
Zei7e f. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Primärerzeugung umfaßt sämtliche Kondensate, die bei der Förderung, Reinigung 
und Stabilisierung des Naturgases anfallen, soweit diese Erzeugnisse als Endprodukte gelten können. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie umfaßt die Raff iner ienettoprodukt ion von Flüssiggas und Raffineriegas einschließ-
lich der Mengen, die zur nichtenergetischen Verwendung best immt sind. N icht darin enthalten ¡st der Eigenverbrauch der 
Raffinerien. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Angaben umfassen sämtliche in das Hoheitsgebiet 
eines Landes gelangende Mengen, einschließlich der Mengen aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten. 
Zei/e 3. Bestandsveränderungen. Hier sind die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern (Raffinerien) und Importeuren aufgeführt. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, einschließlich der Mengen, die nach nationalen über-
seeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten des Landes ausgeführt werden. 
Zeile 13. Umwandlung: 
Zeile 133. Gaswerke. Bei den Angaben in dieser Zei le handelt es sich um die Lieferungen von zum Spalten oder Mischen 
best immten Flüssig- und Raffineriegasen an die Gaswerke. N icht eingeschlossen sind die Mengen Flüssiggas, die in unverän-
dertem Zustand an die Endverbraucher geliefert werden. 
Zei7e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich hier um die Mengen, die als Ausgangsprodukte der chemischen Industrie 
verwendet werden. 
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Übrige statistische Tabellen 
233 — Als Transport le i tungen sind ausschließlich erfaßt die Hochdruck le i tungen; in diese sind insbesondere eingeschlossen alle Fern­
leitungen für Naturgas (Näheres h ierüber siehe Seite 244 und 245). 
241 — In der sich auf die Gewinnung von Naturgas beziehenden Tabellen auf Seite 241 sind die Heizwerte der angegebenen m3 von 
Land zu Land verschieden. Den Angaben der Tabellen 1 und 4 l iegt eine Tempera tur von 0°C und ein atmosphärischer Druck 
von 760 mmHg zugrunde. Demgegenüber beruhen die Tabellen 2, 3 und 5, die Frankreich, Italien und die Nieder lande betref­
fen, auf einer Temperatur von 15°C. Außerdem enthalten diese Angaben kein Grubengas. 
262 — Der regionale Gasverbrauch von Haushaltungen, Handel und Dienstleistungsbetr ieben umfaßt sowohl den Verbrauch von Natur ­
gas als auch den von Or ts ­ und Ferngas einschließlich der Mengen anderer Gasarten, die von der Gasindustrie zugekauft werden 
(z.B. Kokereigas). Leider kann hierbei die Aufschlüsselung nach Regionen nicht mi t derselben Genauigkeit erfolgen, wie dies 
bei Statistiken auf nationaler Ebene der Fall zu sein pflegt, woraus sich zwangsläufig einige Unst immigke i ten zwischen regionalem 
Verbrauch insgesamt einerseits und den Angaben auf nationaler Ebene andererseits ergeben. 
263/269 — Die Verbraucherpreise für Gas ergeben sich aus einer Erhebung, die an 22 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t wurde . Dabei 
wurden zwei A r ten der Benutzung in Betracht gezogen, und zwar der Verbrauch in Haushalten sowie der industr iel le Verbrauch. 
In dem Verbrauch in Haushalten sind der Verbrauch zum Kochen, Warmwasseraufberei tung sowie Zentra lheizung je W o h n e i n ­
heit (Vol lversorgungstari f) enthal ten, wobei die Abnahmemengen je nach Land bis 1967 zwischen 15 und 20 Gcal/Jahr schwanken. 
Ab 1967 ¡st eine einheit l iche Verbrauchsmenge von 20 Gcal/Jahr in Betracht gezogen. Die ausgewählte industr iel le Verwendung 
entspr icht einem Durchschnit tsverbrauch von 1000 Gcal/Jahr und betr i f f t Lieferungen der lokalen Gasindustrie. 
Darüber hinaus wurde auch der Verbrauch von Flüssiggas in Flaschen von 10 ­ 13 kg in Haushalten festgehalten. Für Frankreich 
wurden zwei Preiszonen ausgewählt und zwar : 
—■ die Zone 1, die die Städte Lil le, Marseille und Toulouse umfaßt sowie 
— die Zone 2, die Paris umfaßt. 
Bei den Verkaufspreisen handelt es sich um spezifische Verbrauchspreise mi t lediglich hinweisendem Charakter und betreffen 
einen Verbrauch, der in Gcal ausgedrückt w i r d . Es ist zu beachten, daß 10 Gcal Gas ungefähr dem Heizwer t einer Tonne Heizöl 
entsprechen. In einigen Ländern werden auf die angegebenen Propan­ und Butanpreise Rabatte gewähr t . 
Die Erdgaspreise sind kursiv gesetzt. 
KAPITEL: ELEKTRIZITÄT 
275/281 Bi lanz der e lektr ischen Energie 
Der Umwandlung der elektr ischen Energie in t SKE für die globale Energiebilanz w i rd der durchschni t t l ich spezifische Ver­
brauch der herkömmlichen Wärmek ra f twe rke in den einzelnen Gemeinschaftsländern zugrunde gelegt (Siehe Anlage I). Der U m ­
wandlungsfaktor entspr icht der durchschnit t l ichen Brennstoffmenge, ausgedrückt in Gramm SKE, die al l jährl ich für die Erzeugung 
einer B r u t t o ­ k W h er forder l ich ist. Dieser Satz ist von Land zu Land und von Jahr zu Jahr verschieden. 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Erzeugung pr imärer elektr ischer Energie umfaßt die Erzeugung aus Wasserkraf t 
(ohne Pumpspeicherwerke), die Erzeugung aus Erdwärme und die Erzeugung aus Kernenergie. 
Zei/e 2. Erzeugung von obge/e/teten Produkten. Die Erzeugung abgeleiteter elektr ischer Energie umfaßt die Erzeugung aus he rkömm­
licher Wärmek ra f t und die Erzeugung der Pumpspeicherwerke. 
Die für die Bilanz berücksicht igte elektr ische Erzeugung ist ein B r u t t o w e r t und enthäl t folglich den Verbrauch der Eigenbe­
darfsanlagen sowie die Verluste in den Kraf twerkst ransformatoren. 
Zeilen 3, 4, 8 und 9. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausfuhren 
nach dritten Ländern. Die Daten betreffen die "phys ika l isch" über die Grenzen fl ießende elektr ische Energie (einschl. des 
Austausches über Mittelspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmi t te lbarer Nähe der Grenzen). Im 
Gegensatz zu den Verhältnissen bei den übrigen Energieträgern umfaßt dieser Austausch somit auch den Transit von Energie. 
Zeile 13. Umwandlung. Die elektr ische Energie, die durch Hochpumpen des Wassers in die Speicher zur Erzeugung elektr ischer 
Energie verbraucht w i r d , g i l t als Umwandlung und w i r d daher unter dieser Rubr ik ausgewiesen. 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. Diese Rubr ik umfaßt den Eigenverbrauch der Kraf twerke (Eigenbedarfsanlagen) sowie der 
übrigen Erzeuger und der Umwandlungsbetr iebe auf dem Energiesektor wie Steinkohlen­ und Braunkohlenzechen, Gaswerke, 
Kokereien und die Mineralöl industr ie. 
Zei7e f5 . Netzver/uste. Die Angaben umfassen die Ver luste beim Transpor t und bei der Ver te i lung der elektr ischen Energie an die 
Hoch­, M i t te l ­ und Niederspannungsnetze. 
Zeile 17. Energetischer Endverbrauch: 
Zeile 171. Industrie. Die Angaben umfassen nicht den Eigenverbrauch der Erzeuger und der Umwandlungsbetr iebe, welcher 
getrennt unter Zei le 14 ausgewiesen w i r d . 
Zeile 172. Verkehr. Die hier aufgeführten Mengen beziehen sich auf die Energie, die an die Eisenbahnverkehrsbetr iebe und die 
öffentl ichen städtischen Verkehrsbetr iebe gel iefert werden . In Ital ien, den Nieder landen und Belgien fäl l t h ierunter nur die 
Antr iebsenergie, in den übrigen Ländern schließen die W e r t e auch den Verbrauch der Bahnhöfe und W e r k s t ä t t e n ein. 
A n d e r e statistische Tabe l len 
282/290 — Die Brut toerzeugung ist die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kraf twerks gemessene Erzeugung und enthäl t 
folglich den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraf twerkst ransformatoren. 
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— Die Nettoerzeugung umfaßt die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hil fsantriebe 
und der Verluste in den Kraf twerkstransformatoren. 
— Die Gesamterzeugung aus Wasserkraft umfaßt die von allen Wasserkraf twerken einschließlich der Pumpspeicherwerke er­
zeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der letzteren. 
292 — Der "Brut to­ In landsverbrauch" umfaßt die gesamte elektrische Energie, die im Inland verbraucht w i r d , gleichviel zu welchem 
Zweck. Er ist somit gleich der Bruttogesamterzeugung zuzüglich des Nettoaustauschsaldos. 
— Der "Arbei tsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren für das Heben des Wassers in die Speicher 
zur Energieerzeugung aufgewendete elektrische Arbe i t . 
— Die "Fü r den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte 
elektrische Energie. Die Übertragungs­ und Vertei lungsverluste sind daher mi t eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist 
somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
— Die "Ne tzve r lus te " umfassen die Energieverluste bei der Übertragung und Ver te i lung in Hoch­, M i t te l ­ und Niederspannungs­
netzen. 
— Der "Verbrauch im inländischen M a r k t " umfaßt den gesamten nach Abzug des Kraftwerkseigenverbrauchs, des Arbeitsauf­
wandes der Pumpspeicherwerke und der Übertragungsverluste verbleibenden Teil des Brut to­ In land Verbrauchs. 
298 — Der "Verbrauch im Verkehrssektor" umfaßt die Energielieferungen an die Eisenbahnen und an lokale öffentl iche Verkehrs­
mi t te l . Die für Italien und Belgien angegebenen W e r t e beziehen sich nur auf den Verbrauch für die Zugförderung; für die übr igen 
Länder umfassen die W e r t e auch den Verbrauch für Beleuchtungs­ und Antr iebszwecke der Bahnhöfe und Werks tä t t en . 
— Der "Haushal tsverbrauch" umfaßt den Verbrauch für die Beleuchtung in Wohnhäusern und für alle sonstigen Verwendungen 
im Haushalt m i t Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebäuden landwirtschaft l icher Betr iebe, der beim Verbrauch der Land­
wirtschaft erfaßt ist (ausgenommen für Italien). Für Luxemburg umfassen die angegebenen W e r t e ferner den Verbrauch im 
Handel. 
— Der "Verbrauch für Landwirtschaft, Handel, Handwerk u.s.w." umfasst den Energieverbrauch der Landwirtschaft, des Handels 
und des Handwerks sowie der öffentl ichen Dienste mi t Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der Straßenbeleuchtung, 
fü r die W e r t e gesondert aufgeführt sind. Die italienischen Angaben enthalten nicht den Kraf tst rom des Handwerks, der bei der 
Industrie miterfaßt ist. 
Umwandlungen in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
300/306 —■ Die Mengen umgewandelter Brennstoffe und ihre Wärme­Äquiva lente stellen den allein auf die Erzeugung elektr ischer Energie 
entfallenden Verbrauch dar; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Wärmeabgabe (Dampf und Warmwasser) entfallenden 
Mengen, deren W e r t e auf Seite 307 für die Heizkraf twerke der öffentl ichen Versorgung angegeben sind. 
— Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Wärmeeinhe i ten erfolgte unter Zugrundelegung der von den Strom­
versorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermi t t lung des Wärme­Äquivalents ¡st bei 
jedem Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. 
— Die Erzeugung elektr ischer Energie ¡st nach der A r t der erfaßten Brennstoffe gegliedert. So ¡st die Erzeugung von polyvalenten 
Kraf twerken auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteilt. 
— Die Kategorie "S te inkoh le " umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie Schlammkohle 
und Haldenschutt. 
— Die Kategorie "M ine ra lö lp roduk te " umfaßt den Verbrauch an Heizöl, Diesel­Kraftstoff sowie an Leicht­Desti l laten. 
— In der Kategorie "Abgele i te te Gase" sind Gichtgas und Kokereigas sowie Raffineriegas und Flüssiggas zusammengefaßt. 
— Die Kategorie "Andere Brennstoffe" umfaßt verschiedene Brennstoffe, wie Mül l , Holz, Torf , Teer, Industrieabfälle, usw, sowie 
wiedergewonnenen und zugekauften Dampf. 
— Der "M i t t l e re spezifische Wärmeve rb rauch " der herkömmlichen Wärmek ra f twe rke ¡st der Quot ien t aus dem unter Zugrunde­
legung des unteren Heizwerts errechneten Wärme­Äquivalents aller verbrauchten Brennstoffe und der Gesamterzeugung dieser 
Kraf twerke 
— Bei der Umrechnung des Wärme­Äquivalents in Gramm SKE sind 7.000 kcal/kg zugrunde gelegt worden. 
307 — Die Umwandlungen zum Zwecke der Wärmel ie ferung betreffen ausschließlich die Umwandlungen, die in von der öffentl ichen 
Versorgung betriebenen Heizkraf twerken im Rahmen der Kra f t ­Wärme­Kupplung vorgenommen werden. Die Heizwerke 
(die ausschließlich W ä r m e liefern) sowie die kombinier ten Kraf twerke der industr iel len Eigenerzeuger sind hierbei nicht berück­
sichtigt. 
— Die Wärmel ieferungen umfassen die in Form von Dampf für industr iel le Verwendungen und für Fernheizung sowie in Form von 
Wasser als Wärme t räge r gelieferten Wärmemengen. 
Anlagen 
312/340 ■— Die " Instal l ier te Leistung" der Kraf twerke ist die Summe der Nennleistungen der Haupt­ und Eigenbedarfsgeneratoren aller 
Maschinensätze einschließlich der Reserve­Maschinensätze (in Frankreich werden die Eigenbedarfsgeneratoren und in Belgien 
die Reserve­Sätze nicht mitgezählt). 
— Die "Engpaßleistung" der Kraf twerke ist die Summe der ohne Rücksicht auf den besten Wirkungsgrad ausfahrbaren Dauer­
leistungen aller Kraf twerke, unter der Voraussetzung, daß alle ihre Einrichtungen voll betriebsfähig sind. Die Engpaßleistung 
kann b ru t to oder net to angegeben werden, je nachdem, ob sie die von den Hilfs­ und Nebenanlagen beanspruchte elektrische 
Leistung und die Verluste in den Transformatoren der Kraf twerke umfaßt oder nicht. Sie kennzeichnet den höchstmöglichen 
W e r t für die Gesamtheit der Kraftwerksanlagen. 
314 — Die "M i t t l e re jährl iche Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung" ist der Quot ien t aus der gesamten Jahreserzeugung und der 
Hälfte der Summe der Engpaßleistungen des Kraf twerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich daraus ergebende Stunden­
zahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der Engpaßleistungen der Gesamtheit der Kraftwerksanlagen. 
Seite 
338 — Die "ver fügbare Leistung" einer Kraftwerksanlage ist die auf einen best immten Ze i t punk t bezogene höchste elektr ische Engpaß­
Dauerleistung der Anlage, die diese unter den tatsächlichen Verhältnissen, in denen sie sich zu diesem Ze i t punk t befindet, 
ausfahren kann, ohne Rücksicht auf die als unbegrenzt vorausgesetzten Fort leistungsmögl ichkeiten fü r die Erzeugung. 
— Die "e lektr ische Net to­Höchst las t " ¡st der im Berichtszeitraum tatsächlich festgestellte Höchstwer t der Last (bei stündl icher 
oder halbstündlicher Erhebung). 
— Der "Ver fügbarke i tsgrad" für eine best immte Zeitspanne ist der Quo t i en t von der A rbe i t , welche die verfügbare Leistung in 
dieser Zeitspanne hätte l iefern können, und der Arbe i t , welche die Engpaßleistung im gleichen Ze i t raum hät te l iefern können. 
— Un te r "Bet r iebsdauer" einer Kraftanlage sind die Anzahl der Stunden zu verstehen, während derer die Hauptgeneratoren an 
das Netz gekuppel t sind. 
— Die "Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung" einer Anlage innerhalb einer best immten Zeitspanne ¡st der Quo t ien t der elek­
tr ischen Arbe i t , welche diese Anlage während der betrachteten Zeitspanne erzeugt hät te, und der entsprechenden Engpaß­
leistung. Die sich daraus ergebende Stundenanzahl, auf die betrachtete Zeitspanne bezogen, stel l t den effektiven Ausnutzungs­
dauerkoeff izienten an A rbe i t der Anlage dar. 
339/341 —■ Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkraftwerksanlage innerhalb eines Jahres ist die größte Menge elektr ischer A rbe i t , die sie 
aus den natürl ichen Zuflüssen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern könnte , wobei vorausgesetzt w i r d , daß alle 
ihre Einrichtungen dauernd in betr iebsfähigem Zustand sind, die natür l ichen Zuflüsse maximal ausgenützt werden und alle 
erzeugbare Energie verbraucht w i r d . Ein Pumpspeicherkraf twerk hat in diesem Sinne somit keine Erzeugungsmöglichkeit. 
— Die "Erzeugungsmögl ichkeit im Regeljahr" der Wasserkraf twerke ist das Mi t te l der vorstehend def in ier ten, aufgrund einer 
möglichst großen Zahl von Jahren best immten Jährlichen Erzeugungsmöglichkeit der Gesamtheit der Anlage. 
— Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmögl ichkeit" eines Wasserkraf twerks ¡st der Quo t i en t aus seiner tatsächlichen Erzeu­
gungsmöglichkeit , bezogen auf das betreffende Jahr und seiner m i t t le ren jähr l ichen Erzeugungsmöglichkeit. Dieser Koeff izient 
kennzeichnet den höchstmöglichen W e r t für das betreffende Wasserkraf twerk während des in Betracht gezogenen Jahres bei 
gleichem Speicherfüllungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
— Das "Gesamt­Arbei tsvermögen der Speicher" der Wasserkraf twerke ist die Energiemenge, die, ohne alle natürl ichen Zuflüsse, 
bei den "Saisonspeicher­Kopfkraf twerken" und bei allen " U n t e r l i e g e r w e r k e n " durch völl ige Entnahme des "nutzbaren Speicher­
inhal ts" der Saisonspeicher erzeugt werden könnte. 
340 — Die Gl iederung der Wasserkraf twerke umfaßt: 
— "Saisonspeicher"­Kopfkraf twerke, denen ein "Saisonspeicher" genannter Speichersee mi t einer Füllungsdauer von 400 oder 
mehr Stunden unmi t te lbar vorgelagert ist. 
— "Pumpspe icher " ­Werke (ohne natürl ichen Zuf luß), denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher unmi t te lbar vorgelagert 
ist, dessen Speichervorrat ausschließlich mittels Speicherpumpen berei tgestel l t w i r d . 
— "Kurzze i t ­Spe icher " ­Werke , denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher mi t einer Füllungsdauer mit tels natür l ichem Zuf luß 
von weniger als 400 und mehr als 2 Stunden unmit te lbar vorgelagert ist. 
— "Laufwasser" ­Werke, denen kein Speicherbecken oder ein Becken mi t einer Füllungsdauer von 2 oder weniger Stunden 
vorgelagert ist. 
— Die Füllungsdauer eines Speichers ¡st die Ze i t , die er forder l ich ¡st, um diesem Speicher — bei einem Zuf luß, der als konstant 
und gleich seinem Mittelwasser (ohne Berücksichtigung eventuel len Pumpwassers) angenommen ¡st — die Wassermenge zuzu­
führen, welche seinem nutzbaren Speicherinhalt entspr icht. 
—■ Sind zwei oder mehrere Wasserkraf twerke betr iebsmäßig an ein und denselben Speicher —· entweder in dicht aufeinander­
folgenden Kraftstufen oder in paralleler Anordnung — angeschlossen, so stellen sie eine Gruppe dar, die als ganze der durch 
den Speicher und seine Füllungsdauer best immten Kraf twerkskategor ie zugehört. 
— Kraf twerke, die betriebsmäßig an einen Saisonspeicher angeschlossen sind, der vorwiegend wasserwirtschaft l ich genutzt w i r d , 
werden nicht den Saisonspeicher­Kopfkraftwerken, sondern — je nach den ihnen gegebenen Mögl ichkeiten der energ iewi r t ­
schaftlichen Lastmodulat ion — den Laufwasserwerken oder den Kurzzei t ­Speicherwerken zugeordnet. 
342 — Die "Frei le i tungs­ und Kabel längen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektr ischen Längen ausgedrückt. Die elektr ische 
Länge summier t unter Berücksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die Längen der vorhandenen Systeme; 
sie d rück t die Länge der Stromkreise aus. 
— Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, m i t der die Leitung dauernd betr ieben werden kann) und 
nach der Betriebsspannung (Spannung, mi t der die Leitung tatsächlich betr ieben w i rd ) gegliedert. 
Regionale Struktur 
343/345 — Die regionalen Abgrenzungen entsprechen unmi t te lbar denjenigen, welche die Bundesrepubl ik Deutschland (Land), Frankreich 
(circonscript ion d'action régionale) und Italien (Regione) für ihre eigenen Zwecke def in ier t haben. Um einer besseren Entspre­
chung der Größenverhältnisse wi l len , wurden die von Belgien und den Nieder landen verwandten regionalen Abgrenzungen 
(Provinzen) zu größeren Gebieten zusammengefaßt, wobei ihre wirtschaft l ichen Bindungen zueinander berücksicht igt wu rden . 
— Die Unter te i lung des Verbrauchs elektr ischer Energie in die drei grossen Sektoren — Industr ie, Verkehr und übr iger Verbrauch 
— ist auf regionaler Ebene mi t der gleichen Übere inst immung durchgeführ t wie auf nationaler Ebene. Mi t Ausnahme der N ieder ­
lande, w o der Elektr iz i tätsverbrauch des Handwerks in der regionalen Stat ist ik bei der Industr ie mi t enthalten ¡st, während 
er in der nationalen Statist ik zum Übr igen Verbrauch rechnet. 
344 — Die regionale Selbstversorgung w i r d als Deckung des regionalen Bedarfs durch die Erzeugung der Region def in ier t . Um den 
regionalen Bedarf zu decken, muß die Erzeugung diesen jedoch um einen Betrag übersteigen, der den Netzver lusten und dem 
Arbeitsaufwand eventuel ler Pumpspeicherwerke entspr icht . 
Infolgedessen müßte die regionale Selbstversorgung eigentl ich best immt werden , indem die Net toerzeugung zur Gesamtheit 
der Marktversorgung, der Netzver luste und des Pumpstromaufwandes in Beziehung gesetzt w i r d . 
Das hier angegebene Verhäl tn is zwischen der Net toerzeugung und der Marktversorgung, die allein regional verfügbar ist, 
l iefert daher nur einen überhöhten Näherungswer t der regionalen Selbstversorgung. Der Unterschied zwischen dem " I d e a l w e r t " 
und dem "überhöhten Näherungswer t " des Grades der regionalen Selbstversorgung kann zwischen den Regionen unterschied­
lich sein, da die relative Bedeutung der Netzver luste von Region zu Region var i ie r t ; sie ist entsprechend höher, wenn Verbund­




346 — Die angegebenen mi t t leren Erlöse entsprechen dem Quot ien t aus den Gesamterlösen aller öffentl ichen Elektr iz i tätsversor­
gungs­Unternehmen jedes Mitgliedslandes der Gemeinschaft und der Anzahl der verkauften Ki lowat ts tunden. Sie erstrecken 
sich nicht auf den Bereich der Eigenerzeugung. 
— Die Erlöse schließen die Grundgebühr und den Zählermeßpreis ein. Da sich die Elektr iz i tätsvertei lung in zwei stark unter­
schiedlichen Formen vol lz ieht, die von sehr verschiedenen Verbrauchern genutzt werden, wurde zwischen "Hochspannungs­" 
und "Niederspannungs­"Abgabe unterschieden. 
— In der Bundesrepublik Deutschland war es nicht möglich, diese Unterscheidung zu berücksichtigen, und die erwähnten sta­
tistischen Angaben beziehen sich auf die Sonderabnehmer (für die Tabelle "Hochspannung") und auf die Tar i f ­Abnehmer (für 
die Tabelle "Niederspannung") . Die Unterscheidung w i rd nach der Form des Vertrages und nicht nur nach der Spannung ge­
macht. Da 6 bis 8 % der Gesamtlieferungen an Sonderabnehmer in Niederspannung erfolgen und aus diesem Grund zu einem 
höheren Preis abgegeben werden, sind die durchschnit t l ichen kWh­Preise, welche für die Hochspannung angegeben sind, 
überbewer te t . Für 1967 liegt z.B. der Durchschnittspreis für elektr ische Energie, die den Verbrauchern tatsächlich in Hoch­
spannung geliefert wurde , nicht über 7,1 Pf /kWh (1,78 US­cents/kWh) gegenüber 7,54 Pf /kWh (1,89 US­cents/kWh) für sämtliche 
Sonderabnehmer. Die Auswi rkung auf die Durchschnittspreise der k W h bei Niederspannung ist unbedeutend. 
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Rechnungseinheit EWA (Europäisches Währungs­
abkommen) 
Dol lar U.S. 
free on board 
cost, insurance, f reight 
Die Vier te l jahre sind mi t arabischen Zif fern 
bezeichnet 
Durchschni t t 
Siehe Anmerkung am Ende der Seite 
Siehe "Bemerkungen" 
Bruch der statistischen Zahlenreichen 
Das W o r t " d a v o n " bedeutet, daß sämtliche Unter­
tei lungen angegeben sind 
Das W o r t " d a r u n t e r " bedeutet, daß einige Unter­
tei lungen angegeben sind 
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C H R O N I K D E R W I C H T I G S T E N E R E I G N I S S E 
M I T B E D E U T U N G F Ü R D I E E N E R G I E W I R T S C H A F T D E R G E M E I N S C H A F T 
1951 — V e r t r a g über die G r ü n d u n g der Europäischen Gemeinschaf t für Kohle und Stahl (Paris - Apr i l ) 
1952 — Tätigkeitsaufnahme der " H o h e n Behörde " der EGKS (August) 
1957 — V e r t r a g über die G r ü n d u n g der Europäischen A t o m g e m e i n s c h a f t (Rom - März) 
—' V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Wir tschaf tsgemeinschaf t (Rom - März) 
1958 —· Tätigkeitsaufnahme der Kommiss ionen der E A G und der E W G (Januar) 
1960 — Belgien — Generalstreik (Dezember 1960 -Januar 1961) 
— Belgien — Isolierung des Kohlenmarktes (Januar 1960 -Januar 1963) 
1961 — N i e d e r l a n d e — Entdeckung des Naturgas-Vorkommens in Slochteren 
— Deutschland und N i e d e r l a n d e — Aufwer tung der Mark und des Gulden (März) 
1962 — E G K S / E W G / E A G — Memorandum über die Energiepol i t ik (Juni) 
— Strenger W i n t e r 
1963 — F rankre ich — Streik im Kohlenbergbau (März) 
— Außergewöhnl ich strenger W i n t e r 
1964 — Frankre ich — Maßnahmen zur Stabil isierung (Juni) 
— I ta l ien — Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t (Juni) 
— EGKS — Protoko l l über die Energiepol i t ik (Apr i l ) 
1965 — EGKS — kri t ische Lage auf dem Kohlenmarkt 
1966 — Gemeinschaf t — Gemäßigte wirtschaft l iche Expansion, Entspannung auf dem Arbe i t smark t 
— EGKS —-erneute Verschärfung der Lage auf dem Koh lenmark t : ungeachtet eines wesentl ichen Rückganges der Förderung erreichen 
die Haldenbestände eine Rekordhöhe 
1967 — Gemeinschaf t — sehr mäßige wirtschaft l iche Expansion 
— Krise im Mi t t le ren Osten (Juni) 
— EGKS — anhaltende kr i t ische Lage auf dem Ste inkohlenmarkt 
— Gemeinschaf t — die Gemeinsame Kommission n immt ihre Tät igkei t auf (Juli) 
1968 — Gemeinschaf t — lebhafte Expansion der Wir tschaf t 
— F rankre ich — soziale Krisen (Mai-Juni) 
— Gemeinschaf t — Inkraf t t re ten der Zo l lun ion der Sechs ( 1 . Juli) 
1969 — Gemeinschaf t — sehr lefhafte Expansion der Wi r tschaf t 
— Erste Or ien t ie rung für eine gemeinschaftliche Energiepol i t ik 
— Frankre ich — Abwer tung des Franken (August) 
— Deutschland — Aufwer tung der Mark (Oktober ) 
— I ta l ien — soziale Krise (viertes Tr imester) 
— Gemeinschaf t — Gipfelkonferenz der Sechs in Den Haag (Dezember) 
1970 — Gemeinschaft — Fortdauer der starken wirtschaft l ichen Expansion 
— Spannungen am Energiemarkt mi t starken Preissteigerungen für Heizöl und Kohle 





E r z e u g u n g v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
Einfuhren aus d r i t t en Ländern 
Primärenergieträger \ 
Abgeleitete Produkte 
A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d Ä q u i v a l e n t e n 
( 1 + 3 + 4 ) 
Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 
( + : Bestandsabnahme; — : Bestandszunahme) 
61 Erzeuger 
62 Impor teu re 
Bes can dsv e ränder ungen bei den Umwandlungsbetr ieben und 
Endverbrauchern ( + : Bestandsabnahme; — : Bestands­
zunahme) 
71 Umwandlungsbet r iebe 
11 Endverbraucher 
Lieferungen in die Gemeinschaft 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
Ausfuhren Ín d r i t t e Länder 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
B r u t t o v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d Ä q u i ­
v a l e n t e n (1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
Bunker 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d 
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Verbrauch des Sektors . .Energie" 
Netzver lus te 
Nichtenerget ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
E lek t r i z i tä tswerke 





N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h 
Chemie 
Sonstige 
E n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h : 
171 Sektor " I n d u s t r i e " (ohne "Energ ie " ) 
davon : 
1710 Eisenschaffende Industr ie ( N A C E 221 + 222 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 NE­Metal le (NACE 224 + 311.2) 
1712 Chemie ( N A C E 25 + 26) 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik (NACE 24) 
1714 Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) (NACE 21 4­ 23) 
1715 Nah rungs ­und Genußmi t te l ( N A C E 41 + 4 2 ) 
1716 T e x t i l , Leder, Bekleidung (NACE 43 + 44 + 45) 
1717 Papier und Druckere igewerbe ( N A C E 47) 
1718 Eisen­ und Meta l lverarbe i tung (NACE 313 + 314 + 315 + 
316 4­ 319 4­ 32 4­ 33 4­ 34 4­ 35 4­ 36) 
1719 Sonstige (NACE) 37 4­ 46 4­ 48 4­ 49 4­ 50) 




1723 Lu f tverkehr 
1724 Binnenschiffahrt 
173 Sektor "Haushal tungen, Handel , K le ingewerbe, Behörden, 
Landwir tschaft , Fischerei und Dienst le is tungsbet r iebe" 
179 Sonstige, sowei t n icht anderswo aufgeführt (Lieferungen an 
die in der BRD stat ion ier ten a l l i ier ten Truppen) 
A U F S C H L Ü S S E L U N G V O N P O S I T I O N E N , D I E I N 
E I N I G E N B I L A N Z E N N A C H E N E R G I E T R Ä G E R N 
E R S C H E I N E N 
61 Bescandsveränderungen bei den Erzeugern: 
611 Zechenanlagen 
612 Lager "No tgeme inscha f t " 
613 Wiedergew innung und Ber icht igung für Ballastkohle 
14 Verbrauch des Sektors " E n e r g i e " : 
141 Kra f twerke (Eigenbedarf) (NACE 161) 
142 Kohlenbergbau einschließlich Herste l lung von Br iket ts (NACE 
11) 
143 Kokereien und Gaswerke (NACE 12 4­ 162) 
144 Gewinnung von Erdöl und Naturgas sowie Minera lö lver ­
arbe i tung ( N A C E 13 4­ 14) 
E N E R G I E T R Ä G E R U N D A B G E L E I T E T E P R O D U K T E 
D E R Z U S A M M E N G E F A S S T E N E N E R G I E B I L A N Z 
PRIMÄRENERGIETRÄGER 
Steinkohle (BILEN 111) 
Braunkohle (BILEN 112) 
Rohöl (BILEN 211 4­ 212) 
Primäre Minera lö lp roduk te (BILEN 213) 
Naturgas (BILEN 311) 
Primäres Flüssiggas (BILEN 312) 
Andere Brennstoffe (Holz , Tor f , Mü l l , zugekaufter sowie 
w iedergewonnener Dampf, Teer usw.) 
Pr imäre elektr ische Energie 
ABGELEITETE PRODUKTE 
Ste inkoh lenbr ike t ts (BILEN 121) 
Koks (BILEN 122) 
Braunkoh lenbr ike t ts (BILEN 123 4­ 124) 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te (BILEN 22 4­ 23) 
Abgele i te te Gase (BILEN 32) 
Kokereigas (BILEN 321) 
Hochofengas (BILEN 322) 
Ortsgas (BILEN 323) 
Flüssig­und Raffineriegas (BILEN 324 4­ 325) 
Abgele i te te elektr ische Energie (BILEN 42) 
W ä r m e (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektr ische Energie (BILEN 41 4­ 42) 
Ρ 
N O M E N K L A T U R D E R E N E R G E T I S C H E N E R Z E U G N I S S E 
D i e v o r l i e g e n d e N o m e n k l a t u r d i e n t d e m Stat ist ischen A m t d e r Europäischen G e m e i n s c h a f t e n z u r Zusammenfassung d e r Basisstat ist iken, 
zur Aufs te l lung d e r E n e r g i e t r ä g e r b i l a n z e n und z u r A u s a r b e i t u n g d e r G e s a m t e n e r g i e b i l a n z e n . Sie u m f a ß t sämt l iche physikal ischen Energ ie ­
t räger , d ie am W i r t s c h a f t s p r o z e ß der Gemeinschaf ts länder be te i l ig t sind. D iese N o m e n k l a t u r ist nach d e r „Klass i f i z ierung z u r Aufs te l lung 

































22 4- 23 
FESTE B R E N N S T O F F E 
PRIMÄRE ENERGIETRÄGER 
S te inkoh le 
Anthrazit und Magerkohle 
1/2 und 1/4 Fettkohle 
3/4 Fettkohle, Fettkohle 
Flammkohle 
Wiedergewinnungsprodukte 





S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
Vollbriketts und Eierbriketts 
rauchlose Briketts 
S te inkoh lenkoks 
Steinkohlenkoks (einschließlich Steinkohlenkoks zur 
Herstellung von Elektroden) 
Steinkohlen-Schwelkoks 
Gaskoks 




B r a u n k o h l e n k o k s und Braunkoh len -Schwe lkoks 
Braunkohlenkoks 
Braunkohlen-Schwelkoks 
T o r f k o k s 
F L U S S I G E B R E N N S T O F F E 
PRIMÄRE ENERGIETRÄGER 
Rohöl aus Erdöl oder b i tuminösen M i n e r a l i e n 
Feedstocks (halbraffiniertes Erdöl- Einsatzprodukte) 
N a t u r b e n z i n (Gasolin) 





















M o t o r e n b e n z i n 
Motorenbenzin (normal) 
Motorenbenzin (super) 





Leu cht petroleum 
Traktor en pet rol eu m 
Rohbenz ine 
D iese lkra f ts to f f und Des t i l l a the i zö 
Dieselkraftstoff 
Gasöl für Heizzwecke 
Leichtes Heizöl 
Rücks tands-He izö le 





232 Schmiers to f fe 
233 B i t u m e n 
234 P e t r o l k o k s 
238 Sonst ige P r o d u k t e 
239 Bei der D e s t i l l a t i o n von S t e i n k o h l e n - o d e r B r a u n ­
k o h l e n t e e r e n anfa l lende Erzeugnisse, d i e z u r V e r ­
w e n d u n g als Kra f t - oder Brennstof fe b e s t i m m t sind 
3 — G A S F Ö R M I G E B R E N N S T O F F E 
31 PRIMÄRE ENERGIETRÄGER 
311 N a t u r g a s 
311.1 Naturgas in gasförmigem Zustand 
2 verflüssigtes Naturgas 
3 Grubengas 
312 P r i m ä r e s Flüssiggas (bei der Gewinnung von Naturgas 
erzeugtes Propan und Butan) 
32 ABGELEITETE PRODUKTE 
321 Kokereigas 
322 Hochofengas 
323 Or tsgas 
324 Flüssiggas (bei der Raffinierung gewonnenes Propan und 
Butan) 
325 Raff ineriegas (andere, nicht in den Raffinerien selbst zur 
Verbrennung verbrauchte Gase) 
4 — E L E K T R I Z I T Ä T 
41 PRIMÄRE ENERGIETRÄGER 
411 E l e k t r i z i t ä t aus W a s s e r k r a f t w e r k e n m i t n a t ü r ­
l i c h e m W a s s e r z u f l u ß 
412 E l e k t r i z i t ä t aus E r d w ä r m e 
413 E l e k t r i z i t ä t aus K e r n e n e r g i e 
413.1 — aus Natururanreaktoren 
2 — aus Reaktoren mit angereichertem Uran und Pluto­
niumreaktoren 
3 . — aus Brutreaktoren 
42 ABGELEITETE PRODUKTE 
421 E l e k t r i z i t ä t aus P u m p s p e i c h e r w e r k e n 
422 E l e k t r i z i t ä t h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t w e r k e 
422.1 — Steinkohle und Derivaten 
2 — jüngerer Braunkohle 
3 — nicht gasförmigen Mineralölprodukten 
4 — Naturgas 
5 — abgeleiteten Gasen 
9 — sonstigen Brennstoffen 
5 — W Ä R M E 
52 ABGELEITETE ERZEUGNISSE 
521 Aus Heizkraftwerken im Handel vertrieben : D a m p f 
und w a r m e s W a s s e r 
522 D a m p f u n d W a r m w a s s e r aus Fernheizwerken 

T A B L E D E S M A T I E R E S 
Observations 
Abréviations et signes employés 
Chronologie 
Schémas de bilans et liste des produits 
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Bilan global de l 'énergie 




























P A R T I E I I I S T A T I S T I Q U E S P A R S O U R C E S D ' E N E R G I E 
CHAPITRE : COMBUSTIBLES SOLIDES 
H o u i l l e 
64 Données caractéristiques de 1969 
67 Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
74 Product ion en tonnes d'équivalent charbon 
Product ion : données nationales 
75 Product ion tota le 
76 Product ion par qualités et par catégories 
79 Sièges en act ivi té 
81 Ouvr iers et employés inscrits 
85 Absences 
86 Manque de débouchés 
88 Salaires 
90 Stocks aux mines 
92 Commerce ex tér ieur 
97 Livraisons intér ieures 
99 Prélèvements CECA 
100 Prix de barème 
101 Valeur moyenne f ront iè re du charbon impor té 
102 Liste des entreprises minières 
















Agglomérés de houi l le 
Bilans 
Product ion, commerce extér ieur et livraisons in té­
rieures 
Product ion par bassins 
Investissements 
Coke 
Données caractéristiques de 1969 
Bilans 
Product ion et stocks de coke de four et de coke de gaz 
Commerce ex té r ieur de coke de four 
Livraisons intér ieures de coke de four 
Investissements 
Bilan des transformations ­ 1969 
Liste des cokeries ­ si tuat ion fin 1969 
Lignite 
Données caractéristiques de 1969 
Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
Product ion, stocks et livraisons par types de l ignite 
Product ion par bassins 
Investissements 
Page 






commerce extér ieur et livraisons in­
CHAPITRE : PÉTROLE 
144 Données caractéristiques de 1969 
Pét ro le b ru t 
146 Bilans pétro le b ru t 
148 Product ion de pétrole b ru t par bassins 
149 Product ion de pétro le b ru t par gisements et par régions 
150 Importat ions de pétro le b ru t 
154 Flotte de tankers 
155 Capacité de raffinage et de stockage 
157 Liste des raffineries 
160 Liste des oléoducs de pétro le b ru t 
Produits pétro l iers 
162 Bilans tous produi ts pétrol iers 
166 Bilans produi ts pétrol iers non gazeux 
173 Bilans essence moteur 
176 Bilans carburants d'aviation 
178 Bilans pétro le lampant 
180 Bilans gasoil et fuel­oil f luide 
187 Bilans fuel­oi l résiduel 
194 St ructure de la product ion 
197 Importat ions d'essence moteur 
199 Importat ions de carburants d'aviation et de pétrole 
lampant 
200 Importat ions de gasoil et fuel­oi l f lu ide 
202 Importat ions de fuel­oi ! résiduel 
204 Exportat ions d'essence moteur 
205 Exportat ions de carburants d'aviation 
206 Exportat ions de gasoil et fuel­oi l f luide 
207 Exportat ions de fuel­ol l résiduel 
208 Livraisons intér ieures de produi ts pétrol iers 
210 Liste des oléoducs de produi ts pétrol iers 
211 Prix des carburants à la pompe 
214 Fuel­oils: p r i x à la consommation 
CHAPITRE : G A Z 
222 Données caractéristiques de 1969 
Tous gaz 
225 Bilans 
232 Product ion par type de gaz 
233 Canalisations 
Réserves de gaz naturel 
Gaz nature l 
234 Bilans 
240 Réserves par région 
241 Product ion en m3 
Importat ions 
242 Product ion par gisement 
244 Gazoducs 
246 Réservoirs de stockage souterrain 
247 Stations de compression 
Flotte mondiale de méthaniers 
G a z de cokeries, de hauts fourneaux e t d'usines 
248 Bilans 
G P L e t gaz de raff ineries 
255 Bilans 
262 Consommation régionale 
263 Prix pour usages domestiques 
266 Prix pour usages industriels 
269 Prix des GPL 
CHAPITRE : ENERGIE ELECTRIQUE 
272 Données caractéristiques de 1969 
275 Bilans 
282 Product ion totale 
283 Production par sources d'énergie 
286 Répart i t ion de la product ion par sources d'énergie 
288 Répart i t ion de la product ion par catégories de pro­
ducteurs 
291 Echanges 
292 Consommation totale 
294 Consommation par usages 
299 Consommation par habitant 
300 Bilan des tranformat ions dans les centrales t he rm i ­
ques classiques 
308 Consommation de combustibles en tonnes d'équi­
valent charbon 
312 Centrales thermiques: caractéristiques d'équipement 
314 Centrales thermiques classiques: caractéristiques 
d'exploitation 
315 Centrales thermiques classiques: s t ructure par caté­
gories de producteurs ­ si tuat ion fin 1969 
317 Centrales thermiques classiques: liste des centrales 
de 100 M W et plus ­ si tuat ion fin 1969 
324 Centrales thermiques classiques: caractéristiques des 
installations mises en service en 1969 
326 Centrales thermiques classiques: s t ruc ture selon la 
nature des groupes ­ situation f in 1969 
328 Centrales the rmique ; classiques: turbines à gaz ­
situation fin 1969 
330 Centrales thermiques classiques: s t ruc ture selon le 
type de combustible util isé ­ si tuat ion fin 1969 
333 Centrales thermiques classiques: s t ruc ture par t ran­
che de puissance unitaire ­ si tuation fin 1969 
334 Centrales thermiques classiques: s t ruc ture selon l'âge 
des groupes ­ si tuat ion fin 1969 
336 Centrales nucléaires: liste et caractéristiques des 
réacteurs de puissance ­ situation fin 1970 
337 Centrales nucléaires: explo i tat ion énergétique 
339 Centrales hydrauliques: caractéristiques d'équipe­
ment 
340 Centrales hydraul iques: structures par catégories de 
centrales ­ si tuat ion fin 1969 
341 Centrales hydraul iques: réservoirs saisonniers et In­
fluence aval ­ si tuat ion fin 1969 
342 Réseau haute tension 
343 Consommation régionale 
344 Données régionales 1969 
346 Prix du k W h 
347 Investissements 
348 Combustibles nucléaires 
CHAPITRE : DONNÉES MONDIALES 
352 Product ion mondiale de houi l le 
353 Product ion mondiale de coke de four 
354 Product ion mondiale de l ignite 
355 Production mondiale de gaz naturel 
356 Production mondiale de pétrole b ru t 
357 Flotte mondiale de tankers 
358 Production mondiale d'énergie électr ique 
360 Product ion mondiale d'uranium naturel 
Β 
Page Page 
A N N E X E S 
363 I Taux de conversion utilisés pour expr imer dans le 
bilan global les unités des bilans de chaque source 
en tonne d'équivalent charbon (tec) 
364 II Groupement des catégories de houi l le dans les 









Déf in i t ion des sortes de houil le 
Appel lat ion des produi ts pétrol iers 
Spécifications des combustibles liquides 
Indice d'octane des carburants 














Bilan global de l 'énergie de la C o m m u n a u t é 
Consommation d'énergie par habitant 
Couver tu re et répar t i t ion de la consommation inté-
r ieure bru te d'énergie 
Product ion de sources primaires 
Importat ions en provenance des pays t iers 
Consommation in tér ieure bru te de sources primaires 
et équivalentes 
Consommation finale énergétique 
Consommation du secteur « Energie » 
Consommation finale énergétique du secteur « Indus-
t r i e » 
Consommation finale énergét ique du secteur «Trans-
ports » 
Consommation finale énergét ique du secteur « Foyers 
domestiques, etc. » 
H o u i l l e 
Bilan houil le - Communauté 
Product ion de houi l le 
Rendement par ouvr ie r du fond et par poste 
Ouvr iers inscrits dans les mines 
Salaire horaire dans les mines 
Stocks 
Coke 
Bilan coke - Communauté 













L igni te 
Bilan l ignite - Communauté 
Pét ro le 
Bilan pétro le - Communauté 
Importat ions totales de pétro le b ru t par pays d 'or ig ine 
Consommat ion de produi ts pétro l iers énergétiques 




Bilan tous gaz - Communauté 
Product ion de toutes sortes de gaz 
Product ion de gaz naturel par pays 
Energie é lec t r ique 
Bilan de l 'énergie électr ique - Communauté 
Consommation dans l ' industr ie 
Répart i t ion de la product ion tota le nette selon les 
sources d'énergie utilisées 
Disponible pour le marché in té r ieur 
Consommation spécifique moyenne de combustibles 
dans les centrales thermiques 
Transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
O B S E R V A T I O N S 
L'annuaire : "Statist iques de l 'Energie" comporte t ro is parties ; la première souligne par des commentaires les aspects généraux de l'écono­
mie de l'énergie en 1969 ; la deuxième concerne les indicateurs de l 'économie énergétique et le "Bi lan global de l 'Energie" de la Communauté et 
de chaque pays membre ; la t rois ième fourn i t , pour chaque source d'énergie, le bilan et les principales séries disponibles. 
O B S E R V A T I O N S G E N E R A L E S 
— Le te r r i t o i r e de chaque pays est défini par ses f ront ières métropol i taines actuelles ; les données relatives à la R F d'Al lemagne incluent t o u ­
jours Berl in­Ouest à part i r du 1 " janvier 1964, et autant que possible pour les périodes antérieures. 
•—■ Les to taux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme algébrique des données qu'i ls couvrent par suite de l 'arrondissement des 
chiffres. De même, pour certains postes du bilan global de l 'énergie par produits, l 'addit ion des lignes ne correspond pas au tota l indiqué 
en raison du fait que les produits dont les quantités sont négligeables n'ont pas été indiqués. 
— Les données par habitant ont été calculées par référence à la populat ion présente au mil ieu de l'année. 
— Certaines données, non disponibles autrement, ont été estimées par l'Office Statistique des Communautés Européennes. 
O B S E R V A T I O N S S U R LES P R I N C I P A U X I N D I C A T E U R S DE L ' E C O N O M I E E N E R G E T I Q U E ET LE B I L A N G L O B A L 
DE L ' E N E R G I E 
CHAPITRE : INDICATEURS DE L 'ECONOMIE ENERGETIQUE 
— Les indices de pr ix des combustibles de product ion indigène ainsi que ceux de l'énergie électr ique sont basés, pour chacun des pays de la 
Communauté, sur des séries exprimées en monnaies nationales courantes, tandis que les indices de pr ix des produits importés sont basés sur 
des séries exprimées en dollars. Les pr ix des combustibles sont généralement relevés en début de période. 
— Les pr ix des carburants et des fuel­oils ont été établis suivant les méthodes explicitées dans les observations relatives au chapitre pétrole. 
— En ce qui concerne les pr ix des gaz, la déf ini t ion des usages domestiques et industriels est indiquée dans les observations relatives au chapitre 
gaz. 
— Les frets, relevés également en fin d'année, se réfèrent exclusivement à des voyages isolés. Les indices sont basés sur des données exprimées 
en dollars. 
CHAPITRE: BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
Le bilan global est établi sur la base d'un schéma, de conventions et de définit ions qui const i tuent un ensemble cohérent, établi par l 'Office 
Statistique et la Direct ion générale Énergie des Communautés européennes et appliqué de manière uni forme à la Communauté aussi bien qu'à 
chacun des pays. De ce fait, les bilans peuvent différer de ceux établis par les organismes nat ionaux: 
— Le "Bi lan de l 'Énergie" de la Communauté ainsi que les bilans de chaque pays membre sont exprimés en tonnes d'équivalent charbon global 
(tec): l 'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calorif ique inférieur (PCI) de 7000 calories par gramme. 1 tonne équivalent 
charbon correspond à 7 Gcal. 
— Les taux utilisés pour conver t i r les unités des bilans de chaque source d'énergie en tonnes d'équivalent charbon sont indiqués dans l'annexe I. 
— Le schéma de bilan adopté et la liste des sources d'énergie incluses dans le "Bi lan g loba l " f igurent à la page P. 
Les définit ions et le champ couvert par chaque ligne du bilan sont les suivants: 
Ligne 1 . Product ion de sources pr ima i res (houi l le, l ignite, pétrole brut , gaz naturel , énergie électr ique pr imaire). Cet te product ion se réfère 
aux quantités de combustibles ext ra i tesou produites, évaluées après él imination des matières inertes contenues. Cet te product ion comprend 
toujours les quantités utilisées di rectement par le producteur dans les processus de product ion. Il est à noter que dans cette rubr ique 
figurent les quantités de bois, tourbe , ordures ménagères, gaz de synthèse, vapeur achetée et récupérée, goudron, etc, qui ent rent dans 
les centrales thermiques. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é et impor ta t ions en provenance des pays t iers . Les données relatives à ces 
lignes proviennent en général des déclarations des impor ta teurs ; elles peuvent donc différer des données établies par les services doua­
niers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extér ieur. 
Ligne 5. Ressources (1 + 3 + 4 ) . Cet te rubr ique représente le to ta l des ressources d'une ent i té géographique, qu'elles proviennent de sa propre 
product ion ou des récept ions/ importat ions. 
Ligne 6. Var ia t ions des stocks chez les producteurs e t impor ta teurs . Ces données proviennent des déclarations directes des producteurs et 
des impor tateurs. En ce qui concerne les producteurs, elles concernent uniquement les produits résultant de leur propre product ion. Le 
signe — désigne une augmentation des stocks, le signe + correspond à une d iminut ion . 
Ligne 7. Var ia t ions des stocks chez les t ransformateurs e t les consommateurs finals. Cet te rubr ique couvre à la ligne 71 les variations de 
stocks de produits destinés à êt re transformés et à la ligne 72 les variations de stocks appartenant aux entreprises industrielles et aux 
chemins de fer. Le signe — désigne une augmentation des stocks, le signe + correspond à une d iminut ion. 
Lignes 8 et 9. Livraisins à la C o m m u n a u t é e t expor ta t ions vers les pays t iers . Les données relatives à ces lignes proviennent des déclara­
t ions des expor ta teurs ; elles diffèrent donc en général des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du 
Commerce Extér ieur. Par ailleurs, du fait des divergences de relevés à la sort ie et à l 'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement , 
D 
t ransbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté ne coïncident pas exactement aves les 
réceptions de ce pays (lignes 8 et 3) ; il est tenu compte de cette différence dans le bilan communautaire au niveau de la consommation bru te . 
L igne 10. C o n s o m m a t i o n b r u t e ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . La consommation bru te représente la quant i té d'énergie pr imaire nécessaire à une ent i té géo-
graphique pour couvr i r les besoins intér ieurs et ceux du soutage. En ce qui concerne le commerce ex tér ieur et les variations des stocks, les 
produi ts dérivés sont assimilés aux produi ts primaires et en t ren t comme sources équivalentes d'énergie pr imaire dans le calcul de la consom-
mation brute. 
L igne 11 . Sou tes . Ces données représentent les quantités livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavi l lon. 
L igne 12. C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e (10-11). La consommation in tér ieure bru te est le poste-clé du bilan. Elle représente pour la pér iode 
de référence et dans l 'état correspondant des techniques de t ransformat ion, la quant i té d'énergie pr imaire dont la Communauté ou l'un des 
pays membres do i t disposer pour couvr i r ses besoins intér ieurs. La consommation in tér ieure bru te peut être calculée de deux manières: 
soit en déduisant les soutes de la consommation bru te , soit en addit ionnant les consommations, les pertes sur les réseaux, les écarts statis-
t iques et la différence entre l 'énergie soumise à la t ransformat ion et la product ion dérivée. Cet te différence représente les fuites, lâchers, 
etc. survenant au cours de la t ransformat ion ainsi que la product ion de produi ts dérivés non énergétiques (benzols, phénols, crésols, 
naphtalines, brai, etc.) lors de la t ransformat ion dans les cokeries et les usines à gaz. Par cont re , les lubri f iants, les bitumes et les autres 
produi ts pétrol iers à usage non énergétique qui sont comptés dans la product ion dérivée ne sont pas compris dans cette différence. 
L igne 13. T r a n s f o r m a t i o n s . Les données représentent les quantités de tou te matière énergétique transformée pour ob ten i r des dérivés énergé-
tiques et, accessoirement, des produits non énergétiques, Il s'agit, par exemple, pour la houil le, des tonnages enfournés dans les fours à coke, 
pour le pétro le, de la mise en œuvre nette dans les raffineries, pour le gaz, des quantités mélangées ou traitées dans les usines à gaz, et, pour 
prat iquement toutes les formes d'énergie, des entrées dans les centrales électr iques. Celles-ci couvrent les quantités transformées dans 
les centrales thermiques des services publics pour la product ion d'énergie électr ique et de vapeur commercialisée, ainsi que dans les cen-
trales thermiques des autoproducteurs (centrales électriques minières, centrales sidérurgiques, chimiques et cel les des autres b ranches indus-
tr iel les, centrales des chemins de fer) pour la seule product ion d'énergie électr ique, Les quantités correspondant à la t ransformat ion en 
énergie électr ique effectuée dansles centrales des autoproducteurs ne figurent évidemment pas dins les données relatives à la consom-
mation finale de ces secteurs. Par cont re , l 'énergie t ransformée en chaleur dans ces centrales est comptabil isée, comme besoin propre 
des industries intéressées, aux lignes "consommat ion" . 
L igne 2. P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés (agglomérés de houi l le, coke, br iquet tes de l ignite, produits pétro l iers non gazeux, gaz dérivés, énergie 
électr ique dérivée, chaleur). Cet te product ion est le résultat des t ransformat ions. Elle comprend, en général, la consommation propre 
des installations transformatr ices, sauf celle des raffineries qui est comptabil isée en pétro le b ru t , mais exclut tou jours les fuites, lâchers, 
brûlés à la torche, etc. survenant au cours du processus de t ransformat ion. Elle comprend, en part icul ier , la product ion de tous les produi ts 
pétrol iers à l ' inclusion des produi ts à usage non énergét ique. Elle inclut également la product ion de chaleur correspondant aux fourn i tures 
de chaleur (vapeur et eau chaude) effectuées uniquement à part i r des centrales thermiques classiques exploitées par les services publics, 
lors de la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. 
L igne 14. C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e . Les données reprises dans cette ligne représentent la consommation de sources d 'énergie 
utilisées par les producteurs et les transformateurs pour le fonct ionnement de leurs installations. Elles incluent également la consommation 
des stations de compression et de pompage des pipelines. 
L igne 15. Pe r tes su r les réseaux . Cet te ligne n'intéresse que les bilans des gaz et le bilan de l 'énergie é lect r ique; elle englobe les pertes dues au 
t ranspor t et à la d is t r ibut ion de ces produi ts. 
L igne 16. C o n s o m m a t i o n f i na le n o n é n e r g é t i q u e . Cet te ligne n'apparaît que dans les bilans du pétro le bru t , des produi ts pétrol iers non gazeux 
et des bilans gaz. 
L igne 17. C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e . Les données couvrent la consommation énergétique de tous les secteurs, exception faite des 
quantités transformées et consommées dans le secteur Énergie et des pertes sur les réseaux. 
L igne 18. Éca r t s t a t i s t i q u e . Il consti tue la ligne de consolidation du b i lan; il représente les erreurs et omissions. 
Les bilans compor ten t en o u t r e : 
1. La répartition de la ligne " T r a n s f o r m a t i o n s " selon les divers types des transformations: 
(131) Quanti tés transformées dans les centrales électriques de tou t type (publiques et autoproducteurs) pour la product ion de l 'énergie électr ique 
et de vapeur commercialisée (cette dernière par les seules centrales thermiques publiques). Sont comprises également les quantités de bois, 
tourbe , ordures ménagères, gaz de synthèse, vapeur achetée et récupérée, goudron, etc. qui ent rent dans ¡es centrales électriques ther -
miques. 
(132) Quant i tés transformées pour la product ion d'agglomérés de houi l le et de br iquettes de l igni te. 
(133) Quanti tés transformées pour la product ion de gaz d'usines. Sont comprises également les quantités de gaz destinées à êt re mélangées ou t ra i -
tées par les usines à gaz. 
(134) Quanti tés transformées pour la product ion de coke. 
(135) Quanti tés transformées pour la product ion de gaz de hauts fourneaux. La product ion de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises de 
lasl dérurgie est considérée comme une t ransformat ion de coke en gaz dans ces installations. L'équivalent en coke de cette product ion de 
gaz de hauts fourneaux doi t ê t re comptabil isé à cette l igne. Nature l lement la déduct ion correspondante est opérée sur les entrées de coke 
dans la sidérurgie. 
(136) Quantités transformées dans les raffineries de pétro le. 
2. La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f i na le n o n é n e r g é t i q u e " : 
(161) C h i m i e : Dans cette ligne sont reprises les quantités utilisées comme matière de base dans la chimie. 
(162) A u t r e s . Les données représentent l'ensemble des usages non énergétiques de produi ts pétrol iers dans les autres secteurs de consommation. 
3. Lo répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n finale é n e r g é t i q u e " dans les secteurs suivants : 
(171) Industr ie . Sous cette rubr ique sont réunies toutes les branches industriel les à l 'exception de l ' industr ie de l 'énergie. Ne sont pas comprises 
dans la consommation totale de l ' industr ie les quantités de coke transformées en gaz de hauts fourneaux, ni les combustibles transformés 
dans les centrales électriques des autoproducteurs industriels Le secteur " Indus t r i e " a été venti lé en 10 sous-secteurs définis selon la 
nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.). 
Toutefois, la somme des consommations de ces sous-secteurs n'est en général pas égale à la consommation totale du secteur " I ndus t r i e " . 
L'écart résultant f igure dans le bilan sous l 'appellation "A jus temen t " . Grosso modo il s'explique par: 
— le fait qu'à quelques exceptions près, les transformations dans les centrales électriques des autoproducteurs n'ont pu être éliminées 
des séries par branche pour la période de 1960 à 1967. Ce n'est que pour la Sidérurgie de tous les pays de la Communauté et pour 
les branches 'industrielles de l'Italie que la déduct ion de ces transformations a pu être effectuée. Cet état de choses expl ique une part 
impor tante de l 'ajustement pour la période de 1960 à 1967, car, à part i r de 1968, i l a été possible d'isoler, en procédant à certaines 
estimations, les transformations des autoproducteurs de toutes les branches Industrielles de tel le sorte que les consommations des 
dernières années ne comprennent plus les transformations dans les centrales des autoproducteurs. 
— l 'ut i l isat ion de sources statistiques différentes: la consommation globale du secteur " Indus t r i e " est en général celle qui f igure dans 
les statistiques d'écoulement, alors que la série par sous-secteurs se base, dans la major i té des cas, sur des enquêtes auprès des consom-
mateurs. De ce fait, certaines divergences, liées aux activités du commerce ou touchant aux champs d'application des enquêtes, peuvent 
se produ i re . 
Dans quelques pays, les méthodes de recensement se sont améliorées au cours de la période considérée. En part icul ier, les consommations 
de gaz et de produits pétrol iers non gazeux sont, dans quelques cas, mieux ventilées à la f in de la période, de sorte que les séries par sous-
secteurs industriels ne sont pas tou jours homogènes. Pour la houi l le, il faut signaler l 'améliorat ion des données au cours des dernières 
années en raison d'une mei l leure conversion en tec. Par ail leurs, faute de renseignements statistiques détaillés, certains déplacements 
entre les lignes (16) et (1712) concernant l'usage énergétique et non énergétique de la chimie, se produisent, sur tout pour le gaz, au cours 
de la période. 
Les ruptures de série indiquées entre les années 1967 et 1968 sont principalement motivées par les transformations dans les centrales 
des autoproducteurs industriels qui , comme déjà précisé ci-dessus, ne sont plus comprises dans les données de consommation par branche 
industr iel le à part i r de 1968. D'autre part, mais de façon très accessoire, la rup tu re s'explique par l 'adoption de la N.A.C.E. dans la déf in i -
t ion des sous-secteurs industriels à part i r de cette même année, en remplacement de la N.I.C.E. 
Le champ couvert par chacune des branches, selon la N.A.C.E., est indiqué dans le schéma du bilan à la page P. 
(1712 )Ch imie . Sous cette rubr ique ne sont reprises que les quantités consommées à des fins énergétiques; celles utilisées comme matières de 
base par cette industr ie f igurent à la ligne 161 "Consommat ion finale non énergét ique" . Ne sont pas comprises également les quantités 
d'énergie transformées en gaz dans les installations intégrées de l ' industr ie chimique. 
L'Industrie des combustibles nucléaires, classe 15 de la N.A.C.E., est encore provisoirement incluse dans cette rubr ique. 
(172) Transpor ts . Cet te rubr ique couvre les transports ferroviaires, rout iers, aériens et la navigation intér ieure. 
(1721)Transports fer rov ia i res . Les quantités qui f igurent sous cette rubr ique concernent les consommations des chemins de fer ainsi que 
celles des transports urbains electrif ies. Ne f igurent toutefois pas dans ces données les quantités transformées dans les centrales autopro-
ductrices d'énergie électr ique. 
(1722)Transports rout iers . Cet te rubr ique fourn i t séparément les consommations relatives au t ransport par route des voitures légères, des 
camions et des autobus, même si ces véhicules appart iennent à des sociétés de chemins de fer. Toutefois, les carburants consommés par 
les engins agricoles sont repris dans la consommation de l 'agriculture à la ligne 173. 
(1723)Transports aériens. Sous cette rubr ique sont comprises les fourn i tures pour les besoins du traf ic aérien tant national qu ' in ternat ional . 
(1724) Nav iga t ion in té r ieure . En règle générale f igurent également sous cette rubr ique les consommations du pet i t cabotage et des bateaux 
de plaisance. 
(173) Foyers domestiques, ar t isanat , agr icu l ture , etc. ... Cet te rubr ique comprend principalement les livraisons aux foyers domestiques, 
au commerce, à l'artisanat, aux administrations publiques, à l 'agr icul ture, à la pêche et aux services. 
(179) A u t r e s non d é n o m m é s ai l leurs. Les livraisons de combustibles solides aux forces alliées stationnées en Allemagne figurent sous cette 
rubr ique. Dans la mesure du possible est indiquée aussi la consommation mi l i ta i re de produi ts pétrol iers. Pour la période antér ieure à 
l'année 1964, cette rubr ique comprend également les livraisons de l 'Allemagne (RF) à Berl in-Ouest. 
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CHAPITRE: COMBUSTIBLES SOLIDES 
67/73 Bilan H o u i l l e 
Le bilan houil le est établi en tonnes équivalent charbon. Pour la houi l le, les données correspondantes sont fourniers directe-
ment par les différents pays de la Communauté qui les établissent sur la base d'une méthode de conversion adoptée par les experts 
statisticiens des six pays à la fin de l'année 1964. Cet te méthode est décr i te dans l'annexe du bul let in "Statistiques de l 'Énergie" , 
1967 - n° 4. Sont convert is tous les tonnages de charbon dont la teneur en matières inertes est comprise entre 2 0 % et une l imi te 
supérieure allant de 6 7 % à 76 % selon les parts relatives de cendres et d'eau. Un charbon de moins de 2 0 % d'inertes a donc un facteur 
de conversion égal à 1 . Le produi t dépassant la l imi te supérieure est considéré comme n'ayant plus de valeur calorique et, par consé-
quent, n'est pas pris en compte. 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire est définie comme étant la product ion nette à la mine; c'est-à-dire 
après él iminat ion des déchets de la product ion bru te (charbon remonté à la surface) au moyen des opérations de criblage 
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et de lavage. En règle générale, elle comprend la product ion de bas-produits (poussiers, mixtes, Schlamms). Toutefois, pour 
la RF d'Al lemagne, excepté le bassin sarrois, les bas-produits ne sont compris dans les données de product ion que dans la 
mesure où ces produi ts ont été vendus ou consommés à la mine pendant la période considérée. 
Les produits de récupérat ion ne f igurent pas dans la " p r o d u c t i o n " mais dans les "var iat ions des stocks chez les p roduc teurs" 
en tant que déstockage. 
Ligne 61. Variations des stocks chez les producteurs. Les variations des stocks de houi l le chez les producteurs t iennent compte des 
produi ts de récupérat ion (schlamms de récupérat ion, schistes des ter r i ls ) utilisés pr incipalement par les centrales électr iques 
thermiques. Elles comprennent la rubr ique rectif ications pour bas-produits destinée à aligner certaines données établies 











A u t r e s tab leaux stat ist iques 
— Les données nationales couvrent pour l 'Al lemagne (RF) la product ion convert ie en tec en ce qui concerne les bassins: Ruhr , 
Aix-la-Chapelle et Basse-Saxe et la product ion en tonne pour tonne pour la Sarre. Pour les Pays-Bas, les chiffres sont également 
établis en tec selon la méthode nationale en vigueur. 
— La dénominat ion "K le inzechen" et "Pet i tes mines" concerne les petites exploi tat ions de la Ruhr, de la Basse-Saxe, de la Sarre 
et de la Bavière pour l 'Al lemagne (RF) et les mines exceptées du régime de nationalisation pour la France. 
— Le groupement des catégories de houi l le, basées sur la teneur en matières volati les, f igure dans l 'annexe II . 
— L'effectif des ouvr iers inscrits au j ou r comprend également les ouvr iers des services auxil iaires. 
— Les salaires indiqués couvrent les salaires bruts d i rectement liés au travai l effectif des ouvr iers et des apprentis. Ils comprennent 
— la " p r i m e des mineurs" pour l 'Al lemagne (RF); celle-ci n'est plus à la charge de l 'employeur mais por tée par l 'Etat avec effet 
ré t roact i f à par t i r du 1 " janvier 1968 suivant la loi du 14 avri l 1969. Pour la France, les indemnités relatives à la réduct ion de 
la durée du travai l ne sont pas incluses. Il est à noter, pour l ' I tal ie, qu'à par t i r du 1 " " août 1966, le personnel du bassin Sulcis 
est régi par la convent ion collective de I' " i ndus t r ie é lec t r ique" . Aux Pays-Bas, la pr ime de fidélité prévue, mais dont le paiement 
est différé, n'est pas comprise. 
— En opposi t ion à la prat ique dans les autres pays de la Communauté, les stocks à la mine en RF d'Al lemagne ne comprennent pas 
en général les stocks de bas-produits. 
—' Dans les statistiques courantes, les stocks de houi l le non distr ibués près des centres de consommation en RF d'Al lemagne, 
stocks "Notgemeinschaf t " , ne sont pas repris dans les données sur les stocks à la mine. Cependant, dans le bilan " h o u i l l e " , les 
variations de ces stocks figurent à la ligne 612. 
— Pour l 'Al lemagne (RF), les variations de stocks dans l 'ent repôt de Mannheim sont comprises dans les variations des stocks à 
la mine. 
— A la différence des stocks to taux , les stocks à te r re ne comprennent pas les quantités qui se t rouven t dans les tours , les wagons 
et les bateaux. 
— Les importat ions directes destinées aux t roupes américaines stationnées en Allemagne sont comprises dans les chiffres du tableau 
1 de la page 92 et dans les tableaux 1 et 2 de la page 93. 
— En ce qui concerne les p r i x de barème pour la houi l le de la Communauté , ¡I s'agit de pr ix à la tonne sur wagon départ mine, 
à l 'exclusion de tou te taxe. 
— Les valeurs moyennes à l ' impor ta t ion sont fondées sur les données indiquées par les impor tateurs et vérifiées par les services 
de douane. Elles représentent la valeur à la f ron t iè re , c'est-à-dire les importat ions f ranco-f ront ière du t e r r i t o i r e douanier national 
sans ten i r compte des dro i ts d ' impor ta t ion . 
115/121 Bi lan C o k e 
Ligne 13. Transformations: 
Ligne 133. Usines à gaz. A cette ligne f igurent les quantités de coke transformées en gaz de gazogène et gaz à l'eau dans les 
usines à gaz. 
Ligne 134. Cokeries. A cette ligne f igurent les quantités de coke transformées en gaz de gazogène et gaz à l'eau dans les cokerles 
ainsi que les quantités de poussier de coke réenfournées. 
Ligne J35. Hauts fourneaux. L'équivalent en coke de la product ion de gaz de hauts fourneaux est comptabil isé à cette l igne. 
Nature l lement la déduct ion correspondante est opérée sur les entrées de coke dans la s idérurgie. 
131/134 Bi lan L igni te 
Comme les divers types de l igni te ont des pouvoirs calorif iques très différents ( l igni te récent envi ron 1900 cal/g, l igni te 
ancien 5 000 cal/g, Har tbraunkohle impor té 3 500 cal/g), le bilan est élaboré en tec. 
CHAPITRE: PÉTROLE 
146/147 Bilan Pét ro le b r u t 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion de pétro le b ru t ne comprend pas la product ion d'essence naturel le, ni les 
condensais obtenus à la p roduct ion , à l 'épurat ion et à la stabil isation du gaz nature l , sauf dans les cas où ces produi ts subissent 
une transformat ion dans les raffineries. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et 'importations en provenance des pays tiers. Les réceptions ou les Importat ions 
englobent toutes les quantités Importées sur le t e r r i t o i r e national et comprennent donc entre autres les quanti tés : 
— qui sont destinées au t ra i tement à façon pour compte ét ranger ; 
— qui ne sont importées qu'à t i t r e tempora i re ; 
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— qui sont importées et mises en entrepôts hors douane; 
— qui sont importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte étranger; 
— qui sont importées en provenance de régions et/ou te r r i to i res d 'out re­mer sous la souveraineté nationale; 
— qui sont importées en provenance de l 'Allemagne (RDA). 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en transi t , notamment par oléoducs. 
Ligne 7. Variations des stocks chez les transformateurs. A cette ligne f igurent les variations des stocks de pétrole brut et de produits 
intermédiaires dans les raffineries. 
Ligne 13. Transformations. Les quantités reprises à la ligne 136 " Raffineries" représentent le pétrole b ru t t ra i té en raffinerie compte 
tenu du solde des produits intermédiaires et sous déduct ion des quantités autoconsommées par les raffineries (mise en œuvre 
nette). 
Ligne 14. Consommation du secteur Énergie. Les quantités autoconsommées par les raffineries sont reprises sous cette rubr ique. 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produits de base dans l ' industire chimique. 
Ligne 17. Consommation finale énergétique. Dans cette ligne f igurent les quantités de pétrole b ru t qui sont utilisées telles quelles 
pour la consommation finale énergétique (en général chauffage des fours). 
Le bilan indique en o u t r e : 
le pétrole b ru t t ra i té en raffineries (lignes 14+136) . Il s'agit des quantités totales de pétrole brut , y compris les produits 
intermédiaires, entrées en t ra i tement dans les raffineries (mise en œuvre brute). 
le total des util isations (lignes 1 3 + 1 4 + 16 + 17). Cette ligne représente la somme des transformations, de la consommation 
propre des raffineries et des consommations finales énergétiques et non énergétiques. 
166/172 B i l an P r o d u i t s p é t r o l i e r s non gazeux 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire comprend l'essence naturelle (gasoline naturelle), ainsi que tous les 
condensais obtenus lors de la product ion, de l 'épuration et de la stabilisation du gaz naturel lorsque ces produits peuvent 
être considérés comme produits finis. 
Ligne 2. Production de produit dérivés. Cette product ion représente la product ion en raffineries de produits pétrol iers non gazeux, 
y compris les produits à usage non énergétique, que ce soit dans la chimie ou ailleurs .Sont compris également les additifs et 
les produi ts obtenus à part i r de la transformation chimique ainsi que de la dist i l lat ion de la houil le et du l ignite. Cet te produc­
t ion exclut la consommation propre des raffineries ainsi que les pertes de raffinage. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté en provenance des pays tiers. Les réceptions et les importat ions de produits 
pétrol iers représentent les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national et comprennent donc entre autres les quantités : 
— qui sont destinées au t ra i tement à façon pour compte étranger; 
—■ qui ne sont importées qu'à t i t r e tempora i re ; 
— qui sont importées et mises en entrepôts hors douane; 
—· qui sont importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte étranger; 
— qui sont importées en provenance de régions et/ou ter r i to i res d 'out re­mer sous la souveraineté nationale; 
— qui sont importées en provenance de l 'Allemagne (RDA). 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en transi t , notamment par oléoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Y figurent les variations de stocks chez les producteurs (raffineries) et les importateurs. 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons ou les exportat ions englobent toutes les 
quantités exportées à part i r du t e r r i t o i r e national et comprennent donc entre autres les quant i tés: 
—■ qui sont destinées à subir un t ra i tement ou une transformat ion à l 'étranger; 
— qui sont réexportées après t ra i tement ou t ransformat ion; 
— qui ne sont exportées qu'à t i t r e tempora i re ; 
— qui sont exportées à destination de régions ou de te r r i to i res d 'out re­mer sous la souveraineté nationale; 
— qui sont exportées à destination de l 'Allemagne (RDA) ; 
— qui sont fournies aux troupes nationales ou étrangères stationnées à l 'étranger (dans la mesure où des dispositions con­
cernant le secret ne s'y opposent pas); 
— dans le cas de la RF d'Allemagne, les quantités exportées par Berl in­Ouest. 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i re national en transi t proprement dit ou bien qui 
servent à approvisionner les soutes pour les navires de mer. 
Ligne 11. Soutes. Cet te rubr ique concerne uniquement l 'approvisionnement des soutes pour les navires de mer, quel que soit leur 
pavi l lon. Est compris l 'approvisionnement des soutes, prélevé sur les quantités mises en entrepôts hors douane et en entre­
pôts spéciaux. 
Sont exclues les fourn i tures pour les besoins du trafic aérien international (celles­ci sont considérées comme consom­
mations intérieures). 
Ligne 13. Transformations. Quantités transformées dans les centrales électriques et dans les usines à gaz. 
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Ligne Í6 . Consommation finale non énergétique. Il s'agit, d'une part, des quantités consommées comme produits de base dans l ' industr ie 
chimique et, d 'autre part, de la consommation non énergétique de tous les autres secteurs. 
A u t r e s tab leaux statist iques 
155/156 — Les capacités de raffinage (dist i l la t ion, cracking, reforming) sont des capacités théor iques fournies à t i t r e indicatif. Elles dépendent 
en part icul ier de la densité et de la qualité des pétroles bruts et du nombre possible de jours de marche dans l'année. 
194/196 — La product ion en raffineries est une product ion ne t te ; elle comprend la product ion pour compte étranger mais exclut la consom-
mation propre en raffineries. 
197/209 — Pour la déf ini t ion des produi ts pétrol iers, vo i r Annexe IV. 
200/207 — Pour les caractéristiques des fuels-oils, vo i r Annexe V. 
208/209 — Les livraisons intér ieures de produi ts pétrol iers correspondent à la somme de la consommation finale, de la consommation des 
autres producteurs d'énergie, des transformations et éventuel lement de la consommation non énergét ique. Pour la France, 
ces chiffres ne comprennent pas la consommation mi l i ta i re . 
— Les pr ix des carburants sont représentés, en général, par les pr ix de détail les plus bas, relevés à la pompe dans les stations des 
principales marques. 
211/213 — En France, aux Pays-Bas et en Belgique, i l s'agit des pr ix relevés dans les mêmes condit ions dans les zones indiquées sur les tableaux. 
— Les pr ix des fuel-oils à la consommation résultent d'une enquête spéciale menée sur 20 places de la Communauté. 
Les résultats complets de cette enquête, assortis d'explications méthodologiques et de commentaires, seront publiés par l 'Office 
statist ique des Communautés européennes dans le supplément du Bul let in "Energ ie " N° 1 - 2, 1971. 
214/219 — Deux sortes de fuel-oils (pour l ' Italie, la Belgique et le Luxembourg t ro is sortes) on t été prises en considérat ion: une qual i té 
légère correspondant aux usages domestiques et à la consommation dans le commerce et l 'art isanat; une qual i té lourde corres-
pondant aux uti l isateurs industr iels. Les qualités retenues dans chaque pays de la Communauté pour les relevés de pr ix sont 
celles qui dominaient quant i tat ivement le marché, à savoir: 
pour les fuel-oils légers: 
— Heizöl ex t ra leicht en Allemagne (RF) 
— Fuel-oil domestique en France 
— Huisbrandol ie HBOl aux Pays-Bas 
— Gasolio riscaldamento en Italie 
— Gas-oil chauffage et Fuel-oil léger en Belgique et au Luxembourg 
pour les fuel-oils lourds: 
— Heizöl schwer en Allemagne (RF) 
— Fuel-oil lourd n° 2 en France 
— Stookol ie 3500" aux Pays-Bas 
— O l io combustibi le denso 
et o l io combustibi le f lu ido 
— Bunker C en Belgique et au Luxembourg 
— Les pr ix de vente sont donnés à t i t r e indicatif et correspondent au pr ix le plus f réquent payé par les consommateurs compte tenu 
des remises éventuelles qui leur sont consenties, sur la place et pour la période considérées. Les pr ix réel lement pratiqués 
peuvent s'écarter du pr ix le plus f réquent, dans les l imites d'une fourchet te plus au moins é t ro i te suivant les pays, les périodes, 
les condit ions de l ivraison et la situation du marché. 
CHAPITRE: G A Z 
!· en Italie 
234/239 Bi lan Gaz nature l 
Ί 
Cette dénominat ion couvre le gaz naturel non associé, le gaz naturel associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz de fe rmen-
ta t ion des boues d'égouts. Les données sont exprimées en Tcal pouvoir calorif ique supérieur. Par conséquent, on uti l ise, pour la 
conversion en tee, le taux global de 131 en vue de ten i r compte de la différence qui existe entre le pouvoir calorif ique supérieur 
et le pouvoi r calorif ique inférieur du gaz naturel . 
Ligne 1. Production de sources primaires. Il s'agit de la product ion nette. Celle-ci ne comprend pas les quantités qui sont éliminées 
par lâchers, brûlées à la torche et par des essais de product ion, ainsi que les quantités Injectées dans le gisement; toutefois 
sont incluses les consommations propres des producteurs. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. La product ion en question se réfère à des quantités de gaz, ayant les caractéristiques techniques 
du gaz nature l , qui proviennent de cessions de gaz de raffineries aux dist r ibuteurs de gaz naturel en France et aux Pays-Bas. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national, même celles en provenance de régions et /ou te r r i t o i res d 'ou t re -mer sous la 
souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , notam-
ment par gazoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Les variations représentent le solde des mises et reprises de quantités de gaz dans les réservoirs de 
stockage ainsi que dans les artères de t ranspor t . 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et exportat ions comprennent toutes les 
quantités exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national, même celles à destination de régions et_/ou te r r i to i res d 'ou t re-mer sous 
la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , 
notamment par gazoducs. 
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Ligne 13. Transformations: 
Ligne 133. Usines à gaz. Quantités destinées à être mélangées ou traitées par les usines à gaz; sont donc exclues toutes les 
quantités cédées pour être distribuées en l'état. Ces dernières quantités sont imputées di rectement au secteur de consom-
mation où elles sont écoulées. 
Ligne 14. Consommation du secteur Energie. Ces quantités englobent la consommation propre des producteurs ainsi que la consom-
mation de gaz naturel en l 'état des autres producteurs d'énergie pour le fonct ionnement de leurs installations. Elles com-
prennent également la consommation des stations de compression des gazoducs. 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Il s'agit de pertes résultant du t ranspor t et de la d is t r ibut ion du gaz naturel . Cet te ligne comprend, 
lorsqu' i l est impossible de les ment ionner séparément, les variations de stocks dans les artères de t ranspor t (ligne 6). 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produits de base dans l ' industr ie chimique. 
248/254 Bi lan Gaz de cokeries, de hauts fourneaux e t d'usines 
Les données f igurent en Teal PCS. Cependant, pour la conversion en tee, le taux global de 131 est util isé en vue de ten i r 
compte de la différence entre le PCS et le PCI des gaz en question. Étant donné que pour le gaz de hauts fourneaux le PCI et le 
PCS sont prat iquement les mêmes, le taux de conversion de 143 est retenu. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. Cet te product ion comprend la product ion de gaz de cokeries, de gaz de hauts fourneaux et 
de gaz d'usines. 
La product ion de gaz de cokeries couvre les quantités produites dans les installations des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes par carbonisation ou gazéification de combustibles solides et, accessoirement, de combustibles liquides. 
La product ion de gaz de hauts fourneaux est le résultat d'une transformation de coke en gaz dans les hauts fourneaux. 
La product ion de gaz d'usines englobe les gaz produi ts par les entreprises qui ont pour objet principal la product ion et la 
d is t r ibut ion de gaz dérivés. Sont compris aussi les gaz provenant du t ra i tement et mélange d'autres types de gaz (notamment 
ceux qui f igurent à la ligne 133 des bilans "p rodu i t s pét ro l ie rs" , "gaz naturel " e t "GPL et gaz de raff ineries"). 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national y compris celles en provenance de régions et/ou te r r i to i res d 'out re-mer sous 
la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , 
notamment par gazoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Les variations représentent le solde des mises et reprises de quantités de gaz dans les réservoirs de 
stockage ainsi que dans les artères de t ranspor t . 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et exportat ions comprennent toutes les quantités 
exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national, y compris celles à destination de régions et/ou te r r i to i res d 'out re-mer sous la 
souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en transit , notam-
ment par gazoducs. 
Ligne 14. Consommation du secteur Energie. Il est à noter que les quantités de gaz de hauts fourneaux employées pour le chauffage et 
la compression du vent nécessaires au fonct ionnement du haut fourneau ne sont pas reprises dans la rubr ique autoconsom-
mat ion, mais imputées d i rectement à la consommation du secteur "S idérurg ie " . 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Il s'agit de pertes résultant du t ranspor t et de la d is t r ibut ion. Cet te ligne comprend, lorsqu' i l est 
Impossible de les ment ionner séparément, les variations de stocks dans les artères de t ranspor t (ligne 6). 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produits de base dans l ' industr ie chimique. 
255/261 Bilan Gaz de pé t ro le liquéfiés e t de raff ineries 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire comprend tous les condensats obtenus lors de la product ion, de 
l 'épuration et de la stabilisation du gaz naturel , lorsque ces produits peuvent être considérés comme produits finis. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. Cet te product ion représente la product ion nette en raffinerie de GLP et de gaz de raffineries, 
y compris ceux à usage non énergétique. Elle exclut la consommation propre des raffineries. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national y compris celles en provenance de réglons et/ou ter r i to i res d 'out re-mer sous 
la souveraineté nationale. 
Ligne 6. Variations des stocks. Y f igurent les variations de stocks chez les producteurs (raffineries) et les importateurs. 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et exportat ions comprennent toutes les 
quantités exportées à part i r du te r r i t o i re national, y compris celles à destination de régions et /ou te r r i to i res d 'out re-mer 
sous la souveraineté nationale. 
Ligne 13. Transformations : 
Ligne 133. Usines à gaz. Les données qui f igurent à cette ligne représentent les livraisons de GLP et de gaz de raffineries aux 
usines destinées à être traitées ou mélangées. Les livraisons de GLP en l 'état aux consommateurs finals ne sont pas comprises. 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie chimique. 
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A u t r e s tab leaux statist iques 
233 — Les artères de t ranspor t se composent uniquement des conduites à haute pression et comprennent notamment les gazoducs 
de gaz naturel , dont le détail f igure aux pages 244 et 245. 
241 — Dans les tableaux de la page 241 concernant la product ion de gaz naturel , les pouvoirs calorif iques des m3 indiqués di f fèrent 
d'un pays à l 'autre. Les données des tableaux 1 et 4 sont basées sur une tempéra ture de 0° C et une pression atmosphérique de 
760 mm de mercure, par contre celles des tableaux 2, 3 et 5 concernant la France, l 'Italie et les Pays-Bas sont basées sur une 
tempéra ture de 15° C. 
262 — La consommation régionale de gaz pour usages domestiques, commerce et services publics comprend la consommation de gaz 
naturel et de gaz d'usine, y compris les quantités d'autres gaz achetées par l ' Industr ie gazière (par exemple gaz de cokeries). 
La vent i la t ion régionale de cette consommation ne peut ê t re effectuée avec la même précision que la statist ique à l 'échelon 
nat ional ; il en résulte certaines divergences ent re les total isations des données régionales d'une p a r t e t les données nationales 
d'autre part . 
263/269 — Les pr ix du gaz à la consommation résultent d'une enquête spéciale effectuée sur 22 places de la Communauté. Deux types 
d'usage on t été p r i s e n considérat ion: un usage domestique et un usage industr ie l . L'usage domestique correspond à un usage 
pour cuisine, chauffage de l'eau et chauffage central indiv iduel , dont les niveaux de consommation var ient avant 1967 entre 15 et 
20 Gcal/an selon les pays. A par t i r de1967, un niveau de consommation uni forme de 20 Gcal /an a été re tenu. L'usage industr ie l 
choisi correspond à une consommation moyenne de 1000 Gcal par an et concerne les livraisons par l ' industr ie gazière se t rouvan t 
sur place. 
En ou t re , il a été retenu un usage domest ique pour les gaz de pétro le liquéfiés livrés en bouteil les de 10 à 13 kg. Pour la France, 
deux zones de pr ix on t été choisies: 
— zone 1 comprenant les villes de Li l le, Marseille et Toulouse; 
— zone 2 comprenant Paris. 
Les pr ix de vente sont des pr ix moyens donnés à t i t r e indicatif et concernent une consommation expr imée en Gcal. Il est à noter 
que 10 Gcal de gaz représentent approx imat ivement l 'équivalent calori f ique de 1 tonne de fuel-oi l . Dans certains pays, des remises 
sont consenties sur les pr ix indiqués de butane et de propane. 
Les pr ix du gaz naturel sont Indiqués en i tal ique. 
CHAPITRE: ENERGIE ÉLECTRIQUE 
275/281 Bi lan Energie é lec t r ique 
La conversion en tec de l 'énergie électr ique, dans le bilan global de l 'énergie, est effectuée sur la base de la consommation 
spécifique moyenne de l'ensemble des centrales thermiques classiques de chaque pays de la Communauté (voir annexe I). Le taux 
de conversion correspond ainsi à la quant i té moyenne de combustibles, expr imée en grammes d'équivalent charbon, nécessaire 
chaque année pour produi re un k W h b ru t . 
Ligne Í. Production de sources primaires. La product ion d'énergie électr ique pr imaire couvre la product ion hydraul ique (à l 'exclusion 
de celle résultant du pompage), la product ion géothermique et la product ion nucléaire. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. La product ion d'énergie électr ique dérivée couvre la product ion thermique classique et la 
product ion hydraul ique à par t i r de pompage. 
La product ion d'énergie électr ique retenue dans les bilans est une product ion brute et comprend, par conséquent, la consom-
mation des services auxil iaires et les pertes dans les t ransformateurs des centrales. 
Lignes 3, 4, 8 et 9. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers ; livraisons à la Communauté 
et exportations vers les pays tiers. Les données concernent l 'énergie électr ique traversant "phys iquement " les f ront ières 
(y compris les échanges effectués par des lignes à moyenne tension assurant des al imentations locales au voisinage immé-
diat des f ront ières) . Ces échanges incluent donc l 'énergie de t ransi t , cont ra i rement à ceux des autres sources d'énergie. 
Ligne 13. Transformations. L'énergie électr ique absorbée par le pompage pour l 'élévation de l'eau dans les réservoirs en vue de pro-
duct ion d'énergie électr ique est considérée comme une t ransformat ion et , en conséquence, figure sous cette rubr ique. 
Ligne 14. Consommation du secteur Energie. Cet te rubr ique comprend la consommation propre des centrales électr iques (services 
auxiliaires) ainsi que celle des autres producteurs et t ransformateurs d'énergie tels que les mines de houi l le et de l igni te, les 
usines à gaz, les cokeries et l ' Industr ie pétro l ière. 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Les données englobent les pertes relatives au t ranspor t et à la d is t r ibu t ion de l 'énergie électr ique 
sur les réseaux haute, moyenne et basse tension. 
Ligne 17. Consommation finale énergétique: 
Ligne 171. Industrie. Ce secteur ne comprend pas la consommation propre des producteurs et t ransformateurs d'énergie, 
reprise séparément à la ligne 14. 
Ligne Í72. Tronsports. Les quantités représentent l 'énergie fourn ie aux entreprises de t ransports ferroviaires et de t ransports 
urbains assurant un service public. Pour l 'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, les valeurs concernent seulement la part ie trac-
t i o n ; pour les autres pays, elles incluent aussi la consommation des gares et ateliers. 
A u t r e s tab leaux stat ist iques 
282/290 — La product ion bru te s'entend mesurée aux bornes des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommation 
des services auxil iaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
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— La product ion nette s'entend mesurée à la sort ie des centrales, c'est-à-dire déduct ion faite de la consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales. 
— La "p roduc t ion hydraulique t o ta l e " comprend l'énergie produi te par toutes les centrales hydrauliques y compris les centrales 
de pompage sans déduct ion de l'énergie absorbée par ces dernières. 
292 — La "consommat ion in tér ieure b r u t e " groupe tou te l 'énergie électr ique consommée à l ' in tér ieur des pays, quelle qu'en soit 
l 'ut i l isat ion. Elle est égale à la valeur de la product ion bru te augmentée du solde impor ta teur des échanges. 
— L'énergie absorbée par les centrales de pompage est l 'énergie électr ique consommée par les groupes moto-pompes pour l'éléva-
t ion de l'eau dans les réservoirs en vue de product ion d'énergie. 
— Le "disponible pour le marché in té r ieur " groupe toute l 'énergie électr ique consommée dans les pays en dehors des instal-
lations de product ion. Les pertes de t ranspor t et de d is t r ibut ion sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consom-
mation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
— Les "per tes sur les réseaux" englobent les pertes relatives au t ransport et à la d is t r ibut ion de l'énergie électr ique sur les réseaux 
haute, moyenne et basse tension. 
— La "consommat ion du marché in té r i eu r " représente la consommation in tér ieure brute après déduct ion de la consommation 
des auxil iaires, de l 'énergie absorbée pour le pompage et des pertes sur les réseaux. 
298 — La "consommation du secteur t ranspor ts " représente l 'énergie fournie aux entreprises de transports ferroviaires et de trans-
ports urbains assurant un service public. Pour l 'Italie et la Belgique, les valeurs concernent seulement la partie t ract ion ; pour les 
autres pays, elles incluent aussi la consommation des gares et ateliers. 
— La "consommat ion des foyers domestiques" comprend la consommation pour l'éclairage des habitations et pour tous autres 
usages domestiques à l 'exception de la consommation dans les habitations des fermiers qui est incluse dans les usages agricoles 
(sauf pour l 'Italie). Pour le Luxembourg, les chiffres incluent en out re la consommation des entreprises commerciales. 
— La "consommat ion de l 'agriculture, du commerce, de l'artisanat, etc ." englobe l'énergie consommée par l 'agr iculture, le com-
merce, l'artisanat et les services publics à l 'exception des transports ferroviaires, des usines à gaz et de l'éclairage public dont 
les données sont sorties séparément, Les données de l'Italie n' incluent pas la consommation de force motr ice de l'artisanat, qui 
est reprise avec la consommation des industries. 
Transformations dans les centrales thermiques classiques 
300/306 — Les quantités transformées et leur équivalent calorif ique se rapportent à la seule t ransformat ion en vue d'une product ion d'éner-
gie é lectr ique: en est donc exclue la part transformée pour fourni tures de chaleur (vapeur et eau chaude), dont les données 
figurent à la page 307 pour les centrales des services publics. 
— Les quantités de combustibles transformées sont converties en calories, en uti l isant les taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'énergie électr ique. L'équivalence calorif ique est évaluée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur de 
chaque combustible. 
— La product ion d'énergie électr ique est venti lée en correspondance de la nature des combustibles inventoriés, La product ion 
des centrales polyvalentes est ainsi répart ie par type de combustibles consommés. 
— La catégorie " h o u i l l e " comprend out re la houi l le, tous les produits d 'extract ion houi l lère, tels que les Schlamms et les ter r i l s . 
— La catégorie "p rodu i ts pét ro l ie rs" englobe les consommations de fuel-oil et de diesel-oil ainsi que celles de distallats légers 
et de résidus pétrol iers. 
— La catégorie "gaz dér ivés" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries, ainsi que le gaz de raffineries et le gaz l iquéfié. 
— La catégorie "autres combust ibles" couvre des combustibles divers tels que les ordures ménagères, le bois, la tourbe, le goudron, 
les résidus industriels, etc., de même que la vapeur achetée et récupérée. 
— La "consommation spécifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quot ient de l 'équivalent calorif ique sur 
PCI de tous les combustibles consommés par la product ion totale de ces centrales. 
La conversion de l 'équivalent calorif ique en grammes d'équivalent charbon est effectuée sur la base de 7000 kcal/kg. 
307 — Les transformations pour fourni tures de chaleur concernent uniquement celles effectuées à par t i r des centrales thermiques 
exploitées par les services publics, dans la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. Les centrales de chauffage 
(exclusivement destinées à la product ion de chaleur) de même que les centrales mixtes des autoproducteurs industriels ne sont 
pas prises en compte. 
— Les fourni tures de chaleur englobent les quantités fournies sous forme de vapeur pour les usages industriels et le chauffage urbain, 
ainsi que celles fournies sous forme d'eau chaude. 
Equipement 
312/340 — La "puissance instal lée" des centrales est la somme des puissances nominales des générateurs principaux et des générateurs 
auxiliaires de tous les groupes, y compris les groupes de réserve (Toutefois, ne sont pas pris en compte : en France, les géné-
rateurs auxiliaires et en Belgique, les groupes de réserve). 
— La "puissance maximale possible" des centrales est la somme des puissances maximales réalisables par chaque centrale en marche 
cont inue, et sans sujétion de rendement op t imum, la to ta l i té de ses installations étant supposée ent ièrement en état de marche. 
Cet te puissance peut ê t re brute ou nette suivant qu'el le englobe ou non la puissance électr ique absorbée par les services auxi-
liaires et par les pertes dans les transformateurs des centrales. Elle caractérise donc les possibilités maximales de l'ensemble des 
installations des centrales. 
314 — L ' "u t i l i sa t ion annuelle moyenne de la puissance maximale possible" des centrales est le rapport de la product ion annuelle totale 
par la demi-somme des puissances maximales possibles en début et en fin d'année de ces centrales. Le nombre d'heures résul-
tant caractérise le degré d'ut i l isat ion des possibilités maximales de l'ensemble des installations des centrales. 
338 — La "puissance disponib le" d'un aménagement, à un instant donné, est la puissance maximale réalisable par cet aménagement en 
marche cont inue et dans les condit ions réelles où il se t rouve à cet Instant, à l 'exclusion toutefois des possibilités d'évacuation 
de l 'énergie électr ique produi te , qui sont supposées i l l imitées. 
— La "puissance maximale a t te in te " est le maximum effectivement constaté de la puissance électr ique produi te au cours de la période 
considérée (relevé horaire ou demi-horaire). 
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— Le "coeff icient de d ispon ib i l i té " sur une période déterminée est le quot ien t de l 'énergie qu'aurai t pu produi re , pendant cette 
pér iode, la puissance disponible par l 'énergie qu'aurait pu produ i re , pendant la même période, la puissance maximale possible. 
— Le " temps de fonc t ionnement " d'un aménagement correspond au nombre d'heures durant lequel les générateurs pr incipaux de 
cet aménagement se t rouven t couplés au réseau. 
— La "durée d'ut i l isat ion de la puissance maximale possible" d'un équipement, pendant un interval le de temps déterminé, est le 
quot ient de l 'énergie électr ique que cet équipement a produi te au cours de la période considérée par la puissance maximale 
possible correspondante. Le nombre d'heures résultant rappor té à l ' interval le de temps considéré const i tue le coefficient d 'u t i l i ­
sation effective en énergie de l 'équipement. 
339/341 — La product lb i l i té annuelle d'un équipement hydraul ique est la quant i té maximale d'énergie que les apports naturels de l'année 
lui permet t ra ient de produ i re ou de stocker, en supposant en permanence toutes les Installations en état de marche, les apports 
naturels utilisés au maximum et tou te l 'énergie product ib le consommée. Une centrale de pompage n'a donc pas de product lb i l i té . 
La "p roduc t l b i l i t é en année moyenne" des centrales hydrauliques est la moyenne des product ib i l i tés annuelles de l 'ensemble 
de l 'équipement hydraul ique définies ci­dessus et déterminées sur le plus grand nombre d'années possible. 
— Le "coeff ic ient annuel de p roduc t ib i l i t é " d'un équipement hydraul ique est le rappor t entre la product lb i l i té réel le de cet équipe­
ment relat ive à l'année considérée et sa product ib i l i té annuelle moyenne. Ce coefficient caractérise les possibiltés énergétiques 
maximales de l 'équipement hydraul ique, au cours de l'année considérée, le niveau des réservoirs se re t rouvant le même au 
début et en fin de pér iode. 
—■ La "capacité to ta le en énergie des réservoi rs" des centrales hydrauliques est la quant i té d'énergie qui serait p rodu i te en l'absence 
d'apports naturels, dans les "centrales de t ê t e " (c'est­à­dire "de lacs") et dans toutes les usines situées à l'aval de celles­ci ("cen­
trales aval"), par la vidange complète de la "capacité u t i l e " en eau des réservoirs saisonniers. 
340 — La classification des centrales hydrauliques comprend : 
— Les centrales de " lacs" ayant immédiatement en amont un réservoir d i t " réservo i r saisonnier", don t la durée de remplis­
sage est supérieure ou égale à 400 heures; 
— les centrales de "pompage" (sans apports naturels) ayant immédiatement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdoma­
daire), al imenté ent ièrement par de l'eau pompée; 
— les centrales d ' "éclusées" ayant immédiatement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdomadaire) dont la durée de rempl is­
sage est comprise ente 400 et 2 heures; 
— les centrales au " f i l de l 'eau" n'ayant pas de réservoir ou ayant immédiatement en amont un réservoir dont la durée d e 
remplissage est égale ou infér ieure à 2 heures. 
— La durée de remplissage d'un réservoir est le temps nécessaire pour fou rn i r à ce réservoir la quant i té d'eau égale à sa capacité 
ut i le, avec un débit supposé constant et égal au débit moyen, sans ten i r compte des apports éventuels de pompage. 
— Quand deux ou plusieurs centrales sont reliées hydraul iquement à un même réservoir , soit en cascade à cour te distance, soit 
en parallèle, elles fo rmen t un ensemble classé dans la catégorie définie par le réservoir et sa durée de remplissage. 
—■ Les centrales reliées à des réservoirs saisonniers servant pr incipalement à la d is t r ibut ion de l'eau ne sont pas classées comme 
centrales de lacs mais comme centrales au f i l de l'eau ou comme centrales d'éclusées selon leur possibil i té de modulat ion énergé­
t ique. 
342 — Les " longueurs des lignes et câbles" du réseau d ' in terconnexion haute tension sont exprimées en longueur é lectr ique. La lon­
gueur électr ique t ien t compte du nombre de ternes que compor ten t les lignes, et somme les longueurs de chaque te rne ex is tant ; 
elle expr ime la longueur des circuits. 
— Les lignes sont classées d'une part selon la tension de construct ion (tension nominale à laquelle la ligne peut fon t ionner avec 
cont inui té) , d 'autre part selon la tension d 'explo i tat ion (tension à laquelle la ligne fonct ionne effectivement). 
Structure régionale 
343/345 — Les cadres régionaux adoptés correspondent d i rectement à ceux définis par la RF d'Al lemagne (Land), la France (circonscrip­
t ion d'action régionale), et l 'Italie (Regione) pour leurs besoins propres. Dans un but d'harmonisat ion des dimensions, les cadres 
régionaux retenus par la Belgique et les Pays­Bas (Provinces) ont été regroupés en tenant compte de leurs affinités économiques 
— La vent i lat ion de la consommation d'énergie électr ique entre les t ro is grands secteurs — industr ie , t ransports, autres usages — 
est effectuée avec la même précision sur le plan régional que sur le plan national, sauf pour les Pays­Bas où la consommation 
d'énergie électr ique de l'artisanat est regroupée dans la statist ique régionale avec celle de l ' industr ie, alors que dans la stat ist ique 
nationale elle est comptée dans celle du secteur Aut res usages. 
344 —■ L'autosatisfaction régionale se déf ini t comme la satisfaction de la demande régionale par la product ion régionale. Cependant, 
pour satisfaire la demande, la product ion doi t lui ê t re supérieure d'un montant correspondant aux pertes sur les réseaux et 
à la consommation des centrales de pompage. 
Par suite, l 'autosatisfaction régionale devrai t être mesurée en rappor tant la product ion nette à l'ensemble consommation du 
marché, plus pertes sur les réseaux et consommation des centrales de pompage. 
Le rappor t , établi ici, ent re la product ion nette et la consommation du marché, seule disponible régionalement, f ou rn i t donc 
une mesure approchée par excès du degré d'autosatisfaction régionale. L'écart entre mesure " idéa le " et mesure "approchée 
par excès" du degré d'autosatisfaction régionale, peut var ier suivant les régions car l ' importance relative des pertes sur les 
réseaux est di f férente d'une région à l 'aut re; il est d'autant plus élevé que la région est parcourue par des lignes d ' in terconnexion 
servant de liaison entre zone de product ion hydraul ique et zone de product ion thermique . 
Prix du kWh 
346 — Les pr ix moyens indiqués correspondent au rappor t des recettes globales de toutes les entreprises de d is t r ibut ion publ ique 
de chaque pays par le nombre de k i lowattheures vendus. Ils ne por ten t pas sur le secteur de l 'autoproduct ion. 
— Les pr ix comprennent les redevances d'abonnement et de compteur . L'énergie électr ique étant distr ibuée sous deux formes 
bien distinctes, utilisées par des consommateurs très différents, un p r i x "Hau te Tens ion" et un pr ix "Basse Tens ion" on t été 
différenciés. 
M 
— En Allemagne (RF), il n'a pas été possible de respecter cette dist inct ion et les données statistiques citées se réfèrent aux consom-
mateurs spéciaux (pour le tableau in t i tu lé "haute tension") et aux consommateurs tarifaires (pour le tableau in t i tu lé "basse 
tens ion") , la dist inct ion étant faite selon la forme de contrat et non selon la tension d'al imentat ion. Comme 6 à 8 % des fourn i -
tures totales aux consommateurs spéciaux sont faites en basse tension et vendues de ce fait à un pr ix plus élevé, les pr ix moyens 
du k W h indiqués pour la haute tension sont évalués par excès. Pour 1967, par exemple, le pr ix moyen de l'énergie électr ique 
fournie aux consommateurs alimentés réel lement en haute tension ne dépasserait pas 7,1 P f / kWh (1,78 US-cents/kWh) contre 
7,54 Pf /kWh (1,89 US-cents/kWh) pour l'ensemble des consommateurs spéciaux. L'incidence sur les pr ix moyens du k W h en 
basse tension est négligeable. s 
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Donnée non disponible 
Néant 
Chiffre infér ieur à la moi t ié de l 'uni té employée 
Gramme 
Ki logramme 
Ki logramme pour k i logramme 
Tonne métr ique 
Tonne pour tonne 
Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
Tons dead weight 
L i t re 
Mètre 
K i lomèt re 
Mètre cube 
K i lowat t 
Megawatt = 103 k W 
Megawatt the rmique 
Megawatt électr ique 
K i lowat theure 
Gigawattheure = 106 k W h 
Terawat theure = 1 0 ' k W h 
Ki lovo l t 
Cheval vapeur 
Calorie 
kcal Ki localorie 
Gcal Gigacalorie = 10* kcal 
Teal Teracalorie — 10* kcal 
Mio Million 
PCI Pouvoir calorif ique infér ieur 
PCS Pouvoir calorif ique supérieur 
D M Mark allemand 
Ffr Franc français 
L i t Lire ital ienne 
FI Florin néerlandais 
Fb Franc belge 
Flbg Franc luxembourgeois 
U . C . Un i té de compte AME (Accord Monétaire Euro-
péen) 
S Dol lar U.S. 
fob free on board 
cif cost, insurance, f re ight 
1 , 2 , 3 , 4 Les tr imestres sont indiqués en chiffres arabes 
0 Moyenne 
* Voi r notes en bas de page 
•fa Vo i r observations 
I o u - Rupture de série 
soit Le mot " s o i t " signale la présence de toutes les 
subdivisions du tota l 
dont Le mot " d o n t " indique la présence de certaines 
subdivisions 
N 
C H R O N I Q U E DES P R I N C I P A U X F A I T S 
I N T É R E S S A N T L ' É C O N O M I E É N E R G É T I Q U E D E L A C O M M U N A U T É 
1951 — T r a i t é ins t i tuant la C o m m u n a u t é Européenne du C h a r b o n e t de l 'Ac ier (Paris­avril) 
1952 — Entrée en fonct ion de la « H a u t e A u t o r i t é » de la CECA (août) 
1957 — T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne de l 'Energie A t o m i q u e (Rome ­ mars) 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Économique Européenne (Rome ­ mars) 
1958 — Entrée en fonct ion de la Commiss ion C E E A et de la Commiss ion CEE (janvier) 
1960 —■ Belgique — grève générale (décembre 1960­janvler 1961) 
— Belgique — isolement du marché charbonnier (janvier 1960 à janvier 1963) 
1961 — Pays­Bas — découverte de gaz nature l : gisement de Slochteren 
— A l l e m a g n e e t Pays­Bas — réévaluation du mark et du f lo r in (mars) 
1962 — C E C A ­ C E E ­ E U R A T O M — memorandum sur la pol i t ique énergétique (juin) 
— Hiver très f ro id 
1963 — France — grève des charbonnages (mars) 
— Hiver except ionnel lement f ro id 
1964 —■ F r a n c e — mesures de stabilisation (2 juin) 
— I ta l ie — récession économique (juin) 
— C E C A — protocole relat i f à la pol i t ique énergét ique (avril) 
1965 — C E C A —'Si tuat ion cr i t ique du marché charbonnier 
1966 — C o m m u n a u t é — expansion économique modérée, détente sur le marché de l 'emploi 
— C E C A — aggravation de la si tuat ion du marché charbonnier : malgré un recul impor tan t de la p roduct ion , les stocks at te ignent un 
niveau record 
1967 —■ C o m m u n a u t é — expansion économique très modérée 
— Crise du Moyen­Or ien t ( juin) 
— C E C A — persistance de la si tuat ion cr i t ique sur le marché charbonnier 
— C o m m u n a u t é — entrée en fonct ion de la Commission unique ( jui l let) 
1968 — C o m m u n a u t é — vive expansion de l 'économie 
France — crise sociale (mai­juin) 
C o m m u n a u t é — entrée en vigueur de l 'union douanière ent re les Six (1er ju i l le t ) 
1969 — C o m m u n a u t é — très vive expansion de l 'économie 
— Première or ienta t ion pour une pol i t ique énergét ique communautaire 
— France — dévaluation du franc (août) 
— A l l e m a g n e — réévaluation du mark (octobre) 
— I ta l ie — difficultés sociales (quatr ième t r imest re) 
— C o m m u n a u t é — réunion "au sommet " des Six à la Haye (décembre) 
1970 — C o m m u n a u t é — persistance d'une for te expansion économique 
— Tension sur le marché de l'énergie avec hausse des pr ix du fuel­oi l et du charbon 





























P r o d u c t i o n de sou rces p r i m a i r e s 
Réceptions en provenance de la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Impor ta t ions en provenance des pays t iers 
sources primaires \ 
produits dérivés 
Ressources primaires et équivalentes (1 -1-3-1-4) 
Variat ions des stocks chez les producteurs et les impor ta teurs 
( 4 - : reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
61 Producteurs 
62 Impor ta teurs 
Variat ions des stocks chez les t ransformateurs et les consomma-
teurs ( + : reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
71 Transformateurs 
72 Consommateurs finals 
Livraisons à fa Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Exportat ions vers les pays t iers 
sources primaires 
produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n b r u t e d e sources p r i m a i r e s e t é q u i -
v a l e n t e s (1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sou rces p r i m a i r e s 




Product ion de produi ts dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consommat ion du secteur " E n e r g i e " 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
fabriques d'agglomérés et de br iquet tes 
usines à gaz 
cokeries 
hauts fourneaux 
raffineries de pét ro le 
C o n s o m m a t i o n f i na le n o n é n e r g é t i q u e : 
chimie 
autres 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
secteur " I n d u s t r i e " (secteur " E n e r g i e " exclu) 
so i t : 
s idérurgie ( N A C E 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
métaux non fer reux (NACE 224 + 311.2) 
chimie ( N A C E 25 + 26) 
produi ts minéraux non métal l iques (NACE 24) 
ext ract ion (combustibles exclus) (NACE 21 + 23) 
denrées al imentaires, boissons, tabac ( N A C E 41 + 42) 
text i les , cu i r , habi l lement (NACE 43 + 44 + 45) 
papier et imp r imer ie (NACE 47) 
fabrications métal l iques (NACE 313 + 314 + 315 + 316 + 319 
+ 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 

















secteur " T r a n s p o r t s " 
soit: 
t ransports ferroviaires 
t ransports rout iers 
t ranspor ts aériens 
navigation in té r ieure 
secteur "Foyers domestiques, commerce, art isanat, adminis-
t ra t ion publ ique, agr icu l ture , pêche et services" 
autres non dénommés ail leurs (l ivraisons aux t roupes alliées 
en Al lemagne RF) 
V E N T I L A T I O N S S U P P L E M E N T A I R E S REPRISES 
D A N S C E R T A I N S B I L A N S P A R S O U R C E D ' E N E R ­
G I E 
Variat ions des stocks chez les p roduc teurs : 
mines 
Lager "No tgeme inscha f t " 
récupérat ion et rect i f icat ion pour bas-produits 
Consommat ion du secteur " E n e r g i e " : 
centrales électr iques (auxil iaires) ( N A C E 161) 
mines de houi l le et de l igni te et fabriques d'agglomérés 
( N A C E 11) 
cokeries et usines à gaz (NACE 12 + 162) 
ex t rac t ion de pét ro le et de gaz naturel et raffinage de pétro le 
( N A C E 13 + 14) 
S O U R C E S E N E R G E T I Q U E S ET P R O D U I T S D E R I V E S 
I N C L U S D A N S LE B I L A N G L O B A L D ' E N E R G I E 
SOURCES PRIMAIRES 
Houi l le (BILEN 111) 
L ign i te (BILEN 112) 
Pétro le b ru t (BILEN 211 + 212) 
Produits pét ro l iers pr imaires (BILEN 213) 
Gaz nature l (BILEN 311) 
GPL pr imaires (BILEN 312) 
Aut res combustibles (bois, t ou rbe , ordures ménagères, vapeur 
achetée et récupérée, goudron , etc.) 
Energie é lect r ique pr imai re (BILEN 41) 
PRODUITS DÉRIVÉS 
Agglomérés de houi l le (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Br iquet tes de l igni te (BILEN 123 + 124) 
Produits pét ro l iers non gazeux (BILEN 22 + 23) 
Gaz dér ivés (BILEN 32) 
Gaz de cokeries (BILEN 321) 
Gaz de hauts fourneaux (BILEN 322) 
Gaz d'usines (BILEN 323) 
Gaz de pétro le liquéfiés et gaz de raffineries (BILEN 324 + 325) 
Energie é lect r ique dér ivée (BILEN 42) 
Chaleur (BILEN 52) 
Gaz (BILEN 31 + 32) 
Energie é lect r ique (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E D E S P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
C e t t e n o m e n c l a t u r e es t u t i l i s é e p a r l ' O f f i c e S t a t i s t i q u e des C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s p o u r c o l l e c t e r les s t a t i s t i q u e s d e base, p o u r é t a b l i r 
les b i lans pa r s o u r c e d ' é n e r g i e e t p o u r é l a b o r e r les b i lans g l o b a u x d e l ' é n e r g i e . E l le c o u v r e l ' e n s e m b l e des s o u r c e s p h y s i q u e s d ' é n e r g i e 
e n t r a n t dans le p rocessus d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e des pays d e la C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e . C e t t e n o m e n c l a t u r e es t o r d o n n é e s e l o n u n e 





















































C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
SOURCES PRIMAIRES 
H o u i l l e 
anthracites et maigres 
demi-gras et quar t gras 
t ro is quarts gras et gras 
flambants 
produ i ts de récupérat ion 
L i g n i t e 
l igni te ancien 
l igni te récent 
l - lar tbraunkohle 
PRODUITS DERIVES 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
br iquet tes et boulets 
agglomérés défumés 
C o k e d e h o u i l l e 
coke de four (y compr is coke de houi l le destiné à la 
fabr icat ion d'électrodes) 
semi-coke de houi l le 
coke d'usine à gaz 
B r i q u e t t e s d e l i g n i t e , e t c . 
br iquet tes de l ign i te 
poussier de l igni te 
l igni te séché 
C o k e e t s e m i - c o k e d e l i g n i t e 
coke de l ign i te % 
semi-coke de l igni te 
C o k e d e t o u r b e 
C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
d e m i n é r a u x b i t u -
SOURCES PRIMAIRES 
H u i l e s b r u t e s d e p é t r o l e o u 
m i n e u x 
Feeds tocks (pét ro le semi-raff iné) 
Essence (gasoline) n a t u r e l l e 
PRODUITS PETROLIERS DERIVES N O N G A Z E U X 
Essence m o t e u r 
essence mo teu r normale 
essence mo teu r super 
C a r b u r a n t s d ' a v i a t i o n 
essence d'aviation 
carburéacteur type essence 
carburéacteur type pét ro le 
K é r o s è n e 
pét ro le lampant 
pé t ro le t rac teur 
N a p h t a s 
G a s o i l e t f u e l - o i l f l u i d e 
gas-diesel oi l 
gas-oil chauffage 
fuel -o i l f lu ide 
F u e l - o i l r é s i d u e l 
W h i t e - s p i r i t e t essence s p é c i a l e 








L u b r i f i a n t s 
B i t u m e s 
C o k e d e p é t r o l e 
A u t r e s p r o d u i t s 
P r o d u i t s p r o v e n a n t d e l a d i s t i l l a t i o n des g o u d r o n s 
d e h o u i l l e o u d e l i g n i t e d e s t i n é s à ê t r e u t i l i s é s 
c o m m e c a r b u r a n t s o u c o m b u s t i b l e s 
3 — C O M B U S T I B L E S G A Z E U X 
31 SOURCES PRIMAIRES 
311 G a z n a t u r e l 
311.1 gaz nature l à l 'état gazeux 
2 gaz nature l l iquéf ié 
3 gr isou 
312 G P L p r i m a i r e (propane et butane produ i ts à l 'ex t rac-
t ion du gaz nature l ) 
32 PRODUITS DERIVES 
321 G a z d e c o k e r i e s 
322 G a z d e h a u t s f o u r n e a u x 
323 G a z d ' u s i n e s 
324 G P L (propane et butane issus de raffinage) 
325 G a z d e r a f f i n e r i e s (autres que autoconsommés dans les 
raff ineries pour combust ion) 
4 — E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
41 SOURCES PRIMAIRES 
411 E n e r g i e é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e à pa r t i r d 'appor ts 
naturels 
412 E n e r g i e é l e c t r i q u e g é o t h e r m i q u e 
413 E n e r g i e é l e c t r i q u e n u c l é a i r e 
413.1 — à pa r t i r de réacteurs à u ran ium nature l 
2 — à par t i r de réacteurs à u ran ium enr ich i e t au p l u t o -
n ium 
3 — à pa r t i r de surgénérateurs 
42 PRODUITS DERIVES 
421 E n e r g i e é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e à pa r t i r de pompage 
422 E n e r g i e é l e c t r i q u e t h e r m i q u e c l a s s i q u e 
422.1 — à pa r t i r de houi l le et dérivés 
2 — à pa r t i r de l ign i te récent 
3 — à pa r t i r de produ i ts pét ro l ie rs non gazeux 
4 — à par t i r de gaz nature l 
5 — à pa r t i r de gaz dér ivés 
9 — à pa r t i r d 'autres combust ib les 
5 — C H A L E U R 
52 PRODUITS DERIVES 
521 V a p e u r e t e a u c h a u d e commercial isée des centrales 
électr iques 
522 V a p e u r e t e a u c h a u d e des centrales de p roduc t ion de 
chaleur 

I N D I C E 
Osservazioni 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Cronologia 
Schema di bilancio e lista dei prodotti 







P A R T E I — L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A N E L 1969 
Pagine da I a X 
P A R T E II P R I N C I P A L I I N D I C A T O R I D E L L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A 





















Bilancio globale de l l 'energ ia 













Bilancio globale de l l 'energ ia ( r i p a r t i z i o n e per 
















P A R T E I I I — S T A T I S T I C H E PER F O N T I D I E N E R G I A 
CAPITOLO : COMBUSTIBILI SOLIDI 
Carbon fossile 
64 Dati caratter ist ici del 1969 
67 Bilanci in tonnel late di equivalente carbone 
74 Produzione in tonnel late di equivalente carbone 
Produzione : serie nazionali 
75 Produzione totale 
76 Produzione per qualità e per categoria 
79 Pozzi in at t iv i tà 
81 Operai e impiegati iscr i t t i 
85 Assenze 
86 Mancanza di sbocchi 
88 Salari 
90 Scorte presso le miniere 
92 Commerc io estero 
97 Forni ture al consumo in terno 
99 Prelievi C.E.C.A. 
100 Prezzi di l ist ino 
101 Valore medio f ront iera carbone impor ta to 
102 Elenco delle imprese minerar ie 
104 Produzione delle sedi di estrazione secondo l 'ordine 
di grandezza 
107 Investimenti 
A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
108 Bilanci 
111 Produzione, commercio estero e fo rn i tu re al consumo 
in terno 
112 Produzione per bacino 
Invest imenti 
Coke 
113 Dat i caratter ist ic i del 1969 
115 Bilanci 
123 Produzione e scorte di coke da cokeria e coke da gas 
124 Commerc io estero di coke da cokeria 
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O S S E R V A Z I O N I 
L'annuario „Stat ist iche del l 'energia" comprende t re par t ì : la prima mette in risalto, con dei comment i , gli aspetti generali del l 'economia 
dell 'energia nel 1969, la seconda concerne i principali indicatori dell 'economia energetica ed il "Bi lancio globale del l 'energia" della Comuni tà e 
di ogni singolo paese membro ; nella terza f igurano, per ciascuna fonte di energia, il bilancio e le principali serie disponibi l i . 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il t e r r i t o r i o di ogni paese è del imi tato dalle sue attuali f ront ie re metropol i tane; dal 1° gennaio 1964 (e, quando è possibile, anche per i periodi 
antecedenti) i dati r iguardanti la R.F. di Germania includono anche Berl ino Ovest. 
— I " t o t a l i " possono non corr ispondere esattamente alla somma algebrica dei dati a causa del l 'ar rotondamento delle cifre. Analogamente, per alcu-
ne voci del bilancio globale dell 'energia per p rodo t t i , la somma delle varie righe non corr isponde al totale indicato, non essendosi specificati 
i p rodot t i i cul quant i tat iv i sono trascurabi l i . 
— 1 dati per abitante si r i feriscono alla popolazione presente a metà anno. 
— Alcuni dati , non disponibi l i , sono stati st imati dal l ' Ist i tuto statistico delle Comuni tà europee. 
OSSERVAZIONI SUI PRINCIPALI I N D I C A T O R I D E L L ' E C O N O M I A ENERGETICA E DEL B ILANCIO GLOBALE 
DELL'ENERGIA 
CAPITOLO: INDICATORI DELL 'ECONOMIA ENERGETICA 
— Gli indici dei prezzi dei combust ibi l i di produzione nazionale e quell i dell 'energia elettr ica sono basati, per i diversi paesi della Comuni tà, 
su delle serie espresse in moneta nazionale, mentre gli indici dei prodot t i impor ta t i sono basati su delle serie espresse in dol lar i . I prezzi dei 
combustibi l i sono generalmente ri levati al l ' inizio del per iodo. I prezzi dei carburanti e del l 'o l io combustibi le sono stati elaborati in base alle 
modalità definite nelle osservazioni relative al capitolo petro l io . 
— Per i prezzi dei gas, la definizione degli usi domestici e industrial i è indicata nelle osservazioni relative al capitolo gas. 
— I nol i , r i levati ugualmente a fine anno, si r i feriscono esclusivamente a viaggi singoli. Gl i indici sono basati su dati espressi in dol lar i . 
CAP ITOLO: B ILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Il bilancio globale viene elaborato in base ad uno schema, a convenzioni e a definizioni che costituiscono un insieme coerente, stabi l i to 
dal l ' Ist i tuto Statistico e dalla Direzione generale "Energ ia" delle Comuni tà Europee ed applicato uni formemente sia alla Comuni tà sia ai singoli 
paesi. Pertanto, I bilanci annuali possono dif fer ire da quell i elaborati da ist i tut i nazionali; i bilanci t r imestra l i sono stati f inora pubblicati sol tanto 
dall'I.S.C.E. 
— Il "Bi lancio globale del l 'Energia" della Comuni tà e i bilanci dei singoli paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente carbone (tee); 
l 'equivalente carbone possiede per definizione un potere calorif ico infer iore (PCI) di 7.000 calorie per grammo. Una tonnellata di equivalente 
carbone corr isponde a 7 Gcal. 
—' I coefficienti di conversione, uti l izzati per conver t i re in tee le unità dei bilanci delle singole font i di energia, sono indicati nell 'annuario "Sta-
t ist iche del l 'Energia" 1958-1968, allegato 1 . 
— Lo schema di bilancio adottato dall'ISCE e l'elenco delle font i di energia incluse nel "Bi lancio globale" figuraro alla pagina P. 
Vengono precisati, qui di seguito, il contenuto delle varie righe del bilancio e le definizioni cui esse corr ispondono. 
Riga 1 . Produzione di font i p r i m a r i e di energia (carbon fossile, l ignite, pet ro l io greggio, gas naturale, energia elettr ica primaria). Si t ra t ta dei 
quant i tat iv i di combust ibi l i estratt i o p rodo t t i , valutati dopo l'eliminazione delle materie inert i contenute. Questa produzione comprende 
sempre i quant i tat iv i d i re t tamente uti l izzati dal p rodut to re nel processo di produzione. Va r i levato che questa rubr ica comprende anche i 
quant i tat iv i di legname, torba, r i f iu t i domestici, gas di sintesi, vapore acquistato e recuperato, catrame ecc. che entrano nelle centrali 
termo-e le t t r iche. 
Righe 3 e 4. A r r i v i dal la C o m u n i t à ed I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i . I dati di queste rubr iche sono generalmente desunti dalle dichiarazioni 
degli impor ta to r i e possono pertanto dif fer ire dai dati elaborati dagli uffici doganali e pubblicati nelle statistiche del commercio estero. 
Riga 5. Risorse. ( 1 + 3 + 4 ) Questa rubr ica indica il totale delle risorse di un'ent i tà geografica, provengano esse dalla propr ia produzione o dagli 
arr iv i e dalle importaz ioni . 
Riga 6. Va r iaz ion i del le scorte presso p r o d u t t o r i e i m p o r t a t o r i . Questi dati sono desunti dalle dichiarazioni d i re t te dei p rodu t to r i e degli 
impor ta to r i . Per i p rodu t to r i , essi si r i feriscono unicamente ai p rodo t t i r isultanti dalla produzione propr ia. Il segno — indica un aumento 
delle scorte, il segno + una diminuzione. 
Riga 7. Va r iaz ion i del le scorte presso t r a s f o r m a t o r i e consumator i f inal i . La riga 71 comprende le variazioni di scorte di p rodo t t i destinati 
alla trasformazione, la riga 72 le variazioni di scorte presso le imprese industrial i e le ferrov ie. Il segno — indica un aumento delle scorte, il 
segno + una diminuzione. 
Righe 8 e 9. Forn i tu re a l la C o m u n i t à ed Esportaz ioni verso i paesi t e r z i . I dati di queste righe sono desunti dalle dichiarazioni degli 
esportator i e differiscono quindi generalmente da quell i elaborati dagli uffici doganali e pubblicati nelle statistiche del commercio estero. 
D'al t ronde, date le differenze fra i r i levamenti all 'uscita e, r ispet t ivamente, al l 'entrata ( te rmin i , mediazioni, d i ro t tament i , t rasbordi , dif ieren-
ze di classificazione, ecc.), le fo rn i tu re verso un paese della Comuni tà non coincidono esattamente con gli arr iv i nello stesso paese (r ighe 8 e 
3); nel bilancio comuni tar io si è tenuto conto di questa differenza nel calcolo del consumo in terno lordo. 
Riga 10. Consumo lordo . ( 5 + 6 + 7 — t i — 9 ) . Il consumo lordo è il quant i tat ivo di energia pr imar ia necessario ad un 'ent i tà geografica per sopper i re 
al p ropr io fabbisogno in terno e ai bunkeraggi. Per quanto riguarda il commercio estero e le variazioni delle scorte, i p rodo t t i der ivat i 
sono assimilati ai p rodo t t i pr imar i ed entrano per tanto nel calcolo del consumo lordo come font i equivalenti di energia pr imar ia. 
Riga 11. Bunkeraggi . Quant i ta t iv i consegnati al naviglio mar i t t imo di qualsiasi bandiera. 
Riga 12. Consumo in te rno lordo. (10-11). Il consumo in terno lo rdo rappresentala rubr ica chiave del bi lancio: essa indica, per il per iodo di r i fe r i -
mento e nella corr ispondente situazione delle tecniche di t rasformazione, il quant i tat ivo di energia pr imaria di cui la Comuni tà o uno 
dei paesi membr i deve disporre per sopperire al p ropr io fabbisogno in terno. Il consumo in terno lo rdo può essere calcolato in due mod i : 
deducendo i bunkeraggi dal consumo lordo, oppure addizionando i consumi, le perdi te sulle re t i , lo scarto statist ico e la differenza t ra 
l'energia sottoposta a trasformazione e la produzione der ivata; questa differenza rappresenta le perd i te, ecc. che sopravvengono nel corso 
della trasformazione, nonché la produzione di derivat i non energetici (benzol i , fenol i , cresoli, naftaline, pece, ecc . . ) nella trasformazione 
nelle cokerie e nelle officine del gas. Non sono invece compresi in tale differenza i lubr i f icant i , ¡ b i tumi e gli a l t r i p rodo t t i petro l i fer i ad 
uso non energetico che f igurano nella produzione derivata. 
Riga 13. T r a s f o r m a z i o n i . I dati rappresentano i quant i tat iv i di qualsiasi fonte di energia trasformata per o t tenere derivat i energetici e, accessoria-
mente, p rodo t t i non energet ic i . Trat tasi , ad esempio: per il carbon fossile, dei quant i tat iv i infornat i nei forn i da coke; per il pe t ro l io , 
del t ra t tamento net to nelle raff inerie; per il gas, dei quant i tat iv i miscelati o t ra t ta t i nelle officine del gas, nonché, per t u t t e le forme di 
energia, prat icamente, degli impieghi nelle central i e let t r iche. Questi u l t imi sono cost i tu i t i dai quant i tat iv i t rasformati nelle central i t e r m o -
elet t r iche, sia della distr ibuzione pubblica per la produzione di energia elettr ica e di vapore da immet te re In commerc io , sia degli auto-
p rodu t to r i (central i e let t r iche minerar ie, siderurgiche, chimiche e di a l t re industr ie, central i delle ferrovie) per la sola produzione di 
energia elettr ica. Evidentemente i quant i tat iv i corr ispondent i alla trasformazione in energia elettr ica nelle central i degli au top rodu t to r i 
non f igurano nel dati relat ivi al consumo finale di questi se t to r i . L'energia t rasformata in calore in dette central i viene invece conteggiata 
nelle r ighe " consumo" , quale fabbisogno propr io delle industr ie interessate. 
Riga 2. Produz ione di p r o d o t t i der iva t i (agglomerati di carbon fossile, coke, mattonel le di l igni te, p rodo t t i petro l i fer i non gassosi, gas der ivat i , 
energia elet t r ica derivata, calore). Questa produzione è il r isul tato delle trasformazioni e comprende generalmente il consumo propr io 
degli impiant i di trasformazione (salvo quel lo delle raff inerie, calcolato in pe t ro l io greggio), ma ad esclusione sempre delle perdi te, dei 
quant i tat iv i bruciat i alla torc ia, ecc. nel processo di trasformazione. In part icolare, sono compresi in questa produzione t u t t i i p rodo t t i 
pet ro l i fer i , anche ad uso non energetico. È compresa ino l t re la produzione di calore corr ispondente alle forn i tu re di calore (vapore ed 
acqua calda) effettuate esclusivamente dalle central i te rmoe le t t r i che tradizional i della distr ibuzione pubblica, nella produzione combinata 
di energia elet t r ica e di calore. 
Riga 14. Consumo del se t tore Energia. I dati di questa riga indicano il consumo di font i d'energia uti l izzate dai p rodu t to r i e dai t rasformator i 
per il funzionamento dei p ropr i impiant i . È compreso in questa rubrica anche il consumo delle stazioni di compressione e di pompaggio degli 
o leodot t i e dei gasdott i . 
Riga 15. Perd i te sulle r e t i . Questa rubnca interessa unicamente i bilanci dei gas e del l 'energia e le t t r ica: si t r a t ta delle perdi te dovute al t raspor to 
e alla distr ibuzione di questi p rodo t t i . 
Riga 16. Consumo finale non energet ico. Questa riga figura unicamente nei bilanci del pet ro l io greggio, dei p rodo t t i petro l i fer i non gassosi e dei 
gas. 
Riga 17. Consumo finale energet ico. Quest i dati rappresentano il consumo energetico di t u t t i i se t to r i , ad esclusione dei quant i ta t iv i t rasformat i 
e consumati nel set tore Energia e delle perdi te sulle re t i . 
Riga 18. D i f ferenza statist ica. Riga di consolidamento del bilancio (e r ror i e omissioni). 
I bilanci comportano i no l t r e : 
1. La ripartizione della riga " T r a s f o r m a z i o n i " secondo i diversi tipi di trasformazioni: 
(131) Quant i tà trasformate nelle central i e let t r iche di ogni t i po (della distr ibuzione pubblica e degli au toprodu t to r i ) per la produzione di energia 
elet t r ica e di vapore commercial izzato (quest 'u l t imo, unicamente da parte delle central i te rmoele t t r i che della distr ibuzione pubblica. Sono 
compresi anche i quant i tat iv i di legname, torba, r i f iu t i domest ic i , gas di sintesi, vapore acquistato e recuperato, catrame, ecc. che entrano 
nelle central i te rmoele t t r i che. 
(132) Quant i tà trasformate per la produzione di agglomerati di carbon fossile e di mattonel le di l ignite. 
(133) Quant i tà trasformate per la produzione di gas d'officina e di gas di coker ie. Sono compresi anche i quant i tat iv i di gas destinati ad essere 
miscelati o t ra t ta t i dalle officine del gas. 
(134) Quant i tà trasformate per la produzione di coke. 
(135) Quant i tà trasformate per la produzione di gas d 'a l toforno. La produzione di gas d 'a l toforno nelle imprese siderurgiche è considerata come 
una trasformazione di coke in gas in det t i impiant i . Pertanto, l 'equivalente In coke di tale produzione di gas d 'a l toforno dev' essere calcolato 
in questa riga. Ovviamente viene operata la corr ispondente deduzione sulle entrate di coke nel l ' industr ia siderurgica. 
(136) Quant i tà trasformate nelle raff inerie di pe t ro l io . 
2. La ripartizione della riga " C o n s u m o finale non e n e r g e t i c o " : 
(161) C h i m i c a : In questa riga figurano i quant i tat iv i ut i l izzati nel l ' industr ia chimica come p rodo t t i di base. 
(162) A l t r i . Quest i dati corr ispondono agli usi non energetici dei p rodo t t i pet ro l i fer i in t u t t i gli a l t r i se t tor i di consumo. 
3. La ripartizione della riga " C o n s u m o finale energe t ico" nei seguenti settori: 
(171) Industr ia . In questa rubrica sono r iun i t i t u t t i i rami industrial i ad eccezione del l ' industr ia energetica. I quanti tat iv i di coke trasformati in 
gas di a l toforno non sono compresi nel consumo totale del l ' industr ia, come pure i combust ibi l i t rasformati nelle centrali e let t r iche degli 
au toprodut to r i industr ial i . Il set tore in questione è stato r ipar t i to in 10 sot toset tor i definit i secondo la nomenclatura generale delle att iv i tà 
economiche nelle Comuni tà Europee (N.A.C.E.). La somma dei consumi di questi sot toset tor i non è, generalmente, uguale al consumo totale 
del set tore " Indus t r ia " . La differenza che ne risulta figura nel bilancio sot to la voce "Aggiustamento" . Grosso modo questa differenza 
si può spiegare con il fatto che: 
—■ non è stato possibile, salvo qualche eccezione, eliminare dalle serie dei sot toset tor i industrial i le trasformazioni nelle centrali e let t r iche 
degli au top rodu t to r i . Solamente per la "S iderurg ia" dei sei paesi della Comuni tà e per i vari rami industrial i dell 'Italia si è po tu to pro­
cedere alla deduzione di queste trasformazioni per il periodo dal 1960 al 1967. Questo fatto d'al tronde è la causa principale del l ' "aggiu­
s tamento" durante il per iodo in questione. A part i re dal 1968, tuttavia, si è po tu to ¡solare stimando alcuni dat i , gli au toprodut to r i di 
t u t t i i rami industr ial i , di conseguenza, nei consumi degli u l t imi due anni non sono comprese le trasformazioni nelle central i degli 
au top rodu t to r i . 
— si sono uti l izzate font i statistische differenti : il consumo globale del settore " Indus t r ia " è, in generale, quello che figura nelle statistiche 
di smercio, mentre la serie per sotto­settore si basa, nella maggior parte dei casi, su rilevazioni effettuate presso i consumatori . Di conse­
guenza, è possibile si veri f ichino alcune divergenze relative alle at t iv i tà commercial i oppure relative al campo di applicazione delle 
inchieste. 
In qualche paese, nel corso del periodo considerato, i metodi di censimento sono stati migl iorat i . I consumi di gas e di p rodo t t i petrol i fer i 
non gassosi sono stat i , in qualche caso, meglio r ipar t i t i verso la fine del periodo considerato, per cui, le serie per sot to­set tore industriale 
non sono sempre omogenee. Per il carbon fossile, è uti le segnalare il migl ioramento dei dati relativi agli u l t imi anni in seguito ad una migl iore 
conversione in tee. Peraltro, in mancanza di dati statistici dettagl iat i , si è verif icato nel corso della serie storica qualche spostamento fra 
le linee (16) e (1712) relative al consumo energetico e non energetico della chimica, sopra t tu t to per il gas. 
La ro t tu ra di serie indicata fra gli anni 1967 e 1968 è dovuta pr incipalmente, alle trasformazioni nelle centrali degli au toprodut to r i industr iai 
che, come già sopra precisato, non sono più incluse nei dati di consumo per sot toset tore industriale a part i re dal 196G. Inol t re, la ro t tu ra è 
dovuta, anche se in modo accessorio, all 'adozione della N.A.C.E. nella definizione dei sot toset tor i industrial i a par t i re dall 'anno suddetto 
in sostituzione della N.I.C.E. 
La definizione di ciascun ramo industriale, sulla base della N.A.C.E., è indicata nello schema di bilancio a pagina P. 
(172) T r a s p o r t i . Questa rubrica comprende i t rasport i fer rov iar i , stradali, aerei e la navigazione interna. 
(1721)Traspor t i f e r rov ia r i . Le quanti tà che figurano in questa rubrica riguardano i consumi delle ferrovie nonché quell i dei t rasport i urbanii 
e let t r i f icat i . Non figurano tut tav ia in questi dati le quanti tà trasformate nelle centrali au toprodut t r ic i di energia elettr ica. 
(1722) T raspor t i s t radal i . Questa rubrica indica separatamente i consumi relativi ai t rasport i su strada con autoveicoli leggeri, autocarri ed 
autobus, anche nei casi in cui det t i veicoli appartengono a società ferroviar ie. Per contro i carburanti consumati dalle macchine agricole 
sono indicati nel consumo del l 'agricoltura (riga 173). 
(1723) T r a s p o r t i aere i . In questa rubrica sono comprese le fo rn i tu re per il traff ico aereo, sia nazionale sia internazionale. 
(1724) Nav igaz ione in terna . Di norma figurano in questa rubrica anche i consumi del piccolo cabotaggio e del naviglio da d ipor to . 
(173) Se t to re consumi domest ic i , a r t ig ianato , agr icol tura , ecc. ... Questa rubr ica comprende soprat tu t to le fo rn i tu re ai nuclei famil iari , 
al commercio, al l 'art igianato, alle amministrazioni pubbliche, al l 'agricoltura, alla pesca ed ai servizi. 
(179') A l t r i set tor i non indicati a l t rove . Le consegne di combustibi l i solidi alle forze alleate di stanza in Germania figurano in questa rubrica. 
Per quanto possibile viene indicato anche il consumo mil i tare di prodot t i petro l i fer i . 
O S S E R V A Z I O N I S U L L E S T A T I S T I C H E PER F O N T I DI E N E R G I A 
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CAPITOLO: COMBUSTIBILI SOLIDI 
67/73 Bilancio Carbon fossile 
Il bilancio del carbon fossile è espresso in tonnel late di equivalente carbone. I dati corr ispondent i sono forn i t i d i re t tamente 
dai vari paesi della Comuni tà, che li calcolano in base ad un metodo di conversione adottato dagli esperti di statistica dei sei paesi 
alla fine del 1964: il metodo è descri t to nell 'appendice al bol let t ino "Statist iche del l 'Energia", 1967­ n° 4. La conversione è applicata 
a t u t t i i quanti tat iv i di carbone il cui contenuto di materie iner t i sia compreso t ra il 2 0 % ed un l imite superiore che va dal 6 7 % al 
7 6 % , a seconda delle parti relative di ceneri e d'acqua. Per il carbone che abbia meno del 2 0 % di materie iner t i si applica pertanto 
un fat tore di conversione pari ad uno. Il p rodo t to che superi il l imi te superiore viene considerato pr ivo di valore calorif ico e non viene 
preso in considerazione. 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione primaria è, per definizione, la produzione netta della miniera, cioè dopo che sono 
stati el iminat i , con le operazioni di vagliatura e di lavaggio, i residui della produzione lorda (carbone por tato alla superficie). 
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Essa comprende generalmente i bassi p rodo t t i (polverone, mist i e Schlamms). Tut tav ia per la R.F. di Germania (escluso il 
bacino della Saar) questi u l t imi sono compresi nei dati della produzione solo quando siano stati vendut i o consumati in miniera 
durante il per iodo in rassegna. I p rodo t t i di recupero non f igurano nella " p roduz ione " "bensè ne l le" variazioni delle scorte 
presso p r o d u t t o r i " , come prelevamento. 
Riga 61. Variazioni delle scorte presso produttori. Le variazioni delle scorte di carbon fossile presso i p rodu t to r i tengono conto dei 
p rodo t t i di recupero (schlamms di recupero, scorie) uti l izzati pr incipalmente dalle central i te rmoe le t t r i che . Esse comprendono 
la rubr ica ret t i f iche per bassi p rodo t t i , destinata ad all ineare taluni dati elaborati secondo il nuovo metodo di conversione 
e i dati relat iv i all 'esercizio delle central i . 
Altre tabelle statistiche 
74 — I dati nazionali comprendono, per la Germania (R.F.), la produzione tonnel lata per tonnel lata del bacino della Saar e la p rodu­
zione convert i ta in tee dei bacini della Ruhr, di Aquisgrana e della Bassa Sassonia. Anche per i Paesi Bassi la produzione è conver t i ta 
in tee secondo il metodo nazionale in v igore. 
74/79/90 — Nel la definizione "K le inzechen" sono comprese le piccole miniere della Ruhr, della Bassa Sassonia, della Saar e della Baviera 
mentre per la Francia per "pet i tes mines" si in tendono le miniere non nazionalizzate. 
76/78 — Il raggruppamento delle categorie di carbon fossile basate sul contenuto di materie volat i l i trovasi nell 'appendice II. 
81/83 — Nel numero degli operai iscr i t t i al l 'esterno sono compresi anche gli operai addett i ai servizi ausil iari. 
88 — I dati sui salari si r i feriscono al salario lordo relat ivo al lavoro effet t ivo degli operai e degli apprendist i . Per la Germania (R.F.) 
è inclusa I' " indenni tà di m ina to re " ; questa non è più a carico del datore di lavoro ma del lo Stato, secondo la legge del 14.4.1969; 
con effetto re t roat t ivo a part i re dal 1 ".1.1968. Per la Francia i pagamenti per r iduzione della durata del lavoro non sono inclusi ; 
anche per i Paesi Bassi è esclusa Γ " indenni tà di fedel tà" il cui pagamento è di f fer i to. Con decorrenza dal 1° agosto 1966 il personale 
del bacino del Sulcis è stato inquadrato nel cont ra t to co l le t t ivo degli e le t t r i c i . 
90 — A l contrar io di quanto prat icato negli al t r i paesi della Comuni tà, nelle scorte sul piazzale delle miniere nella R.F. tedesca non 
sono comprese in generale le scorte di bassi p rodo t t i . 
— Nel le statistiche cor ren t i le scorte di carbon fossile presso i centr i di consumo nella R.F. (stocks Notgemeinschaft) non sono 
ripresi nei dati sulle scorte sul piazzale delle miniere. Tuttavia, nel bilancio "carbon fossile" le variazioni di queste scorte figurano 
alle linee 612. 
— Per la Germania (R.F.) le variazioni delle scorte nei deposit i di Mannheim f igurano nelle variazioni delle scorte presso le miniere_ 
91 —■ Dalle scorte sul piazzale delle miniere sono escluse le quant i tà nelle t o r r i , nei vagoni e nelle chiatte. 
92/93 — Le importazioni destinate alle t ruppe americane di stanza in Germania sono incluse nelle cifre della tabella 1 pagina 92 e le scorte 
della tabella 1 e 2 a pagina 93. 
100 — I prezzi di l istino per il carbon fossile della Comuni tà s ' intendono per tonnel lata su carro fer rov iar io franco partenza miniera, 
al net to di qualsiasi imposta. 
101 — I valori medi al l ' importazione si basano sui dati indicati dagli impor ta to r i e veri f icat i dagli uffici doganali. Essi rappresentano il 
valore alla f ront iera , cioè le importazioni franco f ront iera del t e r r i t o r i o doganale nazionale, esclusi i dazi d ' importaz ione. 
115/121 Bilancio Coke 
Riga 13. Trasformazioni: 
Riga 133. Officine del gas. In questa riga f igurano i quant i tat iv i di coke trasformat i in gas di gasógeno e in gas d'acqua nelle 
officine del gas. 
Riga 134. Cokerie. Figurano in questa riga i quant i tat iv i di coke trasformat i in gas di gasógeno e in gas d'acqua nelle coker ie, 
nonché i quant i tat iv i di polvere di coke re infornat i . 
Riga 135. Altoforni. L'equivalente in coke della produzione di gas d 'a l to forno è contabil izzato in questa riga. Ovviamente è 
effettuata la corr ispondente deduzione sulle entrate di coke nel l ' industr ia siderurgica. 
131/134 Bilancio Ligni te 
Questo bilancio è espresso in tee, dati i diversi poter i calorif ici dei vari t i p i di l ignite ( l ignite x i lo ide : circa 1 903 cal/g, l ignite 
picea: 5 000 cal/g, Har tbraunkohle impor ta ta : 3 500 cal/g). 
C A P I T O L O : PETROLIO 
146/147 Bilancio Pet ro l io greggio 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione di pet ro l io greggio non comprende né la produzione di gasolina naturale, né i 
condensati o t tenu t i nella produzione, nell 'epurazione e nella stabilizzazione del gas naturale, salvo i casi in cui questi p rodo t t i 
subiscono una trasformazione nelle raffinerie. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Gl i a r r i v i o le importazioni comprendono t u t t i i quant i tat iv i impor ta t i 
nel t e r r i t o r i o nazionale e per tanto, fra l 'a l t ro, i quant i ta t iv i : 
— destinati al t ra t tamento per conto terz i es ter i ; 
— impor ta t i a t i t o lo temporaneo; 
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— impor ta t i e avviati a deposit i fuor i dogana; 
— impor ta t i e avviati a deposit i speciali per conto terz i ester i ; 
— impor ta t i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale; 
—■ impor ta t i in provenienza dalla Repubblica Democratica di Germania. 
Sono invece esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to, in particolare per o leodot to. 
Rigo 7. Variazioni delle scorte presso i trasformatóri. Figurano in questa riga le variazioni delle scorte di petro l io greggio e di p rodot t i 
in termedi nelle raffinerie. 
Riga 13. Trasformazioni. I quant i tat iv i r ipresi alla riga 136 "Raf f iner ie" rappresentano il petro l io greggio t ra t ta to in raffineria, tenuto 
conto del saldo dei p rodo t t i in termedi e dedot to il consumo delle raffinerie ( t ra t tamento netto). 
Riga 14. Consumo del settore energia. Figurano in questa rubrica i quant i tat iv i consumati dalle raffinerie. 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come prodo t t i di base nell ' industr ia chimica. 
Riga 17. Consumo finale energetico. In questa riga figurano i quant i tat iv i di petro l io greggio uti l izzati tali e quali per il consumo finale 
energetico (generalmente per il riscaldamento dei forni) . 
Il bilancio indica ino l t re : 
il petro l io greggio t ra t ta to in raffineria (righe 14 + 136), cioè il quant i tat ivo totale di petro l io greggio, compresi i p rodot t i 
in termedi , entrato nelle raffinerie per il t ra t tamento ( t ra t tamento lo rdo) ; 
il totale delle util izzazioni (righe 1 3 + 1 4 + 16 + 17): questa riga rappresenta la somma delle trasformazioni, del consumo propr io 
delle raffinerie e del consumi f inali, energetico e non energetico. 
166/72 B i l a n c i o P r o d o t t i p e t r o l i f e r i n o n gassosi 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione primaria comprende la benzina naturale (gasolina naturale) e t u t t i i condensati 
o t tenu t i nella produzione, nell 'epurazione e nella stabilizzazione del gas naturale, a condizione che possano considerarsi 
p rodo t t i f in i t i . 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Essa rappresenta la produzione in raffineria di p rodo t t i petrol i fer i non gassosi, compresi i pro­
dot t i ad uso non energetico, nella chimica o in al tr i se t tor i . Sono compresi anche gli addit ivi ed i p rodot t i o t tenut i a part i re 
dalla trasformazione chimica e dalla distil lazione del carbon fossile e della l ignite. Questa produzione esclude il consumo 
propr io delle raffinerie e le perdite di raffinazione. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Gli ar r iv i e le importazioni di p rodo t t i petrol i fer i rappresentano i 
quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o nazionale e comprendono pertanto, fra l 'al tro, I quant i ta t iv i : 
— destinati al t ra t tamento per conto terz i ester i ; 
— impor ta t i a t i t o lo temporaneo; 
— impor ta t i e avviati a deposit i fuor i dogana; 
— impor ta t i e avviati a deposit i speciali per conto terz i ester i ; 
— impor ta t i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sotto sovranità nazionale; 
— impor ta t i in provenienza dalla Repubblica Democratica di Germania. 
Sono invece esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to, in particolare per o leodot to . 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Vi sono indicate le variazioni delle scorte presso p rodu t to r i (raffinerie) ed impor ta to r i . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Le fo rn i tu re o le esportazioni comprendono t u t t i i quant i tat iv i 
esportati a part i re dal t e r r i t o r i o nazionale e pertanto, fra gli a l t r i , i quant i ta t iv i : 
— destinati a subire un t ra t tamento o una trasformazione al l 'estero; 
— riesportat i dopo t ra t tamento o trasformazione; 
— esportat i a t i t o lo temporaneo; 
— esportati a destinazione di regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale; 
— esportati a destinazione delia Repubblica Democratica di Germania; 
— fo rn i t i alle t ruppe nazionali o estere di stanza all 'estero (a condizione che non ost ino disposizioni sul segreto mi l i tare) ; 
— nel caso della R.F. di Germania, i quant i tat iv i esportati da Berl ino­Ovest. 
Sono invece esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in transi to propr iamente det to o sono destinati al 
bunkeraggio del naviglio mar i t t imo. 
Riga 11. Bunkeraggi. Questa rubrica riguarda unicamente i bunkeraggi per il naviglio mar i t t imo, di qualsiasi bandiera; sono compresi 
i prelievi da depositi fuor i dogana e da depositi speciali. Sono escluse le fo rn i tu re per il fabbisogno del traffico aereo interna­
zionale (considerate consumo interno). 










Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati nel l ' industr ia chimica come p rodo t t i di base e del consumo 
non energetico di t u t t i gli a l t r i se t to r i . 
A l t r e t a b e l l e s t a t i s t i c h e 
—· Le capacità di raffinazione (dist i l lazione, cracking, reforming) sono capacità teor iche forn i te a t i t o l o indicat ivo. Esse dipendono 
in part icolare dalla densità e dalla quali tà del pet ro l io greggio e dal numero di g iorn i di a t t iv i tà nel corso del l 'anno. 
— La produzione è netta nelle raff inerie e comprende la produzione per conto estero ma escluse il consumo per impianto. 
— Per le definizioni dei p rodo t t i pe t ro l i fe r i , vedi appendice IV. 
— Per le caratterist iche del l 'o l io combust ib i le, vedi appendice V. 
— Le fo rn i tu re al consumo in terno di p rodo t t i petro l i fer i corr ispondono alla somma del consumo finale, del consumo degli a l t r i 
p rodu t to r i di energia, delle trasformazioni ed eventualmente del consumo non energetico. Per la Francia, in queste cifre non è 
compreso il consumo per usi mi l i ta r i . 
— I prezzi dei carburant i rappresentano, in generale, i prezzi al dettagl io più bassi, r i levati presso i punt i di vendita delle principal i 
marche. 
—· In Francia, nei Paesi Bassi ed in Belgio i prezzi sono ugualmente r i levati presso i punt i di vendita nelle zone indicate nelle tabel le. 
— I prezzi al consumo del l 'o l io combustibi le sono il r isul tato di un'indagine part icolare condot ta su 20 piazze della Comuni tà. I 
r isultat i complet i dell ' indagine in questione, con le relative note metodologiche e di commento , saranno pubblicati dal l ' Is t i tu to 
statist ico delie Comuni tà europee nel supplemento del bo l le t t ino "Stat ist iche dell 'Energia 1-2 1971 " . 
Due t ip i di o l io combustibi le (per l'Italia, il Belgio ed il Lussemburgo t r e t ip i ) sono stati presi in considerazione: un t i po f lu ido 
ut i l izzato dal set tore domestico, dal l 'art igianato e dal commerc io ; un t ipo denso destinato agli usi industr ia l i . 
I t ip i presi in considerazione in ciascun paese della Comuni tà per la ri levazione dei prezzi sono quell i che dominavano quant i -
tat ivamente il mercato, ovvero : 
per l 'ol io combust ibi le f lu ido : 




Gas-oil chauffage e Fuel-oil léger 
per l 'ol io combust ib i le denso: 
Heizöl schwer 
Fuel-oil lourd n" 2 
Stookol ie 3500" 
O l i o combust ibi le denso e 
ol io combustibi le f lu ido 
Bunker C 
in Germania (R.F.) 
in Francia 
nei Paesi Bassi 
in Italia 
in Belgio e in Lussemburgo 
in Germania (R.F.) 
in Francia 
nei Paesi Bassi 
in Italia 
in Belgio e in Lussemburgo 
— I prezzi di vendita sono pubblicati a t i t o l o indicativo e corr ispondono al prezzo più f requente pagato dai consumator i , t enu to 
conto degli eventuali ribassi, sulla piazza e per il per iodo di r i fe r imento. 
I prezzi effett ivamente praticati possono scostarsi dal prezzo più f requente en t ro i l im i t i di una forchet ta più o meno stret ta a 
seconda del paese, del per iodo, delle condizioni di consegna e della situazione del mercato. 
C A P I T O L O : GAS 
234/239 B i l a n c i o Gas n a t u r a l e 
Questa denominazione designa il gas naturale non associato, il gas naturale associato e, se del caso, il grisù e i gas da l iquami. 
I dati sono espressi in Tcal potere calorif ico super iore. Di conseguenza per la conversione in tee viene ut i l izzato ¡I tasso globale di 
131 tee per Tcal, per tenere conto della differenza t ra potere calorif ico super iore e potere calorif ico infer iore del gas naturale. 
Riga f. Produzione di fonti primarie. Si t ra t ta della produzione netta, escluse le perd i te alla produzione (quant i tat iv i bruciat i alla torc ia, 
el iminati in seguito a prove di produzione e i quant i tat iv i re in t rodo t t i nel g iac imento; sono tut tav ia inclusi i consumi p ropr i 
dei p rodu t t o r i . 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Si t ra t ta dei quant i tat iv i di gas, aventi le caratterist iche tecniche del gas naturale, proveniente 
dalle cessioni di gas di raffineria ai d i s t r ibu to r i di gas naturale in Francia e nei Paesi Bassi. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Questi dati comprendono t u t t i i quant i tat iv i ent ra t i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, compresi quell i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale, ma esclusi i quant i -
tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to , in part icolare per gasdotto. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Esse rappresentano il saldo dei quant i tat iv i di gas avviati e prelevati nei serbatoi di stoccaggio e nelle 
ar ter ie di t raspor to . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Esse comprendono t u t t i i quant i tat iv i esportat i a par t i re dal te r -
r i t o r io nazionale, compresi quell i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. Sono esclusi tu t tav ia 
i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale In t rans i to , In part icolare per gasdotto. 
I 
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Riga 13. Trasformazioni. 
Riga 133. Officine del gas. Quant i tat iv i destinati alla miscelazione o al t ra t tamento da parte delle officine del gas: sono pertanto 
esclusi t u t t i i quant i tat iv i ceduti per essere d is t r ibui t i senza subire trasformazioni, i quali vengono imputat i d i ret tamente al 
settore di consumo in cui vengono smerciati . 
Rigo 14. Consumo del settore Energia. Si t ra t ta del consumo propr io dei p rodu t to r i e del consumo di gas naturale allo stato puro degli 
al t r i p rodu t to r i di energia, per il funzionamento dei loro impiant i . Sono pure compresi i quant i tat iv i consumati dalle stazioni 
di compressione dei gasdott i . 
Rigo 15. Perdite sulle reti. Si t ra t ta di perdi te dovute al t raspor to e alla distr ibuzione del gas naturale. In questa riga sono comprese, 
quando non sia possibile indicarle a parte, le variazioni di scorte nelle arter ie di t raspor to (riga 6). 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come prodot t i di base nell ' industr ia chimica. 
248/254 Bilancio Gas di coker ie d 'a l t i forni e di officine 
I dati sono espressi in Tcal PCS. Tuttavia per la conversione in tee viene uti l izzato il tasso globale di 131, per tenere conto 
della differenza t ra il PCS e il PCI dei gas in questione. Dato che per il gas d'al t i forni il PCI e il PCS sono praticamente gli stessi, 
è applicato un tasso di conversione di 143 tee per Tcal. 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Essa comprende la produzione di gas di coker ie, di gas d'al t i forni e di gas d'officine. 
La produzione del gas di cokerie comprende i quanti tat iv i p rodot t i negli impianti delle cokerie minerarie, siderurgiche e 
indipendenti per carbonizzazione o gassificazione di combustibi l i solidi e, accessoriamente, di combustibi l i l iquid i . 
La produzione di gas d'al t i forni risulta dalla trasformazione del coke in gas negli a l t i forn i . 
La produzione del gas d'officine comprende i gas p rodo t t i da imprese che hanno per principale oggetto la produzione e la 
distr ibuzione di gas der ivat i . Sono compresi anche i gas provenient i dal t ra t tamento e dalla miscelazione di a l t r i t ip i di gas 
(in part icolare, di quell i indicati nella riga 133 dei bilanci " p r o d o t t i pe t ro l i fe r i " , "gas naturale" e "GPL e gas di raf f iner ie") . 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità e Importazioni dai paesi terzi. Questi dati comprendono t u t t i i quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, ¡vi compresi quell i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sotto la sovranità nazionale. Sono tut tavia 
esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to, in particolare in gasdotto. 
Rigo 6. Variazioni delle scorte. Esse rappresentano il saldo dei quant i tat iv i di gas avviati e prelevati nei serbatoi di stoccaggio e nelle 
arter ie di t raspor to . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Esse comprendono t u t t i i quant i tat iv i esportati a part i re dal ter-
r i t o r io nazionale, ¡vi compresi quell i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sotto la sovranità nazionale. Sono invece 
esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to, in particolare in gasdotto. 
Riga 14. Consumo del settore Energia. Va osservato che i quant i tat iv i di gas d'al t i forni impiegati per il riscaldamento e la compressione 
dell 'aria, necessari per il funzionamento del l 'a l toforno, non figurano nella rubrica autoconsumo, ma vengono imputat i d i ret -
tamente al consumo del settore „S iderurg ia" . 
Riga 15. Perdite sulle reti. Si t ra t ta delle perdite r isultanti dal t rasporto e dalla distr ibuzione. Sono qui comprese, quando non sia 
possibile Indicarle a parte, le variazioni delle scorte nelle ar ter ie di t raspor to (riga 6). 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come prodot t i di base nel l ' industr ia chimica. 
255/261 Bilancio Gas di pet ro l io l iquefat t i e gas di raf f iner ie 
Rigo J. Produzione di fonti primarie. La produzione primaria comprende t u t t i i condensati o t tenu t i nella produzione, nell 'epurazione 
e nella stabilizzazione del gas naturale, a condizione che possano considerarsi prodot t i finiti. 
Rigo 2. Produzione di prodotti derivati. Si t ra t ta della produzione netta in raffineria di GPL e di gas di raffinerie, compresi quell i destinati 
all'uso non energetico. È escluso il consumo propr io delle raffinerie. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Questi dati comprendono t u t t i i quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, ivi compresi qualll provenient i da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Vi figurano le variazioni delle scorte presso i p rodu t to r i (raffinerie) e gli impor ta to r i . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Sono qui compresi t u t t i i quant i tat iv i esportati a part i re dal 
t e r r i t o r i o nazionale, ¡vi compresi quell i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. 
Rigo 13. Trasformazioni. 
Riga 133. Officine del gas. I dati di questa riga indicano i quant i tat iv i di GPL e di gas di raffinerie fo rn i t i alle officine del gas e 
destinati al t ra t tamento o alla miscelazione. Non sono comprese le fo rn i tu re di GPL, non t ra t ta t i né miscelati, ai consumatori 
f inal i . 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come prodo t t i di base nel l ' industr ia chimica. 
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A l t r e t a b e l l e s t a t i s t i c h e 
233 — Le ret i di t raspor to comprendono solamente le condot te ad alta pressione e si compongono part icolarmente di metanodot t i 
¡I cui dettagl io f igura alle pagine 244 e 245. 
241 — Nel le tabelle di pag. 241 relativa alla produzione di gas naturale, i poter i calorif ici dei m3 indicati variano da un paese a l l 'a l t ro . 
I dati delle tabelle 1 e 4 si basano su una temperatura di 0 °C ed una pressione atmosferica di 760 mm di mercur io ment re 
quel l i delle tabelle 2, 3 e 5 concernenti la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi si basano su una temperatura di 15 °C. Ino l t re , tali dati 
non comprendono il gr isù. 
262 — Il consumo regionale di gas per usi domestici , commerc io ed amministrazione pubblica comprende il consumo di gas naturale e 
d'officina, come pure le quanti tà di al t r i t ip i di gas (per esempio: gas di cokerie) acquistati dalle industr ie del gas. 
La r ipart iz ione regionale di det t i consumi non può essere effettuata con la stessa precisione di quella a l ivello nazionale; di con-
seguenza esistono delle divergenze fra i to ta l i dei dati nazionali e regional i . 
263/269 — I prezzi al consumo del gas risultano da un'indagine speciale effettuata su 22 piazze della Comuni tà . Due usi sono stati presi in 
considerazione: uno domestico e l 'al tro industr iale. L'uso domestico corr isponde ad un'ut i l izzazione per cucina, riscaldamento 
dell'acqua e riscaldamento centrale individuale, il cui l ivello di consumo varia, f ino al 1967 secondo i paesi, t ra 15 e 20 Gcal/anno. 
Dal 1967 in poi si è preso in considerazione un l ivello di consumo uni forme di 20 Gcal/anno. L'uso industriale prescelto cor r ispon-
de a un consumo medio di 1000 Gcal/anno e si riferisce a consegne effettuate dalla locale industr ia del gas. 
Inol t re, è stato preso in considerazione un uso domestico di gas di pet ro l io l iquefatt i fo rn i t i in bombole di 10/13 kg. Per la 
Francia sono state scelte due zone di vendi ta: 
— zona 1 comprendente le c i t tà di Lil le, Marseille e Toulouse; 
— zona 2 comprendente Paris. 
I prezzi dì vendita sono prezzi medi fo rn i t i a t i t o l o indicativo e si r i feriscono ad un consumo in Gcal. E necessario precisare che 
10 Gcal corr ispondono approssimativamente al l 'equivalente calorif ico di 1 tonnel lata di o l io combustibi le. In cert i paesi sono 
concessi ribassi sui prezzi del butano e propano. 
I prezzi del gas naturale sono indicati in caratter i i tal ici . 
CAPITOLO ENERGIA ELETTRICA 
275/281 B i l a n c i o E n e r g i a e l e t t r i c a 
La conversione dell 'energia elettr ica in tee per il bilancio globale dell 'energia viene effettuata in base al consumo specifico 
medio delle central i te rmoele t t r iche tradizional i nei singoli paesi della Comuni tà (vedasi appendice I). Il tasso di conversione co r r i -
sponde pertanto al quant i tat ivo medio di combust ib i l i , espresso in grammi di equivalente carbone, necessario ogni anno per p rodur re 
un ch i lowat tora lo rdo. 
Rigo ). Produzione di fonti primarie. La produzione di energia elettr ica pr imar ia comprende la produzione idroelet t r ica (esclusa quella 
r isultante dal pompaggio), la produzione geotermica e la produzione elet t ronucleare. 
Rigo 2. Produzione di prodotti derivati. La produzione di energia elettr ica derivata comprende la produzione te rmoe le t t r i ca tradizionale 
e la produzione idroelet t r ica r isultante dal pompaggio. 
La produzione di energia elet t r ica ripresa nel bilancio è una produzione lorda, comprende quindi il consumo dei servizi 
ausiliari e le perdi te nei t rasformator i delle central i . 
Righe 3, 4.8 e 9. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi; Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. 
I dati concernono l'energia elettr ica che attraversa "ma te r ia lmen te " le f ron t ie re (compresi gli scambi effettuati da linee a 
media tensione che assicurano alimentazioni locali nelle vicinanze immediate delle f ront iere) . Questi scambi includono 
pertanto l'energia in t ransi to, contrar iamente a quel l i delle al t re font i di energia. 
Riga 13. Trasformazioni. L'energia elettr ica assorbita dal pompaggio (per far salire l'acqua nei serbatoi e p rodur re energia elettr ica) 
viene considerata come una trasformazione e f igura pertanto in questa rubr ica. 
Riga 14. Consumo del settore energia. Questa rubrica comprende il consumo propr io delle central i e let t r iche (servizi ausiliari) e degli 
a l t r i p rodu t to r i e t rasformator i di energia, ad esempio: miniere di carbon fossile e di l igni te, officine del gas, coker ie e industr ia 
petrol i fera. 
Rigo 15. Perdite sulle reti. Questi dati comprendono le perdi te dovute al t raspor to e alla d istr ibuzione dell 'energia elettr ica sulle 
ret i ad alta, media e bassa tensione. 
Riga f 7. Consumo finale energetico: 
Riga 171. Industria. Questo settore non comprende il consumo propr io dei p rodu t to r i e dei t rasformator i di energia che 
figura alla riga 14. 
Riga f 72. Trasporti. Si t ra t ta del l 'energia forn i ta alle imprese di t raspor t i fer rov iar i ed urbani, che costituiscono un servizio 
pubblico. Per l'Italia, i Paesi Bassi e il Belgio i valor i r iguardano esclusivamente la parte t raz ione; per gli a l t r i paesi, essi 
comprendono anche il consumo delle stazioni e delle officine. 
A l t r e tabel le stat ist iche 
282/290 — Per produzione lorda si intende la produzione di energia elettr ica misurata ai morset t i dei generator i e le t t r ic i del l ' impianto 
e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausiliari e le perdi te nei t rasformator i delle central i . 
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— Per produzione netta si intende la produzione di energia elettr ica misurata all'uscita del l ' impianto, cioè quella r isultante dalla 
differenza t ra la produzione lorda del l ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdi te nei t rasformator i 
delle central i . 
— La produzione idroelet t r ica totale comprende l'energia prodot ta da tu t t e le centrali idroelet t r iche ivi comprese le central i 
di pompaggio, senza dedurne l'energia assorbita da quest 'u l t ime. 
292 — Il "consumo Interno l o r d o " è cost i tu i to dall 'energia elettr ica complessivamente consumata a l l ' in terno dei paesi, prescindendo 
dall'uso cui è destinata. Esso è pari al valore della produzione complessiva lorda aumentata del saldo degli scambi. 
— L' "energia assorbita dal pompaggio" è l'energia elettr ica consumata dai gruppi moto­pompe per il sollevamento dell'acqua 
nei serbatoi allo scopo di uti l izzarla per la produzione di energia elettr ica. 
— Per "disponibi le per il mercato i n te rno " si intende l'energia elettr ica complessivamente consumata nei paesi al l 'esterno degli 
impiant i di produzione. Essa comprende quindi le perdite di t raspor to e di distr ibuzione. L'energia elettr ica disponibile è uguale 
al consumo totale lordo d iminu i to dell 'energia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
— Le "pe rd i te sulle r e t i " comprendono le perdi te relative al t raspor to e alla distr ibuzione dell 'energia elettr ica sulle ret i ad alta, 
media e bassa tensione. 
— Il "consumo del mercato i n t e rn o " rappresenta il consumo interno lordo, deduzione fatta del consumo dei servizi ausiliari, del­
l'energia assorbita dal pompaggio e delle perdi te sulle re t i . 
298 — Il "consumo del set tore t r aspo r t i " rappresenta l'energia forn i ta alle aziende di t rasport i ferroviar i e di t raspor t i urbani. 
Per l'Italia e il Belglo, i valori citati si r i feriscono soltanto alla parte t raz ione; per gli a l t r i paesi, i valori comprendono anche il 
consumo delle stazioni e delle officine. 
— Il "consumo per usi domest ic i " comprende il consumo per l ' i l luminazione delle abitazioni e per qualsiasi a l t ro uso domestico; 
non comprende il consumo per le abitazioni degli agr icol tor i , incluso nelle utenze agricole (salvo per l'Italia). Per il Lussem­
burgo, le cifre includono anche il consumo delle aziende commercial i . 
— Il "consumo del l 'agr icol tura, del commercio, dell 'art igianato ecc." è cost i tu i to dall 'energia consumata dalle utenze agricole, 
commercial i , artigiane e dai servizi pubbl ici , esclusi i t raspor t i fer rov iar i , le officine da gas e l ' i l luminazione pubblica i cul dati 
sono pubblicati a parte. I dati dell 'Italia non comprendono il consumo di forza motr ice del l 'art igianato, che è compreso nel con­
sumo delle industr ie. 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche tradizionali 
310/306 —■ I quant i tat iv i t rasformati e il lo ro equivalente calorif ico si r i feriscono soltanto alla trasformazione destinata ad una produzione 
di energia e let t r ica: non è pertanto compresa la parte trasformata per fo rn i tu re di calore (vapore e acqua calda), i cui dati f igurano 
alla pagina 307 per le central i della distr ibuzione pubblica. 
— I quant i tat iv i di combustibi l i t rasformati sono conver t i t i in calorie, uti l izzando i tassi di conversione nazionali applicati dalle 
imprese di energia elettr ica. L'equivalenza calorifica è valutata sulla base del potere calorif ico infer iore determinato per ogni 
combustibi le. 
•—■ La produzione di energia elettr ica è r ipar t i ta in conformità della natura dei combustibi l i inventar iat i . La produzione delle cen­
t ra l i polivalenti è pertanto r ipar t i ta per t ipo di combustibi le consumato. 
— La categoria "ca rbone" comprende, o l t re il carbone, t u t t i i p rodo t t i delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scorie. 
— La categoria " p r o d o t t i pe t ro l i f e r i " comprende i consumi di ol io combust ibi le, di dist i l lat i leggeri e di residui petro l i fer i . 
— La categoria "gas der i va t i " comprende i gas di a l t i forn i , i gas da coker ie, i gas di raffinerie e i gas di petro l io l iquefatt i . 
— La categoria "a l t r i combust ib i l i " comprende i combustibi l i vari come le immondizie, la legna, la torba, il catrame, i residui 
industr ial i ed il vapore acquistato e r icuperato. 
— Il "consumo specifico med io" delle centrali te rmoelet t r iche tradizional i è il valore del rappor to t ra l 'equivalente calorifico 
sul PCI di t u t t i i combust ibi l i consumati e la produzione totale di queste central i . 
La conversione dell 'equivalente calorif ico in grammi di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcal/kg. 
307 — Le trasformazioni per fo rn i tu re di calore, citate nel presente capitolo, riguardano unicamente quelle effettuate in partenza 
dalle central i te rmoele t t r iche della distr ibuzione pubblica, nella produzione combinata di energia elettr ica e di calore. Non 
sono considerate le centrali di riscaldamento (destinate esclusivamente alla produzione di calore) e le centrali miste degli auto­
p rodu t to r i industr ial i . 
— Le fo rn i tu re di vapore comprendono i quant i tat iv i fo rn i t i sot to forma di vapore per le utenze industrial i e il riscaldamento 
urbano, nonché quelle forn i te sot to forma di acqua calda. 
impianto 
312/340 — La "potenza instal lata" delle central i è la somma delle potenze nominali dei generatori principali e dei generaton ausiliari d i 
t u t t i i g rupp i , ivi compresi i gruppi di riserva (tuttavia non sono considerati : in Francia, i generatori ausiliari e in Belgio, i gruppi 
di riserva). 
— La "potenza eff ic iente" delle central i è la somma delle massime potenze realizzabili da ogni centrale in funzionamento cont i ­
nuo e senza costr izioni di rendimento op t imum, supponendo tu t t e le part i del l ' impianto interamente in efficienza. 
Questa potenza può essere lorda o netta a seconda che comprenda o non comprenda la potenza elettr ica assorbita dal servizi 
ausiliari e dalle perdi te nei t rasformator i di centrale. Essa rappresenta pertanto le massime possibilità dell ' insieme degli impianti 
delle central i . 
314 — L' "ut i l izzazione media annua della potenza eff ic iente" delle central i è il rappor to t ra la produzione annua totale e la somma 
dimezzata delle potenze efficienti di queste central i ad inizio e a fine anno. Il numero di ore che ne risulta rappresenta il grado di 
util izzazione delle massime possibilità dell ' insieme degli impianti delle central i . 
338 — La "potenza disponibi le" di un Impianto in un dato istante, è la massima potenza realizzabile dal l ' impianto In funzionamento 
cont inuo e nelle condizioni effett ive in cui esso si t rova in tale istante, prescindendo, tut tavia, dalle possibilità, che si suppongono 
i l l imi tate, di col locamento dell 'energia elettr ica prodot ta . 
— La "massima potenza raggiunta" è la massima potenza effett ivamente ri levata (ogni ora od ogni mezz'ora), prodot ta nel corso del 
periodo considerato. 
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— Il "coeff iciente di d isponib i l i tà" per un per iodo determinato è il rappor to t ra l 'energia che, nello stesso per iodo, sarebbe stata 
prodot ta dalla potenza disponibile e l'energia che, nello stesso per iodo, sarebbe stata p rodot ta dalla massima potenza possibile. 
— La "dura ta di funz ionamento" di un impianto corr isponde al numero d 'ore durante le quali i generator i principali di de t to impianto 
si t rovano allacciati alla re te. 
— La "dura ta di uti l izzazione della massima potenza possibi le" di un impianto durante un interval lo di tempo determinato è il 
rappor to t ra l 'energia e let t r ica che questo impianto ha p rodo t t o durante il per iodo considerato e la massima potenza possibile 
corr ispondente. Il numero d 'ore o t t enu to diviso l ' in terval lo di tempo considerato rappresenta il coefficiente di uti l izzazione 
effett iva in energia del l ' impianto. 
339/341 — La producib i l i tà annua di un impianto id roe le t t r i co è la quant i tà massima di energia e let t r ica che l'insieme degli appor t i d'acqua 
ri levati durante l'anno permet terebbe di p rodu r re o di invasare nel caso in cui t u t t i gli impiant i fossero cont inuamente in effi-
cienza, gli appor t i di acqua uti l izzati fossero massimi e t u t t a l 'energia producibi le venisse consumata. Una centrale di pompaggio 
non ha pertanto producibi l i tà. 
La "p roduc ib i l i tà media annua" delle central i id roe le t t r iche è la media delle producibi l i tà annue dell ' insieme del l ' impianto 
id roe le t t r i co sopra def in i to, determinate sul più grande numero possibile di anni consecutivi. 
— Il "coeff iciente annuo di p roduc ib i l i tà " di un impianto id roe le t t r ico è il rappor to t r a la producib i l i tà effett iva del l ' impianto 
corr ispondente all 'anno considerato e la sua producib i l i tà annua media. Questo coefficiente rappresenta le massime possibilità 
energetiche del l ' impianto id roe le t t r i co , nel corso dell 'anno considerato, supponendo che il l ivello dei serbatoi sia il medesimo 
ad inizio e a fine per iodo. 
— La "capacità tota le in valori energetici dei se rba to i " delle central i id roe le t t r iche è la quant i tà di energia elettr ica che verrebbe 
prodot ta , in assenza di ogni appor to naturale, nelle "cent ra l i di testa con serbato i " e in t u t t i gli impiant i id roe le t t r ic i situati 
a valle di queste u l t ime ("central i a val le") , mediante lo svaso completo della "capacità u t i l e " in acqua dei serbatoi stagionali. 
340 — Le central i id roe le t t r iche sono classificate come segue: 
— central i di testa "con serba to io " : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio de t to "serbato io stagionale" 
con durata di invaso maggiore o uguale a 400 o re ; 
— central i di "pompagg io " (senza appor to naturale): sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (g iornal iero 
o settimanale) al imentato interamente con acqua pompata; 
— central i " con bac ino" : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (giornal iero o settimanale) con durata 
d'Invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 o r e ; 
— central i ad "acqua f l uen te " : sono quelle che non hanno serbatoio oppure hanno a monte un serbatoio con durata d'invaso 
uguale o minore di due ore. 
— La durata d'invaso di un serbatoio è il tempo necessario per fo rn i re al serbatoio stesso un volume d'acqua pari alla sua capacità 
ut i le, con una portata che si ipotizza costante e uguale alla portata media annua, senza tener conto degli eventuali appor t i median-
te pompaggio. 
— Quando due o più central i sono idraul icamente collegate ad uno stesso serbatoio, sia in serie a breve distanza, sia in parallelo, 
esse formano un insieme classificato nella categoria definita dal serbatoio e dalla sua durata di invaso. 
— Le central i collegate a serbatoi stagionali che servono pr incipalmente alla distr ibuzione dell 'acqua non sono classificate come 
central i di testa con serbatoio, ma come central i ad acqua f luente o come central i con bacino, secondo la loro possibil ità di modu-
lazione energetica. 
342 — Le " lunghezze delle linee e dei cav i " della rete di interconnessione ad alta tensione sono espresse in lunghezze e le t t r iche. 
La lunghezza elet t r ica t iene conto del numero di te rne che comportano le linee ed è la somma delle lunghezze di ogni terna 
esistente; essa esprime la lunghezza dei c i rcu i t i . 
— Le linee sono elencate da una parte secondo la tensione di costruzione (tensione nominale alla quale la linea può funzionare 
continuamente) e, dal l 'al tra, secondo la tensione di esercizio (tensione alla quale la linea funziona effett ivamente). 
Struttura regionale 
343/345 — Le del imitazioni regionali adottate corr ispondono d i re t tamente a quelle def ini te dalla R.F. di Germania (Land), Francia (circo-
scrizioni di azione regionale) e Italia (regione) per i lo ro bisogni in te rn i . Per ragioni di armonizzazione delle d imensioni , le del i -
mitazioni regionali adottate per il Belgio e i Paesi Bassi (province) sono state raggruppate tenendo conto della lo ro affinità eco-
nomica. 
— La r ipart iz ione del consumo d'energia elettr ica fra i t r e grandi set tor i — Industr ie, Traspor t i , A l t r i usi — è effettuata con la stessa 
precisione sul piano regionale che su quel lo nazionale, salvo per i Paesi Bassi, dove il consumo di energia elet t r ica del l 'art ig ianato 
è raggruppato, nella statistica regionale, con quel lo delle Industr ie, mentre nella statistica nazionale r ien t ra nel set tore A l t r i usi. 
344 — L'autosufficienza regionale si definisce come la soddisfazione della produzione regionale alla domanda regionale. Tut tav ia, per 
soddisfare la domanda, la produzione deve essere super iore alla quant i tà corr ispondente alle perdi te sulle re t i , e al consumo 
delle central i di pompaggio. Quind i l 'autosufficienza regionale dovrebbe essere misurata rappor tando la produzione netta al l ' In-
sieme del consumo del mercato, più le perdi te sulle ret i ed il consumo delle central i di pompaggio. 
Il rappor to qui stabi l i to, f ra la produzione netta ed il consumo del mercato, il solo disponibi le regionalmente, fornisce quindi 
una misura approssimata per eccesso del grado di autosufficienza regionale. La differenza fra misura " idea le " e misura "approssi-
mata per eccesso" del grado di autosufficienza regionale, può variare secondo le regioni poiché l ' importanza relativa delle perd i te 
sulla rete è diversa da una regione a l l 'a l t ra; essa è più elevata nelle regioni percorse da linee d' interconnessione che servono di 
legame t ra zone di produzione idraulica e zone di produzione termica. 
Prezzo del kWh 
346 — I prezzi medi indicati corr ispondono al rappor to dei ricavi globali di t u t t e le imprese di d istr ibuzione pubblica di ogni paese 
con il numero di ch i lowat tora vendut i . Non tengono conto del set tore del l 'autoproduzione. 
— I prezzi comprendono i canoni di abbonamento e dei conta tor i . Poiché l'energia elet t r ica è distr ibui ta sot to due forme ben 
dist inte, uti l izzate da consumatori mol to di f ferent i , è stato elaborato un prezzo " A l t a tens ione" ed un prezzo" Bassa tens ione" . 
M 
— Non è stato possibile, per la R.F. di Germania, rispettare questa distinzione; i dati statistici riportati si riferiscono quindi ai 
consumatori speciali (per la tabella "alta tensione") ed ai consumatori tariffali (per la tabella "bassa tensione"), la distinzione 
essendo stata fatta secondo il tipo di contratto e non secondo la tensione di alimentazione. Poiché il 6­8% delle forniture totali 
ai consumatori speciali sono fatte in bassa tensione e vendute quindi ad un prezzo più elevato, i prezzi medi per kWh indicati 
per l'alta tensione risultano valutati per eccesso. Per il 1967, per esempio il prezzo medio dell'energia elettrica fornita ai consu­
matori alimentati realmente in alta tensione non sarebbe superiore a 7,1 Pf/kWh (1,78 US ­ cents/kWh) mentre per l'insieme dei 
consumatori speciali sarebbe di 7,54 Pf/kWh (1,89 US ­ cents/kWh). L'incidenza sui prezzi medi del kWh bassa tensione è tra­
scurabile. \ 




kg = kg 
t 







M W t 
M W e 
kWh 
G W h 




Dato non disponibile 
Il fenomeno non esiste 
Cifra inferiore alla metà dell'unità indicata 
Grammo 
Chilogrammo 
Chilogrammo per chilogrammo 
Tonnellata metrica 
Tonnellata per tonnellata 
Tonnellata equivalente di carbon fossile (7 000 cai 
PCI/g) 










Gigawattora — 10* kWh 


























Gigacaloria 10* kcal 
Teracaloria 10' kcal 
Milione 
Potere calorifico inferiore 







Unità di conto AME (Accordo Monetario Europeo) 
Dollaro U.S. 
free on board 
cost, insurance, freight 
I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Media 
Vedere note in fondo pagina 
Vedere Osservazioni 
Rottura di serie 
L'espressione "ossia" indica che sono precisate 
tutte le suddivisioni del totale. 
L'espressione "di cui" indica che sono precisate 
soltanto alcune suddivisioni. 
Ν 
C R O N A C A D E I P R I N C I P A L I A V V E N I M E N T I 
R I G U A R D A N T I L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A D E L L A C O M U N I T À 
1951 — T r a t t a t o che i s t i t u i s c e la C o m u n i t à e u r o p e a de l c a r b o n e e d e l l ' a c c i a i o (Parigi ­ aprile) 
1952 — Inizio delle funzioni de l l '« A l t a A u t o r i t à » della CECA (agosto) 
1957 — T r a t t a t o che i s t i t u i s c e la C o m u n i t à e u r o p e a d e l l ' e n e r g i a a t o m i c a (Roma ­ marzo) 
— T r a t t a t o che i s t i t u i s c e la C o m u n i t à e c o n o m i c a e u r o p e a (Roma ­ marzo) 
1958 — Inizio delle funzioni della C o m m i s s i o n e C E E A e della C o m m i s s i o n e C E E (gennaio) 
1960 — Be lg i o — sciopero generale (dicembre 1960 ­ gennaio 1961) 
— Be lg i o — isolamento del mercato carbonifero (gennaio 1960 ­ gennaio 1963) 
1961 — L i b i a — pr ime consegne di pet ro l io greggio alla Comuni tà 
—■ Paesi Bassi — scoperta di gas natura le: giacimento di Slochteren 
— G e r m a n i a (R. f . ) e Paesi Bassi — rivalutazione del marco e del f i o r ino (marzo) 
1962 — C E C A / C E E / E U R A T O M —· memorandum sulla polit ica economica (giugno) 
— Inverno r igido 
1963 — F ranc ia — sciopero nel l ' industr ia carbonifera (marzo) 
— Inverno part icolarmente r ig ido 
1964 —ι F ranc ia —> provvediment i di stabilizzazione (2 giugno) 
— I t a l i a — recessione economica (giugno) 
— C E C A — protoco l lo relat ivo alla poli t ica energetica (aprile) 
1965 — C E C A — situazione cr i t ica del mercato carbonifero 
1966 — C o m u n i t à — espansione economica moderata, distensione sul mercato del lavoro 
— C E C A — aggravamento della situazione del mercato carboni fero: nonostante un ribasso impor tante della produzione, le scorte raggiun­
gono un l ivel lo record 
1967 — C o m u n i t à — espansione economica mo l to moderata 
— Crisi del Medio Or ien te (giugno) 
— C E C A — persistenza della situazione cr i t ica sul mercato carboni fero 
— C o m u n i t à — entrata in funzione della Commissione unica (luglio) 
1968 — C o m u n i t à — viva espansione economica 
F r a n c i a — crisi sociale (maggio­giugno) 
C o m u n i t à — entrata in vigore del l 'unione doganale t ra I Sei ( 1 * luglio) 
1969 — C o m u n i t à — fo r te slancio del l 'economia 
— Pr imo or ientamento per una poli t ica energetica comunitar ia 
— F r a n c i a — svalutazione del franco (agosto) 
— G e r m a n i a (R. f . ) — rivalutazione del marco (o t tobre) 
— I t a l i a — crisi sociale (quarto t r imest re) 
— C o m u n i t à — r iunione al vert ice del Sei al l 'Aia 
1970 — C o m u n i t à — persistenza di una for te espansione economica 
—■ Tensione sul mercato dell 'energia con rialzo dei prezzi del l 'o l io combustibi le e del carbone 





Produzione di font i pr imar ie 
Arrivi dalla Comunità 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Importazioni dai paesi terzi 
fonti primarie \ 
prodotti derivati 
Risorse di font ! p r imar ie ed equivalenti (1 + 3 + 4) 
Variazioni delle scorte presso i produttori e gli importatori 
( + ; prelevamenti dalle scorte; —: costituzione delle scorte) 
61 Produttori 
62 Importatori 
Variazioni delle scorte presso i trasformatori e i consumatori 
( + : prelevamenti dalle scorte;—: costituzione delle scorte) 
71 trasformatori 
72 consumatori finali 
Forniture alla Comunità 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Esportazioni verso i paesi terzi 
foni/ primarie 
prodotti derivati 
Consumo lordo di font i p r imar ie ed equivalenti (1 + 
3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
Bunkeraggi 
Consumo interno lordo di font i p r imar ie ed equivalenti 




Produzione di prodotti derivati 
a partire da fonti primarie 














Consumo del settore "Energia" 
Perdite sulle reti 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Trasformazion i : 
centrali elettriche 
fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
officine del gas 
cokerie 
altiforni 
raffinerie di petrolio 
Consumo finale non energetico; 
industria chimica 
altri settori 
Consumo finale energetico: 
171 settore "Industria" (escluso settore "Energia") 
ossia: 
1710 siderurgia (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
1711 metalli non ferrosi (NACE 224 + 311.2) 
1712 chimica (NACE 25 + 26) 
1713 prodotti minerali non metallici (NACE 24) 
1714 estrazione (combustibili esclusi) (NACE 21 + 23) 
1715 derrate alimentari, bevande, tabacco (NACE 41 + 42) 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento (NACE 43 + 44 + 45) 
1717 carta e stampa (NACE 47) 
1718 fabbricazioni metalliche (NACE 313 + 314 + 315 + 316 4-
319 + 32 4- 33 + 34 + 35 + 36) 
1719 altri rami (NACE 37 4- 46 4- 48 4- 49 4- £0) 
172 


















settore " Usi domestici, commercio, artigianato, ammini-
strazione pubblica, agricoltura, pesca e servizi" 
altri settori non definiti altrove (forniture alle truppe alleate 
di stanza in Germania (R.F.)) 
RIPARTIZ IONI SUPPLEMENTARI RIPRESE I N AL­
C U N I BILANCI PER FONTE DI ENERGIA 
Variazioni delle scorte presso ¡ produttori: 
miniere 
Lager "Notgemeinschaft" 
prodotti di ricupero e rettifiche per bassi prodotti 
Consumo del settore "Energia": 
centrali elettriche (servizi ausiliari) (NACE 161) 
miniere di carbon fossile e di lignite e fabbriche di agglomerati 
(NACE 11) 
cokerie e officine del gas (NACE 12 + 162) 
estrazione di petrolio e di gas naturale e raffinazione del 
petrolio (NACE 13 4- 14) 
F O N T I ENERGETICHE E PRODOTTI DERIVATI 
INCLUSI NEL B ILANCIO GLOBALE DELL' 
ENERGIA 
FONTI PRIMARIE 
Carbon fossile (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Petrolio greggio (BILEN 211 4- 212) 
Prodotti petroliferi primari (BILEN 213) 
Gas naturale (BILEN 311) 
GPL primari (BILEN 312) 
Altr i combustibili (legna, torba, immondizie, vapore acquistato 
e ricuperato, catrame ecc.) 
Energia elettrica primaria (BILEN 41) 
PRODOTTI DERIVATI 
Agglomerati di carbon fossile (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Mattonelle di lignite (BILEN 123 4- 124) 
Prodotti petroliferi non gassosi (BILEN 22 4- 23) 
Gas derivati (BILEN 32) 
Gas di cokerie (BILEN 321) 
Gas di altiforni (BILEN 322) 
Gas di officine (BILEN 323) 
Gas di petrolio liquefatti e gas di raffinerie (BILEN 324 4- 325) 
Energia elettrica derivata (BILEN 42) 
Calore (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 4- 32) 
Energia elettrica (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R A D E I P R O D O T T I E N E R G E T I C I 
La presente nomenclatura viene util izzata dal l ' Is t i tuto statistico delle Comuni tà Europee per la compilazione delle statistiche di base, 
nonché dei bilanci per fonte di energia e dei bilanci globali del l 'energia. In essa sono comprese t u t t e le fon t i fìsiche di energia che entrano 
nel processo di a t t iv i tà economica dei paesi della Comuni tà europea. La nomenclatura è s t ru t tu ra ta in base ad una classificazione denomi-





















































C O M B U S T I B I L I S O L I D I 
FONTI PRIMARIE 
C a r b o n fossile 
antracite e carboni magri 
carboni un quarto e un mezzo grassi 
carboni tre quarti grassi e grassi 
carboni a lunga fiamma 
prodotti di recupero 





A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
mattonelle e ovuli 
agglomeraci esenti da fumo 
C o k e di carbon fossile 
coke da cokeria (compreso il coke di carbon fossile 
destinato alla fabbricazione di elettrodi) 
semi-coke di carbon fossile 
coke da officina del gas 
M a t t o n e l l e di l ign i te , ecc. 
mattonelle di lignite 
polvere di lignite 
lignite essiccata 
C o k e e semi -coke di l ign i te 
coke di lignite 
semi-coke di lignite 
C o k e di t o r b a 
C O M B U S T I B I L I L I Q U I D I 
FONTI PRIMARIE 
O l i greggi di p e t r o l i o o di m i n e r a l i b i t u m i n o s i 
Feedstocks (petrolio semiraffinato) 
Benz ina (gasolina) na tu ra le 
PRODOTTI PETROLIFERI DERIVATI N O N GASSOSI 
Benz ina a u t o 
benzina auto normale 
benzina auto super 
C a r b u r a n t e p e r ae re i 
benzina avio 
carboturbo tipo benzina 




N a f t e 
Gasol io e ol io combust ib i le f lu ido 
gasolio per motori diesel 
gasolio per riscaldamento 
olio combustibile fluido 
O l i o c o m b u s t i b i l e denso 









Lubr i f icant i 
Bitumi 
C o k e di p e t r o l i o 
A l t r i p r o d o t t i 
P r o d o t t i d e r i v a n t i da l la d is t i l l az ione dei c a t r a m i 
di carbon fossile o di l ign i te , des t ina t i ad essere 
u t i l i z z a t i c o m e c a r b u r a n t i o c o m e combust ib i l i 
3 — C O M B U S T I B I L I G A S S O S I 
31 FONTI PRIMARIE 
311 Gas n a t u r a l e 
311.1 gas naturale allo stato gassoso 
1 gas naturale liquefatto 
3 grisù 
312 G P L p r i m a r i o (propano e butano prodotti all'estrazione 
del gas naturale) 
32 PRODOTTI DERIVATI 
321 Gas di c o k e r i e 
322 Gas di a l t i f o r n i 
323 Gas di off icine 
324 G P L (propano e butano derivanti dalla raffinazione) 
325 Gas di ra f f iner ie (escluso l'autoconsumo delle raffinerie 
per combustione) 
4 — E N E R G I A E L E T T R I C A 
41 FONTI PRIMARIE 
411 Energ ia i d r o e l e t t r i c a p r o d o t t a con a p p o r t i n a t u r a l i 
412 Energ ia e l e t t r i c a g e o t e r m i c a 
413 Energ ia e l e t t r o n u c l e a r e 
413.1 — prodotta da reattori a uranio naturale 
2 — prodotta da reattori a uranio arricchito e al plutonio 
3 — prodotta da reattori autofertilizzantl 
42 PRODOTTI DERIVATI 
421 Energ ia i d r o e l e t t r i c a da pompagg io 
422 Energ ia t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e 
422.1 — prodotta con carbon fossile e suoi derivati 
2 — prodotta con lignite xiloide 
3 — prodotta con prodotti petroliferi non gassosi 
4 — prodotta con gas naturale 
5 — prodotta con gas derivati 
9 — prodotta con altri combustibili 
5 — C A L O R E 
52 PRODOTTI DERIVATI 
521 V a p o r e ed acqua calda venduti da centrali elettriche 
522 V a p o r e ed acqua calda delle centrali di produzione di 
calore 

I N H O U D S O P G A V E 
Bladz 
Opmerkingen D 
Afkortingen en tekens K 
Chronologie O 
Balansschema en produktenlijst Ρ 
Nomenclatuur van de energetische produkten Q 
D E E L I — D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G I N 1969 
Bladz. I t o t X 
D E E L — B E L A N G R I J K S T E K E N G E T A L L E N V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
E N G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
Bladz. 



















Globa le energiebalans 





















Globa le energiebalans (onderverdee ld naar pro 
d u k t e n ) 
Gemeenschap 
Duitsland (BR) 





D E E L I I I — G E T A L L E N U I T D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
HOOFDSTUK : VASTE BRANDSTOFFEN 
Steenkool 
64 Karakter ist ieke gegevens voor 1969 
67 Balansen in tonnen ske 
74 Produkt ie in tonnen ske 
Produk t ie : nationale gegevens 
75 Totale p rodukt ie 
76 Produkt ie naar kwal i te i ten en naar groepen 
79 Mi jnen in bedri j f 
81 Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
85 Afwezigheid 
86 Gebrek aan afzet 
88 Lonen 
90 Voorraden bij de mijnen 
92 Buitenlandse handel 
97 Binnenlandse leveringen 
99 Heffing van de E.G.K.S. 
100 Li jstenpri jzen 
101 Gemiddelde waarde grens van ingevoerde kolen 
102 Lijst van mi jnondernemingen 
104 Produkt ie der mijnen naar orde van g roo t te 
107 Investeringen 















Produkt ie , buitenlandse handel en binnenlandse 
leveringen 
Produkt ie naar bekkens 
Investeringen 
Cokes 
Karakter is t ieke gegevens voor 1969 
Balansen 
Produkt ie en voorraden van cokesovencokes en 
gascokes 
Buitenlandse handel van cokesovencokes 
Binnenlandse leveringen van cokesovencokes 
Investeringen 
Balans der omzett ingen ­ 1969 
Lijst van cokesfabrieken ­ toestand einde 1969 
Bruinkool 
Karakter ist ieke gegevens voor 1969 
Balansen in tonnen ske 
Produkt ie , voorraden en leveringen naar b ru inkoo l ­
soorten 

















































Produkt ie, buitenlandse 
leveringen 
handel en binnenlandse 
HOOFDSTUK : AARDOLIE 
Karakter ist ieke gegevens voor 1969 
Ruwe aardolie 
Aardoliebalansen 
Produkt ie van ruwe aardolie naar gebieden 
Produkt ie van ruwe aardolie naar velden en gebieden 
Invoer ruwe aardolie 
Tankerv loot 
Capaciteit van de raffinaderijen en opslagcapaciteit 
Lijst van de raffinaderijen 
Lijst van de ruwe aardolie­pijpleidingen 
A a r d o l i e p r o d u k t e n 
Balansen van alle aardol ieprodukten 




Gas­dieselolie ­ en l ichte stookoliebalans 
Residuele stookoliebalans 
S t ruk tuur van de produkt ie 
Invoer autobenzine 
Invoer vliegtuigbrandstoffen en petro leum 
Invoer gas­dieselolie en l ichte stookol ie 
Invoer residuele stookol ie 
U i tvoer van autobenzine 
Ui tvoer van vl iegtuigbrandstoffen 
Ui tvoer van gas­ dieselolie en l ichte stookol ie 
U i tvoer van residuele stookol ie 
Binnenlandse leveringen van aardol ieprodukten 
Lijst van de aardol ieprodukten ­ pi jpleidingen 
Prijzen voor autobrandstoffen 
Stookol ie : verbru ikerspr i js 
HOOFDSTUK : GAS 
Karakter ist ieke gegevens voor 1969 
A l l e gassoorten 
Balansen 





Reserves naar gebieden 
Produkt ie in m3 
Invoer 




Were ldv loo t van aardgastankers 
C o k e s o v e n ­ , hoogoven­ en fabrieksgas 
Balansen 
Vloe ibaar en raffinaderijgas 
255 Balansen 
262 Regionaal verbru ik 
263 Prijzen voor huishoudeli jk verbru ik 
266 Prijzen voor industrieel verbru ik 
269 Prijzen voor vloeibaar petroleumgas 
HOOFDSTUK : ELECTRICITEIT 
272 Karakter ist ieke gegevens voor 1969 
275 Balansen 
282 Totale produkt ie 
283 Produkt ie naar energiebronnen 
286 Produkt ieverdel ing naar energiebronnen 
288 Produkt ieverdel ing naar producentenklassen 
291 Uitwisselingen 
292 Totaal verbru ik 
294 Verbru ik naar industr ietakken 
299 Verb ru ik per inwoner 
300 Balans van de omzett ing in de conventionele ther­
mische centrales 
308 Brandstofverbruik in tonnen ske 
312 Thermische centrales: u i t rust ingskenmerken 
314 Conventionele thermische centrales: Kenmerkende 
bedrijfsresultaten 
315 Conventionele thermische centrales: Samenstelling 
naar opwekkerssoorten / toestand einde 1969 
317 Conventionele thermische centrales: Lijst van de 
centrales van 100 M W en meer: toestand einde 
1969 
324 Convent ionele thermische centrales: Kenmerken 
van de in 1969 in bedri j f gestelde ui t rust ing 
326 Conventionele thermische centrales: Samenstelling 
naar aard van aggregaten ­ toestand einde 1969 
328 Convent ionele thermische centrales: Gasturbines ­
toestand einde van het jaar 1969 
330 Conventionele thermische centrales: Samenstelling 
naar soort van verbru ik te brandstof ­ toestand 
einde 1969 
333 Conventionele thermische centrales: Samenstelling 
naar g roo t te van vermogen per eenheid ­ toestand 
einde 1969 
334 Conventionele thermische centrales: Samenstelling 
naar leefti jd van aggregaten ­ toestand einde van 
het jaar 1969 
336 Kernenergiecentrales: Lijst en kenmerken van de 
producerende reaktoren ­ toestand einde 1970 
337 Kernenergiecentrales: Kenmerkende bedri j fresul­
taten 
339 Hydraulische centrales: Ui t rust ingskenmerken 
340 Hydraulische centrales: Samenstelling naar soorten 
centrales ­ toestand einde 1969 
341 Hydraulische centrales: Selzoenbekkens en stroomaf­
¡nvloeden ­ t o e s t a n d einde 1969 
342 Hoogspanningsnet 
343 Regionaal verbru ik 
344 Regionale gegevens 1969 
346 Prijs per k W h 
347 Investeringen 
348 Kernbrandstof 
HOOFDSTUK : WERELDGEGEVENS 
352 Were ldp roduk t l e van steenkool 
353 Were ldp roduk t i e van cokesovencokes 
354 Were ldp roduk t i e van bru inkool 
355 Were ldp roduk t i e van natuur l i jk gas 
356 Were ldp roduk t i e van ruwe aardolie 
357 Tankerv loot van de wereld 
358 Were ldp roduk t i e van e lekt r ic i te i t 
360 Were ldp roduk t i e van natuur l i jk uranium 
Bladz 
B I J L A G E N 
Omrekeningscoëff ic iënten der balanseenheden voor 
iedere energiebron in tonnen ske 
Groeper ing van de ko lengroot ten in de bekkens van 
de Gemeenschap 
Indeling van de kolensoorten 
366 IV Benaming van de aardol ieprodukten 
368 V Bijzonderheden van vloeibare brandstoffen 
370 VI Oktaangetal van de autobrandstoffen 
G R A F I E K E N 
Globa le energiebalans van de Gemeenschap 
22 Energieverbruik per inwoner 
24 Dekk ing en onderverdel ing van het b ru to binnenlands 
energ ieverbru ik 
32 Produkt ie van pr imaire energiebronnen 
Invoer u i t derde landen 
33 Bru to binnenlands verbru ik van pr imaire en geli jk-
waardige energiebronnen 
Energetisch e indverbru ik 
34 Verb ru ik van de sector « Energie » 
Eindverbruik van de sector « Industr ie » 
35 Energetisch e indverbru ik van de sector « Vervoer » 
Energetisch e indverbru ik van de sector « Huisbrand, 
enz. » 
Steenkool 
65 Steenkoolbalans van de Gemeenschap 
66 Produkt ie van steenkolen 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
80 Effectieve s terk te van de ondergrondse arbeiders 
in de mijnen 
87 Uur lonen in de mijnen 
89 Voorraden 
Cokes 
114 Cokesbalans van de Gemeenschap 














Bruinkoolbalans van de Gemeenschap 
A a r d o l i e 
Aardol ie balans - Gemeenschap 
Totale invoer van ruwe aardolie naar land van her-
komst 
Verb ru ik van niet-gasvormige aardolie p roduk ten -
Gemeenschap 
Gas 
Balans voor alle gassoorten - Gemeenschap 
Produkt ie van alle gassoorten - Gemeenschap 
Produkt ie van aardgas per land 
E l e k t r i c i t e i t 
Balans van de elektr ische energie - Gemeenschap 
Indust r ieverbru ik 
Samenstelling van de tota le net to p roduk t ie naar 
gebru ik te energiebronnen 
Binnenlandse beschikbare hoeveelheden 
Gemiddeld specifiek brandstofverbruik in de ther -
mische centrales 
Omzet t ing in de conventionele thermische centrales 
O P M E R K I N G E N 
Het jaarboek "Energiestat ist iek" bestaat uit dr ie delen; het eerste gedeelte beschrijft de algemene aspecten van de energiehuishouding 
in 1969, het tweede betreft de kengetallen voor de energiehuishouding en de „Globale energiebalans" van de Gemeenschap en van iedere Lid-
Staat; het derde gedeelte geeft voor iedere energiebron de balans en de voornaamste beschikbare reeksen. 
A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 
— Het grondgebied van iedere Lid-Staat w o r d t bepaald door de huidige grenzen van het moeder land; de gegevens voor Duitsland (B.R.) gelden 
met ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West -Ber l i j n ; voor de voorafgaande periode is di t zoveel mogeli jk tevens het geval. 
— Het kan zi jn, dat de totalen niet alt i jd nauwkeurig overeenstemmen met de rekenkundige sommen der gegevens wegens het afronden van de 
cijfers. Bovendien komt voor bepaalde posten van de globale energiebalans naar produkten de optel l ing van de verschillende regels niet nood-
zakel i jkerwi jze overeen met het opgegeven totaal , omdat geen melding is gemaakt van de produkten waarbij de hoeveelheden te verwaarlozen 
zi jn. 
— De gegevens per inwoner zijn berekend op basis van de bevolking in het midden van het jaar. 
— Bepaalde niet beschikbare gegevens zijn door het BSEG geschat. 
O P M E R K I N G E N B E T R E F F E N D E D E K E N G E T A L L E N V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G E N DE G L O B A L E 
E N E R G I E B A L A N S 
H O O F D S T U K : KENGETALLEN V O O R DE ENERGIEHUISHOUDING 
— De prijsindices voor brandstoffen u i t de binnenlandse produkt ie alsmede die voor e lekt r ic i te i t berusten voor alle landen der Gemeenschap 
op series in nationale geldeenheden, daarentegen zijn de prijsindices voor ingevoerde produkten gebaseerd op series u i tgedrukt in dollars. 
— De pri jzen voor autobrandstoffen en voor stookol ie zijn vastgesteld volgens de in het hoofdstuk Aardol ie toegelichte methodes. De brand-
stoffenprijzen zijn doorgaans vastgelegd aan het begin van een t i jdvak. 
— Voor de gasprijzen is de definit ie van huishoudeli jk en industr ieel verbru ik opgenomen in de opmerkingen betreffende het hoofdstuk gas. 
— De vrachten vastgesteld eveneens aan het einde van het jaar hebben uitsluitend betrekking op spotvrachten. De indices berusten op gegevens 
in dollars. 
HOOFDSTUK: GLOBALE ENERGIEBALANS 
De globale balans w o r d t opgesteld op basis van een schema en van een aantal conventies en definities die een samenhangend geheel vormen, 
dat door het bureau voor de statistiek en het Directoraat-Generaal Energie der Europese Gemeenschappen is u i tgewerk t en op uni forme wijze 
voor de Gemeenschap in haar geheel en voor iedere Lld-Staat afzonderl i jk w o r d t toegepast. Dientengevolge kunnen de balansen afwijken van die 
welke door nationale diensten worden opgesteld. 
— De "Globale energiebalans" van de Gemeenschap w o r d t , evenals de balansen van iedere lid-staat, u i tgedrukt in tonnen steenkoleneenheden 
(ske); de steenkoleneenheid is vastgesteld op een calorische onderwaarde (ond.w.) van 7 000 calorieën per gram. Een ton steenkoleneenheden 
komt overeen met 7 Gcal. 
— De omrekeningscoëfficiënten waarmee de eenheden van de balansen voor de verschillende energiebronnen in tonnen steenkoleneenheden 
worden omgerekend, v indt men in bijlage 1, 
— Het balansschema alsmede de lijst van de in de globale balans opgenomen energiedragers zijn vermeld op blz. P. 
De toegepaste definities en het door iedere regel van de balans bestreken ter re in zijn als vo lg t : 
Regel 1. Produkt ie van p r i m a i r e energiedragers (steenkool, b ru inkoo l , ruwe aardolie, natuur l i jk gas, pr imaire elektr ische energie). Deze 
produkt ie heeft betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden na afscheiding van de inerte stoffen. Deze produkt ie omvat 
steeds de rechtstreeks door de producent in het produkt ieproces gebruikte hoeveelheden. Verder zij opgemerkt dat in deze rubr iek 
eveneens de hoeveelheden hout , tur f , huisafval, industr iële restgassen, gekochte en teruggewonnen stoom, teer, enz. worden opgeno-
men die door de thermische elektrische centrales worden verb ru ik t . 
Regels 3 en 4. Aanvoer u i t de Gemeenschap en invoer ui t derde landen. Deze gegevens zijn in het algemeen aan de opgaven van de impor-
teurs on t leend; zij kunnen dus afwijkingen vertonen ten opzichte van de door de douanediensten opgestelde en in de statistieken van de 
buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel 5. Beschikbare hoeveelheden ( 1 + 3 + 4). Deze rubr iek is het totaal van de hoeveelheden energiedragers waarover een geografische 
eenheid beschikt, ongeacht of deze hoeveelheden uit haar eigen produkt ie of ui t de aanvoer/invoer afkomstig z i jn. 
Regel 6. Voorraadwi jz ig ingen bij de producenten en de i m p o r t e u r s . Deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven van producen-
ten en impor teurs. W a t de producenten betreft , hebben zij ui tslui tend betrekk ing op de produkten die zij zelf produceren. Het min-teken 
(—) betekent een toename van de voorraden, het plus-teken ( + ) een daling. 
Regel 7. Voor raadwi j z ig ingen bij de o m z e t t e n d e industr ieën en de e indverbruikers . Deze rubr iek betref t op regel 71 de voorraadmutaties 
voor produkten welke voor omzet t ing zijn bestemd en op regel 72 de voorraadwijzigingen bij de industriële ondernemingen en de spoor-
wegen. Het min-teken (—) duidt een voorraadtoename aan, het plus-teken ( + ) een voorraadafname. 
Regels 8 en 9. Lever ingen aan de Gemeenschap en u i tvoer naar derde landen. Deze gegevens zi jn aan de opgaven van de exporteurs ont-
leend; zij vertonen dus over het algemeen afwijkingen ten opzichte van de door de douanediensten opgestelde en in de statistieken van de 
buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. Voorts stemmen ten gevolge van afwijkingen in de tel l ingen bij de ui tvoer en de invoer 
(t i jdsverschil len, tussenkomst van de handel, bestemmingsverandering, overlading, verschillen in indel ing, enz.) de leveringen naar een land 
van de Gemeenschap niet nauwkeur ig met de aanvoer van d i t land overeen (regels 8 en 3). Met d i t verschil Is in de gemeenschapsbalans op 
het niveau van het b ru tove rb ru i k rekening gehouden. 
Regel 10. B r u t o v e r b r u i k (5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . Het b ru tove rb ru i k geeft de hoeveelheid pr imaire energie weer waarover een geografische eenheid te r 
dekking van haar binnenlandse behoeften en van de bunker ing moet beschikken. W a t de internat ionale handel en de voorraadwi jz igingen 
betreft , worden de afgeleide produkten met de pr imaire produkten geli jkgesteld en eveneens als gel i jkwaardige bronnen van pr imaire 
energie voor de berekening van het b ru tove rb ru i k in aanmerking genomen. 
Regel 11. Zeescheepvaart . Deze gegevens betreffen de aan zeeschepen, ongeacht hun nat ional i tei t , geleverde hoeveelheden. 
Regel 12 B r u t o binnenlands v e r b r u i k (10—11). Het b ru to binnenlands ve rb ru ik is de sleutelpost van de balans. Het geeft voor de be t rokken 
periode en bij de dienovereenkomstige stand van de omzett ingsmethoden de hoeveelheden pr imaire energie weer waarover de Gemeenschap 
of een Lid-Staat t e r dekking van de interne behoeften moet beschikken. Het b ru to binnenlands ve rb ru ik kan op twee wi jzen worden 
berekend: hetzi j door de leveringen aan zeeschepen van het b ru tove rb ru i k a f t e t r ekken , hetzi j door optel l ing van het verbru ik , de ver-
liezen op het verdel ingsnet, de statistische afwi jk ing, en het verschil tussen de voor omzet t ing bestemde energ ieprodukten en de daarvan 
afgeleide produkt ie . D i t verschil komt voo r t u i t de verl iezen, de affakkeling, enz. t i jdens de omzet t ing, alsmede u i t de produkt ie van 
niet-energetlsche afgeleide p roduk ten (benzolprodukten, fenolen, cresolen, naftaline, pek, enz.) bij de omzet t ing in cokes- en gasfabrieken. 
In d i t verschil zijn evenwel niet begrepen smeermiddelen, b i tumen en andere aardol ieprodukten voor niet-energetisch verbru ik , die onder 
de afgeleide produkt ie vallen. 
Regel 13. O m z e t t i n g . De gegevens ver tegenwoordigen de hoeveelheden van alle energiedragers welke worden omgezet voor het verkr i jgen 
van energetische derivaten en daarnaast van niet-energetlsche produk ten . Voor steenkool zijn d i t bi jvoorbeeld de In de cokesovens ingezette 
hoeveelheden, voor aardolie de netto- inzet in de raff inaderi jen, voor gas de in de gasfabrieken vermengde of bewerk te hoeveelheden, 
en voor vr i jwe l alle energievormen de in de elektrische centrales ve rwerk te hoeveelheden. Deze omzet t ing omvat de hoeveelheden die 
i t \ de thermische centrales van de openbare nutsbedri jven voor de produkt ie van elektr ische energie en te verhandelen stoom worden 
omgezet , alsmede de hoeveelheden die in de thermische centrales van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mi jnen, bij de ijzer- en 
staalbedr i jven, bij chemische bedri jven en bij de overige bedri j fstakken, alsmede de spoorwegcentrales) ui ts lui tend voor de p roduk t ie 
van elektr ische energie worden omgezet. De hoeveelheden die in de centrales van de zelfopwekkers voor omzet t ing in elektr ische 
energie zijn ve rwerk t , komen uiteraard niet meer voor bij de gegevens over het e indverbru ik van deze sectoren. De in deze centrales, 
in wa rmte omgezette energie w o r d t daarentegen als eigen verbru ik van de be t rokken bedr i jven onder " v e r b r u i k " opgenomen. 
Regel 2. P r o d u k t i e van afgeleide p roduk ten (s teenkoolbr iket ten, cokes, b ru inkoo lb r i ke t ten , niet-gasvormige aardol ieprodukten, gemaakt gas, 
afgeleide elektr ische energie, warmte) . Deze produkt ie v loei t voo r t ui t omzet t ing. Z i j omvat over het algemeen het eigen ve rb ru i k van 
de omzettingsinstallaties behalve dat van de raff inaderi jen, dat onder ruwe aardolie w o r d t geboekt, doch slui t steeds verl ies, ontsnapping, 
affakkelen, enz., we lke t i jdens het omzett ingsproces op t reden, u i t . Z i j omvat in het bi jzonder de produkt ie van alle aardol ieprodukten 
met inbegrip van de produkten voor niet-energetische doeleinden. Z i j omvat eveneens de produkt ie van warmte die overeenkomt met 
de warmtelever ingen (stoom en warm water ) , echter ui ts lui tend voor zover deze worden geleverd door de convent ionele thermische 
centrales van openbare nutsbedri jven waarin de produkt ie van elektr ische energie en van warmte gecombineerd Is. 
Regel 14. V e r b r u i k van de sector energie . De op deze regel vermelde gegevens hebben bet rekk ing op het energ ieverbru ik van de producenten 
en de omzett ingsindustr ieën voor het funct ioneren van hun installaties. Z i j omvat ten eveneens het verbru ik van de pomp- en compressie-
stations der pi jpleidingen. 
Regel 15. V e r l i e z e n op he t verdel ingsnet . Deze regel is alleen van belang voor de gasbalansen en de balans van de elektr ische energie; hij 
omvat de verliezen bij het t ranspor t en de d is t r ibut ie van deze p roduk ten . 
Regel 16. N ie t -energet isch e indverbru ik . Deze regel komt slechts voor in de balansen voor ruwe aardolie en niet-gasvormige aardol ieproduk-
ten en in de gasbalansen. 
Regel 17. Energetisch e indverbru ik . Deze cijfers geven het ve rb ru ik weer van alle sectoren, met u i tzonder ing van de omgezette hoeveelheden 
en het eigen verbru ik van de energiesector, alsmede van de verl iezen op het net. 
Regel 18. Statist ische afwi jk ing. Deze regel geeft de consolidatie van de balans weer en omvat de fouten en weglat ingen. 
Bovendien omvatten de balansen: 
1. Een onderverdeling van de regel " O m z e t t i n g " naar de diverse soorten van omzetting : 
(131) Hoeveelheden die in alle soorten elektr ische centrales (openbare centrales en zel fopwekkers) zijn omgezet voor de p roduk t ie van elek-
tr ische energie en te verhandelen stoom (deze laatste alleen voor de openbare thermische centrales). H ier toe behoren ook de hoeveel-
heden hout , tur f , huisafval, industr iële restgassen, gekochte en teruggewonnen s toom, teer, enz. die door de thermische centrales worden 
ve rb ru i k t . 
(132) Hoeveelheden die zijn omgezet voor de produkt ie van steenkool- en b ru inkoo lb r i ke t ten . 
(133) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de produkt ie van fabrieksgas. H ieronder vallen eveneens de hoeveelheden gas die bestemd zijn om 
door de gasfabrieken te worden vermengd of bewerk t . 
(134) Hoeveelheden die zijn omgezet voor de cokesprodukt ie. 
(135) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de produkt ie van hoogovengas. De produkt ie van hoogovengas in de i jzer- en staalondernemingen 
w o r d t beschouwd als een omzet t ing van cokes in gas in deze installaties. Het cokesequivalent van de hoogovengasproduktie d ient dus 
op deze regel te worden geboekt. Ui teraard w o r d t op het cokesverbruik in de i jzer- en staal indutr ie een overeenkomstige aftrek t oe -
gepast. 
(136) Hoeveelheden die zijn omgezet In de aardolieraff inaderi jen. 
2. Een onderverdeling van de regel " N i e t - e n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k " : 
(161) Chemische industr ie : op deze regel worden de hoeveelheden vermeld die door de chemische industr ie als grondstof worden ve rb ru i k t . 
(162) O v e r i g e : deze gegevens hebben bet rekk ing op het niet-energetisch ve rb ru ik van aardol ieprodukten van alle overige sectoren. 
3. Een onderverdeling van de regel "Energet isch e i n d v e r b r u i k " in de volgende sectoren : 
(171) Industr ie . Deze rubr iek omvat alle industr iële bedri j fstakken met ui tzondering van de energiesector. In het totale verbru ik van de industrie 
zijn niet opgenomen de in hoogovengas omgezette hoeveelheden cokes, noch de brandstoffen welke in de elektrische centrales der indu-
str iële zelfopwekkers zijn omgezet. De sector " Indus t r ie " werd ingedeeld in 10 sub-sectoren waarvan de definities zijn ont leend aan de 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE). 
De som van de verbruiksci j fers van deze sub-sectoren is evenwel over het algemeen niet geli jk aan het totale verbru ik van de sector 
" I ndus t r i e " . Het desbetreffende verschil komt In de balans voor onder de benaming "Aanpassingsverschil". Grosso modo houden deze 
verschil len verband me t : 
— het feit dat de hoeveelheden welke in de elektrische centrales van de zelfopwekkers zijn omgezet, voor de periode van 1960 t o t en met 
1967 op enkele uitzonderingen na niet konden worden afgetrokken van de gegevens welke in de reeksen naar bedri j fstakken werden 
opgenomen. Al leen voor de ijzer- en staalindustrie van alle gemeenschapslanden en voor de industriële bedri j fstakken van Italië konden 
deze omgezette hoeveelheden buiten beschouwing worden gelaten. Deze omstandigheid verklaart een g roo t deel van het aanpassings-
verschil voor de periode 1960-1967; vanaf 1968 was het immers mogeli jk door middel van bepaalde ramingen afzonderl i jke gegevens 
over de door de zelfopwekkers van alle industr iële bedri j fstakken omgezette hoeveelheden te verkr i jgen, zodat de gegevens betreffende 
het verbru ik t i jdens de laatste jaren de omzett ingen in de centrales der zelfopwekkers niet meer bevatten: 
— het gebruik van verschil lende statistische bronnen: het totale verbru ik van de sector " Indus t r i e " is over het algemeen ont leend aan 
de afzetstatistieken, te rw i j l de reeksen naar sub-sectoren gebaseerd zijn op enquêtes bij de verbruikers. Bepaalde verschil len, welke 
verband houden met de act iv i tei ten van de handel of met het bereik van de verschillende enquêtes, kunnen zich dus voordoen. 
In enkele landen zijn de waarnemingsmethoden ti jdens de beschouwde periode verbeterd. In het bi jzonder is het gasverbruik en het ver-
bru ik van niet-gasvormige aardol ieprodukten aan het einde van de periode in sommige gevallen beter onderverdeeld, zodat de reeksen 
naar industr iële sub-sectoren niet steeds homogeen zi jn. W a t steenkool betref t , dient te worden gewezen op de verbeter ing van de gege-
vens t i jdens de laatste jaren ten gevolge van een betere omrekening in tonnen steenkooleenheden. Verder doen zich ti jdens de periode, 
wegens het ontbreken van gedetail leerde statistische informatie, met name voor gas bepaalde verschuivingen voor tussen de regels (16) 
en (1712) betreffende het energetische en het niet-energetische verbru ik van de chemische industr ie. 
De breuken die tussen 1967 en 1968 in de verschillende reeksen opt reden, houden in hoofdzaak verband met de omzett ingen in de centrales 
der industr iële zelfopwekkers welke, zoals reeds is gezegd, met ingang van 1968, niet meer zijn opgenomen in de gegevens betreffende 
het verbru ik naar industr iële bedri j fstak. Voor ts , maar in geringe mate, zi jn deze breuken toe te schrijven aan het fei t dat vanaf hetzelfde 
jaar de definit ies van de industr iële sub-sectoren niet meer aan de NICE, maar aan de NACE zijn ont leend. 
De afbakening van ieder der bedri j fstakken zoals die in de NACE voorkomt , is vermeld in het schema van de balans op bladzijde P. 
(1712)Chemische industr ie . Onder deze rubr iek vallen alleen de voor energetische doeleinden verbru ik te hoeveelheden; de als grondstoffen 
door deze industr ie gebru ik te hoeveelheden zijn vermeld op regel 161 "Niet-energet isch e indverbru ik " . Eveneens niet opgenomen zijn 
de hoeveelheden energie welke in de geïntegreerde Installaties van de chemische Industr ie in gas zijn omgezet. 
De winn ing en vervaardiging van spl i j t- en kweekstoffen (klasse 15 van de NACE) zi jn voor lopig nog onder deze rubr iek begrepen. 
(172) V e r v o e r . Deze rubr iek omvat het spoorwegvervoer, het wegvervoer, het luchtvervoer en de binnenscheepvaart. 
(1721)Spoorwegvervoer . De in deze rubr iek voorkomende hoeveelheden betreffen het verbru ik van de spoorwegen alsmede dat van het 
geëlektr i f iceerde stadsvervoer. De bij de zelfopwekkers omgezette hoeveelheden elektr ische energie zijn echter buiten beschouwing 
gelaten. 
(1722)Wegvervoer . Deze rubr iek geeft afzonderl i jk het verbru ik in het wegvervoer van l ichte voertuigen, vrachtwagens en autobussen, zelfs 
indien deze voertuigen aan spoorwegen maatschappijen toebehoren. De door landbouwwerktu igen verbru ik te hoeveelheden brandstof 
zijn evenwel opgenomen onder het verbru ik Yan de landbouw op regel 173. 
(1723) Luchtvervoer . Onder deze rubr iek zijn begrepen de leveringen ten behoeve van het nationale en internationale luchtvervoer. 
(1724) Binnenscheepvaart . In het algemeen valt onder deze rubr iek eveneens het verbru ik van de kustvaart en van sport- , plezierboten, enz. 
(173) Hu isbrand , ambacht , landbouw, enz. Deze rubr iek omvat in hoofdzaak de leveringen aan part icul iere huishoudingen, handel, ambacht, 
overheidsdiensten, landbouw en dienstverlenende bedri jven. 
(179) O v e r i g e niet elders genoemde sectoren. De leveringen van vaste brandstoffen aan in Duitsland (BR) gestationeerde geallieerde s t r i j d -
krachten vallen onder deze rubr iek. Voor zover mogeli jk is ook het mi l i ta i r verbru ik van aardol ieprodukten vermeld. 
O P M E R K I N G E N B E T R E F F E N D E DE S T A T I S T I E K E N N A A R E N E R G I E D R A G E R S 
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HOOFDSTUK: VASTE BRANDSTOFFEN 
67/73 Steenkoolbalans 
De steenkoolbalans is u i tgedrukt in tonnen steenkoleneenheden. De gegevens betreffende steenkool worden rechtstreeks 
door de verschillende landen van de Gemeenschap verst rekt , die deze aan de hand van een omrekeningsmethode vaststellen. 
Genoemde methode is door de statistici van de zes landen aan het einde van het jaar 1964 u i tgewerkt en w o r d t beschreven in de 
bijlage bij het bul let in "Energiestat ist iek" 1967 - nr. 4 .Omgerekend worden alle hoeveelheden steenkool met een gehalte inerte 
stoffen van 20 % t o t maximaal 67 à 76 % naar gelang van de aandelen as en water. Steenkool met minder dan 20 % inerte stoffen 
heeft dus een omrekeningsfactor geli jk aan 1 , Het p rodukt dat de maximumgrens te boven gaat, w o r d t als stof zonder calorische 
waarde beschouwd en derhalve niet in aanmerking genomen. 
Regel 1. Produktie van primaire energie. H ieronder w o r d t verstaan de net toprodukt ie van de mi jn , d.w.z. de aan de oppervlakte 
gebrachte b ru toproduk t le na aftrek van de afvalprodukten die bij het wassen en zeven ontstaan. In het algemeen omvat zij 
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de produkt ie van ballastkolen (stof, m ix te , sl ik). Voor de Bondsrepubl iek Dultsland evenwel z i jn , met u i tzonder ing van het 
Saarbekken, de ballastkolen alleen in de gegevens aangaande de p roduk t ie vervat voor zover deze p roduk ten t i jdens het 
be t rokken t i jdvak zi jn verkocht of door de mijn zijn ve rb ru i k t . 
De teruggewonnen produkten zi jn niet bij de " p r o d u k t i e " vermeld , doch bij de "voorraadwi jz ig ingen bij de p roducen ten" 
als in ter ing op de voorraden. 
Regel 61. Voorraadwijzigingen bij de producenten. De wijzigingen van de steenkoolvoorraden bij de producenten houden rekening 
met teruggewonnen produkten ( teruggewonnen sl ik en " t e r r i l p r o d u k t e n " ) , welke voornamel i jk door de thermische centrales 
worden gebru ik t . Z i j omvat ten de rubr iek correcties voor bal lastkolen; deze correct ies dienen er toe bepaalde volgens de 
nieuwe omrekeningsmethode berekende cijfers in overeenstemming te brengen met de gegevens die over de exploi tat ie 
der centrales bekend zi jn. 
O v e r i g e statistische tabe l len 
74 — De nationale gegevens omvat ten voor Duitsland (BR) de p roduk t ie van de bekkens Ruhr, Aken en Neder-Saksen volgens 
de nationale omrekeningsmethode en de produkt ie voor Saarland in t on = t o n . Voor Nederland zi jn de cijfers eveneens opgesteld 
op basis van de nationale omrekeningsmethode. 
74/79, 90 — Onder "K le inzechen" en "Pet i tes mines" worden in Duitsland (BR) de kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, in Neder-
saksen, Saarland en Beleren en in Frankr i jk de niet-genationaliseerde mi jnen verstaan. 
76/78 — De onderverdel ing van de s teenkoolprodukt ie naar kolengroepen, gebaseerd op het gehalte aan vluchtige bestanddelen, is in 
bijlage II beschreven. 
81/83 — In het aantal bovengrondse arbeiders zi jn ook de arbeiders van de hulpbedr i jven begrepen. 
88 — De aangegeven lonen zijn de bru to lonen, die rechtstreeks voor tv loe ien ui t de door arbeiders en leerl ingen geleverde prestaties. 
Voor Duitsland omvat ten zij tevens de " m i j n w e r k e r s p r e m i e " ; deze komt niet meer ten laste van de werkgever doch van de 
Staat met te rugwerkende kracht vanaf 1.1.1968 ingevolge de we t van 14.4.1969. Voor Frankr i jk zi jn de vergoedingen in verband 
met de we rk t i j d ve rko r t i ng niet inbegrepen. Voor Italië valt op te merken, dat het personeel van het bekken Sulcis vanaf 1 augustus 
1966 onder de collectieve arbeidsovereenkomst van de Elektr ic i te i tsbedr i jven valt. Voor Nederland is de gereserveerde aan-
bl i j fpremie niet inbegrepen. 
90 — In tegenstell ing met wat gebru ike l i jk Is in de andere landen van de Gemeenschap omvat ten de mi jnvoorraden in Duitsland (BR) 
in het algemeen niet de voorraden van ballastkolen. 
— In de gebruikel i jke statist ieken worden de niet afgezette steenkolenvoorraden bij de verbru ikscentra in Duitsland (BR) (voor-
raden Notgemeinschaft) niet opgenomen in de gegevens over de mi jnvoor raden; echter wel in de kolenbalans op regel 612. 
— Bij Duitsland (BR) is de voorraadverandering in de opslagplaats Mannheim in de voorraadveranderingen bij de mijnen begrepen. 
91 — Bij de voorraden op de grond zi jn de hoeveelheden, die zich in de torens, wagons en schepen bevinden, niet inbegrepen. 
92/93 — De directe invoer voor de in Duitsland gestationneerde Amerikaanse t roepen is in de cijfers van tabel 1 , bladzijde 92 en van 
de tabellen 1 en 2, bladzijde 93, begrepen. 
100 — Voo r gemeenschapskolen zijn de pri jzen op basis van de pri jsl i jsten opgesteld; het betref t hier pr i jzen per ton af-mijn en zonder 
belasting. 
101 — De gemiddelde Invoerwaarden zi jn gebaseerd op de door de impor teurs vers t rekte in l icht ingen die door de douanediensten 
zi jn gecontro leerd. Z i j ver tegenwoord igen de waarde bij de grens, d.w.z. van de invoer franco-grens van het nationale douane-
gebied zonder rekening te houden met de invoerrechten. 
115/121 Cokesbalans 
Regel 13. Omzetting: 
Regel 133. Gasfabrieken. H ie r worden de hoeveelheden cokes vermeld die in de gasfabrieken In generatorgas en watergas 
zijn omgezet. 
Regel 134. Cokesfabrieken. H ier worden de hoeveelheden cokes vermeld die in de cokesfabrieken in generatorgas en watergas 
zi jn omgezet, alsmede de weer Ingezette hoeveelheden cokesgruis. 
Regel 135. Hoogovens. De tegenwaarde van de produkt ie van hoogovengas w o r d t op deze regel geboekt. Ui teraard w o r d t 
het e indverbru ik van cokes in de i jzer- en staalindustrie dienovereenkomst ig verminderd . 
131/134 Bruinkoolbalans 
Aangezien de verschil lende soorten bru inkoo l zeer uiteenlopende calorische waarden hebben (jongere bru inkoo l ongeveer 
1900 cal/g, oudere bru inkool 5000 cal /g, ingevoerde Har tbraunkohle 3500 cal/g), w o r d t deze balans in tonnen ske opgesteld. 
H O O F D S T U K : AARDOLIE 
146/147 Balans voor r u w e aardo l ie 
Regel 1. Produktie van primaire energie. De ruwe-aardol ieprodukt ie omvat niet de produkt ie van natuurbenzine, noch de bij de pro-
dukt ie , zuiver ing en stabilisatie van aardgas verkregen vloeibare koolwaterstof fen, behalve wanneer deze produkten een 
omzet t ing in de raffinaderijen ondergaan. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze aanvoer en invoer omvatten alle in het land ingevoerde 
hoeveelheden derhalve o.a. de hoeveelheden we lke : 
— bestemd zi jn voor raffinage voor buitenlandse reken ing; 
— slechts t i jde l i j k worden ingevoerd; 
Bldz. 
— zijn ingevoerd en in douane-entrepôt worden opgenomen; 
— in speciale entrepots voor buitenlandse rekening zijn ingevoerd; 
— uit gebieden overzee onder nationale soevereiniteit worden ingevoerd; 
— uit Duitsland (DDR) worden ingevoerd. 
Hieronder zijn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer, in het bi jzonder door middel 
van pi jpleidingen, overschri jden. 
Regel 7. Voorraadwijzigingen bij de omzettende industrieën. Op deze regel worden de wijzigingen in de voorraden ruwe aardolie en 
tussenprodukten bij de raffinaderijen vermeld. 
Regel 13. Omzetting. De op regel 136 "Raff inader i jen" vermelde hoeveelheden geven de inzet van ruwe aardolie weer, met inachtne-
ming van net toverwerk ing van tussenprodukten, onder aftrek van de door de raffinaderijen zelf verbru ik te hoeveelheden 
(netto- inzet). 
Regel 14. Verbruik van de energiesector. Het eigen verbru ik van de raffinaderijen w o r d t in deze rubr iek opgevoerd. 
Regel 16. Niet-energetisch verbruik. Het betref t hier de In de chemische industr ie als grondstof verbru ik te hoeveelheden. 
Regei f7 . Energetisch eindverbruik. Op deze regel v indt men de hoeveelheden ruwe aardolie die als zodanig zi jn gebru ik t voor het 
energetische e indverbru ik (over het algemeen voor het stoken van ovens). 
Bovendien vermeldt de balans: 
Verwerk te ruwe aardolie in de raffinaderijen (regels 14+136) . Het gaat om de totale hoeveeelheden ruwe aardolie, met 
inbegrip van de tussenprodukten, die in de raffinaderijen zijn ingezet (bruto- inzet) . 
Totale aanwendingen (regels 1 3 + 1 4 + 1 6 + 1 7 ) . Deze regel geeft het totaal van de omgezette hoeveelheden, het eigen ver-
bru ik van de raffinaderijen en het energetische en niet-energetische e indverbru ik . 
166/172 Balans der niet -gasvormige aardo l ieprodukten 
Regel 1. Produktie van primaire energie. De pr imaire produkt ie omvat natuurbenzine, alsmede alle bij de produkt ie , zuivering en 
stabilisatie van natuur l i jk gas verkregen condensaten, indien deze als afgewerkte produkten worden beschouwd. 
Regel 2. Poduktie van afgeleide produkten. Deze omvat de produkt ie in de raffinaderijen van niet-gasvormige aardol ieprodukten met 
inbegrip van de produkten die in de chemische of in andere industr ieën voor niet-energetische doeleinden worden gebru ik t . 
Ook vallen hieronder de toevoegingen (additives) en de produkten verkregen ui t chemische omzett ing en ui t desti l latie 
van steenkool en bru inkoo l . Z i j omvat niet het eigenverbruik van de raffinaderijen en het raffinageverlies. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. De aanvoer en invoer van aardol ieprodukten geven de in het 
nationale grondgebied ingevoerde hoeveelheden aan en omvatten derhalve de hoeveelheden we lke : 
— bestemd zijn voor raffinage voor buitenlandse rekening; 
— slechts t i jde l i jk worden ingevoerd; 
— zi jn ingevoerd en in douane-entrepôt worden opgenomen; 
— ¡n speciale entrepots voor buitenlandse rekening worden ingevoerd; 
— uit gebieden overzee onder nationale soevereinitei t worden Ingevoerd; 
— uit Duitsland (DDR) worden Ingevoerd. 
Hieronder zijn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer, in het bi jzonder door middel 
van pi jpleidingen, overschri jden. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze omvatten de voorraadwijzigingen bij de producenten (raffinaderijen) en de impor teurs. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen of de ui tvoer omvatten alle ui t het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden en dus onder andere de hoeveelheden we lke : 
— bestemd zijn voor bewerking of omzett ing in het bui tenland; 
— na bewerking of omzet t ing opnieuw worden u i tgevoerd; 
— slechts t i jde l i jk worden u i tgevoerd; 
—i naar gebieden overzee onder nationale soevereini tei t worden u i tgevoerd; 
— naar Duitsland (DDR) worden u i tgevoerd; 
— aan nationale of vreemde in het buitenland gestationeerde troepen worden geleverd (voor zover niet in str i jd met be-
paalde.voorschriften van geheimhouding); 
— in het geval van de Bondsrepubliek Duitsland door West-Ber l i jn worden ui tgevoerd. 
Hieronder zijn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer overschri jden en de tonnages 
die voor bunker ing van zeeschepen dienen. 
Regel 11. Zeescheepvaart. Deze rubr iek betref t ui tslui tend het bunkeren van zeeschepen ongeacht hun national i tei t . Het omvat mede 
het bunkeren van hoeveelheden afkomstig u i t douane-entrepots en speciale entrepots. 
Uitgesloten zijn leveringen ten behoeve van het internationale luchtvaartverkeer (deze worden als binnenlands verbru ik 
beschouwd). 










Regel 16. Niet­energetisch eindverbruik. Het gaat hier enerzijds om de door de chemische industr ie als grondstof gebru ik te hoeveel­
heden en anderzijds om het niet­energetisch verbru ik van alle overige sectoren. 
Overige statist ische tabellen 
— De raffinaderijcapaciteiten (desti l latie, cracking, reforming) dienen als theoret ische capaciteiten beschouwd te w o r d e n , zi j 
geven slechts een orde van g roo t te weer. De capaciteit hangt in het bi jzonder af van het soor te l i jk gewicht en de kwal i te i t van 
de ruwe aardolie en van het mogel i jk aantal dagen per jaar, dat de raffinaderij in bedr i j f is. 
— In de ne t toproduk t ie der raffinaderijen is de produkt ie voor buitenlandse rekening begrepen: het eigen ve rb ru ik der raff ina­
deri j is niet inbegrepen. 
— Voor de def ini t ie der aardol ieprodukten, zie bijlage IV. 
—■ Voor de karakter ist ieken van de stookol iën, zie bijlage V. 
— De binnenlandse leveringen van aardol ieprodukten komen overeen met de som van het e indverbru ik , het ve rb ru ik van de 
andere energieproducenten, de omzett ingen en eventueel het niet­energetisch verbru ik . 
Voor Frankr i jk is het mi l i ta i r verbru ik niet inbegrepen. 
— De pri jzen der autobrandstoffen geven in het algemeen de laagste verkooppr i js bij de benzinestations van de voornaamste merken 
weer. 
—■ In Frankr i jk, Nederland en België betref t het pri jzen bij de benzinestations die in de op de tabellen aangegeven zones l iggen. 
— De stookol iepr i jzen bij de verbru ikers zijn het resultaat van een speciale enquête in 20 verschil lende plaatsen van de Gemeenschap. 
De volledige resultaten van deze enquête, voorzien van methodologische verklar ingen en een commentaar, worden door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen in het bijvoegsel van het bul let in "Energ iestat is t iek" nr. 1­2, 1971 
gepubl iceerd. 
— Twee soorten stookol ie werden ui tgekozen: (voor Italië, België en Luxemburg, dr ie soorten) een l ichte kwal i te i t voor huisbrand, 
handel en ambacht en een zware kwal i te i t voor industr ieel verbru ik . 
Het onderzoek behelsde voor ieder land van de Gemeenschap de soor ten, die kwant i ta t ie f de mark t beheersen, te w e t e n : 
voor lichte stookolie: 
— Heizöl extra leicht 
— Fuel-oil domestique 
— Huisbrandol ie HBO I 
— Gasolio riscaldamento 
— Gas­oil chauffage en Fuel­oil 
voor zware stookolie: 
— Heizöl schwer 
— Fuel­oil lourd nr. 2 
— Stookol ie 3500" 
— Ol io combustibi le denso en 
O l io combust ibi le f lu ido 
—' Bunker C 
in Duitsland (BR) 
in Frankr i jk 
in Nederland 
in Italië 
léger in België en Luxemburg 
in Duitsland (BR) 
in Frankr i jk 
in Neder land 
in Italië 
in België en Luxemburg 
De verkooppr i jzen geven een orde van g roo t te aan, zij komen steeds overeen met de pri js, die in de meeste gevallen door de 
verbru ikers betaald we rd . Er is rekening gehouden met de kor t ingen, die in de verschil lende plaatsen en perioden golden. De 
werke l i j k betaalde pri jzen kunnen binnen zekere grenzen afwijken van deze meest voorkomende pri js, en wel afhankel i jk van 
land, periode, leveringsvoorwaarden en markts i tuat ie. 
H O O F D S T U K : GAS 
234/239 Balans na tuur l i j k gas 
Het begrip natuur l i jk gas omvat zowel aardgas als aardoliegas en, in voorkomende gevallen, mijngas, r ioo l ­ en fermentatiegas. 
De gegevens worden in Tcal (calorische bovenwaarde) u i tgedruk t . Voor de omreken ing in tonnen ske w o r d t bijgevolg de globale 
factor 131 toegepast, ten einde rekening te houden met het verschil tussen de calorische bovenwaarde en de calorische onderwaarde 
van natuur l i jk gas. 
Regel 1. Produktie van primaire energie. Het betref t hier de ne t toprodukt ie . Deze omvat niet de hoeveelheden welke door ontsnapping, 
affakkelen en produkt leproeven ver loren gaan, noch de in de velden geïnjecteerde hoeveelheden. Z i j omvat daarentegen 
wel het eigen ve rb ru ik van de producenten. 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze produkt ie heeft bet rekk ing op hoeveelheden gas, met de technische kenmerken 
van natuur l i jk gas, die afkomstig zijn van overdrachten van raffinaderijgas aan de verdelers van natuur l i jk gas in Frankr i jk 
en in Neder land. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens omvat ten alle op het nationaal grondgebied inge­
voerde hoeveelheden met inbegrip van de invoer ui t gebieden overzee onder nationale soevereini tei t . N ie t echter zijn h ieron­
der begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel van pi jpleidingen, 
overschr i jden. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze post geeft het saldo van aan­ en afvoer van de reservoirs alsmede van de pi jpleidingen aan. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de u i tvoer omvat ten alle ui t het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden, zelfs die welke voor gebieden overzee onder nationale soevereini te i t zijn bestemd. 
N i e t echter zi jn hieronder begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel 
van pi jpleidingen, overschr i jden. 
Bldz. 
Regel 13. Omzetting: 
Regel 133. Gasfabrieken. Deze post omvat alle hoeveelheden bestemd om door de gasfabrieken gemengd of bewerk t te worden ; 
uitgesloten zijn dus alle hoeveelheden welke zonder bewerking worden doorgeleverd. Laatstgenoemde hoeveelheden worden 
rechtstreeks t o t de verbruikssector gerekend waar zij worden afgezet. 
Regel 14. Verbruik van de sector energie. Deze hoeveelheden omvatten het eigen verbru ik van de producenten, alsmede het verbru ik 
van onbewerk t natuur l i jk gas door andere energieproducenten voor het doen funct ioneren van hun installaties. Het verbru ik 
van de compressiestations aan de pijpleidingen is eveneens in deze rubr iek opgenomen. 
Regel 15. Verliezen op het verdelingsnet. D i t zijn verliezen die bij het vervoer en de levering van natuur l i jk gas opt reden. Z o het niet 
mogeli jk is de voorraadwijzigingen in de pijpleidingen (regel 6) afzonderl i jk te vermelden, worden deze eveneens op deze 
regel geboekt. 
Regel 1b. Niet-energetisch eindverbruik. Het betreft hier de in de chemische industr ie als grondstof verbru ik te hoeveelheden. 
248/254 Balans cokesovengas, hoogovengas en fabrieksgas 
De gegevens worden in Tcal (calorische bovenwaarde) u i tgedrukt . Voor de omrekening in tonnen ske w o r d t evenwel de 
globale factor 131 toegepast ten einde rekening te houden met het verschil tussen de calorische bovenwaarde en de calorische 
onderwaarde van de bet rokken gassoorten. Aangezien bij hoogovengas boven- en onderwaarde praktisch overeenkomen, w o r d t 
hier de omrekeningsfactor 143 gebru ik t . 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze omvat de produkt ie van cokesovengas, hoogovengas en fabrieksgas. 
De produkt ie van cokesovengas omvat de in de mijncokesfabrieken, hoogovencokesfabrieken en onafhankeli jke cokesfabrieken 
door verkookslng of vergassing van vaste brandstoffen en, in bepaalde gevallen, van vloeibare brandstoffen geproduceerde 
gassen. 
De produkt ie van hoogovengas Is het resultaat van een omzett ing van cokes in gas in de hoogovens. 
De produkt ie van fabrieksgas is afkomstig van de ondernemingen die zich voornamel i jk met de produkt ie en de levering 
van afgeleide gassoorten bezighouden. Hieronder vallen eveneens gassoorten verkregen door bewerking en vermenging 
van andere gassoorten (in het bi jzonder die welke op regel 133 van de balans voor "aardo l iep roduk ten" , "na tuur l i j k gas" en 
"vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas" voorkomen). 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens omvatten alle In het nationale grondgebied inge-
voerde hoeveelheden met inbegrip van die welke ui t gebieden overzee onder nationale soevereiniteit afkomstig z i jn. N ie t 
echter zijn hieronder begrepen hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel van 
pi jpleidingen, overschr i jden. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze post geeft het saldo van de aan- en afvoer van de reservoirs, alsmede van de pijpleidingen aan. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de ui tvoer omvatten alle ui t het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden, met inbegrip van die welke voor gebieden overzee onder nationale soevereini tei t 
zi jn bestemd. N ie t echter zi jn hieronder begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , In het bi jzonder 
door middel van pi jpleidingen, overschri jden. 
Regel 14. Verbruik van de sector energie. Opmerk ing verdient dat het hoogovengas dat gebru ik t w o r d t voor de verh i t t ing en de 
compressie van de dr i j fwind welke voor het funct ioneren van de hoogovens benodigd is, niet onder de rubr iek eigen verbru ik 
Is opgenomen, doch rechtstreeks onder het verbru ik van de sector "IJzer- en staal industr ie" valt. 
Regel 15. Verliezen op het verdelingsnet. D i t zijn verl iezen die bij het vervoer en de d is t r ibut ie opt reden. Z o het niet mogeli jk is de 
voorraadwijzigingen in de pijpleidingen (regel 6) afzonderl i jk te vermelden, worden deze eveneens op deze regel geboekt. 
Regel 16. Niet-energetisch eindverbruik. D i t verbru ik omvat de door de chemische industie als grondstof verbru ik te hoeveelheden. 
255/261 Balans v loeibaar en raff inaderi jgas 
Regel f. Produktie van primaire energie. De pr imaire produkt ie omvat alle bij de produkt ie , zuivering en stabilisatie van natuur l i jk 
gas verkregen condensaten, indien deze als afgewerkte produkten kunnen worden beschouwd. 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze produkt ie omvat de net toprodukt ie in de raffinaderijen van vloeibaar petroleumgas 
en raffinaderijgas, met Inbegrip van de produkten voor niet-energetisch gebruik. Z i j omvat niet het eigen verbru ik van de 
raffinaderijen. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en Invoer uit derde landen. Deze gegevens omvatten in het nationale grondgebied ingevoerde 
hoeveelheden, met Inbegrip van die welke ui t gebieden overzee onder nationale soevereinitei t afkomstig z i jn. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze omvatten de voorraadwijzigingen bij de producenten (raffinaderijen) en de impor teurs. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de ui tvoer omvatten alle u i t het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden, met inbegrip van die welke voor gebieden overzee onder nationale soevereinitei t 
bestemd z i jn . 
Regel 13. Omzetting. 
Regel 133. Gasfabrieken. Deze post omvat de aan de gasfabrieken geleverde hoeveelheden vloeibaar petroleumgas en raffinade-
rijgas die bestemd zijn om te worden bewerk t of vermengd. De leveringen van vloeibaar petroleumgas in onbewerk te vo rm 
aan eindverbruikers zijn h ieronder niet begrepen. 
Regel 16. Niet-energetisch eindverbruik. Het betref t hier de in de chemische industr ie als grondstof ve rb ru ik te hoeveelheden. 
Bldz. 
O v e r i g e statistische tabel len 
233 — De transport le id ingen bestaan ui ts lui tend ui t hogedrukleidingen en omvatten met name de pi jpleidingen voor natuur l i j k gas, 
waarvan de gedetail leerde gegevens op de bladzijden 244 en 245 te vinden zi jn. 
241 — In de tabellen op blz. 241 betreffende de produkt ie van natuur l i jk gas, verschi l t de calorische waarde van de aangegeven m 3 
van land t o t land. De gegevens der tabellen 1 en 4 zijn gebaseerd op een temperatuur van 0° C en een atmosferische d ruk van 760 
mm kw ik , daarentegen zi jn die der tabellen 2, 3 en 5 voor Frankr i jk , Italië en Neder land gebaseerd op een tempera tuur van 
15° C. Verder is in deze cijfers het mijngas niet opgenomen. 
262 — Het regionale gasverbrulk voor gezinshuishoudingen, handel en openbare diensten omvat het ve rb ru ik van natuur l i jk gas en van 
fabrieksgas met inbegrip van de bij de gasindustrie aangevoerde andere gassoorten (bv. cokesovengas). 
De regionale verdel ing van d i t ve rbru ik kan niet met dezelfde nauwkeurigheid worden gegeven als de statist ieken op het nationale 
v lak; ten gevolge hiervan kunnen er verschil len bestaan tussen de totalen van de regionale gegevens enerzijds en de nationale 
gegevens anderzijds. 
263/269 — De verbru ikerspr i jzen voor gas zi jn het resultaat van een speciale enquête die op 22 plaatsen in de gemeenschap heeft plaatsge-
vonden. Twee verbru ikssoorten zijn hierbi j in aanmerking genomen: een huishoudel i jk en een industr ieel verbru ik . He t huishou-
del i jk ve rb ru ik komt overeen met een verbru ik voor kook- en warmwaterdoele inden en voor individuele centrale ve rwarming . ' 
To t 1967 schommelt het verbruiksniveau tussen 15 en 20 Gcal/jaar naar gelang het land. Vanaf 1967 is een un i form ve rb ru i k 
van 20 Gcal/jaar in aanmerking genomen. Het industr ieel verbru ik dekt een gemiddeld jaarverbru ik van 1000 Gcal en betref t 
de leveringen door de te r plaatse aanwezige gasindustrie. 
Bovendien is een huishoudeli jk verbru ik gekozen voor vloeibare petroleumgassen verpakt in flessen van 10 t o t 13 kg. Voor Frank-
r i j k werden twee prijszones gekozen: 
— zone 1 omvat de steden Li l le, Marseille en Toulouse; 
— zone 2 betref t Parijs. 
De verkooppr i jzen zijn indicatieve gemiddelde pri jzen en hebben bet rekk ing op een in Gcal u i tgedruk t ve rb ru ik . Opgemerk t 
w o r d t dat 10 Gcal gas ten naaste bij overeenkomen met de calorische waarde van een ton stookol ie. In bepaalde landen w o r -
den kor t ingen verleend op de vermelde pri jzen voor butaan en propaan. 
De pri jzen voor aardgas zijn cursief gedrukt . 
H O O F D S T U K : ELEKTRISCHE ENERGIE 
Balans van de e lektr ische energie 
275/281 De omrekening van de elektr ische energie in tonnen ske voor de globale energiebalans geschiedt op basis van het gemiddelde 
specifieke verbru ik van alle conventionele thermische centrales van elk land van de Gemeenschap (zie bijlage I). De omrekenings-
factor komt dus overeen met de gemiddelde hoeveelheid brandstof, u i tgedruk t in grammen steenkoleneenheden, die ieder jaar nodig 
is voor de produkt ie van een b ru to k W h . 
Regel Í. Produktie van primaire energie.De p rodukt ie van pr imaire elektr ische energie omvat de produkt ie u i t waterkracht (met 
u i tzonder ing van die welke bij de pompcentrales w o r d t verkregen), de geothermische en de nucleaire p roduk t ie . 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. De p roduk t ie van afgeleide elektr ische energie heeft bet rekk ing op de convent ionele 
thermische produkt ie en de hydro-elektr ische produkt ie afkomstig van de pompcentrales. 
De produkt ie van elektr ische energie die aangehouden w o r d t in de balans is de b ru top roduk t i e ; zij omvat dus het ve rb ru ik 
van de neveninstallatles en de t ransformatorver l iezen van de centrales. 
Regels 3, 4, 8 en 9. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen; leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. 
Deze gegevens betreffen de elektr ische energie die " fys isch" de grenzen overschr i jd t (met inbegrip van de uitwissel ingen 
welke plaatsvinden via de t ransport le id ingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke e lekt r ic i te i tsvoorz iening in de 
onmiddel l i jke nabijheid van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus, in tegenstel l ing t o t hetgeen voor de overige 
energiebronnen het geval is, de energie in doorvoer begrepen. 
Regel 73. Omzetting. De elektr ische energie die nodig is voor het oppompen van water naar de reservoirs voor het produceren van 
elektr ische energie w o r d t als omzet t ing beschouwd en Is derhalve onder deze rubr iek opgenomen. 
Regel 14. Verbruik van de sector energie. Deze rubr iek omvat het eigen ve rb ru ik van de elektr ische centrales (neveninstallaties), alsmede 
dat van de overige producenten en omzettingsinstallaties van energie, zoals de steenkool- en bru inkoo lmi jnen, de gasfa-
br ieken, de cokesfabrieken en de aardol ie- industr ie. 
Regel 15. Verliezen op het verdelingsnet. Deze gegevens omvatten de verl iezen in verband met het vervoer en de d is t r ibu t ie van elek-
tr ische energie via de netten met hoge, middelhoge en lage spanning. 
Regel Í 7 . Energetisch eindverbruik: 
Regel 171. Industrie. In deze sector is niet begrepen het eigenv e rb ru ik der energieproducenten en de omzettende industr ieën 
die reeds afzonderl i jk i jn vermeld zonder regel 14. 
Regel Í72. Vervoer. Deze hoeveelheden ver tegenwoordigen de energie die geleverd is aan de spoorwegmaatschappijen en de 
ondenemingen voor openbaar stadsvervoer. Voor België, Italië en Nederland hebben de cijfers alleen bet rekk ing op de leve-
ringen voor t rac t ie ; voor de andere landen omvatten zij eveneens het ve rb ru ik van stations en werkplaatsen. 
Overige statistische tabellen 
282/290 — Onder b ru top roduk t ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; 
zij omvat dus het ve rb ru ik van de neveninstallaties en de eventuele t ransformatorenver l iezen van de centrales. 
K 
Bldz. 
— Onder ne t toprodukt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbru ik 
van de neveninstallaties en van de transformatorenverl iezen. 
— De totale produkt ie uit waterkracht omvat de energie geproduceerd door alle waterkrachtcentrales, met inbegrip van de pomp-
centrales, waarvan de door de laatstgenoemde centrales verbru ik te energie niet is afgetrokken. 
292 — Het " b r u t o binnenlands ve rb ru i k " omvat alle elektrische energie die in de verschillende landen in de vo rm van e lekt r ic i te i t 
is ve rb ru ik t , ongeacht het doel waarvoor zij is aangewend. D i t verbru ik is dus gel i jk aan de totale b ru toproduk t ie vermeerderd 
met het saldo van de uitwisselingen. 
— Het "energ ieverbru ik van de pompcentrales" is de elektrische energie die door de motorpompaggregaten w o r d t gebru ik t voor 
het terugstuwen van het water in de bekkens ten einde d i t later wederom voor energieprodukt ie te kunnen gebruiken. 
— De rubr iek "beschikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omvat alle elektrische energie, die in de verschillende landen buiten 
de produktie-instal lat ies is verbru ik t . De t ranspor t - en distr ibut ieverl iezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is tevens gel i jk aan het b ru to totale verbru ik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pompcentrales. 
— De "ver l iezen op de n e t t e n " omvatten de verliezen bij t ranspor ten dist r ibut ie van elektrische energie voor de hoog-, middel-
hoog- en laagspanningsnetten. 
— Het "binnenlands ve rb ru i k " komt overeen met het b ru to binnenlands verbru ik na aftrek van het verbru ik van de eigen bedr i jven, 
van de energie die is ve rb ru ik t voor de pompen, en van de verliezen op de net ten. 
298 — Het " ve rb ru i k van de sector ve rvoer " omvat de energie geleverd aan openbare spoor- en tramwegmaatschappijen. Voor Italië en 
België hebben de genoemde cijfers slechts betrekking op de t rac t ie ; voor de andere landen omvatten ze ook het verbru ik van de 
stations en werkplaatsen. 
— Het " ve rb ru i k der gezinshuishoudingen" omvat het verbru ik voor de ver l icht ing van woningen en voor alle andere huishoude-
l i jke doeleinden, met ui tzondering van het verbru ik in de woningen van in de landbouw werkzame personen, dat valt onder 
het verbru ik in de landbouw (behalve voor Italië). Voor Luxemburg omvatten de cijfers bovendien het verbru ik van handels-
ondernemingen. 
— Het " ve rb ru i k voor landbouw, handel, ambacht, enz." omvat het energieverbruik van landbouw, handel, ambacht en dat van 
de openbare diensten, met ui tzonder ing van de energie voor tract iedoeleinden (spoorwegen en tramwegen), het verbru ik in 
de gasfabrieken en voor openbare ver l icht ing, waarvan de gegevens afzonderl i jk zijn vermeld. In de cijfers van Italië is het ambach-
te l i j k verbru ik van motorische kracht niet begrepen, di t verschijnt onder het verbru ik der industr ieën. 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
300/306 — De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben uitsluitend betrekking op de omzett ing met het oog op de 
produkt ie van elektr ische energie. Hieronder valt dus niet de hoeveelheid, die w o r d t omgezet voor het leveren van warmte 
(stoom en heet water ) ; de hierop betrekk ing hebbende gegevens zijn voor de centrales der openbare diensten vermeld op 
blz. 307. 
— De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calorieën, met behulp van de nationale omrekeningscoëfficiënten, 
die door de elektr ic i te i tsbedr i jven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op basis van de calorische onder-
waarde van elke brandstof. 
— De produkt ie van elektr ische energie w o r d t ingedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De produkt ie 
van polyvalente centrales w o r d t aldus onderverdeeld naar het type verbru ik te brandstof. 
— De categorie "s teenko len" omvat behalve de steenkool alle produkten van de kolenmi jnen, zoals het slik en de " t e r r i l p r o d u k t e n " . 
— De categorie "aardo l ieproduk ten" omvat het verbru ik van stookol ie en dieselolie alsmede het verbru ik van lichte disti l laten en 
aardolieresiduen. 
— De categorie "gemaakt gas" omvat hoogovengas en cokesovengas, alsook raffinaderijgas en vloeibaar petroleumgas. 
— De categorie "andere brandstoffen" omvat verscheidene brandstoffen zoals huisafval, hout, tur f , teer , industrie-afvalstoffen, enz., 
alsmede gekochte teruggewonnen stoom. 
— Het "gemiddelde specifiek wa rmteve rb ru i k " van de conventionele thermische centrales is het quot iënt van de thermische 
waarde van alle verbru ik te brandstoffen (ond. w.) en de totale produkt ie van deze centrales. 
— De omrekening van de thermische waarde in grammen steenkoolequivalent is verr icht op basis van 7000 kcal/kg. 
307 — De voor levering van warmte omgezette hoeveelheden hebben uitsluitend betrekking op die welke plaatsvinden in de door 
de overheid geëxploiteerde thermische centrales, die zowel elektr ische energie als warmte produceren. De verwarmings-
centrales (uitslui tend bestemd voor de produkt ie van warmte) evenals de gemengde centrales van de industr iële zelfopwekkers 
zijn hier in niet begrepen. 
— De leveringen van warmte omvatten de hoeveelheden, die voor industrieel gebruik en stadsverwarming in de vorm van stoom 
worden geleverd, alsmede die welke in de vorm van warm water worden geleverd. 
Uitrusting 
312/340 — Het "geïnstalleerd ve rmogen" van de centrales is het totale nominale vermogen van de hoofdgeneratoren en van de neven-
generatoren van alle groepen, met inbegrip van de reservegroepen (evenwel worden in Frankri jk de hulpgeneratoren en in 
België de reserve-aggregaten niet medeberekend). 
— Het "maximaal vermogen "van de centrales is het totale maximaal bereikbare vermogen per centrale bij cont inubedri j f , waarbi j , 
zonder rekening te houden met het opt imale rendement w o r d t verondersteld dat alle installaties vol ledig in bedri j f z i jn. D i t 
vermogen kan het b ru to - of nettovermogen zi jn, al naar gelang hier in het elektr isch vermogen is begrepen, dat door de eigen 
bedri jven w o r d t ve rb ru ik t en in de t ransformatoren van de centrales ver loren gaat. Hiermede w o r d t dus het maximaal bereikbare 
vermogen aangegeven van alle installaties van de centrales. 
314 — De "jaarl i jkse gemiddelde benutt ing van het maximaal vermogen" van de centrales is het quot iënt van de totale jaarlijkse produk-
t ie en het gemiddelde van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan het begin en aan het einde van het jaar. 
He t aantal uren dat als u i tkomst w o r d t verkregen, geeft de mate aan waarin het maximaal bereikbare vermogen van alle instal-
laties van de centrales w o r d t benut. 
Bldz. 
338 — Het "beschikbare ve rmogen" van een installatie op een bepaald t i jdst ip is het maximale vermogen dat door de installatie kan 
worden bere ik t bij cont inuwerk ing en onder de werke l i j ke omstandigheden waarin zij zich op het beschouwde t i jdst ip bevindt, 
waarbij evenwel geen rekening w o r d t gehouden met de mogel i jkheden t o t afvoer van de geproduceerde elektr ische energie, die 
verondersteld worden onbeperk t te z i jn . 
— Het "be re i k te maximale ve rmogen" is de werke l i j k vastgestelde hoogste waarde van het geproduceerde elektr ische vermogen 
in de loop van de beschouwde periode (geregistreerd per uur of per half uur) . 
— De "beschikbaarheidscoëff ic iënt" over een bepaalde periode is het quot iënt dat w o r d t verkregen door deling van de energie die 
het beschikbare vermogen gedurende deze periode had kunnen produceren, door de energie die het maximaal bereikbare 
vermogen gedurende dezelfde periode had kunnen produceren. 
— De " w e r k i n g s t i j d " van een installatie komt overeen met het aantal uren gedurende welke de hoofdgeneratoren van deze installatie 
aan het net zi jn gekoppeld. 
— De "gebru iksduur van het maximaal bereikbare ve rmogen" van een installatie t i jdens een bepaalde t i jdsduur is het quot iënt dat 
w o r d t verkregen door deling van de elektr ische energie die deze installatie gedurende de beschouwde periode heeft geproduceerd, 
door het overeenkomstige maximaal bereikbare vermogen. Het aldus verkregen aantal uren, gedeeld door de beschouwde 
t i jdsduur, v o r m t de coefficient van het werke l i j ke gebruik voor energ ieprodukt ie van de installatie. 
339/341 — De jaarli jkse "produceerbare energ ie" van een hydro­elektr ische centrale is de maximale hoeveelheid energie die door middel 
van de natuur l i jke jaarli jkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de veronderstel l ing dat alle 
installaties permanent in bedri j f bl i jven, dat de natuur l i jke toevoeging maximaal w o r d t geëxploi teerd en dat alle te produceren 
energie kan worden ve rb ru ik t . Een pompcentrale heeft dus geen "produceerbare energ ie" . 
— De "gemiddelde mogeli jke produkt ie in een doorsneejaar" van hydro­elektr ische centrales is het gemiddelde van de jaarl i jkse 
produkt iecapacitei t van alle hydro­elektr ische centrales, zoals hierboven omschreven, berekend over het groots t mogel i jke 
aantal jaren. 
— De "jaarl i jkse coëfficiënt van de mogeli jke p r o d u k t i e " van een hydro­elektr ische centrale is het quot iën t van de werke l i j k 
mogeli jke produkt ie van deze centrale over het gegeven jaar en de gemiddelde jaarli jkse mogeli jke p roduk t ie . Deze coëfficiënt 
geeft de maximale energiecapaciteit van de hydro­elektr ische centrale t i jdens het gegeven jaarjaan, waarbi j het peil van de bekkens 
aan het begin en het einde van de periode hetzelfde is. 
— De " to ta le energetische capaciteit van de spaarbekkens" van de waterkrachtcentrales is de hoeveelheid energie die, zonder 
de natuur l i jke toevoer, in de "hoofdcentra les" en alle stroomafwaarts hiervan gelegen "s t roomafcentra les" zou kunnen worden 
geproduceerd door de "b ru i kba re capaciteit" van de seizoenbekkens geheel te ledigen. 
340 — De categorie waterkrachtcentrales omvat : 
— De hoofdcentrales van "seizoenbekkens" die st roomopwaarts zi jn aangesloten op een zogenaamd "se izoenbekken" dat in 
400 uur of meer kan worden gevuld. 
— De "pompcentra les " (zonder natuur l i jke toevoer) , die s t roomopwaarts zijn aangesloten op een dag­ of weekbekken dat 
ui ts lu i tend met opgepompt water w o r d t gevuld. 
— De "sluiscentrales", die st roomopwaarts zijn aangesloten op een dag­ of weekbekken dat in 2 t o t 400 uur kan worden gevuld. 
— De " r i v ie rcent ra les" zonder bekken of s t roomopwaarts aangesloten op een bekken dat In 2 uur of minder kan worden gevuld. 
—■ De vul t i jd van een bekken is de t i jd die nodig is om het bekken met een hoeveelheid water te vul len die gel i jk is aan de bru ikbare 
capaciteit bij een constant veronderstelde toevoer, welke gel i jk is aan de gemiddelde toevoer, zonder rekening te houden met 
eventuele bi jgepompte hoeveelheden. 
— Wanneer twee of meer centrales hydraulisch met eenzelfde bekken zijn verbonden, hetzij trapgsgewijze op ko r te afstand, 
hetzi j als parallelstations, worden zij tezamen ingedeeld overeenkomstig de hoedanigheden van het bekken en de vu l t i j d . 
— De centrales die verbonden zijn met seizoenbekkens die in hoofdzaak gebru ik t worden voor de waterd is t r ibu t ie worden n ie t 
ingedeeld bij de hoofdcentrales van seizoenbekkens, maar bij de r iviercentrales of bij de sluiscentrales, al naar gelang de mogel i j k ­
heden van hun belastingsmodulatie. 
342 — De " lengte van de boven­ en ondergrondse l i j nen" van het hoogspanningskoppelnet w o r d t u i tgedruk t in elektr ische lengte­
eenheden. Bij de elektr ische lengte w o r d t rekening gehouden met het aantal draaistroomleidingen dat de l i jnen bevatten ; zij 
omvat de som van de lengte van alle bestaande draaistroomleidingen en geeft de lengte aan van de circuits. 
— De l i jnen worden enerzijds ingedeeld volgens de constructiespanning (normale spanning waarop de l i jn permanent kan funct io­
neren), en anderzijds volgens de bedrijfsspanning (spanning waarop de l i jn effectief funct ioneer t ) . 
Regionale structuur 
343/345 — De aangenomen regionale indeling s temt overeen met die welke door de Bondsrepubliek Duitsland (Land), Frankr i jk (circons­
cr ip t ion d'action régionale) en Italië (regione) voor hun eigen behoeften zi jn gedefinieerd. Met het oog op het harmoniseren 
van de afmetingen zijn de door België en Nederland aangehouden regionale eenheden (provincies) gegroepeerd, waarbi j rekening 
werd gehouden met hun economische samenhang. 
— De verdel ing van het verbru ik van elektr ische energie over de dr ie grote sectoren — industr ie , vervoer, over ig verbru ik — 
is op regionaal vlak met dezelfde nauwkeurigheid als op nationaal vlak gegeven; behalve voor Nederland waar het verbru ik van 
elektrische energie van het ambacht in de regionale statist iek samengevat is met dat van de industr ie, t e rw i j l d i t In de nationale 
statist iek over het algemeen t o t de sector overig verbru ik w o r d t gerekend. 
344 — De regionale zelfvoorziening kan worden gedefinieerd als het voldoen aan de regionale vraag door middel van de regionale 
produkt ie . O m echter aan deze vraag te voldoen, dient de produkt ie zoveel hoger te liggen als de verliezen op het net en het 
verbru ik van de eventuele pompcentrales bedragen. 
Derhalve zou de regionale zelfvoorziening moeten worden gemeten door de ne t toproduk t ie in bet rekk ing te brengen met het 
totaal van het mark tve rb ru ik , de verliezen op het net en het ve rb ru ik van de pompcentrales. 
De hier opgestelde verhouding tussen de ne t toproduk t ie en het mark tve rb ru i k — alleen d i t is beschikbaar op regionaal vlak 
— verschaft dus een naar boven afgerond beeld van de graad van regionale zelfvoorziening. Het verschil tussen het " i dea le " 
en het "naar boven afgeronde" cijfer van de graad van regionale zelfvoorziening kan variëren naar gelang van de gebieden, 
want het relatieve belang van de verliezen op het net verschi l t van het ene gebied t o t het andere; d i t is g ro te r wanneer het 
gebied w o r d t doork ru is t door verbindingsl i jnen welke een zone van wate rk rach tp roduk t ie met een zone van thermische pro­




Prijs van het kWh 
— De vermelde gemiddelde pri jzen komen overeen met het totaal der ontvangsten van alle openbare d ist r ibut iebedr i jven van elk 
land, gedeeld door het aantal geleverde k i lowat tu ren . Z i j hebben geen betrekk ing op de sector van de zelfopwekkers. In de 
pri jzen zi jn de abonnementspri js en de meterhuur begrepen. 
— Aangezien de elektrische energie in twee duidel i jk verschil lende vormen w o r d t verdeeld en afgenomen w o r d t door zeer u i teen-
lopende verbru ikers typen, is verschil gemaakt tussen een "hoogspannings-" en een "laagspanningsprijs". 
— Voor Duitsland (B.R.) was het niet mogeli jk d i t onderscheid te maken; in d i t geval hebben de statistische gegevens bet rekk ing 
op de speciale verbruikers (voor de tabel "hoogspanning") en de verbruikers volgens tarief (voor de tabel 'Maagspanning"), 
waarbij de vorm van het contract en niet de geleverde spanning bepalend is. Aangezien 6 t o t 8 % der totale leveringen aan 
speciale verbru ikers met laagspanning en derhalve tegen een hogere prijs geschieden, zijn de gemiddelde prijzen der k W h voor 
hoogspanning te hoog gewaardeerd. De gemiddelde elektr ic i te i tspr i jzen voor leveringen aan werke l i j ke op het hoogspanningsnet 
aangesloten verbruikers zouden in 1967 bi jvoorbeeld 7,1 Pf /kWh (1,78 US-cents/kWh) niet te boven gaan tegenover een prijs 
van 7,54 Pf /kWh (1,89 US-cents/kWh) voor de speciale verbruikers te zamen. De invloed op de gemiddelde laagspannlngsprijzen 
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Geen gegevens beschikbaar 
Nu l 
Minder dan de helft van de gebru ik te eenheid 
Gram 
Ki logram 
Ki logram — ki logram 
Metr ieke ton 
Ton = t on 
Steenkoleneenheden (7000 cal onderw./g) 
Tons dead weight 
L i ter 
Meter 
K i lometer 
Kubieke meter 
K i lowat t 
Megawatt = 103 k W 
Thermische Megawatt 
Elektrische Megawatt 
K i lowat tuu r 
Gigawat tuur = 10* K W h 
Terawat tuur = 10 ' k W h 




A F K O R T I N G E N E N T E K E N S 
Gcal 
Tcal 
M i o 
Gigacalorie — 106 kcal 
Teracalorie = 1 0 * kcal 
Mil joen 
ond.w/PCI Calorische onderwaarde 
bov.w/PCS Calorische bovenwaarde 
D M Duitse Mark 
Ffr Franse frank 
Li t Italiaanse lira 
Fl Nederlandse gulden 
Fb Belgische frank 
Flbg Luxemburgse frank 
R.E. Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Over-
eenkomst) 
$ U.S. dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1 , 2 , 3 , 4 De kwartalen zijn aangegeven in arabische cijfers 
0 Gemiddelde 
Zie voetnoten onderaan de bladzijden 
•fa Z ie opmerkingen 
¡ o f— Breuk in de statistische reeks 
waarvan Het woo rd "waa rvan " w o r d t gevolgd door een vol-
ledige onderverdel ing van het totaal 
waaronder Het woo rd "waaronder " w o r d t gevolgd door be-
paalde onderverdel ingen. 
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O V E R Z I C H T V A N D E V O O R N A A M S T E G E B E U R T E N I S S E N 
D I E I N V L O E D H E B B E N U I T G E O E F E N D O P D E E N E R G I E V O O R Z I E N I N G V A N D E G E M E E N S C H A P 
1951 —■ V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Parijs ­ apri l) 
1952 — De „ H o g e A u t o r i t e i t " van de EGKS t reed t in funct ie (augustus) 
1957 — V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor A t o o m e n e r g i e (Rome ­ maart) 
—■ V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Economische Gemeenschap (Rome ­ maart) 
1958 — De Commissies van de E G A en van de EEG t reden in funct ie (januari) 
1960 — België — algemene staking (december 1960 ­ januari 1961) 
— België — isolatie van de s teenkoolmarkt (januari 1960 t o t januari 1963) 
1961 — N e d e r l a n d — ontdekk ing van aardgas: bel van Slochteren 
— Dui ts land en N e d e r l a n d — revaluatle van de mark en de gulden (maart) 
1962 —. E G K S / E E G / E U R A T O M — memorandum betreffende het energiebeleid (juni) 
— Zeer koude w i n t e r 
,963 — F r a n k r i j k — staking ¡n de steenkoolmi jnen (maart) 
— Ui tzonder l i j k koude w i n t e r 
1964 — F r a n k r i j k — · stabilisatiemaatregelen (juni) 
— I ta l ië — economische recessie (juni) 
— E G K S — protocol betreffende de energieproblemen (apri l) 
1965 — EGKS — kr i t ieke toestand op de s teenkoolmarkt 
1966 — Gemeenschap — matige economische expansie, ontspanning op de arbeidsmarkt 
— E G K S — verslechtering van de toestand op de s teenkoolmarkt , ondanks een belangri jke daling van de p roduk t ie bereiken de voor­
raden een recordniveau 
1967 — Gemeenschap — gematigde economische expansie 
— Crisis in het Midden­Oosten (juni) 
— EGKS — aanhoudende cri t lsche toestand op de s teenkoolmark t 
— Gemeenschap — de nieuwe Commissie der Gemeenschappen t reed t In funct ie (jul i) 
1968 — Gemeenschap — levendige expansie van de economie 
— F r a n k r i j k — sociale crisis (mel­juni) 
— Gemeenschap — inwerk ingt red ing van de douane­unie tussen de zes landen (1 jul i ) 
1969 — Gemeenschap — zeer levendige expansie van de economie 
— Eerste or iëntat ie voor een gemeenschappelijke energlepol i t iek 
— F rankr i j k — devaluatie van de frank (augustus) 
— Dui ts land — revaluatie van de mark (oktober) 
— I ta l ië — Sociale onenigheden (vierde kwartaal) 
— Gemeenschap — Topconferent ie van de Zes in Den Haag (december) 
1970 — Gemeenschap — voortgezette sterke economische expansie 
— Spanning op de energiemarkt met sterke prijssti jgingen voor stookol ie en steenkool 
S C H E M A V A N D E G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e d r a g e r s 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
4 Invoer u i t derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
5 B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n ( p r i m a i r e en g e l i j k -
w a a r d i g e energie) (1 + 3 + 4) 
6 Voorraadwi jz ig ingen bij de producenten en de impor teurs 
( + : voorraadafname; — :voorraadtoename) 
61 Producenten 
62 Impor teurs 
7 Voorraadwi jz ig ingen bij de omzet tende industr ieën en de 
verbru ikers ( + : voorraadafname; — : voorraad toe name) 
71 Omzet tende industr ieën 
72 Eindverbru ikers 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
9 U i t voe r naar derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
10 B r u t o v e r b r u i k van p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e e n e r g i e -
d r a g e r s (1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
11 Zeescheepvaart 
12 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k van p r i m a i r e en g e l i j k -
w a a r d i g e e n e r g i e d r a g e r s (10 — 11) 
13 Omze t t i ng 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
2 P roduk t ie van afgeleide p roduk ten 
op basis van primaire energiedragers 
op basis van afgeleide produkten 
14 V e r b r u i k van de sector , .Energ ie" 
15 Ver l iezen op het verdel ingsnet 
16 Niet -energet isch e indverbru ik 
17 Energetisch e indve rb ru i k 
18 Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
131 elektr ische centrales 





N i e t - e n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
161 chemische indust r ie 
162 over ige takken van industr ie 
E n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
171 sector , , Indus t r ie " (met u i tzonder ing van de sector „Energ ie " ) 
waarvan : 
1710 i jzer - en staal industr ie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 non- fer ro-meta len ( N A C E 224 + 311.2) 
1712 chemische indust r ie ( N A C E 25 + 26) 
1713 steen-, cement- , beton waren- , aardewerk- en glasindustr ie 
( N A C E 24) 
1714 mi jnbouw (met u i tzonder ing van brandstoffen) ( N A C E 21 + 23) 
1715 voedings- en genotmiddelen indust r ie (NACE 41 + 42) 
1716 tex t i e l - , l ede r - en k led ing indust r ie (NACE 43 + 44 + 45) 
1717 papier industr ie en grafische ni jverheid ( N A C E 47) 
1718 metaalverwerkende indust r ie (NACE 313 + 314 + 315 + 
316 + 319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 












173 sector „Hu i sb rand , handel, ambacht, overheidsdiensten, 
landbouw, visserij en dienstver lenende bed r i j ven " 
179 overige niet elders genoemde sectoren ( leveringen aan in 
Duitsland (B.R.) gestat ioneerde geall ieerde s t r i jdkrachten) 
A A N V U L L E N D E P O S T E N I N E N K E L E B A L A N S E N 
PER E N E R G I E B R O N 
61 Voorraadwi jz ig ingen bij de p roducenten ; 
611 s teenkoolmi jnen 
612 Lager , ,Notgemeinschaf t " 
613 te rugwinn ing en correct ies voor ballastkolen 
14 V e r b r u i k van de sector „ E n e r g i e " : 
141 elektr ische centrales (neveninstallaties) (NACE 161) 
142 s teenkoo l -en b ru inkoo lm i jnen , br ike t fabr ieken ( N A C E 11) 
143 cokes- en gasfabrieken (NACE 12 + 162) 
144 aardo l ie -en aardgaswinning, aardolieraffinage (NACE 13 4- 14) 
E N E R G I E D R A G E R S E N A F G E L E I D E P R O D U K T E N 
D I E I N D E G L O B A L E B A L A N S V O O R K O M E N 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Steenkool (BILEN 111) 
Bru inkoo l (BILEN 112) 
Ruwe aardol ie (BILEN 211 + 212) 
Pr imaire aardo l ieprodukten (BILEN 213) 
Na tuu r l i j k gas (BILEN 311) 
Pr imair vloeibaar petroleumgas (BILEN 312) 
Over ige brandstoffen (hout , tu r f , huisafval, gekochte en 
teruggewonnen s toom, teer, enz.) 
Pr imaire elektr ische energie (BILEN 41) 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
Steenkoolbr ike t ten (BILEN 121) 
Cokes (BILEN 122) 
B ru inkoo lb r i ke t ten (BILEN 123 + 124) 
Niet-gasvormige aardo l ieprodukten (BILEN 22 4- 23) 
Gemaakt gas (BILEN 32) 
Cokesovengas (BILEN 321) 
Hoogovengas (BILEN 322) 
Fabrieksgas (BILEN 323) 
Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas (BILEN 324 4- 325) 
Afgeleide elektr ische energie (BILEN 42) 
W a r m t e (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektrische energie (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U U R D E R E N E R G I E P R O D U K T E N 
Deze n o m e n c l a t u u r w o r d t d o o r het Bureau v o o r de Stat ist iek van de Europese G e m e e n s c h a p p e n g e b r u i k t v o o r h e t inzame len van de 
basisstatistieken, v o o r he t opste l len van de balansen per e n e r g i e d r a g e r en v o o r h e t samenste l len van de globale energ ieba lansen . O n d e r 
deze n o m e n c l a t u u r val len alle energ iedragers d ie aan he t economische proces van de landen van de G e m e e n s c h a p d e e l n e m e n . Z i j is o p g e ­
steld volgens de « Classificatie v o o r de opste l l ing van de energ iebalansen » ( B I L E N ) . 
Code BILEN 
1 _ V A S T E B R A N D S T O F F E N 
I I PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
I I I S teenkool 
111.1 antraciet en magerkolen 
2 1/2 vetkolen en 1/4 vetkolen 
3 3/4 vetkolen en vetkolen 
4 vlamkolen 
5 teruggewonnen produkten 
112 B r u i n k o o l 
112.1 oudere bruinkool 
2 jongere bruinkool 
3 * 'Hartbraunkohle" 
12 AFGELEIDE PRODUKTEN 
121 S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
121.1 briketten en eierkolen 
2 rookloze briketten 
122 Steenkool cokes 
122.1 cokesovencokes (inclusief steenkoolcokes voor de 
fabricage van elektroden) 
2 steen kool half cokes 
3 gascokes 
123 B r u i n k o o l b r i k e t t e n , enz . 
123.1 bruinkoolbriketten 
2 bruinkoolstof 
3 gedroogde bruinkool 
124 Bru inkoolcokes en bru inkoolha l fcokes 
124.1 bruinkoolcokes 
2 bruinkoolhalfcokes 
125 Tur fcokes 
2 — V L O E I B A R E B R A N D S T O F F E N 
21 PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
211 Ruwe a a r d o l i e en r u w e ol iën u i t b i t u m i n e u z e 
m i n e r a l e n 
212 Feedstocks 
213 N a t u u r l i j k e benz ine 





















A u t o b e n z i n e 
gewone autobenzine 
super autobenzine 






tractorpetrol eu m 
N a f t a 
Gas-dieselol ie en l ichte s tooko l ie 
gas-dieselolie 
gasolie voor verwarming 
lichte stookolie 
Residuele s tooko l ie 









S m e e r o l i ë n en - v e t t e n 
B i t u m e n 
P e t r o l eu m co k G s 
O v e r i g e p r o d u k t e n 
P r o d u k t e n van de s teenkoo l - of b r u i n k o o l t e e r d e s -
t i l l a t i e b e s t e m d voor g e b r u i k als m o t o r - of a n d e r e 
brandstof 
3 — G A S V O R M I G E B R A N D S T O F F E N 
31 PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
311 N a t u u r l i j k gas 
311.1 natuurlijk gas in gasvormige toestand 
2 natuurlijk gas in vloeibare toestand 
3 mijngas 
312 P r i m a i r v loe ibaar pe t ro leumgas (bij de winning van 
natuurlijk gas geproduceerd propaan en butaan) 




324 V l o e i b a a r p e t r o l e u m g a s (raffìnaderijpropaan en -bu ­
taan) 
325 Raff inaderi jgas (exclusief het eigen verbruik van de 
raffinaderijen) 
4 — E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
41 PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
411 E l e k t r i c i t e i t u i t n a t u u r l i j k e w a t e r k r a c h t 
412 G e o t h e r m i s c h e e l e k t r i c i t e i t 
413 E l e k t r i c i t e i t u i t k e r n e n e r g i e 
413.1 — van met natuurlijk uranium werkende reactors 
2 — van met verri jkt uranium en plutonium werkende 
reactors 
3 — van kweekreactors 
42 AFGELEIDE P R O D U K T E N 
421 E l e k t r i c i t e i t van p o m p c e n t r a l e s 
422 C o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e e l e k t r i c i t e i t 
422.1 — geproduceerd uit steenkool en afgeleide steenkool-
produkten 
2 — geproduceerd uit jongere bruinkool 
3 — geproduceerd uit niet-gasvormige aardolieprodukten 
4 — geproduceerd uit natuurlijk gas 
5 — geproduceerd uit gemaakt gas 
9 — geproduceerd uit andere brandstoffen 
5 — W A R M T E 
52 AFGELEIDE P R O D U K T E N 
521 In de handel g e b r a c h t e s t o o m en w a r m w a t e r gepro­
duceerd in elektrische centrales 
522 In de handel g e b r a c h t e s t o o m en w a r m w a t e r gepro­
duceerd in warmtecentrales 
\ 
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R E M A R K S 
The yearbook "Energy Statistics" is divided Into three parts, the f i rst painting out by short comments the principal events in the energy 
field dur ing 1969; the second one giving basic data of the Energy sector and the "Overa l l energy balance-sheet" of the Communi ty and of each 
member count ry , and the th i rd l isting the balance-sheets and the additional statistics available fo r each source of energy. 
G E N E R A L R E M A R K S 
— The t e r r i t o r y of each country is defined by its present metropol i tan f ron t ie rs ; the data for Germany (FR) always include West -Ber l in as f rom 
1 January 1964, and as much as possible before that date. 
— Totals do not always correspond precisely w i th the algebraic sum of the different posit ions; this Is due t o the fact that certain figures are 
rounded off. Moreover, in the case of certain items in the overall energy balance-sheet based on products, the f igure obtained on adding 
together the lines does not correspond t o the tota l indicated because the products w i t h negligible quantit ies are not given separately. 
— Figures relating to per-capita consumption are calculated on the basis of the populat ion at the mid of each year. 
— Some data which have otherwise not been available are estimated by the SOEC. 
R E M A R K S C O N C E R N I N G T H E P R I N C I P A L E N E R G Y E C O N O M I C S I N D I C A T O R S A N D T H E O V E R A L L E N E R G Y 
B A L A N C E - S H E E T 
CHAPTER: ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
— For each Communi ty country the price indices for locally produced fuels and electrical energy are based on series expressed in national 
currencies, whereas the price indices for impor ted products are based on series expressed in dollars. Fuel prices are usually noted at the begin­
ning of a per iod. 
—ι Fuel and motor gasoline prices are established by methods described in the chapter Petroleum. 
— W i t h regard to gas prices, domestic and industr ial uses are defined in the notes t o the chapter on gas. 
— The f re ight rates recorded at the end of each year only refer t o single voyages. The indices are based on data expressed in dollars. 
CHAPTER: OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
The Overal l Energy Balance-Sheet is drawn up on the basis of a f ramework of basic conventions and definit ions which constitutes a coherent 
whole, established by the Statistical Office and the Energy DG of the European Communi t ies and applied uni formly t o the Communi ty and t o each 
member count ry . For this reason the balance-sheets may differ f rom those drawn up by the national bodies. 
— The "Overa l l Energy Balance-Sheet" of the Communi ty , and those for each member country, are expressed in tons of coal equivalent (tee); 
the coal equivalent is defined as having a net calorific value of 7,000 calories per gram. One ton of coal equivalent corresponds to 7 Gcal. 
— The conversion coefficients for the units of the balance-sheet of each energy source in tee are given in Annex I. 
— The f ramework of the balance-sheet and atable of contents of all energy sources used in the Overal l Energy Balance-Sheet are shown on page P. 
The def in i t ion and the field covered by each line of the balance-sheet are as fo l lows: 
Line 1. Product ion. Product ion of pr imary sources (coal, l igni te, crude pet ro leum, natural gas, pr imary electrical energy). This product ion refers 
t o the quantit ies of fuels extracted o r produced, calculated after removal of iner t matter contained in them. Product ion always includes 
the quantit ies used direct ly by the producer in the product ion processes. It should be noted that this line also includes the amounts of 
wood , peat, garbage, synthesis gas, steam purchased and recovered, and tar, reaching the thermal power stations. 
Lines 3 and 4. Supplies f r o m the C o m m u n i t y and impor ts f r o m n o n - C o m m u n i t y countr ies. The data concerning these lines are generally 
based on di rect declarations submit ted by impor te rs ; they can therefore differ f rom the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
Line 5. Resources (1 + 3 + 4). This line represents the tota l resources of a geographic ent i ty , irrespective of whether they are f rom its own 
product ion or f rom imports . 
Line 6. Var ia t ions of stocks a t t h e producers and i m p o r t e r s . These figures are based on di rect declarations submit ted by producers and 
importers. In the case of producers, they refer simply t o the products f rom their own product ion. The sign + means decrease of stocks; 
the sign — means increase of stocks. 
Line 7. Var ia t ions of stocks a t the t ransformers and the final consumers. This line covers, line 71 , the variations of stocks of products for 
t ransformat ion, and, line 72, the variations of stocks belonging to industrial f i rms and railway authori t ies. The sign + means decrease of 
stocks; the sign — means increase of stocks. 
Lines 8 and 9. Del iver ies to t h e C o m m u n i t y and exports t o n o n - C o m m u n i t y countr ies. The data concerning these lines are based on 
di rect declarations of the expor ters ; they thus generally differ f r om the data supplied by the customs services and published in the Foreign 
Trade Statistics. Moreover, because of divergences in records at the expor t and impor t points (delays, commercial in tervent ion, rerout ing, 
t ransshipment, classification differences, etc.) the deliveries t o a Communi ty count ry w i l l not coincide exactly w i t h the recorded supplies 
of this country (lines 8 and 3) ; this difference is taken in to account in the Commun i ty balance-sheet on the level of gross consumpt ion. 
Line 10. Gross consumpt ion . ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . This represents the quant i ty of pr imary energy required in a geographic ent i ty t o meet the inland 
demands and the bunker demands. In the case of foreign t rade and variations in stocks, the products derived are assimilated w i t h the p r i -
mary products, and figure as equivalent pr imary energy sources in the calculation of the gross consumpt ion. 
Line 11. Bunkers. Quanti t ies delivered t o sea-going ships of all flags. 
Line 12. Gross inland consumpt ion . (10—11). This is the key i tem in the balance-sheet. It represents for the reference per iod and in the 
corresponding state of the t ransformat ion techniques, the amount of pr imary energy which the Commun i t y or one of its member countr ies 
must have available t o meet its inland demands. The gross inland consumpt ion can be calculated In t w o ways: e i ther by deducting the 
bunkers f rom the gross consumpt ion, o r by adding together the consumpt ion, the d is t r ibut ion losses, the statistical deviations and the 
difference between the energy submit ted t o t ransformat ion and the product ion der ived. This difference represents the leaks, blow-offs, etc. 
occurr ing dur ing t ransformat ion and product ion of non-energy derivated products (benzols, phenols, cresols, naphtalenes, p i tch, etc.) dur ing 
t ransformat ion in coke ovens and gas works . O n the o ther hand, the lubricants, b i tumen and o ther pet ro leum products for non-energy use 
included in the derivated product ion, are not included in this difference. 
Line 13. T rans fo rmat ions . These figures represent the quantit ies of all sources of energy t ransformed t o obtain derivated energy o r non-energy 
products. They concern for example for coal, the tonnages in the coke-oven furnaces, for pet ro leum the net input of the refineries, fo r gas, 
the quantit ies mixed or t reated at the gas works , and for practically all forms of energy, the input at power stations. These cover the quan-
t i t ies t ransformed at the power stations of public services for the product ion of electrical energy and commercial steam, and in the power 
stations of self-producers (pit-head power stations and those operated by i ron and steel and chemical works , by o ther Industries, and 
railway power stations), for the sole product ion of electrical energy. The quantit ies t ransformed by self-producers are obviously deducted 
f rom the figures relating t o the final consumption of these sectors. O n the o ther hand, the energy t ransformed in to heat in these stations 
is taken in to account, as the own demand of the industries concerned, in the " c o n s u m p t i o n " lines. 
Line 2. Product ion of der iva ted products (patent fuel , coke, brown-coal br iquet tes, non-gaseous pet ro leum products, derivated gases, 
derivated electrical energy, heat). This product ion is the result of t ransformat ion. In general, i t comprises the own consumpt ion of the 
t ransformat ion installations, except for that of the refineries, which is taken in to account under crude pe t ro leum, but again excludes the 
leaks, blow-offs, flares dur ing t ransformat ion. It comprises in part icular the product ion of all the pet ro leum products, including the products 
fo r non-energy use. It also includes the product ion of heat corresponding t o the supplies of heat (steam and hot water) made solely f r om 
conventional power stations operated by the public services, dur ing combined product ion of electrical energy and heat. 
Line 14. C o n s u m p t i o n of t h e energy sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by producers 
and transformers for operat ing the i r installations. They also include the consumption of the compression stations and the pumping stations 
of pipelines. 
Line 15. D is t r ibu t ion losses. This line only figures in the gas and electr ic i ty balance-sheets and contains all losses due t o t ranspor ta t ion and dis-
t r i b u t i o n . 
Line 16. Final non-energy consumpt ion . This line only figures in the balance-sheets of crude pet ro leum, non-gaseous petro leum products, and 
gas-
Line 17. Final energy consumpt ion . The figures cover consumption In all sectors, w i t h the except ion of the quanti t ies t ransformed, the consump-
t i o n of the energy sector, and d is t r ibut ion losses. 
Line 18. Stat ist ical differences. This is the consolidation line of the balance-sheet; I t gives the errors and omissions. 
The balance-sheets include fu r the rmore 
1. Breakdown of the line " T r a n s f o r m a t i o n s " by type of transformation. 
(131) Transformat ion in all types of electr ic power stations (public and self-producers' power stations) for the product ion of electr ic power and 
commercial steam (the lat ter by public thermal stations only) . Also included are the quanti t ies of w o o d , peat, garbage, synthesis gases, 
purchased and recovered steam, pi tch, etc. supplied to the thermal power stations. 
(132) Transformat ion for the product ion of patent fuel and brown-coal br iquettes. 
(133) Transformat ion for the product ion of gas-works gas. Also included are the gas quanti t ies fo r mix ing and t rea tment by the gas works . 
(134) Transformat ion for the product ion of coke. 
(135) Transformation for the product ion of blast-furnace gas. The product ion of blast-furnace gas in the i ron and steel industry firms is evaluated 
as t ransformat ion of coke to gas in these installations. The coke equivalent of this blast-furnace gas product ion must therefore be taken 
Into account in this l ine. The quantit ies thus evaluated are of course deducted f rom the final consumption of the i ron and steel industry 
sector. 
(136) Quant i t ies transformed in oi l refineries. 
2. Breakdown of the line "Final non-energy c o n s u m p t i o n " into the following sectors: 
(161) Chemica l industry. This line includes the quanti t ies used as raw materials in the chemistry sector. 
(162) O t h e r sectors. The data give the to ta l non-energy usages of pet ro leum products in the o ther consumption sectors. 
3. Breakdown of the line "F inal energy c o n s u m p t i o n " into the following sectors: 
(171) Industry . This covers all branches of industry except for the energy industry. Coke transformed into blast-furnace gas Is obviously excluded 
f rom the industry's tota l consumpt ion, as are also the fuels t ransformed in to electric energy in the electrical power stations of the industrial 
self-producers. This sector has been broken down in to 10 sub-sectors defined in accordance w i th the general nomenclature of the economic 
activit ies of the European Communit ies (NACE). 
In general, however, the added up consumption of these sub-sectors is not the same as the total consumption of the " I n d u s t r y " sector. The 
resultant difference is shown in the balance-sheet under " A d j u s t m e n t " . Roughly speaking, i t is due t o the fact tha t : 
(i) w i t h a few exceptions, transformations in the electric power stations of the industrial self-producers could not be el iminated f rom the 
series by branch for the period f rom 1960 to 1967. These transformations could only be deducted f rom the i ron and steel industry of 
all Communi ty countries and f rom the industr ial branches of Italy. This situation accounts for a large part of the adjustment for the 
period in question. But f rom 1968 onward i t was possible t o make certain estimates and to separate the self-producers f rom the total 
consumption of each industrial branch; as a result consumption during the last t w o years no longer includes transformations in the power 
stations of self-producers, 
(¡i) dif ferent statistical summaries have been used. The overall consumption of the " I ndus t r y " sector is usually that shown in the tu rnove r 
statistics, whereas the sub-sector series is usually based on questionnaires sent t o consumers. This may give rise t o certain discrepancies 
connected w i t h the commercial activities or relating t o the scope of the questionnaires. 
In some countr ies the census methods have changed dur ing the period in question. In part icular, the consumption of gas and non-gaseous 
petro leum products is more accurately broken down at the end of the per iod, which means that the industrial sector series are not always 
uni form. In the case of hard coal i t should be noted that the improvement in the data in recent years is due to a bet ter conversion into tee. 
On the other hand, owing to the lack of detailed statistical in format ion, certain shifts have occurred between lines (16) and (1712) relating 
t o the energy and non-energy use of the chemical industry, part icularly gas. 
The break in the series between 1967 and 1968 is mainly due t o transformations in the electrical power stations of the industrial self-
producers which are no longer included in the consumption figures by industrial branch f rom 1968 onward. To a very slight extent , the 
break is also explained by the adoption of the NACE into the def ini t ion of industrial sub-sectors, start ing f rom the same year, instead of 
the NICE. The field covered by each of the branches according to the NACE is shown in the balance-sheet on page P. 
(1712) Chemica l industry. This only covers the amounts consumed for energy purposes, those used by this industry as basic materials being 
shown in line 161 "Final non-energy consumpt ion" . The amounts of energy transformed in to gas in plants forming part of the chemical 
industry are also omi t ted . 
The nuclear fuel Industry, class 15 of the NACE, is also provisionally included under this heading. 
(172) T r a n s p o r t a t i o n . This covers t ransportat ion by rai l , road, air and inland waterways. 
(1721) Rail t ranspor ta t ion . The amounts shown relate t o the consumption by railways and electr i f ied urban t ranspor tat ion. The amounts 
t ransformed in the electrical power stations of self-producers of electric energy are, however, omi t ted f rom these data. 
(1722) Road t ranspor ta t ion . This gives separately the consumptions for road t ransport of l ight-weight vehicles, t rucks and buses, even ¡ft hese 
vehicles belong t o railway author i t ies. However, the fuels consumed by agricultural equipment are included in the agr icul ture consumpt ion 
under line 173. 
(1723) A i r t ranspor ta t ion . This covers supplies for national and international air traffic requirements. 
(1724) Inland navigat ion. In general this also covers consumption by coastal traffic and pleasure boats. 
(173) Households, handicraf t , agr icu l ture , etc. This mainly covers the deliveries t o households, commerce, handicraft, public author i t ies, 
agr icul ture and services. 
(179) O t h e r non-classified sectors. The deliveries of solid fuels to the allied forces stationed in Germany are included in this l ine. The mi l i tary 
consumption of petro leum products is also indicated so far as is possible. For the period preceding 1964, this also covers deliveries by the 
German Federal Republic t o Wes t Berl in. 
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CHAPTER: SOLID FUELS 
67/73 Coal balance-sheet 
This is calculated in tee. For coal, the corresponding data are supplied d i rect ly by the different countries of the Communi ty , 
which calculate them on the basis of a conversion method adopted by the statistics experts of the six countries at the end of 1964. 
This method was described in the Annex of Energy Statistics 1967, No. 4. A l l the coal tonnages are converted whose iner t matter 
content lies between 2 0 % and an upper l imi t ranging f rom 6 7 % to 7 6 % depending on the relative proport ions of ash and water. 
Thus, a coal w i t h less than 2 0 % Inert matter has a conversion factor of one. Products exceeding the upper l imi t are considered to 
have no calorific value, and thus are not taken in to account. 
Line 1. Production of primary sources. This is defined as being the net pithead product ion i.e. after removal of the waste f rom the gross 
product ion (coal brought t o the surface) by means of screening and washing. In general, i t comprises the low-grade coal 
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product ion (dust, middlings, slurries). However , in the case of Germany (FR), except Saarland, the low­grade coal is only 
included in the product ion data if i t has been sold or consumed at mines dur ing the per iod under rev iew. 
The recovery products are not included in the " p r o d u c t i o n " but in the "var iat ions of stocks at the producers" , as reduct ion 
of stocks. 
Line 6 f . Variations of stocks at the producers. The variations of stocks of coal at the producers take in to account the recovered products 
(recovered slurries, "schistes des te r r i l s " ) , used mainly by the rma l power stations. They include the i tem rectif ications fo r 
low­grade coal designed to equalize certain data calculated on the basis of the new conversion w i t h those relating to operat ion 
of the power stations. 
O t h e r stat ist ical tables 
74 — National product ion data include in Germany (FR) the ou tpu t of the fo l lowing coal fields in tee : Ruhr, Aachen and Lower 
Saxony. Product ion of Saarland is given in ton for t on figures. The Nether land's product ion is based on the national conversion 
method. 
74/79, 90 — The so called "K le inzechen" in Germany (FR) are const i tuted by the small coll ieries in the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and 
Bavaria; in France, the "Pet i tes mines" cover the coll ieries excluded f r o m national izat ion. 
76/78 — The grouping of coal categories in to coal groups based on the percentage o r volat i le mat ter is shown in Annex II. 
81/83 — The number of surface workers includes those employed in ancillary plants at mines. 
88 —ι The indicated wages are const i tuted by the worke rs ' and apprentices' gross wages d i rect ly result ing f r o m work ing performance. 
In Germany the so­called "Bergmannsprämie" is inc luded; according t o the law of 14 IV 1969 this miners ' bonus represents no 
longer an employers' expendi ture but is taken over by the State f r o m 1.1.1968 on. In France compensations fo r reduct ion in 
w o r k i n g t ime are excluded. Since 1 August 1966 the personnel of Sulcis is subject t o the collective agreement of the e lectr ic i ty 
supply industry. In the Netherlands the payment of deferred loyalty bonus is excluded. 
Cont ra ry t o the o ther member, countr ies: 
90 — In Germany (FR) pithead stocks generally do not include those of low grade coal. 
— Pithead stocks exclude also stocks in consumption centers ("Lager Notgemeinschaf t" ) . They are listed in the coal balance­sheet 
(line 612). 
— In Germany (FR) stock f luctuations at the Mannheim coal depot are included in pithead stock f luctuations. 
91 — Pithead stocks exclude stocks in towers , railway waggons and barges. 
92/93 — Di rec t impor ts by the American forces in Germany are included in the figures of table 1 page 92 and tables 1 and 2 page 93. 
100 — Prices of Commun i t y coal are list prices per t on ex mines w i t h o u t taxes. 
101 — The mean impo r t values are based on the data provided by the impor ters and checked by the customs author i t ies. They 
represent the value at the f ront ie r , i.e. the f ree­at­ f ront ier impor ts of the national customs t e r r i t o r y not tak ing account of the i m ­
por t r ights. 
115/121 C o k e balance­sheet 
Line 13. Transformations: 
Line 133. Gas works. This line gives the quantit ies of coke t ransformed in to generator gas and water gas at the gas works . 
Line 134. Coke ovens. This line gives the quantit ies of coke t ransformed in to generator gas and water gas in coke ovens, and 
the quantit ies of retransformed coke dust. 
Line 135. Blast furnaces. The coke equivalent of the blast­furnace gas product ion is included in this l ine, and deducted of course 
f rom the consumpt ion of the i ron and steel industry sector. 
131/134 L igni te balance­sheet 
Since the various types of l ignite differ substantially in the i r calorif ic values (b rown coal approximate ly 1 900 cal/g. hard 
l ignite 5 000 cal/g. and impor ted " H a r t b r a u n k o h l e " 3 500 cal/g.), the balance­sheet is calculated in tee. 
CHAPTER: PETROLEUM 
146/147 C r u d e p e t r o l e u m balance­sheet 
Line 1. Production of primary sources. The product ion of crude petro leum does not include the product ion of natural gasoline or the 
condensates obtained on product ion, puri f icat ion and stabil isation of natural gas, except in the cases where these materials 
undergo t ransformat ion in the refineries. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community, and imports from non­Community countries. The supplies o r the impor ts include all the 
quanti t ies impor ted on to national t e r r i t o r y , and thus among o ther things the quant i t ies: 
— destined for t reatment on behalf of foreign countr ies; 
— only impor ted on a temporary basis; 
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— impor ted and deposited in uncleared bonded warehouses; 
— impor ted and placed in special warehouses on behalf of foreign countr ies; 
— impor ted f rom regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty; 
— impor ted f rom Germany (GDR). 
N o t included however are the quantit ies passing th rough the national t e r r i t o r y In transi t , notably via oil pipelines. 
Line 7. Variations of stocks at the transformers. Th's line gives the variations of stocks of crude petro leum and intermediate products in 
the refineries. 
Line 13. Transformations. The quantit ies given in line 136 "Ref iner ies" indicate the crude petro leum treated in the ref inery taking 
into account the residue of the intermediate products and after deduct ion of the quantit ies consumed by the refineries them­
selves (net input) . 
Line 14. Consumption by the energy sector. O w n consumption of the refineries Is given under this l ine. 
Line 16. Non­energy consumption. This covers the quantit ies consumed as raw materials in the chemical industry. 
Line 17. Final energy consumption. This line gives the quantit ies of crude petro leum used in any way for final energy consumption 
(in general, heating of furnaces). 
The balance­sheet also Indicates the fo l low ing : 
Crude petro leum treated in the ref inery (lines 14 and 136). This covers the tota l quantit ies of crude petro leum, including the 
intermediate products, received for t rea tment in the refineries (gross input) . 
Total usages (lines 1 3 + 1 4 + 1 6 + 17). This is the sum of the transformations, the own consumption of the refineries, and the 
final energy and non­energy consumptions. 
166/172 Balance­sheet of non­gaseous p e t r o l e u m products. 
Line 1. Production of primary sources. The pr imary product ion Includes natural gasoline, together w i t h the condensates obtained on 
product ion, purif ication and stabilisation of natural gas, when these products can be considered as end­products. 
Line 2. Production of derivated products. This product ion represents the ref inery product ion of non­gaseous petro leum products includ­
ing products for non­energy use, in the chemical sector or elsewhere. The additives and the products obtained f rom chemical 
t ransformat ion and dist i l lat ion of coal and l ignite are also included. This product ion excludes the own consumption of the 
refineries and the refining losses. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non­Community countries. The supplies and imports of petro leum products 
represent the quantit ies delivered to the national t e r r i t o r y and thus include among other things the quant i t ies: 
— destined for t reatment on behalf of foreign countr ies; 
— only impor ted on a temporary basis; 
— impor ted and deposited in uncleared bonded warehouses; 
■—· impor ted and placed in special warehouses on behalf of foreign countr ies; 
— impor ted f rom regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty; 
— impor ted f rom Germany (GDR). 
No t included however are the quantit ies passing through the national t e r r i t o r y in transi t , notably via oil pipelines. 
Line 6. Variations of stocks. This line covers the variations of stocks at the producers (refineries) and the importers. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non­Community countries. The deliveries or exports cover all the quantit ies ex­
ported f rom the national t e r r i t o r y and thus include among o ther things the quanti t ies: 
— destined t o undergo t reatment or t ransformat ion abroad; 
— re­exported after t reatment or t ransformat ion; 
— expor ted on a temporary basis on ly ; 
— expor ted to regions or te r r i to r ies overseas under national sovereignty; 
— exported to Germany (GDR); 
— supplied t o national o r foreign t roops stationed abroad (in so far as secrecy permits th is) ; 
— in the case of Germany (FR), the quantit ies exported by Wes t Berl in. 
The quantit ies passing through the national t e r r i t o r y on transi t , o r which serve to supply bunkers for sea­going ships, are not 
included here, however. 
Line 11. Bunkers. This simply concerns the supply t o bunkers for sea­going ships of all flags. Included is the supply t o bunkers taken 
f rom the quantit ies deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. 
Excluded are supplies for the needs of international air traffic (these are evaluated as inland consumption). 
Line 13. Transformations. Quanti t ies transformed in the electrical power stations and the gas works. 
H 
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Line 16. Final non-energy consumption. This covers the quantit ies consumed as raw materials in the chemical industry, and also the 
non-energy consumpt ion of all the o ther sectors. 
O t h e r statist ical tables 
155/156 — Refinery capacities (dist i l lat ion, cracking, reforming) are theoret ical values given for in format ion purposes only, whereas the 
actual capacities may be subject to variations, depending on both the density and grade of the crude oi l and the number of stream 
days per annum. 
194/196 — Ne t product ion of the refineries includes product ion for foreign account but excludes own consumpt ion. 
197/209 — For the classification of products, see Annex IV. 
200/207 — For the characteristics of fuel oils, see Annex V. 
208/209 — Inland deliveries of pet ro leum products are equal t o the sum total of the fo l lowing sectors: final consumpt ion, consumpt ion of 
o ther energy producers, t ransformat ion and (where applicable) non-energetical consumpt ion. Mi l i tary consumpt ion in France 
is not included. 
211/213 — Moto r gasoline prices generally are the lowest retai l prices of f i l l ing stations selling the main brands. 
— In France, the Netherlands and Belgium prices of filling stations situated in the zones shown in the tables are indicated. 
214/219 — Fuel oi l prices charged to consumers were ascertained by a survey made in 20 Commun i t y localit ies. The complete results of 
this survey are published, w i t h a descript ion of the method employed and commentar ies, by the Statistical Office of the European 
Communi t ies in its Energy Statistics Supplement No. 1-2, 1971. 
— T w o grades of fuel oi l ( three grades fo r Italy, Belgium and Luxemburg) were included, viz. a l ight grade used for domestic 
consumpt ion, in commerce and handicraft, and a heavy grade used by industr ial consumers. The price survey was confined to the 
grades most marketed in Commun i ty countr ies, i.e. 
l ight fuel o i l : 
— Heizöl ex t ra le icht : 
— Fuel oi l domestique 
— Huisbrandolie HBO I 
— Gasolio riscaldamento 
— Gas-oil chauffage and Fuel o i l léger 
heavy fuel o i l : 
— Heizöl schwer 
— Fuel o i l lourd n° 2 
— Stookol ie 3500" 
— O l io combust ibi le denso 
and Ol io combust ibi le f lu ido 
— Bunker C 
in the German Federal Republic 
in France 
in the Nether lands 
in Italy 
in Belgium and Luxemburg 
in the German Federal Republic 
in France 
in the Netherlands 
in Italy 
in Belgium and Luxemburg 
The selling prices are quoted as a guide. They correspond t o the prices, less eventual rebate, most f requent ly charged t o 
consumers at the given locality and dur ing the period in quest ion. The prices actually paid may be higher o r lower than the 
above selling prices, depending on count ry , period in quest ion, terms of del ivery and the market s i tuat ion. 
CHAPTER: GAS 
234/239 Balance-sheet of na tura l gas 
This covers non-associated natural gas, associated natural gas and where applicable, mine gas and sewage gas. The data are 
expressed in Tcal referr ing t o the gross calorific values. Consequently t o convert t o tee. the tota l figure of 131 is used to take in to 
account the difference between the gross calorif ic value and the net calorif ic value of the natural gas. 
Line f. Production of primary sources. This is the net p roduct ion , and does not include the quanti t ies expended on blow-off, f lare, and 
product ion tr ials, o r the quantit ies injected in to the deposi t ; i t does include, however, the producers' own consumptions. 
Line 2. Production of derivated products. This refers t o the quantit ies of gas having the propert ies of natural gas, which result f r o m 
transfer of gas f rom the refineries t o the natural gas d is t r ibutors in France and in the Nether lands. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data comprise all the quanti t ies reaching 
the national t e r r i t o r y , including those of regions and/or te r r i to r ies overseas under the national sovereignty. They do not 
include, however, the quantit ies passing th rough the national t e r r i t o r y in t ransi t , in part icular th rough gas pipelines. 
Line 6. Variation of stocks. The variations are the balance of the in t roduct ion and removal of quantit ies of gas in the reservoirs, and in 
the t ransportat ion systems. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data comprise all the quanti t ies expor ted f rom 
the national t e r r i t o r y , including those of regions and/or te r r i to r ies overseas under the national sovereignty. They do not 
include, however, the quantit ies passing th rough the national t e r r i t o r y in t ransi t , in part icular th rough gas pipelines. 
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Line 13. Transformations: 
Line 133. Gasworks. Quanti t ies designed for mix ing or t reatment by the gas w o r k s ; thus excluding all the quantit ies transferred 
for d is t r ibut ion unprocessed. These latter quantit ies are allocated direct ly t o the consumption sector concerned. 
Line 14. Consumption of the energy sector. These quantit ies relate t o the own consumption of the producers and the consumption of 
unprocessed natural gas of the o ther energy producers for operat ion of the i r installations. They also include the consumption 
of the gas pipeline compression stations. 
Line 15. Distribution losses. These are losses due to t ransportat ion and d is t r ibut ion of natural gas. This line comprises the variations 
of stocks in the t ransport systems, when i t is impossible t o ment ion them separately (line 6). 
Line 16. Final non-energy consumption. This covers the quantit ies consumed as raw materials in the chemical industry. 
248/254 Coke-oven, blast-furnace and works gas balance-sheets 
The data are expressed in Tcal gross calorif ic value. To convert t o tee the overall f igure of 131 is used t o take in to account 
the difference between the gross and the net calorif ic values of the gases concerned. Since the gross and the net calorific value of 
blast-furnace gas are v i r tual ly the same, the conversion factor of 143 is retained. 
Line 2. Production of derivated products. This covers the product ion of coke-oven, blast-furnace and works gas. 
Figures concerning coke ovens cover col l iery coking plants, ovens of the i ron and steel industry and independent coking plants, 
th rough carbonisation or gasification of solid fuels, and also of l iquid fuels. 
The blast-furnace gas product ion is the result of t ransformat ion of coke t o gas in the blast furnaces. 
The gas works product ion comprises the gas produced by undertakings whose main objective is the product ion and d is t r ibut ion 
of derivated gas. Also included is the gas obtained by t reatment and mix ing of o ther types of gas (notably those covered by 
line 133 of the balance-sheets "pe t ro leum products" , "natura l gas" and "LPG and refinery gas"). 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data include all the quantit ies reaching 
the national t e r r i t o r y , including those of regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty. No t included, 
however, are the quantit ies passing th rough the national t e r r i t o r y in t ransi t , notably via gas pipelines. 
Line 6. Variations in stocks. The variations are the balance of the Introduct ions and removals of quantit ies of gas in the reservoirs and 
the t ranspor t systems. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data include all the quantit ies leaving the 
national t e r r i t o r y , including those of regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty. N o t included, however, 
are the quantit ies passing through the national t e r r i t o r y in t ransi t , notably via gas pipelines. 
Line 14. Energy sector consumption. It should be noted that the quantit ies of blast-furnace gas used to heat and compress the blast 
required for operat ion of the blast furnace are not included in the own consumpt ion, but allocated direct ly t o the i ron and 
steel industry. 
Line 15. Distribution losses. These are losses result ing f rom t ranspor t and d is t r ibu t ion . This line comprises the variations of stocks in 
the t ranspor t systems (line 6), when they cannot be mentioned separately. 
Line 16. Final non-energy consumption. This comprises the quantit ies consumed as raw materials in the chemical industry. 
255/261 Balance-sheet for Ipg and ref inery gas 
Line Í. Production of primary sources. This comprises all the condensates obtained dur ing the product ion, purif ication and stabilisation 
of natural gas, when these products can be considered as end-products. 
Line 2. Production of derivated products. This represents the net refinery product ion of Ipg and ref inery gas, including the products fo r 
non energy consumption. It excludes the refineries own consumption. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data include all the quantit ies reaching the 
national t e r r i t o r y , including those f rom regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty. 
Line 6. Variations of stocks. These are the variations of stocks at the producers (refineries) and importers. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data include all the quantit ies leaving the 
national t e r r i t o r y , those t o regions and/or te r r i to r ies overseas under national sovereignty. 
Line 13. Transformations: 
Line 133. Gas works. The data in this line indicate the deliveries of Ipg and ref inery gas to the gas works for t reatment or 
mix ing. The deliveries of unprocessed Ipg t o the final consumers are not included. 
Line Í6. Final non-energy consumption. This covers the quantit ies consumed as raw materials in the chemical industry. 
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Other statistical tables 
233 — The transmission mains consist only of high pressure pipes and include part icular ly the natural gas pipelines of which details are 
given on p. 244 and 245. 
241 — In the tables on page 241 concerning the product ion of natural gas, the calorif ic values of t h e m 3 indicated differ f r o m one coun t ry 
t o another. The data of the tables 1 and 4 are based on a temperature of 0 °C and an atmospheric pressure of 760 mmHg , those 
of the tables 2, 3 and 5 for France, Italy and the Netherlands are based on a temperature of 15 °C. These data also do not take 
in to account the mine-gas. 
262 — The regional gas consumption of households, commerce and public author i t ies covers the consumpt ion of natural gas and manu-
factured gas and includes also the quanti t ies of o ther gas furnished o r sold t o the gas works (e.g. coke oven gas). The regional 
breakdown of this consumption cannot be done as precisely as the statistics on the national level ; consequently some differences 
may appear between the summation of regional data and the national ones. , 
263/269 — Gas prices charged to consumers are based on a special survey made in 22 Commun i t y localities. T w o types of use were taken 
in to considerat ion, i.e. domestic and industr ial . Domestic use includes gas used for cooking, heating water , and individual central 
heating plants, consumption levels varying unt i l 1967 f rom 15 to 20 Gcal/yr according t o count ry . Since 1967, the same consump-
t ion level of 20 Gcal/yr fo r all the countr ies is taken in to considerat ion. The industr ial use selected corresponds to an average 
consumption of 1,000 Gcal/yr and relates t o deliveries by the gas industry of the area. 
Ano ther domestic use category relates t o l iquefied petro leum gases supplied in 10-13 kg bott les. T w o price zones were selected 
fo r France: 
— Zone 1 : Li l le, Marseil le, Toulouse; 
— Zone 2: Paris. 
The selling prices are average prices quoted as a guide and concern a consumpt ion expressed in Gcal. It is t o note that 10 Gcal 
of gas represent approximat ively the calorific equivalent of one ton of fuel-oi l . In some countr ies, rebates are given on the prices 
quoted fo r butane and propane. Natural gas prices are shown in italics. 
CHAPTER: ELECTRICAL ENERGY 
Electr ical e n e r g y ba lance-shee t 
275/281 Conversion to tee of the electrical energy concerning the overall balance-sheet is based on the average specific consumpt ion 
of the conventional thermal power stations of each count ry in the Commun i t y as a whole , (see Annexe I) Thus, the conversion 
coefficient corresponds t o the average quant i ty of fuels, expressed in grams of coal equivalent, which is required each year t o produce 
one k W h gross. 
Line 1. Production of primary source. The pr imary electrical energy product ion covers the hydro-electr ic product ion (excluding that 
result ing f rom pumping), and the geothermal and nuclear p roduct ion . 
Line 2. Production of derivated products. The product ion of derivated electrical energy covers the conventional thermal product ion and 
the hydro-electr ic product ion based on pumping. 
The electrical energy product ion that f igures in the balance is a gross product ion and thus comprises the consumpt ion by 
the stat ion auxiliaries and the losses in the stat ion t ransformers. 
Lines 3, 4, 8 and 9. Supplies from the Community and imports from non-Community countries; deliveries to the Community and exports to 
non-Community countries. 
The data relate t o electrical energy which "phys ica l ly" crosses f ront iers ( including exchanges effected by medium tension fo r 
local supplies in the immediate vic ini ty of f ront iers) . Therefore these exchanges include t ransi t energy, cont rary t o those 
of the o ther energy sources. 
Line 13. Transformations. The electrical energy absorbed by pumping t o raise the water in to the reservoirs fo r the product ion of 
electr ic energy is considered as a t ransformat ion and thus is covered by this l ine. 
Line 14. Consumption by the energy sector. This line comprises the own consumption by the electrical power stations (auxil iary ser-
vices) and also that by the o ther producers and transformers of energy such as the coal and l ignite mines, the gas works , the 
coke ovens, and the petro leum industry. 
Line 15. Distribution losses. The data cover the losses relative t o t ranspor tat ion and d is t r ibu t ion of electric energy in the high, medium 
and low voltage gr ids. 
Line 17. Final energy consumption: 
Line 171. Industry. This sector does not comprise the own consumption by the energy producers and transformers ment ioned 
seperately in Line 14. 
Line Í72. Transportation. The quanti t ies represent the energy supplied to the railway and urban t ranspor t undertakings which 
ensure operat ion of a public service. In Italy, the Netherlands and Belgium, the figures relate solely t o the pr ime movers; 
in the o ther countr ies they also cover the consumpt ion at the stations and workshops. 
Other statistical tables 
282/290 — Gross product ion is taken to mean the energy measured at the ou tpu t terminals of power stat ion sets and thus includes the 





Net product ion is measured at the out le t of the power stations i.e., after deduct ion of the amount taken by s tat ion auxiliaries 
and losses in station transformers. 
The "Tota l hydro-electr ic p roduc t ion" comprises the energy produced by all hydro-electr ic power plants, including the pumped 
storage stations, no deduct ion being made of the energy absorbed by the lat ter. 
"Gross Internal consumpt ion" comprises all electrical energy consumed w i th in the countr ies, however used. It is equal t o the 
value of the gross to ta l product ion plus the net balance on exchanges. 
The "energy absorbed by storage pump ing" is the electrical energy consumed by motor -pump sets in raising water t o reservoirs 
in o rder to produce electrical energy. 
The electric energy "available for internal marke t " covers all the electr ic i ty consumed in the country concerned outside gener-
ating installations. Transportat ion and d is t r ibut ion losses are therefore included. This amount is thus equal t o the gross tota l 
consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
The " t ranspor ta t ion and d is t r ibut ion losses" comprise all losses relating t o the t ranspor t and d is t r ibut ion of electr ic i ty in high-
medium- and low-voltage networks. 
The "consumpt ion on the internal marke t " represents the gross internal consumption, less consumption by stat ion auxil iaries, 
energy taken by storage pumping and ne twork losses. 
Consumpt ion by the "Transpor t sector" represents the energy supplied to rail t ranspor t enterprises and urban public t ransport 
enterprises. In the case of Italy and Belgium, the relevant values concern the t ract ion section on ly ; in the case of o ther countries, 
they also include consumption by stations and workshops. 
"Consumpt ion for domestic uses" includes consumption for the l ight ing of dwell ings and for all o ther domestic uses w i t h the 
exception of consumption in farm dwell ings, which is included in agricultural uses (except in the case of Italy). In the case of 
Luxemburg, the figures also include consumption by commercial enterprises. 
"Consumpt ion by agr icul ture, commerce, handicrafts etc." comprises energy consumed by agr icul ture, commerce, handicrafts 
and the public services w i th the exception of railways, gasworks and public l ight ing, the data on which are shown separately. 
The Italian data do not include the consumption of motor power by handicrafts, which is incorporated in consumption by industry. 
Energy transformed in conventional thermal power stations 
300/306 — The quantit ies transformed and the i r heat equivalent relate only t o t ransformat ion for the product ion of electrical energy; 
thus quantit ies transformed for supplies of steam (vapour and hot water) are left out of account here, but corresponding figures 
are given on page 307 for public supply power stations. 
— The quantit ies of fuel t ransformed are converted into calories by using the national conversion rates adopted by electr ic i ty 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calorific value of each fuel. 
— Electr ici ty product ion is broken down according to the type of fuel analyzed. Mult iple-fuel type power stations' product ion is 
thus broken down by types of fuel consumed. 
— The " C o a l " category includes all coal by-products, such as slurry and waste. 
— The "Pet ro leum products" category comprises the consumption of fuel-oi l and of diesel oil as wel l as that of l ight distillates and 
petro l residuals. 
— The "manufactured gases" category comprises blast-furnace gas and coking-plant gas as wel l as ref inery gas and liquefied gases. 
— The " o t h e r fuels" category covers various combustibles such as household wastes, wood , tar, industrial residuals as wel l as pur-
chased and recovered water vapour. 
— The "average specific consumpt ion" by conventional thermal power stations is the quot ient of the heat equivalent based on the 
net calorific value of all fuels consumed and the to ta l product ion of these power stations. 
— Conversion of the heat equivalent is effected on the basis of 7,000 kcal/kg. 
307 — Transformations for heat supply relate solely t o transformations carried out in thermal power stations operated by the public 
services in the combined product ion of electrical energy and heat. Ne i ther the heating power stations (engaged solely in the 
product ion of heat) nor the combined-type power stations operated by industrial self-producers are taken into consideration. 
— Supplies of heat comprise the quantit ies supplied in the fo rm of steam for industrial uses and town heating as wel l as those in 
fo rm of hot water . 
Equipment 
312/340 — The " instal led capacity" of the power stations is the sum of the rated capacities of the main generators and auxil iary generators 
in all the groups, including the stand-by groups (in France, however, the auxi l iary generators and in Belgium, generators kept 
in reserve, are not taken into account). 
— The "max imum capacity" of power plants is the sum of the maximum capacities attainable by each power stat ion in continuous 
operat ion, w i t hou t regard to op t imum efficiency, the whole of its installations being assumed t o be in ful l running order . This 
capacity may be gross or net ( "ou tpu t " ) according to whether or not i t comprises the electrical capacity taken by the station 




The "average annual plant ut i l izat ion of maximum capacity" is the quot ient of the power stations' tota l annual product ion and 
half the sum of the maximum electrical capacities at the beginning and at the end of the year. The resultant number of hours 
represents the degree of ut i l izat ion in respect of the maximum capacities of all the power stations' installations. 
The "available capacity" of a station at any given moment is the maximum power at which the station can be continuously operated 
under the actual condit ions prevail ing at the station at that t ime, but disregarding the facilities available for disposing of the energy 
produced, which facilities are assumed to be unl imi ted. 
The "max imum power produced" is the greatest recorded value of the electric power produced dur ing a given period (hour ly o r 
half-hourly readings). 
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— The "coeff ic ient of avai labi l i ty" over a given per iod is the quot ient of the energy which could have been produced dur ing that 
per iod f r o m the available capacity by the energy which could have been produced dur ing the same period f rom the maximum 
potent ial power . 
— The "opera t ing t i m e " of a stat ion is equal t o the number of hours dur ing which the main generators of that stat ion are connected 
t o the d is t r ibu t ion system. 
— The " m a x i m u m potent ial plant ut i l izat ion pe r i od " of plant dur ing a given interval of t i me is the quot ien t of the electr ic i ty produced 
by that plant dur ing that interval by the corresponding maximum potent ial power. The resultant number of hours expressed as a 
rat io of the interval of t ime is the actual coefficient of energy ut i l isat ion of the plant. 
339/341 — The annual produc ib i l i ty of hydro-electr ic power plant is the maximum quant i ty of energy i t could produce o r s tore w i t h the 
natural f low supplied t o i t dur ing the year in quest ion, assuming that all the installations are permanently in ful l running order , 
the natural f low is used to the ful l and all the producible energy is consumed. A pumped-storage power s tat ion, therefore has 
no producib i l i ty . 
— The "average annual p roduc ib i l i t y " of hydro-electr ic power stations is the average of all the hydro-electr ic power plants' annual 
producibi l i t ies as defined above and determined on the basis of the greatest possible number of years. 
— The "annual producib i l i ty fac to r " of a hydro-electr ic installation is the rat io between its actual producib i l i ty in respect of the 
year under considerat ion and its average annual producib i l i ty . This coefficient represents the max imum energy potent ia l of the 
hydro-electr ic installation in the course of the year under considerat ion, the level of the reservoirs being the same at the beginning 
and at the end of the period In quest ion. 
— The "To ta l energy capacity of reservoi rs" of the hydro-electr ic power stations is the quant i ty of energy which would be produced 
in the absence of all natural f low, in the "seasonal storage main power stat ions" and in all stations down-stream thereof ( " d o w n -
stream stat ions") , by the complete drawing-off the "useful water capacity" of the seasonal reservoirs. 
340 — The breakdown of hydro-electr ic power stations comprises: 
— "Seasonal s torage" main power stations having immediately upstream a storage lake called "seasonal reservo i r " the f i l l ing 
period of which is longer than, or equal t o , 400 hours. 
"Pumped-storage" power stations (w i thou t natural f low) having immediately upstream a reservoir (w i th daily or weekly 
operat ing cycle) fed ent i re ly by means of storage pump sets. 
— "Sho r t - t e rm storage" power stations (w i th natural f low) having immediately upstream a reservoir (w i th daily or weekly 
operat ing cycle), the f i l l ing per iod of which is shor ter than 400 and longer than 2 hours. 
— "Run-o f - the- r i ve r " power stations not having a reservoir o r having one immediately upstream, the f i l l ing period of which 
is equal t o or shor ter than 2 hours. 
— The filling period of a reservoir is the t ime required fo r providing t o tha t reservoir the quant i ty of water equal t o its useful 
water capacity w i t h a supply f low which is assumed t o be constant and equal to the mean f low, not taking account of any wa te r 
imports supplied by pumping. 
— If t w o or more hydro-electr ic power stations are l inked to one and the same reservoir , e i ther in serial order over a shor t distance 
o r in parallel, they fo rm a uni t belonging as a whole t o the category defined by the reservoir and its filling per iod. 
— Power stations l inked to seasonal reservoirs serving chiefly water-supply purposes are not classed as seasonal storage main 
power stations but—according t o the i r possibilities of energetic load modulation—as run-of- the-r iver power stations o r 
as shor t - te rm storage power stations. 
342 — The high-voltage-grid "overhead line and cabling lengths" are expressed in electrical lengths. The electrical length takes account 
of the number of conductor systems in the lines and summarizes the lengths for each exist ing conductor system ; i t expresses the 
length of the circuits. 
— The lines are classified, on the one hand, according to the construct ion voltage (rated voltage at which the line can operate 
continuously) and, on the other hand, according to the operat ing voltage (voltage which the line actually operates). 
Regional Structure 
343/345 — The regional del imitat ions adopted correspond direct ly t o those defined by Germany (Land), France (c i rconscr ipt ion d'act ion 
régionale) and Italy (regione) fo r the i r own use. For harmonizat ion of size, the regional del imitat ions used by Belgium and the 
Netherlands (provinces) have been regrouped fo l lowing the i r economic bounds. 
— The breakdown of electrical energy consumption between the th ree main sectors—Industry, t ransports, o ther uses—is effected 
as precisely for the regional statistics as for the national ones; except for the Nether lands, where the handicraft electrical energy 
consumption is grouped in regional statistics w i t h industrial consumpt ion, wh i le nationally i t is normal ly in tha t of O t h e r uses. 
344 — Regional self sufficiency is defined as the coverage of regional demand by regional product ion. Nevertheless in o rder t o cover 
regional demand, product ion has t o surpass the lat ter by an amount equal t o net w o r k losses plus energy consumed by pumped 
storage stations, if any. The rat io, given here, relating net product ion t o consumpt ion on the internal market , which is the only 
one available regionally, gives there fore a surest imat ion of the degree of self-sufficiency. 
The gap between the " d e a l " and the surestimated measure, may vary according to regions, since the relat ive importance of 
net w o r k losses is di f ferent f r om one region to the o the r ; i t is correspondingly higher if the region is crossed by in terconnexion 
lines jo in ing hydro and thermal product ion zones. 
Receipts per kWh 
346 — The average receipts given represent the quot ient of tota l income of public supply undertakings f rom electr ic i ty salesand the num-
ber of k i lowat-hours sold. They do not comprise the industr ial sel f-product ion sector. 
— The receipts include subscript ion and meter ing fees. Since electr ic i ty is d is t r ibuted under t w o clearly dist inct forms, ut i l ized 
by very dif ferent consumers, d ist inct ion has been made between "h igh vol tage" and " l o w vo l tage" sales. 
M 
— In the Federal Republic of Germany it was not found possible to take this distinction into consideration and the statistical data 
mentioned refer to the special consumers (for the "high voltage" table) and to the tariff consumers (for the "low voltage" table) 
distinction being made according to the form of contract and not according to the supply voltage. Since 6 to 8% of the total 
supply to special consumers come under the heading of low voltage and are therefore sold at a higher price, the average prices 
per kWh shown for high voltage are over-evaluated. In 1967 for example, the average price for electrical energy supplied to 
consumers who have in fact received high voltage does not seem to exceed 7.1 Pf/kWh (1.78 US-cents/kWh) as against 7.54 Pf/kWh 
(1.89 US-cents/kWh)for the special consumers as a whole. The incidence on the low voltage average prices per kWh is negligible 
now. 
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(among which) this word indicates the presence of 
certain subdivisions only 
the Continental practice is adopted of using a comma for decimal point. 
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C H R O N I Q U E OF PRINCIPAL EVENTS 
W I T H REGARD T O W A R D S T H E ENERGY S I T U A T I O N I N T H E C O M M U N I T Y 
1951 — T r e a t y establishing t h e European Coal and Steel C o m m u n i t y (Paris - Apr i l ) 
1952 - The " H i g h A u t h o r i t y " of the ECSC starts w o r k (August) 
1957 — T r e a t y establishing t h e European A t o m i c Energy C o m m u n i t y (Rome - March) 
— T r e a t y establishing t h e European Economic C o m m u n i t y (Rome - March) 
1958 — The Commiss ions of E U R A T O M and C E E start w o r k (January) 
1960 — Be lg ium — general s t r ike (December 1960 -January 1961) 
— Be lg ium — isolation of the coal market (January 1960 -January 1963) 
1961 —' N e t h e r l a n d s — discovery of natural gas near Slochteren 
— G e r m a n y and t h e N e t h e r l a n d s — revaluation of the mark and gui lder (March) 
1962 — E C S C / E E C / E U R A T O M — memorandum referr ing to energy policy (June) 
— Hard w in te r 
1963 — France — st r ike at the coal mines (March) 
— Exceptional hard w i n t e r 
1964 — France — measures for stabil ization (June) 
— I ta ly — slackening of economic act iv i ty (June) 
— ECSC — agreement on energy policy (Apr i l ) 
1965 — ECSC — difficulties on the coal market 
1966 —■ C o m m u n i t y — moderate economic expansion, easing of the employment market 
— E C S C — Increase of difficulties on the coal marke t : in spite of a setback in p roduct ion , stocks are reaching record level 
1967 — C o m m u n i t y — slackening of economic expansion 
— Middle East crisis (June) 
— E C S C — persistence of the cr i t ical s i tuat ion on the coal market 
— C o m m u n i t y — the jo in t Commission takes office (July) 
1968 — C o m m u n i t y — very l ively expansion of the economy 
France — social crisis (May-June) 
C o m m u n i t y — ent ry in to force of the customs union of the Six (1 July) 
1969 — C o m m u n i t y — economic boom 
— First guidelines fo r a Commun i ty energy policy 
— France — devaluation of the franc (August) 
— G e r m a n y — revaluation of the mark (October) 
— I ta ly — social diff iculties (4th quar ter) 
— C o m m u n i t y — summi t conference of the Six at The Hague (December) 
1970 — C o m m u n i t y — persistence of l ively economic expansion 
— Tension on the energy market w i t h impor tant price increases fo r fuel o i l and coal 
F R A M E W O R K O F T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 Production of p r imary sources 
3 Supplies from the Community 
primary sources 
derivated products 
4 Imports from non-Community countries 
primary sources 
denVdted products 
5 Resources of p r imary energy and equivalents (1 + 3 + 4) 
6 Variations of stocks at the producers and importers 
( + : decrease; —: increase) 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks at the transformers and the final consumers 
( + : decrease; —: increase) 
71 transformers 
72 final consumers 
8 Supplies to the Community 
primary sources 
derivated products 
9 Exports to the non-Community countries 
primary sources 
derivated products 
10 Gross consumption of pr imary sources and equivalents 
( 1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
11 Bunkers 
12 Gross inland consumption of p r imary sources and 




2 Production of derivated products 
from primary sources 
from derivated products 
14 Consumption of the "Energy" sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical differences 
Transformat ions: 
131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
133 gas works 
134 coke oven plants 
135 blast furnace plants 
136 refineries 
Final non-energy consumption: 
161 chemical industry 
162 other sectors 
Final energy consumpt ion: 
171 "Industry" (except the "Energy" sector) 
of which : 
1710 iron and steel industry (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 non-ferrous metals industry (NACE 224 + 311.2) 
1712 chemical industry (NACE 25 + 26) 
1713 glass, pottery and building materials industry (NACE 24) 
1714 ore-extraction industry etc. (except fuels) (NACE 21 + 23) 
1715 food, drink and tobacco industry (NACE 41 + 42) 
1716 textile, leather and clothing industry (NACE 43 + 44 + 45) 
1717 paper and printing industry (NACE 47) 
1718 engineering and other metal industry (NACE 313 + 314 + 
315 + 316 + 319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
























Households, commerce, handicraft, public authorities, agri-
culture, fishery and services 
other non-classified sectors (deliveries to the allied forces 
stationed ¡n the F.R. Germany) 
SUPPLEMENTARY BREAKDOWN OF POSIT IONS 
GIVEN I N SOME BALANCE-SHEETS BY ENERGY 
SOURCES 
Variations of stocks at the producers: 
mines 
consumption centers (Lager "Notgemeinschaft") 
recovered products and rectifications of low-grade coal 
Consumption of the "Energy" sector: 
power stations (auxiliaries) (NACE 161) 
mining industry (coal and lignite), patent fuel and briquetting 
plants (NACE 11) 
coke oven plants and gasworks (NACE 12 + 162) 
extractive petroleum and natural gas industries and refineries 
(NACE 13 + 14) 
ENERGY SOURCES A N D DERIVATED PRODUCTS 
I N C L U D E D I N THE OVERALL ENERGY BALAN­
CE-SHEET 
PRIMARY SOURCES 
Coal (BILEN 111) 
Lignice (BILEN 112) 
Crude oil (BILEN 211 + 212) 
Primary petroleum products (BILEN 213) 
Natural gas (BILEN 311) 
Primary LPG (BILEN 212) 
Other fuels (wood, peat, garbage, steam purchased and re-
covered, tar, etc) 
Primary electrical energy (BILEN 41) 
DERIVATED PRODUCTS 
Patent fuel (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Brown coal briquettes (BILEN 123 + 124) 
Non-gaseous petroleum products (BILEN 22 + 23) 
Derivated gases (BILEN 32) 
Coke oven gas (BILEN 321) 
Blast-furnace gas (BILEN 322) 
Works gas (BILEN 323) 
LPG and refinery gas (BILEN 324 + 325) 
Derivated electrical energy (BILEN 42) 
Heat (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Electrical energy (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E O F E N E R G Y P R O D U C T S 
This nomenclature is used by t he Statistical Office of the European Communi t ies for the col lect ion of basic statistics, f o r use in drawing 
up energy balances by energy sources and overall energy balances. It covers all physical sources of energy which play a part in the economic 
activity of the countr ies of the European Communi ty . This nomenclature is arranged in accordance w i t h a classification system te rmed 
„ Classification for the drawing up of energy balances" (BILEN). 
BILEN Code 
1 — S O L I D F U E L S 
11 PRIMARY SOURCES 
111 Coal 
111.1 anthraci te and low-vo la t i le coal 
2 l ow volat i le dry coal 
3 l ow and medium volat i le coking-steam and coking coal 
4 high volat i le coking-gas and industr ia l coal 
5 by-products 
112 Lignite 
112.1 hard lignite 
2 b r o w n coal 
3 Har tb raunkoh le 
12 DERIVATED PRODUCTS 
121 Coal b r i q u e t t e s 
121.1 br iquet tes and ovoids 
2 smokeless br iquet tes 
122 C o k e d e r i v a t e d f r o m coa l 
122.1 coke oven coke ( including coke for the manufacture of 
electrodes) 
2 char (semi-coke) 
3 gas works coke 
123 B r o w n coa l b r i q u e t t e s , e tc . 
123.1 b r o w n coal br iquet tes 
2 b r o w n coal breeze 
3 dr ied b r o w n coal 
124 C o k e a n d char d e r i v a t e d f r o m b r o w n coal 
124.1 b r o w n coal coke 
2 b r o w n coal char (semi-coke) 
125 Pea t c o k e 
2 — L I Q U I D F U E L S 
21 PRIMARY SOURCES 
211 C r u d e p e t r o l e u m or b i t u m i n o u s m i n e r a l oils 
212 Feeds tocks (semi-ref ined pet ro leum) 
213 N a t u r a l g a s o l i n e 
22 + 23 N O N - G A S E O U S DERIVATED PETROLEUM PRODUCTS 
221 M o t o r g a s o l i n e 
221.1 regular-grade m o t o r gasoline 
2 premium-grade m o t o r gasoline 
222 A v i a t i o n f ue l s 
222.1 aviat ion gasoline 
2 gasoline-type je t fuel 
3 kerosene type je t fuel 
223 K e r o s e n e 
223.1 burn ing o i l 
2 t rac to r vapor is ing oil 
224 N a p h tas 
225 Fluid gas-diesel oils 
225.1 gas-diesel oïl 
2 gas-oil fo r heating purposes 
3 l ight fuel oil 
226 Residual fuel oi l 
231 W h i t e sp i r i t and special bo i l ing po in t spir i ts 
231.1 w h i t e sp i r i t 



































L u b r i c a n t s 
B i t u m e n 
Petroleum coke 
O t h e r products 
Products o b t a i n e d f r o m t h e d is t i l l a t ion of coal o r 
l i g n i t e t a rs i n t e n d e d f o r use as f ue l s 
G A S E O U S F U E L S 
PRIMARY SOURCES 
N a t u r a l gas 
natural gas in the gaseous state 
l iquefied natural gas 
methane 
P r i m a r y L P G (propane and butane produced on ex -
t rac t ion of natural gas) 
DERIVATED PRODUCTS A N D BY-PRODUCTS 
C o k e oven gas 
Blast f u r n a c e gas 
Gas w o r k s gas 
L P G (propane and butane f r om ref in ing) 
Ref inery gas (o the r than tha t consumed as fuel in the 
ref inery) 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
PRIMARY SOURCES 
H y d r o - e l e c t r i c energy produced f r o m n a t u r a l f l o w 
G e o t h e r m a l e lec t r ica l energy 
N u c l e a r e lect r ica l energy 
f r om natural uranium reactors 
f r o m enr iched uran ium and p lu ton ium reactors 
f r o m breeder reactors 
DERIVATED PRODUCTS 
H y d r o - e l e c t r i c energy produced f r o m p o m p e d -
s t o r a g e w a t e r 
E lect r ica l e n e r g y f r o m c o n v e n t i o n a l t h e r m a l 
p o w e r p l a n t s 
f r om coal and der ivated products 
f r om b r o w n coal 
f r o m non-gaseous pe t ro leum products 
f r o m natural gas 
f r om der ivated gases 
f r o m o t h e r fuels 
5 — H E A T 
52 DERIVATED PRODUCTS 
521 S t e a m and h o t w a t e r suppl ied commerc ia l ly by 
electr ical power plants 
522 S t e a m and h o t w a t e r f r o m heat p roduc ing plants 
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Die Energiewirtschaft im Jahr 1969 
I — DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE SITUATION 
Nach einem Jahr lebhafter Expansion war 1969 für die Wirtschaft 
der Gemeinschaft ein ausgesprochenes Hochkonjunkturjahr. 
Die reale Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts, die 1968 bereits 
5,9% betragen hatte, stieg 1969 auf 7,3%, d.h. auf einen Satz, 
der seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Rom noch niemals 
erreicht worden war. 
In Deutschland (BR) nahm das Bruttosozialprodukt um 8 , 1 % 
zu. Im Vorjahr waren es bereits 7,2% gewesen. In der gleichen 
Größenordnung lag die Zuwachsrate Frankreichs nach einer 
Rate von 4,8% ¡m Jahre 1968, die unter dem Einfluß der Sozial-
krise von Mai und Juni des gleichen Jahres gestanden hatte. 
In Luxemburg ging das Bruttosozialprodukt um 7% über den 
Wert des Vorjahres, gegenüber 5,3% im Jahre 1968, hinaus. 
Kaum geringer war der Anstieg in Belgien, wo er 6,5% erreichte, 
während er 1968 nur 3,6% betragen hatte. Die niedrigsten 
Zuwachsraten waren in den Niederlanden (+5 ,1%) und in 
Italien ( + 5,9%) zu verzeichnen. Auch wenn sie hinter den 
Werten des Jahres 1968 zurückbleiben, können sie doch als 
durchaus zufriedenstellend angesehen werden. Dabei darf nicht 
übersehen werden, daß schwere Sozialkonflikte, insbesondere 
in den letzten vier Monaten des Jahres 1969, für Italien erhebliche 
Produktionsausfälle gebracht haben. 

























Offensichtlich haben diese Sozialkonflikte die Entwicklung der 
italienischen Industrieproduktion ungünstig beeinflußt. Sie 
weist gegenüber 1968 einen Zuwachs von nur 2 % auf, während 
der Anstieg in der übrigen Gemeinschaft außerordentlich rasch 
verlief : die mittlere Zuwachsrate der Gemeinschaft insgesamt 
stellt sich auf 1 1 % . (Siehe untenstehende Tabelle). 
Mit 188,1 Mill. Einwohnern im Jahre 1969 nahm die Gesamt-
bevölkerung der Gemeinschaft gegenüber 1967 um 0,7% zu. 
Die Erwerbsbevölkerung stieg im gleichen Zeitraum um 0,5%. 
Auf dem Arbeitsmarkt wirkte sich die Hochkonjunktur in einem 
allgemeinen Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. 
Arbeitslosenquote 

























Die Witterung war durch einen vergleichsweise kalten Winter 
gekennzeichnet, während die Temperaturen im übrigen Jahr 
1969, abgesehen vom Dezember, nur wenig vom Mittelwert 
abwichen. 































Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textilien, Bekleidung, Leder- und Schuhindustrie 
Papier und Pappe 






















Il DER ENERGIEMARKT 
Die intensive wirtschaft l iche Tät igkei t , die für das Jahr 1969 
kennzeichnend war, hat zu einem Anstieg der Energienachfrage 
geführ t . Der Brut toverbrauch erre ichte 784 Mi l l , t SKE. Er lag 
damit um 62 Mi l l , t SKE über dem Verbrauch von 1968. Die 
Zuwachsrate bet rug somit 8 ,6%. Sie kommt der Steigerung des 
Jahres 1968 sehr nahe, geht jedoch we i t über die mi t t le re jähr-
liche Zuwachsrate — von etwa 5 % — des vorausgegangenen 
Zehnjahreszeitraums hinaus. 
1969 fortgesetzt. Von 1968 bis 1969 nahm die Gesamterzeugung 
von Primärenenergie in der Gemeinschaft um 4 % , von 305 auf 
318 Mi l l , t SKE zu. Doch verl ief die Tendenz je nach Energie-
träger unterschiedlich : Rückgang um 2 bis 3 % bei Steinkohle 
und Rohöl, Anstieg um knapp 1 % bei der elektrischen Primär-
energie, um 5 % bei Braunkohle, und — als eindeutiger Sonder-
fall — um 3 4 % beim Naturgas wegen der kont inuier l ichen Ent-
wicklung der Nutzung der niederländischen Vorkommen. 




































Erzeugung von Pr imärenerg ie 
Beim Verbrauch von festen Brennstoffen war 1969 eine Stabil i-
sierung, ja sogar ein leichter Anstieg festzustellen. Dennoch 
wurde der Verbrauchszuwachs im wesentl ichen durch die Mineral-
ölerzeugnisse ( + 11%) und Naturgas ( + 32%) gedeckt, so daß 
sich die f rüheren Tendenzen der Entwicklung der Nachfrage-
s t ruk tu r unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Primärener-
gieträger for tsetzten. (Siehe untenstehende Tabelle). 
Nachdem sich die Produkt ion von Primärenergie im Ze i t raum 
von 1958 bis 1965 etwa bei 320 Mi l l , t SKE gehalten hatte, war 
sie stark zurückgegangen und hatte erst 1968 wieder einen ger ing-
























































Der Energieaustausch zwischen den Mitgliedsländern belief sich 
1969 auf 88 Mi l l , t SKE und hat damit gegenüber den 77 Mi l l . 
t SKE im Jahre 1968 um nahezu 1 4 % zugenommen. Die s t ruk tu -
relle Entwicklung läßt einen zunehmenden Ante i l des Naturgases 
und der Mineralölerzeugnisse auf Kosten der festen Brennstoffe 
erkennen. 



















































Die Gesamteinfuhren aus Dr i t t l ändern haben sich um 1 2 % 
erhöht und 570 Mi l l , t SKE gegenüber 510 Mi l l , t SKE im Jahre 
1968 erre icht . Je nach dem Energieträger kommen in diesem 
Durchschnittssatz unterschiedl iche Entwicklungen zusammen. 
Bemerkenswert ist jedoch ein Anstieg um 1 0 % bei Steinkohle, 
insbesondere aber um 1 3 % oder 61 Mi l l , t SKE bei Rohöl , auf 
das 9 0 % der Einfuhren entfal len. Ein w ich t iger A n t e i l , etwa 
1/4 des Zuwachses der Rohöleinfuhren, fuß t auf der Entwick lung 
des Außenhandels mi t raf f in ierten Mineralölerzeugnissen : 
hoher Anst ieg der Ausfuhren bei gleichzeit igem Einfuhrrück-
gang· 
Der Zuwachs der Ausfuhren nach Dr i t t l ändern war 1969 besonders 
hoch : 4- 17 % , während die durchschni t t l iche jährl iche Z u -
wachsrate des vorausgegangenen Zehnjahreszeitraums 4 % 
betragen hatte. Insgesamt er re ichten die Ausfuhren also 80 Mi l l , 
t SKE, gegenüber 68 Mi l l , t SKE im Jahre 1968. 
Die Einfuhr- bzw. Ausfuhrsalden der hauptsächlichen Energie-
träger entwicke l ten sich im Rahmen des gesamten Außenhandels 
wie fo lg t : 
Außenhandelssalden gegenüber den D r i t t l ä n d e r n 








































Schließlich erre ichten d iezur Bunkerung best immten Lieferungen, 
bei denen es sich ausschließlich um Mineralölerzeugnisse handelt, 
1969 nahezu 38 Mi l l , t SKE, was gegenüber 1968 einem Zuwachs 
von 1 6 % , gegenüber 1 2 % im Vor jahr , entspr icht . 
Der Grad der energiewirtschaft l ichen lmpor tabhängigkei t ( * ) hat 
sich für die Gemeinschaft insgesamt um einen Punkt e rhöht . 
Während er in Italien und in Luxemburg gleich bl ieb, ver r inger te 
er sich wesentl ich in den Nieder landen (— 8 Punkte). In den 
übrigen Ländern ¡st er um zwei bis drei Punkte gestiegen. 
(*) Definiert durch das Verhältnis : 
Netto-Einfuhren minus Bunker 
Brutto-Inlandsverbrauch 
in % 
Die Gesamtbilanz der Gemeinschaft im Jahre 1969 läßt sich w ie 
folgt zusammenfassen : 
Millionen t SKE 
ERZEUGUNG V O N PRIMÄRENERGIE 318 




+ Entnahme aus Beständen 
BRUTTO- INLANDSVERBRAUCH 
A U F K O M M E N 888 





IM — DIE ENERGIETRÄGER 
A . FESTE B R E N N S T O F F E 
STEINKOHLE 
Die für 1969 kennzeichnende Ausnahmekonjunktur hat sich auf 
den Ste inkohlenmarkt posit iv ausgewirkt . 
Der seit mehreren Jahren zu verzeichnende Nachfragerückgang 
¡st zum Stil lstand gekommen. Dabei hat sich der Brutto-Inlands-
verbrauch mi t 204 Mi l l , t SKE gegenüber 201 Mi l l , t SKE im Jahre 
1968 sogar geringfügig erhöht . Im wesentl ichen ist dies auf einen 
Bedarfsanstieg bei den Kokereien (4- 5%) und Kra f twerken 
(4- 4 % ) zurückzuführen, we i l die Nachfrage der übrigen Ver-
brauchssektoren unverändert geblieben (Industr ie) oder we i te r -
hin rückläufig ¡st (Haushalte — 7 % , Gaswerke — 7 % , Verkehr 
- 4 0 % ) . 
Diese Lage ermögl ichte nicht nur den Absatz der gesamten 
laufenden Förderung, sondern auch einen Abbau der Halden-
bestände um über 10 Mi l l , t sowie die Abschaffung der Feier-
schichten wegen Absatzschwier igkei ten. 
Dennoch hat sich an der rückläufigen Fördertendenz nichts 
geändert, wenn auch die Steinkohlenförderung mi t 167 Mi l l , t 
SKE für die Gemeinschaft gegenüber 1968 nur um 2 % zurück­
gegangen ¡st, was der seit fünf Jahren festzustellenden geringsten 
Rate entspr icht . W i e im Vor jahr war die rückläufige Tendenz 
in den Nieder landen ( — 1 6 % ) ausgeprägter als in Belgien (—11 % ) 
und Frankreich ( — 2 % ) . Die letztgenannte Rate w i rd jedoch 
durch die Streiks des Jahres 1968 im französischen Bergbau be­
einf lußt. Dagegen hiel t sich die Förderung in Deutschland (BR) 
prakt isch auf dem Stand der beiden Vor jahre. 
W e n n sich das Tempo der Zechenschließungen 1969 in der Ge­
meinschaft we i terh in verlangsamt und damit einen Rückgang 
der Förderkapazität bew i r k t hat, der we i t unter der Rate von 
1968 l iegt, so ¡st dies auf Frankreich, vo r allem aber auf Deutsch­
land (BR) zurückzuführen, da die Stillegungen in den Nieder­
landen wieder eingesetzt und in Belgien zugenommen haben. 




































Die Durchschnit ts leistung je Untertagearbei ter fü r die Gemein­
schaft insgesamt ¡st — mi t 6 ,5% —ι we i te rh in gestiegen, wenn 
diese Rate auch h inter dem Zuwachs von 1968 und 1967 (4­ 8,4%) 
zurückbl ieb. Im wesentl ichen ist die Verlangsamung auf Deutsch­
land (BR) zurückzuführen, wo die Leistungsverbesserung nur 
noch 4 % , gegenüber 8 ,6% im Vorjahr, erre ichte, während die 
Zuwachsraten in Frankreich, Belgien und insbesondere den 
Nieder landen 1969 eindeutig höher als 1968 waren. 
Entwick lung der Durchschnit tsleistung je 





























Mit 455 000 zum 31 . Dezember 1969 angelegten Beschäftigten, 
davon 385 000 Arbe i te rn und 70.000 Angestel l ten, ¡st die Be­
schäftigtenzahl im Steinkohlenbergbau der Gemeinschaft um 
8 % erneut , wenn auch nicht so ausgeprägt w ie 1968 ( — 1 0 % ) 
und 1967 ( — 1 2 % ) , zurückgegangen. Dieser mi t Förderrückgang 
und Leistungssteigerung zusammenfallende Belegschaftsabbau 
w i r k t e sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich aus, da 
er von — 4 % in Deutschland (BR) bis zu — 1 9 % in Belgien 
reicht . 
Im Jahre 1969 waren auf dem Kohlenmarkt bedeutende Preis­
bewegungen zu verzeichnen, die durch die Währungsangleichun­
gen in Deutschland und Frankreich noch verstärkt wurden . 
Im Frühjahr wurden in Frankreich die Listenpreise ab Zeche um 
durchschnit t l ich 4 % erhöht . Im Herbst war diese Entwicklung 
mi t einer Steigerung von 1 0 % viel stärker ausgeprägt und grif f 
auf alle Länder der Gemeinschaft über. Bei Kokskohle und 
Hochofenkoks wurden jedoch wei terh in Angleichungsrabatte 
gewährt . 
Der innergemeinschaftl iche Austausch ist 1969 um 1 0 % zurück­
gegangen. Der Rückgang betraf sämtliche Lieferländer m i t 
Ausnahme Frankreichs, das seine Lieferungen nach den übrigen 
Mitgl iedsländern sogar erhöhen konnte. 
Die Einfuhren aus Dr i t t ländern stiegen um nahezu 1 0 % von 
22 Mi l l , t im Jahre 1968 auf 24 Mi l l , t im Jahre 1969 und erreichten 
damit den Stand von 1967. Der Anstieg betr i f f t sämtliche Liefer­
länder mi t Ausnahme der Vereinigten Staaten, deren Lieferungen 
unverändert geblieben sind. 
KOKS 
Bedingt durch die Hochkon junk tur in der eisenschaffenden 
Industr ie hat sich deren Bedarf an Steinkohlenkoks um 7 % 
wei ter erhöht , obwohl der technische Fortschr i t t auch einen 
wei teren Rückgang des spezifischen Kokseinsatzes um 3 % 
ermögl icht hatte. 
Die übrigen Industr iesektoren erhöhten ihre Nachfrage um 8 % , 
während der Bedarf der Haushalte um 1 0 % zurückging. Gedeckt 
wurde der gesamte Bedarfsanstieg durch eine Produkt ions­
steigerung der Kokere ien. Wegen der Schrumpfung der Lager­
bestände bei den Erzeugern, die zum Jahresende einen seit 12 
Jahren nicht mehr erreichten Stand aufwiesen, war ein Abbau 
hier in der Größenordnung des Jahres 1968 nicht mehr möglich. 
Dieser Rückgang des Aufkommens wurde zum großen Teil 
durch den Abbau des Ausfuhrsaldos der Gemeinschaft ausge­
gl ichen, der sich sowohl aus einem erheblichen Einfuhranstieg 
als auch aus einem Rückgang der Ausfuhren ergab. Die Stein­
kohlenkoksbilanz läßt sich wie fo lgt zusammenfassen : 








— Erzeuger *) 
— Verbraucher 


























*) und Importeure 
IV 
Die Gaskokserzeugung hiel t sich auf dem gleichen Stand w ie 
1968. Während sie in den Niederlanden zum Erliegen gekommen 
ist und in Frankreich kaum mehr eine Rolle spiel t , war sie in 
Italien we i te rh in rückläuf ig, nahm jedoch in Deutschland (BR) 
geringfügig zu, wei l die Lage auf dem Koksmarkt der Erzeugung 
der deutschen Gaskokereien zugute gekommen ist. 
B R A U N K O H L E 
Der 1968 eingeleitete Trend des Förderangstiegs bei der Braun-
kohle hat sich 1969 m i t einer Zunahme um 6 % bestätigt. Sie 
betraf die in Deutschland geförderte jüngere Braunkohle und 
be ruh t auf dem Bedarfsanstieg der Gaswerke (4- 6%) . 
Z u m Ausgleich eines Teils des Einfuhrrücksgangs hat die Herstel-
lung von Braunkohlenbr iket ts ganz geringfügig zugenommen. 
Während die Nachfrage der Industr ie we i te rh in rückläufig war, 
b l ieb der Verbrauch der Haushalte unverändert . 
Von den wicht igsten Erzeugnissen hiel ten Dieselkraftstoff und 
Dest i l lat-Heizöle beim Verbrauchszuwachs mi t 1 5 % ihren hohen 
Stand des Jahres 1968, während sich der Verbrauch an Rückstands-
Heizöl m i t 9 % , gegen über 7 % im Vor jahr , sogar noch verbesserte. 
Als Bestimmungsgrößen für den Verbrauch von Mineralöler-
zeugnissen kommen in erster Linie folgende Umstände in Frage : 
— die Umwandlung in den Wärmek ra f twe rken : hier führ ten 
die Rückkehr zu normalen Wasserdarbietungen nach den 
besonders günstigen Bedingungen des Jahres 1968 und der 
anhaltende Anst ieg der Stromnachfrage zu einer Brennstoff-
bedarfserhöhung von 1 2 % bzw. 15 Mi l l , t SKE, wovon die 
Hälfte durch Rückstands-Heizöl gedeckt w u r d e ; 
— das stet ige Vordr ingen des Naturgases, das die Verwendung 
der Mineralölerzeugnisse mehr oder weniger intensiv be-
lastete; am stärksten w i r k t e sich dies in den Nieder landen 
aus, w o bei den Haushalten eine starke Verlangsamung und 
im Sektor Industr ie ein neuer Rückgang zu verzeichnen 
waren. 
B. F L U S S I G E B R E N N S T O F F E 
Der ständige Krisenzustand im Nahen Osten, der dadurch 
gekennzeichnet war, daß der Suezkanal we i te rh in geschlossen 
und die Öl fern le i tung zwischen Saudi-Arabien und Saida (Tap-
line) v ier Monate lang außer Betr ieb bl ieben, hat auch 1969 die 
Wel t -Erdö lw i r tschaf t negativ beeinflußt. Um sich dieser Situation 
anzupassen, wu rde die Tanker f lo t te we i te r ausgebaut und in 
e rhöh tem Maße auf die Produzenten der nächtsgelegenen Gebiete, 
insbesondere durch eine erhebliche Steigerung der Käufe in 
Libyen und die Wiederaufnahme der Lieferungen Nigerias, 
zurückgegr i f fen. 
Da die mengenmäßige Versorgung der Gemeinschaft gesichert 
war , nahm der Verbrauch von Erdölerzeugnissen 1969, genauso 
w ie im Vor jahr , w ieder um 1 1 % zu. 
Beim Güterk ra f tve rkehr ¡st es, insbesondere bei Dieselkraftstoff, 
zu einem relativ bescheidenen Zuwachs gekommen. Dagegen hat 
der Aufschwung des Luft f rachtverkehrs zu einem Anst ieg des 
Verbrauchs von Flug-Turbinenkraftstoff um etwa 1 6 % geführt . 
Bei den Haushalten bew i rk te das strenge Kl ima im ersten Quarta l 
sowie gegen Ende des Jahres eine erhebliche Zunahme der 
Käufe von Dest i l lat-Heizölen, die in Deutschland (BR) sogar 
über 2 3 % und Belgien über 1 5 % hinausgegangen ist. Die Ver-
wendung von Gasöl für Heizzwecke hat sich in Italien dank 
günst iger steuerl icher Bedingungen, hauptsächlich aber als 
Folge der e rwe i te r ten Anwendung der Bestimmungen über die 
Verschmutzung von neuen städtischen Zonen stark ausgeweitet. 
Wegen der eindeut ig weniger ausgeprägten Entwicklung der 
Petrochemie im Jahre 1969 (4- 11%) gegenüber 1968 (4- 40%) 
hat sich der nichtenergetische Verbrauch etwas verlangsamt. 

































































Das innergemeinschaftl iche Rohölaufkommen ist 1969 noch wei ter 
zurückgegangen und beträgt nur noch 3 ,7% des Gesamtenergie-
aufkommens gegenüber 4 , 3 % im Jahre 1968. 




























Die Rohöleinfuhren aus Dr i t t ländern sind von 317 Mi l l ionen 
Tonnen im Jahre 1968 auf 360 Mil l ionen Tonnen im Jahre 1969, 
d.h. um 1 3 % angestiegen, was der Rate des Vorjahres entspr icht . 
Sie stellen somit 1 7 % der Wel t fö rderung dar. 
Über 9 0 % des Gemeinschaftsbedarfs werden vom Nahen Osten 
und Afr ika gedeckt. Auch wenn der Nahe Osten seine Liefer-
menge steigern konnte , so ist sein Ante i l doch wei terh in zurück-
gegangen, während Af r ika seine Lieferungen sowohl dem ab-
soluten als auch dem relativen W e r t nach beträchtl ich anheben 
konnte. Vor allem Libyen hat die 100 Mil l ionen-Tonnen-Marke 
überschr i t ten und kommt allein für 2 8 % der Gemeinschafts-
einfuhren auf. . 
Rohöleinfuhren aus D r i t t l ä n d e r n 
Herkunft 
West l iche Hemisphäre 










































Im Außenhandel m i t Raffinerieerzeugnissen ist ein Rückgang 
der Einfuhren und ein bedeutender Anstieg der Ausfuhren 
festzustellen. Der Saldo des Außenhandels der Gemeinschaft 
mi t Dr i t t ländern ergab einen Ausfuhrüberschuß von etwa 
34 Mil l ionen Tonnen, v/as einem Zuwachs von 4 5 % gegenüber 
1968 entspricht.Dagegen ¡st der ¡nnergemeinschaftliche Austausch 
um 21 % gestiegen. 
Die Nachfrage der Hochseeschiffahrt (Bunker) mi t über 26 
Mil l ionen Tonnen hat gegenüber dem Vorjahr — um 3,6 Mil l ionen 
Tonnen oder 1 6 % — stark zugenommen. 
Die Raffineriekapazität der Gemeinschaft wurde we i te r ausge-
baut und erreichte zum Jahresende 481 Mi l l ionen Tonnen, was 
einer Zunahme von 53 Mil l ionen Tonnen oder 12 ,4% gegenüber 
dem Vorjahr entspr icht . 1968 hatte die Zunahme 37 Mil l ionen 
Tonnen oder 9 ,5% betragen. In Frankreich wurde 1969 nur eine 
neue Raffinerie (mi t 3,5 Mil l ionen Tonnen) in Betr ieb genommen, 
während in der Bundesrepublik eine Raffinerie (mi t 0,55 Mi l l ionen 
Tonnen) sti l lgelegt wurde . Die wicht igsten Änderungen ergeben 
sich mi th in aus der Erweiterung der bestehenden Anlagen. 
Insbesondere fällt der Umfang der niederländische Ausweitungen 
auf, wo eine Raffinerie mi t einer atmosphärische Desti l lat ions-
kapazität von 24,5 Mil l ionen zur größten der W e l t geworden 
¡st. 
Die in den Raffinerien verarbeiteten Rohölmengen haben durch-
schnitt l ich um nahezu 1 4 % zugenommen. Doch verläuft die 
Entwicklung je nach Land sehr unterschiedlich und hängt davon 
ab, ob die Kapazitätsänderungen nicht nur 1969, sondern auch 
im Laufe des Jahres 1968 eingetreten sind. 
Die Net toraf f iner ieprodukt ion hat sich der Entwicklung der 
verarbeiteten Mengen angeschlossen. Ihre S t ruk tu r ist prakt isch 
unverändert geblieben. 
VI 









Ende 1968 Ende 1969 Ände rung 1969/1968 


























Verarbei te tes Rohöl 
1968 1969 






















Ende 1969 umfaßte die We l t t anke r f l o t t e 3 344 Schiffe mi t mehr 
als 7 000 t d w , was einer Gesamttonnage von 131 Mi l l ionen t d w 
entspr icht . Zu dieser Flotte gehören 30 Schiffe mi t 150 000 bis 
200 000 t d w und 63 mi t über 200 000 t d w . Außerdem waren zu 
diesem Ze i t punk t 491 Tanker mi t insgesamt 71 Mi l l ionen t d w 
bestellt oder im Bau, davon 49 Einheiten mi t 150 000 bis 200 000 
und 205 mi t über 200 000 t d w . 
im Vergleich zu 1968 gingen die Preise für Normalbenzin und 
Superbenzin in Deutschland und in den Benelux-Ländern im 
Jahre 1969 etwas zurück, während sie in Italien gleich blieben 
und in Frankreich erneut anstiegen. 
Bei Dieselkraftstoff ver l ief die Preisentwicklung in gleicher Weise 
wie bei Benzin, ausgenommen Belgien, wo infolge eines spür-
baren Ansteigens der steuerl ichen Belastung eine kräft ige 
Erhöhung e in t ra t . 
Die Preise für leichtes Heizöl zeigten in allen Gemeinschafts-
ländern außer Frankreich einen abwärts ger ichteten T rend , 
der sich im Sommer durch den Saisonabschlag noch verstärkte. 
Ende 1969 waren die Preise so stark zurückgegangen, daß sie 
kaum über dem Stand zu Anfang 1967, d.h. vor der zwei ten 
Nahostkr ise, lagen. 
Beim schweren Heizöl war der Preiseinbruch noch stärker als 
beim leichten. N u r in den Niederlanden hielten sich die Preise 
praktisch das ganze Jahr über auf einem sehr niedrigen Stand. 
In den anderen Ländern kam die Baisse erst im v ier ten Quarta l 
zum Sti l lstand. Z u m Jahresende lagen die Preise auf einem 
niedr igeren Stand als vor der zweiten Nahostkr ise. 
C. G A S F O R M I G E B R E N N S T O F F E 
Der Brutto-Inlandsverbrauch gasförmiger Brennstoffe ist we i te r 
angestiegen, und zwar von 714.000 Tcal im Jahre 1968 auf 838.000 
Tcal im Jahre 1969, was einer Zuwachsrate von 1 7 % gegenüber 
1 5 % im Vorjahre oder 8 % im Jahre 1967 entspr icht . Die höchsten 
Zuwachsraten sind in den Nieder landen ( + 38%) und in Belgien 
( + 26%) zu verzeichnen. Es schließen sich an : Deutschland 
(BR) ( 4 - 1 5 % ) , Frankreich ( 4 - 1 3 % ) , Italien ( 4 - 1 0 % ) und 
Luxemburg ( + 7%) . 
Die Verbrauchssteigerung war bei sämtlichen Verbrauchssek-
to ren , vor allem aber bei den Kraf twerken ( + 28%) und den 
Haushalten ( + 22%) festzustellen. Aber auch in der Industr ie 
(4- 14%) und auf dem Energiesektor (4- 10%) war sie beachtl ich. 
Die Entwick lung des Verbrauchs im Sektor Güterk ra f tverkehr , 
der nur 0 , 7 % des Gesamtverbrauchs ausmacht, blieb unbedeu-
tend. Schließlich entwickel te sich der Verbrauch gasförmiger 
Brennstoffe zu nichtenergetischen Zwecken auch nur zögernd. 
Die hier zwar festzustellende, durchschnit t l iche Zuwachsrate 
von 1 1 % bleibt demnach das Ergebnis stark voneinander ab-
weichender Entwicklungen in den einzelnen Ländern : Belgien 
( 4 - 5 1 % ) , Nieder lande (4- 37%) , Italien ( 4 - 9 % ) , keine Ände-
rungen gegenüber 1968 in Deutschland (BR) und Rückgang 
um 1 1 % in Frankreich. 
Der Verbrauchsanstieg gegenüber dem Vor jahr um 124 000 Tcal 
wurde zu 8 5 % (105 000 Tcal) durch Naturgas gedeckt, das seinen 
Aufschwung zügig fortsetzen konnte und damit 1969 über die 
Hälfte des Gasgesamtverbrauchs ausmachte. 
Brut to - In landsverbrauch nach Gasar ten 






































*) Ausschließlich des aus anderen Gasen abgelei teten Ortsgases. 
VII 
NATURGAS 
Von 1968 bis 1969 hat sich der Ante i l des Naturgases an der 
Deckung des Inlandsverbrauchs gasförmiger Brennstoffe in 
Deutschland (BR) von 28 auf 3 5 % , in Frankreich von 42 auf 
4 5 % , in Italien von 68 auf 6 9 % , in den Niederlanden von 84 
auf 8 9 % und in Belgien von 23 auf 3 7 % erhöht . 
Für die Gemeinschaft insgesamt ¡st der Brutto-Inlandsverbrauch 
von Naturgas 1969 gegenüber 1968 um 3 2 % gestiegen, aber die 
einzelnen Zuwachsraten staffeln sich von 4 - 1 1 % In Italien bis 
4- 1 0 6 % in Belgien. Bei der Verwendung betraf der Anst ieg 
im wesentl ichen die Haushalte (4- 4 7 % ) , die Kraf twerke (4- 44%) 
sowie die Industr ie (4- 2 6 % einschl. des nichtenergetischen 
Verbrauchs). 
Die Netto-Gesamtgewinnung erreichte 1969 48 Mil l iarden m3 
oder 432 000 Tcal, was gegenüber dem Vorjahre einer Steigerung 
um 12 Mil l iarden m3 oder 3 4 % entspr icht. Erneut ergab sich die 
ausgeprägteste Zuwachsrate in den Niederlanden (4- 55%) . 
Aber auch in der Bundesrepublik (4- 34%) und in Frankreich 
(4- 24%) war die Entwicklung beachtl ich. Der in Frankreich 
zu verzeichnende Anst ieg erg ib t sich Im wesentl ichen aus der 
Inbetr iebnahme des Vorkommens von Meillon-Saint-Faust Ende 
1968. Italien steigerte seine Gewinnung um 1 5 % , k o m m t jedoch 
h inter den Niederlanden m i t einer um die Hälfte geringeren 
Erzeugung an zwei ter Stelle der Gemeinschaftserzeuger zu 
stehen. 
Die Lieferungen von niederländischem Naturgas an die übrigen 
Gemeinschaftsländer nehmen we i therh in zu und sind gegenüber 
1968 um 7 4 % gestiegen. 1969 haben sie damit 7,5 Mil l iarden m3 
oder 63 000 Tcal er re icht , was 3 4 % der niederländischen Erzeu-
gung entspr icht . Diese Auswei tung ¡st im wesentl ichen das 
Ergebnis einer wei teren Umstel lung der Verbraucheranlagen 
in Belgien sowie — im Hinbl ick auf Deutschland (BR) — des 
vollen Betriebs der Großrohr-Erdgaslei tung, die Mannheim mi t 
der niederländischen Grenze verb indet . So hat die niederlän-
dische Erzeugung Ende 1969 4 3 % des Gesamtbedarfs der Gemein-
schaft an Naturgas gedeckt. 
Andererseits haben die Einfuhren von algerischem Gas nach 
Frankreich, die 1968 geringfügig zurückgegangen waren, 1969 
wieder um 3 4 % zugenommen und damit 7 % des französischen 
Verbrauchs gedeckt. 
Der Ausbau der großen Endgasleitungen wurde fortgesetzt. 
Ihre Gesamtlänge erhöhte sich von 9 800 km Ende 1968 auf 
12 000 km Ende 1969, also um 2 200 k m , davon 900 in Deutschland, 
700 in Frankreich und 500 in Ital ien. 
Parallel damit stieg die Zahl der für den Transpor t best immten 
Zwischenverdichterstat ionen um 6 neue Einheiten (von 11 
auf 17); damit erhöhte sich die instal l ierte Leistung von 125 000 
auf 231 000 CV, wovon auf die neue Station von Ommen in den 
Niederlanden allein 60 000 CV entfal len. 
Die Preise fü r Erdgas — gleichviel ob zur Verwendung in den 
Haushalten oder in der Industr ie — stiegen im Jahre 1969 in 
Frankreich und in Belgien leicht an, während sie in den anderen 
Ländern auf dem gleichen Niveau bl ieben. 
KOKEREI-, GICHT- SOWIE ORTSGAS 
Wegen der Beschäftigungslage in der Eisen- und Stahlindustrie 
ist 1969 die Erzeugung sowohl von Kokere i - als auch von Gicht-
gas gestiegen. Mi t 133 000 bzw. 144 000 Tcal sind gegenüber 1968 
also Zuwachsraten von 2,2 bzw. 5 ,8% zu verzeichnen. 
Die Erzeugung von Ortsgas ist we i terh in rückläufig und von 
1968 bis 1969 von 53 700 auf 48 400 bzw. von 14 600 auf 13 400 
Tcal zurückgegangen, je nachdem die abgeleitete Erzeugung an-
derer Gase(Natur- und Flüssiggas) mitgerechnet w i r d oder n icht . 
Die Gase insgesamt wurden 1969 wie folgt verwendet : Kra f t -
werke 1 5 % , Energiesektor 1 9 % , Industr ie 4 7 % und Haushalte 
1 6 % . 
FLÜSSIGGAS U N D RAFFINERIEGAS 
Mit einem Anst ieg von 117 400 Tcal im Jahre 1968 auf 125 800 Tcal 
im Jahre 1969 hat die Erzeugung um 7 ,2% zugenommen. Dar in 
sind nur zu einem geringen Ante i l (2,5%) Erzeugnisse pr imären 
Ursprungs (Kondensate, die bei der Erdgaserzeugung anfallen) 
enthal ten. 
Der wicht igste Verbrauchssektor sind die Haushalte (Flüssiggas) 
m i t einer jährl ich konstanten Zuwachsrate von 8 bis 9 % . 
Die übrigen größeren Verwendungsbereiche sind der nicht-
energetische Verbrauch (Ausgangsstoffe fü r die Chemie), der 
1969 um 4 % gegenüber 1968 gestiegen ist ; die Verarbe i tung 
in Gaswerken, die um 2 % zurückgegangen ist und schließlich 
der um 7 % gestiegene Industr ieverbrauch. 
Die Preise für Flüssiggas für den privaten Verbrauch zogen in 
Deutschland an; in den anderen Ländern blieben sie dagegen 
unverändert . 
D. E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Der Brutto-Inlandsverbrauch von elektr ischer Energie de r 
Gemeinschaft erreichte 1969 551 Mil l iarden k W h , d.h. 9 ,3% mehr 
als 1968. Die Zuwachsrate l iegt eindeutig über der durchschni t t -
lichen Jahreszuwachsrate des Zei t raums 1960/68, wo sie 7 , 3% 
betragen hatte. Im wesentl ichen f indet sie ihre Erklärung in der 
ausgesprochen günstigen Konjunktur lage, wie sie fü r die W i r t -
schaft der Gemeinschaft während des Berichtsjahres kennzeich-
nend war. Doch war die Zuwachsrate Italiens von den sozialen 
Krisen best immt, von denen das Land ab September betroffen 
war . Darüber hinaus sind die einzelnen, in der nachstehenden 
Tabelle aufgeführten Zuwachsraten fü r Frankreich durch die 
Mai/Juni-Ereignisse 1968 beeinflußt worden . 
Die Zuwachsrate des industr iel len Verbrauchs der Gemeinschaft 
ist we i terh in angestiegen und hat 8,6 gegenüber 7 ,5% des 
Vorjahrs erre icht , wobei die höchsten W e r t e erneut in den 
Niederlanden ( + 12,5%) und in Belgien (4- 10,5%) zu verzeich-
nen waren. Praktisch hat dieser Aufschwung sämtliche Industr ie-
bereiche erfaßt. Doch wäre die Eisen- und Metal lverarbei tung 
( + 11,7 gegenüber 10,5%), die Papierindustrie (4- 9,5 gegenüber 
7,1%), die NE-Metal le ( + 8,0 gegenüber 5,4%) sowie die chemi-
sche Industr ie (4- 7,8 gegenüber 6,2%) besonders zu erwähnen. 
Mi t 9 ,6% gegenüber 3 ,9% im Jahre 1968, aber auch In Durch-
schni t tswerten des Zei t raums 1960/68 gerechnet, hat der Ver-
brauch des Transportsektors einen außergewöhnlichen Zuwachs 
zu verzeichnen, der im wesentl ichen auf die Eisenbahnen ent fä l l t . 
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Dies wieder ist einerseits auf die Auswei tung des Verkehrs 
im Zuge der Hochkon junk tu r , andererseits auf die beachtliche 
Entwicklung des elektr ischen Ant r iebs auf Kosten des Dampf­
antriebs zurückzuführen. 
Schließlich hat der Verbrauch der Haushalte, des Handwerks 
und der Dienstleistungen seine Zuwachsrate von 1 1 % gehalten. 
Sie l iegt zwar geringfügig unter dem W e r t des Vorjahrs (11,5%), 
praktisch jedoch auf der gleichen Höhe wie die Rate des Ze i t ­
raums 1960/68 ( + 1 0 , 9 % ) . M i th in hat dieser Sektor, auf den 
3 6 % der Endnachfrage entfal len, seinen regul ierenden Einfluß auf 
den Gesamtverbrauch an elektr ischer Energie noch verstärk t . 
Z u w a c h s r a t e n des V e r b r a u c h s d e r w i c h t i g s t e n S e k t o r e n 
Sektor / Zeitraum 
Industr ie *) 1969/1968 
1968/1967 
Durchschni t t 1968/1960 
Verkehr 1969/1968 
1968/1967 
Durchschni t t 1968/1960 
Haushalte 1969/1968 
und Dienstleistungen 1968/1967 







































































4 ­13 ,9 
· ) Ohne den Sektor Energie. 
Was die Erzeugung betr i f f t , so war das Jahr 1969 durch eine 
normale Wasserdarbietung gekennzeichnet, während die Wasser­
darbietung im Jahre 1968 über den normalen Verhältnissen gelegen 
hatte. T r o t z der Indienststellung neuer Anlagen ¡st die Stromer­
zeugung aus Wasserkraf t um 1 Mi l l iarde k W h oder um 1 % gegen­
über dem Vor jahr zurückgegangen. 
W e i t e r h i n ist der Einfuhrsaldo des Austauschs mi t Dr i t t l ändern 
(insbesondere Öster re ich und Schweiz) um 3 Mi l l iarden k W h 
oder 2 5 % zurückgegangen, einerseits wei l die Lieferungen 
dieser Länder abgenommen, anderseits wei l die Ausfuhren der 
Gemeinschaft nach diesen Ländern, die St rom im wesentl ichen 
aus Wasserkraft erzeugen, zugenommen haben. Angesichts der 
ständig wachsenden Nachfrage wurde weitgehend auf die W ä r m e ­
kra f twerke zurückgegri f fen, deren Erzeugung um 1 3 % zunahm. 
Obwoh l die Beteil igung der Kernkra f twerke an der Gesamter­
zeugung noch gering ist, hat sie sich ungeachtet des längeren 
Stillstands einiger Kra f twerke um 5 0 % erhöht . 
1969 schlüsselte sich die Erzeugung von elektr ischer Energie wie 
folgt auf : 
—■ 7 6 % wurden in herkömml ichen Wärmek ra f twe rken erzeugt, 
von denen 3 1 % mi t Steinkohle, 1 2 % mi t Braunkohle, 2 5 % 
mi t Mineralölerzeugnissen und 6 % mi t Naturgas betr ieben 
w u r d e n ; 
— 21 ,4% in Wasserk ra f twerken ; 
— 2 , 1 % in Ke rnk ra f twe rken ; 
— 0 ,5% in georthermischen Kra f twerken . 
Zu den Wärmek ra f twe rken ¡st festzustel len, daß der du rch ­
schnit t l iche spezifische Wärmeverbrauch von 336 auf 334 Gramm 
SKE je B r u t t o ­ k W h , d.h. nur noch ganz geringfügig zurück­
gegangen ist. Dadurch hat sich der Gesamtbrennstoffverbrauch 
der Entwicklung in der Produkt ion angeschlossen und von 124,1 
auf 139,3 Mi l l ionen t SKE, d.h. um 1 2 , 2 % erhöh t . Diese 
Zunahme um 15,2 Mi l l ionen t SKE wu rde zur Hälfte durch 
die Mineralölerzeugnisse und zu einem Fünftel durch Naturgas 
gedeckt. Der Steinkohlenverbrauch steigt geringfügig an, deckt 
aber nur noch 4 2 % gegenüber 4 5 % im Jahre 1968.Wegen der 
zunehmenden Nachfrage der deutschen Kra f twerke ¡st der 
Braunkohlenverbrauch um wei tere 6 % gestiegen. 
IX 
Brennstoffverbrauch zur Erzeugung elektr ischer Energie 
in den h e r k ö m m l i c h e n W ä r m e k r a f t w e r k e n 









































Bei den Erzeugungsanlagen stieg die instal l ierte Leistung 1969 
nur mäßig an. 
Die neuen Wasserkraftanlagen bewi rk ten einen durchschnit t ­
l ichen jährl ichen Kapazitätsausbau von etwa 1,5 Mil l iarden k W h 
(4­ 1,3%). Er ¡st größtentei ls auf die Laufwasserkraftwerke in 
Frankreich zurückzuführen. 
In den Wärmekra f twerken der Gemeinschaft erhöhte sich die 
instal l ierte Leistung von 96 100 M W zum Ende des Jahres 1968 
auf 101 400 M W zum Jahresende 1969, was einem Zuwachs von 
5,5% entspr icht. T ro tz dieser bescheidenen Zunahme der in ­
stal l ierten Leistung ließ sich der außerordent l ich hohe St rom­
bedarfsanstieg mühelos aus den bestehenden, hinreichend großen 
Kapazitätsreserven sowie aus einem ständig expandierenden 
Netzverbund decken. 
Vom Bestand der herkömmlichen Wärmekra f twerke werden 
5 8 % des Anstiegs der instal l ierten Leistung durch Einheiten 
von mindestens 200 M W sichergestellt. Geht man vom einge­
setzten Brennstoff aus, so sind die neuinstal l ierten Maschinen­
sätze : 
— zu 5 4 % monovalent (davon Steinkohle 2­4%, Mineralöler­
zeugnisse 28%) 
— zu 4 6 % polyvalent (davon Mineralölerzeugnisse/Steinkohle 
2 0 % und Mineralölerzeugnisse/Naturgas 19%) . 
An Kernkraf twerken wurden 1969 lediglich das französische 
Kraf twerk von Saint­Laurent­des­Eaux (2 χ 250 M W ) in Dienst 
gestell t . Damit hat die in der Gemeinschaft instal l ierte Kernkraf t ­
leistung zum Jahresende 3 350 M W e erre icht , was gegenüber der 
Situation zum Ende des Jahres 1968 einer Zuwachsrate von 1 9 % 
entspr icht. 
L'économie énergétique en 1969 
I — LA SITUATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE 
Succédant à une année de vive expansion, 1969 a été, pour l'éco-
nomie de la Communauté, une année de haute conjoncture carac-
tér isée. Le p rodu i t b ru t qu i , en termes réels, s'était déjà accru 
de 5,9 % en 1968, a augmenté de 7,1 % en 1969, soit à un taux 
qui n'avait encore jamais été at te int depuis l 'entrée en vigueur 
du t ra i té de Rome. 
En Al lemagne, le p rodu i t national b ru t a progressé de 8 % alors 
qu ' i l s'était déjà accru de 7,2 % l'année précédente. La progres-
sion a été du même o rd re en France après un accroissement de 
4 , 8 % en 1968, influencé par la crise sociale de mai- juin de cette 
année. Au Luxembourg, le p rodu i t b ru t a dépassé le niveau de 
l'année précédente de 7 % cont re 5,3 % en 1968. La hausse n'a 
guère été moindre en Belgique où elle a a t te in t 6,5 % alors 
qu'el le n'avait été que de 3 , 6 % en 1968. Le taux de croissance 
le moins élevé a été enregistré aux Pays-Bas (5,1 % ) ; s'il est 
infér ieur à celui qui avait été constaté en 1962, il peut néanmoins 
êt re considéré comme très satisfaisant. L'accroissement réalisé 
par l'Italie (4- 5,9%) est presque égal à celui de 1968 malgré que 
de graves confl i ts sociaux survenus dans ce pays aient entraîné, 
su r tou t dans les quatre derniers mois de 1969, des pertes de 
product ion appréciables. 
T a u x d 'accroissement réels du p r o d u i t b r u t „ . 
Pays 























Ces confl i ts sociaux on t évidemment influencé défavorablement 
l 'évolut ion de la product ion industr iel le i tal ienne qui n 'enregistre 
qu 'un accroissement de 2 % par rappor t à 1968 alors que la 
progression a été except ionnel lement rapide dans le reste de la 
Communauté, le taux moyen d'augmentat ion de l'ensemble 
s'établissant à 11 % . (vo i r tableau en bas de page) 
Avec 188,1 mil l ions d'habitants en 1969, la populat ion to ta le de 
la Communauté s'est accrue de 0 , 7 % par rappor t à 1967; dans 
le même temps, la populat ion active civi le a augmenté de 0,5 % . 
Sur le marché de l 'emploi , la haute conjoncture s'est t radu i te par 
une réduct ion généralisée du chômage. 
T a u x de chômage 
(en % de la population active civile) 
Pays 























En ce qui concerne le cl imat, l 'hiver a été re lat ivement f ro id 
mais le reste de l'année 1969 a été caractérisé par des tempéra-
tures s'écartant peu de la normale, sauf le mois de décembre 
affecté lui aussi par le f r o i d . 
T a u x d 'accroissement de la product ion industr ie l le en 1969 par r a p p o r t à 1968 
Par pays 
(ensemble des branches) 






















Par branches industrielles 
(ensemble de la Communauté) 
Energie 
Sidérurgie 
Métaux non fer reux 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Extract ion 
Denrées al imentaires, boissons, tabacs 
Text i les, habi l lement, cuir 
Papier et impr imer ie 






















Il LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE 
La for te act iv i té économique qui a caractérisé l'année 1969 a 
entraîné une augmentation de la demande d'énergie. La consom-
mation in tér ieure brute d'énergie a at te int 784 mill ions de tec, 
en progression de 62 mil l ions de tec par rapport à 1968. Le taux 
d'accroissement s'établ i t ainsi à 8,6 % , t rès voisin de celui enre-
gistré en 1968 mais largement supérieur au taux moyen annuel 
des dix années précédentes qui est de l 'ordre de 5 % . 
1969. En effet, de 1968 à 1969, la product ion totale d'énergie 
pr imaire de la Communauté s'est accrue de 4 % en passant de 
305 à 318 mil l ions de tec Toutefois, la tendance a été dif férente 
selon les sources: baisse de 2 à 3 % pour la houil le et le pré t ro le 
b ru t , augmentat ion légèrement supérieure à 1 % pour l 'énergie 
électr ique, de 5 % pour le l ignite et, se détachant net tement , 
de 34 % pour le gaz naturel par suite du développement continu 
de l 'explo i tat ion des gisements néerlandais. 





































Product ion de sources pr ima i res 
On a pu constater en 1969 une stabil isation, voire même une 
légère augmentat ion, dans la consommation des combustibles 
solides. Néanmoins, l'accroissement de consommation a encore 
été assuré essentiellement par les produits pétrol iers (4- 11 %) 
et par le gaz naturel (- f 32 % ) , de sorte que les tendances anté-
rieures de l 'évolut ion de la s t ructure de la demande selon les 
différentes formes d'énergie pr imaire se sont confirmées, (voir 
tableau en bas de page) 
Après avoir oscillé autour de 320 mil l ions de tec pendant la 
période 1958-1965, la product ion de sources primaires d'énergie 
avait connu une baisse sensible et ce n'est qu'en 1968 qu'une 








C o m m u n a u t é 
dont : Houi l le 
Lignite 
Pétrole b ru t 
Gaz naturel 
Energie électr ique pr imaire 










































Les échanges d'énergie entre les pays membres se sont élevés à 
88 mill ions de tec en 1969 contre 77 mil l ions de tec en 1968, ce qui 
correspond à une hausse de près de 14 % . L'évolut ion de leur 
s t ruc ture mont re l ' importance croissante du gaz naturel et des 
produits pétrol iers au dét r iment des combustibles solides. 





































Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Energie électr ique 













Les impor tat ions totales en provenance des pays t iers on t aug­
menté de 12 % en atteignant 570 mil l ions de tec cont re 510 mi l ­
lions en 1968. Ce taux moyen couvre des évolut ions divergentes 
selon les produi ts. Il faut noter toutefois une hausse de 10 % 
pour la houi l le et su r tou t de 13 % ou 61 mil l ions de tec pour le 
pét ro le b ru t qui représente 90 % des impor ta t ions. Une part 
impor tan te , envi ron le quar t , de l'accroissement des impor ta ­
t ions de pétro le b ru t résulte de l 'évolut ion du commerce exté­
r ieur des produi ts pétro l iers raffinés : f o r te hausse des expor ta­
t ions concomitante à une baisse des impor ta t ions. 
La progression des exportat ions vers les pays t iers a été par t i ­
cul ièrement fo r te en 1969 : + 17 % alors que l'accroissement 
moyen annuel des d ix années précédentes a été de 4 % . Elles 
ont a t te in t ainsi un to ta l de 80 mil l ions de tec contre 68 mil l ions 
en 1968. 
Pour l'ensemble du commerce extér ieur , les soldes impor ta ­
teur ou expor ta teur des principaux produi ts on t évolué comme 
suit : 
So ldes d u c o m m e r c e e x t é r i e u r avec les pays t i e r s 
millions de tec 
Solde importateur 
Produits 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Energie électr ique 

































Enfin, les livraisons aux soutes, constituées exclusivement de 
produi ts pétrol iers, se sont élevées à près de 38 mil l ions de tec 
en 1969; la hausse par rappor t à 1968 s'établit ainsi à 16 % 
contre 12 % l'année précédente. 
Le degré de dépendance énergét ique* monte de 1 point pour 
l'ensemble de la Communauté. S'il ne s'est pas modif ié en Italie, 
ni au Luxembourg, il a par contre baissé fo r tement aux Pays­Bas 
(—· 8 points) et monté de 2 à 3 points dans les autres pays. 
Défini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 
Consommation intérieure brute ■ en % 
Le bilan global de la Communauté en 1969 peut ê t re résumé 
comme suit : 
millions de tec 
P R O D U C T I O N DE SOURCES PRIMAIRES 318 
+ Importat ions + 570 + 570 
Exportat ions 
RESSOURCES 888 
— 80 — 80 
IMPORTATIONS NETTES 490 
— Soutes 
+ Reprises aux stocks 




III — LES SOURCES D'ÉNERGIE 
A . C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
HOUILLE 
La si tuat ion conjoncturel le except ionnel le qui a caractérisé 
l'année 1969 a réagi favorablement sur le marché charbonnier. 
La baisse de la demande de houi l le que l 'on enregistrai t depuis 
plusieurs années a été a r rê tée ; la consommat ion Intér ieure b ru te 
s'est même légèrement accrue en at te ignant 204 mil l ions de tec 
contre 201 mil l ions en 1968. Cela est dû essentiel lement à l'aug­
mentat ion des besoins des cokeries ( 4 ­ 5 % ) et des centrales 
électriques (4 ­4%) car la demande des autres secteurs de con­
sommat ion est demeurée stable ( industr ie) ou a cont inué à se 
rédui re (foyers domestiques — 7 % ; usines à gaz — 7 % ; t ransports 
­ 4 0 % ) . 
Cet te si tuat ion a permis non seulement l 'écoulement de tou te 
la product ion courante mais également la reprise aux stocks de 
plus de 10 mi l l ions de tonnes ainsi que la dispar i t ion du chômage 
pour manque de débouchés. 
Ill 
La tendance régressive de la product ion n'a toutefois pas été 
modif iée mais, en s'établissant à 167 mil l ions de tec pour la 
Communauté, la product ion de houi l le n'a diminué que de 2 % 
par rappor t à 1968, ce qui const i tue l é taux de baisse le plus faible 
constaté depuis cinq ans. Comme l'année précédente, la réduc-
t i on a été plus sensible aux Pays-Bas (—16%) qu'en Belgique 
(—11%) et en France ( — 2 % ) ; ce dern ier taux est cependant 
affecté par les grèves qui étaient intervenues dans les, mines 
françaises en 1968. En Al lemagne, par cont re , la product ion s'est 
prat iquement maintenue au niveau des deux années précédentes. 
La cont inuat ion du ralentissement des fermetures de sièges au 
niveau de la Communauté pendant l'année 1969, provoquant 
une réduct ion de capacité de product ion bien inférieure à celle 
de 1968, est at t r ibuable à la France et su r tou t à l 'Allemagne car 
les fermetures on t repris aux Pays-Bas et ont augmenté en 
Belgique. 
Réduction de capacité de product ion 





































La progression du rendement moyen par ouvr ie r du fond pour la 
Communauté prise dans son ensemble s'est poursuivie au taux 
de 6 ,5%, infér ieur à celui qui avait été réalisé en 1968 et en 1967 
(4 -8 ,4%) . Ce ralentissement est dû essentiellement à l 'Allemagne 
où le rendement ne s'est amél ioré que de 4 % contre 8 ,6% l'an-
née précédente alors que les taux d'accroissement en France, 
en Belgique et spécialement aux Pays-Bas on t été net tement 
plus élevés en 1969 qu'en 1968. 






















Avec 455 000 personnes inscrites au 31 décembre 1969, dont 
385 000 ouvr iers et 70 000 employés, l 'emploi dans les mines 
de houi l le de la Communauté a enregistré une nouvelle réduct ion 
de 8 % , moins prononcée cependant qu'en 1968 ( — 1 0 % ) et en 
1967 ( — 1 2 % ) . Cet te d iminut ion des effectifs, concomitante à 
la baisse de la product ion et à la hausse de rendement, a été 
ressentie di f féremment selon les pays puisqu'elle s'étale de — 4 % 
en Al lemagne à — 1 9 % en Belgique. 
En 1969, des mouvements de p r i x impor tants, encore accentués 
par les réajustements monétaires décidés en Allemagne et en 
France, sont intervenus sur le marché charbonnier. Au pr intemps, 
une hausse des p r i x de barème départ mine, en moyenne de 4 % , 
a été appliquée en France. Le mouvement a été beaucoup plus 
prononcé, de l 'ordre de 1 0 % , en automne et a touché alors 
l'ensemble des pays de la Communauté. Cependant, pour les 
charbons à coke et les cokes de hauts fourneaux, la prat ique des 
rabais d'al ignement s'est poursuivie. 
Les échanges intracommunautaires on t d iminué de 1 0 % en 1969. 
Cet te baisse a affecté tous les fournisseurs à l 'exception de la 
France qu i , au contra i re, a pu augmenter ses livraisons aux autres 
pays membres. 
Quant aux impor tat ions en provenance des pays t iers , elles se 
sont accrues de près de 1 0 % en passant de 22 mil l ions de tonnes 
en 1968 à 24 mi l l ions de tonnes en 1969, rejoignant ainsi leur n i -
veau de 1967. L'augmentation por te sur toutes les provenances 
sauf les Etats-Unis dont les fourn i tures sont restées stables. 
COKE 
La haute conjoncture régnant dans la sidérurgie a entraîné une 
nouvelle hausse des besoins en coke de four de cette industr ie 
de 7 % quoique les progrès techniques aient encore permis de 
réduire la mise au mi l le de 3 % . 
Les autres secteurs industriels on t accru leur demande de 8 % 
tandis que celle des foyers domestiques se réduisait de 1 0 % . 
La couver ture de l 'augmentation tota le des besoins a été assurée 
par un surcroî t de product ion des cokeries. 
En effet, l 'amenuisement des stocks chez les producteurs, qui 
ont at te int en fin d'année un niveau qu'ils n'avaient plus connu 
depuis douze ans, n'a plus permis un destockage aussi impor tant 
qu'en 1968. Cet te d iminut ion de ressource a été en grande part ie 
compensée par une réduct ion du solde expor ta teur de la Commu-
nauté, résultant à la fois d'un accroissement sensible des impor-
tat ions et d'une baisse des exportat ions. Le bilan du coke de four 
peut être résumé comme suit : 
Bilan résumé du coke de four 




































* Et importateurs. 
IV 
La product ion de coke de gaz s'est maintenue au même niveau 
qu'en 1968. Si elle a complètement disparu aux Pays­Bas et si elle 
est devenue négligeable en France, elle a poursuiv i son mouvement 
de recul en Italie tandis qu'el le s'accroissait légèrement en A l le ­
magne, la si tuat ion prévalant sur le marché du coke ayant soutenu 
Ja product ion des cokeries gazières allemandes. 
LIGNITE 
Le mouvement de reprise de la product ion de l igni te qui s'était 
amorcé en 1968 s'est conf i rmé en 1969 avec une hausse de 6 % , 
at t r ibuable au l igni te récent ex t ra i t en Al lemagne, qui s'expl ique 
par l 'augmentation des besoins des centrales électriques ( + 6%) . 
La product ion de br iquet tes de l igni te s'est accrue t rès légère­
ment pour compenser part ie l lement une baisse des impor ta t ions. 
La demande de l ' industr ie a cont inué à se rédui re tandis que 
celle des foyers domestiques s'est stabilisée. 
Parmi les produi ts les plus importants, le taux de croissance de la 
consommation de gasoil et de fuel o i l f luide s'est maintenu au 
même niveau élevé qu'en 1968, c'est­à­dire 1 5 % tandis que celui 
du fuel oi l résiduel s'est amél ioré en atteignant 9 % contre 7 % 
l'année précédente. 
Les éléments majeurs qui on t influencé la consommation de pro­
duits pétrol iers on t été les suivants : 
—■ d'une part , en ce qui concerne les transformations dans les 
centrales électr iques thermiques, le re tou r à des condit ions 
hydrologiques normales alors qu'elles avaient été part icul ière­
ment favorables en 1968 et la progression soutenue de la 
demande en énergie électr ique ont entraîné une hausse de 
1 2 % ou 15 mil l ions de tec des besoins en combustibles don t 
la moi t ié a été couverte par le fuel oi l résiduel. 
—■ d'autre part, la pénétrat ion cont inue du gaz naturel a pesé 
avec plus ou moins d ' intensi té sur l 'emploi des produi ts 
pét ro l ie rs ; cette action a été par t icu l ièrement sensible aux 
Pays­Bas où l'on note un f o r t ralentissement dans les foyers 
domestiques et une nouvelle réduct ion dans le secteur 
« industr ie ». 
B. C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
L'économie pétro l ière mondiale a encore été per turbée en 1969 
par la permanence de l 'état de crise au Moyen­Or ient , caractérisé 
par le pro longement de la fe rmeture du Canal de Suez et aussi 
par l ' i n te r rup t ion du fonct ionnement pendant quatre mois de 
l 'oléoduc rel iant l 'Arabie Saoudite à Sidon (Tapline). 
Cependant, l 'extension de la f lo t te pét ro l ière a été poursuivie 
e t il a été fait recours dans une mesure accrue aux producteurs 
les plus proches, en part icul ier par l 'augmentation sensible des 
achats à la Libye et par la reprise des livraisons du Niger ia . 
L 'approvisionnement quant i tat i f de la Communauté ayant été 
couver t , le développement de la consommation de produi ts 
pétro l iers s'est poursuivi en 1969 au taux de 1 1 % , égal à celui 
qu i avait été enregistré l'année précédente. 
Les t ransports rout iers on t connu un taux d'accroissement re lat i ­
vement modéré, en part icul ier pour le gasoil. Par cont re , l'essor 
du t ranspor t aérien a provoqué une hausse de la consommation 
de carburants d'aviation de l 'ordre de 1 6 % . 
En ce qui concerne les foyers domestiques, la r igueur du cl imat 
pendant le premier t r imes t re et à la f in de l'année a entraîné 
un accroissement impor tan t des achats de fuel oi l f luide dépas­
sant même 2 3 % en Allemagne et 1 5 % en Belgique. L'emploi 
du gasoil chauffage s'est fo r tement développé en Italie en part ie 
grâce à des condit ions fiscales avantageuses mais su r tou t à la 
suite de l 'extension de l 'application de la réglementat ion contre 
la po l lu t ion à de nouvelles zones urbaines. 
La consommation non énergétiques a marqué un certain ralen­
t issement en raison du développement net tement moins accusé 
de la pétro léochimie en 1969 (4­ 11%) qu'en 1968 (4­ 4 0 % ) . 


































































Les ressources intérieures de la Communauté en pétro le brut se 
sont encore amenuisées en 1969; elles n'ont plus représenté que 
3 ,7% des ressources totales contre 4 , 3 % en 1968. 




























En passant de 317 mill ions de tonnes en 1968 à 360 mil l ions de 
tonnes en 1969, les importat ions de pétrole b ru t en provenance 
des pays t iers se sont accrues de 1 3 % , soit le même taux que 
celui enregistré l'année précédente. Elles représentent ainsi 
1 7 % de la product ion mondiale. 
Plus de 9 0 % de l 'approvisionnement de la Communauté sont 
couverts par le Moyen-Or ient et l 'Afr ique. Cependant, si le 
Moyen-Or ient a accru le volume de ses livraisons, sa part relative 
a cont inué à baisser tandis que l 'Afr ique a augmenté fo r tement 
ses fourni tures tant en valeur absolue qu'en valeur relat ive. 
La Libye, en part icul ier, en dépassant le cap des 100 mil l ions 
de tonnes, a assuré à elle seule 2 8 % des importat ions communau-
taires. 
I m p o r t a t i o n s de pé t ro le b r u t en provenance des pays t iers 
Origine 
Hémisphère occidental 




T o t a l 






































En ce qui concerne le commerce extér ieur de produi ts raffinés, 
on constate une d iminut ion des importat ions et une fo r te aug-
mentat ion des exportat ions. Le solde des échanges de la Commu-
nauté avec les pays t iers s'est t radu i t par un excédent à l 'expor-
ta t ion d 'environ 34 mil l ions de tonnes, en hausse de 4 5 % par 
rappor t à 1968. De leur côté, les échanges intracommunautaires 
se sont accrus de 21 % . 
Les soutes marit imes ont connu une assez for te expansion; la 
demande a dépassé 26 mill ions de tonnes, soit 3,6 mil l ions de 
tonnes ou 1 6 % en plus que l'année précédente. 
La capacité de raffinage dans la Communauté s'est encore dévelop-
pée pour at te indre 481 mil l ions de tonnes en f in d'année, soit 
53 mil l ions de tonnes ou 12 ,4% de plus qu'un an auparavant. 
En 1968, l 'augmentation de capacité avait été de 37 mil l ions de 
tonnes ou 9 ,5%. Une seule raff inerie nouvelle a été mise en 
service en 1969, en France (3,5 mil l ions de tonnes) tandis qu'une 
raffinerie a été arrêtée en Allemagne (0,55 mil l ion de tonnes) 
Les principales modifications proviennent donc de l'agrandisse-
ment des installations existantes. On notera en part icul ier 
l ' importance des extensions réalisées aux Pays-Bas dont l 'une 
des raffineries est devenue la plus grande du monde avec une 
capacité de dist i l lat ion atmosphérique de 24,5 mil l ions de tonnes. 
Quant aux quantités de pétrole b ru t traitées dans les raffineries, 
elles se sont accrues en moyenne de près de 1 4 % , mais les évo-
lut ions sont t rès inégales selon les pays, dépendantes qu'elles 
sont des modifications intervenues dans les capacités non seule-
ment en 1969 mais également dans le courant de 1968. 
La product ion net te des raffineries a suivi le développement des 
quantités traitées et sa s t ructure est restée prat iquement i n -
changée. 
VI 








Capacité de raffinage 
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Pétrole b r u t t ra i té 
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La f lo t te pétro l ière mondiale s'élevait, à f in 1969, à 3 344 navires 
de 7000 t d w et plus correspondant à un tonnage total de 131 
mil l ions t d w . O n comptai t dans ce to ta l 30 navires de 150 000 à 
200 000 t d w et 63 de plus de 200 000. Il y avait à la même date, 
en commande ou en construct ion, 491 tankers jaugeant au to ta l 
71 mil l ions t d w , parmi lesquels 49 unités de 150 000 à 200 000 t d w 
et 205 de plus de 200 000. 
Par rappor t à 1968, les pr ix de l'essence normale et de l'essence 
super on t légèrement baissé en 1969 en Allemagne et dans les 
pays du Benelux, alors qu'i ls sont demeurés stables en Italie et 
qu' i ls on t à nouveau monté en France. 
En ce qui concerne le gasoil rout ier , l 'évolut ion a été analogue 
à celle de l'essence, à l 'exception de la Belgique où une fo r te 
hausse est intervenue, provoquée par un accroissement sensible 
de la fiscalité. 
Les p r i x du fuel oi l léger on t mont ré , dans tous les pays de la 
Communauté sauf en France, une tendance à la baisse. Cet te 
tendance a encore été accentuée par la réduct ion saisonnière. 
A la f in de 1969, les pr ix avaient si fo r tement décru qu' i ls étaient 
à un niveau à peine supérieur à celui du début de 1967, c'est-à-dire 
avant la deuxième crise du Moyen-Or ient . 
Les pr ix du fuel oi l lourd ont connu une d iminu t ion encore plus 
prononcée que celle du fuel o i l léger. Il n'y a qu'aux Pays-Bas 
qu' i ls se sont maintenus à un niveau très bas prat iquement t ou t 
au long de l'année. Dans les autres pays, la baisse ne s'est stabilisée 
qu'au quatr ième t r imes t re . En f in d'année, les pr ix se situaient 
à un niveau infér ieur à celui d'avant la deuxième crise du Moyen-
O r i e n t . 
C. C O M B U S T I B L E S G A Z E U X 
Poursuivant son expansion, la consommation in tér ieure b ru te de 
combustibles gazeux est passée de 714 000 Tcal en 1968 à 838 000 
Tcal en 1969, soi t une hausse de 1 7 % contre 1 5 % de l'année 
précédente et 8 % en 1967. Les taux d'accroissement les plus 
élevés ont été enregistrés aux Pays-Bas ( + 38%) et en Belgique 
( + 2 6 % ) ; puis v iennent l 'Al lemagne ( + 1 5 % ) , la France ( + 1 3 % ) , 
l ' Italie ( + 10%) et le Luxembourg ( + 7%) . 
L 'augmentat ion de la consommation s'est portée sur tous les 
secteurs ut i l isateurs. Elle a été par t icu l ièrement sensible dans les 
centrales électr iques (4- 28%) et dans les foyers domestiques 
(4- 2 2 % ) . Elle a encore été appréciable dans l ' industr ie ( + 14%) 
et dans le secteur énergie ( + 10%) . L 'évolut ion dans les trans-
ports rout iers n'est pas signif icative, la consommation de ce 
secteur ne représentant que 0 , 7 % de la consommation to ta le . 
Enfin, la consommation de combustibles gazeux à des fins non 
énergétiques s'est développée de façon hésitante; si l 'on a pu 
constater une hausse moyenne de 1 1 % , celle-ci résulte d 'évolu-
t ions fo r tement divergentes selon les pays : Belgique (4- 51%) , 
Pays-Bas ( + 37%) , Italie ( + 9%) , France ( + 6%) , mais stabi l i té 
par rappor t à 1968 en Al lemagne où toutefois la consommation 
non énergét ique recensée ne por te que sur les gaz de pét ro le . 
L'accroissement de consommation d'une année à l 'autre de 124 000 
Tcal a été couver t à raison de 105 000 Tcal ou 8 5 % par le gaz 
naturel dont l'essor s'est poursuivi v igoureusement et qui a 
assuré ainsi en 1969 plus de la moi t ié de la consommation totale 
de gaz. 
C o n s o m m a t i o n in té r i eure b ru te par types de gaz 
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* A l 'exclusion du gaz dér ivé d'autres gaz. 
VII 
G A Z NATUREL 
De 1968 à 1969, la part du gaz naturel dans la consommation 
in tér ieure de combustibles gazeux est passée de 28 à 3 5 % en Al le-
magne, de 42 à 4 5 % en France, de 68 à 6 9 % en Italie, de 84 à 
8 9 % aux Pays-Bas et de 23 à 3 7 % en Belgique. 
Pour la Communauté prise dans son ensemble, la consommation 
intér ieure bru te de gaz naturel a augmenté de 3 2 % en 1969 
par rappor t à 1968, mais les taux d'accroissement individuels 
s'étalent de 4 - 1 1 % en Italje à + 1 0 6 % en Belgique. En ce qui 
concerne l 'ut i l isat ion, la hausse a por té essentiellement sur les 
foyers domestiques ( + 47%) , sur les centrales électriques 
(4- 44%) et sur l ' industr ie (consommation non énergétique 
incluse : 4- 26%) . 
La product ion nette tota le s'est établie en 1969 à 48 mil l iards de 
m3 ou 432 000 Tcal, soit une augmentation de 12 mil l iards 
de m3 ou 3 4 % par rappor t à l'année précédente. Le taux d'ac-
croissement le plus remarquable a été encore une fois constaté 
aux Pays-Bas (4- 55%) . Le développement a été également sen-
sible en Allemagne (4- 34%) et en France ( + 24%) . La hausse 
enregistrée dans ce dernier pays résulte essentiellement de la 
mise en explo i tat ion du gisement de Melllon-Saint-Faust à la 
f in de 1968. L'Italie n'a accru sa product ion que de 1 5 % ; elle se 
classe néanmoins second producteur de la Communauté, derr ière 
les Pays-Bas mais avec une product ion moi t ié moindre. 
Les livraisons de gaz néerlandais aux autres pays de la Communau-
té , poursuivant leur progression, on t augmenté de 7 4 % par 
rapport à 1968; elles on t ainsi a t te in t , en 1969, 7,5 mil l iards de m3 
ou 63 500 Tcal, ce qui correspond à 3 4 % de la product ion des 
Pays-Bas. Cet te expansion est essentiellement due à l 'extension 
de la conversion des installations util isatrices en Belgique ainsi 
que, en ce qui concerne l 'Al lemagne, au plein fonct ionnement 
du gazoduc à grand diamètre rel iant Mannheim à la f ron t iè re 
néerlandaise. De cette façon, en 1969, la product ion des Pays-Bas 
a couvert 4 3 % des besoins to taux de la Communauté en gaz 
nature l . 
D'autre part, les importat ions de gaz algérien en France, qui 
avaient légèrement baissé en 1968, ont repris leur progression 
en s'accroissant de 3 4 % en 1969; elles ont assuré ainsi 7 % de 
la consommation française. 
Le développement des grosses conduites de t ranspor t du gaz 
naturel s'est poursuiv i . C'est ainsi que la longueur tota le de ces 
canalisations est passée de 9 800 km à f in 1968 à 12 000 km à fin 
1969, ce qui correspond à un accroissement de 2 200 km dont 
900 en Allemagne, 700 en France et 500 en Italie. 
Parallèlement, le nombre de stations de compression utilisées 
pour le t ranspor t , en s'élevant de 11 à 17, s'est accru de 6 nouvel-
les uni tés; la puissance installée a augmenté ainsi de 125 000 à 
231 000 CV, la nouvelle stat ion de Ommen aux Pays-Bas représen-
tant à elle seule 60 000 CV. 
Les p r i x du gaz nature l , tant pour les usages domestiques que pour 
les consommateurs industr iels, on t marqué, en 1969, une légère 
augmentation en France et en Belgique. Par contre, ils sont restés 
stables dans les autres pays. 
G A Z DE COKERIES, DE HAUTS F O U R N E A U X 
ET D'USINES 
Condit ionnées toutes deux par l 'activité de la sidérurgie, la 
product ion de gaz de cokeries et celle de gaz de hauts fourneaux 
on t augmenté en 1969. En atteignant, la première 133 000 Tcal 
et la seconde 144 000 Tcal, elles se sont accrues respectivement 
de 2 ,2% et de 5 ,8% par rappor t à 1968. 
La product ion de gaz d'usines a poursuivi son repl i en passant, 
de 1968 à 1969, de 53 700 Tcal à 48 400 Tcal ou de 14 600 Tcal à 
13 400 Tcal selon que l'on inclut ou exclut la product ion dérivée 
d'autres gaz (gaz naturel et GPL). 
Ensemble, ces gaz ont été utilisés en 1969 à raison de 1 5 % dans 
les centrales électr iques, 1 9 % dans le secteur énergie, 4 7 % 
dans l ' industr ie, et 1 6 % dans les foyers domestiques. 
G A Z DE PETROLE LIQUEFIES ET G A Z DE RAFFINERIES 
En passant de 117400 Tcal en 1968 à 125 800 Tcal en 1969, la 
product ion s'est accrue de 7 , 2 % ; elle ne comprend qu'une faible 
p ropor t ion (2,5%) de produi ts d 'or igine pr imaire (condensais 
obtenus lors de la product ion du gaz naturel). 
Le principal secteur de consommation est const i tué par les 
foyers domestiques (G.P.L.), en progression constante au ry thme 
de 8 à 9 % par an. 
Les autres uti l isations majeures sont la consommation non éner-
gétique (matière première pour la chimie) en hausse de 4 % 
en 1969 par rappor t à 1968, la t ransformat ion dans les usines à 
gaz, en baisse de 2 % , et enfin la consommation dans l ' industr ie, 
qui s'est accrue de 7 % . 
En 1969, les pr ix du G.P.L. pour usages domestiques ont accusé 
une augmentat ion en Allemagne alors qu'i ls sont demeurés 
stables dans les autres pays. 
D. ENERGIE ELECTRIQUE 
La consommation intér ieure brute d'énergie électr ique de la 
Communauté a a t te in t 551 mil l iards de k W h en 1969, soit 4- 9 , 3 % 
par rappor t à celle de 1968. Ce taux est net tement supér ieur au 
taux moyen annuel de croissance de la période 1960-1968 : 
7 ,3%; il s 'explique essentiellement par la si tuat ion conjoncture l -
le part icul ièrement favorable qui a caractérisé l 'économie com-
munautaire pendant cette année. Toutefois, le taux de crois-
sance de l'Italie a été affecté par les conflits sociaux qui sont in ter-
venus dans ce pays à par t i r du mois de septembre. Par ail leurs, 
les différents taux indiqués dans le tableau suivant pour la 
France sont influencés par les événements de mai-juin 1968. 
Le taux de croissance de la consommation industr iel le communau-
ta i re s'est encore accru pour at te indre 4- 8 ,6% contre 7 , 5 % 
l'année précédente, les valeurs les plus élevées étant à nouveau 
enregistrées aux Pays-Bas (4- 12,5%) et en Belgique (4- 10,5%). 
Prat iquement toutes les branches industriel les on t subi cette 
accélération, avec toutefois une ment ion part icul ière pour les 
fabrications métalliques (+ 11 ,7% contre 10,5%), l ' industr ie 
du papier ( + 9 ,5% contre 7,1%), les métaux non fe r reux 
(4- 8 ,0% contre 5,4%) et la chimie (4- 7 , 8% contre 6,2%). 
La consommation du secteur des transports a connu, de son 
côté, une augmentation exceptionnel le de 9 ,6% contre 3 ,9% 
en 1968 aussi bien qu'en valeur moyenne 1960-1968, attr ibuable 
essentiellement aux transports ferroviaires par suite, d'une part 
de l'accroissement de traf ic dû à la haute conjoncture, et d 'autre 
part à l ' importance du développement de la t ract ion électr ique 
au dét r iment de la t rac t ion vapeur. 
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Enfin, la consommation pour les usages domestiques, l 'artisanat 
et les services a maintenu sa croissance au taux de 1 1 % , légère­
ment infér ieur à celui de l'année précédente (11,5%), mais 
prat iquement égal à celui de la période 1960­1968 ( + 10,9%). 
Ce secteur, qui représente ainsi 3 6 % de la demande finale, a 
encore accru son rôle régulateur de la consommation tota le 
d'énergie é lectr ique. 
T a u x d ' a c c r o i s s e m e n t de la c o n s o m m a t i o n des p r i n c i p a u x sec teu rs 
Secteur/Période 






Foyers domestiques 1969/1968 
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* Secteur énergie exclu. 
En ce qui concerne la product ion , l'année 1969 a été caractérisée 
par des condit ions hydrologiques normales alors que 1968 avait 
connu une hydraul ic i té supérieure à la normale; malgré la mise 
en service de nouveaux aménagements, la product ion hydraulique 
s'est rédui te de 1 mi l l iard de k W h ou 1 % par rappor t à l'année 
précédente. 
Par ail leurs, le solde impor ta teur des échanges avec les pays t iers 
(pr incipalement l 'Aut r iche et la Suisse) a baissé de 3 mil l iards 
de k W h ou 2 5 % par suite à la fois de la d im inu t ion des fou rn i ­
tures de ces pays et de l'accroissement des exportat ions de la 
Communauté vers ces mêmes pays dont la product ion est 
essentiellement hydraul ique. Compte tenu de la progression 
soutenue de la demande, un impor tan t appel a été fait aux cen­
trales thermiques dont la product ion s'est accrue de 1 3 % . Quant 
à la product ion d'or igine nucléaire, bien que son in tervent ion 
dans la product ion totale soit encore faible, elle s'est accrue de 
5 0 % malgré l 'arrêt prolongé de quelques centrales. 
La product ion d'énergie électr ique a été assurée en 1969 à raison 
de : 
— 7 6 % par l 'équipement thermique classique, dont 3 1 % par la 
houi l le, 1 2 % par le l igni te, 2 3 % par les produi ts pétrol iers 
et 6 % par le gaz nature l , 
— 21 ,4% par l 'équipement hydro­é lect r ique, 
—■ 2 , 1 % par l 'équipement nucléaire, 
— 0 ,5% par l 'équipement géothermique. 
En ce qui concerne les centrales thermiques, la consommation 
spécifique moyenne de chaleur ne s'est rédui te que faiblement 
en passant de 336 à 334 grammes d'équivalent charbon par k W h 
b ru t . De la sor te , la consommation tota le de combust ib le a 
suivi l 'évolut ion de la product ion , augmentant de 124,1 à 139,3 
mil l ions de tonnes équivalent charbon, soit + 12 ,2%. 
Cet accroissement de 15,1 mil l ions de tee a été couvert pour la 
moi t ié par les produi ts pétrol iers et pour le cinquième par le 
gaz naturel . La consommation de houi l le est en légère hausse, 
mais ce combust ib le n'a plus couver t que 4 2 % des besoins cont re 
4 5 % en 1968; celle du l igni te s'est encore accrue de 6 % sous 
l ' impulsion de la demande des centrales allemandes. 
IX 
C o n s o m m a t i o n de combustibles pour la product ion d'énergie é lectr ique 
dans les centrales thermiques classiques 














+ 6 , 1 % 

























Sur le plan des équipements de product ion, l 'augmentation de la 
puissance a été modérée en 1969. 
Les nouveaux aménagements hydrauliques se sont traduits par 
un accroissement de product ib i l i té en année moyenne d'environ 
1,5 mi l l iard de k W h (4- 1,3%). Cet apport provient pour la 
plus grande part ie des installations au fil de l'eau en France. 
Quant à l 'équipement thermique, la puissance installée dans la 
Communauté est passée de 96 100 M W à fin 1968 à 101 400 M W 
à la f in de 1969, soit une hausse de 5,5%. Malgré ce modeste 
développement de la puissance, la très for te augmentation des 
besoins d'énergie électr ique a pu être satisfaite sans difficultés 
grâce à l 'existence de capacités de réserve suffisantes et à l ' inter-
connexion des réseaux en extension constante. 
En ce qui concerne le parc des centrales thermiques classiques, 
5 8 % de l 'augmentation de la puissance installée sont assurés 
par des groupes de puissance unitaire égale ou supérieure à 
200 M W . Par ail leurs, si l'on considère les combustibles utilisés, 
les nouveaux équipements sont ; 
— monovalents pour 5 4 % (dont houille 2 4 % et produits pétro-
liers 28%) , 
— polyvalents pour 4 6 % (dont produits pétrol iers/houi l le 2 0 % 
et produi ts pétroliers/gaz naturel 19%) . 
Dans le domaine nucléaire, la seule mise en service en 1969 
concerne la centrale française de Saint-Laurent-des-Eaux ( 2 x 2 5 0 
M W ) . La puissance nucléaire installée dans la Communauté a 
at te int ainsi 3 350 M W e en fin d'année, en hausse de 1 9 % par 
rapport à la situation de fin 1968. 
X 
L'economìa energetica nel 1969 
I — LA SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 
Succeduto a un'anno di vivace espansione, il 1969 è stato per 
l 'economia della Comun i tàun anno di alta congiuntura. Il p rodo t to 
lo rdo in t e rm in i real i , che già nel 1968 si era accresciuto del 5 ,9%, 
nel 1969 è aumentato del 7 ,3%, saggio mai raggiunto dal l 'entrata 
in v igore del T ra t ta to di Roma. 
Nel la Repubblica Federale di Germania il p rodo t t o nazionale 
lo rdo è progred i to de l l ' 8 % , laddove l'anno precedente si era 
accresciuto del 7 ,2%. Lo svi luppo è stato del lo stesso ord ine 
in Francia, dove nel 1968 l ' incremento era stato di appena il 
4 , 8 % sot to l ' influenza della crisi sociale del maggio-giugno di 
quel l 'anno. In Lussemburgo il p rodo t t o lo rdo ha superato del 
7 % il l ivel lo del l 'anno precedente, con t ro il 5 ,3% registrato 
nel 1968. L ' incremento è stato di poco in fer iore in Belgio, dove 
ha raggiunto il 6 , 5 % con t ro il 3 , 6 % nel 1968. Il saggio d ' incre-
mento meno al to è stato registrato nei Paesi Bassi (5,1 % ) . 
Ancorché infer iore a quel lo costatato nel 1968, tale saggio può 
nondimeno essere considerato mo l to soddisfacente. L ' incremento 
realizzato in Italia (4- 5,9%) è pressoché allo stesso l ivel lo di 
quel lo del 1968 malgrado i gravi conf l i t t i sociali che hanno 
provocato notevol i perdi te di produzione, sopra tu t to ne l l 'u l t imo 
quadr imestre del 1969. 

























Tali conf l i t t i sociali hanno ovviamente in f lu i to sul lo svi luppo della 
produzione industr iale italiana, che registra un incremento di 
appena i l 2 % r ispet to al 1968, ment re nel resto della Comuni tà 
i progressi sono stati eccezionalmente rapidi : il saggio medio 
d ' incremento globale è stato de l l ' 1 1 % . (verdere tabella a pie 
di pagine). 
La popolazione della Comun i tà (188,1 mi l ion i di abi tant i nel 
1969) si è accresciuta del lo 0 , 7 % r ispet to al 1967, laddove nello 
stesso per iodo la popolazione civi le at t iva è aumentata del lo 
0 .5%. 
Sul mercato della manodopera, l'alta congiuntura ha determinato 
una diminuzione generale della disoccupazione. 
Disoccupazione 

























Per quanto r iguarda il c l ima, l ' inverno 1969 è stato relat ivamente 
f reddo, ma il resto del l 'anno ha fa t to registrare tempera tu re 
vicine alla normal i tà t ranne il mese di d icembre anch'esso 
f reddo. 
I n c r e m e n t o de l la proc 
Per paesi 
















uz ione industr ia le nel 1969 r ispet to al 1968 
Per settori industriali 
(insieme della Comunità) 
Energia 
Siderurgia 
Metal l i non ferrosi 
Chimica 
Prodot t i mineral i non metall ici 
Estrazione 
Derrate a l imentar i , bevande, tabacco 
Tessili, cuoio, abbigl iamento 
Carta e stampa 






















Il — MERCATO ENERGETICO 
L'intensa at t iv i tà economica ha determinato nel 1969 una maggiore 
domanda di energia. Il consumo in terno lo rdo di energia ha 
raggiunto 784 mi l ion i di tee, con un aumento di 62 mi l ioni r i -
spetto al 1968. Ciò corr isponde a un incremento de l l '8 ,6%, 
mol to vicino a quel lo registrato nel 1968, ma largamente superiore 
al saggio medio annuo del decennio precedente che è stato 
del l 'ord ine del 5%. 
Infatt i dal 1968 al 1969 la produzione totale di energia pr imaria 
della Comuni tà è aumentata del 4 % passando da 305 a 318 mil ioni 
di tee. Tuttavia la tendenza è variata a seconda delle font i : 
regresso del 2 - 3 % per i l carbon fossile e il pet ro l io greggio, 
aumento di poco più de l l ' I % per l'energia elettr ica, del 5 % per la 
l ignite e, con net to distacco, del 3 4 % per il gas naturale grazie 
al cont inuo svi luppo dello sf rut tamento dei giacimenti olandesi. 





































Produz ione di font i p r i m a r i e 
Nel 1969 il consumo di combust ib i l i solidi ha fat to registrare 
una stabilizzazione, se non add i r i t tu ra un lieve aumento. 
Peraltro a l l ' incremento del consumo hanno sopper i to in preva-
lenza — come già in passato — i p rodo t t i petro l i fer i (4- 11%) 
e il gas naturale (4- 32%) . Risultano quindi confermate le ten-
denze s t ru t tu ra l i della domanda secondo le varie forme di energia 
pr imaria (vedere tabella a pie di pagine). 
Dopo aver oscillato in to rno a 320 mi l l ion i di tee durante il per iodo 
1958-1965, la produzione delle font i di energia pr imaria aveva 
registrato un regresso notevole prot rat tos i fino al 1968, anno 








C o m u n i t à 
di cui : Carbon fossile 
Lignite 
Petrol io greggio 
Gas naturale 












































Nel 1969 gli scambi di energia fra i paesi membr i sono ascesi 
complessivamente a 88 mi l ioni di tee, cont ro 77 mi l ioni nel 1968, 
il che corr isponde a un aumento di circa il 1 4 % . L'evoluzione 
s t ru t tura le degli stessi mette in evidenza un incremento del l 'al i -
quota del gas naturale e dei p rodo t t i petro l i fer i a scapito dei 
combust ib i l i sol idi . 






















































Le importazioni provenienti dai paesi terzi sono aumentate del 
12% raggiungendo complessivamente 570 milioni di tee contro 
510 milioni nel 1968. Questo saggio medio rispecchia evoluzioni 
divergenti a seconda dei prodotti. È tuttavia da rilevare un in-
cremento del 10% per il carbon fossile e del 13% o 61 milioni 
di tee per il petrolio greggio che rappresenta il 90% delle impor-
tazioni. Una aliquota cospicua, circa un quarto, dell'incremento 
delle importazioni di petrolio greggio è il risultato dell'evoluzione 
del commercio estero dei prodotti petroliferi raffinati : notevole 
aumento delle esportazioni concomitante con un calo delle 
importazioni. 
Nel 1969, le esportazioni verso i paesi terzi sono progredite in 
misura notevole (4- 17%), mentre l'incremento annuo del 
decennio precedente è stato in media del 4%. Esse hanno raggiun-
to complessivamente 80 milioni di tee contro 68 milioni nel 
1968. 
Per l'insieme del commercio estero, i saldi delle importazioni 
o delle esportazioni dei principali prodotti hanno fatto registrare 
la seguente evoluzione : 












































Nell'anno di riferimento i bunkeraggi, costituiti esclusivamente 
da prodotti petroliferi, sono stati di pressappoco 38 milioni di 
tee, con un aumento del 16% rispetto al 1968, contro il 12% 
dell'anno precedente. 
Il grado di dipendenza energetica* sale di un punto per l'insieme 
della Comunità. Rimasto immutato in Italia e nel Lussemburgo, 
esso, al contrario, è calato notevolmente nei Paesi Bassi (—8 pun-
ti), salendo di 2-3 punti negli altri paesi. 
* Definito dal rapporto : 
Importazioni nette meno bunkeraggi 
Consumo interno lordo 
• in % 
Il bilancio globale della Comunità per il 1969 può essere riassunto 
come segue : 
milioni di tee 
PRODUZIONE FONTI PRIMARIE 318 




— 80 — 80 
IMPORTAZIONI NETTE 490 
— Bunkeraggi 
+ Prelievi dalle scorte 




III — FONTI ENERGETICHE 
A. COMBUSTIBIL I SOLIDI 
CARBON FOSSILE 
La situazione congiunturale eccezionale prevalsa durante il 1969 
ha influito favorevolmente sul mercato carboniero. 
Il regresso della domanda di carbon fossile, perdurante da vari 
anni, si è arrestato. Il consumo interno lordo è persino lievemente 
aumentato raggiungendo 204 milioni di tee contro 201 milioni 
nel 1968. Questo sviluppo è dovuto soprattutto all'aumento del 
fabbisogno delle cokerie ( + 5%) e delle centrali elettriche 
( + 4%), giacché la domanda degli altri utilizzatori si è mantenuta 
stabile (industria) o ha continuato a regredire (settore domestico 
— 7%, officine del gas — 7%, trasporti — 40%). 
Questa situazione ha consentito non solo di smerciare tutta la 
produzione corrente, ma anche di ridurre le scorte di oltre 10 
milioni di tonnellate, eliminando la disoccupazione per mancanza 
di sbocchi. 
Sebbene perdur i la tendenza regressiva della produzione (167 
mi l ion i di tee per la Comuni tà) , la produzione di carbon fossile 
è d iminui ta soltanto del 2 % r ispetto al 1968, il che costituisce 
il saggio di regresso più lieve costatato da cinque anni a questa 
parte. Come l'anno precedente, il regresso è stato più sensibile 
nei Paesi Bassi ( — 1 6 % ) che In Belgio (— 11%) e in Francia 
( — 2 % ) ; quest 'u l t ima percentuale è stata pera l t ro influenzata 
dagli scioperi verificatisi miniere nelle miniere francesi nel 1968. Per 
con t ro in Germania la produzione si è praticamente mantenuta 
sul l ivel lo del biennio precedente. 
Il prot rars i nel 1969 del ral lentamento delle chiusure di pozzi 
— con una r iduzione della capacità produt t iva ben infer iore a 
quella del 1968 — è imputabi le alla Francia e sopra t tu t to alla 
Germania, giacché le chiusure sono riprese nei Paesi Bassi e sono 
aumentate in Belgio. 
Riduzione de l la capacità p rodut t i va 





































produzione e un maggior rendimento, è stata r isentita in modo 
diverso a seconda dei paesi, giacché varia da — 4 % in Germania 
a — 1 9 % in Belgio. 
Durante il 1969 sul mercato carboniero si sono verif icati movi-
ment i di prezzo r i levant i , accentuati dagli aggiustamenti monetari 
decisi in Germania e in Francia. In questo u l t imo paese, in pr ima-
vera il l is t ino prezzi franco partenza miniera ha subito un rialzo 
medio del 4 % . In autunno si è avuto un aumento mol to più 
cospicuo, del l 'ord ine del 1 0 % , che ha Investi to t u t t i i paesi della 
Comuni tà . Per i carboni da coke e le quali tà di coke da a l to forno 
è stata pera l t ro proseguita la prassi degli sconti di al l ineamento. 
Nel l 'anno in parola gl i scambi int racomuni tar i sono d iminu i t i 
del 1 0 % . La diminuzione ha interessato t u t t i i f o rn i t o r i , t ranne la 
Francia che anzi ha po tu to aumentare le consegne agli a l t r i 
paesi membr i . Le importazioni dai paesi terz i si sono accresciute 
di poco meno del 1 0 % , passando da 22 mi l ioni di t nel 1968 a 
24 mi l ioni di t nel 1969; esse hanno così raggiunto il l ivel lo del 
1967. L'aumento riguarda t u t t e le provenienze, salvo gli Stati 
Un i t i le cui fo rn i tu re sono rimaste stazionarie. 
COKE 
Per quanto riguarda il coke da cokeria, grazie alla congiuntura 
favorevole nella siderurgia, i fabbisogni di questa industria 
hanno subi to un aumento del 7 % ancorché i progressi tecnici 
abbiano consent i to di r i du r re u l te r io rmente del 3 % la carica 
specifica. 
Per l ' insieme della Comuni tà , la progressione del rendimento 
medio per operaio a l l ' in terno è proseguita in ragione del 6 ,5%, 
tasso pera l t ro in fer iore a quel lo registrato negli anni 1967/1968 
(4- 8,4%). Questo ral lentamento è dovuto sopra t tu t to alla Ger-
mania, dove nel 1969 il rendimento è mig l iorato appena del 4 % 
con t ro P8 ,6% nell 'anno precedente, mentre i saggi d ' incremento 
in Francia, in Belgio e specialmente nei Paesi Bassi sono stati 
net tamente più elevati che nel 1968. 
Evoluzione del r e n d i m e n t o medio per 























Gli effett ivi in forza alle miniere della Comuni tà — 455 000 
lavorator i al 31 d icembre 1969, di cui 385 000 operai e 70 000 
Impiegati — hanno subi to una nuova r iduzione de l l ' 8 % , pera l t ro 
meno elevata di quella nel 1968 ( — 1 0 % ) e nel 1967 ( — 1 2 % ) . 
Questa diminuzione degli ef fet t iv i , concomitante con una minor 
La domanda degli a l t r i set tor i industr ial i si è accresciuta de l l ' 8%, 
mentre quella del set tore domestico è calata del 1 0 % . L'aumen-
to complessivo dei fabbisogni è stato coper to con l'accresciuta 
produzione delle cokerie. A fine 1969 le scorte presso i p rodut -
t o r i sono scese a un l ivel lo senza precedenti da dodici anni, 
sicché i l prel ievo dalle scorte è stato meno cospicuo che nel 
1968. Questa diminuzione di risorse è stata in gran parte com-
pensata da una r iduzione del volume esportato dalla Comuni tà , 
concomitante con un incremento sensibile delle impor taz ion i . 
Il bilancio del coke da cokeria si può riassumere come segue : 





Saldo delle esportazioni 
Variazioni delle scorte 
— produttori * 
— consumatori 


























e impor ta to r i 
IV 
La produzione di coke da gas si è mantenuta allo stesso livello 
del 1968. Completamente sospesa nei Paesi Bassi, divenuta 
trascurabile in Francia, tale produzione ha continuato a regredire 
in Italia, mentre si è accresciuta lievemente in Germania, dove 
la situazione di mercato ha sostenuto la produzione di coke delle 
officine dei gas tedesche. 
LIGNITE 
La ripresa della produzione di lignite, iniziata nel 1968 e confer-
matasi nel 1969 con un aumento del 6% da imputare alla lignite 
recente estratta in Germania, si spiega con l'accresciuto fabbi-
sogno delle centrale elettriche (4- 6%). 
La produzione di mattonelle di lignite si è accresciuta in misura 
molto lieve, compensando parzialmente un calo delle impor-
tazioni. La domanda dell'industria ha continuato a diminuire, 
mentre quella del settore domestico si è stabilizzata. 
B. COMBUSTIBIL I L I Q U I D I 
Nel 1969 l'economia petrolifera mondiale è stata ancora pertur-
bata dalla crisi medio-orientale, caratterizzata dalla ininterrotta 
chiusura del canale di Suez e da un'interruzione di quattro mesi 
dell'oleodotto che collega l'Arabia Saudita con Sidone (Tapline). 
Tuttavia, si è continuato ad accrescere la flotta cisterniera e si 
è fatto ricorso in misura maggiore ai produttori più vicini, 
in particolare con l'aumento cospicuo degli acquisti in Libia 
e con il ripristino delle consegue dalla Nigeria. 
Coperto in tal modo l'approvvigionamento quantitativo della 
Comunità, nel 1969 lo sviluppo del consumo di prodotti pe-
troliferi è proseguito al saggio dell '11%, pari a quello registrato 
nell'anno precedente. 
Per i prodotti più importanti, il saggio d'incremento del consumo 
di gasolio e di olio combustibile fluido si è mantenuto al 15%, 
ossia allo stesso livello elevato del 1968, mentre quello dell'olio 
combustibile denso ha raggiunto il 9% contro il 7% nell'anno 
precedente. 
Sul consumo di prodotti petroliferi hanno soprattutto influito 
i fattori seguenti : 
— per quanto riguarda le trasformazioni nelle centrali elettriche 
termiche, il ritorno a condizioni idrologiche normali, che nel 
1968 erano state particolarmente favorevoli, e l'incremento 
sostenuto della domanda di energia elettrica hanno deter-
minato un rialzo del 12% (pari a 15 milioni di tee) dei fabbi-
sogni di combustibili, di cui la metà è stata coperta con l'olio 
combustibile denso; 
— la penetrazione continua del gas naturale sul mercato energe-
tico ha gravato In varia misura sull'impiego dei prodotti 
petroliferi; quest'azione è stata particolarmente avvertita 
nei Paesi Bassi, dove la domanda di prodotti petroliferi ha 
subito un forte rallentamento nel settore domestico e una 
nuova flessione nel settore industriale. 
I trasporti su strada, in particolare per il gasolio, hanno regi-
strato un saggio d'incremento relativamente modesto. Per contro, 
lo sviluppo del trasporto aereo ha determinato un rialzo dell'or-
dine del 16% del consumo di carburante per aerei. 
Per quanto riguarda il settore domestico, il rigore del clima 
durante il primo trimestre, nonché a fine anno, ha fatto incre-
mentare notevolmente gli acquisti di olio combustibile fluido. 
L'incremento è stato addirittura del 23% in Germania e del 15% 
in Belgio. L'impiego del gasolio per il riscaldamento si è forte-
mente sviluppato In Italia grazie a condizioni fiscali vantaggiose, 
ma soprattutto in seguito all'applicazione delle disposizioni 
legislative in materia di inquinamento atmosferico nelle zone 
urbane. 
II consumo non energetico ha segnato un certo rallentamento in 
ragione dello sviluppo assai meno dinamico della petrolchimica : 
4- 1 1 % nel 1969 contro + 40% nel 1968. 


































































Nel 1969, le risorse interne comunitar ie di petro l io greggio si 
sono u l te r io rmente assottigliate, rappresentando appena il 3 ,7% 
delle risorse global i , cont ro il 4 , 3 % nel 1968. 




























Passando da 317 mi l ioni di t nel 1968 a 360 mi l ioni di t nel 1969, 
le importazioni di pet ro l io greggio dai paesi terz i si sono accresciu-
te del 1 3 % , ossia allo stesso saggio registrato nell 'anno prece-
dente. Il volume delle importazioni rappresenta il 1 7 % della 
produzione mondiale. 
L'approvvigionamento della Comuni tà proviene per o l t re il 9 0 % 
dal Medio Or ien te e dall 'Afr ica. Anche se le fo rn i tu re dal Medio 
Or ien te si sono accresciute, la lo ro aliquota ha cont inuato a 
d iminu i re , mentre le fo rn i tu re dall 'Afr ica sono aumentate note-
volmente sia in valore assoluto che in valore relat ivo. La Libia 
in part icolare, superando il volume di 100 mi l ioni di t ha rappre-
sentato da sola i l 2 8 % delle importazioni comuni tar ie . 














































Per quanto riguarda il commerc io estero di p rodo t t i raff inati, 
si costata una diminuzione delle importazioni e un cospicuo 
aumento delle esportazioni. Il saldo degli scambi della Comuni tà 
con i paesi terz i ha presentato un' eccedenza di esportazioni del-
l 'ordine di 34 mi l ioni d i t , con un incremento del 4 5 % r ispet to 
al 1968. Contemporaneamente gl i scambi in t racomuni tar i si 
sono accresciuti del 2 1 % . 
Nel 1969 una sola nuova raffineria è entrata in servizio, in Francia 
(3,5 mi l ioni di t ) , mentre una raffineria è stata chiusa in Germania 
(0,55 mi l ioni di t ) . Le principali modifiche sono quindi imputabi l i 
al potenziamento degli impiant i esistenti. Si noteranno in par-
t icolare i potenziamenti operat i nei Paesi Bassi, dove una delle 
raffinerie è divenuta la maggior del mondo, con una capacità d i 
disti l lazione atmosferica di 24,5 mi l ioni di t . 
I bunkeraggi hanno registrato un'espansione ragguardevole : la 
domanda ha superato 26 mi l ioni di t , con un aumento di 3,6 
mi l ion i , ossia del 1 6 % r ispet to all 'anno precedente. 
La capacità di raffinazione degli impiant i comuni tar i si è u l te r io r -
mente sviluppata f ino a raggiungere 481 mi l ioni di t a fine anno, 
superando di 53 mi l ion i , ossia del 12,4 , quella dell 'anno prece-
dente, quando l 'aumento era stato di 37 mi l ion i , ossia del 9 ,5%. 
Il volume del petro l io greggio t ra t ta to nelle raffinerie si è accre-
sciuto in media di poco meno del 1 4 % . Lo svi luppo è pera l t ro 
mol to disuguale a seconda dei paesi, giacché esso dipende dai 
proget t i di espansione realizzati non solo nel 1969, ma anche 
durante l'anno precedente. 
La produzione netta delle raffinerie ha seguito lo svi luppo dei 
quant i tat iv i t ra t ta t i , talché la sua s t ru t tu ra è rimasta prat icamente 
immutata. 
VI 
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A fine 1969 la flotta cisterniera mondiale contava 3344 navi di 
oltre 7 000 tdw per un tonnellaggio complessivo di 131 milioni di 
tdw, di cui 30 unità di 150 000 - 200 000 tdw e 63 unità di oltre 
200 000 tdw. Alla stessa data erano state ordinate o si trovavano 
in costruzione 491 navi cisterna per una stazza complessiva di 
71 milioni di tdw, di cui 49 unità di 150 000 - 200 000 tdw e 205 
unità di oltre 200 000 tdw. 
Rispetto all'anno precedente, nel 1969 i prezzi della benzina 
normale e super sono lievemente diminuiti in Germania e nei 
paesi del Benelux, laddove sono rimasti stabili in Italia e sono 
di nuovo aumentati in Francia. 
Per quanto riguarda il gasolio per autoveicoli, l'evoluzione è 
stata analoga a quella della benzina, tranne nel Belgio, dove si è 
registrato un forte aumento, provocato dall'inasprimento degli 
oneri fiscali. 
In tutt i i paesi della Comunità, salvo in Francia, i prezzi dell'olio 
combustibile hanno avuto tendenza al ribasso. Tale tendenza si 
è accentuata nell'estate per effetto degli sconti stagionali. A fine 
1969 i prezzi erano calati in misura tale da trovarsi a un livello 
appena superiore a quello registrato agli inizi del 1967, ossia 
prima della seconda crisi nel Medio Oriente. 
I prezzi dell'olio combustibile denso hanno subito una dimi-
nuzione ancora più marcata di quella dell'olio combustibile fluido. 
Soltanto nei Paesi Bassi si sono mantenuti a un livello molto 
basso praticamente per tutto l'anno. Negli altri paesi il ribasso 
si è stabilizzato a partire dal quarto trimestre. A fine anno i 
prezzi si trovavano ad un livello inferiore a quello precedente 
Ja seconda crisi nel Medio Oriente. 
C. COMBUSTIB IL I GASSOSI 
Proseguendo la sua espansione, il consumo interno lordo di com-
bustibili gassosi è passato da 714 000 Tcal nel 1968 a 838 000 Tcal 
nel 1969, con un incremento del 17% contro il 15% nell'anno 
precedente e I' 8% nel 1967. I saggi più elevati sono stati quelli 
registrati nei Paesi Bassi ( + 38%) e in Belgio ( + 26%); seguono 
la Repubblica federale (4-15%), la Francia (4-13%), l'Italia 
( + 10%) e il Lussemburgo (4- 7%). 
L'aumento del consumo ha interessato tutt i indistintamente i 
settori di consumo. Esso è stato particolarmente elevato nelle 
centrali elettriche (4- 28%) e nel settore domestico (4- 22%). 
L'aumento è stato altresì ragguardevole nell'industria (4- 14%) 
e nel settore energetico (4- 10%). L'evoluzione del consumo 
nei trasporti su strada è insignificante, giacché rappresenta appena 
lo 0,7% del consumo totale. Il consumo di combustibili gassosi 
a fini non energetici si è sviluppato in modo esitante. L'incremento 
medio dell '11% costatato in questo settore risulta da evoluzioni 
assai divergenti a seconda dei paesi : Belgio (4-51%), Paesi 
Bassi (4-37%), Italia ( 4 - 9 % ) ; Francia (4 -6%) ; in Germania 
si è mantenuto allo stesso livello del 1968, ove, tuttavia, il consumo 
non energetico rilevato si riferisce al solo gas di petrolio. 
L'incremento di consumo, dell'ordine di 124 000 Tcal, è stato 
coperto in ragione di 105 000Tcal ovvero dell'85% dalgas naturale 
il cui sviluppo è proseguito vigorosamente, assicurando nel 
1969 oltre la metà del consumo globale di gas. 
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* escluso il gas der ivato da a l t r i gas 
VII 
GAS NATURALE 
Dal 1968 al 1969 l 'al iquota del gas naturale nel consumo interno 
di combust ib i l i gassosi è passata dal 2 8 % al 3 5 % in Germania, 
dal 4 2 % al 4 5 % in Francia, dal 6 8 % al 6 9 % in Italia, da l l ' 84% 
al 8 9 % nei Paesi Bassi e dal 2 3 % al 3 7 % in Belgio. 
Nel la Comuni tà, il consumo in terno lo rdo di gas naturale è 
aumentato del 3 2 % r ispet to al 1968, ma ¡ saggi di incremento 
individuali variano da 4 - 1 1 % a 4 - 1 0 6 % in Belgio. L'aumento 
ha Interessato sopra t tu t to il set tore domestico (4- 47%) , le 
central i e let t r iche (4- 44%) e l ' industr ia (4- 26%) , consumo non 
energetico incluso). 
Ne l 1969 la produzione netta globale è stata di 48 mi l iardi di m3 
ossia di 432 000 Tcal con un aumento di 12 mi l iardi di m3 ossia 
del 3 4 % r ispetto all 'anno precedente. Ancora una vol ta il saggio 
d ' incremento più fo r te è stato quel lo dei Paesi Bassi ( + 55%) . 
Lo sviluppo è stato altresì r i levante in Germania (- f 34%) e in 
Francia (4- 24%) . L ' incremento registrato in quest 'u l t imo paese 
è imputabi le sopra t tu t to allo s f rut tamento, iniziato a fine 1968, 
del giacimento di Meillon-Saint Faust. L'Italia ha accresciuto la 
sua produzione di appena il 1 5 % ma resta il secondo p rodu t to re 
della Comuni tà, dopo il Paesi Bassi, con una produzione di circa 
la metà. 
Le fo rn i tu re di gas olandese agli a l t r i paesi della Comuni tà , 
proseguendo la loro progressione sono aumentate del 7 4 % r i -
spetto all 'anno precedente. Nel 1969 hanno raggiunto 7,5 mil iardi 
di m3 ossia 63 500 Tcal pari al 3 4 % della produzione dei Paesi 
Bassi. Questo aumento è dovuto sopra t tu t to alla crescente con-
versione delle installazioni in Belgio, nonché, per quanto concerne 
la Germania, al pieno funzionamento del gasdotto a grande 
diametro che collega Mannheim alla f ront ie ra olandese. Pertanto 
nel 1969 la produzione dei Paesi Bassi ha coper to i l 4 3 % del 
fabbisogno totale di gas naturale della Comuni tà . 
D'altra parte, le Importazioni in Francia di gas algerino, che nel 
1968 erano l ievemente d iminu i te , nel 1969 si sono accresciute 
del 3 4 % , rappresentando così ¡I 1 7 % del consumo francese. 
È proseguita l'estensione del legrosse condot te dì t raspor to del 
gas naturale. La lunghezza complessiva di questa rete è passata 
da 9 800 km a fine 1968 a l 2 000 km a fine 1969, con un incremento 
di 2 200 k m , di cui 900 in Germania, 700 in Francia e 500 in 
Italia. 
A l tempo stesso, passando da 11 a 17, il numero delle stazioni 
di compressione per il t raspor to è aumentato di sei nuove un i tà ; 
la potenza installata è così salita da 125 000 a 231 000 C.V. La nuo-
va stazione di Ommen nei Paesi Bassi rappresenta da sola 60 000 
C.V. 
Nel 1969 i prezzi del gas naturale, sia per uso domestico che per 
consumo industr iale, hanno segnato un lieve aumento in Francia 
e in Belgio, r imanendo stabilì negli a l t r i paesi. 
GAS DI COKERIE, DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
Nel 1969 la produzione di gas di coker ie e quella di gas dì a l t i -
f o rn i , entrambe condizionate dal l 'at t iv i tà della siderurgia, sono 
aumentate raggiungendo la pr ima 133 000 Tcal e la seconda 
144 000 Tcal, con un incremento r ispett ivo del 2 , 2 % e del 5 ,8% 
r ispetto al 1968. 
Nel per iodo 1968-1969 la produzione digas di officine ha cont inua-
to a regredire, scendendo da 53 700 Tcal a 48 400 Tcal ovvero da 
14 600 Tcal a 13 400 Tcal a seconda che si includa o si escluda 
la produzione derivata dì a l t r i gas (gas naturale e GPL). 
Il volume complessivo di questi gas è stato ut i l izzato in ragione 
del 1 5 % nelle central i e let t r iche, del 1 9 % nel set tore energetico, 
del 4 7 % nel l ' industr ia e del 1 6 % nel set tore domestico. 
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI E GAS DI RAFFINERIE 
Passando da 117 400 Tcal nel 1968 a 125 800 Tcal nel 1969. la 
produzione si è accresciuta del 7 ,2%. Soltanto una percentuale 
minima (2,5%) è cost i tu i ta da p rodo t t i di or ig ine pr imar ia 
(condensati o t tenu t i con la produzione del gas naturale). 
Il maggior consumatore è il set tore domestico che fa registrare 
un incremento annuo dell '8 - 9 % . 
Gl i a l t r i se t tor i pr incipal i sono quel l i del consumo non energet ico 
(materia pr ima per la chimica) con un aumento del 4 % r ispet to 
al 1968, e della trasformazione nelle officine del gas, in cui abbiamo 
una diminuzione del 2 % . Infine, il consumo nel l ' industr ia si è 
accresciuto del 7 % . 
Ne l 1969, i prezzi del gas di pet ro l io l iquefatto per uso domestico 
hanno accusato un aumento in Germania, mentre sono r imasti 
stabili negli a l t r i paesi. 
D. E N E R G I A E L E T T R I C A 
Nel 1969 ii consumo in terno lo rdo di energia elet t r ica della 
Comuni tà ha raggiunto 551 mi l iardi di k W h , con un aumento 
del 9 ,3% r ispet to a l l ' anno precedente. Questo saggio è netta-
mente superiore al saggio medio annuo di svi luppo del per iodo 
1960-1968 (7 ,3%). Esso si spiega sopra t tu t to con la congiuntura 
part icolarmente favorevole che ha caratterizzato l 'economia 
comuni tar ia durante il 1969. Il saggio di svi luppo dell ' I tal ia è 
stato pera l t ro f renato dai conf l i t t i sociali scoppiati f in dal mese di 
set tembre. Analogamente, i vari saggi indicati per la Francia 
nel la tabella seguente sono influenzati dagli avvenimenti di maggio-
giugno 1968. 
Il saggio di svi luppo del consumo industriale nella Comun i tà 
si è u l te r io rmente accresciuto, raggiungendo l '8 ,6% cont ro il 
7 , 5% nell 'anno precedente; i valor i più elevati sono stati di nuovo 
registrat i nei Paesi Bassi (4- 12,5%) e in Belgio (4- 10,5%). 
Praticamente t u t t i i set tor i industr ial i hanno beneficiato di questo 
sv i luppo; vanno tu t tav ia menzionati in particolare le fabbrica-
zioni metall iche (4- 11 ,7% cont ro 10,5%), l ' industr ia cartaria 
( 4 - 9 , 5 % cont ro 7 ,1%), i metal l i non ferrosi ( 4 - 8 % con t ro 
5,4%) e la chimica (4- 7 ,8% cont ro 6,2%). 
Il consumo del set tore dei t raspor t i ha registrato un aumento 
eccezionale sia in valore assoluto, passando dal 3 ,9% nel 1968 
al 9 ,6% nel 1969, che in valore medio degli anni 1960-1968, 
a t t r ibu ib i le sopra t tu t to al l ' Incremento dei t raspor t i fe r rov iar i , 
mercè l'alta congiuntura, nonché allo svi luppo della t razione 
elettr ica a scapito della t razione a vapore. 
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4 ­11 ,8 
— 2,7 
4­ 10,0 
Il consumo del set tore domestico, del l 'art ig ianato e dei servizi 
ha cont inuato ad accrescersi al saggio d e l l ' 1 1 % , l ievemente 
infer iore a quel lo del l 'anno precedente (11,5%), ma prat icamente 
uguale a quel lo del per iodo 1960­1968 ( 4 ­ 1 0 , 9 % ) . Pertanto il 
consumo di questi se t t o r i , che rappresenta il 3 6 % della domanda 
finale, svolge sempre più un ruo lo regolatore del consumo 
globale di energia e let t r ica. 











































































4 ­ 1 2 , 6 











* settore energetico escluso 
Per quanto riguarda la produzione, il 1969 è stato caratterizzato 
da condizioni idrologiche normal i , laddove il 1968 aveva fat to 
registrare precipi tazioni super ior i alla media. Malgrado l 'entrata 
in servizio di nuovi impiant i , la produzione idroe le t t r ica è d im i ­
nuita di 1 mi l iardo di k W h , ossia dell '1 % r ispet to al l 'anno prece­
dente. 
D'altra parte, il saldo passivo degli scambi con i paesi terz i 
(sopra t tu t to con l 'Austr ia e la Svizzera) si è r i do t t o di 3 mi l iardi 
di k W h , ossia del 2 5 % , in seguito alla d iminuzione delle fo rn i t u re 
di questi paesi e a l l ' incremento delle esportazioni comunitar ie 
verso gl i stessi paesi la cui produzione è essenzialmente idro­
e le t t r ica. 
Lo svi luppo sostenuto della domanda ha sol lecitato la produzione 
delle central i te rmiche, che si è accresciuta del 1 3 % . Anche la 
produzione di or ig ine nucleare, benché la sua al iquota nel com­
plesso della produzione sia ancora modesta, è aumentata del 
5 0 % malgrado l 'arresto prolungato di alcune centra l i . 
Quest 'anno alla produzione di energia elettr ica hanno con t r ibu i to 
per : 
—■ il 7 6 % le central i te rmiche t rad iz iona l i ; l 'appor to r ispett ivo 
è del 3 1 % per il carbone, del 1 2 % per la l ign i te , del 2 3 % 
per i p rodo t t i pet ro l i fer i e del 6 % per il gas naturale; 
— il 21 ,4% le central i i d roe le t t r i che ; 
— il 2 , 1 % le central i nuclear i ; 
— lo 0 ,5% le central i geotermiche. 
Per quanto riguarda le central i te rmiche, il consumo specifico 
medio di calore si è r i do t t o l ievemente da 336 a 334 grammi di 
equivalente carbone per k W h lo rdo . Pertanto, il consumo globale 
di combust ib i le ha seguito l 'evoluzione della produzione, pas­
sando da 124,1 a 139,3 mi l ion i di tonnel late equivalente carbone, 
con un aumento del 12 ,2%. 
L' incremento di 15,1 mi l ioni di tee è stato coper to per metà 
dai p rodo t t i petro l i fer i e per un qu in to dal gas naturale. Il consumo 
di carbon fossile è in l ieve aumento, ma questo combust ib i le 
copre appena il 4 2 % del fabbisogno con t ro il 4 5 % nel 1968. Il 
consumo di l igni te si è u l te r io rmente accresciuto del 6 % grazie 
al maggiore uso fat tone nelle central i tedesche. 
IX 
Consumo di combust ibi l i per la p roduz ione di energìa e le t t r ica 









































Quest 'anno l 'aumento della potenza degli impianti di produzione 
è stato modesto. 
Le nuove sistemazioni idrauliche han no cont r ibu i to a incrementare 
la p rodut t i v i tà annua media di circa 1,5 mi l iardi di k W h (4­ 1,3%). 
Tale appor to proviene per lo più dagli impiant i a fior d'acqua in 
Francia. 
Quanto al l 'attrezzatura termica, la potenza installata nella Comu­
nità è salita da 96 100 M W a fine 1968 a 101 400 M W a f ine 1969, 
con un aumento del 5,5%. Malgrado questo svi luppo modesto, 
il fo r te aumento dei fabbisogni di energia elettr ica ha po tu to 
essere soddisfatto senza diff icoltà, grazie alle capacità di riserva 
sufficienti e al l ' interconnessione delle re t i , in costante svi luppo. 
Per quanto riguarda il parco delle centra l i termicheconvenzional i , 
al l 'aumento della potenza installata hanno cont r ibu i to per il 
5 8 % alcuni gruppi di potenza unitaria uguale o superiore a 200 
M W . Ove si considerino i combust ibi l i ut i l izzat i , i nuovi impianti 
sono ; 
— monovalent i per il 5 4 % (carbone 2 4 % e p rodo t t i petrol i fer i 
2 8 % ) ; 
— polivalenti per il 4 6 % (prodot t i petrol i fer i /carbone 2 0 % 
e p rodo t t i petrol i feri /gas naturale 19%) . 
Per quanto riguarda gli impiant i nucleari, l'unica centrale entrata 
in servizio nel 1969 è quella francese di Saint­Laurent­des­Eaux 
(2 χ 250 M W ) . A fine anno la potenza nucleare installata nella 
Comuni tà ha raggiunto 3 350 M W , con un aumento del 1 9 % 
r ispetto allo stesso periodo dell 'anno precedente. 
X 
De energiehuishouding in 1969 
I — ALGEMENE ECONOMISCHE TOESTAND 
Het jaar 1969, dat volgde op een jaar van kracht ige expansie, 
was voor de economie van de Gemeenschap een jaar van u i t -
gesproken hoogconjunctuur. Het b ru to -p roduk t , dat, in reële 
te rmen , in 1968 reeds met 5 , 9 % was gestegen, nam in 1969 met 
7 , 1 % toe , een percentage dat sinds de inwerk ing t red ing van het 
Verdrag van Rome nog noo i t was bere ik t . 
In Duitsland steeg het b ru to nationaal p roduk t met 8 % , t e r w i j l 
d i t het voorgaande ¡aar reeds met 7 , 2 % was toegenomen. Het 
sti jgingspercentage was in Frankr i jk ongeveer even g roo t , met 
een duidel i jk verschil ten opzichte van 1968, in we lk jaar het 
stijgingspercentage onder invloed van de sociale crisis van mei-
juni slechts 4 , 8 % had bedragen. In Luxemburg nam het b ru to 
p roduk t meer toe dan in het voorgaande jaar, nameli jk met 
7 % tegen 5 ,3% in 1968. In België was de sti jging niet veel minder ; 
hier bedroeg het sti jgingspercentage 6 ,5% tegen slechts 3 ,6% 
in 1968. Het laagste sti jgingspercentage we rd in Neder land 
(5,1%) geregist reerd. Hoewel d i t percentage lager is dan dat 
we lk in 1968 werd vastgesteld, kan het n ie t temin als zeer be-
vredigend worden beschouwd. De toename, die zich in Italië heeft 
verwezenl i jk t (4- 5,9%) is bijna dezelfde als die van 1968 on-
danks de ernstige sociale conf l ic ten, die, vooral in de laatste 
v ier maanden van 1969, in d i t land aanmerkel i jke produk t ie -
verl iezen hebben veroorzaakt. 


























Ui teraard oefenden deze sociale confl icten een ongunstige in-
vloed u i t op de on tw ikke l ing van de Italiaanse industr ië le pro-
duk t ie , waarvan de st i jging ten opzichte van 1968 slechts 2 % 
bedroeg, t e r w i j l deze in de restvan de Gemeenschap u i tzonder l i j k 
g roo t was. Het gemiddelde sti jgingspercentage van alle landen 
te zamen bedroeg 1 1 % . (zie onderstaande tabel). 
Met 188,1 mi l joen inwoners in 1969 steeg de tota le bevolk ing 
van de Gemeenschap met 0 , 7 % ten opzichte van 1967; in dezelf-
de t i j d nam de beroepsbevolking met 0 , 5% toe . 
Op de arbeidsmarkt leidde de hoogconjunctuur t o t een algemene 
teruggang van de werk loosheid . 
Werk loosheidspercentages 
(in % van de beroep 
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Duitsland (B.R.) 























Het kl imaat werd in 1969, afgezien van een bet rekke l i j k koude 
w in te r , gekenmerk t door wein ig van de normale waarden 
afwi jkende tempera tu ren , behalve in de maand december, 
waarin relat ief lage tempera turen voorkwamen. 




























IJzer- en staalindustrie 
Non- fer rometa len 
Chemische industr ie 
Steen-, cement-, betonwaren- , aardewerk- en glas-
industr ie 
Mi jnbouw 
Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
Tex t ie l - , k leding- en leder industr ie 
Papierindustr ie en grafische ni jverheid 






















Il — DE ENERGIEMARKT 
De levendige economische bedri jv igheid welke het jaar 1969 
kenmerk te , had een toeneming van de vraag naar energie t o t 
gevolg. Het b ru to binnenlands energieverbruik bedroeg 784 mi l -
joen ton ske, dat is 62 mi l joen ton ske meer dan in 1968. Hier-
mede kwam het stijgingspercentage van 8 ,6% zeer dicht in de 
buur t van het percentage dat in 1968 werd geregistreerd, doch 
ruimschoots hoger dan het gemiddelde jaarlijkse percentage 
van de t ien voorgaande jaren, dat ongeveer 5 % bedroeg. 
B r u t o binnenlands energ ieverbru ik 
Duitsland (B.R.) 

































Het verbru ik van vaste brandstoffen gaf in 1969 een stabilisatie 
en eigenli jk zelfs een l ichte sti jging te zien. N ie t temin werd in de 
toename van het verbru ik wederom voornamel i jk voorzien door 
aardol ieprodukten ( 4 - 1 1 % ) en aardgas ( 4 - 3 2 % ) , zodat de 
s t ruc tuur van de vraag naar de verschillende pr imaire energie-
dragers zich is bli jven ontwikke len overeenkomstig de tendensen 
die reeds vroeger konden worden waargenomen, (zie onder-
staande tabel). 
Nadat de eigen produkt ie van pr imaire energiedragers gedurende 
de periode 1958-1965 rond de 320 mil joen ton ske was bli jven 
schommelen, t rad daarna een aanzienlijke daling in , welke pas 
in 1968 door een l icht herstel werd gevolgd. D i t herstel zette 
in 1969 door. Van 1968 to t 1969 steeg de totale produkt ie van 
pr imaire energie van de Gemeenschap nameli jk met 4 % , en 
wel van 305 t o t 318 mil joen ton ske. A l naar gelang de verschil-
lende energievormen, liep de tendens echter nogal uiteen : 
daling met 2 à 3 % voor steenkool en ruwe aardolie, st i jging van 
iets meer dan 1 % voor elektr ische energie, van 5 % voor bru in-
kool en, met een duidel i jke voorsprong, van 3 4 % voor natuur l i jk 
gas als gevolg van de steeds grotere vlucht welke de exploi tat ie 
van de Nederlandse aardgasreserves neemt. 
Produkt ie van p r i m a i r e energiedragers 
Landen / Energiedragers 
Duitsland (B.R.) 






waaronder : steenkool 
bru inkool 
aardolie 
natuur l i jk gas 
pr imaire elektr . energie 









































De handel in energiedragers tussen de Lid-Staten bereikte in 
1969 88 mil joen ton ske tegen 77 mil joen ton ske in 1968, hetgeen 
overeenkomt met een sti jging van bijna 1 4 % . De ontw ikke l ing 
van de handelsstructuur wi jst op een toeneming van het aandeel 
van natuur l i jk gas en van aardol ieprodukten ten koste van 
vaste brandstoffen. 
































St ruc tuur van het i n t r a c o m m u n a u t a i r e 
handelsverkeer in energie 
Energiedragers 1968 1969 
Vaste brandstoffen 
Aardo l ieprodukten 
Na tuur l i j k gas 
Elektrische energie 











De totale invoer ui t derde landen steeg met 1 2 % t o t 570 mi l joen 
ton ske, tegen 510 mil joen ton ske in 1968. Deze gemiddelde toe­
name omvat uiteenlopende ontwikke l ingen van de verschil lende 
p roduk ten . Zo steeg de invoer van steenkool met 1 0 % , en van 
aardolie, dat 9 0 % van de tota le invoer ver tegenwoord ig t , met 
niet minder dan 1 3 % ofwel 61 mi l joen ton ske. Een belangri jk 
deel — ongeveer een kwar t — van de invoerst i jg ing van aardolie 
was het gevolg van de on tw ikke l i ng van de buitenlandse handel 
in geraff ineerde aardol ieprodukten : een sterke sti jging van de 
expor t van raf f inader i jprodukten gepaard gaande met een daling 
van de invoer dezer p roduk ten . 
De u i tvoer naar derde landen gaf in 1969 een bui tengewoon 
sterke groei te zien : ­ f 1 7 % , t e rw i j l het gemiddelde jaarl i jkse 
sti jgingspercentage in de voorafgaande t ien jaren 4 % had bedra­
gen. De u i tvoer kwam hiermee op een totaal van 80 mi l joen 
ton ske tegen 68 mi l joen ton ske in 1968. 
Voor de buitenlandse handel in zi jn geheel on tw ikke lden zich de 
invoer­ of uitvoersaldo's van de belangri jkste p roduk ten als 
vo lg t : 
Sa ldo 's van de buitenlandse handel m e t de rde landen 










































De leveranties voor de zeescheepvaart, die ui ts lu i tend bestonden 
u i t aardo l ieprodukten, beliepen in 1969 bijna 38 mi l joen ton ske; 
ten opzichte van 1968 betekende d i t een st i jg ing van 1 6 % , tegen 
1 2 % in het voorgaande jaar. 
De afhankeli jkheidsgraad van de energievoorz iening* is voor de 
Gemeenschap met 1 punt gestegen. In Italië onderging de 
afhankelijkheidsgraad geen wi jz ig ing, noch in Luxemburg, 
maar Neder land gaf een sterke daling te zien (— 8 punten), 
t e rw i j l in de andere landen een st i jging met 2 à 3 punten plaats­
vond . 
* Bepaald door de verhouding : 
Netto­invoer minus zeescheepvaart 
Bruto binnenlands verbruik • ¡n % 
De globale balans van de Gemeenschap over het jaar 1969 kan 
als vo lgt wo rden samengevat : 
miljoen ton ske 
PRODUKTIE V A N PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 318 
4­ Invoer 4­ 570 4­ 570 
BRUTO BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN 888 
U i t voe r — 80 — 80 
NETTO­ INVOER 490 
— Zeescheepvaart 
4­ Voorraadverminder ing 




III — DE ENERGIEDRAGERS 
A . V A S T E B R A N D S T O F F E N 
STEENKOOL 
De ui tzonder l i jke conjuncturele toestand waardoor 1969 werd 
gekenmerk t , had een gunstige invloed op de ko lenmark t . 
De daling van de vraag naar steenkool , we lke sinds een aantal 
jaren kon worden vastgesteld, kwam t o t staan; het b ru to b in­
nenlands ve rb ru ik nam zelfs enigszins toe , en bere ik te 204 mi l ­
joen ton ske, tegen 201 mi l joen ton ske in 1968, voornamel i jk 
als gevolg van de toeneming van de behoeften van de cokes­
fabr ieken (­ f 5%) en van de elektr ische centrales (4­ 4 % ) , 
aangezien de vraag van de andere verbruikssectoren ongewi j ­
zigd bleef ( industr ie) dan wel verder terugl iep (huisbrandsector 
— 7 % ; gasfabrieken — 7 % ; vervoer — 4 0 % ) . 
In deze situatie was het n iet alleen mogel i jk de gehele lopende 
produkt ie af te ze t ten, doch tevens konden de voorraden met 
meer dan 10 mi l joen t o n worden ingekrompen en de verzu im­
diensten wegens gebrek aan afzetmogeli jkheden worden opge­
heven. 
Ill 
Wel iswaar is in de neerwaartse tendens van de produkt ie geen 
verandering gekomen, doch de steenkolenprodukt ie, welke 
167 mi l joen ton ske voor de Gemeenschap bedroeg, daalde slechts 
met 2 % ten opzichte van 1968, het laagste dalingspercentage 
dat sinds v i j f jaar kon worden vastgesteld. Evenals het voorgaande 
jaar was de inkr imping in Nederland g ro te r ( — 1 6 % ) dan in Bel-
gië (—11%) en in Frankr i jk ( — 2 % ) ; d i t laatste percentage is 
evenwel beïnvloed door de stakingen welke in de Franse mijnen 
in 1968 plaatsvonden. Daarentegen bleef de produkt ie in Duits-
land nagenoeg op het peil van de beide voorgaande jaren. 
Dat in 1969 v o o r d e Gemeenschap in haar geheel m ind er si uit ingen 
voorkwamen en daardoor een minder vergaande inkr imping 
van de produkt iecapaci tei t , kan worden verklaard u i t de ont -
w ikke l ing in Frankr i jk en vooral in Duitsland, waar ook in 1969 
de mi jnslui t ingen verder afgeremd w e r d e n ; in Nederland werd 
Immers opnieuw overgegaan t o t s lui t ingen, t e rw i j l het aantal 
s lui t ingen in België zelfs werd opgevoerd. 
I n k r i m p i n g van de produkt iecapac i te i t door 
mi jnslu i t ingen 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankr i jk 
Neder land 
België 

































De gemiddelde prestatie per ondergrondse arbeider nam verder 
toe . Voor de gehele Gemeenschap bedroeg de prestat ieverbete-
r ing 6 ,5%, hetgeen minder is dan de percentages welke in 1968 
en in 1967 werden gerealiseerd (4- 8,4%). Deze vertraging 
moet voornamel i jk aan Duitsland worden toegeschreven, waar 
de prestatie met slechts 4 % toenam, tegen 8 ,6% in het voorgaan-
de jaar, t e rw i j l de stijgingspercentages in Frankr i jk , België en 
vooral in Nederland in 1969 aanmerkel i jk hoger lagen dan in 
1968. 
O n t w i k k e l i n g van de gemiddelde prestat ie 
per ondergrondse arbe ider y 
Land 
Duitsland (B.R.) 




















Met 455 000 personen ingeschreven op 31 december 1969, 
waarvan 385 000 arbeiders en 70 000 beambten, onderging de 
personeelsbezetting in de steenkolenmijnen van de Gemeenschap 
een nieuwe ink r imp ing van 8 % , welke evenwel minder sterk was 
dan ¡n 1968 ( — 1 0 % ) en in 1967 ( — 1 2 % ) . Deze daling van de 
personeelssterkte, welke samenging met een daling van de 
produkt ie en een verhoging van de prestat ie, deed zich in de 
verschil lende landen meer of minder sterk gevoelen, waarbij 
de percentages uiteenliepen van — 4 % in Duitsland t o t — 1 9 % 
in België. 
In 1969 deden zich op de kolenmarkt sterke pri jsbewegingen voor, 
welke nog verscherpt werden door de revaluatie in Duitsland 
en de devaluatie in Frankr i jk . In Frankr i jk werden in het voorjaar 
de schaalprijzen af-mijn gemiddeld met 4 % opget rokken. In het 
najaar gingen de pri jzen nog s terker omhoog, met ongeveer 
1 0 % in alle landen van de Gemeenschap. De prakt i jk van het ver-
lenen van prijsaanpassingskortingen voor cokeskolen en hoog-
ovencokes vond evenwel voortgang. 
Het intracommunautaire handelsverkeer liep in 1969 met 1 0 % 
te rug . Deze teruggang gold voor alle leveranciers, uitgezonderd 
Frankr i jk , dat zi jn leveringen aan de andere Lid-Staten kon 
ve r ru imen . 
De invoer u i t derde landen steeg met bijna 1 0 % van 22 mil joen 
ton in 1968 t o t 24 mi l joen ton in 1969, waarmede de invoer weder-
om op het peil van 1967 kwam. De verhoging had betrekk ing 
op alle herkomst landen, behalve de Verenigde Staten, waarvan 
de leveranties stabiel gebleven zi jn. 
COKES 
De hoogconjunctuur in de ijzer- en staalindustrie leidde t o t een 
nieuwe sti jging van de behoeften aan cokesovencokes van deze 
industr ie met 7 % , hoewel de technische vooruitgang het weder-
om mogel i jk maakte het specifieke verbru ik met 3 % te verlagen. 
De vraag van de andere industr iële sectoren nam toe met 8 % , 
t e r w i j l de vraag van de huisbrandsector met 1 0 % daalde. De 
tota le behoeftensti jging werd gedekt door een verhoging van 
de produkt ie van de cokesfabrieken. De inkr imping van de voor-
raden bij de producenten welke aan het einde van het jaar een 
peil bere ik ten dat sinds twaalf jaar niet meer was voorgekomen, 
heeft het nameli jk niet meer mogeli jk gemaakt even gro te hoe-
veelheden als in 1968 aan de voorraden te on t t rekken . Deze 
ink r imp ing van de beschikbare hoeveelheden werd grotendeels 
gecompenseerd door een verminder ing van het uitvoersaldo 
van de Gemeenschap, op zi jn beur t veroorzaakt zowel door een 
aanzienlijke toeneming van de invoer als door verminder ing 
van de ui tvoer. De cokesovencokesbalans kan als vo lgt worden 
samengevat : 
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en impor teurs 
IV 
De produktie van gascokes handhaafde zich op hetzelfde peil 
als in 1968. Terwijl er in Nederland in het geheel geen gascokes 
meer wordt geproduceerd en de produktie daarvan in Frankrijk 
nog slechts te verwaarlozen hoeveelheden omvat, liep de produk-
tie in Italië nog verder terug en nam in Duitsland in geringe mate 
toe, aangezien de toestand op de cokesmarkt een gunstige 
invloed uitoefende op de produktie van de Duitse gascokes-
bedrijven. 
BRUINKOOL 
De opleving in de produktie van bruinkool, welke in 1968 in-
trad, zette in 1969 door met een stijging van 6%, te verklaren 
door de toeneming van de behoeften van de elektrische centrales 
(4- 6%). Deze toename kwam op rekening van de in Duitsland 
gewonnen jongere bruinkool. 
De produktie van bruinkoolbriketten nam in zeer geringe mate 
toe, zulks ter gedeeltelijke compensatie van een vermindering 
van de invoer. De vraag van de industrie nam verder af, terwijl 
de vraag van de huisbrandsector zich heeft gestabiliseerd. 
B. VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
De aardoliehuishouding in de wereld werd in 1969 nog steeds 
verstoord door de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten, 
welke werd gekenmerkt door het gesloten blijven van het Suez-
kanaal en het uitvallen gedurende vier maanden van de olie-
pijpleiding tussen Saoedie-Arabië en Sidon (Tapline). Evenwel 
werd verdere uitbreiding gegeven aan de olietankervloot en 
werd in grotere mate een beroep gedaan op de dichtstbijzijnde 
producenten, waarbij aanzienlijk grotere hoeveelheden werden 
betrokken uit Libië; bovendien werden de leveringen uit Nigeria 
hervat. 
Dank zij de volledige dekking van de behoeften kon het verbruik 
van aardolieprodukten in 1969 met 1 1 % stijgen, hetzelfde per-
centage dat het voorgaande jaar werd geregistreerd. 
Van de belangrijkste produkten, bleven de stijgingspercentages 
van het verbruik op hetzelfde hoge niveau als in 1968, dat wil 
zeggen 15% voor gasolie en lichte stookolie en 9% voor residuele 
stookolie, dus zelfs iets hoger dan in het voorgaande jaar (7%). 
De belangrijkste factoren waardoor het verbruik van aardolie-
produkten werd beïnvloed, waren : 
— enerzijds, wat de omzetting in de thermische elektrische 
centrales betreft, de terugkeer tot normale hydrologische 
omstandigheden — in 1968 waren zij uitzonderlijk gunstig 
geweest — en de voortdurend groeiende vraag naar elek-
trische energie, waardoor de behoeften aan brandstoffen 
met 12 % ofwel met 15 miljoen ton ske stegen; de helft 
hiervan werd door residuele stookolie gedekt; 
— anderzijds werd het gebruik van aardolieprodukten meer' 
of minder sterk beïnvloed door de voortdurende penetratie 
van het aardgas, een ontwikkeling die vooral in Nederland 
bijzonder sterk aan de dag treedt : het verbruik van vloeibare 
brandstoffen in de huisbrandsector kromp sterk in en het 
verbruik in de sector „industrie" onderging opnieuw een 
vermindering. 
Het stijgingspercentage van het wegvervoer bleef betrekkelijk 
bescheiden, vooral wat gasolie betreft. Daarentegen veroorzaakte 
de expansie van het luchtverkeer een stijging van het verbruik 
van vliegtuigbrandstoffen met ongeveer 16%. 
In de huisbrandsector leidde de strenge winter tijdens het eerste 
kwartaal en aan het einde van het jaar tot een belangrijke stijging 
van de aankopen van lichte stookolie, welke in Duitsland zelfs 
ruim 23% bedroeg en in België niet minder dan 15 %. In Italië 
wordt in toenemende mate gasolie voor verwarmingsdoel-
einden toegepast, ten dele dank zij gunstige fiscale voorwaarden, 
maar vooral door uitbreiding van de maatregelen ter bestrijding 
van de luchtverontreiniging tot nieuwe woongebieden. 
Het niet-energetisch verbruik gaf een zekere vertraging te zien 
wegens de aanzienlijk minder sterke groei van de petrochemische 
industrie in 1969 (4- 1 1 % tegen 4- 40% in 1968). 

































































De in de Gemeenschap zelf gewonnen hoeveelheden ruwe olie 
liepen in 1969 nog verder t e r u g ; in dat jaar vertegenwoordigden 
zij nog slechts 3 ,7% van de totale beschikbare hoeveelheden 
tegen 4 , 3 % in 1968. 
Produkt ie van r u w e ol ie in de Gemeenschap 
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Duitsland (B.R.) 
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De invoer van ruwe aardolie u i t derde landen steeg van 317 
mil joen ton in 1968 t o t 360 mil joen ton in 1969, d.w.z. met 1 3 % 
een zelfde stijgingspercentage als in het voorafgaande jaar. 
De invoer vertegenwoordigde aldus 1 7 % van de were ldproduk-
t i e . 
Meer dan 9 0 % van de voorziening van de Gemeenschap w o r d t 
gedekt door aanvoer ui t het Midden-Oosten en Af r ika . Hoewel 
de leveringen u i t het Midden-Oosten kwant i tat ief toenamen, 
ging het aandeel daarvan verder te rug , t e rw i j l de Afrikaanse 
landen hun leveringen zowel in absolute als in relatieve zin sterk 
vergroo t ten . Opval lend was hierbi j dat Libië, waarvan de leverin-
gen de 100 mil joen ton overschreden, alleen al voorzag in 2 8 % 
van de invoer in de Gemeenschap. 
Invoer van r u w e olie ui t derde landen 
Oorsprong 
Weste l i j k halfrond 
Af r ika 
Midden-Oosten 
Oost-Eu ropa 








































Bij het buitenlandse handelsverkeer in raf f inaderi jprodukten 
constateren w i j een verminder ing van de invoer en een sterke 
toeneming van de ui tvoer. Het saldo van het handelsverkeer van 
de Gemeenschap met derde landen ver toonde een overschot 
van de u i tvoer van ongeveer 34 mil joen t o n , dat is een sti jging 
van 4 5 % ten opzichte van 1968. Het intracommunautaire handels-
verkeer nam toe met 21 % . 
De zeescheepvaart gaf een tamel i jk sterke expansie te zien. De 
vraag bedroeg meer dan 26 mil joen t o n , dat is 3,6 mil joen ton 
of 1 6 % meer dan het voorgaande jaar. 
De raffinagecapaciteit in de Gemeenschap werd verder opgevoerd 
en bereikte aan het einde van het jaar 481 mil joen t o n , dat Is 53 
mil joen ton of 12,4% meer dan een jaar tevoren. In 1968 werd een 
capaciteitsvergroting van 37 mil joen ton of 9 ,5% geregistreerd. 
In 1969 werd slechts één nieuwe raffinaderij in bedri j f gesteld, 
nameli jk in Frankri jk (3,5 mil joen ton) , t e rw i j l een raffinaderij 
in Duitsland werd stilgelegd (0,55 mil joen ton) . De belangri jkste 
veranderingen vloeien dus voo r t ui t de capaciteitsvergroting 
van de bestaande installaties. Meer in ' t bi jzonder vonden in Neder-
land op gro te schaal capaciteitsuitbreidingen plaats waarbij een 
van de raffinaderijen, met een atmosferische disti l latiecapaciteit 
van 24,5 mil joen t on , thans de grootste te r wereld is geworden. 
De in de raffinaderijen ingezette hoeveelheden ruwe olie namen 
gemiddeld met bijna 1 4 % toe, waarbij de on tw ikke l ing van land 
t o t land echter zeer ui teenloopt, aangezien deze niet alleen 
voor tv loe i t ui t capaciteitsveranderingen in 1969, doch ook u i t 
veranderingen in 1968. 
De net to-produkt ie van de raffinaderijen hield geli jke t red met 
de on tw ikke l ing van de ingezette hoeveelheden; de produkt ie -
s t ruc tuur onderging nagenoeg geen verandering. 
VI 


























































373,3 4- 13,7 
De were ld tankerv loo t telde eind 1969 3 344 ol ietankers van 7 000 
t d w en meer, hetgeen overeenkomt met een totale tonnage van 
131 mil joen t d w . D i t tota le aantal omvat te 30 schepen van 
150 000 t d w t o t 200 000 t d w en 63 schepen van meer dan 200 000 
t d w ; daarnaast waren op dezelfde datum 491 tankers, in totaal 
metende 71 mil joen t d w , in bestell ing of in aanbouw, waaronder 
49 eenheden van 150 000 t o t 200 000 t d w en 205 eenheden van 
meer dan 200 000 t d w . 
In 1969 gingen de pri jzen voor gewone en super-benzine ten 
opzichte van 1968 in Duitsland en in de Benelux-landen enigszins 
omlaag, t e rw i j l zij in Italië stabiel bleven en in Frankr i jk opnieuw 
omhoog gingen. 
De prijs van autogasolie toonde een overeenkomstige ont -
w ikke l ing behalve in België, waar de prijs sterk steeg als gevolg 
van een aanzienlijke belastingverhoging. 
De pri jzen van l ichte stookol ie toonden in alle landen van de 
Gemeenschap, behalve Frankr i jk , een dalende tendens. Deze 
tendens werd in de zomer nog vers te rk t door de seizoensprijs-
ko r t i ng . Eind 1969 waren de pri jzen dermate sterk teruggelopen, 
dat zij op een niveau lagen dat nauweli jks hoger was dan het 
pri jspei l begin 1967, dat w i l zeggen voor de tweede crisis in het 
Midden-Oosten. 
De pri jzen van zware stookol ie gingen nog meer omlaag dan die 
van l ichte stookol ie . Slechts in Nederland handhaafden de 
pri jzen zich gedurende nagenoeg het gehele jaar op een zeer 
laag niveau. In de andere landen kwam de daling pas in het 
vierde kwartaal t o t staan. Aan het einde van het jaar waren 
de pri jzen gezakt t o t een peil dat lager lag dan voor de tweede 
crisis in het Midden-Oosten. 
C. G A S V O R M I G E B R A N D S T O F F E N 
Het b ru to binnenlands verbru ik van gasvormige brandstoffen 
zet te zi jn expansie Yerder voo r t , het nam van 714 000 Tcal 
in 1968 toe t o t 838 000 Tcal in 1969, dat is een st i jging van 1 7 % 
tegen 1 5 % in het ¡aar 1968, en 8 % in 1967. De toeneming was 
het g roo ts t in Nederland (4- 38%) en in België (4- 26%) , ge-
volgd door Duitsland (+ 15%) , Frankr i jk (4- 13%) , Italië 
4- 10%) en Luxemburg (4- 7%) . 
De toeneming van het ve rb ru ik s t rekte zich ui t over alle ver-
bruikssectoren. Bi jzonder sterk nam het ve rb ru ik toe bij de elek-
tr ische centrales (4- 28%) en in de huishoudel i jke sector (4- 22%) . 
Ook bij de industr ie (4- 14%) en in de sector energie (4- 10%) 
steeg het verbru ik aanzienli jk. De on tw ikke l ing bij het wegver-
voer speelde geen ro l van betekenis, aangezien het ve rb ru ik in 
deze sector slechts 0 , 7 % van het tota le ve rb ru ik ver tegenwoor-
digde. Het ve rb ru ik van gasvormige brandstoffen voor niet-
energetische doeleinden ten slot te toonde een wisselvallig ver-
l oop ; weliswaar beliep de sti jging gemiddeld 1 1 % , doch d i t per-
centage is het resultaat van per land sterk ui teenlopende ont -
wikkel ingen : België (4- 51%) , Nederland (4- 37%) , Italië (4- 9%) , 
Frankr i jk (4- 6 % ) , t e r w i j l het verbru ik in Duitsland ten opzichte 
van 1968 gel i jk bleef; de Duitse cijfers betreffen evenwel ui ts lui-
tend het niet-energetisch verbru ik van aardoliegassen. 
De toeneming van het ve rb ru ik in 1969 ten opzichte van 1968 
met 121 000 Tcal we rd voor 105 000 Tcal ofwel 8 5 % gedekt door 
natuur l i j k gas, dat zijn snelle on tw ikke l ing kracht ig voor tze t te , 
en in 1969 meer dan de helft van het to ta le gasverbruik dekte. 
B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k n a a r g a s s o o r t e n 





































* uitgezonderd gas afgeleid van andere gassoorten 
VII 
NATUURLIJK GAS 
Van 1968 t o t 1969 steeg het aandeel van natuur l i jk gas in het 
binnenlands verbru ik van gasvormige brandstoffen in Duitsland 
van 2 8 % t o t 3 5 % , in Frankr i jk van 4 2 % t o t 4 5 % , in Italië van 
6 8 % t o t 6 9 % , in Nederland van 8 4 % t o t 8 9 % en in België van 
2 3 % t o t 3 7 % . 
Het b ru to binnenlands verbru ik van natuur l i jk gas nam in de 
Gemeenschap als geheel in 1969 ten opzichte van 1968 toe met 
3 2 % , waarbi j echter de landeli jke stijgingspercentages ui teen-
lopen van 4 - 1 1 % in Italië t o t 4- 1 0 6 % in België. Gezien naar 
verbruikssectoren was de sti jging het grootst in de huishoudeli jke 
sector (4- 4 7 % ) , bij de elektr ische centrales (4- 44%) en in de 
industr ie (met inbegrip van niet-energetisch verbru ik : 4- 26%) . 
De totale ne t toproduk t ie beliep in 1969 48 mil jard m3 ofwel 
432 000 Tcal, dat is een toeneming van 12 mil jard m3, 3 4 % ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Het meest opvallende stijgings-
percentage ver toonde wederom Nederland (4- 55%) . O o k In 
Duitsland (4- 34%) en in Frankri jk (4- 24%) on tw ikke lde zich 
de produkt ie kracht ig. De in het laatste land geregistreerde 
sti jging vloei t voornamel i jk voo r t u i t de exploi tat ie van de 
aardgasreserves te Meillon-Saint-Faust aan het einde van 1968. 
Italië voerde zijn p rodukt ie slechts met 1 5 % o p ; toch komt 
in de Gemeenschap d i t land als producent na Nederland op de 
tweede plaats, met een half zo grote produkt ie . 
De afzet van Nederlands aardgas in de andere landen van de 
Gemeenschap, die zich in opgaande l i jn bl i j f t on tw ikke len , nam 
ten opzichte van 1968 met 7 4 % toe en beliep aldus in 1969 7,5 
mil jard m3 ofwel 63 500 Tcal, hetgeen overeenkomt met 3 4 % 
van de produkt ie van Neder land. Deze expansie is voornamel i jk 
te danken aan de sterk ui tgebreide ombouw van de installaties 
die met gas worden gestookt in België, alsmede aan het fei t 
dat Duitsland thans beschikt over een volledig in bedr i j f zi jnde 
gasleiding van gro te diameter tussen Mannheim en de Neder-
landse grens. Het tota le verbru ik van de Gemeenschap aan 
natuur l i jk gas werd aldus in 1969 voor 4 3 % gedekt door de 
Nederlandse p roduk t ie . 
De invoer van Algeri jns gas in Frankr i jk , die in 1968 in l ichte 
mate was gedaald, gaf met een sti jging van 3 4 % in 1969 wederom 
een groei te z ien; 7 % van het Franse verbru ik werd aldus gedekt 
door aardgas ui t Alger ie. 
De u i tbouw van de t ransport le id ingen voor aardgas van g ro te 
capaciteit vond voortgang. De totale lengte van d i t leidingnet, 
dat eind 1968 9 800 km bedroeg, was eind 1969 gebracht op 12 000 
km, een ui tbre id ing dus met 2 200 km, waarvan 900 km in Dui ts-
land, 700 km in Frankr i jk en 500 km in Italië. 
Parallel met deze on tw ikke l ing is het aantal compressorstations 
ten behoeve van het t ranspor t met 6 eenheden toegenomen 
t o t 17 eenheden. Het geïnstalleerde vermogen is aldus gestegen 
van 125 000 PK t o t 231 000 PK waarvan alleen reeds 60 000 PK 
voor rekening komt van het nieuwe station te Ommen in Neder-
land. 
De pri jzen van aardgas, zowel voor huishoudeli jk als voor i n -
dustr ieel gebruik , liepen in 1969 in Frankr i jk en in België in l ichte 
mate op. Daarentegen bleven de pri jzen in de andere landen 
stabiel. 
COKESOVENGAS, H O O G O V E N G A S EN FABRIEKSGAS 
De produkt ie van cokesovengas en hoogovengas, die voornamel i jk 
w o r d t bepaald door de bedri jvigheid in de ijzer- en staalindustrie, 
nam in 1969 toe . De produkt ie van cokesovengas bedroeg 
133 000 Tcal en van hoogovengas 144 000 Tcal, waarmede deze 
met resp. 2 , 2% en 5 ,8% ten opzichte van 1968 steeg. 
De produkt ie van fabrieksgas liep verder te rug en daalde van 
1968 t o t 1969 van 53 700 Tcal t o t 48 400 Tcal ; in deze cijfers is 
de omzet t ing van andere soorten gas (natuur l i jk gas en vloeibaar 
petroleumgas) mede begrepen, zonder deze omzett ing bedragen 
de cijfers resp. 14 600 Tcal en 13 400 Tcal. 
Het verbru ik van deze dr ie gassoorten te zamen was in 1969 
als volgt samengesteld : 1 5 % in de elektr ische centrales, 1 9 % 
in de sector energie, 4 7 % in de industr ie en 1 6 % in de huishou-
del i jke sector. 
VLOEIBAAR GAS EN RAFFINADERIJGAS 
De produkt ie van deze beide gassoorten steeg van 117 400 Tcal 
in 1968 t o t 125 800 Tcal in 1969, ofwel met 7 , 2 % ; de p roduk t ie 
omvatte een slechts ger ing gedeelte (2,5%) produkten van p r i -
maire oorsprong (condensaten, verkregen bij de produkt ie van 
natuur l i jk gas). 
De huishoudeli jke sector is de belangri jkste afnemer van pet ro-
leumgas (vloeibaar gas) : het verbru ik in deze sector neemt 
regelmatig met 8 à 9 % per jaar toe . 
Voorts w o r d t het verbru ik in belangri jke mate gevormd door 
het niet-energetische verbru ik (grondstof voor de chemische 
industr ie), gestegen met 4 % ten opzichte van 1968, de omzet t ing 
in de gasfabrieken, 2 % minder dan in 1968, en ten slotte het 
ve rb ru ik in de industr ie dat met 7 % is gegroeid. 
In 1969 ondergingen de pri jzen van vloeibaar petroleumgas voor 
huishoudeli jk gebru ik in Duitsland een verhoging, doch in de 
andere landen bleven zi j ongewi jz igd. 
D. E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Het b ru to binnenlands ve rb ru i k van elektr ische energie in de 
Gemeenschap beliep in 1969 551 mi l jard k W h , dat is 9 ,3% meer 
dan in 1968. D i t percentage l igt aanmerkel i jk hoger dan h e t 
gemiddelde stijgingspercentage van 7,3 in de periode 1960-1968 
en kan voornamel i j k worden toegeschreven aan de buitengewoon 
gunstige conjunctuur waardoor de economie van de Gemeen-
schap in d i t jaar we rd gekenmerkt . Het stijgingspercentage werd 
in Italië evenwel beïnvloed door de sociale confl icten die in d i t 
land in september u i tbraken. De percentages welke in de onder -
staande tabel voor Frankr i jk z i jn vermeld , werden beïnvloed 
door de gebeurtenissen van mei-juni 1968. 
Het stijgingspercentage van het industr iële verbru ik van de Ge-
meenschap ging wederom omhoog en kwam op 4- 8,6 tegen 
7,5 in het voorgaande jaar, waarbi j de hoogste waarden, 
opnieuw in Nederland (4- 12,5%) en in België (4- 10,5%) wer -
den bere ik t . Deze versnelde groei deed zich nagenoeg in alle 
bedri j fstakken voor , maar vooral in de metaalverwerkende 
industr ie (4- 11 ,7% tegen 10,5%), de papier- en kartonindustr ie 
( 4 - 9 , 5 % tegen 7 % ) , de non-ferrometalen ( 4 - 8 , 0 % tegen 
5,4%) en de chemische industr ie (4- 7 , 8% tegen 6,2%). 
Het verbru ik van de sector vervoer toonde een ui tzonder l i jke 
st i jging met 9 ,6% tegen 3 ,9% in 1968 en in de gehele periode 
1960-1968 (jaargemiddelde) : deze sti jging komt voornamel i jk 
voor rekening van de spoorwegen, die enerzijds hun vervoer als. 
gevolg van de hoogconjunctuur zagen toenemen en anderzijds 
op g ro te schaal van stoomtract ie op elektr ische t ract ie omscha-
kelden. 
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Het stijgingspercentage van het verbruik voor huishoudelijke 
doeleinden, ambacht en dienstverlening bedroeg ten slotte 11, 
een percentage dat enigszins lager lag dan dat van het jaar daar­
voor (11,5), doch nagenoeg gelijk aan het percentage over de 
periode 1960­1968 (4­ 10,9). Deze sector, welke 36% van de 
totale vraag uitmaakt, heeft haar regulerende invloed op het 
totale verbruik van elektrische energie nog versterkt. 








Huishoudelijke en 1969/1968 









































































*) uitgezonderd sector energie 
Wat de produktie betreft, werd 1969 gekenmerkt door normale 
hydrologische omstandigheden in tegenstelling tot 1968, in welk 
jaar de waterhuishouding boven het gemiddelde lag. Ondanks de 
inbedrijfstelling van nieuwe produktie­eenheden nam de elek­
triciteitsproduktie uit waterkracht met 1 miljard kWh ofwel 
1%af. 
Het ¡nvoersaldo van de uitwisseling met derde landen (voorna­
melijk met Oostenrijk en Zwitserland) daalde met 3 miljard 
kWh of wel 25%, aangezien de invoer uit deze landen daalde, 
terwijl de uitvoer van de Gemeenschap naar deze landen, die 
hoofdzakelijk op hydro­elektrische centrales zijn aangewezen, 
steeg. In verband met de voortdurend stijgende vraag werd in 
belangrijke mate een beroep gedaan op de thermische centrales, 
waarvan de produktie met 13% is toegenomen. De produktie 
van kernenergiecentrales, waarvan het aandeel in de totale 
produktie nog bescheiden is, nam toe met 50%, ondanks het feit 
dat een aantal centrales gedurende langere ti jd moesten worden 
stilgelegd. 
In 1969 was de produktie van elektrische energie als volgt ver­
deeld : 
— 76% werd geleverd door conventionele thermische centrales, 
•waarvan 3 1 % op basis van steenkool, 12% bruinkool, 23% 
aardolieprodukten en 6% aardgas, 
— 21,4% door hydro­elektrische centrales, 
—■ 2 , 1 % door kernenergiecentrales, 
— 0,5% door geothermische centrales. 
Wat de thermische centrales betreft, daalde het gemiddelde 
specifieke brandstofverbruik slechts in geringe mate, namelijk 
van 336 tot 334 gram ske per bruto kWh. Het totale brandstof­
verbruik liep derhalve praktisch parallel met de ontwikkeling 
van de produktie, en steeg van 124,1 tot 139,3 miljoen ton ske, 
of wel met 12,2 %. 
Deze toename van 15,1 miljoen ton ske werd voorde helft gedekt 
door aardolieprodukten en voor een vijfde door natuurlijk gas. 
Hoewel het steenkoolverbruik een lichte stijging vertoonde, 
werd toch niet meer dan 42% van de behoeften door deze 
brandstof gedekt tegen 45% in 1968; het verbruik van bruinkool 
nam verder toe met 6% in verband met de aanhoudende vraag 
naar deze brandstof bij de duitse centrales. 
IX 
Brandstofverbruik voor de produkt ie 
van elektr ische energie in conventionele thermische centrales 
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W a t de produktie- instal lat ies betref t , was de u i tbre id ing van het 
vermogen in 1969 tamel i jk beperkt . 
Als gevolg van de inbedri j fneming van nieuwe hydro-elektr ische 
installaties nam de mogeli jke produkt ie in een gemiddeld jaar 
toe met ongeveer 1,5 mil jard k W h (4- 1,3%). Deze toeneming 
komt grotendeels voor rekening van in Frankri jk gebouwde 
r iv iercentrales. 
W a t de thermische ui t rust ing betref t , nam het geïnstalleerde 
vermogen in de Gemeenschap van 96 100 M W aan het einde van 
1968 toe t o t 101 400 M W aan het einde van 1969, d.w.z. met 5,5%. 
Ondanks deze bescheiden groei van het vermogen, kon aan de 
zeer s terk gestegen behoeften aan elektrische energie gemak-
kel i jk worden voldaan dank zij de aanwezigheid van voldoende 
reservecapaciteiten en het fe i t , dat de bestaande netten steeds 
meer gekoppeld worden . 
5 8 % van de u i tbre id ing van het geïnstalleerde vermogen der 
conventionele thermische centrales komt voor rekening van een-
heden van 200 M W en meer. Beschouwd naar verstookte brand-
stoffen, zijn de nieuwe installaties als volgt ui tgerust : 
— monovalente ui t rust ingen 5 4 % (waarvan 2 4 % steenkool en 
2 8 % aardol ieprodukten) 
— polyvalente ui t rust ingen 4 6 % (waarvan 2 0 % aardol ieproduk-
ten/steenkool en 1 9 % aardol ieprodukten/natuur l i jk gas). 
In 1969 werd slechts één nieuwe kernenergiecentrale in bedri j f 
genomen, nameli jk de Franse centrale te Saint-Laurent-des-
Eaux (2x250 M W ) . Hiermede kwam het geïnstalleerde nucleaire 
vermogen in de Gemeenschap op 3 350 M W e aan het einde 
van het jaar, dat is 1 9 % meer dan aan het einde van 1968. 
The state of the energy economy in 1969 
I — THE GENERAL ECONOMIC SITUATION 
Fol lowing a year of vigorous expansion, 1969 was a period of 
intense economic act iv i ty in the Commun i t y . The gross product 
which in 1968 had already g rown 5 .9% in real te rms showed an 
increase of 7 . 1 % in 1969, a rate unequalled since the Rome 
Treaty came in to force. 
This social unrest clearly had an unfavourable influence on the 
development of Italian industr ia l product ion which showed an 
increase of only 2 % in 1968, whereas exceptional ly rapid g r o w t h 
was recorded in the rest of the Commun i t y , the average overal l 
rate being 1 1 % (see table at foo t of page). 
In Germany the gross national product rose 8 % , compared w i t h 
7 . 2 % in the previous year. An increase of the same o rde r was 
recorded in France after the 4 . 8 % g r o w t h rate of 1968, a f igure 
which reflects t he social upheaval in May-June of that year. In 
Luxemburg the gross national product was 7 % up on the level 
of the previous year, compared w i t h 5 .3% in 1968. The rise was 
practically as good in Belgium (6 .5%, compared w i t h only 3 .6% 
in 1968). The lowest g r o w t h rate was recorded in the Netherlands 
(5 .1%) ; al though this increase was lower than that of 1968, i t is 
st i l l very satisfactory. The increase in Italy (4- 5.9%) is nearly 
equal to that of 1968 in spite of the fact tha t serious industr ial 
unrest in this count ry , part icular ly in the last four months of 
1969, brought about considerable losses in product ion . 


























The to ta l populat ion of the Commun i t y increased by 0 .7% t o · 
188.1 mi l l ion in 1969, wh i le the civi l ian labour force increased 
by 0 .5%. 
O n the labour market , the high level of economic act iv i ty brought 
about a general reduct ion in unemployment . 
U n e m p l o y m e n t r a t e 

























As regards weather condit ions, the w in te r was relatively cold but 
in the rest of 1969 temperatures were round about the average, 
except fo r December, which was also a cold month . 


























(Community as a whole) 
Energy 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Chemicals 
Non-metal l ic mineral products 
Extract ion 
Food, d r ink and tobacco 
Text i les, leather and clothing 
Paper and pr in t ing 






















I l — T H E ENERGY MARKET 
The high level of economic act iv i ty in 1969 led t o an increase in 
the demand for energy. Gross inland energy consumption total led 
784 mi l l ion tee, an increase of 62 mi l l ion tee over 1968. The rate 
of increase was thus 8 .6% which is very close to that -ecorded 
in 1968 but considerably above the average annual rate of the 
ten previous years which was in the order of 5%. 
product ion of pr imary energy rising 4 % f rom 305 to 318 mi l l ion 
tee f rom 1968 to 1969. However, the t rend varied according to 
the source : a drop of 2 - 3 % for hard coal and crude o i l , an 
increase of sl ight ly more than 1 % for electrical energy, 5 % for 
l igni te and, in marked contrast, an increase of 3 4 % for natural 
gas as a result of the cont inued development of natural gas ex-
t rac t ion f rom the Netherlands gas fields. 
Gross inland energy consumpt ion 
Coun t ry 
G e r m a n y (F .R . ) 
France 
Italy 
N e t h e r l a n d s 
Belg ium 
L u x e m b o u r g 





























Product ion of p r i m a r y sources 
In 1969, a t rend towards stabil isation, indeed a slight increase, 
was noted in the consumption of solid fuels. Nevertheless the 
g r o w t h in consumption occurred mainly in petro leum products 
(4- 11%) and natural gas (4- 32%) , thus consolidating previous 
t rends in the s t ructure of demand for the various forms of pr imary 
energy, (see table on foot of page), 
Having f luctuated around 320 mi l l ion tee dur ing the period 1958-
1965, product ion of pr imary sources of energy showed a notice-
able drop, and i t was not unt i l 1968 that a sl ight recovery was noted. 
The recovery was consolidated in 1969, the to ta l Communi ty 
Coun t ry / Source 
G e r m a n y (F .R . ) 
France 
Italy 
N e t h e r l a n d s 
Belg ium 
L u x e m b u r g 
C o m m u n i t y 
i .e . hard coal 
l igni te 
c r u d e oi l 
natural gas 
p r i m a r y e l e c t r i c a l e n e r g y 









































Trade in energy among the Member Countr ies amounted to 
88 mil l ion tee, as compared w i t h 77 mi l l ion tee in 1968, showing 
an increase of close on 1 4 % . Trends in the s t ruc ture of this t rade 
show the increasing importance of natural gas and petro leum 
products as compared w i t h solid fuels. 


































P a t t e r n of i n t r a - c o m m u n i t y t r a d e in energy 
Energy source 


















Total impor ts f r om t h i r d countr ies rose 1 2 % t o 570 mi l l ion tee 
as compared w i t h 510 mi l l ion in 1968. This average rate masks 
trends which vary according to the product . T w o increases 
which stand ou t , however, are 1 0 % for hard coal and, in par t i -
cular, 1 3 % o r 61 mi l l ion tee fo r crude o i l , represent ing 9 0 % of 
impor ts . A considerable share—about one quar te r—of the 
increase in crude oi l impor ts is the result of the evo lu t ion of 
foreign t rade in refined pet ro leum products : a sharp rise In 
expor ts accompanied by a d rop in impor ts . 
The rise in exports t o t h i r d countr ies was part icular ly marked in 
1969: up 1 7 % , whereas the average annual increase over the 
previous ten years had been 4 % . The to ta l f igure fo r these ex-
ports was thus 80 mi l l ion tee, as compared w i t h 68 mi l l ion in 
1968. 
Taken as a whole , the impor t -expo r t t rade balance in the main ' 
products showed the fo l lowing t rends : 
Balance of e x p o r t - i m p o r t t r a d e w i t h t h i r d count r ies 
Million tee 








































Finally, disposals fo r bunker ing (consisting practically ent i re ly 
of pet ro leum products) rose 1 6 % (compared w i t h 1 2 % for the 
previous year) to 38 mi l l ion tee in 1969. 
The degree of dependance on foreign supply* wen t up 1 point 
for the Commun i ty as a who le . There was no change in Italy nor 
in Luxemburg, there was a great d rop in the Netherlands (down 
8 points) and a rise of 2 - 3 points in the other countr ies. 
As defined by the ratio: 
Net imports less bunkers 
Gross inland consumption 
in % 
The Communi ty 's overal l energy balance-sheet for 1969 can be 
summarised as fol lows : 
million tee 
P R O D U C T I O N OF PRIMARY SOURCES 318 
4- impor ts 4- 570 4- 570 
RESOURCES 
— expor ts 80 
NET IMPORTS 490 
— bunkers 
4- wi thdrawals f rom stocks 






III—SOURCES OF ENERGY 
A . S O L I D F U E L S 
H A R D C O A L 
The exceptional economic condit ions prevail ing in 1969 had a 
favourable effect on the coal market . 
in 1968. This was due mainly t o increased demand f rom coking 
plants (up 5%) and power stations (up 4 % ) . The demand in o ther 
consumer sectors remained stable ( industry) or cont inued t o 
decline (households down 7 % , gasworks down 7 % , t ranspor t 
down 40%) . 
The decline in the demand for coal, which had been cont inuing 
for several years, was arrested. Gross inland consumption even 
increased sl ightly t o 204 mi l l ion tee as compared w i t h 201 mi l l ion 
This si tuat ion made possible not only the sale of all cur ren t 
product ion but also the w i thdrawa l of more than 10 mi l l ion tons 
f rom stocks and the abandonment of shor t - t ime w o r k i n g . 
There was of course no halt to the decline in product ion, which 
tota l led 167 mi l l ion tee for the Commun i ty as a whole, but hard 
coal product ion was only down 2 % on 1968, which constitutes 
the lowest fall for five years. As in the previous year, there was 
a greater drop in the Netherlands ( — 1 6 % ) than in Belgium 
( — 1 1 % ) a n d France ( — 2 % ) . The magnitude of the drop in 
France, however, is influenced by the French p i t str ikes in 1968. 
In Germany, on the o ther hand, product ion remained practically 
stable at the same level as in the t w o preceding years. 
The cont inued s low-down in p i t closures in the Commun i ty 
as a whole dur ing 1969, on account of which reductions in capa-
c i ty were much smaller than in 1968, was at t r ibutable t o France 
and in part icular t o Germany, fo r closures resumed in the 
Nether lands and increased in Belgium. 
Product ion capacity reduct ion th rough pi t closures 



















capacity reduct ion 












Underground ou tpu t per manshift for the Commun i ty as a whole 
cont inued to increase but at a lower rate than that achieved in 
1968 and 1967 (4- 6 .5% as compared w i t h 8 .4% in the previous 
years). This slowing down was due mainly t o Germany where 
ou tpu t per manshift improved by only 4 % as compared w i t h 
8 .6% in the previous year. The corresponding rates for France, 
Belgium and especially the Netherlands were appreciably higher 
in 1969 than in 1968. 
duct ion and rise in ou tpu t per manshift, varied f rom country t o 
count ry , ranging f rom a 4 % cut in Germany to one of 1 9 % in 
Belgium. 
In 1969, the coalmarket was subject to substantial price movements 
accentuated fu r ther by the monetary readjustements in France 
and Germany. In spr ing, a 4 % average increase in ex-mine prices 
was applied in France. The movement was much more marked 
in autumn, reach ing a level of about 1 0 % , and affected al I Communi -
t y countr ies, although al ignment rebates cont inued to be given 
for coking coal and blast furnace coke. 
In t ra-Communi ty trade was down 1 0 % in 1969. This drop affected 
all suppliers w i t h the exception of those in France who were able 
t o increase the i r sales t o o ther member countr ies. 
Imports f rom t h i r d countr ies, on the o ther hand, went up some 
1 0 % f rom 22 mi l l ion tons in 1968 to 24 mi l l ion tons in 1969, 
thus regaining the i r 1967 level. This increase affected all sources 
except the Uni ted States whose sales remained stable. 
COKE 
The boom condit ions prevail ing in the i ron and steel industry 
brought about a 7 % increase in the demand for coke-oven coke 
al though technical progress had made i t possible to reduce 
the coke rate by a fu r ther 3 % . 
There was an 8 % increase in demand f rom other industries, 
whi ls t a 1 0 % reduct ion was noted in the household sector. 
The tota l increase in demand was met by an increase in product ion 
at the coking plants. 
Indeed, i t was not possible for the producers t o cont inue running 
down stocks, which at the end of the year had fallen t o the lowest 
level for twe lve years, at the same rate as in 1968. This dwindl ing 
of resources was t o a large extent offset by a reduction in Com-
muni ty exports coupled w i t h an appreciable increase in imports . 
The coke-oven coke situation can be summarised as fo l lows: 






















Employment cont inued to decline in Communi ty coalmines, but 
at a slower rate than in 1968 (down 8 % as compared w i t h 1 0 % 
in 1968 and 1 2 % in 1967). 455,000 people were employed at 
31 December 1969, i.e. 385,000 workers and 70,000 officials. 
This reduct ion in personnel, associated w i t h the drop in pro-
S u m m a r i s e d coke-oven coke balance sheet 
million tons 






























Gross inland consumpt ion + 2.5 
*) and impor te rs 
IV 
Gas coke product ion was maintained at the same level as in 1968. 
W h i l s t in the Nether lands i t disappeared completely, was ne-
gl igible in France and cont inued its decline in Italy, there was a 
slight increase in Germany, w i t h the prevai l ing state of the coke 
market sustaining product ion f rom the German gasworks 
coking plants. 
LIGNITE 
The recovery in l igni te p roduc t ion , which began in 1968, was 
sustained in 1969 w i t h a 6 % increase in b rown coal mined in 
Germany, in response t o the rising demand f rom power stations 
(+ 6%). 
The product ion of l igni te br iquet tes rose very sl ightly in o rder 
partial ly t o compensate for a drop in impor ts . Demand f rom 
industry cont inued t o decl ine, wh i le that f rom households 
remained unchanged. 
Regarding the most impor tan t products, the rate of g r o w t h in 
consumption of gas oi l and f luid fuel oi l was maintained at the 
same high level as in 1968, i.e. 1 5 % , whi le that of residual fuel 
o i l improved to 9 % , as compared w i t h 7 % in the previous 
year. 
The t w o major factors influencing the consumpt ion of pet ro leum 
products, w e r e : 
a) as far as t ransformat ion in thermal electr ic power stations 
is concerned, a re tu rn t o normal water run off, which had been 
exceptional ly high in 1968, and a sustained increase in the 
demand fo r electr ic power brought about an increase of 1 2 % 
o r 15 mi l l ion tee in the demand for fuel , half of which was 
met by residual fuel o i l . 
b) the cont inuing advance of natural gas had more o r less ad-
verse effects on the ut i l isat ion of pet ro leum products. This 
was part icular ly noticeable in the Nether lands, where there 
was a marked slowing down of consumption in households 
and a fu r the r reduct ion in the industr ial sector. 
B. L I Q U I D F U E L S 
The wor ld oi l economy in 1969 was again d isturbed by the 
cont inuing crisis in the Middle East, w i t h the Suez Canal remaining 
closed and the f low of oi l th rough the pipeline l ink ing Saudi-
Arabia w i t h Sidon (Tapline) stopped dur ing four months. Mean-
whi le , the oil industry cont inued to expand its tanker f leet 
and t o buy more oi l f r om the producers nearest at hand, in par t i -
cular by an increase in purchases f rom Lybia and Niger ia, the la t ter 
having resumed deliveries. 
W i t h supplies maintained by these means, as regards the actual 
tonnages of crude needed. Commun i t y consumpt ion of pet ro leum 
products cont inued to g row in 1969 at the same rate of 1 1 % 
as in the previous year. 
Road t ranspor t showed a fair ly modest rate of increase, part icular-
ly f o r gas o i l . On the o ther hand, the air t ranspor t boom brought 
about a 1 6 % increase in the consumpt ion of aviation fuels. 
As far as households were concerned, the severe weather con-
dit ions dur ing the f i rst th ree months and at the end of the year, 
caused a considerable increase in purchases of f lu id fuel o i l , 
which even exceeded 2 3 % in Germany and 1 5 % in Belgium. 
The use of gas oi l for heating showed a large increase in Italy, 
thanks partly t o special tax concessions but mainly t o the spread ing 
of the application of ant i -po l lu t ion regulat ion t o new urban 
areas. 
Non-energet ic consumption flagged somewhat, owing to a much 
slower development in the petrochemicals industry in 1969 
(4- 1 1 % in 1969 as compared w i t h 4 0 % in 1968). 


































































The internal crude oi l resources of the Communi ty dwindled 
fu r ther in 1969 to only 3 .7% of to ta l resources, as compared 
w i t h 4 . 3 % in 1968. 




























Crude-oi l impor ts f rom th i rd countr ies were up 1 3 % f rom 317 
mil l ion tons in 1968 to 360 mil l ion tons in 1969, i.e. the same rate 
of increase as in the previous year. These impor ts represented 1 7 % 
of wo r l d product ion. 
More than 9 0 % of Commun i ty supplies were obtained f rom the 
Middle East and Afr ica. However , although deliveries f rom the 
Middle East increased in volume, the i r relative share cont inued 
to decrease, wh i le there was a sharp relative and absolute in-
crease in supplies f rom Afr ica. Libya, overstepping the 100 
mi l l ion ton mark, alone supplied 2 8 % of Commun i ty imports . 













































External t rade in refined products showed imports down and 
a sharp increase in exports. The Communi ty 's t rade balance w i t h 
t h i r d countr ies was 34 mi l l ion tons in net exports, an increase 
of 4 5 % over 1968. Intra Communi ty t rade rose 2 1 % . 
Ships' bunkers showed fair ly vigorous expansion. Demand ex-
ceeded 26 mi l l ion tons, an increase of 3.6 mi l l ion tons or 1 6 % 
on the previous year. 
Communi ty ref inery capacity cont inued to expand and, at the 
end of the year, total led 481 mi l l ion tons, representing a year t o 
year increase of 53 mi l l ion tons or 12 .4%, as compared w i t h 
37 mi l l ion tons o r 9 .5% in 1968. Only one new ref inery was 
brought into service in 1969 (France, 3.5 mi l l ion tons), wh i le 
one ref inery was stopped in Germany (0.55 mil l ion tons). The 
main changes therefore arise f r o m the expansion of exist ing 
plants. The expansion of exist ing plant was part icularly marked 
in the Netherlands, where one ref inery has become the largest 
in the wo r l d w i t h an atmospheric dist i l lat ion capacity of 24.5 
mi l l ion tons. 
Tonnages of crude oi l processed in the refineries increased on 
average by some 1 4 % , but trends varied considerably f r o m 
country t o country since they depended on changes in capacity 
int roduced not only in 1969 but also dur ing 1968. 
Ne t product ion f rom the refineries fol lowed trends in the t on -
nages processed and its s t ruc ture remained practically unchanged. 
VI 
Refinery capacities and crude oi l processed 
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Refinery capacities 
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Crude oi l processed 
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The w o r l d tanker f leet by the end of 1969 included 3,344 vessels 
of 7,000 t d w and over, represent ing a to ta l tonnage of a 131 
mi l l ion t d w . This to ta l included 30 vessels of 150,000 to 200,000 
t d w and 63 of over 200,000. 491 tankers to ta l l ing 71 mi l l ion t d w 
were e i ther ordered o r bui ld ing at the same date, including 
49 vessels of 150,000 to 200,000 t d w and 205 of over 200,000. 
Compared w i t h 1968, the prices of regular and high octane petro l 
dropped sl ightly in 1969 in Germany and the Benelux countr ies, 
wh i le they remained stable in Italy and again showed an increase 
in France. 
Road t ranspor t diesel fuel showed as imi lar t rend to tha t of pe t ro l , 
w i t h the except ion of Belgium, where there was a sharp increase 
due t o an appreciable rise in taxat ion. 
Light fuel oi l prices showed a fall ing t rend in all countr ies of 
the Commun i t y except France. This t rend was aggravated dur ing 
summer by the seasonal reduct ion. A t the end of 1969, prices had 
declined t o such an ex ten t that they were not much higher than at 
the beginning of 1967, i.e. before the second Middle East crisis. 
Prices of heavy fuel o i l fell even more sharply than those of l ight 
fuel o i l . In the Netherlands they remained at a very low level 
almost th roughou t the year. In the o ther countr ies the decline 
did not level off unt i l the fou r th quarter . A t the end of the year 
prices were at a lower level than before the second Middle East 
crisis. 
C. G A S E O U S F U E L S 
Gross inland consumpt ion of gaseous fuels cont inued to expand 
and was up f r o m 714,000 Tcal in 1968 to 838,000 Tcal in 1969, 
an increase of 1 7 % as compared w i t h 1 5 % in the previous year 
and 8 % in 1967. The highest rates of g row th were recorded in 
the Nether lands (4- 38%) and in Belgium (4- 26%) . N e x t came 
Germany (4- 15%) , France (4- 13%) , Italy (4- 10%) and Luxem-
burg ( + 7%) . 
The increase in consumpt ion affected all consumer sectors. It was 
part icular ly marked in the power stations (4- 28%) and in house-
holds (4- 22%) . It was also appreciable in industry (4- 14%) 
and in the energy sector (4- 10%) . The development in road 
t ranspor t was not significant since th is sector only accounts 
for 0 .7% of to ta l consumpt ion. Finally, consumpt ion of gaseous 
fuels fo r non-energetic purposes showed a certain hesitancy. 
A l though there was an average increase of 1 1 % , this showed 
considerable divergencies when broken down according t o 
coun t ry : Belgium (4- 51%) , Nether lands (4- 37%) , Italy (4- 9%) , 
France (4- 6%) but a stable t rend as compared w i t h 1968 in 
Germany where however the non-energetic consumption record-
ed concerns only petro leum gases. 
Of the to ta l increase in consumpt ion f rom year t o year of 124,000 
Tcal, natural gas accounted fo r 105,000 Tcal o r 8 5 % . The natural 
gas boom cont inued apace and accounted for more than half 
of the to ta l consumption of gas in 1969. 
Gross inland consumpt ion by types of gas 










pe t ro leum gases 


























*) exc luding gas manufactured f r om o the r gases. 
VII 
N A T U R A L GAS 
The share of natural gas in the inland consumption of gaseous 
fuels rose between 1968 and 1969 f rom 28 t o 3 5 % in Germany, 
42 t o 4 5 % in France, 68 to 6 9 % in Italy, 84 t o 8 9 % in the Nether-
lands and 23 t o 3 7 % in Belgium. 
For the Communi ty as a whole the gross inland consumption of 
natural gas increased f rom year t o year by 3 2 % , but the individual 
rates of g r o w t h ranged f rom 4- 1 1 % in Italy t o 4- 1 0 6 % in Bel-
g ium. The main consumers accounting for this increase were 
households (4- 4 7 % ) , power stations (4- 44%) and industry 
( including non-energetic consumpt ion: 4- 26%) . 
Total net product ion in 1969 was 48,000 mi l l ion m3 or 432,000 
Tcal, i.e. an increase of 12,000 mi l l ion m3 o r 3 4 % as compared 
w i t h the previous year. The most marked rate of g row th was 
once again noted in the Netherlands (4- 55%) . The increase was 
also considerable in Germany (34%), and in France (4- 2 4 % ) . 
The increase recorded in France arose mainly f r om the commen-
cement of gas ext ract ion f rom the Meillon-Saint-Faust f ield at 
the end of 1968. Italy only increased its product ion by 1 5 % . 
Italy is, however, the second producer of the Communi ty after 
the Netherlands, but producing only half as much. 
Deliveries of gas f rom the Netherlands to o ther countr ies in the 
Commun i ty cont inued t o increase and were 7 4 % up on 1968. 
In 1969 these deliveries tota l led 7,500 mil l ion m3 or 63,500 Tcal, 
accounting for 3 4 % of product ion in the Netherlands. This ex-
pansion was mainly due to extended conversion of consumer 
installations in Belgium and, in Germany, t o the fact that the large 
diameter pipeline l ink ing Mannheim w i t h the Dutch f ron t ie r 
became ful ly operat ional. In this way, Dutch product ion in 1969 
met 4 3 % of tota l Communi ty demand for natural gas. 
144,000 Tcal. The respective year t o year increase were 2 . 2 % 
and 5 .8%. 
The product ion of gasworks continued its decline, decreasing 
f rom 53,700 Tcal in 1968 to 48,400 Tcal in 1969 o r f r om 14.600 
Tcal t o 13,400 Tcal, depending on whether product ion f rom o ther 
gases (natural gas and LPG) is included or not . 
Overal consumption of these gases in 1969 was dist r ibuted as 
fo l lows: 1 5 % in power stations, 1 9 % in the energy sector, 
4 7 % in industry and 1 6 % in households. 
LIQUEFIED PETROLEUM GASES A N D REFINERY GAS 
Product ion rose 7 .2% f rom 117,400 Tcal in 1968 t o 125,800 Tcal 
in 1969 It only included a small p ropor t ion (2.5%) of products of 
pr imary or ig in (condensates obtained dur ing the product ion of 
natural gas). 
The main consumer sector consisted of households (LPG) which 
increased at a constant rate of 8 t o 9 % per year. 
The o ther major consumer sectors included use for non-energetic 
purposes (raw material fo r the chemical industry), gasworks 
and finally consumption by industry. The second declined 2 % 
f rom 1968 t o 1969 whi le the o ther t w o showed a year to year 
increase of 4 % and 7 % respectively. 
in 1969, prices of LPG for household uses showed an increase in 
Germany, whi le they remained stable in the o ther countr ies. 
D. E L E C T R I C A L E N E R G Y 
On the o ther hand, impor ts of Algerian gas into France, which 
had declined sl ightly in 1968, recovered in 1969, showing a 3 4 % 
increase. These impor ts accounted for 7 % of French consumption. 
The extension of large diameter pipelines for natural gas cont inued. 
Thus the tota l length of these pipelines increased f rom 9,800 km 
at the end of 1968 t o 12,000 km at the end of 1969, an increase 
of 2,200 km (900 in Germany, 700 in France and 500 in Italy). 
In the same t ime , the number of compressor stations helping in 
the conveyance of gas, g rowing f rom 11 t o 17, was increased by 
6 new uni ts ; the corresponding installed capacity was thus raised 
f rom 125,000 t o 231,000 HP, the new station of Ommen in the 
Netherlands accounting alone for 60,000 HP. 
Natural gas prices, for both household an industrial uses, showed 
a sl ight increase in 1969 in Belgium and France. On the other hand, 
they remained stable in the o ther countr ies. 
COKE-OVEN, BLAST FURNACE A N D GASWORKS GAS 
As a result of the high level of act iv i ty in the i ron and steel 
industry, the product ion of coke-oven and blast furnace gas 
increased in 1969, the fo rmer tota l l ing 133,000 Tcal and the lat ter 
Gross inland consumption of electrical energy in the Commun i ty 
total led 551,000 mi l l ion k W h in 1969, a year t o year increase of 
9 .3%. This f igure was considerably higher than the average annual 
g row th rate of the per iod f rom 1960 to 1968: 7 .3%. It was mainly 
due t o the part icularly favourable economic condit ions prevail ing 
in the Communi ty in 1969. However , the rate of g r o w t h in Italy 
was effected by industrial disputes occurr ing f rom September 
onwards. Moreover, the different rates shown in the table 
below for France were also influenced by the events of May -
June, 1968. 
The rate of g r o w t h in Communi ty industr ial consumption of 
8 .6% showed a fu r the r increase (4- 7.5 in 1968). The highest 
figures were again recorded in the Netherlands ( 4 - 1 2 . 5 % ) 
and in Belgium (4- 10.5%). Practically all branches of industry 
were concerned in this increase, but special mention should be 
made of the engineering and other metal industry (4- 11 .7% 
as compared w i t h 10.5%), the paper industry (4- 9 .5% as com-
pared w i t h 7.1%), non-ferrous metals ( 4 - 8 . 0 % as compared 
w i t h 5.4%) and chemicals (4- 7 .8% as compared w i t h 6 .2%) . 
Consumpt ion in the t ransport sector also showed an exceptional 
increase of 9 .6%, as compared w i t h 3.9% in 1968 or on the 
average dur ing the period 1960-1968. This increase was mainly 
accounted fo r by the railways, owing to an increase in traffic 
due t o the high level of economic act iv i ty and a considerable 
extension of electrical t rac t ion at the expense of steam t rac t ion . 
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Finally, consumption in households, small industry and services 
maintained its g r o w t h at the rate of 11 % , sl ightly lower than in 
the previous year (11.5%), but practically the same as that fo r 
t he per iod f r o m 1960 to 1968 ( 4 ­ 1 0 . 9 % ) . This sector, which 
accounts for 3 6 % of final demand, has consolidated its role as a 
regulator in to ta l consumption of electrical energy. 






















































































*) excluding energy sector 
As far as product ion was concerned, water run­off in 1969 was 
average, whereas i t had been above average in 1968. In spite of 
the commissioning of new power plants, hydropower product ion 
was 1,000 mi l l ion k W h o r 1 % down on the previous year. 
Moreover, trade w i t h t h i rd countr ies (mainly Austr ia and Switz­
erland) showed a net impo r t balance in decline by 3,000 mi l l ion 
k W h or 2 5 % , as a result of a drop in impor ts f rom these coun­
tr ies and an increase in expor ts f r om the Commun i t y t o Austr ia 
and Switzer land, whose product ion is mainly hydroelectr ic. 
W i t h demand showing an upward t r end , extensive use had 
to be made of thermal power stations, whose product ion increased 
by 1 3 % . Product ion f rom nuclear power stations, although they 
only account for a small share of to ta l p roduc t ion , increased by 
5 0 % in spite of prolonged stoppages in some plants. 
The shares of the dif ferent product ion sources in the to ta l produc­
t ion of electrical energy in 1969 were as fo l lows: 
— 7 6 % f rom conventional thermal installations ( 3 1 % f rom hard 
coal, 1 2 % f rom l ign i te , 2 3 % f rom pet ro leum products and 
6 % f rom natural gas); 
—■ 21 .4% f rom hydro­electr ic instal lat ions; 
— 2.1 % f rom nuclear instal lat ions; 
— 0 .5% f rom geothermal installations. 
A t the thermal power plants, the average specific heat consump­
t ion decreased only sl ight ly, dropping f r o m 336 t o 334 gr. coal 
equivalent per gross k W h . In consequence, to ta l fuel consumpt ion 
rose, in line w i t h product ion trends, by 12 .2% f rom 124.1 t o 
139.3 mi l l ion tee. 
Half this increase of 15.1 mi l l ion tee was covered by recourse 
t o pet ro leum products and one­f i f th by recourse t o natural gas. 
Consumpt ion of hard coal rose sl ightly but th is fuel only covered 
4 2 % of demand as compared w i t h 4 5 % in 1968. Consumpt ion 
of l igni te increased by 6 % under the impetus of demand f rom 
German power stations. 
IX 
Fuel consumpt ion for electr ical energy product ion 
f r o m conventional t h e r m a l power stations 




G r o w t h 1969/1968 
















4- 2 4 . 2 % 





+ 4 4 . 3 % 






4- 12 .3% 




4- 12 .2% 
100 % 
Addi t ions to generating capacity were modest in 1969. 
New hydropower plants installed represented an increase in 
average annual product ib i l i ty of 1,500 mi l l ion k W h (-f 1.3%). 
This increase is largely accounted for by run-of- the-r iver stations 
in France. 
As regards thermal generat ion, the Communi ty 's installed 
capacity increased f rom 96,100 M W at the end of 1968 to 101,400 
M W at the end of 1969, an increase of 5.5%. In spite of this modest 
increase in power, the ext remely sharp increase in demand for 
electrical energy was met w i t hou t diff iculty, thanks to the avail­
abi l i ty of sufficient standby capacity and the interconnect ion of 
constantly expanding grids. 
As regards the Communi ty 's conventional thermal stations, 
5 8 % of the increase in installed capacity came f rom sets rating 
200 M W or more per unit . Also, f rom the point of view of fuel 
ut i l isat ion, i t may be pointed out that 5 4 % of the new capacity 
consisted of single-fired installations ( 2 4 % burning coal and 2 8 % 
petro leum products) and 4 6 % of mul t i - f i red installations ( 2 0 % 
burning petro leum products or coal and 1 9 % petroleum pro­
ducts or natural gas). 
In the nuclear f ie ld, the only new plant t o come into operat ion 
in 1969 was the French station at Saint-Laurent-des-Eaux (2 χ 
250 M W ) . This brought the Communi ty 's tota l installed nuclear 
capacity t o 3,350 M W e at the end of the year, a year-to-year 
increase of 1 9 % . 
WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UND ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
II — PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
Il _ PRINCIPALI INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Il — BELANGRIJKSTE BASISGEGEVENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
PRINCIPAL ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
AND OVERALL ENERGY BALANCE SHEETS 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 




DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT, C O M M U N A U T É 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Energie 
Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Energie é lect r ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énergie électr. thermique 
Consommation spécifique moyenne 
Production énergie électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A 4- B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 









1 8 1 , 0 T W h 




























































































































































































































































416,7 T W h 








* Défini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit. 
en % 




Consommation d'énergie dans l'industrie 
Énrryir consommée par unité de produit 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1871 1972 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 




DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
Secteur "Foyers d o m e s t i q u e s e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommation privée 
C o n s o m m a t i o n par hab i tan t 
Consommation in tér ieure b ru te 
Consommation industr ie l le 
Consommation pour les t ransports 






T e m p é r a t u r e moyenne (*) 
I m p o r t a t i o n s tota les en v o l u m e 
toutes marchandises 
produi ts énergétiques 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s en va leur 
toutes marchandises 
produi ts énergétiques 
1960 
124.3 Mtec 
2 712 Kgec 







19 445 Mio $ 

































































































































































4 167 Kgec 
1 903 Kgec 
529 Kgec 





39 253 Mio $ 
6 475 Mio S 
(') Y compris commerce, artisanat, services et agr icu l ture 
(*) E.F. : Except ionnel lement f r o i d ; T.F. : très f r o i d ; F : f r o i d ; N : no rma l ; C : chaud; T .C. : très chaud 
IMPORTABHÀNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Brutto-Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. 
Importations, nettes molns soutes 
Cons, inter, de sources primaires et équivalentes 
KENGETALLEN 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Par t des dif férentes fo rmes d 'énergie p r i m a i r e dans la consommat ion in té r ieure b ru te d 'énergie (en % ) 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Gaz naturel 
Energie électr ique pr imaire 















































































































































Production industr ie l le 
Métaux non ferreux 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Chimie 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Denrées alimentaires, boissons 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Papier et imprimerie 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Fabrications métalliques 
Consommation d'énergie 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
Energie 






E l e k t r i z i t ä t 
Umwandlung in Wärmekraftwerken 
Herkömml therm. Prod. ν. Elektr. 
Mittl. spezif. Wärmeverbrauch 
Elektrizitätserz. aus Wasserkraft 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Industr ie (A4­B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
(a) : (b) * * 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
(a) : (b) * * 
Sektor " I n d u s t r i e " (B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
0) : 0 ) * * 
Sektor " V e r k e h r " 
Verbrauch von Energie 
Benzin und Dieselölverbrauch 
Fahrzeugbestand 








106,0 T W h 





























































































































































































































































206,5 T W h 







Netto­Einfuhr minus Bunker 
* Definiert durch das Verhältnis: 
Brutto­Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. 
* * Energieverbrauch je Produktionseinheit 
i n % 
MtSKE = Millionen Tonnen 
Steinkohleneinheiten 
D E U T S C H L A N D 
Industrielle Produktion 
Energieverbrauch in der Industrie 
Energieverbrauch je Produktionseinheit 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
KENGETALLEN 
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DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Sektor " H a u s h a l t e usw." 





Verbrauch des Sektors "Verkehr" 






A b w . v. T e m p e r a t u r - M i t t e l w e r t (') 
Mengenmäßige Einfuhren insgesamt 
Alle Waren 
Energetische Produkte 




Einheimische Kohle : Koksfeinkohle -
Ruhr (Listenpreise) 
Eingeführte Kohle : Amerikanische Stein­
kohle (Durchschnittlicher Grenzwert)* 
Eingeführtes Rohöl (cif deutsche Grenze)* 
Normal benzi n (Tankst.-Verkaufspreise) 
Heizöl extra leicht (Düsseldorf) 
Schweres Heizöl (Düsseldorf) 
Flüssiggas : Verwendung in Haushalten 
Abgeleitete Gase : 
Verwendung in Haushalten (Düsseldorf) 
Verwendung in der Industrie (Frankf.) 
Elektrizität : Hochspannung 
Niederspannung 
Verbraucherpreise : Gesamt* 
davon : Heizung und Beleuchtung* 
Frachten * 
Kohle : Hampton Roads-Hamburg-
Bremen-Emden (3) 
Rohöl : Persischer Golf-Hamburg 
D E U T S C H L A N D 
1960 
54,0 MtSKE 
3 784 kgSKE 







10 103 Mio $ 



































































































































































































































































































































5 172 kg SKE 
2 333 kgSKE 
604 kgSKE 




1 225 KWh 
24 926 Mio $ 

















15,00 S/100 I. 
34,97 S/t 
22,13 S/t 
310,60 S/10 Gcal 
80,003/10 Gcal 





* Mittlerer Jahrespreis. (*) Umschiffung des Kaps. 
(') Temperatur-Mittelwert (1881-1930) Essen-Mülheim : Jahr : 9°7. (3) Quelle : Daily Freight Register. Niedrigste Notierung des Jahres. 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
ENERGY E C O N O M I C S 
IND ICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

















































































































































Energieverbrauch u n d industr ie l le P r o d u k t i o n 
Eisenschaffende Industrie 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
NE­Metalle 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Chemie 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Energieverbrauch 
Industrel le Produkt ion 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Textil, Leder, Bekleidung 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Papier und Druckereigewerbe 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
Eisen­ und metallverarbeitende Industrie 
Energieverbrauch 
Industr iel le Produkt ion 
31,8 MtSKE 






































































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 




DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
FRANCE 
ENERGY ECO N O M ' C S 
INDICATORS 
Energie 
Product ion de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation in tér ieure bru te 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Product ion énerg. électr . thermique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr . hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Product ion industr iel le 
(a) : ( b ) * * 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Product ion industr iel le 
(a) : (b ) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Consommation de carburants 








34,0 T W h 




























































































































































































































































79.1 T W h 







Importat ions nettes moins soutes 
Défini par le rappor t : 
Cons, in ter , b ru te de sources primaires et équivalentes. 
Energie consommée par uni té de p rodu i t . 
* n % 
Mtec = mil l ions de tonnes 
d'équivalent charbon. 
Production industriel le 
Consommation d'énergie dans l ' industrie 
En ergie consommée par unité de produi t 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
K E N G E T A L L E N 
V O O R D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 




DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
FRANCE 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
Secteur "Foyers domest iques e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommat ion privée 
C o n s o m m a t i o n par hab i tan t 
Consommation in tér ieure bru te 
Consommation industr ie l le 
Consomm. pour les t ranspor ts 






Ecarts à la t e m p é r a t u r e moyenne (') 
I m p o r t a t i o n s tota les en v o l u m e 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 




Charbon indigène : fines à coke N o r d / 
Pas-de-Calais (pr ix de barème) 
Charbon impor té : houi l le américaine 
(valeur moyenne à la f ron t iè re ) * 
Pétrole b ru t impor té (cif f ron t iè re ) * 
Essence normale (vente à la pompe) 
Fuel oi l domestique (Paris) 
Fuel oi l lourd n° 2 (Paris) 
Gaz de pétrole liquéfiés (Paris) : 
usages domestiques 
Gaz dérivés (Paris) : usages domestiques 
usages industr iels 
Energie électr ique : haute tension 
basse tension 
Prix à la consommation : tous produ i ts* 
don t : chauffage et éclairage* 
Frets ir 
Charbon : Hampton Roads-Brest (3) 
Pétrole b ru t : Golfe Persique-Marseille 
1960 
34,3 Mtec 
2 698 kgec 






384 k W h 
6 279 Mio S 



































































































































































































































































































































3 981 kgec 
1 868 kgec 
542 kgec 




799 k W h 
17 222 Mio S 

















19,09 8/100 1. 
43,75 S/t 
15,48 S/t 
154,50 S/10 Gcal 
92, JO S/JO Gcal 
65,40 S/JO Gcal 
0,015 S / k W h 
0,044 S / k W h 
3,75 S/t 
10,70 S/t 
* Prix moyen annuel. 
(') Température moyenne (1881-1930), Paris-Montsouris : Année 11°4. 
(2) Dé tour par le Cap. 
(3) Source : Daily Freight Register. Nota t ion la plus basse de l'année. 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 




DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
FRANCE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Par t des d i f f é r e n t e s f o r m e s d ' é n e r g i e p r i m a i r e dans la c o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e d ' é n e r g i e (en % ) 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Gaz naturel 
Energie électr ique pr imaire 















































































































































Product ion industr iel le 
Métaux non ferreux 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Chimie 
Consommation d'énergje 
Product ion industr iel le 
Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Papier et imprimerie 
Consommation d'énergie J 
Product ion industr iel le 
Fabrications métalliques 
Consommation d'énergie 







































































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 





DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ITALIA 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
Energia 
Produzione di fonti primarie 
Importazioni nette 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica* 
Trasformazioni 
Consumo finale 
Energia e l e t t r i c a 
Trasformazioni centr, termoelettriche 
Produzione energia elettr. te rm. tradiz. 
Consumo specifico medio 
Produzione energia idroelettrica 
Coefficiente di producibilità 
Indust r ia (A + B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " E n e r g i a " (A) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " I n d u s t r i a " (B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 











8,0 T W h 




























































































































































































































































64,0 T W h 







* Definito dal rapporto: 
Importazioni nette meno bunkeraggi 
Cons, interno Uardo di fonti primarie ed equivalenti 
* * Energia consumata per unità di prodotto. 
in % 
Mtec = milioni di tonnellate 
di equivalente carbone 
Consumo d'energia nell'industria 
Produzione industriale 
Energia consumata per unit i di prodotto 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 





DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ITALIA 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
S e t t o r e " U s i d o m e s t i c i ecc." 
Consumo d'energia 
Cousumi pr ivat i 
Consumo per ab i tan te 
Consumo in terno lordo 
Consumo industriale 
Consumo per t raspor t i 






Scart i dal la t e m p e r a t u r a med ia (') 
I m p o r t a z i o n i to ta l i in v o l u m e 
Tutte le merci 
Prodot t i energetici 
I m p o r t a z i o n i t o t a l i in va lore 
Tut te le merci 
Prodot t i energetici 
Prezz i ir 
Carbone impor ta to : carbon fossile 
americano (valore medio alla f ron t ie ra)* 
Petrol io greggio impor ta to (cif f ron t ie ra)* 
Benzina normale (vendita al distr ib.) 
O l io combustibi le f lu ido (Milano) 
O l io combustibi le denso (Milano) 
Gas di pet ro l io l iquefatt i : usi domestici 
Gas derivat i (Genova) : usi domestici 
Energia elet t r ica : alta tensione 
bassa tensione 
Prezzi al consumo : Insieme dei p r o d o t t i * 
di cui : riscaldamento e i l luminazione* 
N o l i * 
Carbone : Hampton Roads-Genova-
Savona-La Spezia-Livorno (4) 
Petrol io greggio : Golfo Persico-Genova 
1960 
14,6 Mtec 







237 k W h 
4 725 Mio S 
663 Mio S 
1° gennaio 









































































































































































































































































































2 711 kgec 






548 k W h 
12 467 Mio S 














20,80 S/100 I. 
32,32 S/t 
24,80 S/t 
226,40 S/10 Gcal 
113,70 S/10 Gcal 
0,016 S / kWh 
0,035 S / kWh 
5,45 S/t 
10,79 S/t 
* Prezzo medio annuale 
(') Temperatura media (1881-1930) Italia del N o r d : Anno 13°3. 
(2) Elettr ic i tà e gas non compresi. 
(3) D i ro t tamento per il Capo. 
(') Fonte : Daily Freight Register. Valore min imo osservato nel l 'anno. 
KENGETALLEN 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ITALIA 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
A l i q u o t a d e l l e v a r i e f o r m e d i e n e r g i a p r i m a r i a ne l c o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i e n e r g i a (in % ) 
Carbone 
Petrol io greggio 
Lignite 
Gas naturale 
Energia elettr ica pr imar ia 









































































A l i q u o t a de i p r i n c i p a l i s e t t o r i ne l c o n s u m o d i e n e r g i a (in % ) 
Energia 
Industria 
Traspor t i 
Settore domestico 





























































C o n s u m o e n e r g e t i c o e p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e 
Industria siderurgica 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Metalli non ferrosi 
Consumo energet ico 
Produzione industr iale 
Chimica 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Prodotti minerali non metallici 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Derrate alimentari, bevande, tabacco 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Tessili, cuoio, abbigliamento 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Carta e stampa 
Consumo energetico 
Produzione industr iale 
Fabbricazioni metalliche 
Consumo energetico 








































































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 





DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 




Prod. ν. pr imaire energiedragers 
N e t t o invoer 
B ru t to binnenlands verbru ik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorz. * 
Omzet t ing 
Eindverbruik 
Elektr ische Energie 
Omzet t ing in t h e r m , centrales 
Prod, e lek t r . conv. t h e r m , energie 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik 
Elektrische p rod , ui t waterkracht 
Coefficient van mogelijke produktie 
Industr ie (A 4­ B) 
a Energieverbruik 
b Industr iële p rodukt ie 
(a) : ( b ) * * 
Sector " E n e r g i e " (A) 
a Energieverbruik 
b Industr iële p rodukt ie 
(a) : (b ) * * 
Sector " I n d u s t r i e " (B) 
a Energieverbruik 
b Industr iële p rodukt ie 
(a) : (b ) * * 
Sector " V e r v o e r " 
Energieverbruik 






















































































































































































































































3,6 M t 
2,5 Mil joen 
Bepaald door de verhouding : 
Ne t to ­ impor t min zeescheepvaart 
Bruto­b innenl . verbru ik van pr imaire en equivalente bronnen 
* * Energieverbruik per produkt ie­eenheid. 
i n % 
Mtske = mil joenen tonnen 
steenkoleneenheden 
1963=100 
i a ¡0 19 61 IS 62 1& 
^ 
53 19 










yS ^ > ^"^ 
^ 
68 19 B9 19 70 19 71 1! 72 
NEDERLAND 
Industriële produktie 
Energieverbruik van de industrie 
Energieverbruik per produktle.eenhi.id 
KENGETALLEN 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
NEDERLAND 
ENERGY E C O N O M I C S 
IND ICATORS 
Sector " H u i s b r a n d , e n z . " 
Energieverbruik 
Consumptie van gezinshuishoud. 
V e r b r u i k per inwoner 
Bruto binnenlands verbruik 
Industrieel verbruik 
Verbruik voor vervoer 






Afwi jk , v. d. gemidd . t e m p e r a t u u r (') 
To ta le invoer naar v o l u m e 
Alle goederen 
Energetische produkten 
To ta le invoer naar w a a r d e 
Alle goederen 
Energetische produkten 
Pr i jzen * 
Binnenlandse steenkool : cokesfijnkolen 
Limburg (lijstenprijzen) 
Ingevoerde steenkool : Amerikaanse 
kolen (gemidd. waarde aan de grens)* 
Ingevoerde ruwe olie (cif grens)* 
Normale benzine (prijs aan de pomp) 
Huisbrandolie 1 (Rotterdam) 
Stookolie 3 500" (Rotterdam) 
Vloeibaar petroleumgas (Rotterdam : 
huishoudelijk verbruik 
Gemaakt gas of aardgas (Rotterdam) : 
huishoudelijk verbruik 
Elektrische energie : hoogspanning 
laagspanning 
Kosten van levensonderhoud : totaal* 
daarvan : verwarming en verlichting* 
V r a c h t e n * 
Steenkool : Hampton Roads­Amsterdam/ 
Rotterdam (3) 
Ruwe olie : Perzische Golf­Rotterdam 
1960 
11,0 Mtske 
2 705 kgske 






505 k W h 
4 531 Mio S 
592 Mio S 
1 januari 
3,49 «/t 










































































































































































































































































































4 748 kgske 
1 826 kgske 
595 kgske 




1 113 k W h 
10 991 Mio S 














16,69 $/ t 





0,014 S /kWh 
0,026 S /kWh 
3,75 S/t 
11,06 $/ t 
* Gemiddelde jaarprijs. 
(') Gemiddelde temperatuur (1881­1930), De Bilt : Jaar : 9°4. 
(2) Verscheping via Kaap de Goede Hoop. 
(3) Bron : Daily Freight Register. Laagste notering van het jaar. 
KENGETALLEN 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
NEDERLAND 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 





Elektrische pr imaire energie 

































































































































10,3 5,6 Mtske 
33,1 17.9 Mtske 
14,1 7,7 Mtske 
42,5 23,1 Mtske 
100 
Energ ieverbru ik en industr ië le p roduk t ie 
Ijzer­ en staalindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Non­ferrometalen 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Chemische industrie 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Steen­, cement­, betonwaren­, aardewerk en 
glasindustrie 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Voed in gs­ en genotmiddelenindustrie 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Textiel­, leder­ en kledingindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Papierindustrie en grafische nijverheid 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Metaalverwerkende industrie 
Energieverbruik 














































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 





DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
BELGIQUE/BELGIË 
ENERGY E C O N O M I C S 
I N D I C A T O R S 
Energie 
Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale 
Energie é lect r ique 
Transi, dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. thermique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
























































































































































































































































Défini par le rapport: · 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit. 
en % 
Mtec — millions de tonnes 
d'équivalent charbon 
BELGIQUE 
Consommation d'énergie dans l ' industrie 
Production industr iel le 
Énergie consommée par unité de produit 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 





DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Secteur "Foyers domestiques e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommation privée 
C o n s o m m a t i o n par hab i tant 
Consommation in tér ieure brute 
Consommation industr iel le 
Consommation pour les transports 






Ecarts à la t e m p é r a t u r e moyenne (') 
U .E .B.L . : 
I m p o r t a t i o n s tota les en v o l u m e 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 
I m p o r t a t i o n s tota les en valeur 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 
Pr ix ir 
Charbon indigène : fines à coke Campine 
(pr ix de barème) 
Charbon impor té : houi l le américaine 
(valeur moyenne à la f ron t iè re ) * 
Pétrole b ru t impor té (cif Anvers)* 
Essence normale (vente a- la pompe) 
Gasoil chauffage (Bruxelles) 
Bunker C (Bruxelles) 
Gaz pétro le liquéfiés (Anvers) : 
usages domestiques 
Gaz dérivés (Anvers) : usages domestiques 
usages industriels 
Energie électr ique : haute tension 
basse tension 
Prix à la consommation : tous produ i ts* 
dont : chauffage et éclairage* 
Frets -k 
Charbon : Hampton Roads-Anvers (3) 




3 584 kgce 
2 006 kgce 
406 kgce 




295 M W h 
3 957 Mio 5 



























































































































































































































































































































5 661 kgce 
2 829 kgce 
569 kgce 




730 k W h 
9 989 Mio S 
















17,24 S/100 I. 
48.50 S/t 
17.70 S/t 
126,50 S/10 Gcal 
44,60 S ¡10 Gcal 
0,016 S / kWh 
0,048 S / kWh 
3.75 S/t 
11,11 S/t 
* Pr ix moyen annuel. 
( ') Température moyenne (1881-1930), Uccie : Année : 9°4. 
(2) Détour par le Cap. 
(J) Source : Daily Freight Register : Nota t ion la plus basse de l'année. 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
BELGIQUE/BELGIË 
ENERGY E C O N O M I C S 
IND ICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Parts des di f férentes fo rmes d 'énergie p r i m a i r e dans la c o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e d 'énergie (en % ) 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Gaz naturel 
Energie électr ique pr imaire 







































































- 0 , 0 Mtec 
54.6 Mtec 































































5,5 Mtec \ 
16,5 Mtec 
49,3 Mtec 










Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Denrées alimentaires, boissons, tabacs 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 













































































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
L U X E M B O U R G 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Energie 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Energie é lect r ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. therm. 
Consomm spécifique moyenne 
Secteur " I n d u s t r i e " 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) 
" S i d é r u r g i e " 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b ) * * 
Ecarts à la t e m p é r a t u r e moyenne (') 
Pr ix * 
Essence normale (vente à la pompe) 










































































































































































1,4 T W h 
5,2 Mtec 
4,8 Mtec 
15,78 S/100 1. 
0,016 S /kWh 
0,034 $ / k W h 




Energie électrique primaire 































































































































* Défini par le rapport: 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit. 
(') Température moyenne (1881-1930), Findel: Année: 8°9. 
en % 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 
DELL 'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
20 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
kg SKE ENERGIEVERBRAUCH PRO EINWOHNER e e CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR HABITANT 
3 5 0 0 ­
3 0 0 0 ­






6 0 0 ­
300 
2 0 0 ­
3 0 0 ­










L U X E M B O U R G 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
>­
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Anstieg 
Ac c rol ne me ne kgSKE/Elnw 
kgee/hab. 
*""*« 1 Μ * Μ > | 
INLANDSVERBRAUCH IN 1960 UND1969 








61 0 50 0 54 0­­13 0­10 Mio hib 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELVFN ERGI A 
22 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
1 P r o d u k t i o n von P r i m ä r e n e r g i e 
2 N e t t o ­ E i n f u h r minus Bunker * 
i B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h von P r i m ä r e n e r g i e und 
Ä q u i v a l e n t e n 
4 I m p o r t a b h ä n g i g k e i t d e r Energ ieversorgung * * 
5 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h , p r o E i n w o h n e r 
6 I n d u s t r i e l l e r V e r b r a u c h , p r o E inwohner 
7 V e r b r a u c h des Sek tors " V e r k e h r " , pro E i n w o h n e r 
8 V e r b r a u c h des Sektors " H a u s h a l t e , H a n d e l , G e w e r b e " , 
p r o E inwohner 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 P roduc t ion of p r i m a r y energy 
2 N e t i m p o r t s minus b u n k e r * 
3 Gross inland consumpt ion of p r i m a r y energy and 
equiva lents 
A D e g r e e of dependence f r o m fore ign supply * * 
5 Gross in land c o n s u m p t i o n , per capi ta 
6 Indust r ia l c o n s u m p t i o n , per cap i ta 
7 C o n s u m p t i o n by the " T r a n s p o r t " sector , per cap i ta 
8 C o n s u m p t i o n by the " H o u s e h o l d , c o m m e r c e , hand i ­









































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
































































































roduct ion de sources p r i m a i r e s 































Consommat ion i n t é r i e u r e br 
s d 'énerg ie p r i m a i r e e t èqui 































î m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e , pa 































ion du secteur « T r a n s p o r t s ] 























































































































G e m e i n ­
schaft 






























2 — I m p o r t a t i o n s ne t tes moins soutes * 




























































































































































8 — C o n s o m m a t i o n du secteu 
rs d o m e s t i q u e s , c o m m e r c e , a r t i sana t 




























































































































































* Einfuhr minus Ausfuhr minus Bunker 
* * Definiert durch das Verhältnis: 
Netto­Einfuhren minus Bunker 
Brutto­Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. ' / ° ' 
* Importations moins exportations moins soutes 
* * Défini par le rapport: 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes en % 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e energ ie 
2 N e t t o i m p o r t minus zeescheepvaar t * 
3 B r u t o binnenlands v e r b r u i k van p r i m a i r e en equiva­
len te energ iebronnen 
A A fhanke l i j khe idsgraad van de energ ievoorz ien ing * * 
5 B r u t o binnenlands v e r b r u i k , per i n w o n e r 
6 Industr iee l v e r b r u i k , per inwoner 
7 V e r b r u i k van de sector " V e r v o e r " , per i n w o n e r 
8 V e r b r u i k van de sector " H u i s b r a n d , hande l , a m b a c h t " , 
per i n w o n e r 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
1 P r o d u z i o n e d i fon t i p r i m a r i e 
2 I m p o r t a z i o n i n e t t e m e n o bunkeraggi * 
3 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o dì font i p r i m a r i e ed equiva­
lent i 
4 G r a d o d i d ipendenza energe t ica * * 
5 C o n s u m o in te rno l o r d o , per a b i t a n t e 
6 C o n s u m i i n d u s t r i a l i , per a b i t a n t e 
7 C o n s u m i del s e t t o r e " T r a s p o r t i " , per a b i t a n t e 
8 C o n s u m i d o m e s t i c i , consumi d e l l ' a r t i g i a n a t o e del 
c o m m e r c i o , per a b i t a n t e 
23 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
Mio t SKE 
Mio tec 
DECKUNG DES BRUTTO­INLANDSVERBRAUC HS 










NETTO­EINFUHR ­ MINUS BUNKER 
IMPORTATIONS NETTES ­ MOINS SOUTES 
UJULUUIU IR 
BESTANDSVERANDERUNGEN 
VARIATIONS DES STOCKS 
Ausfuhr und Bunker 
Exportation* et t o u t « 
Bestandsabgang / Reprisn aux stockt 
■ Bestand s zugang ƒ Mises aux stocks 
A U F T E I L U N G DES BR UTTO- I N LAN DSVERBRA UC HS 
RÉPARTITION DE LA C O N S O M M A T I O N INTÉRIEURE BRUTE 
Verluste und andere/Pertes et autres 
Verbrauch des Sektors „Energie" : er ie 
r « Energie» Consommation du îecteu 
Nicht-energetischer Verbrauch 
Consommation non énergétique 
Verbrauch des Sektors „Industrie" 
Consommation du secteur« Industrie» 
Verbrauch des Sektors „Haushalte" 
Consommation du secteur 
«Foyers domestiques» 
Verbrauch des Sektors „Verkehr" 
Consommation du secteur « Transports * 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
24 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 

















































Produc t ion de sources p r i m a i r e s 
Réceptions en prov. de la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 




Variations des stocks producteurs et importateurs** 
producteurs 
importatuers 




Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Exportations vers les pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n b r u t e * 
Soutes 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consomation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Écart statistique 
Transfo m u t i o n s : 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et briquettes 




C o n s o m m a t i o n f inale non é n e r g é t i q u e : 
chimie 
autres 
C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie' 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles , cuir, habillement 









foyers domestiques, etc. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ + + 










+ + + + + 



























































* Sources primaires et équivalentes. (-I-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E R N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
25 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
D E U T S C H L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t SKE 
1 

















A u f k o m m e n * 
Bestandsveränderungen bei den Erz. und I m p . * * 
Erzeuger 
Importeure 
Bestandsveränderungen bei den Umwandlungs-






B r u t t o v e r b r a u c h * 
Bunker 




2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
aus Primärenergieträgern 
































Verbrauch des Sektors Energie 
Netzver luste 
Nichtenerget ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
Elekt r iz i tä tswerke 





Nich tenerge t ischer e n d v e r b r a u c h : 
Chemie 
Sonstige 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau [ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrung - und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 

















4- 5 560 















































































































4- 1 811 























































4- 5 093 
4- 5 087 
+ 6 
- 2 300 




















































- 4 430 
- 4 468 
+ 38 





















































- 8 509 
- 8 497 
- 12 





















































- 9 449 
4- 10 














































































































+ 7 176 
























































+ 9 798 








































































































































* Pr imärenergie und Äquiva lente . * * ( 4 - ) Bestandsabgang; (—) Bestandszugang. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
26 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
F R A N C E 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
69/68 
% 
1 Produc t ion de sources p r i m a i r e s 
34-4 Impor ta t ions totales 
sources primaires 
5 Ressources* 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * * 
61 producteurs 
62 importateurs 
7 Variat ions des stocks t rans fo rm, et consomm. * * 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
84-9 Expor tat ions totales 
sources primaires 
produits dérivés 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e * 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e * 
13 Transformat ions 
sources primaires 
produits dérivés 
2 Product ion de produi ts dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
14 Consommat ion du secteur Energie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommat ion finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d 'agglom. et br iquet tes 
133 usines à gaz 
134 cokeries 
135 hauts fourneaux 
136 raffineries 
C o n s o m m a t i o n f inale non é n e r g é t i q u e : 
161 chimie 
162 autres 
C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
so i t : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement 
t ransports 















- 2 053 
























































































4- 2 015 
4- 2 570 
- 555 
+ 1 453 


















































4- 3 233 
4- 803 
4- 2 429 
- 3 066 


















































- 1 052 





















































- 1 978 





















































- 4 117 
- 3 763 
- 354 
- 1 235 





































' 3 703 












- 2 624 






























































































- 1 618 
24 128 
3 915 I 
18 350 , 

























































































































* Sources primaires et équivalentes. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stock 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
27 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
I T A L I A 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 000 tec 
1 

















































Variazioni delle scorte prod, e import . * * 
produttori 
importatori 
Variazioni delle scorte trasform. e consum.** 
trasformatori 
consumatori finali 
Esportazioni totali (prodocti derivati) 
C o n s u m o l o r d o * 
Bunkeraggi 




Produzione di prodotti derivati 
da fonti primarie 
da fonti derivate 
Consumo del settore Energia 
Perdite sulle reti 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
centrali elettriche 
fabbriche di agglomerati 




C o n s u m o f inale non energe t ico : 
chimica 
altri settori 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 
















































































































































































- 1 625 






























































































































































- 2 069 
- 2 186 
4- 117 
- 1 249 

















































- 1 731 























































- 1 514 

















































- 1 530 
- 1 569 
4- 39 
4- 901 






























































































































* Fonti primarie e equivalenti. : (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
28 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
N E D E R L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t ske 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
69/68 
% 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e 
3-f 4 Totale invoer 
primaire energie 
afgeleide energie 
5 B r u t o beschikbare h o e v e e l h e d e n * 
6 Voorraadwi jz ig ingen bi j p rod , en i m p o r t e u r s * * 
61 producenten 
62 importeurs 
7 Voorraadwi jz ig ingen omzet tende industr ieën en 
verbru ikers * * 
71 omzettende industrieën 
72 eindverbruikers 
8 + 9 Totale uitvoer 
primaire energie 
afgeleide energie 
10 B r u t o v e r b r u i k * 
11 Zeescheepvaart 
12 B r u t o binnenlands v e r b r u i k * 
13 Omze t t i ng 
primaire energie 
afgeleide energie 
2 Afgeleide p roduk t ie 
uit primaire energie 
uit afgeleide energie 
14 Ve rb ru i k van de sector Energie 
15 Verl iezen op het verdel ingsnet 
16 Niet -energet isch e indverbru ik 
17 Energetisch e indverbru ik 







O m z e t t i n g : 
elektr ische centrales 




raff inaderi jen 
N i e t - e n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
161 chemische industr ie 
162 andere 
Energet isch e i n d v e r b r u i k : 
171 industr ie 
waarvan : 
1710 ijzer- en staalindustrie 
1711 non-ferro-metalen 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk- e 
glasindustrie 
1714 mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
1715 voedings- en genotmiddelenindustrie 
1716 textiel-, leder en kledingindustrie 
1717 papierindustrie en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 















































































































































































































































































































































- 1 350 





















































4- 1 132 









































































































































































3 829 4- 26,9 
617 4- 30,4 


























Primaire en soortgelijke energiedragers. (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
29 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
B E L G I Q U E 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 



















































Variations des stocks prod, et import . ** 
producteurs 
importateurs 






C o n s o m m a t i o n b r u t e * 
joutes 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et briquettes 




C o n s o m m a t i o n finale non énergé t ique : 
chimie 
autres 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 








































































4- 1 844 






















































4- 2 708 



























































































































































































































- 1 042 






















































4- 1 018 













































































































4- 1 909 








































































































































* Sources primaires et équivalentes. : (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
30 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
L U X E M B O U R G 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 


















Product ion de sources p r i m a i r e s 








Livraisons (produits dérivés) 
C o n s o m m a t i o n b r u t e * 




Product ion de produi ts dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir des sources dérivées 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz 
hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
so i t : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
















































































































































































































































































































































































































































'Source·; primaires et équivalentes. ** (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
31 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Mio t SKE PRODUKTION VON PRIMÄRENERGIE 






EINFUHR AUS DRITTEN LÄNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
32 
Elektrizität / Éncrgl« électrique 
N»turgi i f Gaz naturel 
Rohöl / Pétrole brut 
Braunkohle / Lignite 
Steinkohle / Houille 
Elektrizität / Énergie électrique 
Mineralölprodukte/Produits pétrolier: 
Rohöl / Pétrole brut 
Feue Brennstoffe 
Combustibles solides 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
Mio t SKE BRUTTO- INLANDSVERBRAUCH V O N PRIMÄRENERGIE U. Ä Q U I V A L E N T E N 






C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
Elektrizität ¡ Énergie électrique 
Naturgas / Gaz naturel 
Rohöl / Pétrole brut 
Braunkohle / Lignite 
Steinkohle / Houille 
Elrktrizität Énergie électrique 
Andere Mineralölproduktle / 
Autres produits pétroliers 
Kraftstoffe / Carburants 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
33 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Mio t SKE VERBRAUCH DES SEKTORS „ENERGIE" 
Mio tec CONSOMMATION DU SECTEUR « ÉNERGIE » 
Elektrizität, Énergie électrique 
RohOI / Pétrole brut 
Fcîte Brenn,toffe / Combustibles solidet 
320 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS „INDUSTRIE" 
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR « INDUSTRIE» 
Elektrizität / Énergie électrique 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte / 
Produits pétroliers non gazeux 
Feste Brennstoffe ƒ Combustibles solides 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
34 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 




ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS « VERKEHR» 
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR «TRANSPORTS» 
100 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS „.HAUSHALTE, USW." 
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR « FOYERS DOMESTIQUES, ETC.. 
Elektrizität / Énergie électrique 
Cas / Gaz 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte ƒ 
Produits pétroliers non gazeux 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
Elektrizität / Énergie électrique 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte ƒ 
Produits pétroliers non gazeux 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
GLOBALE ENERGIEBALANS B ILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
35 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 t e c 1960 1961 1962 1963 1964 
I 
1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
1 : Product ion de sources p r i m a i r e s 
Total 
Houi l le 
Lignite 
Pétrole b ru t 
Produits pétro l iers pr imaires 
Gaz naturel 
GPL primaires 
Aut res combustibles 
Energie é lectr ique pr imai re 
1 : Product ion of p r i m a r y sources 
273 321 279 319 813 324 275 327 979 324 383 315 461 299 429 305 493 318 259 4- 4.2 323 
226 941 
28 877 
16 335 329 




17 712 500 




















22 104 527 




































19 841 557 















Houi l le 
Pétrole b ru t 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Br iquettes de l igni te 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lectr ique 




19 689 786 
— 969 
10 396 689 




19 796 632 
— 1 025 






19 803 397 
— 1 282 
9 766 777 




18 552 240 3 
1 852 
11 155 782 





16 571 249 12 
1 528 
10 206 783 





16 267 90 39 
1 199 
9 836 583 





17 472 75 147 
1 104 
8 546 565 





20 124 136 
1 228 
1 006 
8 107 527 
















19 630 792 
8 326 
1 075 
9 680 469 

















Houi l le 
Lignite 
Pétrole b ru t 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lectr ique 




17 883 539 
155 739 
— 55 204 
3 394 





18 801 558 
179 962 
— 55 85 
3 217 





23 605 561 
204 046 
— 79 360 
3 459 





33 990 581 
239 449 
— 144 691 
3 877 





31 051 515 
283 014 
— 64 360 
3 484 





29 063 466 
329 263 255 22 124 
2 804 





26 194 528 
372 180 505 4 158 
2 256 





24 273 562 
400 982 598 1 195 
1 704 





21 958 577 
453 392 538 1 221 
1 538 





24 079 576 
514 445 719 1 988 
1 314 













5: Ressources p r i m a i r e s e t équivalentes 
Total 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Gaz naturel 
Aut res combustibles 
Energie é lectr ique 
5: Resources of p r i m a r y energy and equivalents 








































































Houi l le 
L igni te 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Br iquettes de l igni te 








4 029 42 139 206 
-f 2 086 
4-
— + 
36 2 554 49 
+ + — 
207 1 63J 1 428 
4- 1 714 
— — + + 
+ — -
22 57 14 100 15 1 533 25 
4- 5 879 4- 7 653 - 1 774 
4- 7 647 - 44 4- 50 + 195 4- 286 + 3 - 2 270 4- 12 
4- 7 063 
4- 8 342 
- 1 279 
4- 8 439 
- 16 
- 81 59 
4- 3 364 + 171 ,-^riSW. 
+ 1*4 
6: V a r i a t i o n s of stocks at the producers and i m p o r t e r s * 
- 1 2 2 0 8 
- 8 674 
- 3 534 




- 1 404 
+ 15 
- 2 109 
- 30 
- 8 097 
- 6 210 
- 1 887 




- 24 44 
- 1 599 
- 43 
— 





8 948 3 675 33 
3 260. 127 
4 780 202 
— + -
4-
+ — — 
1 681 420 
2 101 
605 195 380 9 









+ — — 
9 250 J48 
8 650 210 390 91 







+ — + 
11 576 43 
4- 2 085 4-
— 4-
90 
2 716 140 
7: V a r i a t i o n s de stocks chez les t r a n s f o r m a t e u r s e t Ies 




Houi l le 






34 661 69J 
260 412 699 




4- 1 966 
— 4- 539 80 
4- 1 739 
4- 1 564 
4- 17.5 
4- 2 239 
- 692 
4- 161 





























2 555 121 




1 076 411 
835 




4- 1 524 








4- 2 182 
— — 
773 614 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) decrease of stocks; (—) increase of st.ocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
36 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
Z A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1 000 t ec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 




Houi l le 
Pétrole b r u t 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 




































































































































Houi l le 
Pétrole b ru t 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l ign i te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lectr ique 
























































































































10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équivalentes 10: Gross c o n s u m p t i o n of p r i m a r y sources and equiva lents 
T o t a l 482 094 502 270 544 705 594 847 620 272 649 909 668 184 696 098 754 443 821 681 + 8,9 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
,Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 
Aut res combust ibles 







































































Houi l le 






















































37 632 4- 16,0 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s e t 
équiva lentes 
Total 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 
Aut res combustibles 
Energie é lectr ique 
12: Gross inland consumpt ion of p r i m a r y sources and 


























































































Briquettes de lignite 





















































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
37 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 tec 1961 1963 1964 1966 1967 1968 1969 69/68 °/o 
2: P roduct ion de produi ts dér ivés 
Total 
σ partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Energie électrique dérivée 
Chaleur 






































































































































+ + + 4­
4­














14: C o n s o m m a t i o n du secteur « Énergie » 
T o t a l 
Houille 
Lignite 
Pétrole brut (combustibles de raffineries) 
Gaz naturel 































14: C o n s u m p t i o n by the " E n e r g y " sector 




































































15: Pertes sur les réseaux 
















































16: C o n s o m m a t i o n finale non énergét ique 
T o t a l 
Pétrole brut 
Gaz naturel 































16: Final non­Energy consumpt ion 





















17; C o n s o m m a t i o n finale énergét ique 





Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 








































17: Final energet ica l consumpt ion 






























































































131: T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales é lectr iques 





Briquettes de lignite 
















































131: T r a n s f o r m a t i o n by e lectr ica l p o w e r stat ions 






















































161 : C o n s o m m a t i o n finale 
T o t a l 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 




























































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
38 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T Í C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
171: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique du secteur « Indust r ie » 171 : Final energy consumpt ion by the " I n d u s t r y " 





Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 


















































































































































Briquettes de lignite 



















1710: Final energy c o n s u m p t i o n by i r o n and steel indust ry 








































































Briquettes de lignite 











































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 























































































173: C o n s o m m a t i o n f inale énerg . du secteur « Foyers domest iques , etc. » 173: Final energy c o n s u m p t i o n by households etc . 




Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 

































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
39 
Z U S A M M E N G A F E S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 







Primäre Elektr iz i tä t 
1 : Product ion de sources p r i m a i r e s 
I 












































































Steinkohlen br iket ts 
Koks 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te 
Abgele i te te Gase 
E lek t r iz i tä t 
























































































































Braunkoh lenbr ike t ts usw. 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te 
E lekt r iz i tä t 



















































































































































5: A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i v a l e n t e n 5: Ressources p r i m a i r e s e t équivalentes 
Insgesamt 242 676 254 186 268 121 289 342 303 851 309 679 314 702 308 809 331776 353 617 + 6,6 
Steinkohle und Äquivalente 149 821 150 287 150 850 152 527 151657 144 835 135 085 121258 119 963 121081 
Braunkohle und Äquivalente 31268 31360 32 682 34 586 35 313 32 088 30 168 29 086 30 190 31514 
Rohöl und Äquivalente 53 010 64 037 76 278 93 488 107 554 120 147 134 708 142 280 161546 176 572 
Naturgas 955 1 0 3 9 1 3 4 4 1693 2 465 3 562 4 302 5 589 9 239 13 043 
Andere Brennstoffe 317 317 296 334 417 558 609 736 889 1 1 0 7 


















S te inkohlen br ike t ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts usw. 
Nichtgasförmige Mineralöl p rodukte 
Abgele i te te Gase 
+ 5 560 4­ 4 567 
4­ 993 
4­ 4 576 
— 
+ 





































4­ 2 545 
4­ 2 576 
— 
_ 





















­ 8 509 
­ 7 006 
­ 1 503 
­ 6 870 
­ 135 
­ 1 




­ 9 449 
­ 5 426 
­ 4 023 
­ 5 515 
4­ 89 
+ 7 
- 2 770 
­ 123 

















+ 7 176 
4­ 5 700 
+ 1 476 




­I­ 2 944 
4­ 158 
­ 1 546 
73 
4­ 9 798 
4­ 8 866 
4­ 932 








7: Bestandsveränderungen bei den U m w a n d l u n g s b e t r i e b e n 
und E n d v e r b r a u c h e r n * 
7: Var ia t ions des stocks chez les t r a n s f o r m a t e u r s 
















4­ 1 517 
4­ í 297 
4­ 219 













­ 2 300 
­ 2 387 
+ 87 
­ 1 992 
­ 392 
H­ 89 
­ 1 199 
­ 1 128 
­ 71 
­ 1 033 
­ 100 
­ 73 
4­ 1 066 
+ 936 + 130 




































* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. ! (4 ­ ) repr ise aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
40 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B .R . ) 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 





Stein kohlen br ike t ts 
Koks 
Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige M inera lö lp roduk te 
Abgele i te te Gase 
Elektrizität 




















































































Braunkoh lenbr ike t ts usw. 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te 
Abgeleitece Gase 
Elektrizität 




















































2 1 1 6 
215 


































































10: B r u t t o v e r b r a u c h an P r i m ä r e n e r g i 
Insgesamt 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquiva lente 




und Ä q u i v a l e n t e n 













10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équiva lentes 























































11 : B u n k e r 
Insgesamt 
























12: B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h an Pr imärenerg i« 
und Ä q u i v a l e n t e n 
Insgesamt 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquiva lente 
Rohöl und Äqu iva len te 
Naturgas 
Andere Brennstoffe 
Elekt r iz i tä t 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équ iva lentes 





































































13: U m w a n d l u n g 
* Lieferungen -f Ausfuhr . 










Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige Minera lö l p roduk te 
Abgele i te te Gase 
















































































































































* Livraisons 4- expor ta t ions . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
41 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E R N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
2: Erzeugung von abge le i te ten P r o d u k t e n 
Insgesamt 
ous Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
S te in kohlen br ike t ts 
Koks 
Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige Mineralö l p roduk te 
Gas der Indust r iekokere ien 
Hochofengas 
Gas der Gasindustr ie 
Flüssig- und Raffineriegas 
Sekundäre Elektr iz i tä t 
W ä r m e 
































































































































































Rohöl (Raff inerie-Brennstoffe) 
Naturgas 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts 
Abgele i te te Gase 
Elekt r iz i tä t 
23 946 
5 549 890 2 555 
76 1 255 
104 6 342 7 155 
23 978 
5 249 
677 3 040 
96 1 061 
65 6 341 7 432 
24 203 
4 807 
609 3 502 
138 1 090 78 6 127 7 837 
25 420 
4 836 
733 4 427 
137 1 015 91 5 904 8 260 
26 511 
4 303 
787 5 571 
413 
663 
62 6 061 8 638 
14: Consommation du secteur «Énergie» 
27 168 26 382 25 432 26 394 28 532 4- 8,1 
4 733 
546 6 665 
282 
495 
54 5 598 8 785 
4 506 
333 6 857 
282 
467 40 5 169 8 720 
3 524 
218 7 469 
293 
518 
33 4 839 8 530 
3 516 
183 8 792 
416 
336 
24 4 380 8 741 
3 258 
210 9 830 
545 
236 



















Abgele i te te Gase 






























16: N i c h t e n e r g e t i s c h e r Endverbrauch 
Insgesamt 
Rohöl 
Nichtgasförmige Mineralö l p roduk te 









16: C o n s o m m a t i o n f inale non énergét ique 






















216 4- 8,0 
15 637 4- 5,7 
2 413 - 0,5 





Ste inkohlenbr iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts 
Nichtgasförmige Mineralö l p roduk te 
Abgeleitete Gase 
W ä r m e 























17: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique 












































































































Braunkohlenbr iket ts usw. 
Nichtgasförmige Mineralö l p roduk te 
Abgeleitete Gase 
Elekt r iz i tä t 
44 431 
26 148 
13 088 48 
317 











131 : Transformations dans les centrales électriques 









































19 917 2 031 889 
184 7 542 2 593 
556 
35 383 
21 364 3 038 1 107 

















161: N ich tenerge t i scher Endverbrauch der 
Insgesamt 
Rohöl 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te 
Abgele i te te Gase 

















































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
42 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
171 : Energet ischer Endverbrauch des Sektors " I n d u s t r i e " 171 : C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique du secteur « I n d u s t r i e » 





Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige Minera lö l p roduk te 
Abgele i te te Gase 






























































































1710: Energet ischer Endverbrauch der Eisenschaffenden Indust r ie 1710: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e de la s idérurg ie 
Insgesamt 31839 30 963 29 678 28 073 3 1 9 3 9 3 1 9 8 9 29 839 30 600 33 132 36 331 4­ 9,7 
Steinkohle 
Koks 
Nichtgasförmige Minera lö l prod υ k te 
Gas 































































Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige Mineralö l p roduk te 
Abgele i te te Gase 
E lek t r i z i tä t 
1712: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t i que de la c h i m i e 



























































































172: Energet ischer Endverbrauch des " S e k t o r s V e r k e h r " 
Insgesamt 24 252 25 660 
Steinkohle 7 396 6 841 
Koks 159 154 
Nichtgasförmige Minera lö lp roduk te 14 757 16 797 
E lek t r iz i tä t 1 559 1 571 


















































S te in kohlen b r ike t ts 
Koks 
Braunkoh lenbr ike t ts 
Nichtgasförmige Mineralöl p roduk te 
Abgele i te te Gase 
W ä r m e 
Elekt r iz i tä t 
54 012 
6 515 


























73: C o n s o m m . fi 
80 358 
7 567 
















l a l e éner 
82 469 
4 982 







g. du secteur « F o y e r s domest iques 
85 650 
4 330 






















































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
43 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 t ec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
1 : Product ion de sources p r i m a i r e s 
Total 
Hou i l le 
L igni te 
Pétrole b r u t 
Produits pét ro l iers pr imaires 
Gaz naturel 
GPL pr imaires 
Aut res combustibles 









































1 : Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n 























































Houi l le 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Br iquet tes de l igni te 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lect r ique 























































































































Houi l le 
Pétrole b r u t 
Gaz naturel 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 





































































































































5: Ressources p r i m a i r e s et équivalentes 
T o t a l 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 
Au t res combustibles 
Energie é lect r ique 
5: A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n und Äqu iva len ten 






























































6: V a r i a t i o n s des stocks chez les producteurs e t les i m p o r t a t e u r s * 
Total ­ 2 053 ­ 488 
sources primaires — 2 313 + 5 
produits dérivés ­f­ 260 — 493 
Houi l le 
Ligni te 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l ign i te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
_ — + 
— — 4­



































6: Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n * 
­ 4 117 
­ 3 552 
­ 565 
4­ 3 233 
­1­ 4 606 
— 
+ 







































­ 3 260 
­ 49 
­ 243 
43 ­ 21 
­ 3 





























253 ­ 8 

















7: V a r i a t i o n s de stocks chez les t r a n s f o r m a t e u r s e t les 
consommateurs f inals* 
7: Bestandsveränderungen bei den U m w a n d l u n g s b e t r i e b e n 

























4­ 1 453 
4­ 1 423 
+ 30 
4­ 1 450 
­ 27 
4­ 30 
­ 3 066 
­ 3 029 
­ 37 
­ 2 361 
— 668 
­ 37 



















































4­ 1 269 
­ 623 
­ 34 
* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
44 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
F R A N C E 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 




Houi l le 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lect r ique 



























































Houi l le 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lect r ique 










































































































10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équiva lentes 10: B r u t t o v e r b r a u c h an P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n und Ä q u i v a l e n t e n 
T o t a l 125 674 130 097 139 170 152 293 158 923 164 563 167 584 178 198 189 657 205 506 4­ 8,4 
Houi l le et équivalents 
L igni te et équivalents 
Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 
Aut res combustibles 





























































1 1 : Soutes 
T o t a l (produits pétroliers non gazeux) 
1 1 : B u n k e r 
2 4 2 8 | 2 7 4 8 | 2 970 I 2 869 | 3 143 | 2 944 | 3 113 I 3 672 | 4 300 | 5 089 | h 18,3 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s e t 
équiva lentes 
Total 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 
Aut res combustibles 



















12: B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h an P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n und 























































13: T r a n s f o r m a t i o n s 
* Livraisons + expor ta t ions 
13: U m w a n d l u n g 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
Houi l le 
Lignite 
Pétrole b r u t 
Gaz nature l 
Aut res combustibles 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 






































































































































* L ieferungen 4­ Ausfuhr 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
45 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
2 : Product ion de produi ts dér ivés 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Energie é lectr ique dérivée 
Chaleur 














































































































































14: C o n s o m m a t i o n du secteur « É n e r g i e » 
Total 
Houi l le 


























14: V e r b r a u c h des Sektors " E n e r g i e " 
























































Energie é lectr ique 




































16: C o n s o m m a t i o n f inale non énergé t ique 
T o t a l 
Gaz naturel 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 













































17: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique 
T o t a l 
Houi l le 
Ligni te 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquet tes de l igni te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Chaleur 














































































17: Energet ischer Endverbrauch 













































131: T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales é lectr iques 131: U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
T o t a l 13 349 15 355 18 347 17 086 22 068 19 879 19 090 22 836 22 488 25 532 4­ 13,5 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Aut res combustibles 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 

































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
46 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
171: C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique du secteur « I n d u s t r i e » 




Agglomérés de houille 
Coke 



















































































































1710: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique de la s idérurg ie 1710: Energet ischer Endverbrauch d e r Eisenschaffenden Indust r ie 









































































1712: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique de la c h i m i e 































1712: Energet ischer E n d v e r b r a u c h d e r C h e m i e 































































172: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e du secteur « T r a n s p o r t s » 
T o t a l 
Houille 
Gaz naturel 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Energie électrique 


















































































173: C o n s o m m . f inale énerg . du secteur « F o y e r s domest iques , e t c . » 173: Energet ischer E n d v e r b r a u c h des Sektors " H a u s h a l t e , usw.' 




Agglomérés dc houille 
Coke 
Briquettes de lignite 




































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
47 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1000 t ec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 




Petro l io greggio 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i p r imar i 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 
Energia e let t r ica pr imar ia 
8 189 
557 319 
2 857 84 
7 686 2 
6 684 
l 1 : Product ion de sources p r i m a i r e s 

















2 551 79 

























































3: A r r i v i da l la C o m u n i t à 





Mattonel le di l igni te 
Prodo t t i pet ro l i fer i non gassosi 
Energia e let t r ica 













































































- 1,2 4- 80,4 
- 1.6 - 51,4 4- 10,7 + 161 
+ 302 





Petro l io greggio 
Coke 
Mattonel le di l igni te 
Prodot t i pe t ro l i fe r i non gassosi 
Energia e let t r ica 










































































































































5: Risorse p r i m a r i e ed equ iva lent i 
Totale 
Carbon fossile ed equivalent i 
L igni te ed equivalent i 
Pet ro l io greggio ed equivalenti 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 
Energia e let t r ica 























































































Prodot t i pe t ro l i fe r i non gassosi 
Gas der ivat i 
6: Var ia t ions des stocks chez les producteurs e t les i m p o r t a t e u r s * 
55« 27 
529 























1 — 112 
877 5 
- 1 625 
- 30 





- 1 542 
- 7 


























- 2 069 
— 372 





- 1 396 
- 189 
- 1 731 
- 200 






















- 1 530 
- 30 





- 1 426 
- 14 
7: V a r i a z i o n i de l le scorte presso i t r a s f o r m a t o r i ed i c o n s u m a t o r i 
f ina l i * 
7: V a r i a t i o n s des stocks chez les t r a n s f o r m a t e u r s e t les 



































































- 1 249 
















- 1 514 
- 1 491 
- 23 
- 37 
- 1 454 
- 23 
+ 901 





* (4-) prelevament i dalle scorte; ( — ) cost i tuz ione del le scorte * (4-) reprises aux s tocks ; ( —) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
48 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
I T A L I A 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
69/68 
% 




Petro l io greggio 
Gas der iva t i 
Prodot t i pe t ro l i fe r i non gassosi 
Energia e let t r ica 




































9: Espor taz ion i verso i paesi t e r z i 
T o t a l e ( prodotti derivati ) 
Coke 
Gas der iva t i 
P rodo t t i pe t ro l i fe r i non gassosi 



































































— 25 647 
30 567 












4- H , f 
10: C o n s u m o lordo di font i p r i m a r i e ed equ iva len t i 10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équ iva lentes 
T o t a l e 69 832 76 626 86 544 97 415 104 671 114 778 127 172 135 786 145 724 157 662 + 8,2 
Carbon fossile ed equivalent i 
Lignite ed equivalent i 
Petrol io greggio ed equivalent i 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 



































































1 1 : Bunkeraggi 
T o t a l e 
























12: C o n s u m o i n t e r n o d i f o n t i 
p r i m a r i e ed equ iva len t i 
Totale 
Carbon fossile ed equivalent i 
Lignite ed equivalent i 
Petrol io greggio ed equivalent i 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 





























12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources 
p r i m a i r e s e t équiva lentes 














































13: T r a s f o r m a z i o n i 13: T r a n s f o r m a t i o n s 





Petro l io greggio 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 
Coke 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i non gassosi 
Gas der iva t i 














































































































































* Forn i tu re 4- esportaz ioni * Livraisons 4- expor ta t ions 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
49 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
2 : P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i 
Totale 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Prodot t i pe t ro l i fe r i non gassosi 
Gas di coker ie 
Gas di a l t i forn i 
Gas di officine 
GPL e gas di raffinerie 
Energia e let t r ica derivata 



































































































































14: C o n s u m o de l s e t t o r e « E n e r g i a » 
Totale 
Petro l io greggio (combust ib i l i di raffineria) 
Gas naturale 
Coke 
Gas der ivat i 
Energia e let t r ica 



































































15: P e r d i t e su l l e r e t i 
Totale 
Gas naturale 
Gas der ivat i 













3 135 I 2 967 
27 
70 












15: Pe r t es su r les réseaux 













16: C o n s u m o f i na le n o n e n e r g e t i c o 
Totale 
Gas naturale 
Gas der ivat i 
Prodot t i pet ro l i fer i non gassosi 









































17: C o n s u m o f i n a l e e n e r g e t i c o 
T o t a l e 
Carbon fossile 
Gas naturale 
Agg lomerat i di carbon fossile 
Coke 
Mattonel le di l igni te 
Prodot t i pet ro l i fer i non gassosi 
Gas der ivat i 
Energia e let t r ica 




































































































a, ν / .b 
6,2 




Petrol io greggio 
Gas naturale 
A l t r i combust ib i l i 
Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
Gas der ivat i 



















1 3 1 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 












































































161: C o n s u m o f i na le n o n e n e r g e t i c o 
T o t a l e 
Gas naturale 
Gas der ivat i 
Prodot t i pet ro l i fer i non gassosi 













































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
50 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E R N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
I T A L I A 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
171: C o n s u m o f inale energet ico del s e t t o r e « I n d u s t r i a » 171: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique du secteur « I n d u s t r i e » 









































































1710: C o n s u m o f inale energet ico de l la s iderurg ia 
T o t a l e 
Coke 
Prodotti petroliferi non gassosi 
Gas 
Energia elettrica 
1710: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e de la s idérurg ie 













































1712: C o n s u m o f inale energet ico de l la ch imica 



































1712: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t i que de la chii 
















































172: C o n s u m o finale energet ico del s e t t o r e « T r a s p o r t i » 172: C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique du secteur « T r a n s p o r t s » 
Totale 
Carbon fossile 

























































173: C o n s u m o f inale energet ico del s e t t o r e « U s i domest ic i , ecc.» 173: C o n s o m m , f inale énerg . du secteur » F o y e r s domest iques , e t c . » 





Mattonelle di lignite 












































































































G L O B A L E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
51 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
N E D E R L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
1 : P r o d u k t i e van p r i m a i r e energie 
Totaal 
Steenkool 
Ruwe aardol ie 
Na tuu r l i j k gas 
Primaire elektr ische energie 




















































Ruwe aardol ie 
Cokes 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 
Elektriciteit 











































































































Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 


















































































































5: B r u t o beschikbare hoeveelheden 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkoo l en equivalenten 
Ruwe aardol ie en equivalenten 
N a t u u r l i j k gas 
E lek t r ic i te i t 








































































N a t u u r l i j k gas 
Cokes 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 















































­ 1 350 
­ 90 

































7 : V o o r r a a d w i j z i g i n g e n b i j de o m z e t t e n d e industr ieën 
en de e i n d v e r b r u i k e r s * 
7 : V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les t r a n s f o r m a t e u r s e t les c o n s o m m a t e u r s 
































































































* (4­ ) voorraadafname; (—) voorraadtoename ' (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T 
52 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 






Natuu r l i j k gas 
S teen kool br i ket ten 
Cokes 
Niet-gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 
Elek t r ic i te i t 
























































































Ruwe aardol ie 
Cokes 
Gemaakt gas 
Niet-gasvormige aardo l ieprodukten 



































































































10: B r u t o v e r b r u i k van p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e energ iedragers 
T o t a a l 34 604 37 344 41 077 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkoo l en equivalenten 
Ruwe aardol ie en equivalenten 
Na tuu r l i j k gas 
















10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équ iva len tes 








































1 1 : Zeescheepvaar t 
T o t a a l 
























12: B r u t o binnenlands v e r b r u i k van p r i m a i r e en g e l i j kwaar d ig e 
energ iedragers 
31 065 32 371 Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkoo l en equivalenten 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Na tuu r l i j k gas 





























































13: O m z e t t i n g 
Leveringen - f u i t voer 
13: T r a n s f o r m a t i o n s 





Na tuu r l i j k gas 
Cokes 



































































































4 - 1 3 5 
- 14.4 
* Livraisons 4- expor ta t ions 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
53 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
I I 
1966 1968 1969 69/68 % 
2: P r o d u k t i e van afgeleide p r o d u k t e n 
T o t a a l 
Uit primare energie 
Uit afgeleide energie 
Steen kool b ri ketten 





Vloeibaar en raffinaderijgas 
Secundaire elektriciteit 
Warmte 











































































































































14: V e r b r u i k van de sector " E n e r g i e ' 
T o t a a l 
Steenkool 



















































































15: V e r l i e z e n op het verdel ingsnet 





































791 4­ 13,2 
157 4­ 35 ,3 
8 ­ 50 ,0 
626 :4­ 10,4 
16: N i e t energet isch e i n d v e r b r u i k 

























17: Energet isch e i n d v e r b r u i k 
T o t a a l 
Steenkool 
Natuurlijk gas 



































































17: C o n s o m m a t i o n finale énergét ique 

















































131 : O m z e t t i n g in de e lektr ische centrales 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
Natuurlijk gas 
Niet­gasvormige aardolieprodukten 















































12 465 1+ 8,3 
4 081 I ­ 20,8 
3 191 + 93,4 
4 770 4­ 13,6 
420 I ­ 13.9 
161: N ie t ­energe t isch e indverbru 
T o t a a l 
Natuurlijk gas 
Niet­gasvormige aardolieprodukten 

































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
54 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t SKE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
171: Energet isch e i n d v e r b r u i k van de sector " I n d u s t r i e " 
T o t a a l 10 233 10 491 
Steenkool 
Na tuu r l i j k gas 
Cokes 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 




















171: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e du secteur « I n d u s t r i e » 
























































Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gas 

































































1712: Energet isch e i n d v e r b r u i k van de chemische indust r ie 
T o t a a l 2 856 2 882 
Steenkool 
Na tuu r l i j k gas 
Cokes 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 


























1712: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e de la c h i m i e 










































172: Energet isch e i n d v e r b r u i k van de sector " V e r v o e r " 
T o t a a l | 4 005 
172: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e du secteur « T r a n s p o r t s » 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 












































173: Energet isch e i n d v e r b r u i k van de sector " H u i s b r a n d , e n z . " 
T o t a a l 
Steenkool 
Na tuur l i j k gas 
S teen kool br i ket te η 
Cokes 
Bru inkoo lb r i ke t ten 
Niet­gasvormige aardo l ieprodukten 
Gemaakt gas 
W a r m t e 






































































































, e t c . » 
4­ 14,6 









G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
55 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
B E L G I O U E / B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1 000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 




Energie électrique primaire 













































3: Récept ions en provenance de la c o m m u n a u t é 






Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 




















3 433 84 














3 770 26 
— 230 536 50 




4 093 23 
— 330 625 51 





96 342 510 44 




4 198 36 554 308 735 39 




5 059 39 
1 467 293 
1 255 37 




4 733 21 
3 096 297 
1 365 33 





















Produits pétroliers non gazeux 














































































































5: Ressources p r i m a i r e s e t équiva lentes 
Total 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 



























5: B r u t o beschikbare hoeveelheden 









































Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
6: V o o r r a a d w i j z i g i n g e n bij de producenten en de i m p o r t e u r s * 
4- 830 
+ 1 367 - 537 





-1- 1 844 
4- 2 216 
- 372 
4- 2 216 
+ 15 4- 7 - 399 4- 5 
4- 2 708 
4- 3 014 
- 306 
+ 3 014 
4- 13 
4- 44 
- 327 36 
4- 960 
4- 1 225 
- 265 
4- 1 225 
- 1 
+ 71 - 335 
— 
- 862 
- 631 - 231 
- 631 
- 48 - 14 - 106 - 53 
_ — — 
_ 





27 55 112 
— 















15 57 43 
— 
4- 768 
4- 1 225 
- 457 
+ 1 225 
4- 9 
+ 16 - 482 
— 
4- 1 909 
4- 1 546 
+ 363 
+ 1 546 
+ 8 -t- 25 
4- 330 
— 







































85 92 7 
87 179 7 
7: V o o r r a a d w i j z i g i n g e n bij de o m z e t t e n d e 































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * (4- ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
56 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1000 t e c 1960 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1968 1969 69/68 % 




Houi l le 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lect r ique 

































































- , 3,6 
-t- 34,6 





Pétrole b r u t 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 



























































































10: C o n s o m m a t i o n b r u t e de sources p r i m a i r e s e t équivalentes 
T o t a l 33 915 35 457 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
Pétrole b r u t et équivalents 
Gaz naturel 

















10: B r u t o v e r b r u i k van p r i m a i r e en g e l i j k w a a r d i g e energ iedragers 














































1 1 : Soutes 
T o t a l 
Produits pét ro l iers non gazeux 























12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équiva lentes 
T o t a l 32 806 33 959 
Houi l le et équivalents 22 997 22 711 
Ligni te et équivalents 64 63 
Pétrole b r u t et équivalents 9 578 11 126 
Gaz naturel 78 78 







B r u t o b innenlands v e r b r u i k van p r i m a i r e en gel i j k w a a r d ¡ge-





















































13: T r a n s f o r m a t i o n s 13: O m z e t t i n g 
T o t a l 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Houi l le 
Pétrole b r u t 
Gaz naturel 
Coke 










































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
57 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R D O U C T S 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
2: Product ion de produi ts dérivés 
Total 
ò partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Energie électrique dérivée 
Chaleur 












































































































































14: C o n s o m m a t i o n du secteur " E n e r g i e " 
Total 
Houille 
Pétrole brut (combustibles de raffineries) 



















































































15: Pertes sur les réseaux 










































16: C o n s o m m a t i o n f inale non énergét ique 
Total 
Gaz naturel 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 




































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 












































































































131: T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales é lectr iques 
T o t a l 
131 : O m z e t t i n g in de e lektr ische centrales 
Houille 
Gaz naturel 






























































161 : C o n s o m m a t i o n finale non énergét ique de la c h i m i e 161: N ie t -energe t isch e i n d v e r b r u i k van de chemische industr ie 
Total 
Gaz naturel 

































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
58 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
B E L G I Q U E ­ B E L G I E 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1969 69/68 % 
171 : C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique du secteur " I n d u s t r i e " 1 7 1 : Energet isch e i n d v e r b r u i k van de sector " I n d u s t r i e " 
Total 
Houi l le 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Chaleur 





























































































1710: C o n s o m m a t i o n f inale én er g é t iq u e de la s idérurg ie 
Total 
Houi l le 
Gaz naturel 
Coke 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 


























Energet isch e i n d v e r b r u i k van de i j zer ­ en s taa l indus t r ie 
7 538 7 628 7 471 7 890 8 924 9 502 4­ 6,5 
112 157 160 171 158 173 + 9,5 
— — — 26 59 1 9 6 ­ 1 ­ 232 
3 787 3 684 3 513 3 783 4 371 4 649 4­ 6,4 
500 558 616 678 799 905 + 12,7 
2 001 2 098 2 061 2 042 2 220 2 170 ­ 2,3 
1 130 i 1 125 1 117 1 188 1 316 1 408 4­ 7,0 





Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie é lectr ique 






































































172: C o n s o m m a t i o n f inale éner g é t iq u e du secteur " T r a n s p o r t s " 
3 719 I 3 833 
Houi l le 
Agglomérés de houi l le 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 






























































— ­ 0.9 
— ­ 0,8 
173: C o n s o m m . f inale énerg . du secteur « F o y e r s domest iques , e tc . . .» 173: Energet isch e i n d v e r b r u i k van de sector « H u i s b r a n d , e n z . . . » 
T o t a l 
Houi l le 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Br iquet tes de l igni te 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Chaleur 






































































































— 4­ 10,1 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
59 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1000 tec 1960 1962 1965 1967 1968 1969 69'68 
% 
1 : Product ion de sources p r i m a i r e s 
T o t a l (énergie électrique primaire) 24 | 15 | 
1 : Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n 
42 | 44 j 46 | 53 | 44 | ­ 17.0 




Houi l le 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 













































































































5: Ressources p r i m a i r e s et équivalentes 
T o t a l 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 




























































7: Var ia t ions de stocks chez les t r a n s f o r m a t e u r s et les 
consommateurs f inals* 
7: Bestandsveränderungen bei den U m w a n d l u n g s b e t r i e b e n 
und E n d v e r b r a u c h e r n * 
Total 
sources primaires (houille) 









































8: Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 8: Lieferungen an die Gemeinschaf t 
T o t a l (produits dérivés) 

















301 I 365 I 4­ 21,6 
301 | 362 | 4­ 20,3 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s et 
équivalentes 
Total 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 
* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
12: Bru t to ­ In landverbrauch an P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n 




























































: (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
60 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
L U X E M B O U R G 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1000 t e c 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 





Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz de hauts fourneaux 












































































2: Product ion de produ i ts dér ivés 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Energie é lect r ique dér ivée 







































































14: C o n s o m m a t i o n du secteur « Énerg ie » 
T o t a l 
Coke 
Energie électr ique 
































15: Pertes sur les réseaux 
T o t a l (énergie électrique) 19 | 23 24 I 29 | 30 I 35 | 35 ! 
15: N e t z v e r l u s t e 
33 | 36 14- 9,1 
16: C o n s o m m a t i o n f inale non énergé t ique 
T o t a l (produits pétroliers non gazeux) 19 29 ¡ 23 ¡ 30 
16: N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h 
34 I 35 I 40 I 43 | - f 7,5 
17: C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e 17: Energet ischer E n d v e r b r a u c h 
T o t a l 
Houi l le 
Coke 
Briquettes de l ign i te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 














































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
61 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
L U X E M B O U R G 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
131: T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales é lectr iques 
Total 
131: U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
Coke 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz de hauts fourneaux 



















































171: C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique du secteur « I n d u s t r i e » 1 7 1 : Energet ischer Endverbrauch des Sektors " I n d u s t r i e ' 
Total 
Houi l le 
Coke 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 



































































1710: C o n s o m m a t i o n f inale én er g é t iq u e de la s idérurg ie 
Total 
Coke 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 






















































. + 8,6 
757 | 4- 4,3 
1712 :Consommat ion finale énergé t ique de la c h i m i e 
T o t a l 
Produits pétro l iers non gazeux 
Energie électr ique 



























121 14­ 16,2 
84 4­ 10,5 
3 7 ] + 27,6 
172: C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique du secteur « T r a n s p o r t s » 
T o t a l 
Houi l le 
Produits pét ro l iers non gazeux 
Energie é lectr iaue 








































173: C o n s o m m . f inale énerg . du s e c t e u r « Foyers domest iques , etc. i> 173: Energet ischer Endverbrauch des Sektors " H a u s h a l t e , usw.' 
T o t a l 
Houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te 
Produits pétro l iers non gazeux 
Gaz dérivés 














































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
62 
STATISTIKEN NACH ENERGIETRÄGERN 
STATISTIQUES PAR 'SOURCES D'ÉNERGIE 
STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
STATISTIEKEN NAAR ENERGIEDRAGERS 




C O M B U S T I B I L I SOLIDI 
VASTE BRANDSTOFFEN 
SOLID FUELS 
CHARAKTERISTISCHE A N G A B E N 
FÜR STEINKOHLE 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA H O U I L L E 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF HARD C O A L 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1969 
Ste in kohl enförderung 
Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t ten Ländern 
Gesamtbestände bei den Zechen (Ende 1969) 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 















Arbe i te r und Angestel l te unter und über Tage (Ende 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Investit ionen bei den Steinkohlenzechen 
1969) 




















3 265 kg 
88,6 Mio $ 
Product ion de houi l le 
Échanges intracommunautaires 
Importat ions en provenance des pays t iers 
Stocks to taux aux mines (fin 1969) 
Exportat ions vers les pays t iers 













usines à gaz 
Consommation finale énergétique 
Ouvr iers et employés inscrits fond et jour (fin 1969) 
Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
Investissements dans les houil lères 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 
V O O R STEENKOLEN 
DATI CARATTERISTICI 
DEL CARBON FOSSILE 
64 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z BILAN H O U I L L E 










Einfuhr / Importations 
ausfuhr / Exportation, 
+100-
BESTANDSVERÄNDERUNGEN 
VARIATIONS DES STOCKS 
Bestandsabgang ƒ Reprises aux stocks 
Bestandszugang / Mises aux stocks 
UMWANDLUNG 
TRANSFORMATIONS 
Gaswerke / Usines à gaz 
Elektrizitätswerke / Centrales électriques 
Brikettfabriken / Fabriques d'agglomérés 
Kokerelen / Cokeries 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE 
Eisernen, und Übrige Industrien 
Sidérurgie et 'Autres Industries 
_.Verkehr 
Transports 
Haushalte und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classés 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
Mio t FÖRDERUNG 
PRODUC TION 
^^^fc^ 






LEISTUNG JE M A N N U N D S C H I C H T UNTER TAGE 
t RENDEMENT PAR OUVRIER D U F O N D ET PAR POSTE 
2,0 — 
. . · · · 
^ 
ΓΓ. · · · 








­ ­ ­ * 
> < . 
^^ 
• * " ■ " ' 
• · · *^^ 
^ ^ ^ 
» . ^ * 








1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
STEENKOOL· CARBON FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
• 
1 000 t e c 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
1 P r o d u c t i o n 
3 Réceptions en prov . de la Communau té 
■4 Importat ions en prov . des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p r o d , et imp. * 
611/2 mines 
613 récupération et rect. pour bas­produits 
62 importateurs 
7 Variat ions des stocks t rans fo rm, et consomm. 
71 transformateurs 
72 consommateurs 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
14 Consommat ion du secteur Energie 
17 Consommat ion finale énergét ique 
1Θ Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
1 33 usines à gaz 
134 cokeries 

















indust r ie 
soi t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





soi t : 
transports ferroviaires 
navigation intérieure 
loyers domest iques, etc. 





4­ 4 029 








































4­ 1 714 
4­ 2 260 
4­ 515 
­ 1 061 
+ 1 966 




































4­ 7 647 
4­ 7 437 
4­ 562 
­ 352 
4­ 2 239 




































4­ 8 439 
4­ 4 908 
775 






































­ 5 872 








































­ 8 221 








































­ 8 948 



































53 696 57 083 











































4­ 8 650 
4­ 7 815 
4­ 277 
4­ 558 









































































































* (4­) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks. * (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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STEIN K O H L E N B I L A N Z BILAN H O U I L L E HARD C O A L BALANCE-SHEET 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
• 










































F ö r d e r u n g 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Ländern 
A u f k o m m e n 





Bestandsveränder. Umwandlungsbetr. u. Verbr . * 
L/mwand/ungsbetnebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Länder 
B r u t t o - V e r brauch 
Bunker 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 











Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 















+ 4 576 



















































































+ 2 467 









































+ 2 576 
4- 2 314 
4- 193 
4- 69 
- 1 992 





































- 4 658 
- 4 915 
4- 242 
4- 15 






































- 6 870 










































- 5 515 
- 2 682 



















































































4- 5 606 










































4- 8 864 
4- 7 090 
























































































* ( 4 - ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4- ) reprises lux stocks; (—) mises aux stockt. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 








































Réceptions en prov . de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
mines 
récupération et rect. pour bas-prod. 
importateurs 
Variat ions des stocks t rans fo rm, et consomm.* 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e ι 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f inale éner g é t iq u e : 
indust r ie 
soit : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 













­ 2 132 







































+ 1 034 
+ 22 




































4­ 1 880 
4­ 2 344 
+ 33 
- 497 
4­ 1 450 































8 1 1 9 
7 464 
58 930 
4­ 4 675 
+ 1 808 
+ 68 
+ 2 799 
­ 2 361 














































































































­ 3 260 
­ 2 598 
­ 246 









































































4­ 1 428 





































4­ 2 029 
4­ 1 938 
- 621 
+ 712 
+ 1 269 












































































(4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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STEIN KOHLEN BILANZ BILAN HOUILLE HARD COAL BALANCE-SHEET 
ITALIA 








































A r r i v i dalla Comuni tà 
Impor taz ion i dai paesi te rz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p r o d , e imp . · 
produttori 
importatori 
Variazioni delle scorte t ras fo rm. e consum. * 
trasformatori 
consumatori finali 
Forn i tu re alla Comuni tà 
Esportazioni verso paesi te rz i 
C o n s u m o l o r d o 
Bunkeraggi 
Consumo in te rno lordo 
Trasformazioni 
Consumo del set tore Energia 
Consumo finale energet ico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
central i e le t t r iche 
fabbriche di agglomerat i 
off icine del gas 
coker ie 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili'esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i 
di cui : 
trasporti ferroviari 
navigazione Interna 























































































































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
N E D E R L A N D 







































P r o d u k t i e 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o beschikbare hoevee lheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp. * 
producenten 
importeurs 
Voorraadwi jz ig ingen omzet tende ind. en ve rb r . * 
omzettende industrieën 
eindverbruikers 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i t voe r naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 
Zeescheepvaart 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t i ng 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Energetisch e indverb ru ik 
Statistische a fwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
e lektr ische centrales 
br ike t fabr ieken 
gasfabrieken 
cokesfabrieken 
Energet isch e i n d v e r b r u i k : 
indus t r ie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.-en glasind. 
mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen} 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, ieder-en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 













































































































































































































































































































































































































































' (4-) Voorraadafname; (—) Voorraad toename. : (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 








































P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 




Variat ions des stocks t rans form, et consomm.* 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n I n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
soit : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





















































4- 2 216 






































4- 3 014 
















































































































































































































































































4- 1 546 
















































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
L U X E M B O U R G 
1 000 tec 1960 1961 1962 
1 P r o d u c t i o n 
3 Réceptions en prov . de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Var iat ions des stocks p r o d , et imp . * 
7 Variat ions des stocks t rans fo rm, et consomm. * 
71 transformateurs 
72 consommateurs finals 
8 Livraisons à la Communau té 
9 Expor tat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
14 Consommat ion du secteur Energie 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
132 fabriques d'agglomérés 
1 33 usines à gaz 
134 cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e 
171 indust r ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction 'combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports ( t ransports ferrov ia i res) 
























































































- I - 2 
85 
85 










* (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4- ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung insgesamt ( t SKE) * 
2 M i t t l e r e Förderung förder täg l ich ( t SKE) * 
3 Leistung je M a n n und Schicht unter T a g e (kg SKE) 
4 Förderung insgesamt (Nationale Zahlen) 
5 M i t t l e r e Förderung fö rder täg l ich (Nationale Zahlen) 
6 Leistung je M a n n und Schicht unter Tage (Nationale 
Zahlen) 
* Schätzung des SAEG 
1 T o t a l o u t p u t ( tee) * 
2 Average o u t p u t per w o r k i n g day ( tee) * 
3 Average ou tpu t per manshi f t underground (kg coal eq.) * 
4 T o t a l p roduct ion (National data) 
5 Average o u t p u t per w o r k i n g day (National data) 
6 Average o u t p u t per manshi f t underground (National data) 
* Estimated by SOEC 
Ge­
m e i n ­
schaft 



























I — Product ion t o t a l e (escimations dc l'OSCE) 


























































58 54 45 29 
434 351 












































2 — Product ion moyenne par jour ouvré (estimations de l'OSCE) 
















































0,2 0,2 0,2 0,1 
1,7 
1.6 























3 — R e n d e m e n t par o u v r i e r du fond et par poste (estimations de l'OSCE) 



















































































4 — Product ion t o t a l e (données nationales) 


































































58 54 45 29 
585 472 
389 




































5 — Product ion moyenne par j o u r ouvré (données nationales) 

































































0,2 0,2 0,2 0.1 
2,3 
2,1 















































































































































S T E E N K O O L 
1 T o t a l e p r o d u k t i e ( t ske) * 
2 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e per g e w e r k t e dag ( t ske) * 
3 Pres ta t ie per m a n en per dienst ondergronds (kg ske) 
A T o t a l e p r o d u k t i e (Nationale gegevens) 
5 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e per g e w e r k t e dag (Nationale 
gegevens) 
6 Pres ta t ie per m a n en per dienst ondergronds (Nationale 
gegevens) 
* Raming van het SBEG 
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C A R B O N F O S S I L E 
1 Produz ione t o t a l e ( tec) * 
2 Produz ione m e d i a per g iorno lavora to ( tec) * 
3 R e n d i m e n t o per opera io a l l ' i n t e r n o e per tu rno (kg eq. caro. ) * 
4 Produz ione t o t a l e (Dati nazionali) 
5 P roduz ione m e d i a per g io rno lavora to (Dati nazionali) 
6 R e n d i m e n t o per opera io a l l ' i n te rno e per t u r n o (Dati nazionali) 
* Stima dell'ISCE 
S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 F ö r d e r u n g insgesamt 
2 M i t t l e r e F ö r d e r u n g , f ö r d e r t ä g l i c h 
3 Leistung je M a n n und Schicht u n t e r Tage 
1 T o t a l o u t p u t 
2 A v e r a g e o u t p u t per w o r k i n g day 
3 A v e r a g e o u t p u t per manshi f t underground 
G e ­
m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u ­
nauté 
Deutschland (B.R. ) 












■ P roduct ion t o t a l e 





















































































































































































2 — P roduct ion m o y e n n e par j o u r o u v r é 

































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 T o t a l e p r o d u k t i · 
2 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e per g e w e r k t · dag 
3 P r e s t a t i · per m a n en per dienst ondergronds 
1 P r o d u z i o n e t o t a l e 
2 P r o d u z i o n e m e d i a per g i o r n o l a v o r a t o 
3 R e n d i m e n t o per o p e r a i o a l l ' i n t e r n o e per t u r n o 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung von v o l l w e r t i g e r Koh le ( F ö r d e r k o h l e , 
S tücke , Nüsse, Fe inkohle ) 
2 Förderung von Bal lastkohle (S taub , M i t t e l g u t , 
S c h l a m m ) 
3 Förderung von A n t h r a z i t —■ G r u p p e I 
1 O u t p u t of coa l ­commerc ia l grades ( r u n of m i n e , 
large, g raded , smal l ) 
2 O u t p u t of tai l ings ( b r e e z e , middl ings, s lurry , e tc . ) 
3 O u t p u t of A n t h r a c i t e — G r o u p I 
Ge­
m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u ­
nauté 
Deutschland (B.R. ) 





























1 — Product ion de houi l le de qua l i té " m a r c h a n d e " ( t o u t venant , cr iblés, classés, fines) 









































































































































































Product ion de houi l le de q u a l i t é " b a s ­ p r o d u i t s " (poussiers, m i x t e s , Schlamms) 







































































































— — — 





























































ir 3 — Product ion de houi l le de ca tégor ie " A n t h r a c i t e s " — G r o u p e 










































































— — —. — 
















































— — — — — 











S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u k t i e van hande lskwal i te i ten (schachtkolen, 
s tukken , n o t e n , f i jnkool ) 
2 P r o d u k t i e van laagwaard ige soor ten (s to fko len . 
m i x t e , s l ik ) 
3 P r o d u k t i e van a n t r a c i e t — G r o e p I 
1 P roduz ione di qua l i t à m e r c a n t i l e ( t o u t venant , 
g r ig l ia to , p e z z a t u r a , f in i ) 
2 P roduz ione di bassi p r o d o t t i (po lverone , m i s t i , 
Schlamms) 
3 P r o d u z i o n e di a n t r a c i t e — G r u p p o I 
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STEINKOHLE H O U I L L E HARD C O A L 
1 Förderung von Magerkohle ­ Gruppe II 
2 Förderung von Eßkohle ­ Gruppe III 
3 Förderung von 1/2 ­ 3/4 Fettkohle ­ Gruppe IV 
1 Output of "Anthracitic/low volatile" coal ­ Group II 
2 Output of "Low volatile dry" coal ­ Group III 












































































































































































1 — Production de houille de catégorie "Maigres" ­
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■— Production de houille de catégorie "1/4 à 1/2 Gras 
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— — — 
— — — 
— Production de houille de catégorie "1/2 à 3/4 Gras 
1 000 t 
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. 
— — .— — 
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" ­ Groupe IV 
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STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Produktie van magerkolen ­ Groep II 
2 Produktie van 1/4 ­ 1/2 vetkolen ­ Groep III 
3 Produktie van 1/2 ­ 3/4 vetkolen ­ Groep IV 
1 Produzione di carboni magri ­ Gruppo II 
2 Produzione di carboni 1/4 a 1/2 grassi ­ Gruppo III 
3 Produzione di carboni 1/2 a 3/4 grassi ­ Gruppo IV 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung von Fe t tkoh le - G r u p p e V 
2 Förderung von Gasf lammkohle - G r u p p e V I 
3 Förderung von O b e r s t e r F l a m m k o h l e - G r u p p e V I I 
1 O u t p u t of " M e d i u m volat i le -coking* ' coal - G r o u p V 
2 O u t p u t of " H i g h volat i le-coking/gas* 'coal - G r o u p V I 
3 O u t p u t of " H i g h v o l a t i l e - i n d u s t r i a l " coal - G r o u p V I I 
G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland (B.R. ) 




































1 — Product ion de houi l le de catégor ie " G r a s " - G r o u p e V 
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2 — Product ion de houi l le de catégor ie " F l a m b a n t s g r a s " · G r o u p e V I 
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3 — Product ion de houi l le de catégor ie " F l a m b a n t s secs" - G r o u p e V i l 
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666 694 667 571 462 





S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u k t i e van ve tko len - G r o e p V 
2 P r o d u k t i e van vet - en gaskolen - G r o e p V I 
3 P r o d u k t i e van gasv lamkolen - G r o e p V I I 
1 P r o d u z i o n e di carboni grassi - G r u p p o V 
2 Produz ione di carboni grassi a lunga f i a m m a -
G r u p p o V I 
3 Produz ione di carboni secchi a lunga f i a m m a -
G r u p p o V I I 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S D E H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
1 F ö r d e r n d e Schachtanlagen (am Jahresende) 
2 Ange leg te A r b e i t e r u n t e r Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
3 M i t t l e r e f ö r d e r t ä g l i c h e F ö r d e r u n g j e Schachtanlage 
1 Mines producing hard coat (end of year) 
2 A v e r a g e n u m b e r of underground w o r k e r s 
(yearly average) 
3 A v e r a g e o u t p u t per w o r k i n g day and n i ine 
Ge­
m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u ­
nauté 
Deutsch land (B.R. ) 
Total Ruhr Aachen N ieder -sachsen Saar 
K le in -
zechen 
France 
Total N o r d -P.d.C. 
Lor -
raine 















1 — Sièges en ac t i v i t é (en f in d'année) 






































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N M I N I E R E D I C A R B O N F O S S I L E 
1 M i j n e n in bedr i j f (aan het einde van het jaar) 
2 Effect ieve s t e r k t e ondergrondse a rbe iders 
( jaargemiddelde) 
1 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e per g e w e r k t e dag en per m i j n z e t e l 
1 P o z z i in a t t i v i t à (a fine anno) 
2 O p e r a i iscr i t t i a l l ' i n t e r n o 
(media annuale) 
3 P r o d u z i o n e m e d i a per g io rno l a v o r a t o e per p o z z o 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE H O U I L L E COAL MINES 
1963 = 100 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Rendement par ouvrier du fond et par potte 
Durchschnittliche Forderung je Fördertag 
Production moyenne par jour ouvré 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Ouvriers inscrits au fond 
iseo 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
S T E E N K O O L M I J N E N 
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MINIERE DI CARBON FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S D E H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
A n g e l e g t e A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s i n s c r i t s 
(en f in d'année) 
1 000 
W o r k e r s a n d o f f i c i a l s o n c o l l i e r y b o o k s 




































A r b e i ter 
Grubenbet r iebe 
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A rbe i t e r 
insgesamt 
To ta l 
des 
ouvr iers 
Angeste l l te 
Technische Angeste l l te 
Employés techniques 
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W o r k e 
Over ige 
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N i e t 
technisch 
A l t r i 
impiegat i 
O t h e r 
staff 
A n -











































To ta l 
A r b e i t e r 
u. A n -
gestel l te 
insgesamt 
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Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
MINIERE Dl C A R B O N FOSSILE 
Opera i e impiegat i iscr i t t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S D E H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
angelegte A r b e i t e r und Angeste l l te 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t employés inscrits 
(en fin d'année) 
1 000 
W o r k e r s and officiais on col l iery books 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effectieve s t e r k t e van arbe iders en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
O p e r a i e imp iega t i i scr i t t i 
(a fine anno) 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE H O U I L L E HARD C O A L MINES 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s inscrits 
(en fin d'année) 
1 000 
W o r k e r s and officials on co l l ie ry books 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effect ieve s t e r k t e van a rbe iders en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
O p e r a i e i m p i e g a t i iscr i t t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ausländische A r b e i t e r und Angeste l l te 
(am Jahresende) 
1 v . H . der ausländischen A r b e i t e r und Angeste l l ten 
2 v . H . der A r b e i t e r und Angeste l l ten aus der G e m e i n ­
schaft 
3 En tw ick lung der Z a h l der ausländischen A r b e i t e r und 
Angeste l l ten 
A A n z a h l der I t a l i ener 
5 A n z a h l der M a r o k k a n e r , Tunes ier und A l g e r i e r 
6 A n z a h l der Spanier und Portugiesen 
M I N E S DE H O U I L L E 
O u v r i e r s et employés ét rangers 
(en fin d'année) 
H A R D C O A L M I N E S 
Foreign w o r k e r s and officials 
(end of year) 
1 % of fore ign w o r k e r s including officials 
2 % of w orkers f r o m the C o m m u n i t y , including officials 
3 N u m b e r of fore ign w o r k e r s and officials 
4 N u m b e r of w o r k e r s f r o m I ta ly 
5 N u m b e r of w o r k e r s f r o m M o r o c c o , Tunis ia and 
A l g e r i a 











































Gemeinscha f t 

























































































France Italia Nederland 






































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Bui tenlandse arbe iders en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
1 °/0 der bui tenlandse arbe iders en b e a m b t e n 
2 °/Q der bui tenlandse arbe iders en b e a m b t e n ui t de 
Gemeenschap 
3 O n t w i k k e l i n g van het aanta l bui tenlandse arbeiders 
en b e a m b t e n 
A A a n t a l I ta l ianen 
5 A a n t a l M a r o k k a n e n , Tunesiërs en A lger i jnen 
6 A a n t a l Spanjaarden en Por tugezen 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
O p e r a i e imp iega t i s t ran ie r i 
(a fine anno) 
1 °/0 degli opera i e imp iega t i s t ran ie r i 
2 % degl i opera i e i m p i e g a t i p roven ien t i da l la C o m u n i t à 
3 Evoluz ione del n u m e r o dì opera i e imp iega t i s t ran ier i 
4 N u m e r o di I t a l i an i 
5 N u m e r o di Marocch in i , Tunis in i ed A lger in i 
6 N u m e r o di Spagnoli e Portoghesi 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Abwesenheiten insgesamt der Arbe i te r 
im Steinkohlenbergbau 
(unter und über Tage) 
1 Abwesenheit insgesamt (%) 
2 Abwesenheit wegen Krankhei t (%) 
3 Abwesenheit wegen Arbeitsunfäl len (%) 
4 Wir tschaf t l iche und betriebstechnische Gründe (%) 
5 Tota ls t re ik (%) 
MINES DE H O U I L L E 
Absences totales des ouvriers 
dans les entreprises minières 
(fond et ¡our) 
HARD C O A L MINES 
Absence in the coal industry 
(underground and face) 
1 Total absence (%) 
2 Absence owing to sickness (%) 
3 Absence owing to in jury (%) 
4 Economical and technical reasons (%) 



















































G e m e i n -
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C o m m u -
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Saar 
F r a n c e 
T o t a l N o r d -P.d.C. 
Lor-
raine 
Cen t re -
Midi 
I t a l i a 
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- A b s e n c e s dues à des g r è v e s c o l l e c t i v e s (%) 
— 2.1 
— — 
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Bel 


















































g ique /Be 
Cam-
pine 



















































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
A f w e z i g h e i d v a n de a r b e i d e r s 
i n de s t e e n k o o l m i j n e n 
(ondergronds en bovengronds) 
1 Totale afwezigheid (%) 
2 Afwezigheid wegens ziekte (%) 
3 Afwezigheid wegens arbeidsongevallen (%) 
4 Economische en bedrîjfstechnische oorzaken (%) 
5 Collectieve staking (%) 
MINIERE Dl C A R B O N FOSSILE 
Assenze degli operai 
nelle imprese minerar ie 
(interno e esterno) 
1 Assenze to ta l i (%) 
2 Assenze per malat t ia (%) 
3 Assenze per in for tuni sul lavoro (%) 
4 Mot iv i di ordine economico e tecnico (%) 
5 Scioperi col let t iv i (%) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Absatzmange l 
1 Anzahl der Schachtanlagen mit Feierschichten 
2 Förderausfälle 
3 Ausgefallene Fördertage 
4 Anteil der ausgefallenen Fördertage an den 
Arbeitstagen insgesamt (%) 
M I N E S D E H O U I L L E 
M a n q u e de débouchés 
H A R D C O A L M I N E S 
S h o r t t i m e w o r k i n g 
1 N u m b e r of mines with short tinne working 
2 Tonnage lost 
3 Lost working days 
4 Part of lost working days in total number 
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4 — Ρ 






























T o t a l Nord­P.d.C. 
Lor­
raine 



























2 — Tonnage non p r o d u i t 
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Belgique/Be 

















































































































































Gebrek aan afzet 
1 Aantal mijnen met verzuimdiensten 
2 Uitgevallen produktie 
3 Uitgevallen werkdagen 
4 Aandeel van de uitgevallen werkdagen in het totaal 
aantal werkdagen (%) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
M a n c a n z a di sbocchi 
1 N u m e r o dei pozzi con tu rn i non lavora t i 
2 Quantità non prodotte 
3 Giorni non lavorati 
4 Giorni non lavorati in rapporto al totale dei giorni 
lavorativi (%) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Stunden löhne 
M I N E S D E H O U I L L E 
Salaires 
C O A L M I N E S 
Wages 
1963=100 ARBEITER U N T E R TAGE 
OUVRIERS D U F O N D 
„Nominaler Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal > 
„Realer" Stundenlohn 
Salaire horaire « réel » 
120 — 
9 0 ^ 
















. · · · · ■ ■ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
STEENKOOLMIJNEN 
Lonen per uur 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salari 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschni t t l iche Bru t tos tunden löhne ( D i r e k t l o h n ) 
M I N E S D E H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
A v e r a g « wages per hour (d i rec t wages) 
1 U n t e r t a g e a r b e i t e r * 
2 Ü b e r t a g e a r b e i t e r * 
3 U n t e r t a g e - u n d Ü b e r t a g e a r b e i t e r * 
* Einschließlich der Lehrlinge 
1 U n d e r g r o u n d w o r k e r s * 
2 Surface w o r k e r s · 
3 U n d e r g r o u n d and Surface w o r k e r s * 
































































































Ffr 1963 = 100 
I ta l i a 
Lit 1963 = 100 
N e d e r l a n d 
FI 1963 = 100 




















































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
G e m i d d e l d e b r u t o lonen per uur ( d i r e k t e lonen) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Salar io o r a r i o med io (salar io d i r e t t o ) 
1 O n d e r g r o n d s e arbe iders * 
2 Bovengrondse arbe ider« * 
3 O n d e r - en bovengrondse arbe iders * 
* Met inbegrip van de leerlingen 
1 O p e r a i a l l ' i n te rno * 
2 O p e r a i a l l ' es terno * 
3 O p e r a i a l l ' i n t e r n o e a l l ' es terno * 




H O U I L L E 
Stocks 




· · . · · 
_­­ ^ 
:HAFT;C 
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3 M M U N A 
. · ^ L * 
• ^\^ 
* W N v 
UTE 
• · · · . • » • » 4 
· · · · . 
* " "■ 
• • • Α ι 
— — · ■ 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Stocks totaux aux mines 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern 
Stocks chez les consommateurs Industriels 
Bestände bei den Importeuren 
Stocks chez les importateurs 
8 — 
D E U T S C H 
­ ^ ­ * 
L A N D 
» * · . . , 
· · *JT 
s_ ν Ν L V 
0 — 
S E L G I Q U I / BELGIË 
» a f ­ · · * ■ « ­ a^r­
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
S T E E N K O O L 
V o o r r a d e n 
C A R B O N F O S S I L E 
Scor te 
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S T E I N K O H L E 
1 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
2 Bestandsveränderungen (einschl. Haldenplus und Halden­
minus) ( + Zunahme; — Abnahme) 
3 W i e d e r g e w i n n u n g 
A Gesamtbes tände bei den Zechen ausgew iesen ¡n 
Förder tagen (am Jahresende) 
5 Bestände bei den I m p o r t e u r e n (am Jahresende) 
H O U I L L E H A R D C O A L 
1 T o t a l col l iery stocks (end of year) 
2 Change Ín stocks (¡net. rectif ications) 
( + inc.; — dec.) 
3 Recovered slurr ies 
4 T o t a l col l iery stocks expressed in w o r k i n g days 
(end of year) 
































m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u ­
nau té 






















G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland (B.R 













2 — V a r i a t i o n s t o t 
— 3 573 
— 2 745 
— 8 682 
— 5 892 
+ « 0 9 8 
+ 8 4 1 1 
+ 6 67? 
+ 7 — 8 021 
— 11 495 
— 4 493 
+ 933 
— 2 330 
— 2 360 
+ 4 944 
+ 5 875 
+ 2 876 
— 317 
— 5 542 
— 7 486 














































Saar K le in ­zechen 
• 
France 





1 — Stocks t o t a u x aux mines (en f in d'anné 





































aies des stocks aux mines ( + mises; — reprises) 
(y compris bonis et m 
1 000 t 
+ 2 117 
— 1 195 
— 3 068 
— 2 438 
— 422 
+ 1 374 
+ 3 060 
+ 1 231 
— 1 206 















aux mines e x p r i m é s 

































— 2 191 
— 3 055 
— 939 





— 1 147 
— — — — 
— — — — 
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' G e m e i n ­
schaft 

































































B c l g i q u c / B c l g i ë 
















































— Produi ts de récupéra t ion 
récupérés, schistes de t e r r i l et de 
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— — — — 
— — — — 
— — — 
Stocks chez les i m p o r t a t e u r s 
(en fin d'année) 
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S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 T o t a l e v o o r r a d e n b i j de m i j n e n (aan het einde van het 
jaar) 
2 W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n (met inbegr ip van rect i f i ­
caties) ( + toename; — afname) 
3 T e r u g w i n n i n g 
A T o t a l e v o o r r a d e n b i j de m i j n e n u i t g e d r u k t in pro­
dukt iedagen (aan het einde van het jaar) 
5 V o o r r a d e n bij de i m p o r t e u r s (aan het einde van het 
jaar) 
1 Scor te to ta l i di carbon fossile presso le m i n i e r e 
(a f ino anno) 
2 V a r i a z i o n i t o t a l i del le scorte ( ret t i f iche incluse) 
( + cost i tuz ione; — prelevamenti) 
3 C a r b o n fossile di r icupero 
4 Scor te t o t a l i presso le m i n i e r e espressi in g iorna te 
di p roduz ione (a fine anno) 
5 Scor te presso gli i m p o r t a t o r i (a fine anno) 
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STEINKOHLE H O U I L L E HARD C O A L 
1 Haldenbestände * insgesamt 
2 Haldenbestände * - vollwertige Kohle 
3 Haldenbestände * - Ballastkohle 
* am Jahresende 
1 Pithead stocks * total 
2 Pithead stocks * - commercial grades 
3 Pithead stocks * - low grade coal 

























































































1 060 895 
934 506 742 




















4 574 937 
649 720 750 727 744 
923 445 497 
— 
Aachen 
190 392 220 68 197 
559 714 442 293 92 
Stocks 
79 217 96 9 171 
548 714 442 293 92 
3 — ! 
111 176 124 58 26 
11 




363 546 657 649 788 
916 966 881 851 448 
a terre 
57 
546 653 642 788 
916 948 881 84 5 
Stocks à 
— — — — 
18 
— 768 443 
) 











1 — Stocks à terre - toutes qualités (en fin d'année) 
1 000 t 
1 349 
1 475 


























qualité marchande (tout vena 
1 000 t 
1 070 




2 393 752 
3 996 
3 162 











1 346 834 
terre - bas-produits (poussier 
1 000 t 
277 297 450 275 125 
































1 136 593 27 374 






















10 2 8 17 30 
6 5 5 5 5 
es, classés, fines) (en fir 
1 243 






2 1 2 1 4 
. 
.— — — 
, Schlamms) (en fin d'an 






1 410 986 
1 135 893 
7 1 5 16 26 




726 575 525 410 885 
1 142 
1 294 880 558 348 
d'année 
289 267 357 266 630 
925 
1 122 760 455 209 
née) 
437 308 168 144 255 










1 680 518 
) 
3 644 





1 190 327 
2 720 
2 241 812 273 338 











1 040 394 
1 610 967 249 70 495 
1 028 
1 201 946 757 280 
562 518 177 58 132 











197 38 550 
848 
1 110 395 433 47 
2 158 
1 723 635 214 206 































STEENKOOL C A R B O N FOSSILE 
1 Totale voorraden op grond * 
2 Voorraden op grond * - handelskwaliteiten 
3 Voorraden op grond * - laagwaardige kolen 
* aan het einde van het jaar 
1 Scorte sul piazzale delle miniere * - tutti i calibri 
2 Scorte sul piazzale delle miniere * - qualità mercantile 
3 Scorte sul piazzale delle miniere ' - bassi prodotti 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
A Bezüge aus Frankre ich 
5 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
6 Bezüge aus Belgien 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 I m p o r t s f r o m France 
5 I m p o r t s f r o m the Nether lands 
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5 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 





























































6 — Réceptions en provenance de la Belgique 




























































S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 T o t a l e invoer 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Dui ts land (B.R. ) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
6 A a n v o e r u i t België 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R.F. ) 
4 A r r i v i da l la Francia 
5 A r r i v i dai Paesi Bassi 
6 A r r i v i dal Belgio 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
2 E i n f u h r aus d e n U .S .A . 
3 E i n f u h r aus d e m V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h 
4 E i n f u h r aus P o l e n 
5 E i n f u h r aus d e r U.d.S.S.R. 
6 E i n f u h r aus a n d e r e n d r i t t e n L ä n d e r n 
1 I m p o r t s f r o m n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
2 I m p o r t s f r o m t h e U . S . A . 
3 I m p o r t s f r o m t h e U n i t e d K i n g d o m 
4 I m p o r t s f r o m P o l a n d 
5 I m p o r t s f r o m t h e U.S.S.R. 
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Italia Neder ­land 
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S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
2 I n v o e r u i t de U .S .A . 
3 I n v o e r u i t h e t V e r e n i g d e K o n i n k r i j k 
4 I n v o e r u i t P o l e n 
5 I n v o e r u i t d e U.S.S.R. 
6 I n v o e r u i t a n d e r e d e r d e l a n d e n 
1 I m p o r t a z i o n i dat paes i t e r z i 
2 I m p o r t a z i o n i d a g l i S t a t i U n i t i 
3 I m p o r t a z i o n i da l Regno U n i t o 
4 I m p o r t a z i o n i d a l l a P o l o n i a 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' U . R . S . S . 
6 I m p o r t a z i o n i d a g l i a l t r i paes i t e r z i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
1 A n t h r a z i t und M a g e r k o h l e ■ 
I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
G r u p p e n I und II 
2 Esskohle — G r u p p e I I I 
3 1/2­3/4 Fe t tkoh le — G r u p p e IV 
4 F e t t k o h l e — G r u p p e V 
5 G a s f l a m m k o h l e — G r u p p e V I 
6 F l a m m k o h l e — G r u p p e V I I 
1 A n t h r a c i t e and A n t h r a c i t e / l o w vo la t i le coal — 
Groups I and I I 
2 Low vo la t i le dry coal — G r o u p I I I 
3 Low vola t i le ­cok ing s team coal — G r o u p I V 
4 M e d i u m vola t i le ­cok ing coal — G r o u p V 
5 H i g h vo la t i le ­cok ing coal — G r o u p V I 
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3 — 1/2 à 3/4 Gras ­
1 000 t 
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S T E E N K O O L 
Invoer uit derde landen 
1 A n t r a c i e t en m a g e r k o l e n — G r o e p e n 
2 1/4­1/2 v e t k o l e n — G r o e p I I I 
3 1/2­3/4 ve tko len — G r o e p I V 
4 V e t k o l e n — G r o e p V 
5 V e t ­ en gaskolen — G r o e p V I 
6 G a s v l a m k o l e n — G r o e p V I I 
en I I 
C A R B O N F O S S I L E 
I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
1 A n t r a c i t e e carboni m a g r i — G r u p p i I e I I 
2 C a r b o n i 1/4 a 1/2 grassi — G r u p p o I I I 
3 C a r b o n i 1/2 a 3/4 grassi — G r u p p o IV 
4 Carbon i grassi — G r u p p o V 
5 Carbon i grassi a lunga f i a m m a — G r u p p o V I 
6 Carbon i secchi a lunga f i a m m a — G r u p p o V I I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
Einfuhr der Geme inscha f t aus d r i t t e n Ländern 
1 A n t h r a z i t und M a g e r k o h l e — G r u p p e n I und I I 
2 Esskohle — G r u p p e I I I 
3 1/2­3/4 F e t t k o h l e — G r u p p e I V 
4 F e t t k o h l e — G r u p p e V 
5 G a s f l a m m k o h l e — G r u p p e V I 
6 F l a m m k o h l e — G r u p p e V I I 
I m p o r t a t i o n s de la C o m m u n a u t é 
en provenance des pays t ie rs 
C o m m u n i t y i m p o r t s f r o m o t h e r countr ies 
1 A n t h r a c i t e and A n t h r a c i t e ­ l o w vo la t i le coal — Groups 
I and I I 
2 Low vo la t i l e d ry coal — G r o u p Ml 
3 Low vo la t i le ­cok ing s team coal — G r o u p IV 
4 M e d i u m vola t i le ­cok ing coal — G r o u p V 
5 H i g h vo la t i le ­cok ing coal — G r o u p V I 































D r i t t e 
L ä n d e r 
insgesamt 
T o t a l pays 









































— A n t h r a c i t e s e t ma igres ­ Groupes 1 e t I I 






































3 — 1/2 à 3/4 Gras ­ G r o u p e IV 
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5 — F lambants gras ­ G r o u p e V I 
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1/4 à 1/2 Gras ­ G r o u p 
















4 — Gras ­ G r o u p e V 
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a m b a n t s secs ­ G r o u p e V I I 
1 000 t 











































































S T E E N K O O L 
Invoer van de Gemeenschap u i t derde landen 
1 A n t r a c i e t en M a g e r k o l e n — G r o e p e n I en I I 
2 1/4­1/2 v e r t k o l e n — G r o e p I I I 
3 1/2­3/4 v e t k o l e n — G r o e p I V 
4 V e t k o l e n — G r o e p V 
5 V e t ­ en gaskolen — G r o e p V I 
6 G a s v l a m k o l e n ­ G r o e p V I I 
C A R B O N F O S S I L E 
I m p o r t a z i o n i de l la C o m u n i t à dai paesi t e r z i 
1 A n t r a c i t e e C a r b o n i m a g r i — G r u p p i I e I I 
2 C a r b o n i 1/4 a 1/2 grassi — G r u p p o I I I 
3 C a r b o n i 1/2 a 3/4 grassi — G r u p p o I V 
4 C a r b o n i grassi — G r u p p o V 
5 C a r b o n i grassi a lunga f i a m m a ­ G r u p p o V I 
6 C a r b o n i secchi a lunga f i a m m a ­ G r u p p o V I I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 L ieferungen an die Gemeinschaf t 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr in d ie Schweiz 
5 Ausfuhr nach Ö s t e r r e i c h 
6 Ausfuhr nach Skandinavien 
7 Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
8 Einfuhrüberschuß m i t d r i t t e n Ländern 
1 T o t a l expor ts 
2 Expor ts to the C o m m u n i t y 
3 Expor ts to non C o m m u n i t y countr ies 
4 Expor ts to S w i t z e r l a n d 
5 Expor ts to A u s t r i a 
6 Expor ts to Scandinavia 
7 Expor ts to the o t h e r non C o m m u n i t y countr ies 
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1 — Expor ta t ions 
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2 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 
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4 — Expor ta t ions vers la Suisse 
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6 — Expor ta t ions vers la Scandinavie 
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8 — Solde des échanges avec les pays t iers 
1 000 t 
+ 2 919 
+ 3 214 
+ 3 573 
+ 4 507 
+ 5 174 
+ 5 804 
+ 5 002 
+ 5 012 
+ 3 242 
+ 3 996 
+ 1 413 
+ 1 972 
+ 2 650 
+ 7 227 
+ 5 647 
+ 4 891 
+ 4 492 
+ 4 840 
+ 4 147 
+ 4 801 
+ 6 166 
+ 6 751 
+ 8 090 
+ 9 860 
+ 9 400 
+ 10 214 
+ 9 980 
+ 9 094 
+ 8 342 
+ 8 344 
+ 3 192 
+ 3 136 
+ 4 090 
+ 5 441 
+ 5 094 
+ 3 422 
+ 2 427 
+ 1 452 
+ 1 886 




+ 3 567 
+ 2 925 
+ 2 548 
+ 1 962 
+ 1 532 
+ 1 481 
+ 1 822 
— — + 16 
+ 4 









































S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 T o t a l e u i t voer 
2 Lever ingen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
5 U i t v o e r naar O o s t e n r i j k 
6 U i t v o e r naar Skandinavië 
7 U i t v o e r naar andere derde landen 
8 Invoeroverschot m e t derde landen 
1 Espor taz ion i to ta l i 
2 F o r n i t u r e al la C o m u n i t à 
3 Espor taz ion i verso i paesi t e r z i 
4 Espor taz ion i verso la Sv izzera 
5 Espor taz ion i verso l 'Aus t r ia 
6 Espor taz ion i verso la Scandinavia 
7 Espor taz ion i verso gli a l t r i paesi t e r z i 
8 Saldo degl i scambi con i paesi t e r z i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Se lbstverbrauch der Z e c h e n 
2 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an B r i k e t t f a b r i k e n 
3 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an K o k e r e i e n 
4 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an G a s w e r k e 
5 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an öf fent l iche E l e k t r i ­
z i t ä t s w e r k e * 
6 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an Z e c h e n k r a f t w e r k e * 
1 O w n consumpt ion of col l ier ies 
2 De l iver ies for t r a n s f o r m a t i o n in p a t e n t fuel plants 
3 De l iver ies fo r t r a n s f o r m a t i o n in coke ovens 
4 De l iver ies for t r a n s f o r m a t i o n in gas w o r k s 
5 De l iver ies fo r t r a n s f o r m a t i o n in publ ic p o w e r 
stat ions * 
6 De l iver ies for t r a n s f o r m a t i o n in p i thead p o w e r 
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— C o n s o m m a t i o n p r o p r e des mines de houi l le 
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— Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n s aux coker ies 
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5 — Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n s 
aux centra les é lec t r iques publ iques 
(non compris les produits de récupération) 
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Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n s aux usines à gaz 
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6 — Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n s 
aux centra les é lect r iques m i n i è r e s 
(non compris les produits de récupération) 
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S T E E N K O O L 
1 E i g e n v e r b r u i k der m i j n e n 
2 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan b r i k e t f a b r i e k e n 
3 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan cokesfabr ieken 
4 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan gasfabr ieken 
5 Lever ingen v o o r o m z e t t i n g aan o p e n b a r e e l e k t r i ­
sche centra les * 
6 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan e lek t r ische centra les 
bi j de m i j n e n * 
* Leveringen van teruggewonnen brandstoffen niet inbegrepen 
C A R B O N F O S S I L E 
1 C o n s u m o i n t e r n o del le m i n i e r e di carbon fossile 
2 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le fabbr iche di agglo­
m e r a t i 
3 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le c o k e r i e 
4 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le off icine da gas 
5 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le cen t ra l i e l e t t r i c h e 
pubbl iche * 
6 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le cen t ra l i e l e t t r i c h e 
m i n e r a r i e * 
* Escluse le forniture di prodotti di ricupero 
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S T E I N K O H L E 
1 L ieferungen an die Indust r ie (einschl. eisenschaffende 
Industrie) 
2 L ieferungen an die eisenschaffende Indust r ie 
3 L ieferungen an die Eisenbahnen 
4 D e p u t a t e 
5 L ieferungen an die H a u s h a l t e usw. 
6 Ste inkohlenbestände bei den indust r ie l len V e r ­
brauchern und bei den U m w a n d l u n g s b e t r i e b e n (am Jahresende) 
H O U I L L E H A R D C O A L 
1 De l iver ies to the industry (incl. iron and steel industry) 
2 De l iver ies to the i ron and steel industry 
3 De l iver ies to ra i lways 
4 Miners* coal 
5 De l iver ies to households, etc. 
6 Industr ia l consumers ' and t r a n s f o r m e r s ' hard coal 
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France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
•— Livraisons à l ' industr ie 
compris l'industrie sidérurgique) 









































Livraisons aux chemins de fe r 









































aisons aux foyers domest iques , etc . 
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2 — Livraisons à l ' industr ie s idérurg ique 









































4 — Livraisons au personnel 
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Stocks de houi l le chez les consommateurs industr iels 
e t les t r a n s f o r m a t e u r s (en fin d'année) 







































































S T E E N K O O L 
1 Lever ingen aan de industr ie (m.î.v. de ijzer- en staal­
industrie) 
2 Lever ingen aan de i j zer - en s taa l industr ie 
3 Lever ingen aan de spoorwegen 
4 D e p u t a a t k o l e n 
5 Lever ingen aan huisbrand, enz . 
6 S teenkoo lvoor raden bij de industr ië le ve rb ru ike rs 
en de omzet t ings indust r ieën (aan het einde van het jaar/ 
C A R B O N F O S S I L E 
1 F o r n i t u r e a l l ' i ndust r ia (compr. ind. siderur.) 
2 F o r n i t u r e a l l ' i ndust r ia s iderurgica 
3 F o r n i t u r e a l le f e r r o v i e 
4 Consegne al personale 
5 F o r n i t u r e per consumi d o m e s t i c i , ecc. 
6 Scorte di carbon fossile presso i consumator i indu­
s t r ia l i e i t r a s f o r m a t o r i (a fine anno) 
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E G K S : U M L A G E 
A U F D I E K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 Be t rag d e r U m l a g e ­ 1 000 R. E. 
2 S a t z und Be t rag der U m l a g e je T o n n e 
Τ =■= Kohlenerzeugnisse insgesamt 
A = Steinkohle 
Β = Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
C E C A : P R É L È V E M E N T S 
S U R LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
T = total produits charbonniers 
A = houille 
B = briquettes et semi­coke de lignite 
E C S C : L E V I E S R A I S E D 
O N C O A L P R O D U C T S 
1 A m o u n t of the levies ­ 1 000 U . A . 
2 Rate and a m o u n t per ton 
Τ = all coal products 
A = hard coal 
Β = brown coal briquettes and ­coke 
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2 — T a u x et m o n t a n t des 
Geme inscha f t 
C o m m u n a u t é 














































































* Änderungen des Umlagesatzes 
* * Änderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
*"** Änderungsdatum des Öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvements. 
* * Date de changement de la valeur moyenne du prod uit· 
* * * Date de changement du taux de change officiel. 
E G K S : H E F F I N G 
O P D E K O L E N P R O D U K T E N 
C E C A : P R E L I E V I 
S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 Bedrag der heff ing · 1 000 R. E. 
2 Percentage en bedrag der heff ing per ton 
T «™ totaal koìenprodukten 
A = steenkolen 
B — bruinkoolbriketten en ­halfcokes 
1 A m m o n t a r e dei p re l iev i ­ 1 000 U . C. 
2 Tasso e a m m o n t a r e dei pre l iev i per t o n n e l l a t a 
T = totale prodotti carboniferi 
A = carbon fossile 
B — mattonelle e semi­coke di lignite 
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S T E I N K O H L E 
L i s t e n p r e i s e 
H O U I L L E 
P r i x de b a r è m e 
H A R D C O A L 
L i s t p r i ces 
1 A n t h r a z i t N u ß 3 
2 M a g e r k o h l e N u ß 3 
3 H a l b f e t t k o h l e N u ß 4 
4 F e t t k o h l e , gewaschene 
5 F l a m m k o h l e N u ß 2 
6 F l a m m k o h l e N u ß S 
A — % f lücht ige Bestandteile 
Β — R.E.je t 
F e i n k o h l e o d . K o k s f e i n k o h l e 
A — % de matières volati les 
B — U.C. par tonne 
1 A n t h r a c i t e S ize 3 
2 A n t h r a c i t e l o w v o l a t i l e S ize 3 
3 L o w v o l a t i l e S ize A 
A M e d i u m v o l a t i l e ­ c o k i n g , f ines 
5 H i g h v o l a t i l e S ize 2 
6 H i g h v o l a t i l e S ize S 
A — % of volat i le matte 
B — U.A. per t 
• 







F r a n c e 





N e d e r l a n d 
L imburg 
A B 















< 1 0 % 









< 1 0 % 









— — — — — — — 
—. — — — — —. — 
1 ­
< 1 0 % » » » » » » » 









—. — — — — — ~— 
— — — — — — ·— 
8­10% 










— — — — — — _ 
— 
— — — — — — — 
<10% 




































— — — — — — — — 
— — — — — — — — 
2 
10­14% 
» » » » » » » 





— — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — 
10­12% 









— — — — — — — 
— — — — — — — 
10­14% 





































— — — — — — — 
— 
— — — — — — — 
3 ­
14­18% 
» » » » » » » 





— — — — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — —. 
12­16% 





— — — 
— 
— — — — — 
" 
— 
— — — — — — 
18­20% 




























> 1 9 % 




















— G r a s , 
> 1 8 % 
» » » » » » » 










» » » » » » » 
















— — — — 
20­28% 


































— — — — — — — 
— — — — — — — 
37­43% 










> 3 0 % 
» » » » » » » 



















— — — — — — — 
— — — — — — — 
> 2 8 % 









> 2 8 % 
» » » » » » » 
17,00 



















— — — — — — — 
— — — — — — — 
37­43% 










> 3 0 % 
» » » » » y> 
» 










» » » » » » » 









— — — — — — — 
— — — — — — — 
> 2 8 % 









> 2 8 % 
» » » » » » » 
14,70 
— — — — — — 
S T E E N K O O L 
L i j s t e n p r i j z e n 
1 A n t r a c i e t N o t e n 3 
2 M a g e r k o o l N o t e n 3 
3 H a l f v e t t e k o o l N o t e n 4 
4 V e t k o l e n , gewassen f i j n k o o l o f c o k e s f i j n k o o l 
5 V l a m k o l e n N o t e n 2 
6 V l a m k o l e n N o t e n 5 
A — % vlucht ige bestanddelen 
Β — R.E. per t 
C A R B O N F O S S I L E 
P r e z z i d i l i s t i n o 
1 A n t r a c i t i N o c i 3 
2 M a g r i N o c i 3 
3 S e m i ­ g r a s s i N o c i 4 
4 G r a s s i , f i n i l a v a t i e f i n i d a c o k e 
5 A l u n g a f i a m m a N o c i 2 
6 A l u n g a f i a m m a N o c i 5 
A ­
E 
% di mater ie volat i l i 
■ U.C. per t 
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S T E I N K O H L E 
DURCHSCHNITTL ICHER G R E N Z W E R T 
1 S te inkohle aus den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
2 S te inkohle aus d e m V e r e i n i g t e n Königre ich 
3 S te inkoh le aus Polen 
4 S te inkoh le aus d e r U.d.S.S.R. 
H O U I L L E 
VALEUR M O Y E N N E A LA FRONTIÈRE 
H A R D C O A L 
AVERAGE FRONTIER VALUE 
1 Coal f r o m the U .S .A . 
2 Coal f r o m the U n i t e d K i n g d o m 
3 Coal f r o m Poland 
4 Coal f r o m t h e U.S.S.R. 




































































H o u i l l e en provenance du R o y a u m e - U n i 
Houil le en provenance de Pologne 

























































































































































S T E E N K O O L 
GEMIDDELDE W A A R D E A A N DE GRENS 
1 S teenko len u i t de U .S .A . 
2 S teenko len ui t het V e r e n i g d K o n i n k r i j k 
3 S teenko len u i t Polen 
4 S teenko len u i t de U.R.S.S. 
C A R B O N F O S S I L E 
VALORE MEDIO ALLA FRONTIERA 
1 C a r b o n fossile p r o v e n i e n t e dagli S t a t i - U n i t i 
2 C a r b o n fossile p r o v e n i e n t e dal R e g n o - U n i t o 
3 C a r b o n fossile p r o v e n i e n t e dal la Polonia 
4 C a r b o n fossile p r o v e n i e n t e dal l ' U . R . S . S . 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Verze ichnis der U n t e r n e h m e n 
M I N E S D E H O U I L L E 
Liste des entrepr ises min iè res 
H A R D C O A L M I N E S 
List of m in ing enterpr ises 
Name des Unternehmens Standort 
Förderu ng 1969 
Gruppe 
I II III IV V VI VII 
Ins­
gesamt 
430 N i e d e r s a c h s e n 
1 Preußag 
440 N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : 
Ruhr 
2 Bergbau A . G . N ieder rhe in 
3 Bergbau A . G . Oberhausen 
4 Bergbau A . G . Gelsenkirchen 
5 Bergbau Herne/Reckl inghausen 
6 Bergbau A . G . Essen 
7 Bergbau A . G . D o r t m u n d 
8 Bergbau A . G . Westfalen 
9 Gewerkschaft A l t e Haase 
10 Gewerkschaft Auguste V ic tor ia 
11 Eschweiler Bergwerks-Verein 
Bergbaubetr iebe Ruhr 
Aachen 
12 Eschweiler Bergwerks-Verein 
13 Sophia-Jacoba Gew. 
490 Saar land 
14 Saarbergwerke 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Ohne Ennepe-Ruhr — Zechen und Kleinzechen 
Ibbenbüren 
Insgesamt 





D o r t m u n d 
Heessen 


























































5 748 5 328 
I T A L I A 
1 000 t 
520 Sardegna 
1 Ente nazionale per l 'energia eletcrica (ENEL) 
N o m e del l ' impresa 
Sulcis 
Localizzazione 
— — — — 303 303 
Produz ione 1969 
Gruppo 
I II III IV V VI VII 
T o t a l e 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Lijst d e r m i j n o n d e r n e m i n g e n 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Elenco del le imprese m i n e r a r i e 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Verzeichnis der Unternehmen 
MINES DE H O U I L L E 
Liste des entreprises minières 
HARD COAL MINES 
List of mining enterprises 
Nom de 'entreprise Localisation 
Production 1969 
Groupes 
I II III IV V VI VII 
Total 
FRANCE 









1 Houillères du Bassin de Blanzy 
Nord 
2 Houillères du Bassin du Nord et Pas­de­Calais 
Lorraine 
3 Houillères du Bassin de Lorraine 
Midi­Pyrénées 
4 Houillères du Bassin d'Aquitaine 
Auvergne 
5 Houillères du Bassin d'Auvergne 
Rhône­Alpes 
6 Houillères du Bassin de la Loire 
7 Houillères du Bassin du Dauphiné 
Languedoc 




































































1 000 t 
200 Noord (Limburg) 
1 André Dumonc 2 Beeringen 3 Zolder et Houthalen 
4 Limbourg­Meuse 
5 Espérance­Longdoz 







12 Mambourg Sacré Madame et Poirier réunis 
13 Petit­Try 
14 Roton Farciennes 
15 Argenteau 
16 Cockerill­Ougrée 
17 Espérance et Bonne Fortune 
18 Grande­Bacnure 
19 Hasard 










































— — — — 
1 245 
— — — — 413 
— — — 106 
— 
236 
— — 490 
— 
— 




— — — 203 
— — — — — 
— — — — — 
21 
. 




— — .—. — — 
— — — — — 
— — — — 280 
3 796 
1 409 
— — 861 
1 526 
87 
— — 87 
— — 
— — — — — 
— — — — — 
4 198 
1 494 




— — ■ 
— — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 
— — — — 
— 
— 
— — .— — — 
— — — — — 

























NEDERLAND 1 000 t ske 
330 Zuid (Limburg) 
1 Staatsmijnen Heerlen 
2 Oranje­Nassau 
3 Willem­Sophia 
4 Laura en Vereniging 
5 Domaniale Mijn 



































— — — — 
VI 
— 










Lijst der mijnondernemingen 
MINIERE Dl C A R B O N FOSSILE 
Elenco delle imprese minerarie 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
1 Durchschni t t l iche Jahresförderung pro Schachtanlage 
2 A n z a h l der Schachtanlagen nach Förderklassen 
3 A n z a h l der Schl ießungen und Z u s a m m e n l e g u n g e n 
1 Average year ly ou tpu t per mine 
2 N u m b e r of mines classified by size of product ion 










































































































































































































































es classés selon l 'o rdre de gran 
500 000-




1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 































































































































deur de la 
2 000 000-



































































— — — — 
— — — 









— — 1 
1 
— — 1 
2 
. 
— — — 1 
1 
— — — 
— — — — 
— — — 
- 3 -
N o m b r e de 
f e r m e t u r e s 
et de 
concen­






















— — 1 
— 




























































S T E E N K O O L M I J N E N 
1 G e m i d d e l d e j a a r p r o d u k t i e per m i j n z e t e l 
2 A a n t a l m i jnze te ls ingedeeld naar groot tek lassen 
van de p r o d u k t i e 
3 A a n t a l s lui t ingen en samenvoegingen 
M I N I E R E D I C A R B O N F O S S I L E 
1 Produz ione m e d i a annuale per sede di es t raz ione 
2 N u m e r o di sedi di es t raz ione classificate secondo 
l 'ord ine di g randezza del la p roduz ione 
3 N u m e r o di chiusure e concentraz ion i 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
S te inkoh len förderung nach Größenklassen der 
Schachtanlagen 
Product ion de houi l le classée 
selon l ' o r d r e de g r a n d e u r des sièges 
Coal p roduc t ion classified 
















































1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 
1 000 t 
2 000 000-
2 500 000 
t 









































T o t a l 












































































































































































































































— 5 272 






— — — — 
3 088 
3 089 











— — — 
— 

























































S T E E N K O O L M I J N E N 
S t e e n k o o l p r o d u k t i e ingedeeld naar g r o o t t e k l a s t e n 
van de m i j n z e t e l s 
M I N I E R E D I C A R B O N F O S S I L E 
P r o d u z i o n e di carbon fossile classificata secondo 
l 'ord ine di g r a n d e z z a de l le sedi di es t raz ione 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Leistung nach Förderklassen 
MINES DE H O U I L L E 
Rendement classé selon 
'ordre de grandeur des sièges 
HARD COAL MINES 















































































































































1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 
kg 




























































































































































— 3 610 







— — — 






















.—. — — 
— 
. . 





































Prestatie naar produktiegroepen 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento classificato secondo l'ordine di grandezza 
delle sedi di estrazione 
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S C H A C H T A N L A G E N S I È G E S D ' E X T R A C T I O N C O L L I E R Y P I T S 
1 Invest i t ionsaufwendungen insgesamt 
2 Invest i t ionsaufwendungen u n t e r T a g e 
3 Invest i t ionsaufwendungen in den e inze lnen An lagen 
(in Mi l l ionen R.E.) 
1 T o t a l I n v e s t m e n t expenses 
2 I n v e s t m e n t expenses underground 
3 I n v e s t m e n t expenses f o r each p i t s e c t i o n 






















m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u ­
nauté 



































































































Schächte und Grubenbaue 
Schachten en ondergrondse N 
Maschinenanlagen unter Tage 





Siebereien und Wäschen 
Zever i jen en wasserijen 
Maschinenanlagen über Tage 






1 n sgesarn t / T o t a a l 
verken 
istal lat ics 











G e m e i n ­
schaft 
C o m ­
m u n a u t é 













T o t a l N o r d -P.d.C. 
Lor-
raine 
Cen t re -
Mid i 
1 — T o t a l des dépenses d ' invest issements 



















































2 — Dépenses d ' invest issements fond 


























































enses d ' invest issements selon le type d' inst 









































I t a l i a N e d e r ­land 
Belgique/België 









































































































































Puits et t ravaux du fond 
Pozzi e opere in sot ter raneo 
Installations mécaniques c 
Macchinari in sot ter raneo 
Installations d 'ex t rac t ion 
Impiant i di estrazione 
Installations du fond 
Impianti in sotterraneo 
Criblages et lavages 
Impiant i di classifica e di 1 
u fond 
avaggio 
Au t res instal lat ions du j o u r 
A l t r e macchinario in superf icie 
Bâtiments 
Fabbricati 
Installations du jour 
Impianti in superficie 
Divers/Var ie 
T o t a l / T o t a l e 
M I J N Z E T E L S 
1 T o t a l e invester ingsui tgaven 
2 Invester ingsui tgaven ondergronds 
3 Invester ingsui tgaven voor de a f zonder l i j ke instal lat ies 
(in mi l joen R.E.) 
S E D I D ' E S T R A Z I O N E 
1 T o t a l e del le spese d ' i n v e s t i m e n t o 
2 Spese d ' i n v e s t i m e n t o a l l ' i n t e r n o 
3 Spese d ' i n v e s t i m e n t o per t ip i di insta l laz ione 
(in mi l ion i U.C.) 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S D E H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
































P r o d u c t i o n 
Receptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. les pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Livraisons à ia Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n bru te 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique : 
industr ie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 







foyers domestiques, etc. 
autres non dénommés ail leurs 


























































































































































































































































































































































































E r z e u g u n g 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. u. Imp. * 
Erzeuger 
Importeure 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h \ 
B ru t to ­ In landsverbrauch I 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 




























































































































































































































































































































' ( ­ f ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (­f ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
STEE N K O O L B R I K E T T E N BA L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S D E H O U I L L E B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 69/68 % 






























P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique ; 
industr ie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 



































































































































































































































































































































A r r i v i dalla Comun i tà 
Importaz ioni dai paesi terz i 
R i so rse 
Variazioni delle scorte p r o d , e imp . * 
produttori 
importatori 
C o n s u m o lordo 1 
C o n s u m o in te rno lordo ƒ 
Consumo del se t to re Energia 
Consumo finale energet ico 
Differenza statist ica 
C o n s u m o f inale energe t ico : 
indust r ia 
t raspor t i 






































































































































' (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) pre levament i dalle scor te ; (—) cost i tuz ione delle scor te . 
STEE N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
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S T E I N K O H L Ë N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
















P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bru to beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
(61­producen ten) 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 1 
Bru to binnenlands v e r b r u i k | 
Verbruik van de sector energie 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 












































































































































































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





























































































































































































































































































































L U X E M B O U R G 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
5 Ressources 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
14 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
C o n s o m m a t i o n finale é n e r g é t i q u e : 
171 industrie 
1710 d o n t : sidérurgie 
172 transports 
173 foyers domestiques, etc. 
* ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
11 
* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S A G G L O M É R É S D E H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus d e r Gemeinscha f t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
5 Bezüge aus Belgien 
6 L ie ferungen an die Eisenbahnen 
7 L ie ferungen an H a u s h a l t e , usw. 
8 D e p u t a t e 
1 Product ion 
2 I m p o r t s f r o m t h e C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 I m p o r t s f r o m t h e N e t h e r l a n d s 
5 I m p o r t s f r o m Be lg ium 
6 De l iver ies t o ra i lways 
7 Del iver ies t o households, e tc . 









































G e m e i n ­
schaft 














































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Product ion 






















































— — — — 
— — — — 
Récept ions en provenance de l 'A l l emagne (R.F . ) 









































5 — Récept ions en provenance de la Belgique 




































7 — Livraisons aux foyers domest iques , etc . 

















































































G e m e i n ­
schaft 



















































— Récept ions en provenance de la C o m m u n a u t é 



















































4 — Récept ions en provenance des Pays-Bas 









































6 — Livra isons aux chemins de fe r 





























8 — Livra isons au personnel 






























































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I D l C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u k t i e 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Dui ts land (B.R. ) 
4 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
5 A a n v o e r u i t België 
6 Lever ingen aan de spoorwegen 
7 Lever ingen aan hu isbrand, enz . 
8 Lever ingen aan personeel 
1 P r o d u z i o n e 
2 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R .F ) 
4 A r r i v i dai Paesi Bassi 
5 A r r i v i da l Belgio 
6 F o r n i t u r e al le f e r r o v i e 
7 F o r n i t u r e per consumi d o m e s t i c i , ecc. 
8 Consegne al personale 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T F A B R I K E N 
1 H e r s t e l l u n g 
2 Invest i t ionsaufwendungen 
(in Millionen R.E.) 
U S I N E S D ' A G G L O M É R A T I O N P A T E N T F U E L P L A N T S 
1 Product ion 
2 I n v e s t m e n t expenses 









































G e m e i n ­
schaft 




















































1 — Product ion 
1 000 t 
3 027 
3 196 









— — — — 





















2 — Dépenses d' invest issements 











— — — — 











Deutschland (B.R. ) 



































































































T o t a l 
1 — Product ion 







































2 — Dépenses d ' invest issements 























































































































S T E E N K O O L B R I K E T F A B R I E K E N 
1 P r o d u k t i e 
2 Invester ingsui tgaven 
(in miljoen R.E.) 
I M P I A N T I D ' A G G L O M E R A Z I O N E 
1 Produz ione 
2 Spese d ' inves t imento 
(in milioni U.C.) 
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CHARAKTERISTISCHE A N G A B E N 
FÜR KOKS 
D O N N É E S CARACTÉRISTIQUES 
D U COKE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
O F COKE 






Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Bestände bei den Kokereien (Ende 1969) 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 












Gesamtlieferungen an die eisenschaffende Industr ie 



















44,4 Mio S 
Product ion de coke 
soi t : 
coke de four 
coke de gaz 
Échanges intracommunautaires 
Stocks aux cokeries (fin 1969) 
Exportat ions vers les pays t iers 











en gaz de hauts fourneaux 
Consommation finale énergétique 
Livraisons totales à l ' industr ie sidérurgique 
Investissements dans les cokeries 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
C O K E B A L A N C E - S H E E T 
10OO t 
E R Z E U G U N G 
P R O D U C T I O N 
N E T T O - A U S F U H P 
E X P O R T A T I O N S NETTES 
4-10-
- 1 0 -
U M W A N D L U N G 
T R A N S F O R M A T I O N S 
Hochöfen / Hauti fourneaux 
Elektrlzitatswerke+Gaswerke-t-Kokerelen 
Centrale, électrlques + uslnes à gaz 
+ cokerie« 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE 
Verkehr 
Transports 
Haufhalce und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classes 
C O K E S B A L A N S B I L A N C I O C O K E 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 





































Produc t ion 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variat ions des stocks (72-consommateurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers ies pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz-A: 
cokeries ir 
hauts fourneaux ir 
C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 







loyers domesciques, etc. 
coke de four 
coke de gaz 








+ 2 086 


























































































































+ 3 364 

















































































- 1 404 








































- 3 260 








































+ 2 051 








































+ 3 285 








































+ 2 085 























































































* ( + ) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks. * ( - f ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 





































1 000 t 
E r z e u g u n g 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. u. Imp. * 
Erzeuger 
Importeure 
Bestandsveränderungen (72-Endverbraucher) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h \ 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h ƒ 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
E lek t r iz i tä tswerke 
Gaswerke -^r 
Kokere ien ir 
Hochöfen ir 






Steine. Erden. Glas. Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 



















+ 1 659 

























































































































+ 3 396 

















































































- 1 739 








































- 2 770 








































+ 1 514 








































+ 2 944 








































+ 1 407 






























































































* ( + ) Bestandsabnahme: (—) Bestandszunahme. ' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 


































1 000 t 
Product ion 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks (72-consommateurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
usines à gaz ir 
cokeries ir 
hauts fourneaux ir 
C o n s o m m a t i o n finale é n e r g é t i q u e : 
industrie 
soit: 
sidérurgie métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




transports (1721-transports ferroviaires) 
foyers domestiques, etc. 
coke de four 







































































































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 


































1 000 t 
P roduz ione 
coke da cokeria 
coke da gas 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importaz ioni dai paesi terz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rodu t t . e impor t . * 
produttori 
importatori 
Variazioni delle scorte (72-consumatori finali) * 
Forn i tu re alla Comuni tà 
Esportazioni verso paesi terzi 
Consumo lordo \ 
C o n s u m o in te rno lordo ƒ 
Trasformazioni 
Consumo del set tore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : » 
central i e let t r iche 
officine del gas ir 
cokerie - ^ 
a l t i forn i ir 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i 
usi domest ic i , ecc. 
coke da cokeria 





















































































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevament i dalle scor te : (—) cost i tuzione delle scorte. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
N E D E R L A N D 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 69/68 % 
1 P r o d u k t i e 
cokesovencokes 
gascokes 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde landen 
5 B ru to beschikbare hoevee lheden 
6 Voorraadwi jz ig ingen bij p r o d , en imp. * 
61 producenten 
62 importeurs 
7 Voorraadwi jz ig ingen (72-e indverbru ikers) * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 










B r u t o v e r b r u i k 1 
Bru to binnenlands v e r b r u i k ƒ 
Omze t t i ng 
Verbru ik ·van de sector energie 
Energetisch e indverb ru ik 
Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 





































ijzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.- en glasind. 
mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende Industrie 
















































































































































































































































































































































( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. ' (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 





































coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variat ions des stocks (72-consommateurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformations 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz ir 
cokeries ir 
hauts fourneaux ir 
C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique : 
industr ie 
so i t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





so i t : 
transports ferroviaires 
navigation intérieure 
loyers domestiques, etc. 
coke de four 
































































































































— — 2 328 

















































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E ; 
L U X E M B O U R G 
































P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks (61-producteurs) * 
Variat ions des stocks (72-consommaceurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Expor tat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e | 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz ir 
cokeries ir 
hauts fourneaux ir 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
so i t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports (1721-transports ferrovia i res) 
foyers domest iques, etc. 
coke de four 


















— 2 185 
1 876 
1 868 
— — 2 





















— — 2 199 
1 872 
1 866 
— — 0 






















— — 2 069 
1 786 
1 780 
— ■ — 
0 






















— — 1 721 
1 912 
1 90S 
— — 1 






















— — 1 866 
2 060 
2 055 
— — 0 






















— — 1 955 
1 788 
1 782 
— — 1 






















— — 1 686 
1 747 
1 738 
— ,— 0 






















—. — 1 814 
1 440 
1 438 
— — — — 0 



















— —. 1 875 
1 590 
1 588 
— — — — 0 




















— — 1 996 
1 759 
1 756 
— — — — 0 

















* (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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STEINKOHLENKOKS COKE DE FOUR COKE O V E N COKE 
Mio t ERZEUGUNG 
PRODUCTION 





BESTANDE BEI DEN KOKEREIEN 
STOCKS DANS LES COKERIES 
GEMEINSCHAFT / COMMUNAUTÉ 
- aasi DEUTSCHLAND 
• · · FRANCE 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
C O K E S O V E N C O K E S 
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COKE DA COKERIA 
K O K S 
i Erzeugung von S te inkoh lenkoks 
2 Erzeugung von Ste inkohlenschwelkoks 
3 Steinkohlenkoksbestände bei den Kokereien * 
A S te inkohlenschwelkoksbestände bei den Schwelere ien * 
5 Erzeugung von Gaskoks 
6 Bestände bei den Gaswerken * 
7 In landsl ie ferungen insgesamt von Gaskoks 
8 Se lbs tverbrauch der G a s w e r k e und D e p u t a t e 
* am Jahresende 
C O K E C O K E 
1 Product ion of hard coke 
2 P roduc t ion of semi­coke 
3 Stocks a t coke ovens ­ hard coke * 
4 Stocks at coke ovens ­ semi coke * 
5 Product ion of gas coke 
6 Stocks at gasworks * 
7 T o t a l in land del iver ies of gas coke 
8 O w n consumpt ion of gasworks and w o r k m e n ' s coal 









































G e m e i n ­
schaft 
































































































­ Product ion de coke de four 











































— — — — 
— — 
— 
coke de four aux coker ies (en fin d'année) 































— Product ion de coke de ga 































ons in té r ieures to ta les de ce 










































— .— — — 
— — — — 











— — — — 

















— — — 
G e m e i n ­
schaft 




















2 — Product ion de semi­coke de houi l le 


















— — — — 





— —. —. — 
— — — — 
— — — — 
















































— — — — 
. 





— — — — 
— — — — 
— — .— — 
6 — Stocks aux usines à gaz (en fin d'année) 









































— — — — 
_ 
— — — — 
8 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e des usines à gaz 
e t l ivraisons au personnel 














































— — — — 
—. — — — 
d'année) 
— — — — 
— — — — 
, 
— — — — 
_ 


















































C O K E S 
1 P r o d u k t i e van cokesovencokes 
2 P r o d u k t i e van steenkoolhal fcokes 
3 V o o r r a d e n van cokesovencokes bij de cokesfabr ieken * 
4 V o o r r a d e n van steenkoolhal fcokes bi j de cokesfabr ieken 
5 P r o d u k t i e van gascokes 
6 V o o r r a d e n bij de gasfabr ieken * 
7 T o t a l e b innenlandse lever ingen van gascokes 
8 E igenverbru ik van de gasfabr ieken en lever ingen aan 
personeel 
* aan het einde van het jaar 
C O K E 
1 P r o d u z i o n e di coke da coker ia 
2 P r o d u z i o n e di semi­coke di carbon fossile 
3 Scor te di coke da coker ia presso le c o k e r i e * 
A Scor te di semi­coke dì carbon fossile presso le c o k e r i e * 
5 P r o d u z i o n e di coke da gas 
6 S c o r t e presso le off icine da gas * 
7 F o r n i t u r e i n t e r n e t o t a l i di coke da gas 
8 C o n s u m o in te rno de l le off icine da gas e consegne al 
personale 
* a fine anno 
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S T E I N K O H LE N K O KS C O K E D E F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankre ich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
7 Bezüge aus Belgien 
8 E infuhr aus d r i t t e n Ländern 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 I m p o r t s f r o m France 
5 I m p o r t s f r o m I ta ly 
6 I m p o r t s f r o m the N e t h e r l a n d s 
7 I m p o r t s f r o m Be lg ium 









































G e m e i n ­
schaft 



















































1 — I m p o r t a t i o n s to ta les 































































Réceptions en provenance de l ' A l l e m a g n e (R.F . ) 









































5 — Réceptions en provenance de l ' I t a l i e 
1 000 t 
— — — — 











— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
7 — Réceptions en provenance de la Belgique 















































— — — 











G e m e i n ­
schaft 






















































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 



















































4 — Réceptions en provenance de la France 






































6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 









































— I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers 











— — 27 
4 








































— — — — 
13 











— — — — 









































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 T o t a l e invoer 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Du i ts land (B.R.) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 A a n v o e r u i t I ta l ië 
6 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
7 A a n v o e r u i t België 
8 Invoer uit derde landen 
1 I m p o r t a z i o n i to ta l i 
2 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R.F.) 
4 A r r i v i da l la Francia 
5 A r r i v i d a l l ' I t a l i a 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
7 A r r i v i dal Belgio 
8 I m p o r t a z i o n i dal paesi t e r z i 
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S T E I N K O H LE N K O KS 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 L ie ferungen an die Gemeinschaf t 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr nach Ö s t e r r e i c h 
5 Ausfuhr in die Schweiz 
6 Ausfuhr nach Skandinav ien 
7 Ausfuhr in a n d e r e d r i t t e Länder 
8 Se lbs tverbrauch der K o k e r e i e n 
C O K E D E F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 T o t a l e x p o r t s 
2 Expor ts to the C o m m u n i t y 
3 Expor ts to non C o m m u n i t y countr ies 
4 Expor ts to A u s t r i a 
5 Expor ts to S w i t z e r l a n d 
6 Expor ts to the Scandinavian countr ies 
7 Expor ts to the o t h e r non C o m m u n i t y countr ies 























































































(B.R.) France Italia 
1 '—■ E x p o r t a t i o n s 































3 — E x p o r t a t i o n s vers 































5 —· E x p o r t a t i o n s ver 































7 — E x p o r t a t i o n s vers les 




























































































































— — .— — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
G e m e i n ­
schaft 
















































2 — Livraisons à la C o m m u n a u 





















































4 — E x p o r t a t i o n s vers l ' A u t r i c h e 











— — —. — 































6 — E x p o r t a t i o n s vers la Scandinavie 

















— — — — 











8 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e des co 
































































— — — — 
—. — — — 
— — — — 
— — —. — 













































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 T o t a l e u i t voer 
2 Lever ingen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar O o s t e n r i j k 
5 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
6 U i t v o e r naar Skandinavië 
7 U i t v o e r naar andere derde landen 
8 E ïgenverbru ik van de cokesfabr ieken 
1 Espor taz ion i t o t a l i 
2 F o r n i t u r e al la C o m u n i t à 
3 Espor taz ion i verso i paesi t e r z i 
4 Espor taz ion i verso l ' A u s t r i a 
5 Espor taz ion i verso la S v i z z e r a 
6 Espor taz ion i verso la Scandinavia 
7 Espor taz ion i verso gli a l t r i paesi t e r z i 
8 C o n s u m o i n t e r n o de l le c o k e r i e 
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S T E I N K O H L É N K O KS 
1 L ie ferungen an die Indust r ie 
{einschl. eisenschaffende Industrie) 
2 L ieferungen an die eisenschaffende Indust r ie 
3 L ie ferungen an die Eisenbahnen 
4 L ieferungen an H a u s h a l t e usw. 
5 Deputate 
6 Bestände bei den industr ie l len V e r b r a u c h e r n * 
7 Bestände bei der Indust r ie * 
(einschl. eisenschaffende Industrie) 
8 Bestände bei der eisenschaffenden Industr ie * 
* am Jahresende 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 De l iver ies to the industry 
(incl. iron and steel industry) 
2 De l iver ies to the i ron and steel industry 
3 De l iver ies to ra i lways 
4 De l iver ies to households, etc. 
5 W o r k m e n ' s coal 
6 Indust r ia l consumer 's stocks * 
7 Industry 's stocks * 
(incl, iron and steel industry) 
8 I ron and steel industry 's stocks * 









































G e m e i n ­
schaft 

























































































France Italia Neder­land 
I — Livraisons à l ' industr ie 
Belgique 
België 
compris l'industrie sidérurgique) 































Livraisons aux chemins de 











— — — — 











5 — Livraisons au personne 































es auprès de l ' industr ie (en Γι 
compris l'industrie sidérurgiqu 






































































— — — 
— — — — 
— — — — 
G e m e i n ­
schaft 




















































































































































































































de l ' industr ie sidé 
fin d'année) 





















































































C O K E S O V E N C O K E S 
1 Lever ingen aan de industr ie 
(m.i.v. de ijzer­ en staalindustrie) 
2 Lever ingen aan de i j zer ­ en s taa l indust r ie 
3 Lever ingen aan de spoorwegen 
4 Lever ingen aan huisbrand, enz. 
5 Lever ingen aan personeel 
6 V o o r r a d e n bi j de industr ië le ve rb ru ike rs * 
7 V o o r r a d e n bi j de indust r ie * 
(m.i.v. de ijzer­ en staalindustrie) 
8 V o o r r a d e n bi j de i jzer ­ en s taa l indust r ie * 
* aan het einde van het jaar 
C O K E D A C O K E R I A 
1 Forn i tu re a l l ' indust r ia 
(compreso industria siderurgica) 
2 Forn i tu re a l l ' indust r ia s iderurgica 
3 F o r n i t u r e al le f e r rov ìe 
4 F o r n i t u r e per consumi domest ic i , ecc. 
5 Consegne al personale 
6 Scorte presso i consumator i industr ia l i * 
7 Scorte presso l ' industr ia * 
(compreso industria siderurgica) 
8 Scor te presso l ' industr ia s iderurgica * 
* a fino anno 
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K O K E R E I E N C O K E R I E S C O K I N G P L A N T S 
I N V E S T I T I O N S A U F W E N D U N G E N BEI D E N : 
1 Z e c h e n k o k e r e i e n 
2 H ü t t e n k o k e r e i e n 
3 unabhängigen K o k e r e i e n 
4 K o k e r e i e n insgesamt 
(in Millionen R.E.) 
U M W A N D L U N G S B I L A N Z : 
5 Spezifische E inhe i ten 
6 Tca l - u n t e r e r H e i z w e r t 
INVESTMENT EXPENSES FOR: 
1 co l l iery coking plants 
2 ovens of t h e i ron and steel industry 
3 independant coking plants 
4 t o t a l coking plants 
(in million U.A.) 
T R A N S F O R M A T I O N BALANCE-SHEET: 
5 Specific units 















G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland 



















3 — Dépe 
















nses d ' invest issements 









— — — 
1969 
Quant i t és t rans formées (1 000 t) 
Houille 
Poussier de coke, semi-coke 
Autres combustibles 
P roduc t ion d 'énerg ie dér ivée 
Coke de four et semi-coke (1 00I 
Gaz de cokeries (Mio m') * 
Benzol b r u t ( 1 000 t) 
Goudron brut (1 000 t) 




Koksgrus. Schwelkoks und anderer 
Andere Brennstoffe 
Erzeugung von abge le i te te r Energie 
Insgesamt 
davon : 




M i o U . C . 
— 
— — — 
) t ) 
Koks 
G e m e i n ­
schaft 








































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nau té 
Deutschland 









































4 — Dépenses d ' invest issements 






























































































Q u a n t i t à t r a s f o r m a t e (1 000 t) 
Carbon fossile 
Polvere di coke, semi-coke 















P r o d u z i o n e di energ ia d e r i v a t a 
Coke da cokeria e semi-coke 
Gas di cokeria (Mio ms) * 
Benzole greggio (1 000 t) 
Catrame greggio (1 000 t) 
O m g e z e t t e hoeveelheden 
T o t a a l 
daaronder: 
Steenkolen 
(1 000 t) 
Cokesgruis, halfcokes en overige cokes 
Andere brandstoffen 
P r o d u k t i e van afgeleide energ ie 
T o t a a l 
daaronder: 




• Brutto-Erzeugung / Production brute / Produzione lorda / Bruto produktie / Gross production 
C O K E S F A B R I E K E N C O K E R I E 
INVESTERINGSUITGAVEN V O O R : 
1 cokesfabr ieken bi j de mi jnen 
2 cokesfabr ieken bij de hoogovens 
3 ona fhanke l i j ke cokesfabr ieken 
4 a l le cokesfabr ieken 
(in miljoen R.E.) 
OMZETTINGSBALANS: 
5 Specif ieke eenheden 
6 T c a l - ca l . o n d e r w . 
SPESE D' INVESTIMENTO PER: 
1 coker ie m i n e r a r i e 
2 coker ie s iderurgiche 
3 coker ie ind ipendent i 
4 t o t a l e coker ie 
(in milioni U.C.) 
B ILANCIO DI T R A S F O R M A Z I O N E : 
5 U n i t à specifiche 
6 Tca l - P C I 
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K O K E R E I E N 
Verze ichn is d e r K o k e r e i e n 
C O K E R I E S 
Liste des coker ies 
C O K I N G P L A N T S 
List of coking p i a n t i 





D E U T S C H L A N D (B.R.) 
400 S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
H ü t t e n k o k e r e i : 
1 Meta l lhü t tenwerke 
Lübeck 
430 N iedersachsen 
Hüt tenkokere ien : 
2 Salzgitter 
H ü t t e n w e r k AG 
3 l lseder Hü t t e 
440 N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ruhr 
Zechenkokere ien : 
Ruhrkohle AG : 
4 Bergbau A G 
Nieder rhe in 
5 Bergbau A G 
Oberhausen 
6 Bergbau AG 
Gelsenkirchen 
7 Bergbau A G 
Herne/Reckl inghausen 
8 Bergbau AG Essen 
9 Bergbau A G 
D o r t m u n d 
10 Bergbau AG Westfalen 
11 August Thyssen 
Hü t t e A G 
12 Eschweiler 
Bergwerks verei n 
Bergbaubetr iebe Ruhr 
Hü t tenkokere ien : 
13 Friedrich K rupp 
Hü t t enwe rk AG 
Mannesmann 
Aachen 
Zechenkokere i : 
14 Eschweiler 
Berg werksverein 
N o m de l 'entrepr ise 
Lübeck 












































f i n 69 
Kapa-



























































1 000 t 





D E U T S C H L A N D (B.R.) (Folge) 
490 S a a r l a n d 
Zech en kokere ien : 
15 Saarbergwerke 
Hü t t enkoke re i en : 
16 ARBED 
17 Di l l inger H ü t t e n -
werke 
18 Halberger Hü t t e 





503 L igur ia 
Coker ia s iderurgica: 
1 Italsider 
Coker ie ind ipendent i : 
2 Coki ta l ia 
3 Fornicoke 
522 V e n e t o 
Coker ia ind ipendente : 
4 Ve t rocoke 
523 F r iu l i -Venez ia G iu l i a 
Coker ia s iderurgica: 
5 Italsider 
541 Toscana 
Coker ia s iderurg ica: 
6 Italsider 
Coker ia ind ipendente: 
7 Cokapuania 
542 U m b r i a 
Coker ia ind ipendente: 
8 Tern i indust r ie 
chimiche S.p.a. 
560 C a m p a n i a 
Coker ia s iderurgica: 
9 Italsider 
581 Puglie 






Burbach-Hos ten bac h 
Di l l ingen 
Brebach 
Neunk i rchen 
Völk l ingen 
I T A L I A 
T o t a l e 






T o t a l e 
Piombino 
Carrara Avenza 

































































































1 0 0 0 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Li jst van cokesfabr ieken 
C O K E R I E 
Elenco del le coker ia 
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K O K E R E I E N 
Verze ichn is der K o k e r e i e n 
C O K E R I E S 
Liste des cokeries 
C O K I N G P L A N T S 
List of coking plants 
N o m de l 'entrepr ise Localisation 








1000 t /an 
Pro-
duc-
t i on 
1969 
1 000 
112 B a s s e - N o r m a n d i e 
Coker ie s idérurg ique: 
1 Mondevi l le 
120 N o r d 
Coker ies min ières: 
2 Houi l lères du N o r d 
et Pas-de-Calais 
Coker ies s idérurg iques: 
3 Cha t i l l on , 
C o m m e n t r v 
et Neuves-Maisons 
4 Denain-Nord-Est 
132 L o i r e 
Coker ie m in iè re : 
5 Houi l lères du Bass 
de la Loi re 
141 L o r r a i n e 
Coker ies minières 
6 Houi l lères du Bassin 
de Lorra ine 






de Wende l et Cie 
11 S.O.L.L.A.C. 
12 Sté Dunkerquo ise 
cokéfact ion 
142 A l s a c e 
Coker ie indépendante: 
13 Gaz de France 
153 M id i -Pyrénées 
Coker ie m in iè re : 
14 Houi l lères du Bassin 
d 'Aqu i ta ine 
F R A N C E 










Az incour t 
La Si lardière 
T o t a l 
Car l ing 
Marienau 
Th ionv i l le -Longwy 
Neuves-Maisons 
Pont-à-Mousson 










































































duk t i e 
1969 































320 W e s t ( N - H o l l a n d ) 
Ή oogoven-cokesfabr iek: 
1 Kon ink l i j ke Nede r ­
landse Hoogovens en 
Staalfabrieken 
330 Z u i d ( Z e e l a n d ) 
Onafhankel i jke cokesfabr iek: 
2 Association Coopéra­
t ive Zélandaise de 
carbonisat ion G.Α. 







B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
200 N o o r d 
( W e s t ­ V l a a n d e ren) 
Onafhankel i jke cokesfabriek: 
1 Zeebrugge 
210 Sud ( H a i n a u t ­ L i è g e ) 
Coker ie min ière : 
2 Ander lues 
Cokeries s idérurg iques: 
3 Boël 
4 Hainaut­Sambre 
5 Forges et Aciéries de 
Thy­le­Château 
6 Aciér ies et Minières 
de la Sambre 
7 Cocker i l l ­Ougrée 
Coker ie indépendante: 
8 Carbonisat ion Cen­
t ra le 
220 B r a b a n t 
Coker ies s idérurg iques: 
9 Forges de Clabecq 
10 Marly 
11 N.V. SIDMAR 
Cokeries indépendantes: 












T e r t r e 
Total 
Vi lvo rde 
Neder -ove r -Heem-
beek 
Gr imbergen 


























































1 000 t 
N o m de l 'entrepr ise Localisation 











t i on 
1969 
1 0 0 0 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Li js t van cokesfabr ieken 
C O K E R I E 
Elenco de l le c o k e r i e 
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CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
FÜR B R A U N K O H L E 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
D U LIGNITE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF LIGNITE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1969 




Einfuhr von Hartbraunkohle aus d r i t t en Ländern 






Investit ionen bei den Br iket t fabr iken 










3,7 Mio S 
1969 




Importat ions de l ignite en provenance des Pays t iers 




fabriques de briquettes 
Consommation finale énergétique 





Brikettfabriken / Fabriques de briquettes 
Elektrizitätswerke / Centrales électrique! 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




BRA U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 











Réceptions en prov . de la Communauté 
Impor ta t ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks (61 - producteurs) * 
Variat ions des stocks (72 - consomm. fin.) * 
Livraisons à la Communauté 
Expor tat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e br 
Transformat ions 
u t e | 
14 Consommat ion du secteur Energie 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
132 fabriques de br iquet tes 
C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique : 
171 Indust r ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports (1721 - t ransports ferroviaires) 
173 foyers domestiques, etc. 

































































































































30 712 29 290 
28 247 27 309 














































































































































































































• ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (*) + Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
BR U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
131 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 































F ö r d e r u n g 
jüngere Braunkohle 
Altere Braunkohle 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen (61 - Erzeuger) * 
Bestandsveränderungen ( 7 2 - Endverbraucher) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h I 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h J 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
E lek t r iz i tä tswerke 
Br ike t t fabr iken 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoff gewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 
Eisen- und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ir 




























































































































































































































































































































































































* (+) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * (4r) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U ! N K O O L B A L A N S 
132 
B I L A N C I O L I G N I T E 
BRA U N KO H LE N BILANZ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE-SHEET 
FRANCE 






























P r o d u c t i o n 
lignite récent 
lignite ancien 
Réceptions en p rov . de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t ie rs 
Ressources 
Variat ions des stocks (61 - producteurs) * 
Variat ions des stocks (72 - consomm. fin.) * 
Livraisons à la Communau té 
Expor tat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e Ί 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
fabriques de br iquet tes 
C o n s o m m a t i o n f inale én er g é t iq u e : 
indust r ie 
soi t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 




t ranspor ts 

































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
BRUIN KOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
133 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
* 
L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t ec 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 























A r r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte (61 - p rodu t to r i ) * 
Consumo lordo 
Consumo in te rno lo rdo 
Trasformazioni (131 - central i e le t t r iche) 
Consumo del se t to re Energia 
Consumo finale energet ico 
Differenza statistica 




metalli non ferrosi 
prodotti minerali non metallici 
tessili, cuoio, abbigliamento 
fabbricazioni metalliche 
aggiustamento ir 
t raspor t i 



























































































































































































































P r o d u k t i e 
jongere bruinkool 
oudere bruinkool 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Bru to b e s c h i k b a r e hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp. * 
B r u t o v e r b r u i k 
Bru to binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t ing (132 - br ike t fabr ieken) 
Verb ru ik van de sector Energie 
Energetisch e indverbru ik 
























































































* ' 4 - ) Prelevamenti dalle scor te ; (—) cost i tuzione del le scorte. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
134 
B R A U N K O H L E 
JÜNGERE B R A U N K O H L E 
1 F ö r d e r u n g 
2 G e s a m t b e s t ä n d e bei den Zechen (am Jahresende) 
3 L ie ferungen z u r U m w a n d l u n g an öf fent l iche und 
Z e c h e n k r a f t w e r k e 
ÄLTERE B R A U N K O H L E 
4 Förderung 
5 G e s a m t b e s t ä n d e bei den Z e c h e n (am Jahresende) 
6 L ie fe rungen z u r U m w a n d l u n g an öf fent l iche und 
Z e c h e n k r a f t w e r k e 
7 E in fuhr aus d r i t t e n L ä n d e r n 
( H a r t b rau n ko hie) 
L I G N I T E L I G N I T E 
B R O W N C O A L 
1 P r o d u c t i o n 
2 C o l l i e r y stocks (end of year) 
3 De l iver ies for t r a n s f o r m a t i o n in p i t -head and publ ic 
p o w e r stat ions 
H A R D LIGNITE 
A P roduc t ion 
5 Co l l i e ry stocks (end of year) 
6 De l iver ies for t r a n s f o r m a t i o n in p i t -head and public 
p o w e r stat ions 
7 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 





















G e m e i n ­
schaft 





























































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nau té 












G e m e i n ­
schaft 




































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
A N C I E N 
6 — Livra 
m a t i o 












G e m e i n ­
schaft 














3 — Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n s 












isons pour t ransfor -
ns aux centra les 






















































Geme inscha f t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
7 — I m p o r t a t i o n : 

































B R U I N K O O L 
JONGERE B R U I N K O O L 
1 P r o d u k t i e 
2 V o o r r a d e n bij de mi jnen (einde van het jaar) 
3 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan o p e n b a r e e lek t r ische 
centra les en aan de centra les bij de m i j n e n 
OUDERE B R U I N K O O L 
A P r o d u k t i e 
5 V o o r r a d e n bi j de m i j n e n (einde van het jaar) 
6 Lever ingen voor o m z e t t i n g aan o p e n b a r e e lek t r ische 
centra les en aan de centra les bi j de m i j n e n 
7 Invoer ut t d e r d e landen ( „ H a r t b r a u n k o h l e " ) 
L I G N I T E 
LIGNITE X I L O I D E 
1 P r o d u z i o n e 
2 Scor te presso le m i n i e r e (a fine anno) 
3 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le cen t ra l i e l e t t r i c h e 
pubbl iche e m i n e r a r i e 
LIGNITE PICEA 
4 P r o d u z i o n e 
5 Scor te presso le m i n i e r e (a fine anno) 
6 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le cen t ra l i e l e t t r i c h e 
pubbl iche e m i n e r a r i e 
7 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i ( „ H a r t b r a u n k o h l e " ) 
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B R A U N K O H L E U N D 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1 Förderung der Reviere 
2 Durchschni t t l iche Z a h l der beschäft igten A r b e i t e r 
3 Invest i t ionsaufwendungen für die H e r s t e l l u n g von 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s und Braunkohlenschwelkoks in 
der Gemeinschaf t (in Mi l l ionen R.E.) 
L I G N I T E ET B R I Q U E T T E S 
DE L I G N I T E 
B R O W N C O A L A N D 
B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Product ion of the areas 
2 A v e r a g e n u m b e r of occupied w o r k e r s 
3 I n v e s t m e n t expenses in t h e C o m m u n i t y for the 
product ion of b r o w n coal and low t e m p e r a t u r e hard 
brown coal coke ( in mi l l ion U.A.) 
JÜNGERE B R A U N K O H L E / L I G N I T E RÉCENT 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u nau t é 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) 
430 Niedersachsen (Helmstedt) 




152 Aqui ta ine 
I tal ia 
541 Toscana 
542 Umbr ia 
582 Basilicata 
ÄLTERE B R A U N K O H L E / L I G N I T E A N C I E N : 





I t a l i e 
541 Toscana 













Product ion des bassins 


























































































Effectif m o y e n des ouvr iers occupés 
1 000 
JÜNGERE B R A U N K O H L E / L I G N I T E RÉCENT : 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n au té 
Deutschland (B.R.) 
430 Niedersachsen 





I ta l i a 
541 Toscana 
542 Umbr ia 
582 Basilicata 
ÄLTERE B R A U N K O H L E / L I G N I T E A N C I E N : 
































































































































3 — Dépenses d' invest issements dans les usines de br iquet tes 
e t de semi-coke de l igni te de la C o m m u n a u t é 
Insgesamt /To ta l 
Br ike t t fabr iken / Usines de br iquet tes 


























B R U I N K O O L E N B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Produk t ie van de bekkens 
2 G e m i d d e l d aanta l t ewerkges te lde arbe iders 
3 Invester ingsui tgaven voor p r o d u k t i e van b ru inkoo l ­
b r i k e t t e n en bru inkoolhal fcokes in de Gemeenschap 
(in mi l joen R.E.) 
L I G N I T E E M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 Produz ione per regione 
2 M e d i a degli opera i iscr i t t i 
3 Spese d ' inves t imento per la p roduz ione di m a t t o n e l l e 
e semi-coke di l igni te nel le indust r ie del la C o m u n i t à 
(in mi l ion i U.C.) 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S D E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 




































P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communau té 
Impor ta t ions en p rov . des pays t iers 
Ressources 
Var iat ions des stocks p r o d , et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variat ions des stocks t rans fo rm, et consomm. * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Expor ta t ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
so i t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 








loyers domestiques, etc. 































































































































































































































































































































































































* (4 - ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. • (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 





































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Erzeuger 
Importeure 
Bestandsveränder. Umwandlungsbet r . u. Ve rb r . * 
Umwandlungsbetriebc 
Endverbraucher 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h ] 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h ] 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
Elektr iz i tä tswerke 






Steine, Erden, Glos, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 





















































































































































































































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE-SHEET FOR B R O W N COAL BRIQUETTES 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
69/68 
% 

















P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov . de la Communau té 
Impor ta t ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks (62 - impor ta teurs) * 
Livraisons à la Communau té 
Expor tat ions vers pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
t ransports (1721 - t ransports ferrovia i res) 
































































































































P r o d u z i o n e 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Impor taz ion i dai paesi terz i 
R iso rse 
Variazioni del le scor te p r o d , e i m p o r t . * 
Forn i tu re alla Comun i tà 
Esportazioni verso paesi terz i 
C o n s u m o l o r d o 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni 
Consumo del set tore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
C o n s u m o f i n a l e e n e r g e t i c o : 
industr ia 
t raspor t i 
























































































































• (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4-) pre levament i dalle scor te ; ( —) cost i tuzione delle scor te . 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS B I L A N C I O M A T T O N E L L E DI L IGNITE 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 69/68 % 
















P r o d u k t i e 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
B r u t o beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen (61 - p roducen ten ) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i t voe r naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k 
Verb ru i k van de sector Energie 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 













































































































B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 Product ion 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
14 Consommat ion du secteur Energie 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
171 indust r ie 
172 t ransports 























































Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
C o n s o m m a t i o n b r u t e !· 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique : 
indust r ie 
t ransports 
































































* (4") Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. '■ (4 - ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinscha f t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 E in fuhr aus d r i t t e n Ländern 
5 Ausfuhr in d r i t t e L ä n d e r 
6 L ie ferungen an die Indust r ie 
(einschl. eisenschaffende Indus t r i e ) 
7 L ie ferungen an d ie eisenschaffende Indust r ie 
8 L ie ferungen an d ie H a u s h a l t e , usw. 
1 Product ion 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y countr ies 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (R.F. ) 
4 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
5 Expor ts to non C o m m u n i t y countr ies 
6 De l iver ies to the industry 
( incl . i ron and steel industry ) 
7 De l iver ies to the i ron and steel industry 









































G e m e i n ­
schaft 




















































































1 — P r o d u c t i o n 
1 000 t 
— — — — 
— — — — 
— — — — 














— — — — 
ns en provenance de l ' A l l e m a g n e (R.l 









































Exportat ions vers les pays t iers 
1 000 t 
— 
_ 
— .— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
/ raisons à l ' indust r ie s idérurg ique 
1 000 t 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 




— — — 












— — — . — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 






















































­ Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 









































— I m p o r t a t i o n s en provenance des ρ 

































— — — 






















(y compris l'industrie sidérurgique) 











— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
8 — Livraisons aux foyers d o m e s t i q i 
1 000 t 




































































— — — — 



























































B R U I N K O O L B R I K E T T E N M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 P r o d u k t i e 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Du i ts land (B.R.) 
4 Invoer u i t d e r d e landen 
5 U i t v o e r naar derde landen 
6 Lever ingen aan de indust r ie 
(m. i .v . de i j zer ­ en s taa l industr ie ) 
7 Lever ingen aan de i j zer ­ en s taa l indust r ie 
β Lever ingen aan huisbrand, enz . 
1 P r o d u z i o n e 
2 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (K.F.) 
4 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
5 Espor taz ion i verso i paesi t e r z i 
6 F o r n i t u r e a l l ' i ndus t r i a 
( c o m p r . ind. s iderur . ) 
7 F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s iderurgica 











D U PÉTROLE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF PETROLEUM 
G F M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
I 
1969 
R O H Ö L 
Förderung 
Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
MINERALÖLPRODUKTE 







Einfuhr aus d r i t ten Ländern 










davon : nicht-gasförmige Mineralölprodukte 
Raffineriekapazitäten (Desti l lat ion) 
























Impor ta t ions en provenance de pays t iers 
Pétrole b ru t t ra i té dans les raffineries 
PRODUITS PÉTROLIERS 







Importat ions en provenance des pays t iers 
Exportat ions vers les pays t iers 
Exportat ions nettes 
Soutes marit imes 
T o t a l des uti l isations 
soit : 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 
Transformations 
dont : centrales électriques 
Consommation finale énergétique 
dont : produits pétroliers non gazeux 
Capacité de raffinage (disti l lat ion) 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




M I N E R A L Ö L B I L A N Z BILAN PÉTROLE 















Einfuhr / Importations 
Förderung / Production 
Andere Autres 
Rückstands­Heizöle / Fuel­oil résiduel 
Dieselkraftstoff und Destil lat­Heizöl e 
Gasoil et fuel­oil fluid,' 
Rohbenzin / Naphtas 
Flugkraftstoffe und Motorenbenzin 
Carburants d'avions et essence moten 
Raffinerie­ u. Flüssiggas 
Gaz de raffineries et G.P.L. 
Netto­Ausfuhr und Bunker 
Exportations nettes et soutes 
o — 
■ra­x­x­KÍ Bl " " ■ * * - . . 
■ - - . . . . ^ 
­ . .„ 
~*~~­
Einfuhr/ Importations 
■ Ausfuhr und Bunker / Exportations et soutes 
Netto­Ausfuhr und Bunker 
Exportations nettes et soutes 
G e s a m t v e r w e n d u n g 
Total des utilisations 
;>00 
20O 
Umwandlung / Transformations 
Verkehr / Transports 
.Haushalte / Foyers domestiques 
Landwirtschaft u. Fischerei 
Agriculture et peche 
AARDOLIEBALANS B ILANCIO PETROLIO 
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R O H Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E B R U T C R U D E O I L B A L A N C E - S H E E T 
1000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 






P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks dans les raff ineries* 
Livraisons à la Communauté ' 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
131 centrales électr iques 
136 raffineries 
14 Consommat ion propre des raffineries 
Pétrole b ru t t ra i té en raff ineries (14 + 136) 
16 Consommat ion finale non énergét ique (161) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
Total des uti l isations (13 + 14 + 16 + 17) 






















































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen bei den Raffinerien * 
Lieferungen an die Gemeinschaft ' 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h 1 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h | 
Umwandlung (136 - Raffinerien) 
Eigenverbrauch der Raffinerien 
Rohöldurchsatz der Raffinerien (14+136) 
Nicht-energet ischer Endverbrauch (161) 
Energetischer Endverbrauch 
Gesamtverwendung (13 + 1 4 + 1 6 + 17) 














































































































































































Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformat ions (136 - raffineries) 
Consommat ion propre des raffineries 
Pétrole b ru t t ra i té en raffineries (14 + 136) 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Total des uti l isations (13 + 14 + 16 + 17) 








































































































































* ( + ) Bestandsabnahme (—) Bestandszunahme ( + ) reprises aux stocks (—) mises aux stocks 
B A L A N S V O O R R U W E A A R D O L I E 
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B I L A N C I O D E L P E T R O L I O G R E G G I O 
R O H O L B I L A N 2 : B I L A N P E T R O L E B R U T C R U D E O I L B A L A N C E - S H E E T 
1000 t 1965 1966 1968 69/68 % 
1 P r o d u z i o n e 
3 Arrivi dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
7 Variazioni delle scorte nelle raffinerie* 
8 Forniture alla Comunità 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 C o n s u m o lordo ì 
12 C o n s u m o i n t e r n o lo rdo | 
13 Trasformazioni 
131 centrali elettriche 
136 raffinierie 
14 Consumo proprio nelle raffinerie 
Petr. greggio lavorato in raffinerie (14 + 136) 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
Totale delle utilizzazioni (13 + 14 + 16 + 17) 














































































































































































P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o beschikbare hoevee lheden 
Voorraadwijzigingen bij de raffinaderijen * 
Leveringen aan de Gemeenschap ' 
Uitvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k \ 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k I 
Omzetting (1 36-raffinaderijen) 
Eigenverbruik in de raffinaderijen 
Verwerkte ruwe aardolie in de raff. (14 + 136) 
Niet-energetisch eindverbruik 
Energetisch eindverbruik 


















































































































































































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e Ί 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Transformations (1 36-raffineries) 
Consommation propre des raffineries 
Pétrole brut traité en raffineries (14 + 136) 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 















































































































































*( + ) prelevamenti dalle scorte (—) costruzione delle scorte *( + ) voorraadafname (—) voorraadcoename 
B A L A N S V O O R R U W E A A R D O L I E B I L A N C I O D E L P E T R O L I O G R E G G I O 
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R O H Ö L 
Förderung nach Fördergeb ie ten 
P É T R O L E B R U T 
Product ion par bassin 
C R U D E O I L 

























Gemeinscha f t 
C o m m u n a u t é 
8 978 058 
10 185 582 
11 422 252 
12 386 015 
13 109 667 
13 903 808 
15 455 613 
15 476 808 
14 923 725 
14 640 491 
14 323 225 
13 873 502 
Deutschland (B.R. ) 
T o t a l 
4 431 596 
5 102 758 
5 529 892 
6 204 458 
6 776 353 
7 382 712 
7 672 618 
7 883 893 
7 868 217 
7 927 193 
7 982 136 
7 875 727 



















1 538 713 
1 865 437 
1 999 651 
2 125 131 
2 209 409 
2 378 738 
2 291 221 
2 412 178 
2 400 197 
2 388 404 
2 406 856 
2 360 392 
France 
T o t a l 
1 390 753 
1 614 173 
1 976 565 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
2 845 543 
2 987 808 
2 931 983 
2 832 434 
2 687 721 



























A q u i -
taine 
1 308 300 
1 336 390 
1 433 764 
1 594 357 
1 761 317 
1 956 412 
2 258 243 
2 442 320 
2 438 842 
2 395 188 
2 279 754 
2 125 157 













1 142 960 
1 330 990 
1 582 087 
1 624 141 
1 709 720 
1 920 782 
1 955 611 
1 952 334 
1 941 773 
1 945 006 
1 953 576 
West l i ch 
der 
Ems 
1 283 469 
1 352 697 
1 356 243 
1 540 997 
1 772 276 
1 982 505 
2 074 758 
2 088 949 
2 084 166 
2 064 475 
2 112 370 






























T o t a l e 
1 534 532 
1 695 439 
1 998 126 
1 971 636 
1 805 874 
1 784 119 
2 668 950 
2 209 874 
1 757 457 
1 615 611 
1 505 881 
1 479 389 















1 437 488 
1 619 857 
1 935 503 
1 913 486 
1 746 227 
1 715 708 
2 577 760 
2 097 413 
1 634 696 
1 479 418 
1 369 812 
1 347 188 
N e d e r l a n d 
T o t a l 
1 621 177 
1 773 212 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 
2 268 502 
2 395 233 
2 366 068 
2 265 253 
2 147 487 




N o o r d -
Neder -
land 
1 164 079 
1 046 400 
933 898 
933 092 














1 113 450 
1 131 929 
1 255 935 
1 352 934 
1 523 305 
1 521 733 
1 437 857 
1 319 673 
1 174 357 


























R U W E A A R D O L I E 
P r o d u k t i e naar gebieden 
P E T R O L I O G R E G G I O 
P r o d u z i o n e per regione 
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R O H Ö L 
Förderung nach Fe ldern und F ö r d e r r e g i o n e n 
P É T R O L E B R U T 
Product ion par g isement e t par région 
1000 t 
C R U D E O I L 
Product ion by fields and regions 
Felder und F ö r d e r r e g i o n e n 
G i s e m e n t s e t régions 






D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
Sch leswig -H o Is te i n 
Plön Os t 
Preetz 
H a m b u r g 
Rei tb rook 
Sinstorf 
N iedersachsen 





Hankensbüt te l 
Leiferde 
Knesebeck 
( G e b i e t zwischen W e s e r und Ems) 
Barenburg 
Voigte i -Siedenburg 
Bockstedc 
W e h r b l e c k 
Bramberge 
Süd-Oldenburg 





B a d e n - W ü r t t e m b e r g und Rhein land-Pfa lz 
Landau 
Bayern ( A l p e n v o r l a n d ) 
Ar iesr ied 
Assling 
F R A N C E 




A q u i t a i n e — M i d i — Pyrénées 
Cazaux 
Lavergne La Teste 
Parentis 
I T A L I A 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o greggio 
510-22-30 L o m b a r d i a — V e n e t o — E m i l i a - R o m a g n a 
( V a l l e Padana) 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o greggio 
571-72-82 A b r u z z i — Mol ise — Basi l icata ( A l t r e 
regioni d e l l ' I t a l i a c o n t i n e n t a l e ) 
di cui ; Gasolina naturale 




Sici l ia 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o greggio 
Ragusa 
Gela 
N E D E R L A N D 
N o o r d 
Schoonebeek 
W e s t 
De Lier 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R U W E A A R D O L I E 
P r o d u k t i e naar ve lden en gebieden 
P E T R O L I O G R E G G I O 
P r o d u z i o n e per g i a c i m e n t o e per reg ione 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
f E in fuhr aus d r i t t e n Ländern 
2 E in fuhr aus der west l ichen H e m i s p h ä r e 
3 E infuhr aus d e m N a h e n und M i t t l e r e n O s t e n 
4 E infuhr aus A f r i k a 
5 E in fuhr aus O s t ­ E u r o p a 
6 E infuhr aus V e n e z u e l a 
1 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
2 I m p o r t s f r o m the W e s t e r n H e m i s p h e r e 
3 I m p o r t s f r o m the N e a r and M i d d l e East 
4 I m p o r t s f r o m A f r i c a 
5 I m p o r t s f r o m Eastern Europe 































G e m e i n ­
schaft 























































































































ance du F 












































de l 'Eure 
— — — — 
. 











— — — — 
— — — 











— — — — 
— — — 
pe O r i e n t a l e 
18 
— — — 
— .—. — 4 
— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 















































































































































în provenance de l 'A f r ique 





















en provenance du 












































































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer u i t d e r d e landen 
2 Invoer u i t het W e s t e l i j k H a l f r o n d 
3 Invoer u i t he t N a b i j e en M i d d e n O o s t e n 
4 Invoer u i t A f r i k a 
5 Invoer u i t O o s t ­ E u r o p a 
6 Invoer u i t V e n e z u e l a 
1 I m p o r t a z i o n i daí paesi t e r z i 
2 I m p o r t a z i o n i da l l 'Emis fe ro O c c i d e n t a l e 
3 I m p o r t a z i o n i M e d i o O r i e n t e 
4 I m p o r t a z i o n i da l l 'A f r i ca 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' E u r o p a O r i e n t a l e 
6 I m p o r t a z i o n i dal V e n e z u e l a 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 E infuhr aus A l g e r i e n 
2 E in fuhr aus L ibyen 
3 E infuhr aus N i g e r i a 
4 E in fuhr aus d e m I rak 
5 E in fuhr aus d e m I ran 
6 E in fuhr aus Saud i ­Arab ien 
1 I m p o r t s f r o m A l g e r i a 
2 I m p o r t s f r o m Lybia 
3 I m p o r t s f r o m N i g e r i a 
4 I m p o r t s f r o m I raq 
5 I m p o r t s f r o m I ran 































G e m e i n ­
schaft 









































































5 — I m p o r t a t i o n 




















ï n proven 










en prove i 
1 000 t 
_ 
— — — 
— — 83 
s en prov 













ance de 1 









































.— — — — 
— — — 
Niger ia 





— — — — 
— .—. — 











— — —. — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 























































Italia Neder ­land 
en provenance de I 










































































































L u x e m ­
bourg 









— — — — 
— — — 











— — — — 
— — — 











— — — — 































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer u i t A l g e r i e 
2 Invoer u i t Libië 
3 Invoer u i t N i g e r i a 
4 Invoer u i t I r a k 
5 Invoer u i t I r an 
6 I nvoer u i t S a o e d i ­ A r a b i ë 
1 I m p o r t a z i o n i d a l l ' A l g e r i a 
2 I m p o r t a z i o n i da l la L ib ia 
3 I m p o r t a z i o n i da l la N i g e r i a 
4 I m p o r t a z i o n i d a l l ' l r a k 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' I r a n 
6 I m p o r t a z i o n i d a l l ' A r a b i a S a u d i t a 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 E infuhr aus K u w a i t 
2 E infuhr aus K a t a r 
3 E infuhr aus A b u Dhabi 
4 E infuhr aus M a s c a t - O m a n 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t e n Ländern 
1 I m p o r t s f r o m K u w a i t 
2 I m p o r t s f r o m Q a t a r 
3 I m p o r t s f r o m A b u Dhabi 
4 I m p o r t s f r o m M a s c a t - O m a n 
5 I m p o r t s f r o m U.S.S.R. 































G e m e i n ­
schaft 




























































































en provenance du 





















in provenance d'A! 












— — — 
en provenance de 1 











— — — — 
— — — 
Belgique 
België 














— — — 
'U .R .S .S . 
. 
18 
—, — — 
— — —. 4 
Luxem 
bourg 
— — — — 





— —. — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 




































2 — I m p o r t a t i o n s 
























en provenance du Q a t a r 
























— — — — 
— — — 
- I m p o r t a t i o n s en provenance de M a s c a t e - O m a n 
— 








— — 810 
1 202 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer u i t K o e w e i t 
2 Invoer u i t K a t a * 
3 Invoer u i t A b u Dhabi 
4 Invoer u i t M a s k a t e - O m a n 
5 Invoer u i t U.S.S.R. 
6 Invoer u i t a n d e r e derde landen 
1 I m p o r t a z i o n i dal K u w a i t 
2 I m p o r t a z i o n i dal Q a t a r 
3 I m p o r t a z i o n i dal A b u Dhabi 
4 I m p o r t a z i o n i dal M a s c a t e - O m a n 
5 I m p o r t a z i o n i da l l 'U .R .S .S . 
6 I m p o r t a z i o n i dagli a l t r i paesi t e r z i 
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R O H Ö L PÉTROLE BRUT CRUDE OIL 
Mio t E I N F U H R A U S DRITTEN L A N D E R N 




NICHT SPEZIFIZIERTE LANDER 
PAYS NON SPECIFIES 











1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
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R O H Ö L PÉTROLE BRUT CRUDE O I L 
1 T a n k e r f l o t t e der Gemeinschaf t nach GrÖssenklassen 
(Stand Ende 1970) 
2 W e l t ­ T a n k e r f l o t t e nach Al tersklassen und Flaggen* 
(Stand Ende 1969) 
1 T a n k e r f leet of the C o m m u n i t y classified by size 
(situation end 1970) 
2 W o r l d t a n k e r f leet grouped by age classes and flags* 
(situation end 1969) 
1 ­— F lo t te de tankers ­de la C o m m u n a u t é par o r d r e de grandeur (situation fin 1970) 
GrÖssenklassen 
6 000­ 13 499 
13 500­ 19 999 
20 000­ 29 999 
30 000­ 44 999 
45 000­ 59 999 
60 000­ 69 999 
70 000­ 79 999 
80 000­ 89 999 
90 000­ 99 999 
100 000­149 999 
1 50 000­199 999 
200 000­249 999 
Insgesamt 
tdw » » » 
» » » » 
» » » » 
G e ­
m e i n ­
schaft 



















































































m e i n ­
schaft 


















































































Ordre de grane 
6 000­ 13 499 
1 3 500­ 19 999 
20 000­ 29 999 
30 000­ 44 999 
45 000­ 59 999 
60 000­ 69 999 
70 000­ 79 999 
80 000­ 89 999 
90 000­ 99 999 
100 000­149 999 
150 000­199 999 
200 000­249 999 
T o t a l 
e ti r 
tdw » » » 
» 
» » 
» » » » 
2 — R é p a r t i t i o n de la flotte m o n d i a l e de tankers 



















W e l t insgesamt 

















































































Années de construction 















































































T o t a l M o n d e 
* Schiffe mit einer Ladefähigkeit von über 7 000 tdw — einschließlich kombinierte Erz­/Öl­Tanker und Walfangschiffe. 
* Navires de 7 000 tdw et plus — Y compris les pétroÜers­minéraliers, les pétroliers­transporteurs de vrac et les navires usines baleiniers. 
* Navi d¡ 7 000 tdw e più — comprese le petroliere mineraliere, le petroliere portarinfusa e le navi fattoria. 
* Schepen met een laadvermogen boven 7 000 tdw — inclusief olie­/erts tankers, olie­ en buiktankers en walvisfabrieksschepen. 
* Ships with a loading capacity exceeding 7 000 tdw — including petrol/ore tankers, bulkgoods and oil tankers and whale factory ships. 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 T a n k e r v l o o t van de Gemeenschap volgens g r o o t t e ­
klassen (toestand einde 1970) 
2 Indel ing van de were ld t a n k e r v l o o t naar o u d e r d o m 
en vlag * (toestand einde 1969) 
1 F lo t ta del le navi c isterna del la C o m u n i t à per o r d i n e 
di g randezza (situazione fine 1970) 
2 R ipar t i z ione del la flotta m o n d i a l e del le navi c is terna 
per e tà e bandiera * (situazione fine 1969) 
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R O H Ö L 
1 R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n ( D e s t i l l a t i o n s s t u f e ) nach S t a n d -
o r t g r u p p e n * 
2 R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n ( D e s t i l l a t i o n s s t u f e ) * 
3 A u s n u t z u n g s g r a d d e r R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n 
4 T a n k l a g e r - K a p a z i t ä t i n d e n R a f f i n e r i e n * 
5 T a n k l a g e r - K a p a z i t ä t a u ß e r h a l b d e r R a f f i n e r i e n * 
* am Jahresende 
P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 R e f i n e r y c a p a c i t i e s ( d i s t i l l a t i o n ) g r o u p e d by r e g i o n s 
o f l o c a l i s a t i o n * 
2 R e f i n e r y c a p a c i t y ( d i s t i l l a t i o n ) * 
3 D e g r e e o f u t i l i s a t i o n o f t h e r e f i n e r y c a p a c i t i e s 
4 S t o r a g e c a p a c i t y i n t h e r e f i n e r i e s * 
5 S t o r a g e c a p a c i t y o u t s i d e t h e r e f i n e r i e s * 
















F r a n c e I tal ia N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 












N o r -
man-
die 







t r i o -
nale 
Cen-


















O r i e n -
tate 
C a p a c i t é de r a f f i n a g e ( d i s t i l l a t i o n ) p a r g r o u p e m e n t s d ' i m p l a n t a t i o n (en f in d'année} 




























































































































































































































G e m e i n -
scha f t 
C o m m u -









G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -









C a p a c i t é de r a f f i n a g e ( d i s t i l l a t i o n ) 
(en fin d'année) 





























































C a p a c i t é de s t o c k a g e dans les r a f f i n e r i e s 

































































































C a p a c i t é de s t o c k a g e en d e h o r s des r a f f i n e r i e s 
(en fin d'année) 



















































R U W E A A R D O L I E 
1 R a f f i n a d e r i i c a p a c i t e i t e n ( d e s t i l l a t i e ) n a a r v c s t i g i n g s -
p l a a t s g r o e p e n * 
2 C a p a c i t e i t van de r a f f i n a d e r i j e n ( d e s t i l l a t i e ) * 
3 B e n u t t i n g s g r a a d van de r a f f i n a d e r i j e n 
4 O p s l a g c a p a c i t e i t i n de r a f f i n a d e r i j e n * 
5 O p s l a g c a p a c i t e i t b u i t e n de r a f f i n a d e r i j e n * 
* aan het einde van het jaar 
P E T R O L I O G R E G G I O 
1 C a p a c i t à d i r a f f i n a z i o n e ( d i s t i l l a z i o n e ) p e r z o n a d i 
i n s t a l l a z i o n e * 
2 C a p a c i t à d i r a f f i n a z i o n e ( d i s t i l l a z i o n e ) * 
3 Tass i d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e r a f f i n e r i e 
4 S e r b a t o i p resso le r a f f i n e r i e * 
5 S e r b a t o i f u o r i d e l l e r a f f i n e r i e * 
* a fine anno 
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RAFFINERIEN 
1 Krack­Kapazität insgesamt 
2 Reformier­Kapazität insgesamt 
3 Katalytische Krack­Kapazität 
A Katalytische Reformier­Kapazität 
5 Thermische Krack­Kapazität 
6 Thermische Reformier­Kapazität 
am Jahresende 
RAFFINERIES REFINERIES 
1 Cracking capacity» total 
2 Reforming capacity, total 
3 Catalytic cracking capacity 
A Catalytic reforming capacity 
5 Thermic cracking capacity 
6 Thermic reforming capacity 































G e m e i n ­
schaft 










































































— Capac i té de cracking, t o t a l 
(en fin d'année) 










































— — — — 
— — — 
sacité de crack ing ca ta ly t ique 
(en fin d'année) 































Capacité de cracking t h e r m i 
(en fin d'année) 
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— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 








































2 '—■ Capac i té de r e f o r m i n g , t o t a l 
(en fin d'année) 




















































— — — — 
, , 
— — ,—. 
ng cata ly t ique 
(en fin d'année) 































6 — Capaci té de r e f o r m 
(en fin d'anné 































1 505 : 816 

















— — — — 
— — — 




















— — — — 
































1 Cracking­capaciteit, totaal 
2 Reforming­capaciteit, totaal 
3 Katalitische cracking­capaciteit 
4 Katalitische reforming­capaciteit 
5 Thermische cracking­capaciteit 
6 Thermische reforming­capaciteit 
aan het einde van het jaar 
RAFFINERIE 
1 Capacità totale di cracking 
2 Capacità totale di reforming 
3 Capacità di cracking catalitico 
A Capacità di reforming catalitico 
5 Capacità di cracking termico 
6 Capacità di reforming termico 
a fine anno 
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R O H Ö L 
B e s t e h e n d e Raf f iner ien 
P É T R O L E B R U T 
Liste des raff ineries 
C R U D E O I L 
E x i s t i n g ref iner ies 
Société 
F R A N C E 
100 Paris 
U.G.P. et U.I.P. 
El f-Union 
111 H a u t e - N o r m a n d i e 
Compagnie Française de Raffinage (C.F.R.) 
Esso Standard S.A.F. 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Mobi l O i l Française S.A. 
120 N o r d 
Société Française des Pétroles B.P. 
An ta r 
131 B re tagne A n t a r 
132 L o i r e An ta r 
142 Alsace 
Compagnie Rhénane de Raffinage C.R.R. 
Société de Raffinage de Strasbourg 
152 A q u i t a i n e 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Un ion Industr ie l le des Pétroles 
Esso Standard S.A.F. 
162 Rhône-Alpes Un ion pour le Raffinage 
et la Pétrochimie 
171 Languedoc Mobi l O i l Française S.A. 
172 Provence 
Compagnie Française de Raffinage (CF .A . ) 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Société Française des Pétroles B.P. 
Esso Standard S.A.F. 
B E L G I Q U E - B E L G 1 Ë 
200 N o r d / N o o r d 
Albat ros 
Internat ional O i l Refinery (Albatros) 
Esso Belgium S.A. 
Raffinerie Belge des Pétroles 
Société Industr ie l le Belge des Pétroles 
S.A. Anglo-Belge des Pétroles 
(Tankage et Transpor t ) 
Belgian Shell S.A. 




Gargenvi l le 
Gonfrev i l le 
Port-Jérôme 




V e m s/Seiche 
Donges 
Reichste« 







Berre- l 'Étang 
Lavera 
Fos s/Mer 
A n twe rp en-N oord 
A n t w e r p e n - Z u i d 
A n t w e r p e n - N oord 
A n t w e r p e n - N oord 
A n t w e r p e n - N oord 












































































































































































































































































































































R U W E A A R D O L I E 
Lijst van de ra f f inader i jen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco de l le ra f f iner ie 
157 
R O H Ö L 
Bestehende Raf f iner ien 
P É T R O L E B R U T 
L i s t e des r a f f i n e r i e s 
C R U D E O I L 
Exist ing ref iner ies 
Onderneming 
N E D E R L A N D 
320 W e s t ( N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d ) 
Asphal t - en chemische fabr ieken 
Mobi l O i l N.V. 
Chevron Petro leum (Cal tex) 
Esso Neder land 
Shell Neder land 
Gul f 
Br i t ish Petro leum 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
400 Sch leswig-Hols te in 
Deutsche Erdöl A . G . (DEA) 
Minera lö l - und Aspha l twerke A . G . (Mawag) 
410 H a m b u r g 
BP Benzin und Petro leum A . G . 
Deutsche Shell A . G . 
Esso A . G . 
Ö l w e r k e Julius Schindler 
420 B r e m e n Mobi l O i l A .G . in Deutschland 
430 N iedersachsen 
Gewerkschaft Erdöl-Raff inerie Deurag-Nerag 
Minera lö lwerke Peine 
Win te rsha l l A . G . 
Gewerkschaft Erdölraff iner ie Emsland 
Erdö lwerke Frisia A . G . 
440 N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Gelsenberg Benzin A . G . 
Un ion Rheinische Braunkohlen Kraf ts tof f A . G . 
Deutsche Shell A . G . 
K le inholz u. Co. 
Fina B i tumenwerke G.M.B.H. 
Ruhrchemie 
VEBA-Chemie A . G . 
Esso A . G . 
Fina Raffinerie A . G . 
BP Benzin und Petro leum A . G . 
Deutsche Shell A . G . 
450 H e s s e n Caltex Deutschland G.M.B.H. 
460 Rhein land-Pfa lz Elf Mineralöl G.M.B.H. 
470 B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Esso A . G . 
O b e r r h . Minera lö lwerke G.M.B.H. 
Erdölraf f iner ie Mannheim 
480 Bayern 
Deutsche Shell A . G . 
Esso A . G . 
Erdölraf f iner ie Ingolstadt A . G . 
Erdölraf f iner ie Neustadt 
BP Benzin und Petroleum A . G . 
Deutsche Marathon Petro leum G.M.B.H. 
Minera lö lwerke H.-J. Ke t t l i t z 







Rot terdam Bot lek 
Pernis-Rotterdam 
Rot terdam Europoor t 
Rot terdam Europoor t 
Heide/Hols te in 
Os te rmoor /Ho ls te in 
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4- 25 000 
























































R U W E A A R D O L I E 
L i j s t van de r a f f i n a d e r i j e n 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco del le r a f f i n e r i e 
158 
R O H Ö L 
Bestehende Raff iner ien 
P É T R O L E B R U T 
L i s t e des r a f f i n e r i e s 
C R U D E O I L 
E x i s t i n g ref iner ies 
Società 
I T A L I A 
501 P i e m o n t e 
Sarpom S.p.a. 
Rol 
503 L igur ia 
Garrone Raff. Petrol i 
San Qu i r i co S.p.a. 
Fina Italiana S.p.a. 
Iplom 
Shell I t . 
SPI S.p.a. 
510 L o m b a r d i a 
- AGIP S.p.a. 
Amoco Italia S.p.a. 
Anic S.p.a. 
Shell I t . 
Fina Italiana S.p.a. 
Nuova N i lo 
I.C.LP. S.p.a. 
Usea S.p.a. 
Lombarda Petrol i S.p.a. 
522 V e n e t o I rom S.p.a. 
523 F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
Aqui la S.p.a. 
Esso St. Italia S.p.a. 
530 E m i l i a - R o m a g n a 
Sarom 
A lma 
Montecat in i 
Petrol i d' I tal ia 
SPI S.p.a. 
541 Toscana Stanic S.p.a. 
543 M a r c h e Ap i 
550 L a z i o 
Fina Italiana S.p.a. 
Raffineria di Roma 
Ge t t y O i l Italiana 




Shell I t . 
590 Sici l ia 
Mediterranea S.p.a. 
A . B . C D . S.p.a. 


































L ivo rno 
Falconara 
Roma 





















































































































lapac i té ti 





























































































t ra i temen 

































































































e b ru t ien 


















































4- 19 206 
— 
— 





4- 2 2 1 0 
+ 130 














4- 6 516 
4- 16 
4- 6 500 
4- 8 000 






R U W E A A R D O L I E 
L i j f t van de ra f f inader i jen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco del le ra f f iner ie 
159 
R O H Ö L 
R o h ö l ­ F e r n I ei t u n g e n 
P É T R O L E B R U T 
O l é o d u c s de p é t r o l e b r u t 25 kn 
C R U D E O I L 
C r u d e o i l p i pe l i nes 
Abschni t t 
Tracé 
Tr ieste ­ Ingolstadt ­ Neustadt 
Abzweiger Steinhör ing ­ Burghausen 
Ingolstadt ­ Jockgrim ­ Kar lsruhe (') 
Abzweiger Würm lach ­ W i e n 
Por to M a r g h e r a ­ Mantova 
Ragusa ­ Augusta 
Genova ­ Cremona 
Genova ­ Lacchiarella 0 ) 
Lacchiarella ­ Villasanta 
Genova ­ Busalla 
Genova ­ Rho 
Genova ­ Ferrera 
Ferrera ­ Col lombey (Suisse) 
Ferrera ­ Ingolstadt 
Vadol igure ­ Trecate 
Lavera ­ Manosque 0) 
Lavera ­ Jockgrim 
Antenne St.q.Fallavier ­ Feyzin 
» Gennes­Cressier 
» Oberhof fen ­ Klarenthal 
» Oberhof fen ­ Hauconcourt 
Jockgrim ­ Speyer 
Jockgrim ­ Mannheim 
jockgr im ­ Ingolstadt (') 
Parentis ­ Ambés 
Antenne Gazaux 
Antenne Lavergne 
Le Verdón ­ Pauillac 
Donges ­ Vern s/Seiche 
Le Havre ­ Port Jerome 
Le Havre ­ N .D. Gravenchon 
Le Havre ­ Peti t Couronne 
Le Havre ­ Grandpui ts 
Antenne Gargenvi l le 
Antenne Vernon 
Le Havre ­ Valenciennes 0 ) 
Zeebrugge ­ Gent 
Europoor t ­ An twe rpen 
Europoor t ­ Amsterdam 
Europoor t ­ Venlo (*) 
Venlo ­ Wasseling 
Wesseling ­ Raunheim 
Venlo ­ Wesel 
Wesel ­ Gelsenkirchen 
Wi lhelmshaven ­ Wessel ing 
Brunsbüt te lkoog ­ Heide 



































3 χ 34 
35 


















































































































































































































1 000 t 
1967 
1968 







































1 000 t 
1968 
1969 

































































































t red ing 
Entrata in 
esercizio 
(') Umkehr Ende 1967 — Inversion du trafic fin 1967 
(a) Fernlei tung für Rohöl und Fertigerzeugnisse — Oléoduc mix te pétrole b ru t et produi ts 
(J) Davon nach Deutschland : 17 327 im Jahr 1967, 10 553 im Jahr 1968, 12 169 im Jahr 1969. 
Don t vers l 'Al lemagne : 17 327 en 1967, 10 553 en 1968, 12 169 en 1969. 
(*) Ausschließlich 1 562 durch Trieste - Ingolstadt - Jockgrim - Sans compter 1562 reçus via Tr ieste - Ingolstadt - Jockgr im. 
(") Provisorisch - Provisoire 
(*) Früher Fernlei tung für Fertigerzeugnisse — Anté r ieu rement oléoduc de produi ts . 
R U W E A A R D O L I E 
R u w e a a r d o l i e - p i j p l e i d i n g e n 
P E T R O L I O G R E G G I O 
O l e o d o t t i p e r p e t r o l i o g r e g g i o 
160 
MINERALÖLBILANZ BILAN PÉTROLE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
PETROLEUM BALANCE-SHEET 
M i o t 
NICHT-GASFÖRMIGE MINERALÖLPRODUKTE 




Consommation Intérieure brute 
Energetischer Endverbrauch 
im Sekt. Industrie 
Consomm. finale énergétique 
du secteur industrie 
Verbrauch im Sekt. Haushalte, usw. 
Consomm. du sect. Foyers domestiques, etc. 
Energetischer Endverbrauch 
im Sekt. Verkehr 
Consomm. finale énergétique 
du sect. Transporti 
Ausfuhr 
Exportations 
Umwandlung in Elektrizitätswerken 
Transformations dans les centrales électriques 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
AARDOLIEBALANS BILANCIO PETROLIO 
161 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Product ion de produi ts dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
A Transformat ions 
centrales électriques 
usines à gaz 










D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
E Total des uti l isations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 



























































9 f 423 
9 382 


































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( - f ) reprises aux stocks; {—) mises aux stock 
N o t a : Diese Bilanz ist n icht zur Erstel lung der zusammengefaßten Energie-
bilanz benutzt w o r d e n . 
Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de 
l 'énergie. 
Questo bilancio non è ut i l izzato per l 'elaborazione del bilancio globale 
del l 'energia. 
Deze balans maakt geen deel u i t van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used fo r the overal l energy balance-sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D I T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
162 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 


















Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e 
Erzeugung von abge le i te ten P r o d u k t e n 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
Ausfuhr in d r i t t e Länder ƒ 
B r u t t o v e r b r a u c h 
Bunker 















Haushalte Handwerk u. sonstige 
Landwirtschaft 
Fischerei 
Verwendung insgesamt (A + B + C 4- D) 
Energetische Verwendung 
Nicht energetische Verwendung 















































































































































































































































































































Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion de produi ts dér ivés (en raffineries) 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
centrales électriques 











Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
Tota l des uti l isations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 
































































































































































































































































































































+ 2 169 
* ( + ) Bestandsabnahme: (—) Bestandszunahme ( ­ f ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
N o t a : Diese Bilanz ist n icht zur Erstel lung der zusammengefaßten Energie­
bilanz benutzt w o r d e n . 
Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de 
l 'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D I T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
163 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 


















Produz ione font i p r i m a r i e 
Produz ione di p r o d o t t i d e r i va t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importaz ioni dai paesi terz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
Consegne alla Comuni tà \ 
Esportazioni verso i paesi terz i ƒ 
C o n s u m o lordo 
Bunkeraggi 
Consumo in te rno lordo 
Trasformazioni 
centrali elettriche 





altri settori industriali 





Usi domest ic i , ecc. 
usi domestici, artigianato e altri 
agricoltura 
pesca 
Totale delle ucilizzazioni 
(A + B + C + D) 
utilizzazioni energetiche 
utilizzazioni non energetiche 

















































































































































































































































































































































+ 1 816 


















P r o d u k t i e van p r i m a i r e energ ie 
Afgele ide p r o d u k t i e fin de raffinaderijen) 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
B r u t o beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 1 
U i t voe r naar derde landen 1 
B r u t o v e r b r u i k 
Zeescheepvaart 
B r u t o binnenlands ve rbru ik 














huisbrand, ambacht en overige 
landbouw 
visserij 
Totale aanwending (A 4- B + C + D) 
energetische aanwending 
niet-energetische aanwending 



















































































































































— 18 107 
16 396 

















































































































( - f ) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte (-*-) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
N o t a : Questo bilancio non è ut i l izzato per l 'elaborazione del bilancio globale 
del l 'energia. 
Deze balans maakt geen deel u i t van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D l T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
164 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E ­ S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 


















Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion de produ i ts dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
Réceptions en prov. de la Communauté Ι 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers ƒ 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et impo r t * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
centrales électriques 











Foyers domest iques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
Total des ut i l isat ions (A 4-B 4- C 4- D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 











































































































































































































































































































L U X E M B O U R G 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
5 Ressources 
8 Livraisons à la Communauté 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
A Transformat ions 
centrales électriques 
usines à gaz 










D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
E Total des ut i l isat ions (A 4- B 4- C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 




















































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename * (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
N o t a : Ce bilan n'est pas ut i l isé pour l 'établissement du bilan global de 
l 'énergie. 
Deze balans maakt geen deel uic van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D l T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
165 
B I L A N Z DER N I C H T ­ G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E ­ S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 t 
1 Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Product ion de produi ts dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de ta Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consommat ion finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
1 33 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n finale non énergét ique : 
161 chimie 
162 autres 
C o n s o m m a t i o n finale énergét ique : 
171 indust r ie 
soit ; 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées af im., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
soit '. 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 










































































































































































































































1 48 425 










































1 62 003 
































































































































21 4 302 


































































































* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
B A L A N S V O O R N I E T ­ G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
166 
B I L A N Z D E R N I C H T - G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 
1 Erzeugung v o n P r i m ä r e n e r g i e 
2 Erzeugung v o n abge le i te ten P r o d u k t e n 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei Erz. u. Imp. * 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Ausfuhr in d r i t t e Länder ƒ 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
11 Bunker 
12 B ru t to - In landsverbrauch 
13 Umwandlung 
16 Nicht-energet ischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
131 Elekt r iz i tä tswerke 
133 Gaswerke 
Nich t -energe t i scher Endverbrauch : 
161 Chemie 
162 Sonstige 
Energet ischer Endverbrauch : 
171 Industr ie 
davon ; 
1710 Eisenschaff. Industrie 
1711 NE-Metallindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1715 Nahrungs-und Genußmittel 
1716 Texti l . Leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 









173 Haushalte, usw. 
davon : 


























































































































































































































































































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
167 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 t 
1 Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Product ion de produi ts dér ivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportat ions vers les pays t iers | 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consommat ion finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
1 8 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n finale non énergét ique : 
161 chimie 
162 autres 
C o n s o m m a t i o n finale énergét ique : 
171 industr ie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres bronches 
ajustement ir 
172 t ransports 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 















































































































































































































































































































































































































































































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
168 
B I L A N Z D E R N I C H T - G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 t 
1 Produz ione font i p r i m a r i e 
2 P r o d u z i o n e di p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
3 A r r i v i dalla Comuni tà 
4 Importaz ioni dai paesi terz i 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte p rodu t t . e imp . * 
8 Consegne alla Comun i tà 1 
9 Esportazioni verso i paesi terz i ƒ 
10 C o n s u m o lordo 
11 Bunkeraggi 
12 C o n s u m o in te rno lordo 
13 Trasformazioni 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
131 central i e let t r iche 
133 officine del gas 
Consumo finale non energet ico : 
161 chimica 
162 a l t r i set tor i 
C o n s u m o finale energet ico : 
171 industr ia 
ossia: 
1710 siderurgia 
1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrate aliment., bevande, tabacco 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 a l t r i settori 
aggiustamento ir 
172 t raspor t i 
ossia : 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domest ic i , ecc. 
ossia ; 
























































































































































































6 1 1 9 
3 093 
27 768 























































































































































































































11 216 + 
6 851 4-
44 955 4-











































































* (4-) prelevament i delle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
169 
B I L A N Z DER N I C H T ­ G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E ­ S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e energie 
2 Afgele ide p r o d u k t i e ( in de raff inaderi jen) 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde landen 
5 B ru to beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwi jz ig ingen bij p rod, en imp . * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap \ 
9 U i tvoer naar derde landen ( 
10 B ru to v e r b r u i k 
11 Zeescheepvaart 
12 Bru to binnenlands v e r b r u i k 
13 Omzet t i ng 
16 Niet­energet isch e indverbru ik 
17 Energetisch e indverbru ik 
18 Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
131 elektr ische centrales 
133 gasfabrieken 
Nie t ­energe t isch e i n d v e r b r u i k : 
161 chemische industr ie 
162 andere 
Energetisch e indverbru ik : 
171 industr ie 
waarvan ; 
1710 ijzer­en staalindustrie 
1711 non­ferro­metalen 
1712 chemische industrie 
1713 steen­, cement­, betonwaren­, aardewerk­
en glasindustrie 
1714 mijnbouw (met uitz. v. brandstoffen) 
1715 voedings­ en genotmiddelenind. 
1716 textief­, leder­en kledingind. 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 


















































































































































































































































































































































































































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
B A L A N S V O O R N I E T ­ G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
170 
B I L A N Z D E R N I C H T - G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 000 t 
1 Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Product ion de produi ts dér ivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et import.* 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportations vers les pays tiers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s ; 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n finale non énergét ique : 
161 chimie 
162 autres 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 transports 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 



























































































































































































































































































































































































































































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
171 
B I L A N Z D E R N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 ooo t 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
5 Ressources ƒ 
8 Livraisons à la Communauté 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
13 Transformations 
16 Consommat ion finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
1 33 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i na le n o n é n e r g é t i q u e : 
161 chimie 
162 autres 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées al'im.. boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
172 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
MOTORENBEN Z I N B I L A N Z 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1968 1969 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Product ion de produi ts dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
13 Transformations 
16 Consommat ion finale non énergét . (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
171 indust r ie 
1710 dont : sidérurgie 
1712 chimie 
172 t ransports 
1722 donc ; transports routiers 
173 foyers domestiques, etc. 

















































































































































































































































Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e 
Erzeugung v o n a b g e l e i t e t e n P rod . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp . * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr ¡n d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h 
Bru t to - In landsverbrauch 
Umwandlung 
Nicht-energet ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Energet ischer E n d v e r b r a u c h : 
Industr ie 



































































































































































(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme (4-) reprises aux stocks; (—-) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E B A L A N S 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO B E N Z I N A A U T O 
173 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
M O T O R E N B E N Z I N B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
M O T O R GASOLINE BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1 P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consommat ion finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
1710 don t '.sidérurgie 
1712 chimie 
172 t ransports 
1722 don t : transports routiers 
173 foyers domestiques, etc. 


































































































































I T A L I A 
1 P r o d u z i o n e f o n t i p r i m a r i e 
2 P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
3 A r r i v i dalla Comuni tà 
4 Importaz ioni dai paesi terzi 
5 R i so rse 
6 Variazioni delle scorte p rod , e impor t . ' 
8 Forn i tu re alla Comuni tà 
9 Esportazioni verso i paesi terz i 
10 C o n s u m o l o r d o 
12 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
13 Trasformazioni 
16 Consumo finale non energet ico 
17 Consumo finale energet ico 
18 Differenza statistica 
C o n s u m o f i na le e n e r g e t i c o 
171 industr ia 
1710 di cui : siderurgia 
1712 chimica 
172 trasporti 
1722 di cui : trasporti stradali 
173 usi domest ic i , ecc. 

















































































































































' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. mélanges * (4 · ) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte. * * miscele. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E B A L A N S 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO B E N Z I N A A U T O 
174 
M l N É R A L O L P R O D U R T E 
M O T O R E N B E N Z I N B I L A N Z 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE BALANCE­SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
2 A f g e l e i d e p r o d u k t i e (in de raff inaderi jen) 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde landen 
5 B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n 
6 Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en i m p . * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
9 U i tvoer naar derde landen 
10 B r u t o v e r b r u i k 
12 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
13 Omzet t i ng 
16 Niet­energet isch e indverbru ik 
17 Energetisch e indverbru ik 
18 Statistische afwi jk ing 
E n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
172 vervoer 
1722 waaronder : wegvervoer 
173 huisbrand, enz. 














































































+ 17 14­ 28 













2 1 67 2 370 





































2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Var iat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
172 t ransports 
1722 don t : transports routiers 
173 foyers domestiques, etc. 











































































3 012 2 342 
9 ­ 45 
638 1 102 
1 695 
1 532 1 689 





















L U X E M B O U R G 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
5 Ressources 
8 Livraisons à la Communauté 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 indust r ie 
1710 don t ­.sidérurgie 
1712 chimie 
172 t ransports ( rout iers) 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : foyers dornest., artisanat et divers 
agriculture 






































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N EBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B ILANCIO B E N Z I N A A U T O 
175 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN CARBURANTS D ' A V I A T I O N 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
A V I A T I O N FUELS BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 












P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s 
en raffineries 
hors raffineries 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et impo r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e I 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
Consommat ion finale énergét ique 
(Transports = Aér iens) 






































































































































E r z e u g u n g v o n a b g e l e i t e t e n Prod , ( in den 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp . * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Energetischer Endverbrauch 




































































































P r o d u c t i o n de p r o d , d é r i v . (en raffln.) 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des scocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommat ion finale énergét ique 
(Transports = Aériens) 



























































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFENBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO C A R B U R A N T I PER AEREI 
176 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN CARBURANTS D ' A V I A T I O N 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
A V I A T I O N FUELS BALANCE-SHEET 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 












Produz ione di p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai paesi terz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
Consegne alla Comuni tà 
Esportazioni verso i paesi te rz i 
C o n s u m o lordo 
Consumo in terno lordo 

























































































































Afgele ide p r o d u k t i e ( in de raff inaderi jen) 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bru to beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp . * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
Bru to v e r b r u i k 
Bru to binnenlands v e r b r u i k 
Energetisch e indverbru ik 
(vervoer = luchtvervoer) 



































































































Product ion de prod , dér iv . (en raffineries) 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommat ion finale énergét ique 
(Transports = Aériens) 



























































































L U X E M B O U R G 
* ( + ) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte 
* * miscele 
* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename 






Réception en prov. de la Communauté 
Ressources ! 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Consommat ion finale énergét ique 
(Transports — Aériens) 































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFENBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO C A R B U R A N T I PER AEREI 
177 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PETROLE L A M P A N T 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
KEROSENES BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks p rod , ec i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e \ 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
172 t ransports 
173 foyers domestiques, etc. 
1 944 
,1 989 




















































































































































2 E r z e u g u n g von a b g e l e i t e t e n P r o d , (in 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsverander. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 
9 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Dif ferenz 
E n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h : 
171 Industr ie 
172 Verkehr 























































































































F R A N C E 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e 
171 industr ie 
172 t ransports 


























































* (4- ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O PETROLIO 
178 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN PETROLE L A M P A N T 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
KEROSENES BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 















Produz ione di p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni daí paesi te rz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
Consegne alla Comuni tà 
Esportazioni verso i paesi terz i 
C o n s u m o lordo 
C o n s u m o in terno lordo 
Consumo finale energet ico 
Differenza statistica 
Consumo finale energet ico : 
industr ia 
t raspor t i 



















































































































































Afgele ide p r o d u k t i e (in de raff inaderi jen) 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bru to beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en ¡mp.* 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
Bru to v e r b r u i k 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 



















































































































B E L G I Q U E B E L G I Ë 
2 Product ion de prod , dér iv . (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énerg é t iq u e : 
171 industr ie 
172 t ransports 











































































































L U X E M B O U R G 
3 Réception en prov. de la Communauté Ί 
5 Ressources Í· 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ) 
17 Consommat ion finale énergét ique (foyers dom. , etc) 
18 Écart stat ist ique 
(4-) prelevamenti dalle scor te ; (—) cost i tuz ione del le scorte. 
* miscele. 
* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
(4~) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO PETROLIO 
179 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖ B L A N 2 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS DIESELOIL BALANCE-SHEET 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n finale énergét ique : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non mêtall. 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
":oit : 
172'' transports ferroviaires 
172-1. transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 












































































































































































































































































































































































































(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
180 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 
2 Erzeugung von abge le i te ten P r o d . 
in den Raffinerien , 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft \ 
4 Einfuhr aus d r i t t en Ländern ƒ 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp. * 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Ausfuhr in d r i t t e Länder ƒ 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
11 Bunker 
12 B ru t to - In landsverbrauch 
13 Umwandlung (Elektrizitätswerke) 
16 Nicht-energet ischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Dif ferenz 
Energet ischer Endverbrauch : 
171 Industr ie 
davon : 
1710 Eisenschaff. Industrie 
1711 NE-Metoffindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine. Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1715 Nahrungs- und Genußmiltel 
1716 Textff, Leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 









173 Haushalte, usw. 
davon : 























































































































































































































































































































































(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O GASOLIO 
181 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
F R A N C E 
1 000 t 
2 Product ion de produi ts d é r i v é s (en raffin.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importat ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Exportat ions vers les pays t iers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
1 33 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n finale énergét ique : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métall. 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 transporcs 
s o i t ; 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 









































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
182 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
I T A L I A 
1 000 t 
2 Produz ione di p r o d o t t i de r i va t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
3 A r r i v i dalla Comuni tà 
4 Importaz ioni dai paesi terz i 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
8 Consegne alla Comun i tà \ 
9 Esportazioni verso i paesi terz i ƒ 
10 C o n s u m o l o r d o 
11 Bunkeraggi 
12 C o n s u m o i n t e r n o lo rdo 
13 Trasformazioni (central i e le t t r iche) 
16 Consumo finale non energet ico (chimica) 
17 Consumo finale energet ico 
18 Differenza statistica 
Consumo finale energet ico : 
171 industr ia 
ossia : 
1710 siderurgia 
1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrate aliment., bevande, tabacco 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 altri settori 
aggiustamento ir 
172 t raspor t i 
ossia : 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domest ic i , ecc. 
ossia : 

































































































































































































































































































































4-) prelevamenti dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O GASOLIO 
183 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
N E D E R L A N D 
1 000 t 
2 A f g e l e i d e p r o d u k t i e (in de raff inaderi jen) 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap \ 
4 Invoer u i t derde landen ƒ 
5 B ru to b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n 
6 Voorraadwi jz ig ingen bi j p rod , en imp . * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap \ 
9 U i t voe r naar derde landen J 
10 B ru to v e r b r u i k 
11 Zeescheepvaart 
12 B ru to b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
13 Omzet t i ng 
16 Niet-energet isch e indverbru ik 
17 Energetisch e indverbru ik 
18 Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g ; 
131 elektr ische centrales 
133 gasfabrieken 
E n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
171 indust r ie 
waarvan : 
1710 ijzer-en staalindustrie 
1711 non-ferro-metalen 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk-
en glasindustrie 
1714 mijnbouw (met uitz. v. brandst.) 
1715 voedings- en genotmiddelenind. 
1716 textiel-, leder-en kledingind. 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 





































































































































































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS­DIESELOLIE­ EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
184 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s (en raffin.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 1 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers ƒ 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportat ions vers les pays t iers j 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 











































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O GASOLIO 
185 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
L U X E M B O U R G 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s 
en raffineries * 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté l 
4 Importat ions en prov. des pays t iers ƒ 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportat ions vers les pays t iers | 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions (usines à gaz) 
16 Consomm. finale non énergét ique 
17 Consommat ion finale énergét ique 
1 8 Écart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métallique 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -jç 
172 t ranspor ts 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 nav/gation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 














































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (-—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O GASOLIO 
186 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS­H E IZÖLBILAN Ζ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL­OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE­SHEET 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks p rod , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportat ions vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. Finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
1 33 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 outres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 tronsports routiers 
1723 tronsports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domest iques, etc. 
soit '. 




































































































































































































































































































































































































* (4­ ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B ILANCIO O L I O COMBUSTIBILE 
187 
MINERALÖLPRODUKTE 
RÜCKSTANDS­Η EIZÖLBILAN Ζ 
PRODUITS PÉTROLIERS 
BILAN FUEL­OIL RÉSIDUEL 
PETROLEUM PRODUCTS 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE­SHEET 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 
2 Erzeugung von abge le i te ten Prod . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp. * 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Aus fuhr in d r i t t e Länder ƒ 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
11 Bunker 
12 B ru t to - In landsverbrauch 
13 Umwandlung 
16 Nicht-energet ischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
131 E lek t r iz i tä tswerke 
133 Gaswerke 
Energet ischer Endverbrauch : 
171 Industr ie 
1710 davon : Eisenschaff. Industrie 
1711 NE-Metallindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne ßrennsto/fgew.) 
1715 Nahrungs-und Genußmittel 
1716 Textil, Leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 
1718 Eisen- und Metallverarbeitung 
1719 Sonstige 
Ausgleich ir 
172 Verkeh r 




173 Haushalte, usw. 



























































































































































































































































































































































BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
188 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
R Ü C K S T A N D S - H E I Z Ö L B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
F R A N C E 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
4 Importat ions en prov. des pays t iers ƒ 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et import .*1 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportat ions vers les pays t iers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énergét ique (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement *fc 
172 t ransports 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 .ransports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 














































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO O L I O COMBUSTIBILE 
189 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
R Ü C K S T A N D S - H E I Z Ö L B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
I T A L I A 
1 000 t 
2 Produz ione di p r o d o t t i d e r i va t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
3 A r r i v i dalla Comuni tà \ 
4 Importazioni dai paesi terz i ƒ 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
8 Consegne alla Comuni tà \ 
9 Esportazioni verso i paesi terz i ƒ 
10 Consumo lordo 
11 Bunkeraggi 
12 Consumo in te rno lo rdo 
13 Trasformazioni 
16 Consumo finale non energet ico (chimica) 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
131 central i e le t t r iche 
133 officine del gas 
Consumo finale energet ico : 
171 industr ia 
ossia : 
1710 siderurgia 
1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrote aliment., bevande, tabacco 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 altri settori 
aggiustamento ir 
172 t raspor t i 
ossia : 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domest ic i , ecc. 
ossia : 






























































































































































































































































































































































* (4-) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO O L I O COMBUSTIBILE 
190 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
R Ü C K S T A N D S - H E I Z Ö L B I L A N Z 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
N E D E R L A N D 
1 000 t 
2 Afge le ide p r o d u k t i e ( in de raff inaderi jen) 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap \ 
4 Invoer u i t derde landen ƒ 
5 B ru to beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en i m p . * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap Ì 
9 U i t voe r naar derde landen J 
10 B ru to v e r b r u i k 
11 Zeescheepvaart 
12 B ru to binnenlands v e r b r u i k 
13 Omze t t i ng 
16 Niet-energet isch e indverbru ik (chemische ind.) 
17 Energetisch e indverbru ik 
18 Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
131 elekcrische centrales 
133 gasfabrieken 
Energet isch e indverbru ik : 
171 industr ie 
waarvan: 
1710 ijzer-en staalindustrie 
1711 non-ferro-meta/en 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk-
en glasindustrie 
1714 mijnbouw (met ui tz. v. brandstoffen) 
1715 voedings- en genotmiddelenind. 
1716 text iel-, leder-en kledingind. 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 





































































































































































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtooname. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OL IO COMBUSTIBILE 
191 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
R Ü C K S T A N D S - H E I Z Ö L B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 000 t 
2 Product ion de produi ts dér ivés (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers ƒ 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p rod , et imporc .* 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Expor tat ions vers les pays t iers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions 
16 Consomm. finale non énerg. (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Écart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électr iques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
171 industr ie 
soit ; 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 








































































































































































































































































































































(4·) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO O L I O COMBUSTIBILE 
192 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
R Ü C K S T A N D S - H E I Z Ö L B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
L U X E M B O U R G 
1 000 t 
2 Product ion de produi ts dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
4 Impor ta t ions en prov. des pays t iers ƒ 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks p r o d , et i m p o r t . * 
8 Livraisons à la Communauté Ί 
9 Exportat ions vers les pays t iers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformat ions (centrales électr iques) 
16 Consomm. finale non énerg. (chimie) 
17 Consommat ion finale énergét ique 
18 Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non mètaliques 
1714 extraction (combust, exclus) 
1715 denrées alim., boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ir 
172 t ransports 
soit : 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 
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* ( + ) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O O L I O COMBUSTIBILE 
193 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
STRUKTUR DER E R Z E U G U N G 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
STRUCTURE DE LA P R O D U C T I O N 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
STRUCTURE OF P R O D U C T I O N 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1969 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
STRUCTUUR V A N DE PRODUKTIE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Gaz de raffineries 





Gasoil et fuel-oi l f luide 
Fuel-oil résiduel 
Wh i te - sp i r i t et essences spéciales 
Lubri f iants 
Bitumes 
Coke de pét ro le 
Au t res 




































































































































































































































































































































































P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
STRUTTURA DELLA P R O D U Z I O N E 
194 
MINERALÖLPRODUKTE 
STRUKTUR DER ERZEUGUNG 
PRODUITS PÉTROLIERS 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
PETROLEUM PRODUCTS 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1969 
AARDOLIE P R O D U K T E N 
STRUCTUUR VAN DE PRODUKTIE 
FRANCE 
Gaz de raffineries 
Gaz de pétro le liquéfiés 
Essence moteur 
Carburants d'aviat ion 
Pétrole lampant 
Naphtas 
Gasoil et fuel-oi l f luide 
Fuel-oil résiduel 
Wh i t e - sp i r i t et essences spéciales 
Lubri f iants 
Bitumes 
Coke de pétro le 
Au t res 












































































































































































Gas di raffinerie 
Gas di pet ro l io l iquefat t i 
Benzina auto 
Carburant i per aerei 
Petrol io 
Dist i l lat i leggeri 
Gasolio 
Ol io combust ibi le 
Benzina solvente e acquaragia minerale 
Lubr i f icant i 
B i tumi 
Coke di pet ro l io 
A l t r i 












































































































































































STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
STRUKTUR DER E R Z E U G U N G 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
STRUCTURE DE LA P R O D U C T I O N 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
STRUCTURE OF P R O D U C T I O N 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1960 1969 
N E D E R L A N D 
Raffinaderijgas 





Gas-dieselolie en lichte stookolie 
Residuele stookolie 
Min. terpentijn en speciale benzines 















































































































































































B E L G I Ö U E / B E L G I Ë 
Gaz de raffineries 





Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
White-spirit et essences spéciales 
Lubrifiants 
Bitumes 
Coke de pétrole 
Autres 












































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
STRUCTUUR V A N DE PRODUKTIE 
196 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
STRUTTURA DELLA P R O D U Z I O N E 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
M O T O R E N B E N Z I N 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
M O T O R GASOLINE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R. ) 
4 Bezüge aus Frankre ich 
5 Bezüge aus I ta l i en 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R. ) 
4 I m p o r t s f r o m France 
5 I m p o r t s f r o m I t a l y 































G e m e i n ­
schaft 




































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — I m p o r t a t i o n s tota les 





















— — — — 





















Récept ions en provenance de l ' A l l e m a g n e (R. 











— — — — 





















5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 



























































— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 









































­ Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 





















— — — — 





















4 — Réceptions en provenance de la France 






























6 — Réceptions en provenance des Pays­Bas 



















— — — — 






























































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B E N Z I N A A U T O 
1 T o t a l e invoer 
2 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Du i ts land (B .R. ) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 A a n v o e r u i t I t a l i ë 
6 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 A r r i v i da l l a C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R.F. ) 
4 A r r i v i da l l a Francia 
5 A r r i v i da l l ' I t a l i a 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
197 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
M O T O R E N B E N Z I N 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
3 Einfuhr aus Venezue la 
4 Einfuhr aus R u m ä n i e n 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t e n Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 I m p o r t s f r o m Belg ium 
2 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
3 I m p o r t s f r o m Venezue la 
A I m p o r t s f r o m Ruman ia 
5 I m p o r t s f r o m the U.S.S.R. 





















G e m e i n ­
schaft 


























































provenance de la Belgique 
1 000 t 
— —. — — 











n provenance du V e n e z u e l a 
1 000 t 
— —. — ~ 









— — ,—. — 













— — — — 
, 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 



























France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
— I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers 





















— — .—. — 























— — — — 
. 
— — —. 
— I m p o r t a t i o n s en provenance de la R o u m a n i e 





















— — — — 
— — — 
— — — — 





— — — 
— — — — 






























































1 000 t 
_ 
— — —. — 
— —. — 
1 
—. — — — 
— — — 
U.R.S.S. 
__ 
— — — — 
— — — 
_ 
„ 
— — — 

































1 000 t 
__ 
— — — — 




















— — — — 
. 











A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BENZINA A U T O 
1 A a n v o e r u i t België 
2 Invoer u i t derde landen 
3 Invoer u i t V e n e z u e l a 
4 Invoer u i t R o e m e n i ë 
5 Invoer u i t de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t andere derde landen 
198 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
3 I m p o r t a z i o n i dal V e n e z u e l a 
4 I m p o r t a z i o n i dal la R o m a n i a 
5 I m p o r t a z i o n i da l l 'U .R .S .S . 
6 I m p o r t a z i o n i dagli a l t r i paesi t e r z i 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dritten Ländern 
4 Einfuhr von den N ieder länd ischen A n t i l l e n 
PETROLEUM (KEROSIN) 
5 E infuhr insgesamt 
6 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
7 Bezüge aus Belgien 
8 E infuhr aus d r i t t e n Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
CARBURANTS D 'AVIATION ET PÉTROLE LAMPANT 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
A V I A T I O N FUELS 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
4 I m p o r t s f r o m the N e t h e r l a n d s Ant i l l es 
KEROSENES 
5 Total imports 
6 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
7 I m p o r t s f r o m Belg ium 
8 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
Gemein­
schaft 










G e m e i n ­
schaft 









































































1 — I m p o r t a t i o n s 





















­tat ions en proven : 







































































































































































































— — — —. — 








































































7 — Réce 
1 
— — — — 
0 
— — 10 
— 
5 — I m p o r t a t i o n s to ta les 



























ptions en provenance de la I 
1 000 t 






















































































' ta t ions en proven : 











































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
1 Totale ¡nvoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Invoer u i t de N e d e r l a n d s e A n t i l l e n 
PETROLEUM (KEROSINE) 
5 T o t a l e invoer 
6 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
7 A a n v o e r u i t België 
8 Invoer u i t d e r d e landen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
C A R B U R A N T I PER AEREI 
1 Importazioni totali 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Importazioni dai paesi terzi 
4 Importazioni dalle Antil le Olandesi 
PETROLIO ILLUMINANTE (KEROSENE) 
5 Importazioni totali 
6 Arrivi dalla Comunità 
7 Arrivi dal Belgio 
8 Importazioni dai paesi terzi 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
3 Bezüge aus Deutschtand (B.R. ) 
4 Bezüge aus Frankre ich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 I m p o r t s f r o m France 
5 I m p o r t s f r o m I ta ly 































G e m e i n ­
schaft 







































1 — I m p o r t a t i o n s tota les 









































Réceptions en provenance de l'Allenr 



























5 — Réceptions en provenance de 1 

























































































— — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 











































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 













































4 — Réceptions en provenance de la France 











— .—. — — 




















6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 






















— — — — 





















— — — — 
0 









































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 T o t a l e invoer 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Dui ts land (B .R. ) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 Aanvoer uit Italië 
6 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R.F. ) 
4 A r r i v i da l la Francia 
5 A r r i v i d a l l ' I t a l i a 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT­HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
3 Einfuhr aus d e m V e r e i n i g t e n Königre ich 
4 Einfuhr aus V e n e z u e l a 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t e n Ländern 
1 I m p o r t s f r o m Belg ium 
2 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
3 I m p o r t s f r o m the U n i t e d K i n g d o m 
4 I m p o r t s f r o m Venezue la 
5 I m p o r t s f r o m the U.S.S.R. 































G e m e i n ­
schaft 




































France Italia Neder ­land 
Belgique 
België 
I — Réceptions en provenance de la Belgique 





















— — — — 











— I m p o r t a t i o n s en provenance du R o y a u m e ­ U r 




















— — — 





















5 — I m p o r t a t i o n s en provenance de l 'U .R.S.S. 






















































— —. — — 
. 
— — — 
— — — — 
. , 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 






































France Italia Neder ­land 
Belgique 
België 
—■ I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers 



















































— I m p o r t a t i o n s en provenance du V e n e z u e l a 


















— — — — 































— — — 
­ I m p o r t a t i o n s en provenance d 'aut res pays t iers 






















































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS­DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 A a n v o e r u i t België 
2 Invoer u i t d e r d e landen 
3 Invoer u i t het V e r e n i g d K o n i n k r i j k 
4 Invoer u i t V e n e z u e l a 
5 Invoer u i t de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t a n d e r e d e r d e landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
3 I m p o r t a z i o n i dal Regno U n i t o 
4 I m p o r t a z i o n i dal V e n e z u e l a 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' U . R . S . S . 
6 I m p o r t a z i o n i dagl i a l t r i paesi t e r z i 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZOLE 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
FUEL-OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 E infuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R. ) 
4 Bezüge aus Frankre ich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
A I m p o r t s f r o m France 
5 I m p o r t s f r o m I ta ly 































G e m e i n ­
schaft 




































France Italia Neder-land 
1 — I m p o r t a t i o n s tota les 









































Réceptions en provenance de l ' A l l e n 
























5 — Réceptions en provenance de I 























































































— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 









































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 



















































4 — Réceptions en provenance de la France 








































6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 




























































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
O L I O COMBUSTIBILE 
1 T o t a l e invoer 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t Dui ts land (B.R. ) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 A a n v o e r u i t I ta l ië 
6 Aanvoer u i t N e d e r l a n d 
202 
1 Importazioni totali 
2 A r r i v i da l l a C o m u n i t à 
3 A r r i v i da l la G e r m a n i a (R.F. ) 
4 A r r i v i da l la Francia 
5 A r r i v i d a l l ' I t a l i a 
6 A r r i v i dal Paesi Bassi 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS­HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
FUEL­OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
3 Einfuhr aus V e n e z u e l a 
4 E infuhr aus R u m ä n i e n 
5 E infuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t e n Ländern 
1 I m p o r t s f r o m Be lg ium 
2 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
3 I m p o r t s f r o m Venezue la 
4 I m p o r t s f r o m R u m a n i a 
5 I m p o r t s f r o m the U.S.S.R. 































G e m e i n ­
schaft 




































France Italia Neder ­land 
Belgique 
België 
1 —■ Réceptions en provenance de la Belgique 


































— I m p o r t a t i o n s en provenance du V e n e z u e l a 












































S — I m p o r t a t i o n s en provenance de l 'U .R.S.S. 




























— — — — 


























— — — 
— — — 
— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 






































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
—■ I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers 























































—. — — 
— — — 
— I m p o r t a t i o n s en provenance de la R o u m a n i e 







































— — — 
— — — — 
— — — 
­ I m p o r t a t i o n s en provenance d 'aut res pays t iers 




















































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
O L I O COMBUSTIBILE 
1 A a n v o e r u i t België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer u i t R o e m e n i ë 
5 Invoer u i t de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere d e r d e landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
3 I m p o r t a z i o n i dal V e n e z u e l a 
4 I m p o r t a z i o n i dal la R o m a n i a 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' U . R . S . S . 
6 I m p o r t a z i o n i dagli a l t r i paesi t e r z i 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
M O T O R E N B E N Z I N 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
M O T O R GASOLINE 
t Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach d e m V e r e i n i g t e n Königre ich 
3 Ausfuhr nach Schweden 
4 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
5 Ausfuhr nach der Schweiz 
6 Ausfuhr nach Os te r re ich 
1 T o t a l expor ts 
2 Expor ts to the U n i t e d K i n g d o m 
3 Expor ts to Sweden 
4 Expor ts to D e n m a r k 
5 Expor ts to S w i t z e r l a n d 































G e m e i n ­
schaft 















































France Italia Neder­land 
1 — Expor ta t ions totales 































— Expor ta t ions vers la Suèd 
























— Expor ta t ions vers la Suiss 


























































— — — 
— — — — 
. 
— — — 
— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 







































cportat ions vers le 



















Exportat ions vers 


















Expor ta t ions vers 
1 000 t 
— — — — 






































— — 33 
31 
l ' A u t r i c h e 
— — — 
— — — — 




— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B E N Z I N A A U T O 
1 T o t a l e u i tvoer 
2 U i t v o e r naar het Veren igd K o n i n k r i j k 
3 U i t v o e r naar Z w e d e n 
4 U i t v o e r naar D e n e m a r k e n 
5 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
6 U i t v o e r naar O o s t e n r i j k 
1 Esportaz ioni to ta l i 
2 Esportaz ioni verso il Regno U n i t o 
3 Esportaz ioni verso la Svezia 
4 Esportaz ioni verso la D a n i m a r c a 
5 Esportaz ioni verso la Sv ì zze ra 
6 Esportaz ioni verso l 'Aust r ia 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
CARBURANTS D 'AV IAT ION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
A V I A T I O N FUELS 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach d e m V e r e i n i g t e n Königre ich 
3 Ausfuhr nach der Schweiz 
4 Ausfuhr nach Gr iechenland 
5 Ausfuhr nach der T ü r k e i 
6 Ausfuhr nach Libyen 
1 T o t a l expor ts 
2 Expor ts to the U n i t e d Kingdor 
3 Expor ts to S w i t z e r l a n d 
4 Expor ts to Greece 
5 Expor ts to T u r k e y 































G e m e i n ­
schaft 










































1 — Expor ta t ions tota les 































— Expor ta t ions vers la Suiss 





















■ E x p o r t a t i o n s vers la T u r q u 













































— — — — 
— — — 
— .— — — 
— — — 
.— 
— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 















2 — Expor ta t ions vers le Royaume 

































4 — Expor ta t ions vers la Grèce 
1 000 t 



















6 — Expor ta t ions vers la L ibye 
1 000 t 



















— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — 
































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
CARBURANTI PER AEREI 
1 T o t a l e u i tvoer 
2 U i t v o e r naar het Veren igd K o n i n k r i j k 
3 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
4 U i t v o e r naar G r i e k e n l a n d 
5 U i t v o e r naar T u r k i j e 
6 U i t v o e r naar L ib ië 
1 Espor taz ion i t o t a l i 
2 Espor taz ion i verso il Regno U n i t o 
3 Espor taz ion i verso la Sv i zze ra 
4 Espor taz ion i verso la G r e c i a 
5 Espor taz ion i verso la D a n i m a r c a 
6 Espor taz ion i verso la L ibia 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLATHEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach d e m V e r e i n i g t e n Königre ich 
3 Ausfuhr nach Schweden 
4 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
5 Ausfuhr nach der Schweiz 
6 Ausfuhr nach Libyen 
1 T o t a l expor ts 
2 Expor ts to the U n i t e d Kingdor 
3 Exports to Sweden 
4 Expor ts to D e n m a r k 
5 Exports to S w i t z e r l a n d 































G e m e i n ­
schaft 















































France Italia Neder-land 
1 — E x p o r t a t i o n s tota les 































— Expor ta t ions vers la Suèd 
























— Expor ta t ions vers la Suis 






































—. — 1 
1 









— — — — 











— — — — 
.— — — 
G e m e i n ­
schaft 






























— — — 



















exportat ions vers 



















— Expor ta t ions ve 


















































-s la L ibye 
45 
— — — — 
— — — 
Luxem-
bourg 
— — — — 
— — — 
.— — — — 
— — — 
—. — — — 































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 Totale uitvoer 
2 U i t v o e r naar het Veren igd K o n i n k r i j k 
3 U i t v o e r naar Z w e d e n 
4 U i t v o e r naar D e n e m a r k e n 
5 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
6 U i t v o e r naar L ib ië 
1 Esportaz ioni to ta l i 
2 Esportaz ioni verso i l Regno U n i t o 
3 Esportaz ioni verso la Svez ia 
4 Esportaz ioni verso la D a n i m a r c a 
5 Espor taz ion i verso la Sv izzera 
6 Esportaz ioni verso la L ib ia 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS­HEIZÖLE 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
FUEL­OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 A u s f u h r i n s g e s a m t 
2 A u s f u h r nach d e m V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h 
3 A u s f u h r nach S c h w e d e n 
4 A u s f u h r nach D ä n e m a r k 
5 A u s f u h r nach d e r S c h w e i z 
6 A u s f u h r nach L i b y e n 
1 T o t a l e x p o r t s 
2 E x p o r t s t o t h e U n i t e d K i n g d o m 
3 E x p o r t s t o S w e d e n 
4 E x p o r t s t o D e n m a r k 
5 E x p o r t s t o S w i t z e r l a n d 































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­












































France Italia Neder­land 
1 — E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 































— E x p o r t a t i o n s ve rs la Suèd 






















— E x p o r t a t i o n s ve rs la Suiss 












































— — — — 










— — — — 











— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­















France kal ia 














— — — 



















E x p o r t a t i o n s ve rs 














— E x p o r t a t i o n s ve 






























































— — — 








































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
OL IO COMBUSTIBILE 
1 T o t a l e u i t v o e r 
2 U i t v o e r naa r h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k 
3 U i t v o e r naa r Z w e d e n 
4 U i t v o e r naa r D e n e m a r k e n 
5 U i t v o e r naa r Z w i t s e r l a n d 
6 U i t v o e r n a a r L i b i ë 
1 E s p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 E s p o r t a z i o n i v e r s o i l Regno U n i t o 
3 E s p o r t a z i o n i ve rso la Svez ia 
4 E s p o r t a z i o n i ve rso la D a n i m a r c a 
5 E s p o r t a z i o n i ve rso la S v i z z e r a 













6 Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle 
1 Finished products 
2 Nongaseous finished products 
3 Aviation fuels 

































G e m e i n ­
schaft 




































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 













6 0 2 
6 4 6 
7 4 2 



























ns intér ie 
476 
617 
7 2 3 





























ures de c 
1 000 t 
4 1 6 
441 
6 3 0 
7 8 4 
7 7 7 
8 3 5 




r ieures d 
1 000 t 
1 6 7 
1 8 9 
2 1 2 
2 4 6 
341 
4 5 6 


















3 3 0 
3 1 7 
3 5 0 
4 0 8 
4 3 6 
5 2 4 
616 
e pé t ro le 
5 1 2 
545 
6 7 6 
8 2 7 
8 2 9 
9 3 0 














d 'a via tic 
171 
1 8 4 
211 
1 9 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 6 3 
307 
327 













2 2 5 
2 6 8 
4 1 2 
5 7 8 
6 9 9 
8 3 2 

















G e m e i n ­
schaft 




















































































































































ures dc gasoil et fu 





















































2 1 6 
2 5 6 
4 0 0 
5 6 5 
6 8 3 
811 
















1 2 6 
1 6 4 
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2 2 4 
281 
3 0 9 
3 3 0 
3 9 4 


































FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Eindprodukten 




6 Gas-dieselolie en lichte stookolie 
1 Prodotti finiti 
2 Prodotti finiti non gassosi 
3 Carburante per aerei 










1 Rückstands-Heizöl e 
2 Flüssiggas und Raffineriegas 
3 Schmierölen und Schmierfetten 
4 Bi tumen 
5 Speziai und Testbenzin 
6 Petrolkoks 
1 Residual fuels oils 
2 Liquefied petroleum gas and Refinery Gas 
3 Lubricants 
4 Bi tumen 
5 Wh i te spir i t and S.B.P. 































G e m e i n -
scha f t 
C o m m u -




































































































r i e u r e s c 











n t é r i e u r e 











le w h i t e s 


















































































































G e m e i n -
scha f t 
C o m m u -







































2 — L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s de gaz de p é t r o l e 
l iqué f iés e t de gaz de r a f f i n e r i e s 



















































4 — L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s de b i t u m e s 



















































6 — L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s de c o k e de p é t r o l e 









































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B INNENLANDSE LEVERINGEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
FORNITURE A L C O N S U M O I N T E R N O 
1 Residuele stookolie 
2 Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas 
3 Smeeroliën en -vetten 
4 Bi tumen 
5 Min. terpent i jn en speciale benzines 
6 Petroleumcokes 
1 O l io combustibi le denso 
2 Gas di petrol io l iquefatt i e gas incondensabili 
3 Lubri f icanti 
4 Bi tume 
5 Benzina solvente e acquaragia minerale 
6 Coke di petrol io 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
M i n e r a l ö i p r o d u k t e n ­ F e r n l e i t u n g e n 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
Oléoducs de produi ts pé t ro l ie rs 
$■ 25 k m 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
P e t r o l e u m products pipelines 
Abschni t t 
Trace 
Gagliano ­ Gela 
Civitavecchia ­ Roma 
La Spezia (Ar ro la ) ­ Fornovo Taro 
G e n o v a ­ Lacchiarella (') 
Genova ­ Arquata Scrivia 
Busalla ­ Genova 
San Nazzaro ­ Rho 
San Nazzaro ­ Chivasso 
Trecate ­ Chivasso 
Trecate ­ Vado Ligure 
Lavera ­ Manosque (') 
Berre ­ V i l le t te de Vienne 
Feyzin ­ V i l le t te 
V i l le t te ­ Lyon 
V i l le t te ­ Genève 
Feyzin ­ St Quen t in Fallavier 
Pauillac ­ Bassens 
Donges ­ Chevi ré 
Gonfrcv i l le ­ Paris (St Ouen) 
Gonfrev i l le ­ Paris (Gcnnevi l l iers) 
Le Havre ­ Paris ­ Gr igny 
Vernon ­ Gargenvi l le ­ Vigny 
Gargenvi l le ­ O r l y ­ Gr igny 
Grandpui ts ­ Gr igny 
Grandpui ts ­ Melun 
Rot te rdam ­ Geleen 
Rot terdam (Europoor t ) ­ Venlo '(3) 
Venlo ­ Dinslaken 
Dinslaken ­ Ludwigshafen 
Abzweiger Kö ln ­N ieh l 
Abzweiger Flörsheim ­ Raunheim 
Gelsenkirchen ­ Duisburg 
Heide ­ Brunsbüt te lkoog 










5 χ 35 
30 





























































































































































1 142 J 





1 000 t 
94 
1969 




































5 688 J 










































t red ing 
Entrata ¡η 
esercizio 
(1) Fernlei tung für Rohöl und Fertigerzeugnisse — Oléoduc mix te pétro le b r u t et produi ts . 
(2) Ausschließlich Nahverkehr zwischen Raffinerien — Sans compter le trafic local entre raffineries. 
(3) Früher Fernlei tung für Rohöl — An té r i eu remen t oléoduc de pétrole b ru t . 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A a r d o l i ep r o d uk t e n ­ p i j p l e i d i n g e n 
210 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
O l e o d o t t i per p r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
K R A F T S T O F F E 
T a n k s t e l l e n p re i se 
C A R B U R A N T S 
P r i x à l a p o m p e 
M O T O R ­ F U E L S 
R e t a i l p r i ces 
1 . Januar 












































































































D E U T S C H L A N D 








































































































































































































































































































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Pr i j s aan de p o m p 
C A R B U R A N T I 
P r e z z o d i v e n d i t a 
211 
K R A F T S T O F F E 
T a n k s t e l l e n p re ise 
C A R B U R A N T S 
P r i x à la p o m p e 
M O T O R - F U E L S 
R e t a i l p r i ces 
1 . Januar 































































































































































































































































































































































































































N o r m a l e 
Steuer 
Taxes 




























































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
P r i j s aan de p o m p 
212 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
K R A F T S T O F F E 
T a n k s t e l l e n p r e i s e 
C A R B U R A N T S 
P r i x à l a p o m p e 
M O T O R ­ F U E L S 
R e t a i l p r i ces 
1. Januar 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Pr i j s aan de p o m p 
C A R B U R A N T I 
P r e z z o d i v e n d i t a 
213 
H E I Z O L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L - O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
1. Januar 

























































H e i z ö l E x t r a L e i c h t 



































H e i z e 



































H e i z 












138,00 I 15,52 
132,00 15,28 
176,00 26,00 








































































































































































H e i z ö 




















































H e i z ö l E x t r a Lc 





























































































H e i z ö l E x t r a L e i c h t 
D M / t 








































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
214 
O L I O COMBUSTIB ILE 
Prezzo al consumo 
H E I Z O L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L ­ O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L ­ O I L S 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
1. januar 

























































Fue l ­ o i l d o m e s t i q u e 



































F u e l ­ o i l c 



































Fue l ­o i 
































































































































































































F u e l ­ o i l d o m e s t i q u e 
























































F u e l ­ o i l d o m e s t i q u e 






















































— — — — 
































































































— — — — 




















S T O O K O L I E 
V e r b r u i k ers ρ r i j s 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
P r e z z o al c o n s u m o 
215 
H E I Z Ö L E 
V erbraucherpreise 
FUEL-OILS 
Prix à la consommation 
FUEL-OILS 
Price to consumer 
1 . Januar 






















































O l i o combust ib i le f lu ido 

































































7 4 2 
741 
8 1 8 
8 4 4 
7 9 0 
8 6 3 
7 8 0 
7 6 5 
7 7 0 
7 6 7 
























































































































































































O l i o combust ib i le f lu ido 


















































4 2 3 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 3 
5 4 8 
5 6 0 
5 6 0 
6 0 3 
5 9 6 
































































































Gasol ie voor v e r w a r m i n g Antwerpen 
Fb/ t 
7 4 2 
741 
8 1 8 
8 4 4 
7 9 0 
863 
7 8 0 
7 6 5 
7 7 0 
7 6 7 

































































O L I O COMBUSTIBILE 
Prezzo al consumo 
H E I Z O L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L ­ O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L ­ O I L S 
P r i ce t o c o n s u m e r s 
1. Januar 
























































H e i z ö l S c h w e r 






















































































89.00 : 28,56 
85,00 32.73 
84,00 ι 33,24 










































































































































































H e i z ö l Schwe 





























































H e i z ö l S c h w e r 













































































H e i z ö l S c h w e r 
D M / t 






































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i k e r s p r i j « 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
P r e z z o a l c o n s u m o 
217 
H E I Z Ö L E 
V e r b r a u c h e r p ­ e i s e 
F U E L ­ O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L ­ O I L S 
P r i ce t o c o n s u m e r s 
1. Januar 


















































Fue l ­o 



































Fue l ­ o i l 



































Fue l ­o 










































































































































































































Fue l ­ o i l l o u r d η ' 2 



































Fue l ­ o i l I 





























































































S t o o k o l i e 3 5 0 0 " 





















































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i ke rs p r i j s 
218 
O L I O COMBUSTIB ILE 
Prezzo al consumo 
H E I Z Ö L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L - O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
P r i ce t o c o n s u m e r s 
1 . Januar 





































































O l i o c o m b u s t i b i l e denso 






















11 897 23,88 
12 532 24.90 
12 012 24.06 













O l i o c o m b u s t i b i l e de 








































































B u n k e r C 












































































T^nÜlr Ve rkoop -zonder 


























































O l i o c o m b u s t i b i l e denso 


































B E L G I Ë 

























9 272 19.68 












































1 044 23,10 
935 : 21.50 
1 138 24.90 
988 , 21.90 
1 103 ' 24,20 
939 20,90 
929 21,40 
B u n k e r C 














































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i ke rsp r i j s 
O L I O C O M B U S T I B I L E 







D U GAZ 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF GAS 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1969 / 
Gesamterzeugung 
1 000 Tcal 
(Ho/PCS) 















Einfuhr von Naturgas aus dr i t ten Ländern 
Ausfuhr von Flüssiggas in d r i t te Länder 
Brut to- In landsverbrauch insgesamt 
Umwandlung in Elektr iz i tät 
darunter : Naturgas 
Umwandlung in den Gaswerken 
darunter : Naturgas 
Energetischer Endverbrauch 
darunter : Naturgas 
Sichere Reserven Naturgas am Jahresende (Hu) 
Länge der Erdgasleitungen mi t Durchmesser -
(am Jahresende) 
darunter : gebaut in 1969 
























2 187 km 
soit : 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines (à partir d'autres sources d'énergie) 
gaz de pétrole liquéfiés 
gaz de raffineries 







Importat ions de gaz naturel en provenance des pays tiers 
Exportat ions de GPL vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n in té r ieure bru te to ta le 
Transformations en énergie électr ique 
dont : gaz naturel 
Transformations dans les usines à gaz 
dont : gaz nature/ 
Consommation finale énergétique 
dont : goz naturel 
Réserves prouvées de gaz naturel en fin d'année (PCI) 
Longueur des gazoducs de gaz naturel de diamètre > 300 mm 
(fin d'année) 
dont : construits en 1969 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




BILANZ ALLER GASARTEN BILAN T O U S GAZ 
GEMEI N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
BALANCE-SHEET FOR ALL GASES 
1000 Tcal (PCS) 
E R Z E U G U N G 
800 — 
U M W A N D L U N G I N ELEKTRIZITÄTSWERKEN 
T R A N S F O R M A T I O N S D A N S LES CENTRALES ÉLECTRIQUES 
ENERGETISCHER E N D V E R B R A U C H 
C O N S O M M A T I O N F INALE ÉNERGÉTIQUE 
Flüssiggas / Gaz de pétrole liquéfiés 
Raffinerie-gas / Gaz de raffineries 
Ortsgas / Gaz d'usines 
Hochofengas 
/ Gaz de hauts fourneaux 
Kokereigas / Gaz de cokeries 
Naturgas / Gaz naturel 
0 — — 
I 
Abgeleitete Gase / Gaz dérivés 
Naturgas / Gaz naturel 
Haushalte, Verkehr 
Foyers domestiques, Transports 
1000 Tcal (res) 
B R U T T O - I N L A N D S V E R B R A U C H N A C H L Ä N D E R N 





B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N BILANCIO DI T U T T I I TIPI DI GAS 
223 
G A S G A S 
1000 Tcal (PCS) L U X E M B O U R G 
BtLGiaUfc BLLGIE 
N E D E R L A N D 
GAS 
224 
G A S 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R A L L G A S E S 






























P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
P r o d u c t i o n à p a r t i r d ' a u t r e s sources 
Product ion dérivée de sources gazières 
Product ion dérivée totale 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
[ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations (centrales électr iques) 
Usines à gaz 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique (chimie) 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
industr ie 
soit : 
sidérurgie métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 




transports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 




































































































133 038 147 726 
1965 
161 867 
367 248 393 588 ; 402 376 
(33 124)i (37 367)' (43 154) 
(400 372) (430 955) (445 530) 


































­ 2 721 





62 354 62 257 
(37 367) (43 154) 
81 796 76 528 
9 526 8 489 
33 769 j 39 277 
347 880 




























































­ 2 237 
4 125 
120 355 







(439 310) (434 841) 
(15 800) (43 538) 
5 369 5 065 
627 669 






















­ 1 247 
4 530 














­ 3 340 





























































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Diese Bilanz ¡s nicht zur Erstel lung der zusammengefaßten Energie­
bilanz benutzt wo rden . 
Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de 
l 'énergie. 
N o t a ; Questo bilancio non è ut i l izzato per l 'elaborazione del bilancio globale 
del l 'energìa. 
Deze balans maakt geen deel u i t van de globale energiebalans. 
This balance­sheet is not used for the overal l energy balance­sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
225 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R A L L G A S E S 






























Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e 
Erzeugung aus anderen Energ ie t rägern 
Abgele i tete Erzeugung aus Gas 
Abgele i te te Erzeugung insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h | 
Bru t to ­ In landsverbrauch 
Umwandlung (Elekt r iz i tä tswerke) 
Gaswerke 
Verbrauch des Sektors Energie 
Netzver luste 
Nicht­energet ischer Endverbrauch (Chemie) 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 






Steine, Erde, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 







Handel, Behörden, usw. 
1960 























































































































































































































































































































































(4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
N o t a : Diese Bilanz is nicht zur Erstel lung der zusammengefaßten Energiebi lanz benutzt w o r d e n . 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N 
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B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
F R A N C E 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R A L L G A S E S 






























Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion à p a r t i r d 'aut res sources 
Product ion dér ivée de sources gazières 
Product ion dér ivée totale 
Réceptions en prov. de la Communaucé 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e Ì 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales électr iques) 
Usines à gaz 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique (chimie) 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
industr ie 
soit : 
sidérurgie métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 




































































































































































































































































| 16 663 
94 801 



































































| 5 231 
16 791 
110 939 






































































* ( + ) reprises aux s tocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de l 'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
I T A L I A 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L G A S E S 






























Produz ione font i p r i m a r i e 
Produz ione da a l t r e font i energet iche 
Produzione derivata da gas 
Produzione derivata totale 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Impor taz ion i dai paesi terz i 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
Forn i tu re alla Comuni tà 
Esportazioni verso i paesi terz i 
C o n s u m o lordo ì 
C o n s u m o i n t e r n o lordo J 
Trasformazioni (central i e let t r iche) 
Off icine del gas 
Consumo del set tore Energia 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale non energet ico (chimica) 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i (stradali) 
usi domest ic i , ecc. 
ossia : 
usi domestici 























































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte. 
N o t a : Questo bi lancio non è ut i l izzato per l 'elaborazione del bilancio globale del l 'energia. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N 
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B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L G A S E S 






























Produkt ie van p r i m a i r e energ ie 
P r o d u k t i e u i t a n d e r e energ iedragers 
Afgeleide p roduk t ie u i t gas 
Totale afgeleide p roduk t ie 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bru to beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en impor teurs * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k ) 
Bru to binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t ing (elektr ische centrales) 
Gasfabrieken 
Verb ru ik van de sector Energie 
Verl iezen op het verdel ingsnet 
Niet-energet isch e indverbru ik (chemische ind.) 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 
Energetisch e i n d v e r b r u i k : 
industr ie 
waarvan ; 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardwerken en 
glasindustrie 
mijnbouw met u'itz. van brandstoffen 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 



























































































































































































































































































































































+ + + + 
4-

































* (4-) voorraadafnahme; (—) voorraadtoename. 
N o t a : Deze balans maakt geen deel u i t van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D l T U T T I I T I P I D l G A S 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L G A S E S 






























P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
P r o d u c t i o n à p a r t i r d ' a u t r e s sources 
Product ion dérivée de sources gazières 
Product ion dérivée totale 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et import."* 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformations (centrales électriques) 
Usines à gaz 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergét ique (chimie) 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
industr ie 
soit : 
sidérurgie métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction ( combustibles exclus ) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 
papier et imprimerie 
fabrications métalliques 
autres non dénommés ailleurs 
ajustement ir 
t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 
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4-
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* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de l 'énergie. 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
L U X E M B O U R G 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L G A S E S 





























Product ion à p a r t i r d ' a u t r e s sou rces 
Product ion dér ivée de sources gazières 
Product ion dér ivée tota le 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et i m p o r t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e I 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales électriques) 
Usines à gaz 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique (chimie) 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
soi t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction ( combustibles exclus ) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout ie rs) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 































I 10 88Í 
" 10 85' 
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1 8 65; 
, 8 4 1 ' 










1 3 39' 
) 4 14! 
9 24e 
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1 12 906 
— I) (12 906) 
316 
— 
1 13 222 
) 4- 3 
> 23 
i 13 202 





' 9 354 
9 037 
















































































































• ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Ce bilan n'est pas uti l isé pour l 'établissement du bilan global de l 'énergie. 
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G A S G A Z 
1 Gewinnung von Naturgas (einschl. Grubengas) 
2 Erzeugung von Kokereigas 
3 Nettoerzeugung von Hochofengas 
4 Erzeugung von Orts- und Ferngas 
5 Erzeugung von Flüssiggas 
6 Erzeugung von Raffineriegas 
1 Production of natural gas (mine gas included) 
2 Production of coke oven gas 
3 Ne t production of blast furnace gas 
4 Production of manufactured gas 
5 Product ion of l iquified petro leum gases 































G e m e i n -
scha f t 
C o m m u -




































France Italia Neder -land 























































: d e gaz c 






















e gaz de 
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— — — — 
— — — 
G e m e i n -
scha f t 
C o m m u -



































































France Italia Neder -land 
Belgique 
België 
P r o d u c t i o n de gaz de c o k e r i e s 









































— P r o d u c t i o n de gaz d 'us ines 






















n de gaz 















































































































1 Produktie van natuur l i jk gas (incl. mijngas) 
2 Produktie van cokesovengas 
3 Net toprodukt ie van hoogovengas 
4 Produktie van fabrieksgas 
5 Produkt ie van vloeibaar petroleumgas 
6 Produktie van raffinaderijgas 
1 Produzione di gas naturale (grisù incluso) 
2 Produzione di gas di cokerie 
3 Produzione netta di gas di a l t i forni 
4 Produzione di gas di officine 
5 Produzione dì gas di petrol io l iquefatt i 
6 Produzione di gas di raffinerie 
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G A S 
1. R o h r n e t z : G e s a m t n e t z l ä n g e 
2. R o h r n e t z : Länge der T r a n s p o r t l e i t u n g e n 
3. R o h r n e t z : Länge der Ver te i lungs le i tungen 
4. Nachgewiesene und wahrschein l iche N a t u r g a s r e s e r v e n 
am Jahresende 
G A Z G A S 
1. Mains n e t w o r k : to ta l length 
2. Mains n e t w o r k : length of the t ransmiss ion mains 
3. Mains n e t w o r k : length of the d i s t r i b u t i o n mains 
4. Proved and probable na tura l gas reserves 












































































1 516 600 
1 575 700 
2 142 500 
2 830 900 
2 906 900 
3 028 600 










































31 4 000 
337 750 
France Italia Nederland 











κ. t u 
































































































4 — Réserves prouvées et probables de gaz na ture l 

























1 100 000 
1 634 000 
2 289 900 
2 289 900 
2 317 600 




























































































G A S 
1. Le id ingnet : to ta le net lengte 
2. Le id ingnet : lengte van de t ranspor t le id ingen 
3. Le id ingnet : lengte van de d is t r ibut ie le id ingen 
4. Bewezen en waarsch i jn l i j ke aardgasreserves 
aan het einde van het ¡aar 
G A S 
1. G a s d o t t i : lunghezza t o t a l e del le re t i 
2. G a s d o t t i : lunghezza del le re t i di t r a s p o r t o 
3. G a s d o t t i : lunghezza del ie re t i di d is t r ibuz ione 
4. Riserve di gas na tu ra le consta ta te e probabi l i 
a fine anno 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
































Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion de produi ts dér ivés 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f inale én er g é t iq u e : 
indust r ie 
soit ; 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 

















































































































































































































































































































































































* (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 































Tca l ( H o ) 
G e w i n n u n g 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h 1 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwand lung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Netzver luste 
Nicht-energet ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
Elekt r iz i tä tswerke 
Gaswerke 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 



























































































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 
F R A N C E 
































Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion de produi ts dérivés 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, brissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques 




















































— 4 645 
1 995 
— 65 

























































































— 7 799 
3 371 
— 150 




























































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N C I O G A S N A T U R A L E 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 































T c a l (PCS) 
P r o d u z i o n e 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importaz ioni dai paesi terz i 
R i so rse 
Variazioni delle scorte p rod , e impor t . * 
Forn i tu re alla Comun i tà 
Esportazioni verso i paesi terz i 
C o n s u m o l o r d o i 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni 
Consumo del sectore Energia 
Perdi te sulle re t i 
Consumo finale non energet ico 
Consumo finale energet ico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
central i e le t t r iche 
officine del gas 




metall i non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i (stradali) 
usi domest ic i , ecc. 
ossia : 
usi domestici 



























































































































































































































































































































+ + + + 
+ 






























* ( 4 0 prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scorte. 
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N A T U R G A S ΒI LA Ν Ζ B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E ­ S H E E T 
































Tca l (bov. w. ) 
P r i m a i r e p r o d u k t i e 
Afge le ide p r o d u k t i e 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bru to beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i t voe r naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 1 
r­
Bru to binnenlands v e r b r u i k J 
Omzet t i ng 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Verl iezen op het verdel ingsnet 
Niet­energet isch e indverbru ik 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
e lektr ische centrales 
gasfabrieken 
Energet isch e i n d v e r b r u i k : 
industr ie 
waarvan : 
ijzer­ en staalindustrie 
non­ferro­metalen 
chemische industrie 
steen­, cement­, betonwaren­, aardewerk ­en 
glasindustrie 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings­ en genotmiddelenindustrie 
textiel­, leder­ en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 

























— — ­— 























— — 500 


















































































































































































































































































(4­) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 































Tca l (bov. w. ) 
P r o d u k t i e 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o beschikbare hoevee lheden 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k | 
I B r u t o binnenlands v e r b r u i k J 
Omzet t i ng 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Verl iezen op het verdel ingsnet 
Niet-energet isch e indverb ru ik 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 
O m r e t t i n g : 
e lektr ische centrales 
gasfabrieken 
Energet isch e i n d v e r b r u i k 
industr ie 
waarvan : 
i jzer- en s tao/industrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk- en 
glasindustrie 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings· en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 



























































































































































































































































































(4- ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. L u x e m b o u r g : vo i r bi lan tous gaz , page 231 
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N A T U R G A S 
Reserven nach Förder reg ionen 
Stand am Jahresende 1969 
G A Z N A T U R E L 
Réserves par régions 
Situation fin 1969 
N A T U R A L G A S 
Reserves by regions 
Situation at end of year 1969 
Förderregionen 
Régions de product ion 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
410­430 Hamburg­Niedersachsen 
a Zwischen Elbe und Weser 
b Zwischen Weser und Ems 
c Emsmündung 
d Wes t l i ch der Ems 
450­460 Hessen, Rheinland­Pfalz 
Ober rhe in ta l 
470­480 Baden­Wür t temberg , Bayern 
A lpenvor land 
France 
150 Sud­Ouest 
Bassin d 'Aqui ta ine 
I t a l i a 
510­530 Lombardia, Emilia­Romagna 
Valle Padana 
540­570­580 Cent ro , Abruzzi ­Mol ise, Sud 
Resto Penisola 
590 Sicilia 
Mare Ad r ia t i co 
N e d e r l a n d 
301 Groningen (Slochteren) 
Over ig Neder land 
Regione di produzione 



















2 042 100 
1 918 750 
123 350 
Wahrschein l ich 
Probable 
Accer ta to 
Bewezen 





















Waarschi jn l i jk 
Possibile 
Mogel i jk 
M i o m a 
Sicher 
Prouvé 
20 760 305 
2 056 150 
47 940 
1 337 600 
466 260 
1 40 600 
1 763 000 
1 763 000 





15 519 960 
14 582 500 
937 460 
Accer ta to 
Bewezen 
Wahrschein l ich 
Probable 
Tcal ( H u P C I ) 







2 935 120 
2 248 080 
687 040 
Probabile 
Waarschi jn l i jk 
Möglich 
Possible 
3 760 020 
2 854 100 
Tca l ( P C I / o n d . w ) 






Mogel i jk 
N A T U U R L I J K G A S 
Reserves naar gebieden 
Toestand einde van het jaar 1969 
G A S N A T U R A L E 
Riserve per reg ione 
Situazione a fine 1969 
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N A T U R G A S 
1 Gewinnung von Naturgas insgesamt 
2 Gewinnung von Erdgas 
3 Gewinnung von Erdolgas 
4 Bezüge von Naturgas aus den Niederlanden 
5 Gewinnung von Naturgas insgesamt nach Förder­
gebieten 
GAZ NATUREL N A T U R A L GAS 
1 Production of natural gas, total 
2 Production of non associated natural gas 
3 Production of associated natural gas 
4 Imports of natural gas from the Nether lands 































G e m e i n ­
schaft 
































































































roduct ion de gaz η 
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— — — — 
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i.R.) 




























— — — — 
__ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
Alpen­
vorland 
η to ta le c 











G e m e i n ­
schaft 






















Aqui ta in 








































e gaz na ture l non associé 











­ Réceptions de gaz n a t u r e l 











M i o m 3 
— — — — 



















































.— — — — 
— — — — 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 
en prov . des Pays­Bas 





— — — — 
— — — — 
N e d e r l a n d 
N o o r d ­ en 
Oost ­Neder land 
G r o n i n ­

































































1 Totale produktie van natuurlijk gas 
2 Produktie van aardgas 
3 Produktie van aardoliegas 
4 Aanvoer van natuurlijk gas uit Nederland 
5 Totale produktie van natuurlijk gas naar gebieden 
GAS NATURALE 
1 Produzione totale di gas naturale 
2 Produzione di gas naturale non associato 
3 Produzione di gas naturale associato 
4 Arrivi di gas naturale dei Paesi Bassi 
5 Produzione tota le di gas naturale per regione 
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N A T U R G A S 
G e w i n n u n g nach Feldern und Förder reg ionen 
G A Z j [ N A T U R E L 
Product ion par g isement e t par région 
M i o m 1 
N A T U R A L G A S 
Product ion by fields and regions 
Felder und Förder reg ionen 
Gisements e t régions 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
ERDGAS 
430 Niedersachsen 
a Zwischen Elbe und Weser 
darunter : Thönse 
b Zwischen Weser und Ems 
darunter : Bahrenborstel 
Barrien 







d Westlich der Ems 









450 Hessen ( O b e r r h e i n t a l ) 
darunter : Stockstadt 
460 Rheinland - Pfalz ( O b e r r h e i n t a l ) 
470 Baden - W ü r t t e m b e r g 
( A l p e n v o r l a n d ) 
darunter : Kirchdorf 
480 Bayern ( A l p e n v o r l a n d ) 
darunter : Hohenlindsn 
Moosach 
Vilsbiburg - Wasserburg 
ERDÖLGAS 
400 Sch leswig - H o l s t e i n 
410 H a m b u r g 
darunter : Reitbrook 
430 Niedersachsen 
a Zwischen Elbe und Weser 
b Zwischen Weser und Ems 
darunter : Barenburg 
Bramberge 
Süd-Oldenburg 
d Westlich der Ems 
darunter : Georgsdorf 
Rühle 
450 Hessen ( O b e r r h e i n t a l ) 
460 Rheinland - Pfalz ( O b e r r h e i n t a l ) 
470 Baden - W ü r t t e m b e r g 
a Oberrheintal 
b Alpenvorland 
480 Bayern ( A l p e n v o r l a n d ) 
darunter : Albaching 
Ampf ing- Mühldorf -
Süd - Waldkraiburg 
Assling 
F R A N C E 
G A Z NATUREL N O N ASSOCIE 
152 A q u i t a i n e 
dont : Lacq profond 
Meillon - St-Faust 
153 Mid i -Pyrénées 
(St-Marcet - Proupiary) 
143 Franche - C o m t é 
G A Z NATUREL ASSOCIÉ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































N A T U U R L I J K G A S 
P r o d u k t i e naar velden en gebieden 
G A S N A T U R A L E 
Produz ione per g i a c i m e n t o e per regione 
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N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förder reg ionen 
G A Z N A T U R E L 
Product ion par g isement e t par région 
M i o m* 
N A T U R A L G A S 
Product ion by fields and regions 
G i a c i m e n t i e regioni 
Ve lden en gebieden 
I T A L I A 
501 P i e m o n t e 
510 L o m b a r d i a 








522 V e n e t o 
530 E m i l i a ­ R o m a g n a 














543 M a r c h e 
570 A b r u z z i Mol ise 
di cui : S. Salvo Cupel lo 
581 Puglia 
di cui : Roseto Montest i l lo 
582 Basil icata 
di cui : Ferrandina­Grot to le 
Pisticci S. Cataldo 
590 Sicil ia 
di cui : Gagliano 
Bronte ­ S. Nicola 
Sot tofondo m a r i n o 
di cui : Portocorsin i Mare Est 
Portocors ln i Mare Ovest 
Punta Marina Mare 
Ravenna Mare 
Ravenna Mare Sud 
N E D E R L A N D 
AARDGAS 
300 N o o r d 
waaronder : De W i j k 
Groningen 
310 O o s t 
waaronder : Wanneperveen 
320 W e s t 
waaronder : De Lier 
AARDOLIEGAS 
300 N o o r d 
320 W e s t 
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GAZ NATUREL 
Gazoducs (situation fin 1969) 
N A T U R A L GAS 










D E U T S C H L A N D (B.R.) 
vorhandene-existants : 
DEUTSCHES ERDGAS 
Ems/Dollart - Hamburg 
Eckel - Alvesen 
Alvesen - Hamburg 
Achim - Peine - Meerdorf 
Engelbostel - Hannover 
Meerdorf - Salzgitter 
Ems/Dollart - Wiesmoor -
Rodenkirchen 
Ems/Dollart- Lünen -Berg. Gladbach 
Rheden - Salzdetfurth - Göttingen 
Salzdetfurth - Saligitter 
Meerdorf - Braunschweig 
Seesen - Kassel 
Northeim - Bad Lauterberg 
Rheden - Lengerich 
Rheden - Kirchweihe 
Visbek - Herringhausen - Lünen -
Dorsten 
Ummein - Neuhaus/Paderborn 
Lünen - Werdohl - Siegen 
Dorsten - Oberhausen 
Oberhausen - Huckingen 
Visbek - Bremerhaven 
Hengstlage - Wildeshausen 
Vogtei - Landesbergen 
Vogtei - Landesbergen 
Vogtei - Steinbrink 
Goldenstedt - Lastrup 
Löningen - Bentheim 
Frenswegen - Bentheim 
Bentheim - Dorsten 
Wielen - Frenswegen 
Bierwang - München 
Wolfersberg - München - Augsburg 
Rot - Ulm 
Pfullendorf - Thayngen 
Pfullendorf- Ravensburg - Lindau 
NIEDERLÄNDISCHES ERDGAS 
Emmerich - Hüls - Berg. Gladbach 
Hoennigen - Porz 
Sonsbeck - Duisburg - Hamborn 
Hüls - Wuppertal 
Neuss - Jülich - Aachen 
DEUTSCH/NIEDERLÄNDISCHES 
ERDGASGEMISCH 
Bergisch Gladbach - Rüsselsheim 
Bergisch Gladbach - Gummersbach 
Rüsselsheim - Wetzlar 
Jülich- Köln 
Mors - Rheydt 
Rüsselsheim - Lampertheim 
Lampertheim - Ulm 
im Bau - en construction : 
DEUTSCHES ERDGAS 
Heidenau - Stade 
Eckel - Alvesen 
Hengstlage - Dötlingen - Achim 
Groothusen - Emden 
Sagermeer - Landesbergen 
Lemförde - Lünen 
Sorsum - Fürstenberg 












































































































































































Nordhorn - Lingen 
DEUTSCH/NIEDERLÄNDISCHES 
ERDGASGEMISCH 
Ulm - Augsburg 
Lampertheim - Kirrlach 
Gernsheim - Wertheim 
in Umstel lung - en conversion: 
Seesen - Salzgitter 
Kassel - Fulda - Frankfurt 
Radevormwald - Wetzlar 
Ludwigshafen - Homburg 
Nürtingen - Rottweil 
Gernsheim - Marktredwitz 
















existants - vorhandene : 
GAZ DE LACQ 
Lacq - Lussagnet 
Lussagnet - Chazetíes - Roussines 
Roussines - Château-Landon -
Gennevilliers 
ƒ 
Roussines - Vindecy - Lyon "^  
Vindecy - Champvans ƒ 
Méry-sur-Cher - Chémery 
Chémery - Nozay 
Lussagnet - Toulouse 
Lacq - Langon 
Langon - Libourne 
GAZ D'ARZEV 
Le Havre - Paris 
GAZ DES PAYS-BAS 
Artère de Paris : 
Frontière belge -Taisnières-
sur-Hon 
Taisnières-sur-Hon - Villiers-le-Bel 
Villiers-le-Bel - Beynes 
Beynes - St.-llliers 
Artère d'Artois : 
Taisnières-sur-Hon - Bailleul - ) 
sir - Berthoult - Eps \ 
Artère de Lorraine et d'Alsace : t 
Taisnières-sur-Hon - Flize - \ 
Dieppe-sous-Douaumont -
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NATURGAS 
Erdgasleitungen (Stand Ende 1969) 
GAZ N A T U R E L 
Gazoducs (situation fin 1969) 
N A T U R A L GAS 







in esercizio - existants : 
Cortemaggiore - Cremona 
Cortemaggiore - Torino 
Cortemaggiore - Genova 
Cortemaggiore - S. Stefano 
S. Stefano - La Spezia 
S. Stefano-Livorno 
Cremona - Busto Arsizio 
Cremona - Brugherio 
Cremona - Mestre 
Ravenna - Bologna 
Bologna - Cortemaggiore 
Bologna - Cremona 
Alfonsine - S. Bonifacio 
Crederà - Sergnano - Pagazzano 
Seregno - Cesano M. - Novara 
Bordolano - Brescia 
Trino Vercellese - Vercelli 
Vercelli - Cavaglià 
Ravenna - Mestre 
Mestre - Trieste (1° tronco) 
Livorno - Firenze (1° tronco) 
Ravenna - Minerbio (1° tronco) 
Ravenna - Cattolica 
Vasto - Rieti - Roma/Terni 
Vasto - Biccari 
Biccari - Benevento - Napoli 
Benevento - Salerno 
Benevento - Cisterna 
Biccari - Altamura - Taranto 
Piane di Larino - Colleferro 
Gagliano - Gela 
Gagliano - Termini Imerese 
Gagliano - Carcaci 
Catania - Augusta 
Bronte - Catania 
in costruzione - en construct ion : 
Mestre - Trieste (2° tronco) 
Livorno - Firenze (2° tronco) 
Ravenna - Minerbio (2° tronco) 
Sergnano - Mortara 
Firenze - Prato 
Cisterna - Pomezia 










































































































































bestaand - existants : 
Hoogezand - Ommen - Arnhem -
Ravenstein - Boxtel - Hilvaren-
beek - Poppel (belgische grens) 
Hoogezand - Ommen - Arnhem -
Ravenstein - Boxtel - Hilvaren-
beek - Poppel (belgische grens) 
Hoogezand - Ommen 
Arnhem - Zevenaar (dukse grens) 
Hoogezand - Zuidlaren - Hinde-
lopen - Medemblik - Driehuis -
Voorschoten 
Ommen - 't Harde - Jutphaas -
Rijndijk - Voorschoten 
Voorschoten - Delft - Botlek 
Riindijk - Ridderkerk - Hoogvliet 
Zu id b roe k - Ganzendijk (d ui tse gr.) 
Ravenstein - Maastricht (belg. gr.) 
Schijndel - Sanderbout 
Hilvarenbeek - Woensdrecht -
Zandvliet - Sluiskil 
Woensdrecht - Goes - Sloegebied 
Ommen - Enschede 
Zuidlaren - Groningen 
Boxtel - Eindhoven 
't Harde -Westlo - Lelystad -
Flevomeer 
't Harde - Harculo 
in aanbouw - en construct ion : 
Ommen - Angerlo 
Den Eeker - Oude Statenzijl 
(duitse grens) 
Alphen - Gilze Rijen -
Geertruidenberg 
BELGIQUI 
existants - bestaand : 
Zandvliet - Antwerpen 
Antwerpen - Kruibeke -
Fouron-le-Comte - Vise 
Visé - Hermée 
Hermée - Les Awirs 
Poppel - Blaregnies 
Winksele - Anderlecht 
Herentals - Zoersel 
Zoersel - Antwerpen 
Bodegem - St.-Martin - Merelbeke 
Merelbeke - Pittem 
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N A T U R G A S 
U n t e r g r u n d s p e i c h e r 
Stand Ende 1969 
G A Z N A T U R E L 
Réservoirs de stockage souter ra in 
Situat ion fin 1969 
N A T U R A L G A S 
Subte r ranean storage instal lat ions 





; Année de 
mise en service 
Tiefe der oberen 
Speicher­
begrenzung 
Profondeur de la 











Potent ie l max. 
de soutirage 
journa l ie r 
Mio m3 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
v o r h a n d e n e ­ e x i s t a n t s 
480 Bayern 
Pliening 





470 Baden­Wür t temberg 
Stu t tgar t 
480 Bayern 

















F R A N C E 
existants ­ vorhandene 
100 Région Parisienne 
St­I l l iers 
116 Cent re 
Chémery 
152 Aqui ta ine 
Lussagnct 
en const ruct ion ­ i m Bau 










































i nwe rk i ng ­





















Quant i ta t i vo 
massimo est ra t to 
g iorna lmente 
Maximale 
oppompeapacitei t per dag 
Mìo m ' 
N A T U U R L I J K G A S 
O n d e r g r o n d s e opslagplaatsen 
Toestand einde 1969 
G A S N A T U R A L E 
I m p i a n t i di stoccaggio s o t t e r r a n e o 




2 Weltflotte der Flüssig­ Methan­ Tanker 
Stand Ende 1969 
GAZ N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Compressor stations 
2 World fleet of methane carriers 
At the end of 1969 






vorhanden ­ existant 
4­40 Nordrhein­Westfalen 
inn Bau­ en construction 
■430 Niedersachsen 
440 Nordrhein­Westfalen 
existants ­ vorhandene 
Transport 





1 61 Auvergne 
5tockoge souterrain 
100 Région Parisienne 
116 Centre 































13 000 33 000 
10 000 



















turbines à gaz moteurs à gaz/ 
turbine à gaz moteurs à gaz » 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
moteurs à gaz 
moteurs électri­
ques 
moteurs à gaz 
moteurs à gaz 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
Regioni 
Gebieden 
in esercizio ­ existants 
Centrali di spinta 





bestaand ­ existant 
310 Oost 





















Belgique ­ België 
existant ­ bestaand 
200 Noord 































motori elettrici turbine a gas » 
motori elettrici 
motori a gas 
motori elettrici 








turbines à gaz 
» 
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Gesamtkapazität m3 verfl. Gas 














2 Wereldvloot van aardgastankers 
Toestand einde 1969 
GAS N A T U R A L E 
1 Centrali di compressione 
2 Flotta mondiale delle metaniere 
Situazione a fine 1969 
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gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales électr iques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. finale non énergét ique (gaz de cokeries) 
Consommat ion finale énergét ique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart stat ist ique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soie : 
foyers domestiques 






















































































































































































































































































































































































































































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N G A Z D E C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X E T D ' U S I N E S 
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Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h 1 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung (E lekt r iz i tä tswerke) 
Kokereigas 
Hochofengas 




Netzver lus te 





Statistische Dif ferenz 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 




















































































































































































































































































































1 157 353 
74 255 
52 899 






























































































+ + — 
+ 






































* (4- ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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DE H A U T S F O U R N E A U X E T D ' U S I N E S 
F R A N C E 
B A L A N C E - S H E E T F O R C O K E - O V E N G A S 






























P r o d u c t i o n 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformations (centrales électriques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommation du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm, finale non énerg. (gaz de cokeries) 
Consommat ion finale énergét ique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
industr ie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soi t : 
foyers domestiques 


































































































































































































































































































































































































































































* (+) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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I T A L I A 








P r o d u z i o n e 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas dì officine 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Impor taz ion i dai paesi terz i 
R iso rse 
6 Variazioni delle scorte p rodu t t . e impo r t . 
8 Forn i tu re alla Comuni tà 
9 Esportazioni verso i paesi te rz i 
10 C o n s u m o l o r d o 
12 C o n s u m o i n t e r n o lo rdo 
Trasformazioni (central i e let t r iche) 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
Consumo del se t to re Energia 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas di officine 
Perdi te sulle re t i 
Consumo finale non energ. (gas di cokerie) 
Consumo finale energet ico 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas di officine 
Differenza statistica 

















metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i 
usi domest ic i ecc. 
ossia : 
usi domestici 




























































































































































































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
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Tca l ( b o v . w. ) 




Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bru to b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n 
Voorraadwi jz ig ingen p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t i ng (elektr ische centrales) 
cokesovengas 
hoogovengas 




Verl iezen op het verdel ingsnet 
Niet -energet isch e indverbru ik 




Statistische afwi jk ing 
Energet isch e i n d v e r b r u i k : 
indust r ie 
waarvan : 
i jzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk-
en glasindustrie 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel, leder-en kledingindustrie 







































































































































































































































































































































— 1 670 
112 
— 4 

































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
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gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov . de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et imp . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales électr iques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. finale non énerg. (gaz de cokeries) 
Consommat ion finale énergécique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergét ique : 
industr ie 
soit : 
sidérurgie métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extractions (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 





















































































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en provenance des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp, * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions (centrales électr iques) 
(gaz de hauts fourneaux) 
Consommat ion du secteur Energie (gaz d'usines) 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n finale énergét ique : 
indust r ie 
soit : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 























































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N F A B R I E K S G A S 
B I L A N C I O G A S D I C O K E R I E 
D I A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
254 
B I L A N Z F L U S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L E T 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
B A L A N C E - S H E E T F O R L P G 
A N D R E F I N E R Y G A S 































Product ion de sources p r i m a i r e s 
Product ion de produi ts dér ivés 
gaz de pétrole liquéfiés 
gaz de raffineries 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e Ì 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 






















































































































































































































































(6 1 44) 
930 
118 328 








































































































* (4- ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
255 
B I L A N Z F L U S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L ET 
G A Z D E R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R L P G 
A N D R E F I N E R Y G A S 































Tca l ( H o ) 
Erzeugung von P r i m ä r e n e r g i e 
Erzeugung von abge le i te ten P r o d u k t e n 
Flüssiggas 
Raffineriegas 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
B r u t t o v e r b r a u c h | 
[ B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h ) 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Nicht-energet ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Dif ferenz 
U m w a n d l u n g : 
E lek t r iz i tä tswerke 
Gaswerke 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 





























— — 947 
— 























— — 560 
— 























— — 1 406 
— 
































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
256 
BILANZ FLÜSSIG- U N D 
RAFFINERIEGAS 
BILAN GPL ET 
GAZ DE RAFFINERIES 
BALANCE-SHEET FOR LPG 
A N D REFINERY GAS 
FRANCE 































P r o d u c t i o n d e sou rces p r i m a i r e s 
P r o d u c t i o n d e p r o d u i t s d é r i v é s 
gaz de pétrole liquéfiés 
gaz de raffineries 
Réceptions en prov . de la Communauté 
Importat ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Variat ions des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électr iques 
usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
indust r ie 
soi t ; 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 






























































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
BALANS VLOEIBAAR EN 
RAFFINADERIJGAS 
B I L A N C I O GPL E 
GAS DI RAFFINERIE 
257 
B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L E T 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R L P G 
A N D R E F I N E R Y G A S 
































gas di petrolio liquefatti 
gas di raffinerìe 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importaz ioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte p rod , e i m p o r t . * 
Forn i tu re alla Comuni tà 
Esportazioni verso i paesi terz i 
Consumo l o r d o 
[ Consumo in te rno lo rdo J 
Trasformazioni 
Consumo del set tore Energia 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
central i e let t r iche 
officine del gas 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t raspor t i (stradali) 
usi domest ic i , ecc. 
ossia : 
usi domestici 










































































































































































































































































































































* (4-) prelevament i dalle scor te ; (—) cost i tuzione delle scor te. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
258 
B I L A N Z F L U S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L E T 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 
N E D E R L A N D 




























P r o d u k t i e 
vloeibaar petroleumgas 
raffinaderijgas 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwi jz ig ingen p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k 
Bru to binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t ing (gasfabrieken) 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Niet-energet isch e indverbru ik 
Energetisch e indverb ru ik 
Statistische afwi jk ing 
Energet isch e i n d v e r b r u i k : 
industr ie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren- aardewerk- en glos-
industrie 
mijnbouw (met uitz.- van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 



























— — — 






















— — 321 
— — — 






















— — 335 
— — — 






















— — 282 
— — — 






















— — 159 
— — — 





































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
259 
B I L A N Z F L U S S I G ­ U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L E T 
G A Z D E R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R L P G 
A N D R E F I N E R Y G A S 






























T c a l ( b o v . w . ) 
P r o d u k t i e 
vloeibaar petroleumgas 
raffinaderijgas 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n 
Voorraadwi jz ig ingen bij p rod , en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i t voe r naar derde landen 
B r u t o v e r b r u i k l 
\ B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k J 
Omzet t i ng 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Niet ­energet isch e indverbru ik 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ing 
O m z e t t i n g : 
e lektr ische centrales 
gasfabrieken 
E n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k : 
indust r ie 
waarvan : 
i jzer­ en staalindustrie 
non­ferro­metalen 
chemische industrie 
steen­, cement­, betonwaren­, aardewerk­ en 
glasindustrie 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedïngs­ en genotmiddelenindustrie 
textiel­, leder­ en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 

























— — 770 





















— — 924 
— 
■ — 










































































■ — · 




























































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
260 
B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L E T 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 




























Tca l (PCS) 
Product ion 
Réceptions en p rov . de la Communauté 
Importat ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks p rod , et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (usines à gaz) 
Consommat ion du secteur Energie 
Consommat ion finale non énergét ique 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique : 
indust r ie 
soit : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




t ransports ( rout iers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 














— — — — — — 

















— — — — — — 

















— — — — — — 
















— — — — — — 
















— — — — — — 

















— — — — — — 

















— — — — — — 

















— — — — — — 
















— — — — — — 

































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
261 
G A S 
Regionaler V e r b r a u c h (*) 
G A Z 
C o n s o m m a t i o n régionale (*) 
* 
G A S 
Regional consumpt ion (*) 
(*) Verbrauch von Naturgas, O r t s - und Ferngas. 


































































Nordrhe in -West fa len 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Wür t temberg 
Bayern 
Saarland 











Pays de la Loire 










Provence-Côte d 'Azur 
Corse 




T ren t i no -A l t o Adige 
Veneto 













N e d e r l a n d 
N o o r d (Gron ingen, Friesland, Drenthe) 
Oost (Overi jssel , Gelder land) 
West (U t rech t , N. -Hol land, Z. -Hol land) 
Zu id (Zeeland, Nocrd-Brabant , L imburg) 
B e l g i q u e Be lg ië 
N o o r d (An tw . , W.-V laand. , O.-Vlaand., L imburg) 
Sud (Hainaut, Liège, Luxembourg , Namur ) 
Brabant 
L u x e m b o u r g 
Handel und 

























































































































































































































































Consommat ion usages 
domesciques par habitant 

































































































































G A S 
Regionaal^verbruik (*) 
G A S 
Consumo regionale (*) 
262 
G A S G A Z G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r H a u s h a l t e 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages d o m e s t i q u e s 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
f o r h o u s e h o l d needs 
1.Januar 















































































































































































































































































































































































Kurs iv : Naturgas; i ta l ique : gaz nature! ; i tal ic : natural gas; cursief : na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
v o o r h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n 
G A S 
P r e z z o a l c o n s u m o 
p e r usi d o m e s t i c i 
263 
G A S G A Z G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r H a u s h a l t e 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages d o m e s t i q u e s 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
f o r h o u s e h o l d needs 
1.Januar 





















































F R A N C E 
Steuer 
Taxes 
























































































































































































































































































































































































































































































































Ku rs i v : Naturgas; i tal ique : gaz na tu re l : i tal ic : natural gas; cursief : na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
V e r b r u i ke r s p r i j s 
v o o r h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n 
G A S 
P r e z z o a l c o n s u m o 
p e r usi d o m e s t i c i 
264 
G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r H a u s h a l t e 
G A Z 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages d o m e s t i q u e s 
G A S 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
f o r h o u s e h o l d needs 
1.Januar 


















































L i t / G c a l 















































































































































































































































































































— — — 0,65 
0,65 






F l u x / G c a l 










— — — — 


























































































— — — — 















Kurs iv : Naturgas; i tal ique : gaz na tu re l ; italic : natural gas; cursief : na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S G A S 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
v o o r h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n 
P r e z z o a l c o n s u m o 
p e r usi d o m e s t i c i 
265 
G A S G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r d i e I n d u s t r i e 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages i n d u s t r i e l s 
P r i c e t o c o n s u m e r s 
f o r i n d u s t r i a l needs 
1.Januar 












































































(') Näherungswer te ; va 














30,80 ! 2,80 















































































































































I1) Durchschn i t t sp re is 




















































































































Kurs iv : Naturgas; i tal ique : gaz na tu re l ; italic : natural gas; cursief : na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S G A S 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
v o o r de i n d u s t r i e 
P r e z z o al c o n s u m o 
p e r usi i n d u s t r i a l i 
266 
G A S G A Z G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r d i e I n d u s t r i e 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages i n d u s t r i e l s 
P r i ce t o c o n s u m e r s 
f o r i n d u s t r i a l needs 
1. Januar 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Kurs iv : Naturgas; i ta l ique : gaz na ture l ; i tal ic: natural gas; cursief ; na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
V e r b r u i ke rs p r i j s 
v o o r de i n d u s t r i e 
G A S 
P r e z z o a l c o n s u m o 
p e r usi i n d u s t r i a l i 
267 
G A S G A Z G A S 
Verbraucherpre ise 
für d i e Industr ie 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
pour usages industr iels 
Pr ice t o consumers 
for industr ia l needs 
1. januar 


















































Li t /Gca l 


































































































































































































































































L i t /Gca l 
— — — — 
— — — — 
5 706 
B E L G I Ë 
— — — — 
— — — — 
297 
— — —. — 














































































— — — — 
— — — — 
9,12 
— — — — 
— — — — 
0,47 
— — — — 
— — — — 
8,65 
















































Ku rs i v : Naturgas; i tal ique : gaz na tu re l ; italic : natural gas; cursief : na tuur l i j k gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
voor de indust r ie 
G A S 
P r e z z o al consumo 
per usi industr ia l i 
268 
F L Ü S S I G G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r H a u s h a l t e 
G A Z D E P É T R O L E L I Q U É F I É S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages d o m e s t i q u e s 
L I Q U E F I E D P E T R O L E U M G A S E S 
P r i ce t o c o n s u m e r s 
f o r h o u s e h o l d needs 
1.Januar 































































































































































































































































































































































































































































V L O E I B A A R P E T R O L E U M G A S 
V e r b r u ì k e r s p r i j s 
v o o r h u i s h o u d e l i j k e d o e l e i n d e n 
G A S D I P E T R O L I O L I Q U E F A T T I 
P r e z z o a l c o n s u m o 









FÜR ELEKTRISCHE ENERGIE 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF T H E ELECTRICAL ENERGY 









Brut to- In landsverbrauch 













Jahreskoeffizient der ErzeugungsmögMchkeit 
Be t r i ebsmi t te l der W a s s e r k r a f t w e r k e (Ende 1969) 
ErzeugungsmöglichkeJt im Regeljahr 
Installierte Leistung 
Be t r i ebsmi t te l der W ä r m e k r a f t w e r k e (Ende 1969) 
Erdwärme: Installierte Leistung 
Kernenergie: Installierte Leistung 
Herkömmliche Wärme: Installierte Leistung 
1969 




















110 T W h 
35 580 M W 
395 M W 
3 350 M W 
97 640 M W 







C o n s o m m a t i o n in té r ieure bru te 













Coefficient de productibilité hydraulique 
Équ ipement hydraul ique (fin 1969) 
Productibilité en année moyenne 
Puissance installée 
Équ ipement t h e r m i q u e (fin 1969) 
Puissance installée géothermique 
Puissance installée nucléaire 
Puissance installée thermique classique 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 
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G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 










Einfuhr - Ausfuhr 
Import - Export 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 







Foyers domestiques, etc. 
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B I L A N Z DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
T W h ENDVERBRAUCH 
CONSOMMATION FINALE 
„ Haushalte usw. 






Eisen- und Metallverarbeitung 
Fabrications métalliques 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Produits minéraux non métalliques 
Papier und Druckereien 
Papier et imprimerle 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Verkehr 
Transports 
Textil und Leder 
Textile, cuir 
Nahrungs- und Genußmittel 
Denrées alimentaires 
1960 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
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B I L A N C I O DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L' ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 














1 2 — 



























Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales de pompage) 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
(13 4- 141):Disponib le pour le marché in té r ieur 
¡1 3 4- 141 4-15) : Consommat ion du marché in tér ieur 
C o n s o m m a t i o n du secteur Energie : 
Centrales électr iques (auxil iaires) 
Mines de houi l le et l ign i te , fabr. agglom. 
Coker ies et usines à gaz 
Extract ion et raffineries de pét ro le 
C o n s o m m a t i o n f inale énergé t ique : 
Industr ie 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement, cuir 






Foyers domestiques, etc. 
soi t : 
Foyers domestiques 








































































































































































































































































































































































































































+ + + 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 





















Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
Brut to - In landsverbrauch 
Umwandlung (Pumpspeicherwerke) 
Verbrauch des Sektors Energie 
Netzver lus te 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 
13 4- 141) : Für den inländischen Mark t verfügbare 
Energie 




















V e r b r a u c h des S e k t o r s Energie : 
Kra f twerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau und Br ike t t fabr iken 
Kokere ien und Gaswerke 
Erdölgewinnung u. Verarbe i tung 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Druckereien 
























































































































































































































































3 6 Í 0 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER ELEKTRISCHEN ENERGIE B ILAN DE L 'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
FRANCE 









































Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales de pompage) 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
(13-1-141) : Disponib le pour le marché in té r ieur 
(134-141 -t- 15) : Consommat ion du marché in tér ieur 
C o n s o m m a t i o n du secteur Energie : 
Centrales électr iques (auxil iaires) 
Mines de houi l le et l ign i te , fabr. agglom. 
Coker ies et usines à gaz 
Extract ion et raff ineries de pét ro le 
C o n s o m m a t i o n finale énergé t ique : 
Industr ie 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement, cuir 






Foyers domest iques, etc. 
Foyers domestiques 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
I T A L I A 










































A r r i v i dalla Comuni tà 
Importaz ioni dai paesi terz i 
R i so rse 
Forn i tu re alla Comuni tà 
Esportazioni verso i paesi terz i 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni (central i di pompaggio) 
Consumo del set tore Energia 
Perdi te sulle re t i 
Consumo finale energet ico 
Differenze stat ist iche 
(13 4­ 141) : Disponibi le per il mercato in te rno 
(13 4­ 141 4­ 15) : Consumo del mercato in terno 
C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a : 
Central i e le t t r iche (ausiliari) 
Miniere di carbon foss., l ign. e fabb. agglomerati 
Coker ie e officine da gas 
Estrazione e raff, di pe t ro l io 
C o n s u m o f i n a l e e n e r g e t i c o : 
Industr ia 
ossia : 
Siderurgia Metalli non ferrosi 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Estrazione )cambust. esci.) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessile, abbigliamento e cuoio 
Carta e grafica 
Fabbricazioni metalliche 
Altri 
Traspor t i 
ossia : 
Trasporti ferroviari Trasporti urbani 
Consumi domest ic i , ecc. 
ossia : 























































































































































































































































1 11 798 
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B I L A N Z D E R E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N D E L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
N E D E R L A N D 



















Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bru to beschikbaar 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 
B r u t t o binnenlands v e r b r u i k 
Omzet t i ng (pompencentrales) 
Ve rb ru i k van de sector Energie 
Verl iezen op het net 
Energetisch e indverbru ik 
Statistische afwi jk ingen 
12—(13 4- 141) : Beschikbare energie v o o r d e b innen-
landse mark t 




















V e r b r u i k van de sector Energie : 
Elektr . centr , (eigen Verb ru i k ) 
W i n n i n g van steenkool en br iket fabr . 
Cokes en gasfabrieken 
W i n n i n g en raffinage aardolie 
Energet ische e i n d v e r b r u i k : 
Industr ie 
daarvan : 
Ijzer- en staalindustrie 
Non-ferrometalen 
Chemie 
Glas-, keram. en bouwmat. 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Vaedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 















































































































































































































































































































1 11 716 
6 233 
































































































+ + + 
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B I L A N Z D E R E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O r E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 




















Réceptions en prov. de la Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions (centrales de pompage) 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecart stat ist ique 
12 —(13 4­ 141) : Disponible pour le marché in tér ieur 




















C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e : 
Centrales électr iques (auxil iaires) 
Mines de houi l le et l igni te, fabr. agglom. 
Cokeries et usines à gaz 
Extract ions et raffineries de pétro le 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
Industr ie 
soi t : 
Sidérurgie Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement, cuir 




soi t : 
Transports ferroviaires Transports urbains 
Foyers domestiques, etc. 
soi t : 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE­SHEET OF ELEC TRICAL ENERG Y 
L U X E M B O U R G 































1 7 2 
1721 
1722 
1 7 3 





Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov . des pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformat ions {centrales de pompage) 
Consommat ion du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion finale énergét ique 
Ecarc stat ist ique 
4­ 141) : Disponible pour le marché in té r ieur 
4­ 141 4­ 15) : Consommat ion du marché in tér ieur 
C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e : 
Centrales électr iques (auxil iaires) 
Mines de houi l le et l igni te, fabr. agglom. 
Cokeries et usines à gaz 
Extract ions et raffineries de pét ro le 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e é n e r g é t i q u e : 
Industr ie 
soi t : 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction icombustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement, cuir 






Foyers domestiques, etc. 
Foyers domestiques 















































































































9 7 0 
— 
2 815 
4 9 2 
— 
2 323 



































































































































































































































































7 , 8 
18,0 








3 , 8 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 B r u t t o e r z e u g u n g insgesamt 
2 N e t t o e r z e u g u n g insgesamt 
3 B r u t t o e r z e u g u n g der öf fent l ichen Versorgung 
4 N e t t o e r z e u g u n g der öf fent l ichen Versorgung 
5 B r u t t o e r z e u g u n g der E igenerzeuger 
6 N e t t o e r z e u g u n g der E igenerzeuger 
1 G r o s i t o t a l product ion 
2 N e t t o t a l product ion 
3 Product ion of publ ic supply · gross 
4 Product ion of public supply - net 
5 Product ion of self -producers - gross 































G e m e i n ­
schaft 







































































































ct ion t o t a l e b r u t e 





































































































































G e m e i n ­
schaft 



































France Italia Neder­land 






















































































es services publics 











s a u t o p r i 
































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a a l b ru to p r o d u k t i e 
2 T o t a a l ne t to p r o d u k t i e 
3 Bru to p r o d u k t i e van de openbare bedr i jven 
4 N e t t o p r o d u k t i e van de openbare bedr i jven 
5 B r u t o p r o d u k t i e van de ze l fopwekkers 
6 N e t t o p r o d u k t i e van de z e l f o p w e k k e r s 
1 Produz ione t o t a l e lo rda 
2 Produz ione t o t a l e n e t t a 
3 Produz ione del la d is t r ibuz ione pubbl ica - lorda 
4 Produz ione del la d is t r ibuz ione pubbl ica - ne t ta 
5 Produz ione degli a u t o p r o d u t t o r i - lorda 
6 Produz ione degli a u t o p r o d u t t o r i - ne t ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 B r u t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t 
A — Gesamt 
Β — Aus natürlichem Zufluß 
C — Aus Pumpspeicherung 
2 B r u t t o e r z e u g u n g aus E r d w ä r m e 
3 B r u t t o e r z e u g u n g aus Kernenerg ie 
4 B r u t t o e r z e u g u n g aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
1 H y d r o e l e c t r i c product ion ­ gross 
A — Total 
Β — From natural flow 
C — From pomped­storage water 
2 G e o t h e r m a l p roduct ion ­ gross 
3 N u c l e a r p roduct ion ­ gross 































G e m e i n ­
schaft 









































































¡que ­ b r u t e 





















— A partir d'apport 





















C — A partir de pt 






















— — — — 
— — — 
s naturels 
— — — — 
. 
— — — 
)mpage 
— — — — 





















— — — — 































G e m e i n ­
schaft 



































2 — Ρ 
— — — — 
, , 



























roduct ion g é o t h e r m i q u e ­ b r u t e 
— — — — 
— — — 

































G W h 







î e r m i q u e 











— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — 
aire ­ b r u t e 
— — — — 
. 


































— — — — 
— — — 
— — — — 
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E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 B r u t o p r o d u k t i e u i t w a t e r k r a c h t 
A — Totaal 
Β — Uit natuurlijke toevoer 
C — Uit opgepompt water 
2 Bru to geothermische p r o d u k t i e 
3 Bruto k e r n e n e r g i e p r o d u k t i e 
4 Bru to convent ione le thermische p roduk t ie 
1 Produz ione i d r o e l e t t r i c a ­ lo rda 
A — Total 
Β — A partire da apporti naturali 
C — A partire da pompaggio 
2 Produz ione g e o t e r m i c a ­ lo rda 
3 Produzione elettronucleare ­ lorda 
4 Produz ione t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e ■ 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 N e t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t 
A — Gesamt 
Β — Aus natür l ichem Zufluss 
C — Aus Pump5peicherung 
2 N e t t o e r z e u g u n g aus E r d w ä r m e 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus K e r n e n e r g i e 
4 N e t t o e r z e u g u n g aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
1 H y d r o e l e c t r i c p r o d u c t i o n — n e t 
A — Total 
Β — From natural f low 
C — From pomped­storage water 
2 G e o t h e r m a l p r o d u c t i o n — n e t 
3 N u c l e a r p r o d u c t i o n — n e t 































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­








































































i que ­ n e t t e 





















— A par t i r d 'appor 





















C — A par t i r de ρ 





















— — — — 
— — — 
LS naturels 
— — — — 
— — — 
Dmpage 
— — — — 





















— — — ­­































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­


































2 — Ρ 
— — — — 



















1 54 794 
171 536 
192 014 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
r o d u c t i o n g é o t h e r m i q u e ­ n e t t e 
— — — — 
— — — 

































on n u d e 
G W h 







e r m i q u e 












— — — 
— — — 
— — — — 
— — — 
l i r e ­ n e t t e 
— — — — 
— — 26 
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— — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 









































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Netto produktie uit waterkracht A — Totaal 
Β — U i t natuur l i jke toevoer 
C — U i t opgepompt water 
2 N e t t o g e o t h e r m i s c h e p r o d u k t i e 
3 N e t t o k e r n e n e r g i e p r o d u k t i e 
4 N e t t o c o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e p r o d u k t i e 
1 P r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a — n e t t a 
A — Tota! 
Β — A par t i re da apport i natural i 
C — A par t i re da pompaggio 
2 P r o d u z i o n e g e o t e r m i c a — n e t t a 
3 P r o d u z i o n e e l e t t r o n u c l e a r e —■ n e t t a 
4 P r o d u z i o n e t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 N e t t o e r z e u g u n g aus Ste inkohle * 
2 N e t t o e r z e u g u n g aus jüngere r Braunkoh le 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
4 N e t t o e r z e u g u n g aus Erd ­ und Erdölgas 
5 N e t t o e r z e u g u n g aus abge le i te ten Gasen 
6 N e t t o e r z e u g u n g aus sonstigen Energ ie t rägern 
* Einschl. Koks, ältere Braunkohle, Briketts 
1 Product ion f r o m coal ­ net * 
2 Product ion f r o m b r o w n coal ­ net 
3 Product ion f r o m p e t r o l e u m products ­ net 
4 Product ion f r o m natura l gas ­ net 
5 Product ion f r o m manufac tured gases ­ net 
6 Product ion f r o m o ther products ­ ne t 































G e m e i n ­
schaft 






































1 — Product ion à 
































































aar t i r de 
Neder­
land 
la houi l le 
Belgique 
België 
­ ne t te 
gnite ancien et briquettes) 











r des proi 











a r t i r des 






































































































G e m e i n ­
schaft 























— Product ion à p a r t i r du l ignite récent ­ n e t t e 































— — — — 
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— — —. 
— — — — 
— — — 
— — — — 
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Product ion à p a r t i r d ' a u t r e 













































—. — — — 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 P r o d u k t i e op basis van steenkool - ne t to * 
2 P r o d u k t i e op basis van b ru inkoo l - n e t t o 
3 P r o d u k t i e op basis van a a r d o l i e p r o d u k t e n - ne t to 
4 P r o d u k t i e op basis van aardgas - ne t to 
5 P r o d u k t i e op basis van g e m a a k t gas - ne t to 
6 P r o d u k t i e op basis van over ige energiedragers e t t o 
* Inclusief cokes, oudere bruinkool, briketten 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Produz ione a p a r t i r e da carbon fossile - n e t t a * 
2 Produz ione a p a r t i r e da l igni te recente - n e t t a 
3 Produz ione a p a r t i r e da p r o d o t t i pe t ro l i fe r i - n e t t a 
4 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da gas na tu ra le - n e t t a 
5 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da gas de r i va t i - ne t ta 
6 Produz ione a p a r t i r e da a l t r i p r o d o t t i - ne t ta 
* Incluso coke, lignite picea, mattonelle 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Auf te i lung der gesamten 
N e t t o - E r z e u g u n g 
nach Energ ie t rägern 
R é p a r t i t i o n de la p roduct ion 
totale nette 
par sources d 'énergie 
% 
B r e a k d o w n of t o t a l 
net product ion 
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N e d e r l a n d 
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T o t a l 
T o t a l e 











































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
T o t a l e n e t t o p r o d u k t i e 
volgens energ iebronnen 
R i p a r t i z i o n e del la p roduz ione t o t a l e ne t ta 
per fon t i di energia 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN NETTO-ERZEUGUNG NACH ENERGIETRÄGERN 





Steinkohle, altere Braunkohle und Derivate 
Houille, lignite ancien et dérivés 
Jüngere Braunkohle 
Lignite récent 
Abgeleitete Gaieundtonstigc Energieträger 
Gaz dérivés et divers 
Wasserkraft + Kernenergie -f Wärmekraft 
Hydraulique -f Géothermique + Nucléaire 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Auf te i lung der gesamten N e t t o e r z e u g u n g 
nach Erzeugerbere ichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmek ra f twe rke (herkömml.­+■ Erdw. ­f­ Kernen.) 
C Wasserkra f twerke 
R é p a r t i t i o n de la product ion ne t te 
par catégories de producteurs 
G W h 
B r e a k d o w n of t o t a l net product ions 
by category of p roducer 
A Total p roduct ion 
Β Thermal product ion (conv. + geot. ­f­ nuclear) 
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Gemeinschaft/Com m u nau té 



















































































































­ Production hydraul 







































­ Production hydraul 





















































































































































































































































































(') Belgische Gruppenk ra f twerke , nur Steinkohlenbergbau und eisenschaffende 
Industr ie. 

































E L E K T R I C I T E I T 
T o t a l e net to p r o d u k t i e van e lektr ische energie volgens 
prod ucenten klassen 
A Totale p roduk t ie 
Β Thermische p roduk t ie (convent. + geoth. ­f­ kernen.) 
C Wa te rk rach tp roduk t i e ­
E N E R G I A E L E T T R I C A 
R ipar t i z ione del la p roduz ione ne t ta per categor ie di 
p r o d u t t o r i 
A Produzione totale 
Β Produzione te rmoe le t t r i ca ( t radiz. + geo. + nucl.) 
C Produzione idroe let t r ica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
A u f t e i l u n g der g e s a m t e n N e t t o e r z e u g u n g 
nach E r z e u g e r b e r e i c h e n 
A Gesamte Erzeugung 
Β W ä r m e k r a f t w e r k e (he rkömm! . 
C Wasserk ra f twerke 
Erdw. + Kernen.) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
R é p a r t i t i o n de la p roduct ion n e t t e 
par catégories de producteurs 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B r e a k d o w n of t o t a l net p roduc t ion 
by ca tegory of producers 
A Tota l p roduct ion 
Β Thermal product ion (convent. 
C Hydroe lec t r ic product ion 
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l igni te 
















C — Proc 
— — — — — — 
A — Ρ 
— — — — — — 
Termique 
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C — Prot 
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di 
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E L E K T R I C I T E I T 
T o t a l e n e t t o p r o d u k t i e van e lektr ische energie volgens 
prod ucenten k lassen 
A Totale p roduk t ie 
B Thermische p roduk t ie {convent, ­f geoth. + kernen.) 
C Wa te r k rach tp roduk t t e 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
R i p a r t i z i o n e del la p r o d u z i o n e ne t ta per categor ie di 
p r o d u t t o r i 
A Produzione totale 
B Produzione te rmoe le t t r i ca ( t radiz. ­f geo. + nucl.) 
C Produzione id roe le t t r i ca 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Auf te i lung der gesamten N e t t o e r z e u g u n g 
nach Erzeugerbere ichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraftwerke (herkomml. ­f­ Keren.) 
C Wasserkraftwerke 
R é p a r t i t i o n de la product ion ne t te 
par catégories de producteurs 
GWh 
B r e a k d o w n of t o t a l net p roduct ion 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent. + nuclear) 
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T o t a a l 











































N e d e r l a n d 















































































­ Production hydraul 
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L u x e m b o u r g 
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E L E K T R I C I T E I T 
T o t a l e n e t t o p r o d u k t i e van e lekt r ische energie volgens 
producenten klasse η 
A Totale produktie 
Β Thermische produktie (cont. + kernen.) 
C Waterkrachtproduktie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
R i p a r t i z i o n e del la p roduz ione ne t ta per categor ie dì 
p r o d u t t o r i 
A Produzione totale 
B Produzione termoelettrica (tradiz. + nucl.) 
C Produzione idroelettrica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr insgesamt 
3 E infuhr aus d r i t t e n Ländern 
4 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
5 Bezüge aus der Gemeinschaf t 
6 Saldo der Austauschl ie ferungen 
( + : Netto­Einfuhren; — : Netto­Ausfuhren) 
7 Einfuhr aus Ö s t e r r e i c h 
8 E infuhr aus d e r Schweiz 
9 Ausfuhr nach Ö s t e r r e i c h 
10 Ausfuhr in die Schweiz 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 T o t a l expor ts 
3 In ipor ts f r o m non C o m m u n i t y countr ies 
4 Expor ts t o non C o m m u n i t y countr ies 
5 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
6 Balance of exchanges 
( + : net import; — : net exports) 
7 I m p o r t s f r o m A u s t r i a 
8 I m p o r t s f r o m S w i t z e r l a n d 
9 Expor ts t o A u s t r i a 
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8 — I m p o r t a t i o n s 
rovenance de la Su 
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France Italia Neder­land 
^ 2 — Expor ta t ions tota les 









































ir 4 — E x p o r t a t i o n s vers 









































6 — Solde des échanges (4­
G W h 
f 4 103 
4­ 4 369 
­t­ 3 236 
4­ 4 341 
+ 4 552 
4­ 6 327 
4­ 11 998 
4­ 12 632 
4­ 11 472 
+ 8 585 
G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
+ 4 165 
4­ 4 324 
4­ 3 058 
4­ 2 466 
4­ 960 
4­ 4 241 
4­ 7 505 
+ 7 238 
4­ 7 065 







+ 2 228 
4­ 973 
4­ 3 067 
4­ 2 563 
4­ 1 479 
632 
Italia 
9 — Expor ta t ions 
vers l ' A u t r i c h e 

































4­ 1 269 
4­ 1 300 
4­ 1 002 
4­ 331 
4­ 842 
+ 1 909 
4­ 2 116 
4­ 2 480 
G e m e i n ­
schaft 
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4­ 1 026 
4­ 1 117 




















































E L E K T R I C I T E I T 
1 T o t a l e invoer 2 Totale uitvoer 
3 Invoer u i t derde landen 
4 U i t v o e r naar derde landen 
5 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
6 Saldo van de ui twissel ing 
( + : netto import; — : netto export) 
7 Invoer u i t O o s t e n r i j k 
8 Invoer u i t Z w i t s e r l a n d 
9 U i t v o e r naar O o s t e n r i j k 
10 U i t v o e r naar Z w i t s e r l a n d 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 Espor taz ion i t o t a l i 
3 I m p o r t a z i o n i dai paesi t e r z i 
4 Espor taz ion i verso i paesi t e r z i 
5 A r r i v i da l la C o m u n i t à 
6 Saldo degli scambi 
( + : importazioni nette; — : esportazioni nette) 
7 I m p o r t a z i o n i d a l l ' A u s t r i a 
8 I m p o r t a z i o n i dal la Sv ì zze ra 
9 Espor taz ion i verso l 'Aus t r i a 
10 Esportaz ioni verso la Sv i zze ra 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 B r u t t o i n i ands ver braue h 
( = Brut toerzeugung insgesamt + Austauschsaldo) 
2 V e r b r a u c h der Eigenbedarfsanlagen 
( = Eigenverbrauch der Kra f twerke) 
3 Energ ieverbrauch der P u m p s p e i c h e r w e r k e 
( = Verbrauch zur Umwandlung) 
4 Für den inländischen M a r k t ve r fügbare Energie 
( = Bru t toverbrauch ohne Eigen­ und Pumpstromverbrauch) 
5 N e t z v e r l u s t e 
6 V e r b r a u c h i m inländischen M a r k t 
( = Für den inländischen Mark t verfügbare Energie ohne 
Netzver luste) 
1 Gross inland consumpt ion 
( = Gross tota l p roduct ion + balance on exchanges) 
2 Sta t ion aux i l i a r ies ' consumpt ion 
( = Consumpt ion by power stations) 
3 Energy absorbed by storage p u m p i n g 
( = Consumpt ion for t ransformat ion in to secondary energy) 
4 Ava i l ab le for the in te rna l m a r k e t 
( = Gross cons, minus stat ions 'and storage pumps' cons.) 
5 N e t w o r k losses 
6 C o n s u m p t i o n on the in te rna l m a r k e t 
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1 — C o n s o m m 
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2 — C o n s o m m a t i o n des services aux 

























































sponible pour le m a r c h é i n t é r i e u r 













des auxil iaires 












































































ion du m a r c h é i n t é r i e u r 
i n té r ieur 



















































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Bru to binnenlands v e r b r u i k 
( = Totale b ru to p roduk t ie ­f saldo van de uitwisseling) 
2 V e r b r u i k van de eigen bedr i jven 
( = Eigenverbruik van de elektr ische centrales) 
3 Energ ieverbru ik van de pompcent ra les 
( = Verb ru i k voor omzett ing) 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
( = Bru to ve rb ru ik exc l . e igenverbru ik en ve rb ru ik van de pompcentrales) 
5 N e t v e r l i e z e n 
6 V e r b r u i k op de binnenlandse m a r k t 
(=3 Beschikbare energie voor de binnenlandse mark t excl . netverl iezen) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo in te rno lo rdo 
( ■= Produzione totale lorda ­f­ saldo degli scambi) 
2 Consumo dei serv iz i ausi l iar i 
( = Consumo p rop r i o delle central i e let t r iche) 
3 E n e r g i a assorbita dal pompaggio 
( = Consumo per la trasformazione in energia derivata) 
4 Disponib i le per il m e r c a t o in te rno 
( = Consumo lordo meno ausiliari e pompaggio) 
5 Perd i te sulle re t i 
6 Consumo del m e r c a t o in te rno 
( — Disponibi le per ¡I mercato in terno al net to delle perdi te) 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
T W h FÜR DEN I N L A N D I S C H E N MARKT VERFÜGBARE ENERGIE 
ÉNERGIE DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
DEUTSCHLAND 
GEMEINSCHAFT 




1560 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
E L E K T R I C I T E I T ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 G e s a m t - I n d u s t r i e verbrauch 
= ,,Energie"-Sektor -f ,,lndustrie"-Sektor 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
2 V e r b r a u c h i m Sektor „ E n e r g i e " 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 V e r b r a u c h der Ste inkohlenzechen und S te inkoh len -
br i ke t t f ab r iken 
4 V e r b r a u c h der Braunkoh lengruben und Braunkoh len ­
b r i k e t t f a b r i k e n 
5 V e r b r a u c h der Kokere ien 
6 V e r b r a u c h der G a s w e r k e 
7 V e r b r a u c h fü r Erdö l - und Erdgasgewinnung 
8 V e r b r a u c h der M inera lö l -Ra f f iner ien 
1 T o t a l industr ia l consumpt ion 
= ,,Energy" sector -f ,,Industrie" sector 
(excluding stations auxiliaries consumption) 
2 C o n s u m p t i o n by the " E n e r g y " sector 
(excluding station auxiliaries'consumption) 
3 Consumpt ion by coal and patent fuel p lants 
4 Consumpt ion by l ignite mines and browncoal b r i q u e t t e 
p ian t i 
5 Consumpt ion by coking plants 
6 Consumpt ion by gasworks 
7 C o n s u m p t i o n by p e t r o l e u m and na tura l gas e x t r a c t i o n 
industr ies 
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France Italia Neder­land 
— C o n s o m m a t i o n de l 'ensemble de 1 
Belgique 
België 
' industr ie 
— secteur « Energie» 4- secteur «Industrie» 
(non compris la consommation des aux 









































3 — C o n s o m m a t i o n des mines de h 
et des fabr iques d'agglomérés 









































5 — C o n s o m m a t i o n des coker i 









































o n s o m m a t i o n des industr ies e x t r a c t ! 
e t de gaz n a t u r e l 
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2 — C o n s o m m a t i o n du secteur « E n e r g i e » 
(non compris la consommation des auxi 









































































de br ique t tes 
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6 — C o n s o m m a t i o n des usines à 









































Consommat ion de l ' industr ie du pé t r 
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des fabr iques 
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— — — — 
— 
— — — 
— —. — — 
gaz 































































E L E K T R I C I T E I T 
1 G e b r u i k van de gehele industr ie 
= ,,Energie" sector + „Industrie" sector 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
2 V e r b r u i k van de sector „ E n e r g i e " 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
3 V e r b r u i k van de s t e e n k o o l m i j n e n en s teenkoo l -
b r i k e t f a b r i e k e n 
4 V e r b r u i k van b r u i n k o o l m i j n e n en b r u i n k o o l b r i k e t -
fabr ieken 
5 V e r b r u i k van cokesfabr ieken 
6 V e r b r u i k van de gasfabrieken 
7 V e r b r u i k bij de aardol ie - en aardgaswinning 
8 Verbr .v ik van de aardo l ie - indust r ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo de l l ' ins ieme de l l ' indust r ia 
= settore "Energia" 4- settore "Industria" 
(escluso consumo degli ausiliari) 
2 Consumo del s e t t o r e " E n e r g i a " 
(escluso consumo degli ausiliari) 
3 Consumo de l le m i n i e r e di carbon fossile e di fabbr iche 
di agg lomera t i 
4 Consumo del le m i n i e r e di l igni te e di m a t t o n e l l e di 
l ign i te 
5 Consumo del le coker ie 
6 C o n s u m o del le officine da gas 
7 Consumo del le industr ie es t ra t t i ve di pe t ro l io e gas-
na tura le 
8 Consumo per la l avoraz ione del pe t ro l io 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h des Sektors „ I n d u s t r i e " 
2 V e r b r a u c h der eisenschaffenden Indust r ie 
3 V e r b r a u c h der N Ε ­Meta l l i ndus t r i e 
4 V e r b r a u c h der chemischen und der Kunstfaser­
Indust r ie 
5 V e r b r a u c h des Bergbaus (ohne Brennstof fgew.) 
6 V e r b r a u c h der T e x t i l ­ , Bekleidungs­, Leder ­ und Schuh­
industr ie 
A Text i l ­ und Bekleidungsindustrie 
B Leder­und Schuhindustrie 
C Gesamt 
1 C o n s u m p t i o n by the " i n d u s t r y " sector 
1 C o n s u m p t i o n by the i ron and steel industry 
3 C o n s u m p t i o n by the non­ferrous meta ls industry 
4 Consumpt ion by the ch emica l and art i f ic ia l ­ f ibres 
5 Consumpt ion by the o r e ­ e x t r a c t i o n i n d u s t r y , etc. 
(non energetical) 
6 C o n s u m p t i o n by the t e x t i l e , l ea ther and c loth ing 
industry 
A Texti le and clothing industries 
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1 — C o n s o m m a t i o n du secteur « I n d u s t r i e » 



















































n s o m m a t i o n de l ' industr ie des m é t a u x non fe 



















































4 — C o n s o m m a t i o n de l ' industr ie c h i m i q u e 
(y compris les fibres artificielles et synthétiques) 



















































5 — C o n s o m m a t i o n de l ' industr ie e x t r a c t i v e 
de minera is e t m i n é r a u x non énergét iques 
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de l ' industr ie sidé 











6 — C o n s o m m a t i o n de l'i 
de l ' h a b i l l e m e n t , 
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5 502 726 1 092 
u cuir et de la chaussure 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 V e r b r u i k van de sector „ i n d u s t r i e " 
2 V e r b r u i k van de i j zer ­ en s taa l industr ie 
3 V e r b r u i k van de non­ fe r ro meta l lu rg ische indust r ie 
4 V e r b r u i k van de chemische en kunstvezel industr ie 
5 V e r b r u i k van de niet ­energet ische m î j n b o u w i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van de t e x t i e l ­ , k leding­ en l eder indus t r i e 
A Text ie l ­ en kledingindustrie 
B Leder­en schoenindustrie 
C Totaal 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 C o n s u m o del s e t t o r e " i n d u s t r i a " 
2 Consumo de l ' indus t r ì a s iderurgica 
3 Consumo de l l ' indust r ia dei m e t a l l i non ferrosi 
4 Consumo de l l ' indust r ia ch imica e del le f ibre ar t i f ic ia l i 
e s intet iche 
5 Consumo de l l ' i ndus t r ia es t ra t t i va di m i n e r a l i non 
energet ic i 
6 C o n s u m o de l l ' indust r ia tessile, d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
del cuoio e de l la ca l za tu ra 
A Industria dei tessili e dell'abbigliamento 
B Industria del cuoio e della calzatura 
C Totale 
295 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h d e r I n d u s t r i e d e r S t e i n e u n d E r d e n 
(einschließlich Glas­ und Keramik indust r ie ) 
A Glasindustr ie 
Β Zement ­ , Kalk­ und Gipsindustr ie 
C Keramik ­ und Baustoff industr ien 
D Gesamt 
2 V e r b r a u c h d e r N a h r u n g s ­ und G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h d e r P a p i e r i n d u s t r i e u n d d e r D r u c k e r e i e n 
A Papierhalbstoff, Papier und Pappe erzeugende und ver­
arbeitende Industr ie 
Β Graphisches und Verlagsgewerbe 
C Gesamt 
1 C o n s u m p t i o n by t h e g lass, p o t t e r y and b u i l d i n g 
m a t e r i a l s ' i n d u s t r y 
A Glass industry 
Β Cement , l ime stone and plaster industry 
C Pot tery and bui ld ing materials' indust ry 
D Total 
2 C o n s u m p t i o n by t h e f o o d , d r i n k and t o b a c c o i n d u s t r y 
3 C o n s u m p t i o n by t h e p a p e r a n d p r i n t i n g i n d u s t r y 
A Pulp and paper industry 










































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­
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t i o n de l ' i n d u s t r i e 
Neder ­
land 
des p r o d 
n o n m é t a l l i q u e s 





















t r ie du c iment, de la 





















la céramique et des 





















D — T o t a l 
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G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­






























des bo issons e t d u t a b a c 











1 939 f 








































































p a p i e r e t des i m p r e s s i o n s 






























































ustr ie des impressions et des é 





















C — T o t a l 
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E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 V e r b r u i k van de glas­ , k e r a m i e k ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
A Glasindustr ie 
Β Cement­ , kalk­ en gipsindustr ie 
C Keramiek­ en bouwmater ia len­ industr ie 
D Totaal 
2 V e r b r u i k van d e t e x t i e l ­ , k l e d i n g ­ en l e d e r i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k van d e p a p i e r i n d u s t r i e en de d r u k k e r i j e n 
A Houts l i jp ­ en cel lulosefabrieken, papier, pap ierwaren­ en 
kartonnagefabrieken 
Β Grafische n i jverheid­u i tgever i jen 
C Totaal 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de i p r o d o t t i m i n e r a l i n o n 
m e t a l l i c i 
A Industr ia del ve t ro 
Β Industr ia del cemento, della calce e del gesso 
C Industr ia della ceramica e dei material i da costruzione 
D Totale 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , d e l l e bevande e 
d e l t a b a c c o 
3 C o n s u m o d e l l e i n d u s t r i e d e l l a c a r t a , s t a m p a , e d i t o r i a 
A Industr ie della carta e della cartotecnica 
Β Industr ie poligrafiche ed edi tor ia l i 
C Totale 
296 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h d e r e i sen ­ u n d m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e 
A Elektrotechnische Industr ie 
Β Schiffsbau­Industrie 
C Motor fahrzeug­ und Fahrradbau­Industr ien 
D Übr ige eisen­ und metal lverarbei tende Industr ien 
E Gesamt 
2 V e r b r a u c h d e r H o l z i n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h d e r K a u t s c h u k ­ u n d G u m m i w a r e n i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h des B a u g e w e r b e s 
1 C o n s u m p t i o n by t h e e n g i n e e r i n g and o t h e r m e t a l 
i n d u s t r y 
A Electro­mechanical industry 
Β Shipbui lding industry 
C Motor­vehic les and bicycles industry 
D O t h e r mechanica! industr ies 
E Tota l 
2 C o n s u m p t i o n by t h e w o o d i n d u s t r y 
3 C o n s u m p t i o n by t h e r u b b e r i n d u s t r y 









































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­







































































































































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­





1 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
la const ruct ion électr ique 































la construct ion navale 































scruction d'automobi les et de c 





















es de fabrications métall iques 
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ycles 
— — — — 











E — T o t a l 

































































2 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e d u bois 





























































3 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e d u c a o u t c h o u c 









































4 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e c 






























































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 V e r b r u i k van d e m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
A Elektrotechnische industr ie 
B Scheepsbou wind us t r ie 
C Ri jw ie l ­ en automobie l indust r ie 
D Andere metaalverwerkende industr ieën 
E Totaal 
2 V e r b r u i k van d e h o u t i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k van de r u b b e r i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k van de b o u w i n d u s t r i e en w e g ­ en w a t e r b o u w 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
A Consumo del l ' industr ia delle costruzioni e le t t r iche 
Β Consumo del l ' industr ia delle costruzioni navali 
C Consumo del l ' industr ia della costruzione di automezzi , 
cicli e motoc ic l i 
D Consumo delle a l t re industr ie di fabbricazioni metal l iche 
E Totale 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i e de l l e g n o 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l a g o m m a 
4 C o n s u m o d e l l ' e d i l i z i a e de l g e n i o c i v i l e 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h des S e k t o r s „ H a u s h a l t e , H a n d e l , G e w e r b e 
u s w . " 
A Haushalte 
Β Öffent l iche Beleuchtung 
C Bewässerung und Bodenveredelung 
D Landwir tschaft , Handel , Gewerbe usw. 
E Gesamt 
2 V e r b r a u c h des S e k t o r s „ V e r k e h r " 
A Eisenbahnen 
Β Lokale Verkehrsmi t te l 
C Gesamt 
1 C o n s u m p t i o n by t h e " H o u s e h o l d s , c o m m e r c e , h a n d i 
c r a f t s e t c . " s e c t o r 
A Domest ic uses 
Β Public l ight ing 
C I r r igat ion and soil improvement 
D Ag r i cu l t u re , commerce, handicrafts etc. 
E Tota l 
2 C o n s u m p t i o n by t h e " T r a n s p o r t " s e c t o r 
A Railways 
Β Urban t ransports systems 









































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­




























































































































Italia Neder ­land 
C o n s o m m a t i o n d 
oyers domestiques 











































et aménagement du 





















e, commerce, artisan 





























































































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­


























E — T o t a l 












































































































































B — Transports urbains 





















C — T o t a l 
















































































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 V e r b r u i k van de s e c t o r , , g e z i n s h u i s h o u d i n g e n , h a n d e l , 
a m b a c h t , e n z . " 
A Gezinshuishoudingen 
Β Openbare ver l ich t ing 
C Polder­ en r ioolbemai ing 
D Landbouw, handel, ambacht, enz. 
E Totaal 




E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 C o n s u m o de l s e t t o r e « c o n s u m i d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , 
a r t i g i a n a t o ecc .» 
A Usi domestici 
Β I l luminazione pubblica 
C Irr igazione e bonìfica 
D Agr ico l tu ra , commerc io , art igianato ecc. 
E Totale 
2 C o n s u m o d e l s e t t o r e « T r a s p o r t i » 
A Traspor t i fe r rov iar i 
Β Traspor t i urbani 
C Tota le 
298 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bru t to ­ In landsverbrauch je E inwohner 
2 V e r b r a u c h i m inländischen M a r k t je E inwohner 
3 V e r b r a u c h fü r industr ie l le Z w e c k e je E inwohner 
4 V e r b r a u c h für V e r k e h r je E i n w o h n e r 
5 V e r b r a u c h der H a u s h a l t e j e E inwohner 
6 Sonstiger V e r b r a u c h je E i n w o h n e r 
1 Gross inland consumpt ion , per capi ta 
2 C o n s u m p t i o n on the in te rna l m a r k e t , per capi ta 
3 Consumpt ion for industr ia l uses, per capi ta 
4 C o n s u m p t i o n fo r t ranspor t , per capi ta 
5 C o n s u m p t i o n for domest ic uses, per capi ta 












G e m e i n ­
schaft 







































n t é r i e u r e 













































G e m e i n ­
schaft 



































2 1 1 6 
2 205 
2 406 
m a r c h é i 














































































































































usages industr ie ls 





















usages domest ique 









































































































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bru to binnenlands v e r b r u i k , per i n w o n e r 
2 Binnenlands e i n d v e r b r u i k , per inwoner 
3 I n d u s t r i e v e r b r u i k , per inwoner 
4 V e r b r u i k voor v e r v o e r , per inwoner 
5 V e r b r u i k der gezinshuishoudingen, per i n w o n e r 
6 V e r b r u i k voor a n d e r e doe le inden , per i n w o n e r 
1 C o n s u m o in te rno lo rdo , per a b i t a n t e 
2 Consumo del m e r c a t o i n t e r n o , per a b i t a n t e 
3 C o n s u m o per usi indust r ia l i , per a b i t a n t e 
4 Consumo per t r a s p o r t i , per a b i t a n t e 
5 C o n s u m o per usi domest ic i , per ab i tan te 
6 C o n s u m o per a l t r i usi, per a b i t a n t e 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
1962 1964 1965 1966 1967 1968 69/68 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d'énergie électr ique 
Hou i l le 
dont : Prod, de récupération 
Coke et agglomérés 
Lignite ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l igni te 
Pétrole b ru t 
Produits pét ro l iers (') 
Gaz naturel (2) 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Equiva lent calor i f ique to ta l 
soit : 
Houi l le (3) 
L igni te ancien (*) 
Lignite récent 
Produits pét ro l iers (') 
Gaz naturel (2) 
Gaz dérivés (*) 







(t = t) 
» 
(t = t) 
» » 














































2 569 I 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion b r u t e t o t a i e 
à par t i r de : 
Houi l le (') 
Lignite ancien (4) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (') 
Aut res produi ts (*) 
Product ion ne t te t o t a l e 
à par t i r de ; 
Houi l le (=) 
Lignite ancien ("*) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (5) 
Aut res produi ts (*) 
G W h 





























































































































































































































































1 3 084 ι 












































































+ — + 4­
+ + + 
+ 
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C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h b ru t 
kcal (PCI) par k W h net 
2 800 
3 010 













2 570 2 350 2 510 
2 340 I— 0,4 
2 500 — 0,4 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Houi l le (') 
Ligni te ancien (*) 
L igni te récent 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (*) 
Equiva lent calor i f ique t o t a l 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d'énergie é lectr ique 

















ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion b r u t e to ta le 
Product ion ne t te t o t a l e 














C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h b ru t 
kcal (PCI) par k W h net 
2 790 
3 000 






































































































(') Fuel­oi l , gasoil, dist i l lats légers et résidus pétro l iers non gazeux. 
(') Y compris de faibles quanti tés de gr isou. 
(a) Y compris les dérivés de houi l le (coke et agglomérés). 
(*) Y compris les dérivés de l igni te. 
( ) Y compris le gaz de raffineries. 
(*) Vapeur achetée, bois, t ou rbe , résidus industr iels (gaz de synthèse) etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 




BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektr iz i tätserzeugung 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinnu 
Koks und Br ike t ts 
Pech- und Har tb raunkoh le 
Jüngere Braunkohle 
Braunkohlender ivate 
Mineralöl p roduk te 
Erd- und Erdölgas 
Gichtgas 
Kokereigas 
Raffinerie- und Flüssiggas 
ng 
G e s a m t e s W ä r m e ä q u i v a l e n t 
davon : 
Steinkohle (') 
Pech- und Har tb raunkoh le 
Jüngere Braunkohle 
Mineralö l p roduk te 
Erd- und Erdölgas 
Abgele i te te Gase (3) 
Sonstige Energieträger {*) 
(2) 
1 O3 t ( t - t) 
» » 
103 t ( t = t) 
» » 










































































































































































































144 506 + 











AUS W A R M E K R A F T ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
davon aus: 
Steinkohle (') 
Pech- und Har tb raunkoh le (*) 
Jüngerer Braunkohle 
Mineralöl p roduk ten 
Erd- und Erdölgas 
Abgele i te ten Gasen (3) 
Sonstigen Energieträgern (4) 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
davon aus: 
Steinkohle (') 
Pech- und Har tb raunkoh le (3) 
jüngerer Braunkohle 
Mineralöl p roduk ten 
Erd- und Erdölgas 
Abgele i teten Gasen (') 
Sonstigen Energieträgern (*) 
G W h 
G W h 
106 035 






































































































































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER W A R M E V E R B R A U C H 
kcal (Hu) je k W h b r u t t o 
kcal (Hu) ¡e k W h ne t to 
2 830 I 
3 040 








2 530 I 
2 730 










Pech- und Har tb raunkoh le (*) 
lungere Braunkohle 
Heiz- und Dieselöl 
Erd - und Erdölgas 
Abgeleitete Gase (3) 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektr izi tätserzeugung 
























AUS W Ä R M E K R A F T ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
in % der sämtl ichen Wärmek ra f twe rke 



















ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER W Ä R M E V E R B R A U C H 
kcal (Hu) ¡e k W h b r u t t o 
kcal (Hu) je k W h ne t to 






























2 570 I 




























































(') Einschl. Koks und Br ike t ts . 
(') Einschl. Braunkohlender ivate (Staub- und T rockenkoh len , Br iket ts und 
Schwelkoks). 
(') Einschl. Raffinerie- und Flüssiggas. 
(*) Bezogener Dampf, Holz, Tor f , Indust r ieprozeßwärme, Restgas, Klärgas 
usw. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energ ieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
F R A N C E 
Unité 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
/ C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Coke et poussier de coke 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétroliers (') 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Equiva lent calor i f ique t o t a l 
Houille ( !) 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétroliers (') 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (') 
Autres produits (*) 
1 0* t (t ­ t) 
» 
10' t (t = t) 
» 
















































































































































































+ + + 
+ 























ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion b r u t e t o t a l e 




Produits pétroliers (') 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (3) 
Autres produits {*) 
Product ion n e t t e t o t a l e 




Produits pétroliers (1) 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (3) 
Autres produits (*) 







































































































































































C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 710 
2 920 




2 470 j 
2 660 
2 440 I 
2 620 
2 380 I 
2 560 










CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Lignite récent 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Equiva lent calor i f ique t o t a l 
1 0 ' t (t = t) 
» » Tcal s/PCS 
» 
Tcal s/PCI 


































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion bru te t o t a l e 
Product ion ne t te to ta le 
en yo de l'ensemble des centrales thermiques 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 
























































(') Fuel­oil, gasoil et résidus pétroliers non gazeux. 
(a) Y compris le coke et poussier de coke. 
(3) Y compris le gaz de raffineries. 
(*) Bois, résidus industriels, etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
E n e r g y t r a n s f o r m e d 
I T A L I A 
Un i tà 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 69/68 % 
INSIEME DELLE CENTRALI 
C O N S U M O DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia e let t r ica 
Corbon fossile 
Ligni te recente 
Petro l io greggio 
Prodot t i pe t ro l i fe r i (') 
Gas naturale 
Gas di a l t i forn i 
Gas di cokeria 
Gas di raff ineria 
E q u i v . c a l o r i f i c o t o t a l e 
di cui : 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodo t t i pet ro l i fer i (') 
Gas naturale 
Gas der ivat i Í1) 
A l t r i p rodo t t i ( ') 
1 0 ' t ( t ­ t) 
10' t (t = t) 
1 0 ' t ( t = t ) » 
Tcal s/PCS 

































































































































































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 
a par t i re da: 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i (') 
Gas naturale 
Gas der ivat i ( ') 
A l t r i p rodo t t i (') 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e 
a par t i re da: 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i (') 
Gas naturale 
Gas ­derivati (') 
A l t r i p rodo t t i (') 
GWh 



























































































































































C O N S U M O SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h ne t to 
2 440 I 
2 640 
2 410 I 
2 540 
2 420 | 
2 580 
2 430 I 
2 570 
2 350 I 
2 470 
2 330 I 
2 450 






2 2 7 0 I ­ 0,4 
2 400 ­ 0,8 
CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
C O N S U M O DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia e let t r ica 
Carbon fossile 
Lignite recente 
O l io combust ib l ie 
Gas naturale 
Gas di a l t i fo rn i 
E q u i v . c a l o r i f i c o t o t a l e 



























































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e 
in % del l ' insieme delle central i t e rmoe le t t . 





















31 403 I 36 896 







C O N S U M O SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lo rdo 
kcal (PCI) per k W h ne t to 
2 660 I 
2 900 
2 500 I 
2 640 




2 380 I 
2 510 
2 350 I 
2 480 




2 300 I 
2 440 




(') O l io combust ib i le, d is t i l la t i leggeri , gasolio, coke di pe t ro l io . 
(') Incluso il gas di raff ineria 
(*) Vapore di recupero legno, residui industr ia l i (gas di sintesi) e a l t r i . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E . R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energ ieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Trans fo rmat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
N E D E R L A N D 




BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektriciteitsproduktie 
Steenkolen 
Cokes 










Overige energiedragers (') 
1 0 ' t (t - t) » 
10» t (t - t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) 






































































































































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
T o t a a l b r u t o p r o d u k t i e 





Overige energiedragers (') 
T o t a a l ne t to p r o d u k t i e 





Overige energiedragers (') 
G W h 





































































































































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bruto 
kcal (ond. w.) naar kWh netto 
2 780 l 
2 940 
2 710 I 
2 870 
2 650 I 
2 810 
2 610 1 
2 760 
2 540 I 
2 680 
2 510 I 
2 650 




2 360 I 2 340 I - 0,9 
2 490 | 2 460 | - 1 ,2 
OPENBARE BEDRIJVEN 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektriciteitsproduktie 
Steenkolen (') 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Hoogovengas 
T o t a a l w a r m t e - e q u i v a l e n t 
1 0 ' t (t = t) » 
Tcal (bov. w.) 
























































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
T o t a a l b ru to p r o d u k t i e 
T o t a a l ne t to p r o d u k t i e 
in % van alle thermische centrales 
































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar kWh bruto 
kcal (ond. w.) naar k W h netto 
2 870 
3 0 4 0 
2 800 I 
2 970 
2 720 I 
2 890 
2 690 I 
2 850 
2 620 | 
2 780 
2 590 j 
2 740 










(') Inclusief cokes. 
(") Aangekochte stoom. 
* Gegevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
Unité 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 69/68 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont: Prod, de récupération 
Coke et poussier de coke 
Fuel­oil et gasoil 
dont: Pitch 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
qu iva len t calor i f ique t o t a l 
Houille (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel (3) 
Gaz dérivés (3) 
Autres produits (4) 
1 0 a t ( t = t) » » 
10' t (t = t) 
Tcal s/PCS 



































































































































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion b r u t e to ta le 
à partir de: 
Houille 0) 
Produits pétroliers 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (J) 
Autres produits (*) 
Product ion ne t te t o t a l e 
à partir de: 
Houille (<) 
Produits pétroliers 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés \3) 
Autres produits (4) 
G W h 
GWh 

















































































































C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 






2 680 I 
2 870 
2 670 I 
2 850 
2 570 I 
2 740 






2 3 5 0 I - 0,9 
2 480 | - 1,2 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont: Prod, de récupération 
Fuel-oil et gasoil 
dont: Pitch 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (') 
Equiva lent ca lor i f ique t o t a l 
10' t ( t = t) 
» 









































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion b r u t e t o t a l e 
Product ion n e t t e t o t a l e 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 
































C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 780 I 
2 990 
2 720 I 
2 920 
2 620 I 
2 800 
2 580 I 
2 770 
2 600 I 
2 770 






2 280 I 
2 410 
2 270 I - 0,4 
2 390 | - 0,8 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(') Y compris le grisou. 
(') Y compris le gaz de raffineries. 
(J) Vapeur achetée, résidus industriels. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
L U X E M B O U R G 
Unité 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 69/68 % 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des autoproducieurs) 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Poussier de coke 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Equiva lent calor i f ique t o t a l 
soit: 





1 0 ' t ( t = t ) » 




























































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Product ion bru te t o t a l e 
à partir de: 





Product ion net te to ta le 
à partir de: 


























































































C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 720 I 
3 930 
3 570 I 
3 770 














3 270 I ­ 1,0 
3 450 ­ 1,1 
MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH I N DEN Ö F F E N T L I C H E N KRAFTWERKEN 
C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E DES CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
keil (Hu) je kWh netto 












1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den 
öffentlichen Kraftwerken 
m i t Kraft/Wärme-Kupplung 
T r a n s f o r m a t i o n s , pour 
f o u r n i t u r e s de chaleur , dans les 
centrales mixtes chaleur-électricité 
des services publics 
Transformation for 
heat supply in combined heat and 
electrical energy production plants 





1960 1961 1962 1963 1964 1967 1968 1969 
69/68 
% 




Gaz de hauts fourneaux et cokeries 
Gaz de raffineries et gaz liquéfiés 





Product ion d é r i v é e de chaleur 
10 ' t (t = t) 








































































































































Brennstof fverbrauch : 
Steinkohle (einschl. Pechk.) 
Heizöl 
Erdgas 
Gicht- und Kokereigas 
Raffinerie- und Flüssiggas 






Entsprechende W ä r m e a b g e l e i t e t e 
10 ' t (t = t) 






















































































































+ + — 
+ 
+ 














C o n s o m m a t i o n de combust ib les : 
Houille 
Fuel-oil 




Product ion dér ivée de chaleur 





































































B r a n d s t o f v e r b r u i k : 
Steenkolen 
Gasolie en stookolie 




Afge le ide w a r m t e p r o d u k t i e 
10" t (t = t) 
» 


































































C o n s o m m a t i o n de combust ib les: 
Houille 
Fuel-oil et pitch 
Gaz de hauts fourneaux et cokeries 
Gaz de raffineries 





P roduc t ion dér ivée de chaleur 
1 0 " t ( t = t) 





































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor 
warm telever ingen 
van de gemengde 
openbare centrales 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni, per 
forniture di calore, nelle 
centrali miste calore-elettricità 
della distribuzione pubblica 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energi eu m wand lungen T rans fo rmat ions 
G e s a m t e r Brennstof fverbrauch 
V e r b r a u c h von Ste inkohle und Koks 
V e r b r a u c h von Braunkohle und Braunkoh lender iva ten 
Insgesamt 
Für Elektr iz i tätserzeugung 
Für Wärmeabgabe (in den öffentl ichen Kraf twerken 
mi t K ra f t /Wärme­Kupp lung) 
Τ Total 
A Pour la product ion d'énergie électr ique 
B Pour fourn i tures de chaleur (dans les centrales 
mixtes chaleur­électr ic i té des services publics) 
Energy t r a n s f o r m e d 
1 T o t a l fuel consumpt ion 
2 Coal and coke consumpt ion 
3 L igni te and l ignite der ivat ives consumpt ion 
Τ Total 
A For the product ion of electr ical energy 
Β For heat supply (in combined heat and electrical 
energy product ion plants of public supply) 
Gemeinschaf t 
C o m m u n a u t é Deutschland (B.R.) France I ta l ia N e d e r l a n d Belgique/België 
Lu ­
x e m ­
bourg 











1 — C o n s o m m a t i o n to ta le de combust ib les 





















































































































































































2 — C o n s o m m a t i o n de houi l le e t de coke 











































































































































































3 — C o n s o m m a t i o n de l igni te e t de dér ivés 












































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
1 T o t a a l b randsto fverbru ik 
2 S teenko len ­ en cokesverbru ik 
3 Bru inkoo l ­ en b r i k e t t e n v e r b r u i k 
T Totaal 
A Voor e lek t r i c i te i t sproduk t ie 
B Voor warmte lever ingen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
1 C o n s u m o t o t a l e di combust ib i l i 
2 C o n s u m o di carbon fossile e coke 
3 C o n s u m o di l ignite e m a t t o n e l l e di l ignite 
T Totale 
A Per la produzione di energia elet t r ica 
B Per fo rn i tu re di calore, (nelle central i miste calore­
e le t t r i c i tà della distr ibuzione pubblica) 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
C O N V E N T I O N A L THERMAL STATIONS 
Mio t SKE 
Mio tec E N E R G I E U M W A N D L U N G E N I N H E R K Ö M M L I C H E N WÄRMEKRAFTWERKEN 
T R A N S F O R M A T I O N S DANS LES CENTRALES T H E R M I Q U E S CLASSIQUES 
BRENNSTOFFVERBRAUCH IN DEN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
BRENNSTOFFEINSPARUNGEN In 
herkömmlichen Wärmekraftwerken infolge 
der Verbesserung des thermischen 
Wirkungsgrades seit 1960 
ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES due i 
l'amélioration du rendement dans les 
centrales thermiques classiques 
depuis 1960 
Brennstoffe insgesamt 
Ensemble des combustibles 
Steinkohle und Derivate 
Houille et dérivés 
Mineralölprodukte 
Produits pétroliers 
Braunkohle und Derivate 
Lignite et dérivés 




196« 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
E n e r g î e u m w a n d lungen (Forcsetzung) 
1 V e r b r a u c h von M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
2 V e r b r a u c h von Erd ­ und Erdölgas 
3 V e r b r a u c h von abgele i te ten Gasen 
Τ Insgesamt 
A Für Elektr iz i tätserzeugung 
Β Für Wärmeabgabe (in den öffentl ichen 
Kra f twerken mi t K ra f t /Wärme­Kupp lung) 
Trans format ions (sutte) 
Τ Tota l 
A Pour la product ion d'énergie électr ique 
B Pour fourn i tures de chaleur, (dans les centrales 
mixtes chaleur­électr ic i té des services publics) 
Energy t r a n s f o r m e d (cont inued) 
1 P e t r o l e u m products consumpt ion 
2 N a t u r a l gas consumpt ion 
3 Manufac tu red gas consumpt ion 
Τ Total 
A For the product ion of electrical energy 
Β For heat supply (in combined heat and electr ical 































































































































































































































Τ A B 
I t a l i a 
T = A 
N e d e r l a n d 
T A 
C o n s o m m a t i o n de produi ts pé t ro l ie rs 
















































2 — C o n s o m m a t i o n de gaz na ture l 





















— — — — 





















3 — C o n s o m m a t i o n de gaz dér ivés 





















— — — — 





























































— — — — 
— — — 
— — — — 











































































— — — — 












x e m ­
bourg 











— — — — 









































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g (vervolg) 
1 V e r b r u i k van a a r d o l i e p r o d u k t e n 
2 N a t u u r l i j k gasverbruik 
3 Verbruik van gemaakt gas 
Τ Totaal 
A Voor e lekt r ic i te i tsprodukcie 
Β Voor warmte lever ingen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i (seguito) 
1 Consumo di p r o d o t t i pe t ro l i fe r i 
2 Consumo di gas natura le 
3 Consumo di gas der iva t i 
Τ Totale 
A Per la produzione di energia elet t r ica 
Β Per fo rn i tu re di calore, (nelle central i miste 
calore­elet t r ic i tà della distr ibuzione pubblica) 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d lungen 
f ü r E l e k t r i z i t ä t s e r z e u g u n g 
1 Ö f f e n t l i c h e K r a f t w e r k e 
Brennstoffverbrauch 
Abgele i tete Net toerzeugung 
Mi t t l e re r spezifischer Wärmeverb rauch 
2 Eigenanlagen 
Brennstoffverbrauch 
Abgele i tete Net toerzeugung 
M i t t l e re r spezifischer Wärmeverb rauch 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s p o u r la p roduc t ion 
d ' é n e r g i e é lec t r ique 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d for the product ion 
of e lect r ica l energy 
1 Public­supply p o w e r stat ions 
Fue! consumpt ion 
Corresponding net product ion 
Average specific consumpt ion 
2 Sel f ­producers ' p o w e r stat ions 
Fuel consumpt ion 
Corresponding net product ion 































G e m e i n ­
schaft 






































































C e n t r a l e 
­ Consomr 


































Italia Neder ­land 
s des se rv i ces pubi 
nation de combust ic i 






















e dér ivée 




























































— — — — 
_ 












— — — — 
— — — 











— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 







































































Italia Neder ­land 
Belgique 
België 
des au toproduc teurs 
­ Consommat ion de combust ib l 

































































































































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor e l e k t r i c i t e i t s p r o d u k t i e 
1 O p e n b a r e bedr i jven 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide ne t to p roduk t ie 
Gemiddeld specifiek warmteverb ru i k 
2 Z e l f o p w e k k e r s 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide ne t to p roduk t i e 
Gemiddeld specifiek warmteverb ru ik 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i per la p roduz ione di energ ia e l e t t r i c a 
1 C e n t r a l i del la d is t r ibuz ione pubbl ica 
Consumo di combust ib i l i 
Produzione netta der ivata 
Consumo specifico medio 
2 C e n t r a l i degli a u t o p r o d u t t o r i 
Consumo di combust ib i l i 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
a m Jahresende 
E Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
en fin d 'année 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
end of year 
1 H e r k ö m m l i c h e W ä r m e ­ und E r d w ä r m e k r a f t w e r k e 
2 K e r n k r a f t w e r k e 
A Installierte Leistung 
Bruttoengpaßleistung 
Nettoengpaßleistung 
1 Convent iona l t h e r m a l and g e o t h e r m a l p o w e r plants 
2 N u c l e a r p o w e r plants 
A Installed capacity 
Β Maximum gross capacity 































G e m e i n ­
schaft 









































































t h e r m i q u e s classiques et géothermie 





































































































































































G e m e i n 
schaft 


































































France Italia Neder­land 






















































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
e inde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
a fine anno 
1 Convent ione le thermische en geothermische centra les 
2 Kernenerg iecent ra les 
A Geïnstalleerd vermogen 
Β Maximaal bruto vermogen 
C Maximaal netto vermogen 
1 C e n t r a l i t e r m i c h e t rad iz iona l i e g e o t e r m i c h e 
2 C e n t r a l i nuclear i 
A Potenza installata 
Β Potenza efficiente lorda 
C Potenza efficiente netta 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
a m Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
en f i n d 'année 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
end of year 
1 H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
­ ö f fen t l i che K r a f t w e r k e 
2 H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
­ Eigenanlagen 
A Instal l ier te Leistung 
Β Brut toengpaß le ¡s tu n g 
C Net toengpaß I eistung 
1 Convent iona l t h e r m a l power plants 
­ public supply 
2 Convent iona l t h e r m a l p o w e r plants 
­ self ­producers 
A Installed capacity 
Β Max imum gross capacity 































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 








































































l e r m i q u e s classiques des services publics 
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G e m e i n 
schaft 




































































France Italia Neder­land 
thermiques classiques des au 

































































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
einde van het j aar 
1 Convent ione le thermische centrales 
­ openbare bedr i jven 
2 Convent ione le thermische centrales 
­ ze l fopwekkers 
A Geïnstal leerd vermogen 
Β Maximaal b ru to vermogen 
C Maximaal net to vermogen 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
a f ine anno 
1 C e n t r a l i t e r m i c h e t r a d i z i o n a l i 
­ d is t r ibuz ione pubbl ica 
2 C e n t r a l i t e r m i c h e t r a d i z i o n a l i 
­ a u t o p r o d u t t o r i 
A Potenza installata 
Β Potenza efficiente lorda 
C Potenza efficiente netta 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
M i t t l e r e Ausnutzungsdauer 
der Engpaßleistung 
nach Erzeugerbere ichen 
Stunden 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
U t i l i s a t i o n moyenne 
de la puissance m a x i m a l e possible 
par categor ìe de producteurs 
heures 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
A v e r a g e p lant u t i l i z a t i o n 
of m a x i m u m capacity 



















































































































































A u to producteurs 
I 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
G e m i d d e l d e b e n u t t i n g 
naar o p w e k k e r s s o o r t e n 
van het maximaal vermogen 
uren 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
U t i l i z z a z i o n e m e d i a 
per ca tegor ia di p r o d u t t o r i 
de l la po tenza eff ic iente 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
S t r u k t u r nach E r z e u g e r b e r e i c h e n 
S t a n d a m Jah resende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e p a r c a t é g o r i e de p r o d u c t e u r s 
S i t u a t i o n f in 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL P O W E R PLANTS 
S t r u c t u r e by p r o d u c e r s * c a t e g o r i e s 
S i t u a t i o n a t end o f y e a r 1969 
C a t é g o r i e de p r o d u c t e u r s 
N o m b r e de centrales 
Tota l 
Centrales 

















G W h 




















E n s e m b l e des p r o d u c t e u r s 
Services publics 
Au toproduc teurs 
Centrales communes belges 
Mines de houi l le 




Métaux non fer reux Papier 
Tex t i le 
Aut res industr ies 
























) 6 286 


















































































S ä m t l i c h e E r z e u g e r b e r e i c h e 










T e x t i l 










































— 1 414 
1 884 
300 
— — 324 

































































E n s e m b l e des p r o d u c t e u r s 
Services publics 
Au to producteurs 
Mines de houi l le 
Mines de l igni te 
Raffineries 
Sidérurgie 
Ch imie 1 
Métaux non fe r reux ƒ 
Papier 
Tex t i le 





















































































(') Anzahl der K ra f twerke von 1 MVA und mehr — Nombre de centrales de 1 MVA et plus. 
(3) Einschließlich der Ante i le an öffentl ichen und Zechen-Kraf twerken von 100 M W und mehr — 
Y compris les quotes-parts dans les centrales de 100 M W et plus des services publics et des mines. 
(*) Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible net te . 
(*) Net to-Erzeugung — Product ion net te. 
E r z e u g u n g s b e r e i c h 
Anzahl der Kra f twerke 
Gesamt 
Kra f twerke 
von 100 M W 
und mehr 
Instal l ier te Leistung 
Gesamt 
M W 
Kra f twerke 
von 100 M W 
und mehr 
M W 




Bru t t o -
erzeugung 
1969 
G W h 






E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g naa r o p w e k k e r s s o o r t e n 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1969, 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a p e r c a t e g o r ì a d i p r o d u t t o r i 
S i t u a z i o n e a f i n e 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
S t r u k t u r nach Erzeugerbere ichen 
Stand a m Jahresende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e par catégories de producteurs 
S i tua t ion f in 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by producers ' categories 
S i tua t ion a t end of year 1969 
C a t e g o r i a d i p r o d u t t o r i 
Numero di central i 
/ 
Totale 
Centra l i 





Centra l i 











G W h 






I ta l ia 
a — I n s i e m e de i p r o d u t t o r i 
b — Dist r ibuz ione pubblica 





i Metal l i non ferrosi 
k Carta 
I Tessile 
































































N e d e r l a n d 
a — A l l e o p w e k k e r s 
b — Openbare bedr i jven 




h IJzer­ en staal industr ie 
i Chemie 
k Papier 
I Text ie l 
































































E n s e m b l e des p r o d u c t e u r s 
b — Services publics 
c — Au toproduc teurs 
so i t : 
d Centrales communes (*) 
e Mines de houi l le 
g Raffineries 
h Sidérurgie 
i Ch imie 
¡ Métaux non fer reux 
k Papier 
I Tex t i le 


























































































a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 











































(*) Centrales communes, essentiel lement mines et sidérurgie — Belgische gemeenschappelijke centrales : steenkoolmi jnen en i jzer­ en staal industr ie vooral . 




van 100 M W 
en meer 








mogel i jk 




p roduk t ie 
in 1969 







E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
Samenste l l ing n a a r opwekkerssoor ten 
Toestand e inde van het jaar 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a per categor ia di p r o d u t t o r i 
S i tuaz ione a f ine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Verze ichnis der K r a f t w e r k e von 100 M W und m e h r 
Stand a m Jahresende 1969 
É Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W e t plus 
S i tuat ion fin 1969 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
List ing of stat ions of 100 M W and m o r e 
S i tua t ion a t end of year 1969 
Region (Land) Wir tschaf tssektor Un te rnehmen Name 
Instal l ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Er r ich te t 
1969 






100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kra f twerk ver feuer ter 
Brennstoff 




» » » 
Niedersachsen 
» » » 
» 
» » » » 
Bremen 
» 








» » » » » 
» 
» » » 
N W K 
Stw. Kiel 
H E W 
H E W 
H E W 
H E W 
BKB­Helmstedt 
N W K 
Preag 
Preag 
N W K 
Stw. Hannover 
Stw. Hannover 
EW­Weser ta l 
GKW­Hann. ­Braunsch. 
Stw. Bremen 






V E W 
Stw. Düsseldorf 
Steag 
G W Hatt ingen 
V E W 





G K W Weser 
EMR 
K E W Mark­Hagen 
Stw. Bielefeld 
Lübeck­Slems 
K ie l ­W ik 










H K W Hannover 
Afferde 
Mehrum 
Hafenkraf twerk Bremen 
Farge 
Fnmmersdor f 
Fortuna II u. IM 
Welswei le r I 
Go ldenberg ­Werk 
Niederaussem 






Duisburg 1 + IIA + IIB 
Weiswe i le r II 
Karnap 
Düsseldorf­Flingern 










































— — — 
— — — 
— — — 1 X 100 
_ 








1 χ 320 



































































χ 150 I 
χ 125 !· 






χ 310 \ 
χ 150 ƒ 
χ 125 
— 
— — χ 100 
χ 140 
χ 320 
χ 300 1 
χ 150 \ 
χ 100 | 
χ 150 1 
χ 100 ƒ 
χ 300 ί 
χ 150 \ 
χ 100 J 
χ 100 
χ 300 Ì 





Χ 176 \ 
χ 320 ƒ 
χ 100 
χ 140 
— — — 
χ 100 
— — 






















Ste inkohle/Heizö l 













(') Ohne Ani age tei le der A lumin iumindus t r i e {Eigenerzeuger): 300 M W . 
(*) Ohne Anlagetei le der Bundesbahn (Eigenerzeuger): 99 M W . 
( l) Non compris la quote­par t de l ' industr ie de l 'a lumin ium (autoprod) :300 M W . 
(3) Non compr is les quote­par ts des chemins de fer (au toproducteurs) : 99 M W . 










b ru te 
M W 
Groupes de 
100 M W 
et plus 
M W 
Combust ibles utilisés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand e inde van het j aar 1969 
Elenco del le c e n t r a l i d i 100 M W e più 
S i t u a z i o n e a f ine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Verze ichnis der K r a f t w e r k e von 100 M W und m e h r Liste des centrales de 100 M W e t plus 
Stand a m Jahresende 1969 S i tua t ion fin 1969 
List ing of stations of 100 M W and m o r e 
S i tua t ion at end of year 1969 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
Region (Land) Wir tschaf tssektor Unternehmen Name 












100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kra f twerk ver feuerter 
Brennstoff 
K r a f t w e r k e d e r Ö f fen t l i chen V e r s o r g u n g (Fortsetzung) Centra les des services publics (sulte) 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 







K W Kassel 
Preag 
K W Mainz­Wiesbaden 
Badenwerk 
G K M 
EVS 
Neckarwerke 
T W S 
Neckarwerke 
EVS 
T W S 
Bayernwerk 
G K W Franken 









Ilse­Bayern werk e 









Frankfur t ­Gut leutstr . 
Kassel 
Wöl fe rshe im 
Rhein hafendampf kw . 
Mannhelm 
Hei lbronn 
Al tbach I + II 














Det t ingen 
Pleint ing 








In % sämtl icher herkömml ichen W ä r m e k r a f t w . der öf fent l . Versorgung 



































9 2 % 
1 X 150 
1 X 125 
1 χ 300 























































ƒ 2 x 125 Ì 
\ 2 χ 110 ƒ 
ƒ 1 χ 126 1 
1 1 χ 100 ƒ 
ƒ 1 χ 107 Í 















1 χ 132 
2 x 100 
1 χ 100 
106 Sä t ze 















Ste inkohle/Heizöl /Müi l 




Heizöl / Raffi neriegas 
Steinkohle/Heizöl 
Heizöl 
Steinkohle/äl tere Braunk./Heizöl 
Ste inkohle/Mül l 










(') Ohne Anlagetei le der Bundesbahn (Eigenerzeuger): Mannheim 113 M W ; 
Münster 40 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(a) Davon 75 M W Preag­Antei l zu Hessen gehör ig. 
(') Non compris les quote­parts des chemins de fer (autoproducteurs) : Mann­
heim 113 M W ; Münster 40 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(2) Don t 75 M W appartenant à la Preag (région de Hessen). 
Région Société explo i tante Non 
Puissance installée 





b ru te 
Groupes de 
100 M W 
et plus 
M W 
Combust ibles utilisés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
L i j s t van de centra les va n 100 M W en m e e r 
T o e s t a n d e i n d e van het j a a r 1969 
Elenco del le centra l i di 100 M W e più 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
V e r z e i c h n i s d e r K r a f t w e r k e vonlOO M W u n d m e h r 
S t a n d a m Jah resende 1969 
L i s t e des c e n t r a l e s de 100 M W e t p lus 
S i t u a t i o n f i n 1969 
D E U T S C H L A N D (B .R . ) 
L i s t i n g o f s t a t i o n s o f 100 M W a n d m o r e 
S i t u a t i o n a t end o f y e a r 1969 
Region (Land) Unternehmen 
Instal l ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Er r ich te t 
1969 
M W 






100 M W 
und mehr 
M W 
Im K ra f twe rk ver feuer ter 
Brennstoff 




N o r d r hei n­Westfalen 
» 
» 




» » » » » » » 
» » » 
» 
» » » 
» 




Nordrhe in ­West fa len 
Baden­Wür t temberg 
Bayern 
In °/0 sämtl icher herköm En °/0 de l 'ensemble des c 
Hü t t enwe rk Salzgitter 
V W ­ W e r k (Automob. ) 
Ilseder Hü t te 
Bundesbahn 
G K W Herne (Zechen) 
Steag (Zechen) 
Hüls (Chemie) 
Brau n kohlen gru ben 
Hibern ia (Zechen) 
GBAG (Zechen) 
V A W (NE­Metal l ) 








Gelsenki rcher Bergw. 
Hibern ia (Zechen) I 
Bundesbahn 




Eschweiler B. (Zechen) 
Rheinstahl (Zechen) 
Harpener B. (Zechen) 
Hibern ia (Zechen) 
H ibern ia (Zechen) 
Hibern ia (Zechen) 








mlicher Wärmek ra f twe rk 









<Weiswei ler > 
(Wachtberg J 
Wes te rho l t 
Spr ingorum 
Fr immersdor f 
Rauxel 
Marl­BASF 



















W e i h e r 
Fenne 
St. Barbara 
4 Werkscei le in 
öf fent l . W e r k e n 







































5 9 % 








1 X 180 
_ — — — — 
1 X 110 
— — — 
— — — 
. 











































3 4 7 « 
10 021 
63 % 
— — — 
— 
Μ χ 300 1 
\ 2 χ 150 ƒ 
2 X 160 
— 
2 χ 160 
2 X 150 
2 X 150 
1 1 χ 175 1 
1 1 X 120 ƒ 
2 χ 125 
( 1 X 110 1 
| 1 χ 180 ƒ 
1 X 150 
— — — — 
j 1 χ 110 
— 1 X 100 
1 χ 100 
1 X 150 
1 χ 150 
1 X 150 
2 χ 370 
— — 
— 
2 χ 150 
1 χ 150 
1 X 150 
— 
30 S ä t z e 
(4 925 M W ) 
2 8 % 
Steinkohle/Gicht- und Kokereigas 
Ste inkohle/Heizö l 

































(') Eigenerzeuger-Anlagetei le in öffentl ichen K ra f twe rken . 
{ ') Späterer Erdgasverbrauch vorgesehen. 
(') Quote-par ts des autoproducteurs dans des centrales des services publics. 
(*) U l t é r i eu remen t prévu aussi au gaz nature l . 










b ru te 
M W 
Groupes de 
100 M W 
et plus 
M W 
Combust ibles uti l isés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
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I M P I A N T I E L E T T R I C I 
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Verze ichnis der K r a f t w e r k e von 100 M W und m e h r 
Stand a m Jahresende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W e t plus 
S i tua t ion fin 1969 
F R A N C E 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
List ing of stations of 100 M W and m o r e 
S i tua t ion at end of year 1969 

















par la centrale 
Cent ra les des services publics 
N o r d 
Picardie 
Région Parisienne 
Haute Normand ie 
Loire 
EDF 
(Électr ic i té de France) 







En % de l 'ensemble des cent r , t h e r m , classiques des services publics 






Cre i l 




A r r i gh i I 
A r r i gh i II 
Vaires s/Marne 
Porchevi l le « A » 
Porchevl l le « Β » 
Champagne 
V i t r y s/Seine 
Dieppcdal le 










































9 6 % 
2 χ 125 
1 χ 600 
1 χ 250 
1 χ 250 
1 600 





K r a f t w e r k e der Öf fen t l i chen Versorgung 
Houi l le 
Fuel­oil/Gaz HF & cokeries 
Houi l le 



























4 χ 250 
2 χ 125 
2 χ 125 
2 χ 250 
1 χ 250 
60 g r . 
(11 764 M W ) 
8 8 % 
Houi l le 




Houi l le/Gaz naturel 
Fuel­oil 
Fuel­oil/Gaz naturel 
Houi l le 
Houi l le 
Fuel­oil 
Houi l le 
Houi l le/Fuel­oi l 
Fuel­oil 
Fuel­oil 
Houi l le/Fuel­oi l 




Houi l le 
Houi l le 
Houtl Ie/Fuel­oi l 
Houi l le 
Houi l le /Fuel­o i l 
Hou i l le 
C e n t r a l e s des 









En % de l 'ensemble des < 
In % sämtl icher herkömrr 
Region (Land) 
autoproducteurs 
Charbonnages de France » » » 
» 
Pap.Beghin(Pap.­Cart.) 
Charbonnages de France 
» 
USE (Sidérurgie) » 

















éntrales t h e r m , classiques des autoproducteurs 
ficher W ä r m e k r a f t w e r k e der Eigenerzeuger 
















5 0 % 

































K r a f t w e r k e der E igenerzeuger 
2 X 125 
2 X 125 
2 χ 125 
ƒ 2 X 125 
1 2 χ 110 
2 χ 110 
2 χ 125 
— 
— 
1 X 250 
15 g r . 
(1 940 M W ) 
3 0 % 
Maschinen­
sätze von 
100 M W 
und mehr 
M W 
Houi l le 
Houi l le 
Houi l le/Gaz de cokeries 
Houi l le 
Houi l le/Gaz de cokeries 
Houi l le 
Houi l le 
Houi l le 
Houi l le 
Houi l le/Gaz HF 
Houi l le/Gaz HF 
Houi l le 
Houi l le/Gaz de cokeries 
Lignite ancien 
Im Kra f twerk ver feuer ter 
Brennstoff 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand e inde van het jaar 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Elenco del le cent ra l i di 100 M W e più 
S i tuaz ione a fine 1969 
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V e r z e i c h n i s d e r K r a f t w e r k e v o n 100 M W u n d m e h r 
S t a n d a m J a h r e s e n d e 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
L i s t e des c e n t r a l e s de 100 M W e t plus 
S i t u a t i o n f in 1969 
I T A L I A 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
L i s t i n g o f s t a t i o n s o f 100 M W and m o r e 
S i t u a t i o n a t end o f y e a r 1969 












Grupp i di 
100 M W 
e più 
M W 
Combust ib i l i ut i l izzat i 
dalla centrale 
C e n t r a l i d e l l a d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 



















































In % del l ' insieme delle central i t e r m . t rad iz ion. della d is t r ib . pubblica 
En % de l 'ensemble des cent r , t h e r m , classiques des services publics 





























1 χ 160 






























9 2 % 
C e n t r a l e s des se rv i ces p u b l i c s 
O l i o combust ib i le 






ƒ 1 χ 165 
1 1 χ 160 
1 χ 165 
1 
Ι 
Ι Χ Ι DD 
f 1 χ 333 "Ι 
i 1 χ 348 f 











ƒ 2 x 144 1 
X 1 x 150 ƒ 
1 x 320 
x 120 
x 240 
34 g r u p p i 
(7 749 M W ) 
7 2 % 
O l i o combust ib i le 
O l i o combust ibi le/Gas naturale 
O l i o combust ib i le 
Carbon fossi le/Olio combust ib i le 
Carbon fossi le/Olio combust ib i le 
Carbon fossi le/Olio combust ib i le 
Carbon fossi le/Olio combust ib i le 
Carbon fossi le/Olio combust ib i le 
O l i o combust ib i le 
O l i o combust ib i le 
O l io combustibi le/C.arbon fossile 
O l i o combust ib i le 
L ign i te /O l io combust ib i le 
O l i o combust ib i le (*) 
O l i o combust ib i le 
O l io combust ib i le /Carbon fossile 
Carb./Gas nat . /O l io comb./Gas nat. 
Carbon fossi le/Ol io comb./Gas nat. 
O l i o combust ib i le 
L ign i te /O l io comb./Gas nat. 
O l i o combust ibi le/Gas nat . /Carb. 
O l io comb./Gas nat . /Carb. 
Gas nat . /Ol io combust ib i le 
Carb . /O l io combust ib i le 











T o t a l e / T o t a l . . 
In °/0 del l ' insieme del le c 
En °/o de l 'ensemble des 








S INCAT (Chimica) 
A N I C (Chimica) 








Pr io lo Mel i l l i 
Gela 
entrali t e r m . t rad iz ion. degli au top rodu t t o r i 




































2 χ 140 
1 χ 160 





4 g rupp i 
(600 M W ) 
13 % 
Gas natura le /Ol io combust ib i le 
Prodo t t i petrol i f . /Gas nat. 
O l io combust ib i le 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i 
O l i o combust ibi le/Gas recup. 
Gas di al t i fo rn i /d i coke 
Gas di raff./Gas cok. 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i 
O l i o combustibi le/Gas di raff inerie 
Prodot t i petrol . /Gas di raff inerie 
(*) U l t e r i o rmen te previsto anche a l igni te recente 
Région Société explo i tante N o m 










b ru te 
M W 
Groupes de 
100 M W 
et plus 
M W 
Combust ib les util isés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
L i j s t van d e c e n t r a l e s van 100 M W en m e e r 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
E lenco d e l l e c e n t r a l i d i 100 M W e p i ù 
S i t u a z i o n e a f i ne 1969 
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E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
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Verze ichnis d e r K r a f t w e r k e von 100 M W und m e h r Liste des centrales de 100 M W e t plus 
Stand a m Jahresende 1969 S i tua t ion fin 1969 
List ing of stat ions of 100 M W and m o r e 
S i tua t ion at end of year 1969 
N E D E R L A N D 









mogel i jk 







100 M W 
en meer 
M W 
Brandstof gebru ik t 
door de centrale 
Noord-Ncd. 
Oost -Ned . 
W e s t - N e d . 
Z u i d - N e d . 







Gelder land » » » 
Ut rech t » 





















GEB Dord rech t 
GEB 's-Gravenhage 
GEB Rot terdam 
GEB Rot terdam 










Ha .ilo I 
Gelderland I 
Gelder land II 
Gelderland Zu id 





Amsterdam N o o r d 
Hem weg 






Donge/Geer t ru idenb. 
Amer /Gee r t ru i denb . 
Buggen urn/M aascent. 
In % van alle convent ionele thermische centrales van de openb. bedr i jven 



























9 8 % 
1 χ 193 
1 χ 132 
1 χ 80 






























Centra les des se rv i ces pub l i cs 
Steenkool /Stookol ie 
Steen kool /Stookol ie / Aardgas 
Steen kool /Stookol ie /Aard gas 
Steenkool /Stookol ie 
Aardgas 
Steen kool/Stookolie/Aard gas 
Steenkool 
Steenkool /Stookol ie 
Steenkool /Stookol ie 
Stoo kol i e/Aard gas 
Steenkool /Stookol ie 
Steenkool 
Steenkool /Stookol ie/ 
Hoogovengas 
Stookol le/Hoogovengas (') 
Steenkool /Stookol ie (') 
S teen kool /Stookol ie /Aard gas 
Steenkool/Stookol ie/Aardgas 
S teen kool / Aard gas 
S t een kool /Stookol ie / Aard gas 
Stookol ie/Aardgas 
Steen kool /Stookol ie/Aardgas 
Steenkool/Stookol ie/Aardgas 
Steenkool 
1 X 130 
1 X 135 
2 χ 130 
2 χ 193 
2 χ 132 
2 χ 130 
ƒ 2 χ 110 
\ 1 X 130 
2 X 130 
2 X 158 
1 χ 165 
1 X 150 
f 1 X 128 
1 χ 184 
ι 2 χ 253 
r 1 χ 130 
ι 1 X 190 
1 X 233 
29 Aggr . 
(4 437 M W ) 
5 2 % 
Steenkool /Stookol ie 
Steenkool/ScookoMe 
■Zei fop we k leer s 





Oranje Nassau I 
Totaal/Total 
'n % van alle convent ionele thermische centrales van de zel fopwekkers 











C e n t r a l e s des a u t o p r o d u c t e u r s 
Steenkool /Stookol ie 
Steenkool 
Steenkool 
(') In de toekomst ook voor aardgas voorz ien. (') U l té r ieu rement prévu aussi au gaz nature l . 














100 M W 
et plus 
M W 
Combustibles util isés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand e inde van het jaar 1969 
Elenco del le centra l i di 100 M W e più 
S i tuaz ione a fine 1969 
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CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Verze ichnis der K r a f t w e r k e von 100 M W und m e h r Liste des centrales de 100 M W et plus 
Stand a m Jahresende 1969 S i tuat ion fin 1969 
List ing of stat ions of 100 M W and m o r e 
S i tua t ion at end of year 1969 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
Région Société exploitante Nom 
Puissance installée 













par la centrale 
Centra les des services publics 



































































En % de l 'ensemble des centrales t h e r m , classiques des services publics 












1 1 2 « 
1 9 5 « 
1 3 5 « 
166 
8 6 « 
3 813 




























1 x 121 
1 X 122 
1 x 125 
2 x 135 
18 gr. 
(2 152 M W ) 
t1) 0) 0) 
48 % 
O p e n b a r e bedr i jven 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz ráff. 
Houi l le /Fuel­o i l 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz nat. 
Houi l le /Fuel­o i l 
Houi l le /Fuel­o i l 
Hou i l le /Fue l ­o i l /GazHF 
Houi l le /Diese l ­o i l 
Houi l le /Fuel­o i l 
Houi l le/Fuel­o i l /Gaz nat. 
Houi l le /Fuel­o i l 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz nat. 
Houi l le /Fuel­o i l 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz HF & nat. 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz coke & nat. 
Houi l le/Fuel­o i l /Gaz nat. 
Houi l le /Fuel­o i l 





T o t a l / T 
En % de Pens 
In % van alle 












Les Awi rs 
6 quotes­parts (*) 
emble des centrales t he rm , classiques des autoproducteurs 



















4 7 % 
1 χ 123 
1 χ 110 
1 χ 115 
2 χ 130 
(173) 
5 gr. 
(781 M W ) 
35 % 
Z e l f o p w e k k e r s 
Houi l le /Fuel­o i l /Gaz 
Houi l le/Gaz HF/Fuel­oi l 
Houi l le/Fuel­oi l /Gaz coke & nat. 
Houi l le /Fuel­o i l /Gaz nat. 
Divers 
0 ) Non compris la quote­par t de 11,5 M W de la SIPP ( incinérat ion). 
(*) Non compris la quote­par t de 10 M W des charbonnages (autoproducteurs) 
sur le groupe de 122 M W . 
0) Non compris la quote­par t de 28 M W de la sidérurgie (autoproducteurs) 
sur le groupe de 125 M W . 
0) Non compr is la quote­par t de 2 X 67,5 M W des autoproducteurs sur les 
deux groupes de 135 M W . 
0 ) Non compr is la quote­par t de 28 M W des centrales communes (auto­
producteurs) sur l'ensemble de 114 M W . 
(*) Quotes­parts appartenant aux autoproducteurs dans des centrales des 
services publics de 100 M W et plus. 
(')■ Het aandeel van 11,5 M W niet inbegrepen (huîsvui lverbranding) S.I.P.P. 
(Z .O . ) . 
0) Het aandeel van 10 M W van de steenkoolmi jnen (zel fopwekkers) is in 
het 122 M W aggregaat niet inbegrepen. 
0 ) Het aandeel van 28 M W van de ¡jzer­ en staal industr ie (zel fopwekkers) ¡s 
¡n het 125 M W aggregaat niet inbegrepen. 
0 ) Het aandeel van 2 X 67,5 M W van de zel fopwekkers van de twee aggregaten 
van 135 M W niet inbegrepen. 
0 ) Het aandeel van 28 M W van de gemeenschappeli jke centrales (ze l fopwek­
kers) in het totaal van 114 M W níet inbegrepen. 
0) Zel fopwekkersaandelen in de openbare centrales van 100 M W en meer . 




M W M W 
Maximaal 
mogel i jk 







100 M W 
en meer 
MW 
Brandstof gebru ik t 
door de centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand e inde van he t j aar 1969 
Elenco del le cent ra l i di 100 M W e più 
S i tuaz ione a f ine 1969 
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É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
K e n n z e i c h e n d e r i m Jahre 1969 
in B e t r i e b geste l l ten An lagen 
1 Gesamtübers ich t ­ Gemeinschaf t 
2 Einzelangaben der Kennze ichen nach Ländern 
Caractér is t iques des instal lat ions 
mises en se r v i ce en 1969 
Character is t ics of plants 
commiss ioned dur ing 1969 
1 S u m m a r y of character ist ics ­ C o m m u n i t y 
2 Ind iv idual character ist ics by count ry 
1 — Caractér is t iques d ' e n s e m b l e ­ C o m m u n a u t é 
Tranche de 
puissance 
uni ta i re 
M W 
< 50 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
5 500 



































































































































nach eingesetzten Brennstoffen 





















Abge l . 
Gase 
M W M W 
Öl/ 
Erdgas 
2 — Caractér is t iques indiv iduel les par pays 
Désignation de l 'équipement Explo i tant Type de l 'équipement 
Puissance ( M W ) 
max. poss. 
b ru te 





Deutschland (B.R. ) 








H K W ­ K ö l n / N o r d 
Maschinensätze unter 20 M W (6 Sätze) 
G e s a m t / T o t a l 
GKW­Hann. ­Braunschw. 
N W K 
V E W 











Entn . /Kond. 




1 χ 100 
1 χ 320 
1 Χ 320 
1 χ 300 
1 χ 150 
1 Χ 132 
1 χ 125 
1 < 100 
34 
1 581 
















Ste inkohle/Mül l 



















K r a f t w e r k e der E igenerzeuger Cent ra les des au toproducteurs 
Scholven (Block C) 
Hermann Wenzel 
Dat te ln 
Maschinensätze unter 20 Mw (9 Sätze) 
G e s a m t / t o t a l 










12 S ä t z e 
An t r iebsar t 
1 χ 370 
1 χ 180 












g ( M W ) 



















E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
K e n m e r k e n van de in 1969 
in bedr i j f gestelde u i t rust ing 
1 K e n m e r k e n voor de gehele ­ Gemeenschap 
2 Ind iv idue le k e n m e r k e n per land 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
C a r a t t e r i s t i c h e degli i m p i a n t i 
e n t r a t i in serviz io nel 1969 
1 C a r a t t e r i s t i c h e de l l ' ins ieme ­ C o m u n i t à 
2 C a r a t t e r i s t i c h e indiv idual i per paese 
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HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
K e n n z e i c h e n d e r i m J a h r e 1969 
in B e t r i e b g e s t e l l t e n A n l a g e n 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
C a r a c t é r i s t i q u e s des i n s t a l l a t i o n s 
mises en se rv i ce en 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
C h a r a c t e r i s t i c s o f p l a n t s 
c o m m i s s i o n e d d u r i n g 1969 
Désignation de l 'équipement Explo i tant Type de l 'équipement 




b ru te 
Combust ib le 












T o t a l / G e s a m t 
T r . 2 
Tr . 1 
T r . 3 
Tr . 6 
T r . 4 
C e n t r a l e s des se rv i ces pub l i c s 
st 4 
C e n t r a l e s des a u t o p r o d u c t e u r s 
Pont­de­Claix 
Unités de moins de 15 M W (4 groupes) 

















7 G r o u p e s 
1 χ 600 
1 χ 250 
2 χ 125 
1 χ 250 
1 χ 250 









Houi l le/Fuel­oi l 
Houi l le 
Fuel oi l /Gaz de HF. 
Fuel­oil 
Horni l le 













K r a f t w e r k e d e r E i g e n e r z e u g e r 
turb ine à gaz 
contrepression 
6 g r o u p e s 




















C e n t r a l i d e g l i a u t o p r o d u t t o r i 
Grupp i di meno dì 50 M W (63 gruppi ) diversi 
I t a l i 
condens. 
condens. 
turb ine a gas 
turb ine a gas 














O l io combust ib i l i 
carbone/ol io comb. 
Gasolio 
Gasolio 








C e n t r a l e s van de o p e n b a r e b e d r i j v e n 
Maas PLEM 
Flevo PGEM 
Lage W e i d e PEGUS 
Vtissingen II PZEM 
Terneuzen PZEM 
Amsterdam (VuMbr.) GEB Amsterdam 
Totaal/Total 
C e n t r a l e s van d e z e l f o p w e k k e r s 
Aggregaten onder 25 M W (7 aggregaten) Verscheidene 



































C e n t r a l e s des se rv i ces p u b l i c s 
Stookol i e/Aard gas 
Stookol ie/Aard gas 
Stookol ie/Aardgas 


















Be lg ique Be lg ië 
C e n t r a l e s des se rv i ces p u b l i c s 





C e n t r a l e des a u t o p r o d u c t e u r s 
Forges de Clabccq 
Solvay & Cie 
C e n t r a l e s van de o p e n b a r e b e d r i j v e n 
cycle m i x t e : 
(condens.) 
( turb ine à gaz) 
1 g r o u p e 
condensation 
tu rb . à gaz 
(associée à 
chaud, de récup.) 
2 g r o u p e s 




1 x 35 










Prod. pétr. /Gaz nat. 
(Prod, pétrol iers) 
(Gaz naturel) 
les van de z e l f o p w e k k e r s 
Gaz de HF 
Gaz nat/Gaz rcs id. 
(*) Net to­Engpaßleistung — Puissance maximale possible net te . 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
K e n m e r k e n van d e 
in 1969 in b e d r i j f g e s t e l d e u i t r u s t i n g 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
C a r a t t e r i s t i c h e d e g l i i m p i a n t i 
e n t r a t i i n s e r v i z i o ne l 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach A r t der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 19Í9 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e selon la na tu re des groupes 
S i tua t ion fin 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by type of genera t ing sets 
S i tua t ion at end of year 1969 
N a t u r e des groupes 
Nombre de groupes 
































G e m e i n s c h a f t / C o m m u nau té 
Turbines à vapeur 
soit: 
— à condensation 
— d condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 
Non inventorié 







































































































































































Turbines a vapeur 
soit: 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines i gaz 
Moteurs à combustion interne 
Non inventorié 





























































































* Netto­Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
A r t 
der 
Maschinensätze 






































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
Samenste l l ing naar aard van aggregaten 
Toes tand e inde van het j a a r 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a secondo la n a t u r a dei gruppi 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
S t r u k t u r nach A r t der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
St ruc ture selon la na tu re des groupes 
S i tuat ion fin 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by type of genera t ing sets 
S i tua t ion a t end of year 1969 
N a t u r a dei g rupp i 
N u m e r o di grupp i 
Totale 
D i s t r i bu -
zione 
pubblica 
A u t o p r o -




Dis t r ìb . 
pubblica 
M W 
A u t o p r o -






Dis t r ib . 
pubblica 
M W 
A u t o p r o -
d u t t o r i 
M W 
Ripart iz ione 
della potenza installata 
Totale 
% 
Dis t r i b . 
pubblica 
% 
A u t o p r o -
du f i o r i 
% 
Turb ine a vapore 
di cui : 
— a condensazione 
— a condens, e spillamento 
— a contropressione 
Turb ine a gas 
Mo to r i a combust ione in terna 












































































































































































Turbines à vapeur 
so l t : 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à combust ion in terne 
Non inventor ié 




























































































Turbines à vapeur 
so i t : 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
Turbines à ga i 
Moteurs à combust ion in terne 






































































* Gegevens gedeeltel i jk door B.S.E.G. geschat 
A a r d 
van 
aggregaten 
Aantal van aggregaten 
Totaal 
O p e n -
bare 
bedr i jven 
Ze l fop-
wekkers 










Maximaal mogel i jk 
b r u t o vermogen 
Totaal 
M W 
O p e n -
bare 
















E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
Samenste l l ing naar aard van aggregaten 
Toestand e inde van het jaar 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a secondo la n a t u r a dei gruppi 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Gasturb inen 
Stand a m Jahresende 1969 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Turb ines à gaz 
S i tua t ion fin 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T S 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
Gasturb ines 
S i tua t ion at end of year 1969 
par tranche 
selon 
G e s a m t 
davon : 
davon : 
T o t a l 
so i t : 
so i t : 
T o t a a l 
daarvan : 
daarvan : 
S t ruc ture 
de puissance uni ta i re 
et 
'âge des groupes 
< 10 M W 
1 0 - 4 9 M W 
> 50 M W 
bis 1955 
1956 bis 60 
1961 bis 65 





< 10 M W 
1 0 - 4 9 M W 
¿ 50 M W 
jusqu'à 1955 
1956 à 60 
1961 à 65 
1966 à 69 




< 10 M W 
1 0 - 4 9 M W 
â 50 M W 
to t 1955 
1956 - 6 0 
1961 - 6 5 




































bre de groupes 
Services 
publics 




















































































































































































































































































































































— — 18 
(*) Éinschliesslich/Y compris Luxembourg : M W 1X7 (1951). 1X7 (1958) 






Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 






















Instal l ier te Leistung 
Gesamt 
M W 





M W M W 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E TERMISCHE CENTRALES 
Gasturb ines 
Toestand e i n d e van h e t j a a r 1969 
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I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I T I O N A L I 
T u r b i n e a gas 
S i tua t ìone a fine 1969 
E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Verze ichn is der G a s t u r b i n e n van 10 M W und m e h r Liste des turbines à gaz de 10 M W et plus 
Stand a m Jahresende 1969 S i tuat ion fin 1969 
List ing of gasturbines of 10 M W and m o r e 
S i tua t ion at end of year 1969 
Erzeugungsbereich 
Öffent l iche Versorgung 
Eigenerzeuger 
Unternehmen 





N . W . K . / A . G . 





Deutschland (B .R. ) 




Brau nschweig­N ord 
Emden II 
W iesmoor 
G e s a m t 10 S ä t z e 
Hüt tenwerke Haspe A . G . 
Hü t t enwerke Rheinhausen 
G e s a m t 
Hagen 
Rheinhausen 
2 χ 25 
2 χ 25 
1 χ 12.5'* ) 
2 χ 28.8 
1 χ 26,5 
1 χ 52 






t z  = 275 M W 
I 1 χ 14 I Gichtgas 
1 X 14 » 












D is t r ibuz ione pubblica 






Vi l lemandeur 
1 x 1 8 Fuel­oil (BTS) 
1 x 22 » ( lourd) 
1 χ 10 » ( lourd) 














2 χ 23 
1 χ 22 
1 χ 32 
4 χ 16,5 
2 χ 17,5 
10 gruppi = 201 M W 
I 1 χ 16 
2 x 1 6 
. 3 g rupp i ­ 46 M W 
Ol io combust ib i le 
Gasolio 
Gas di alt i fo rn i 




Au to producteurs 
» » » » 
Usinor 
Wendel ­S ide lor 
» Progil 





1 χ 14 
1 χ 15 
1 χ 11 
2 x 1 5 
5 groupes = 70 M W 
Gaz de HF. 











Openbare bedr i jven 
Services publ ics/Openbare bedr i jven 






T o t a l / T o t a a l 
COP 
Solvay & Co 
Total/Totaal 
N e d e r l a n d 
Hunze 
Leeuwarden 








164 M W 
Belgique/België 
Langerbrugge 
























» » » » » Gaz nat.1 f 
7 g r o u p e s / a g g r e g a t e n 164 M W 
Seraing 1 x 1 6 
Jemeppes s/Sambre 1 χ 18 
. . . . 2 groupes/aggregaten 34 M W 
















(*) He iss lu f t tu rb ine/Turb ine à air chaud 
Categorie de producteurs Société explo i tante N o m de la centrale 
N o m b r e et 
puissance uni ta i re 
des groupes 
M W 
Combust ib le l ise en service 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Lijst van de gasturbines van 10 M W en m e e r 
Toestand e inde van het jaar 1969 
Elenco del le t u r b i n e a gas di 10 M W e più 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
S t r u k t u r nach e i n g e s e t z t e n B r e n n s t o f f e n 
S t a n d a m Jah resende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e se lon le t y p e de c o m b u s t i b l e u t i l i s é 
S i t u a t i o n f in 1969 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by t y p e o f f u e l used 
S i t u a t i o n a t end o f y e a r 1969 
T y p e 
d e 
c o m b u s t i b l e 
N o m 
Total 
bre de groupes 
Services 
publics 



















A u t o p r o ­
ducteurs 
M W 
Répar t i t ion 









D e u t s c h l a n d (B .R. ) 
M o n o v a l e n t : (2) 
Steinkohle (') 
Jüngere Braunkohle 
Mineralöl p roduk t e 
Naturgas 
Abgel . Gase und Sonstige 
B i v a l e n t : 
Steink./Jung. Braunkohle 
Steink./Mineral öl p rodukt e 
Steinkohle/Naturgas 
Steink. /Abgele i tete Gase 
Minera lö lprodukte /Naturgas 
Minera lö lp rod. /Abge l , Gase 
| i ing. Braunk. /Minera lö lp rodukte 
jung. Braunkohle/Naturgas 
T r i v a l e n t : 
Ste ink. /Öl prod. /Naturgas 
Ste ink . /Ö lprod. /Abge l . Gase 
Gesamt 
B e t r e i b b a r m i t : 
Steinkohle (') 
jüngerer Braunkohle 
Minera lö lp roduk t :n 
Nacurgas 




















































































































































(') Einschließlich äl terer Braunkohle und BKB. — Y compris l igni te ancien et br iquet tes. 
(*) Einschließlich eventuel ler monovalenter Ante i le an polyvalenten Maschinensätzen —■ Y compris la part monovalente des groupes polyvalents. 
M o n o v a l e n t : 
Houi l le (') 
Lignite récent 
Produits pétro l iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
B i v a l e n t : 
Houi l le /L ign i te récent 
Houi l le /Prod. pétro l iers 
Houi l le/Gaz nacurel 
Houi l le/Gaz dérivés 
Prod. pétr . /Gaz naturel 
Prod. pétr . /Gaz dérivés 
Lignite récent /Prod. pétro l iers 
Lignite récent/Gaz naturel 
T r i v a l e n t : 
Houi l le /Pr . pét./Gaz naturel 
Hou i l l e .P r . pét./Gaz dérivés 
Non Inventor ié 
T o t a l 
P o u v a n t f o n c t i o n n e r à : 
Houi l le (') 
L igni te récent 

























































1 2 619 
7 815 
— 2 262 

























































































































































































B r e n n s t o f f a r t 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 
o f f e n t - ' ,-. 
liehe ■ E l * e n ­Versorg. I Erzeuger 
1 
| 




















Auf te i lung 










E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g n a a r s o o r t van v e r b r u i k t e b r a n d s t o f 
T o e s t a n d < i n d e van h e t j a a r 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a secondo i l t i p o d i c o m b u s t i b i l e u t i l i z z a t o 




St ruk tu r nach eingesetzten Brennstoffen 
Stand am Jahresende 1969 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible uti l isé 
Situation fin 1969 
ELECTRICAL POWER PLANT 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 




Nombre de groupes 










































Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Tr iva lent : 
Houille/Pr. pét./Gaz naturel 
Non inventorié 
Total 



















































































































































































































































Gas deriv. e altri combustibili 
Bivalente : 
Carbon fossile/Prod. petroliferi 
Prod, petrol./Gas naturale 
Lignite/Prod. petroliferi 
Trivalente : 
Carbon/Pr. petr./Gas naturale 
Totale 




















































































(') Einschließlich ältere Braunkohle — Y compris lignite ancien 
(') Netto-Engpaflleistung — Puissance maximale possible nette. 
2 851 
102 

















































































































































ELEKTRISCHE U ITRUSTING 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstelling naar soort van verbruikte brandstof 
Toestand einde van het jaar 1969 
I M P I A N T I ELETTRICI 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Struttura secondo il t ipo di combustibi le utilizzato 
Situazione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
S t r u k t u r nach e i n g e s e t z t e n B r e n n s t o f f e n 
S t a n d a m Jah resende 1969 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e se lon le t y p e de c o m b u s t i b l e u t i l i s é 
S i t u a t i o n f i n 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by t y p e o f f u e l used 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1969 
S o o r t 
van 
b r a n d s t o f 
Aantal aggregaten 
Totaal Openbare bedr i jven 
Ze l fop­
wekkers 









Maximaal mogel i jk 



















N e d e r l a n d 
M o n o v a l e n t : 
Steenkolen 
Aardo l iep roduk ten 
Aardgas 
Gemaakt gas/Huisvuil 
B i v a l e n t : 
S t een kol en/ Aardol ie ρ ro duk ten 
Steen kol en/Aar d gas 
Steenkolen/Gemaakt gas 
Aardol ieprodukten/Aardgas 
Aardo l ieprodukten/Gemaakt gas 
T r i v a l e n t : 
S t een k. /Aardol ie ρ r./ Aard gas 
T o t a a l 
K u n n e n f u n c t i o n e r e n m e t : 
Steenkolen 


















































































































































































B e l g i q u e / B e l g i ë 
M o n o v a l e n t : (') 
Houi l le 
Produits pétro l iers 
Gaz naturel 
B i v a l e n t : 
Hou i l le /Prod. pétro l iers 
Houi l le/Gaz naturel 
Houi l le/Gaz dérivés 
Prod. pétr . /Gaz naturel 
Prod. pétr . /Gaz dérivés 
T r i v a l e n t : 
Houi l le /Pr. pét./Gaz naturel 
Houi l le /Prod. pétr . /Gaz dérivés 
T o t a l 
P o u v a n t f o n c t i o n n e r à : 
Houille 






































































































































































M o n o v a l e n t : 
Produits pét ro l iers 
Gaz dérivés 
B i v a l e n t : Prod. pétr . /Gaz dérivés 
T r i v a l . : H o u i l l e / P r . pét./Gaz dér. 
T o t a l 
P o u v a n t f o n c t i o n n e r à : 
Houi l le 





























































































* Gegevens gedeeltel i jk door S.8.E.G. geschat. (') Y compris la part monovalente des groupes polyvalents 
T y p e 
d e 
c o m b u s t i b l e 
N o m b r e de groupes 




Services A u t o p r o ­
publics | ducteurs 
M W M W 
Puissance maximale 






A u t o p r o ­
ducteurs 
M W 
Répart i t ion 






A u t o p r o ­
ducteurs 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g n a a r s o o r t van v e r b r u i k t e b r a n d s t o f 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a secondo i l t i p o d i c o m b u s t i b i l e u t i l i z z a t o 
S i t u a z i o n e a f i ne 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
S t r u k t u r nach G r ö ß e n k l a s s e n d e r M a s c h i n e n s ä t z e 
S t a n d a m Jah resende 1969 
S t r u c t u r e p a r t r a n c h e de pu issance u n i t a i r e 
S i t u a t i o n f i n 1969 
S t r u c t u r e by s ize o f sets 
S i t u a t i o n a t end o f y e a r 1969 
Pu issance u n i t a i r e 
M W 
N o m b r e de groupes 
Total Services publics 


















A u t o p r o ­
ducteurs 
M W 
Répar t i t ion 






















G e m e i n s c h a f t / C o m m u nau t é 
T o t a l 
< 10 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 








































































D e u t s c h l a n d (B .R . ) 
N e d e r l a n d 











































































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 
200 ­ 499 





























































T o t a l 
< 10 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 


























































































10 ­ 49 
50 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 
200 ­ 499 
¡3 500 



















































































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 
200 ­ 499 














































































(*) Netto­Engpaßleiscung — Puissance maximale possibl 
E i n z e l l e i s t u n g 
d e r S ä t z e 
M W 
e net te . 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 















Brutto­Engpaß le istung 
Gesamt 
M W 







Auf te i lung 
der instal l ier ten Leistung 
Gesamt 
% 







E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g n a a r g r o o t t e van v e r m o g e n , p e r e e n h e i d 
T o e s t a n d e i n d e v a n h e t j a a r 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRAL ! TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a p e r c lassi d i p o t e n z a u n i t a r i a 
S i t u a z i o n e a f ine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
S t r u k t u r nach d e m A l t e r der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1969 
S t r u c t u r e selon Tage des groupes 
S i tua t ion fin 1969 
S t r u c t u r e by age of genera t ing sets 
S i tua t ion at end of year 1969 
P é r i o d e 
de mise 
en s e r v i c e 
N o m b r e de groupes 
Tota l Services publics 













Tota l Services publics 
A u t o p r o -
ducteurs 
M W M W M W 
Répar t i t ion 











1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1965 à 1969 























































































































1951 bis 1955 
1955 bis 1960 
1960 bis 1965 




























































































































1951 à 1955 
1955 à 1960 
1960 à 1965 
1965 à 1969 




T o t a l 
* Netto-Engpaßlelstung — Puissan 
Z e i t r a u m 
der 





















-e maximale possible 
Anzahl der Maschi 





































l i ier te Leis 



























































































Auf te i lung 
al l jerten Leistung 






E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Samenste l l ing naar leef t i jd van aggregaten 
Toestand e inde van het jaar 1969 
S t r u t t u r a secondo l 'età dei gruppi 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
S t r u k t u r nach d e m A l t e r d e r M a s c h i n e n s ä t z e 
S t a n d a m Jah resende 1969 
S t r u c t u r e se lon l ' âge des g r o u p e s 
S i t u a t i o n f in 1969 
S t r u c t u r e by age o f g e n e r a t i n g sets 
S i t u a t i o n a t end o f yea r 1969 
P e r i o d o 
d i messa 
in a t t i v i t à 
Numero di gruppi 
Totale 
D i s t r i bu ­
zione 
pubblica 
A u t o p r o ­




Dis t r ib . 
pubblica 
M W 
A u t o p r o ­






D is t r i b . 
pubblica 
M W 
A u t o p r o ­
du t t o r i 
M W 
Ripart iz ione 
della potenza installata 
Totale 
% 
Dis t r ib . 
pubblica 
% 
A u t o p r o ­
du t t o r i 
% 
Fino a 1950 
1951 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
1966 a 1969 




























































































































T o t 1950 
van 1951 t o t 1955 
van 1956 t o t 1960 
van 1961 t o t 1965 
van 1966 t o t 1969 




























































































































1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1969 


























































































































1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1969 




T o t a l 
T i j d p e r k 
v a n 
















Aantal van aggregaten 











































Maximaal mogel i jk 




bedr i jven 
M W 

















Verdel ing van het 









E L K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S a m e n s t e l l i n g naa r l e e f t i j d van a g g r e g a t e n 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1969 
S t r u t t u r a s e c o n d o l ' e t à de i g r u p p i 
S i t u a z i o n e a f i ne 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
V e r z e i c h n i s u n d K e n n z e i c h e n 
d e r L e i s t u n g s r e a k t o r e n 
S t a n d a m Jah resende 1970 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
L i s t e e t c a r a c t é r i s t i q u e s 
des r é a c t e u r s de pu issance 
S i t u a t i o n f in 1970 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
L i s t i n g a n d c h a r a c t e r i s t i c s 
o f p o w e r r e a c t o r s 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1970 
Site 






Obr ighe im 
Großwelzheim 















Monts d 'A r rée 
St.­Laurent­des­Eaux 1 





I t a l i a 
Latina 
Garigl iano 
T r ino Vercellese 
En construction!Im Bau . 
Caorso 
N e d e r l a n d 
Dodewaard 
En construction/im Bau : 
Borssele 
Be lg i que Bol j ; ïë 
Mol 









K W L 
































B W R 
P H W R 

























B W R 
PWR 
SWR 





Combust ib le 
(enrichis­
sement) 
UOa ( low) 
U O . nat. 
U O ; ( low) 
U C . (high) 
+ T h O 
U O ; ( low) 
UOr ( low) 
U O ; ( low) 
UO, (low) 
UO, (low) 










U O ; ( low) 







UO» ( low) 
U O ; ( low) 
UO; ( W ) 
U O ; ( low) 
UO, (low) 
U O ; ( low) 
UO. (low) 
UO, (low) 




D ; 0 
H ; 0 
Graphi te 
H.O 
H ; 0 
H.O 











































C O . 
C O ; 
C O ; 
C O . 
C O ; 
H ; 0 
C O ; 









































































2 1 ­ 6­58 
























M W e 
1 x 16 
1 X 57 
1 x 250 
1 x 15 
1 x 254(s) 
1 X 345 
1 x 25 
1 x 20 
1 x 106 
1 x 662 
1 X 670 
1 x 1200 
1 x 900 
) x 805 
1 x 45 
1 X 45 
1 x 82 
2 x 125 
2 X 250 
1 X 284 
1 X 77 
2 X 250 
2 x 265 
2 X 280 
1 x 250 
1 X 970 
3 x 70(') 
1 x 160 
f 1 x 186 
l 1 X 86(2) 
1 x 805 
1 x 54 
1 x 477 
1 x 11 
2 X 410 
2 x 460 
Date 














ƒ 24- 2-65 
( 8- 3-65 
















b ru te 









































































(') AR = Advanced reactor B W R = Boi l ing water reactor 
GCR = Gas cooled reactor P W R — Pressurized water reactor 
(*) Ohne Berücksicht igung der Hi l fsantr iebe mi t var iabler Frequenz 
Sans prise en compte des groupes auxil iaires à fréquence variable 
(s) davon 74 M W e für den mit Öl gefeuertem Überh i tzer 
H W R = Heavy water reactor 
P H W R = Pressurized heavy water reactor 
Lat ina: 2 X 9,5 M W ; T r i n o : 1 χ 4 M W 
dont 74 M W e pour la surchauffe au fuel­oi l 
FBR Fast breeder 
reactor 
Lage Bezeich­nung 






mi t te l 
Ther ­
mische 
N e n n ­
leistung 
M W t 
Erstmals 
kr i t isch 
(Ze i t ­
punkt ) 





M W e 
Z e i t p u n k t 
der ersten 
Nc t z ­
kupptung 
Engpaßleistung 
Bru t to 
M W e 
N e t t o 
M W e 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
L i j s t en k e n m e r k e n 
van de p r o d u c e r e n d e r e a k t o r e n 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1970 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
E lenco e c a r a t t e r i s t i c h e 
de i r e a t t o r i d i p o t e n z a 
S i t u a z i o n e a f i ne 1970 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLÉAIRES 
1 N e t t o e r z e u g u n g nach K r a f t w e r k e n 
2 Durchschni t t l i che Ausnutzungsdauer sämt l i cher K r a f t w e r k e 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
1 N e t p roduct ion by Stat ion 
2 Average u t i l i z a t i o n t i m e of all p o w e r stat ions 
Kraftwerke 
Centrale 






1 - Product ion net te par cen t ra le 
G W h 





AR + H W R 






































































































































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
1 N e t t o p r o d u k t i e naar centrales 
2 G e m i d d e l d e benutt ingst i jd van al le centrales 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
1 Produz ione n e t t a per cent ra le 
2 D u r a t a d ' u t i l i z z a z i o n e m e d i a de l l ' i ns ieme del le cent ra l i 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Kennzeichnende Betr iebsergebnisse 
der -wichtigsten K r a f t w e r k e 
1 Elektr ische N e t t o - H ö c h s t l a s t 
2 Bet r iebsdauer 
3 Ver fügbarke i tsgrad 
4 Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
Caractér is t iques d ' e x p l o i t a t i o n 
des principales centrales 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
Character is t ic opera t ing results 
of pr incipal stat ions 
1 M a x i m u m net e lectr ic power produced 
2 O p e r a t i n g t i m e 
3 Coeff ic ient of ava i lab i l i ty 

























































































































































1 — Puissance é lec t r ique m a x i m a l e a t t e i n t e ne t te 










































































































































































*) depuis la date du prer 
















































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
K e n m e r k e n d e bedr i j fsresul taten van de v o o r n a a m s t e centra les 
1 M a x i m u m b e r e i k t net to e lektr isch v e r m o g e n 
2 Bedr i j fsduur 
3 Beschikbaarheidscoëff ic iënt 
4 G e b r u i k van het m a x i m a a l be re ikbaar v e r m o g e n 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
C a r a t t e r i s t i c h e d ' u t i l i z z a z i o n e del le pr incipal i centra l i 
1 Po tenza e le t t r i ca mass ima n e t t a raggiunta 
2 D u r a t a d ' u t i l i z z a z i o n e 
3 Coef f ic iente di d isponib i l i tà 
4 U t i l i z z a z i o n e del la massima potenza possibile 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 Ins ta l l i e r te Leistung * 
2 Bru t toengpaß le is tung * 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
A E rzeugungsmögl ichke i t aus n a t u r i . Zuf luß i m Regel jahr * 
5 Jahreskoeff iz ient der Erzeugungsmögl ichke i t 
6 G e s a m t ­ A r b e i t s v e r m Ö g e n der Speicher * 
* am Jahresende 
1 Insta l led capacity * 
2 M a x i m u m gross capacity * 
3 M a x i m u m net capacity * 
A Produc ib i l i ty f r o m na tura l f l o w in an average year 
5 A n n u a l p roduc ib i l i t y fac tor 
6 T o t a l energy capacity of reservoirs + 































G e m e i n ­
schaft 





































































France Italia Neder ­land 
Centra les hydraul iques 
Belgique 
België 
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Centra les hydraul iques 
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Centra les hydraul iques 
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G e m e i n ­
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France ital ia Neder ­land 
Cent ra les hydraul iques 
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4 —■ Produc t ib i l i t é des appor ts nature ls en année m o y e n n e 
(f in d'année) 
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6 — Capac i té t o t a l e des réservoirs en énerg ie (fin d'année) 





















5 038 ! 5 953 
5 219 ¡ 6 008 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
1 Ge ïns ta l leerd v e r m o g e n * 
2 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * 
3 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
4 G e m i d d e l d e moge l i j ke p roduk t ie in een doorsnee j a a r * 
5 Jaarl i jkse coëff iciënt van de m o g e l i j k e p r o d u k t i e 
6 T o t a l e bekkencapac i te i t in energ iewaarde * 
* einde van het jaar 
1 Po tenza insta l la ta * 
2 Po tenza eff ic iente lo rda * 
3 Po tenza eff ic iente n e t t a * 
4 P roduc ib i l i t à n a t u r a l e m e d i a annua * 
5 Coef f ic iente annuo di p roduc ib i l i t à 
6 Capac i tà t o t a l e dei serba to i in va lor i energet ic i * 
* a f ine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
S t r u k t u r nach K r a f t w e r k s a r t 
Stand a m Jahresende 1969 
S t r u c t u r e par catégor ie de centrales 
S i tuat ion fin 1969 
S t r u c t u r e by category of stations 
S i tua t ion at end of year 1969 
C a t é g o r i e de c e n t r a l e s 
C a t e g o r i a d i c e n t r a l i 
N o m b r e 
de 
centrales 
Produc t i -
bi l i té en 
année 
moyenne 
















Répart i t ion 





Catégor ie de centrales 
C a t e g o r i a di centra l i 




Fil de l'eau 











































Run-of- the-r iver 
T o t a l 















































FM de l'eau 





Fil de l'eau 
















































Acqua f luente 







































Pompage ( l) 
Eclusées 
Fil de l'eau 
T o t a l 
Belgique/ België 
Lacs 
Fil de l'eau 


























T o t a a l 
L u x e m b o u r g 
Lacs 
Pompage (') 
Fil do l'eau 

































G e s a m t 
(') W e r k e ohne natür l ichen Zuf luß 
(2) Einschl. 540 G W h m i t t l e re r Jahreserzeugung aus Gezeiten kraften 
l3) Mögliche Überlastung 
(') Centrales sans apports naturels 
(a) Y compr is 540 G W h de product ion moyenne annuelle de source marémot r ice 
(') Possibilité de surcharge 
K r a f t w e r k s a r t 
Soor ten c e n t r a l e s 
Anzahl 
der 
W e r k e 
Erzeugungs-
mögl ichkei t 
im 
Regeljahr 
G W h 




G W h 




b r u t t o 
M W M W 
Ante i l am 
Gesamten 
Mi t t le re 
Erzeugung Leistung 
K r a f t w e r k s a r t 
Soor ten centrales 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Samenste l l ing naar soor ten centra le 
Toestand e inde van het jaar 1969 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
S t r u t t u r a per ca tegor ia di cent ra l i 
S i tuaz ione a fine 1969 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
S a i s o n s p e i c h e r u n d i h r e 
E in f lüsse au f U n t e r l i e g e r 
S t a n d ann J a h r e s e n d e 1969 
1 S p e i c h e r d e r M i t g l i e d s l a n d e r d e r G e m e i n s c h a f t 
2 E in f luß d e r S p e i c h e r d r i t t e r L ä n d e r au f K r a f t w e r k e 
d e r M i t g l i e d s l ä n d e r 
3 G e s a m t w e r t e des Einf lusses au f K r a f t w e r k e d e r 
M i t g l i e d s l ä n d e r 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
Rése rvo i r s sa i sonn ie r s e t 
in f luences ava l 
S i t u a t i o n f in 1969 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANT 
Seasona l s t o r a g e r e s e r v o i r s 
a n d d o w n s t r e a m in f l uence 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1969 
1 S t o r a g e r e s e r v o i r s o f C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
2 D o w n s t r e a m i n f l uence o f N o n ­ C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
s t o r a g e r e s e r v o i r s o n p o w e r s t a t i o n s i n t h e C o m m u n i t y 
3 T o t a l i n f l uence o n p o w e r s t a t i o n s in C o m m u n i t y 
c o u n t r i e s 
Pays et bassins 
Réservoirs saisonniers 
N o m b r e 
Capacité 
ut i le 
en eau 
10e m3 
Capacité en énergie 
Toutes 
centrales 
G W h 
Centrales 
de tête 
G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
Product ib i l i té en année moyenne 
et product ion moyenne de pompage 
contrôlées par les réservoirs 
Ensemble des centrales 
G W h 




de tê te 
G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
2 — In f l uence des r é s e r v o i r s des pays t i e r s su r les c e n t r a l e s des pays m e m b r e s 
C o m m u n a u t é 
so i t : Alpes 
Au t res bassins 
D e u t s c h l a n d (B .R. ) 
davon : A lpen 
Sonstige Flussgebiete 
F r a n c e 
so i t : Alpes et Corse 
Pyrénées 
Massif Centra l et N o r d 
I t a l i a 
ossia: A l p i 
Appenn in i 
Isole 
B e l g i q u e / B e l g i ë 



















































H C ) 
e la C o m m u n a u t é 
8 161 7 309 
4 885 5 205 



























































































C o m m u n a u t é 
so i t : réservoirs en Au t r i che 
réservoirs en Suisse 
D e u t s c h l a n d (B .R . ) 
davon : Speicher in Österre ich 
Speicher in der Schweiz 
F r a n c e 
so i t : réservoirs en Au t r i che 
réservoirs en Suisse 
















































































C o m m u n a u t é 






























































(') Einschließlich des Einflusses auf K ra f twerke benachbarter Länder der 
Gemeinschaft : Speicherung in Deutschland {A lpen) : 21 G W h Einfluß in 
Frankre ich ; Speicherung in Luxemburg : 6 G W h Einfluss in Deutschland. 
(5) Einschließlich des Einflusses von in benachbarten Ländern der Gemein­
schaft gelegenen Speichern: Deutschland (Sonstige Flußgebiete): 33 G W h 
aus Speicherung in Luxemburg ; Frankreich (A lpen) : 62 G W h aus Speiche­
rung in Deutschland 
(3) Einschließlich der Speicher im Einzugsgebiet des Rheins, die in der Folge 
erst deutsche und dann französische Kra f twerke beeinflussen und gleich­
zeit ig in Deutschland und Frankreich mitgezählt s ind : Speicherung in 
Ös te r re i ch : S Speicher mi t 180 χ 10* m ' Nu tz inha l t ; Speicherung in der 
Schweiz: 25 Speicher mi t 1 383 χ 10* m3 Nu tz inha l t , 
(4) An te i l an der gesamten Erzeugungsmöglichkeit al ler Wasserkra f twerke, 
zu der die m i t t l e re Jahreserzeugung aus Pump wasser hinzugerechnet wurde . 
(') Y compris l ' inf luence sur les centrales des pays communautaires vois ins: 
Stockage en Al lemagne (Alpes): 21 G W h d' inf luence en France; Stockage 
en Luxembou rg : 6 G W h d' inf luence en Al lemagne. 
(a) Y compris l ' inf luence des réservoirs situés dans les pays communautaires 
voisins: Al lemagne (Autres bassins): 33 G W h à par t i r de stockage au 
Luxembou rg ; France (Alpes) : 62 G W h à par t i r de stockage en Al lemagne. 
(3) Y compris les réservoirs du bassin du Rhin influençant successivement 
des centrales allemandes et françaises et comptés à la fois en Al lemagne 
et en France: Stockage en Au t r i che : 5 réservoirs avec 180 X 10* m 1 de 
capacité ut i le en eau; stockage en Suisse: 25 réservoirs avec 1 383 X 10* m ' 
de capacité ut i le en eau. 
(*) Part dans la p roduct ib i l i té totale de l 'ensemble de l 'équipement hydraul ique 
majorée de la product ion moyenne annuelle à par t i r d'eau pompée. 






10* m ' 
Speicher­Arbei tsvermögen 
Sämtliche 
W e r k e 
G W h 
Kopf­
Kra f twerke 
G W h 
Unter l ieger ­
w e rke 
G W h 
Durch Saisonspeicher regul ier te Erzeugungs­
der m i t t l e ren Erzeugung aus Pumpwasser 
Sämtliche W e r k e 
G W h % der ges. Wasserkr . ( ' ) 
Kopf­
K ra f twerke 
G W h 
Unter l ieger ­
we rke 
G W h 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
S e i z o e n b e k k e n s en s t r o o m a f ­ i n v l o e d e n 
T o e s t a n d e i n d e van h e t j a a r 1969 
1 S e i z o e n b e k k e n s van d e l a n d e n van d e G e m e e n s c h a p 
2 I n v l o e d e n van s e i z o e n b e k k e n s van d e r d e l a n d e n o p de 
c e n t r a l e s d e r l e d e n ­ l a n d e n 
3 T o t a l e i n v l o e d o p de c e n t r a l e n van de l e d e n ­ l a n d e n 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI I D R A U L I C H E 
S e r b a t o i s t a g i o n a l i e i n f l u e n z e a v a l l e 
S i t u a z i o n e a f i ne 1969 
1 S e r b a t o i de i Paesi d e l l a C o m u n i t à 
2 I n f l u e n z a de i s e r b a t o i d e i Paesi t e r z i s u l l e c e n t r a l i 
de i Paesi m e m b r i 
3 I n s i e m e d e l l e i n f l u e n z e su l l e c e n t r a l i de i Paesi m e m b r i 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H O C H S P A N N U N G S N E T Z 
1 Frei le i tungs- und Kabel längen 380 k V Ausbau­
spannung * 
2 Fre i le i tungs- und Kabel längen 380 kV Betr iebs­
spannung * 
3 Frei le i tungs- und Kabel längen 300/220 k V Ausbau­
spannung * 
4 Fre i le i tungs- und Kabel längen 300/220 kV Betr iebs­
spannung * 
5 Fre i le i tungs- und Kabel längen 150/110 k V Ausbau­
spannung 
6 Frei le i tungs- und Kabel längen 150/110 kV Betr iebs­
spannung * 
* am lahrseende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RÉSEAU HAUTE TENSION 
(fin d'année) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
H IGH-VOLTAGE GRIC 
1 Length of overhead lines and cabl ing constructed 
for 380 kV * 
2 Length of overhead lines and cabl ing in o p e r a t i o n 
at 380 k V * 
3 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 300/220 k V * 
4 Length of overhead lines and cabling in opera t ion 
a t 300/220 k V * 
5 Length of overhead lines and cabling constructed 
fo r 150/110 k V » 
6 Length of overhead lines and cabling in opera t ion 
a t 150/110 k V » 
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schaft 
C o m m u ­
nauté 


















































































































































construi ts pour 380 kV 
_ 
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pour 150/110 k V 
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es explo i tés en 380 k V 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
H O O G S P A N N I N G S N E T 
1 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen voor 
380 kV gebouwd 
2 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen in ge­
b r u i k voor 380 k V * 
3 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen voor 
300/220 k V gebouwd 
4 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen Ín ge­
b r u i k voor 300/220 k V * 
5 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen voor 
150/110 k V gebouwd * 
6 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen in ge­
b r u i k voor 150/110 k V * 
* e i n d e van h e t jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
RETE A D ALTISSIMA TENSIONE 
1 Lunghezza del le l inee e cavi cost ru i t i per 380 k V * 
2 Lunghezza del le l inee e cavi in eserciz io a 380 k V * 
3 Lunghezza del le l inee e cavi cost ru i t i per 300/220 k V 
4 Lunghezza del le l ìnee e cavi in eserciz io a 300/220 kV 
5 Lunghezza del le l inee e cavi cost ru i t i per 150/110 kV * 
6 Lunghezza del le l inee e cavi in esercizio a 150/110 k V * 
* a fine anno 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler V e r b r a u c h (') 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n rég ionale (') 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
R e g i o n a l c o n s u m p t i o n (') 

































































Nord rhe in -Wes t fa len 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 






Haute Normand ie 
Basse Normand ie 
Picardie 
C hampagne-Ard en n e 
Bourgogne 
Cen t re 
Nord 
Bretagne 










Languedoc-Rousi l lon 
Provence-Côte d 'Azur -Corse 
I t a l i a 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 













N e d e r l a n d 
N o o r d (Gron ingen, Friesl. Drenthe) 
Oos t (Over i jssel , Gelderland) 
W e s t (U t rech t , N . en Z.-Hol land) 
Zu id (Zeeland, N.-Brabant, L imburg) 
Belgique/Belg ië 
N o o r d ( A n t w . , W . en O.-Vlaand., Limb.) 
Sud (Hainaut , Liège, Luxbg., Namur ) 
Brabant 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( l) Verbrauch im inländischen Mark t , d .h . ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Ver luste. 
Consommat ion du marché in tér ieur , c.à.d. consommat ion des services auxil iaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal v e r b r u i k (') 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
C o n s u m o reg ionale (') 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Reg iona le A n g a b e n 1969 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
D o n n é e s r é g i o n a l e s 1969 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 



































































N o r d r hei n-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 




F r a n c e 
Region parisienne 
Haute Normand ie 





N o r d 
Bretagne 











Provence-Côte d 'Azur - Corse 
I t a l i a 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 













N e d e r l a n d (*) 
N o o r d 
Oos t 
W e s t 
Zu id 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
N o o r d 
Sud 
Brabant 
L u x e m b o u r g 

















































































— — — 282 
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je E in -
vohner 







































































(') Nennleistung für Wärmek ra f t (einschl. Erdwärme für ka l ien) ; Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr zuzüglich der mi t t le ren Jahesrerzeugung aus Pumpwasser, fü r 
Wasserkraf t . Stand am Jahresende — Pour le thermique, puissance installée (y compris géothermique pour l ' I tal ie); pour l 'hydraul ique, product ib i l i té en année 
moyenne majorée de la product ion moyenne annuelle à par t i r d'eau pompée. Situation en fin d'année. 
(a) Verbrauch im inländischen Mark t , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Ver luste. 
Consommat ion du marché in tér ieur , c.à.d. consommation des services auxi l iaires, consommat ion des centrales de pompage et pertes exclues. 
(3) Diese Verhältniszahl b ietet einen überhöhten Nährungswer t des Grades der regionalen Eigenversorgung, da der erfaßte regionale Verbrauch weder die Netz-
ver luste noch den Pumpstromaufwand enthäl t — Ce rappor t fourn î t une approche par excès du degré d'autosatisfaction régionale, du fait que la consommat ion 
régionale observée exclut les pertes sur les réseaux et la consommation des centrales de pompage. 
(*) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ¡st im Verbrauch des Sektors Industr ie enthal ten. 
Pays-Bas: La consommation de l 'artisanat est incluse dans la consommation industr ie l le. 
E L E K T R I C I T E I T 
R e g i o n a l e gegevens 1969 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
D a t i r e g i o n a l i 1969 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
R e g i o n a l e r V e r b r a u c h 1969 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n régionale 1969 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 






































N o rd r hei n­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden ­Wür t t emberg 
Bayern 
Saarland 
Berl in (West ) 
F r a n c e 
Région parisienne 
Haute Normand ie 
Basse Normand ie 
Picardie 
C hampagn e­Ard en n e 
Bourgogne 
Cen t re 
N o r d 
Bretagne 
Pays de La Loi re 









Languedoc­Roussi I Ion 




























I t a l i a 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
T r e n t i n o ­ A l t o Adige 
Veneto 













N e d e r l a n d (*) 
N o o r d 
Oost 
W e s t 
Zu id 
B e l g i q u e 1 Belgi ë 
N o o r d 
Sud 
Brabant 
L u x e m b o u r g 
In­






















































































































































































































































































































































































































































































































































mi t te l 







































































Text i le 



































































































































































































(') Frankreich: Die erste Umwandlung der Eisen­und NE­Metal le ist in der Meta l lverarbei tung enthal ten. Die Kunstfaserherstel lung fäl l t unter Tex t i l i en . Die Druckere i ­
en sind in der Rubr ik , .Sonst ige" enthal ten. 
France: La première t ransformat ion des métaux fer reux et non ferreux est prise dans les fabrications métal l iques; la fabr icat ion des fibres art i f ic iel les est com­
prise dans les tex t i les ; les impr imer ies sont comprises dans le poste « autres branches ». 
(') Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist ¡m Verbrauch des Sektors Industr ie enthal ten 
Pays­Bas: La consommation de l 'art isanat est incluse dans la consommation industr ie l le . 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal v e r b r u i k 1969 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
C o n s u m o r e g i o n a l e 1969 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Erlös je k W h über Hochspannung 
A Einnahmen der öf fent l ichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffent l ichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
C M i t t l e re r Erlös ¡e k W h 
2 Erlös je k W h über N i e d e r s p a n n u n g 
A Einnahmen der öf fent l ichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffent l ichen Versorgungsunternehmen verkauf te 
Energie 
C M i t t l e re r Erlös ¡e k W h 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Pr ix du k W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Receipts per k W h f r o m high­voltage sales 
A Income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
C Average receipts per k W h 
2 Receipts per k W h f r o m low­vo l tage sales 
A Income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
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schaft 











1 — P r i x du k W h en haute tension 
A ­ Recettes des entreprises de d is t r ibu t ion publ ique 
en m o n n a i e nat iona le 





































































Énergie vendue par les entreprises de d is t r ibu t ion publ ique 



























C ­ Prix moyen du k W h 
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schaft 











2 — P r ix du k W h en basse tension 
A ­ Recettes des entreprises de d is t r ibu t ion publ ique 





































































B ­ Énergie vendue par les entreprises de d is t r ibu t ion publ ique 























21 901 t 








































C ­ Prix moyen du k W h 
























































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 P r i j s per k W h v o o r de h o o g s p a n n i n g 
A Ontvangsten van de openbare d is t r ibut ie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde prijs per k W h 
2 Pri js per k W h voor de laagspanning 
A Ontvangsten van de openbare d is t r ibut ie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde pri js per k W h 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 P r e z z o de l k W h i n a l t a t e n s i o n e 
A Entrate delle imprese di d ist r ibuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di d is t r ibuzione pubblica 
C Prezzo medio del k W h 
2 P r e z z o del k W h i n bassa t e n s i o n e 
A Entrate delle imprese di d is t r ibuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di d ist r ibuzione pubblica 
C Prezzo medio del k W h 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
INVESTIT IONEN (in Millionen R.E.) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
INVESTISSEMENTS 
1 Öf fent l iche Versorgung - H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
2 Öf fent l iche Versorgung - W a s s e r k r a f t w e r k e 
3 ö f f e n t l i c h e Versorgung - K e r n k r a f t w e r k e 
4 ö f f e n t l i c h e Versorgung - S ä m t l i c h e K r a f t w e r k e 
5 Öf fent l iche V e r s o r g u n g - N e t z 
6 ö f f e n t l i c h e V e r s o r g u n g - Insgesamt 
7 Eigenanlagen - Insgesamt 
8 Insgesamt (6 -f 7) 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
INVESTMENTS (in million U.A.) 
1 Public supply - convent iona l t h e r m a l p o w e r plants 
2 Public supply - hydroe lec t r ic power plants 
3 Public supply - nuclear power plants 
A Public supply - t h e p o w e r plants as a w h o l e 
5 Public supply - gr id 
6 Public supply - t o t a l 
7 Sel f -producers - t o t a l 
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schaft 















Investissements des Services Publics 
1 — Cent ra les t h e r m i q u e s classiques 

































Invest issements des Services Publics 
3 — Cent ra les nucléaires 

























Invest issements des Services Publics 
5 — Réseaux 



















































Investissements des A u t o p r o d u c t e u r s 
7 — T o t a l 
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schaft 

















France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Invest issements des Services Publics 
2 — Cent ra les hydraul iques 


























Invest issements des Services Publics 
4 — Ensemble des centrales (1 4 - 2 4 - 3 ) 














































Invest issements des Services Publics 
6 — T o t a l (4 + 5) 




































Ensemble des invest issement 
8 — T o t a l (6 + 7) 









































































































Frankreich : Einschließlich der Gesamtinvestitionen des Kernkraftwerkes C h o o z — Belgien : Einschließlich der Gesamtinvestitionen des Kernkraftwerkes Tihange. 
France : Y compris les investissements totaux de la centrale de Chooz. — Belgique : Y compris les investissements totaux de la centrale de Tihange 
E L E K T R I C I T E I T 
INVESTERINGEN (in miljoen R.E.) 
1 O p e n b a r e bedr i jven - convent ionele the rmische centrales 
2 O p e n b a r e bedr i jven - hydraulische centrales 
3 O p e n b a r e bedr i jven - kernenerg iecent ra les 
4 O p e n b a r e bedr i jven - al le centrales 
5 O p e n b a r e bedr i jven - net 
6 O p e n b a r e bedr i jven · to taa l 
7 Z e l f o p w e k k e r s - to taa l 
8 T o t a a l (6 4- 7) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
INVESTIMENTI (in milioni U.C.) 
1 D i s t r i b u z i o n e pubb l ica - cent ra l i t e r m i c h e t r a d i z i o n a l i 
2 D is t r ibuz ione p u b b l i c a - cent ra l i idraul iche 
3 D i s t r i b u z i o n e pubbl ica - centra l i nuclear i 
4 D i s t r i b u z i o n e pubbl ica - ins ieme de l le cent ra l i 
5 D i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a - r e t i 
6 D is t r ibuz ione p u b b l i c a - t o t a l e 
7 A u t o p r o d u t t o r i - t o t a l e 
8 Totale (6 + 7) 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
N A T U R U R A N 
1 Erzeugung in der Gemeinschaf t 
2 E r z b e z u g aus Frankre ich 
3 Einfuhr von V o r k o n z e n t r a t e n in F r a n k r e i c h 
4 Erzeugung von K o n z e n t r a t e n in der Gemeinschaf t 
5 Einfuhr von B r e n n e l e m e n t e n aus d r i t t e n Löndern 
6 Lieferungen von B r e n n e l e m e n t e n an die K r a f t w e r k e 
7 Lieferungen an die W i e d e r auf berei tungsanlagen 
T o n n e n U r a n g e h a l t 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
U R A N I U M NATUREL 
N U C L E A R F U E L S 
N A T U R A L U R A N I U M 
1 O r e product ion in the C o m m u n i t y 
2 O r e i m p o r t s f r o m France 
3 I m p o r t s of preconcentrates by France 
4 Product ion of concentrates in the C o m m u n i t y 
5 I m p o r t s of fuel e lements f r o m non C o m m u n i t y 
countr ies 
6 De l iver ies of fuel e lements to the power stations 
7 Del iver ies to the reprocessing plants 
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CE .A . Productions 
privées 
1 — Product ion de minera is 
dans la C o m m u n a u t é 
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de minera is 
de France 






— — 20,0 
28,2 
Gabon 
Product ion de concentrés dans la C o m m u n a u t é 




























is d ' é l é m e n t s combust ib les aux centra les 
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nauté 










T o t a l 
Madagascar Gabon 
3 — I m p o r t a t i o n s de préconcentrés 
par la France 
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5 — I m p o r t a t i o n d 'é léments combust ib les 
en provenance des pays t iers 




























sédit ions aux usines de r e t r a i t e m e n t 
tonnes U contenu 
— 

















































B R A N D S T O F E L E M E N T E N 
NATUURLIJK U R A N I U M 
1 Er tswinn ing in de Gemeenschap 
2 Er ts invoer vanui t F r a n k r i j k 
3 Invoer van p r e k o n c e n t r a t e n door F r a n k r i j k 
4 P roduk t ie van k o n c e n t r a t e n 
5 Invoer van b r a n d s t o f e l e m e n t e n ui t niet gemeenschap landen 
6 Lever ing van brandsto fe lementen aan centrales 
7 Lever ingen aan opwerk ingsfabr ieken 
tonnen u r a n i u m gehal te 
C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
U R A N I O NATURALE 
1 Produz ione di m i n e r a l i nel la C o m u n i t à 
2 A r r i v i di m i n e r a l i dal la Francia 
3 Francia : i m p o r t a z i o n i di p re -concent ra t i 
4 Produz ione di concent ra t i 
5 I m p o r t , di e l e m e n t i di combust ib i le dai paesi t e r z i 
6 F o r n i t u r e di e l e m e n t i di combust ib i le a l le cent ra le 
7 Spediz ioni ai serv iz i di r i t t r a t t a m e n t o 
t o n n e l l a t e uranio contenuto 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
ANGEREICHERTES U R A N U N D P L U T O N I U M 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
U R A N I U M ENRICHI ET P L U T O N I U M 
N U C L E A R F U E L S 
ENRICHED U R A N I U M A N D PLUTOM1UN 
1 E i n f u h r e n v o n a n g e r e i c h e r t e m U r a n 
aus D r i t t l ä n d e r n 
A In Form von Hexaf luor id 
Β In Form von halbfert igen Produkten 
C In Form von Brennelementen 
D Gesamt 
2 E i n f u h r e n v o n a n g e r e i c h e r t e m U r a n 
aus den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
3 E n d b e s t i m m u n g des e i n g e f ü h r t e n a n g e r e i c h e r t e n 
U r a n s f ü r d i e B e d ü r f n i s s e d e r G e m e i n s c h a f t 
A Leistungsreaktoren 
Β Forschungsreaktoren 
C Tota l 
4 E i n f u h r e n v o n P l u t o n i u m aus D r i t t l ä n d e r n 
5 E i n f u h r e n v o n P l u t o n i u m aus den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
1 I m p o r t o f e n r i c h e d u r a n i u m f r o m n o n C o m m u n i t y 
c o u n t r i e s 
A In f o rm of hexaf luor ide 
Β In f o rm of ha l f ­worked products 
C In fo rm of fuel elements 
D Total 
2 I m p o r t o f e n r i c h e d u r a n i u m f r o m t h e 
t h e U n i t e d S ta tes 
3 F ina l e n r i c h e d u r a n i u m d e m a n d f o r t h e 
r e q u i r e m e n t s o f t h e C o m m u n i t y 
A Power reactors 
Β Research reactors 
C Total 
4 I m p o r t s o f p l u t o n i u m f r o m n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 




















G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­























(B.R.) France Italia 
Neder­
land 
1 — I m p o r t a t i o n s d ' u r a n i u m e n r i c h i 
en p r o v e n a n c e des pays t i e r s 
Belgique 
België 
Sous forme de produi ts bruts (hexaf luorure) 




253.0 I — 
180,9 I — 
342,8 : — — 
B. Sous forme de produi ts semi­ouvrés 








C. Sous fo rme d'éléments combustibles 








D. T o t a l 











491,6 | 0,4 




2 — I m p o r t a t i o n s d ' u r a n i u m e n r i c h i 
en p r o v e n a n c e des E t a t s ­ U n i s 



































G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­



























3 — D e s t i n a t i o n f i n a l e de l ' u r a n i u m e n r i c h i 
i m p o r t é p o u r les beso ins de la C o m m u n a u t é 
A. Réacteurs de puissance 







B. Réacteurs de recherches 




203,6 I — I 189,6 
175,0 ; 42,2 ¡ 5,2 
295,4 j 5,2 I 3,5 
C. T o t a l 





















4 — I m p o r t r a t i o n s de p l u t o n i u m 
en p r o v e n a n c e des pays t i e r s 














5 — I m p o r t a t i o n s de p l u t o n i u r 
en p r o v e n a n c e des É t a t s ­ U n i 















































B R A N D S T O F E L E M E N T E N 
VERRIJKT U R A N I U M EN P L U T O N I U M 
C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
U R A N I O ARRICCHITO E P L U T O N I O 
1 I n v o e r van v e r r i j k t u r a n i u m v a n u i t d e r d e l a n d e n 
A In de vo rm van hexafluoride 
Β In de vo rm van haalffabrikaten 
C In de v o r m van branstofelementen 
D Totaal 
2 I n v o e r van v e r r i j k t u r a n i u m v a n u i t de V e r e n i g d e 
S t a t e n 
3 E n d b e s t e m m i n g van h e t a a n g e v o e r d e v e r r i j k t e u r a ­
n i u m t e n b e h o e v e van de G e m e e n s c h a p 
A Producerende reaktoren 
Β Onderzoek reaktoren 
C Totaal 
4 I n v o e r van p l u t o n i u m v a n u i t d e r d e l a n d e n 
5 I n v o e r van p l u t o n i u m v a n u i t de V e r e n i g d e S t a t e n 
1 I m p o r t a z i o n i d i u r a n i o a r r i c c h i t o in p r o v e n i e n z a d a i 
paes i t e r z i 
A so t to forma di esafluoruro 
Β Sotto forma di p rodo t t i semi lavorator i 
C Sotto fo rma di e lement i di combust ib i le 
D Totale 
2 I m p o r t a z i o n i d i u r a n i o a r r i c c h i s t o in p r o v e n i e n z a 
d a g l i S t a t i U n i t i 
3 D e s t i n a z i o n e d e l l ' u r a n i o a r r i c c h i t o i m p o r t a t o p e r i 
f a b b i s o g n i d e l l a C o m u n i t à 
A Reattor i di potenza 
Β Reat tor i di ricerca 
C Totale 
4 I m p o r t a z i o n i d i p l u t o n i o in p r o v e n i e n z a d a i paes i 
t e r z i 
5 I m p o r t a z i o n i d i p l u t o n i o in p r o v e n i e n z i a d a g l i S t a t i 








W E L T P R O D U K T I O N 
S T E I N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
H O U I L L E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
H A R D C O A L 
1962 1963 1967 1968 
Mio t 
E U R O P A 
Gemeinschaft 






darun te r : Großbr i tann ien 
Übriges Europa 









A F R I K A 
darun te r : Rhodesien 
Rep. Südafrika 
A M E R I K A 
Nordamer ika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 




A S I E N ohne China (VR) 
darun te r : Indien 





O Z E A N I E N 
darun te r : Austra l ien 
W E L T ohne China (VR) 



























































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 






don t : Grande-Bretagne 
Reste de l 'Europe 









A F R I Q U E 
dont : Rhodésie 
Rép. A f r ique du Sud 
A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
soit : États-Unis 
Canada 
Amér ique latine 
don t : Mexique 
Colombie 
Brésil 
Chi l i 
A S I E sans Chine (RP) 
dont : Union Indienne 
Vietnam N o r d 
Corée du N o r d 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 
O C E A N I E 
don t : Austral ie 
M O N D E sans Chine (RP) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
S T E E N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C A R B O N F O S S I L E 
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W E L T P R O D U K T I O N 
S T E I N K O H L E N K O KS 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
C O K E DE F O U R 
W O R L D P R O D U C T I O N 
C O K E O V E N C O K E 
1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 
E U R O P A 
Gemeinschaft 






darun te r : Ver . Königreich 
Übriges Europa 









A F R I K A 
darun te r : Rep. Südafrika 
A M E R I K A 
Nordamer i ka 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 
da run te r : Mex iko 
Brasilien 





O Z E A N I E N 
darun te r : Austra l ien 











































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 






dont : Royaume-Uni 
Reste de l 'Europe 









A F R I Q U E 
don t : Rép. A f r ique du Sud 
A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
do i t : États-Unis 
Canada 
Amér ique latine 
don t : Mexique 
Brésil 
A S I E 




O C E A N I E 
don t : Aust ra l ie 
M O N D E 
W E R E L D P R O D U K T I E 
C O K E S O V E N C O K E S 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C O K E D A C O K E R I A 
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W E L T P R O D U K T I O N 
B R A U N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
L I G N I T E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
L I G N I T E 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
M i o t 
E U R O P A 
Gemeinschaft 






Öster re ich 
Portugal 
Übriges Europa 







A M E R I K A 
darun te r : Ver . Staaten 
Kanada 
A S I E 
darun te r : Indien 
Japan 
O Z E A N I E 
davon: Austra l ien 
Neuseeland 
























































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Danemark 
Au t r i che 
Portugal 
Resce de l 'Europe 
dont : Yougoslavie 
URSS 





A M É R I Q U E 
dont : États-Unis 
Canada 
A S I E 
dont : Inde 
Japon 
O C E A N I E 
soit : Austral ie 
Nouvel le-Zélande 
M O N D E 
W E R E L D P R O D U K T I E 
B R U I N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 








1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
E U R O P A 
Gemeinschaft 





davon: Ver . Königre ich 
Öster re ich 
Übriges Europa 








A F R I K A 






A M E R I K A 
Nordamer i ka 
davon : Ver . Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 
davon : Mex iko 
West ind ien 
(Barbados) 








Argent in ien 
A S I E N ohne China (V.R.) 
Naher und M i t t l e re r Osten 





Kuwa i t 
Ferner Osten 







O Z E A N I E N (Austral ien) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume-Uni 
Au t r i che 
Reste de l 'Europe 
soit : Yougoslavie 
U.R.S.S. 






A F R I Q U E 
so i t : Maroc 





A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
soi t : États-Unis 
Canada 
Amér ique lat ine 
soi t : Mexique 
Indes occidentales 
(Barbados) 






Ch i l i 
Bol iv ie 
Argen t ine 
A S I E sans Chine (R-P.) 
Proche t : Moyen-Or ien t 




Arab ie Séoudite 
K o w e i t 
Ex t rême-Or ien t 







O C E A N I E (Austral ie) 






W E L T P R O D U K T I O N 
R O H Ö L 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
P É T R O L E B R U T 
W O R L D P R O D U C T I O N 
C R U D E O I L 
1960 1965 1966 1967 1968 1969 
E U R O P A 
Gemeinschaft 





davon: Ver . Königre ich 





















Kongo (Braz.) ƒ 
Angola 
A M E R I K A 
Nordamer ika 
davon : Ver . Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 
davon: Mex iko 
Kuba 








Argent in ien 
A S I E N 







Kuwa i t 











N o r d borneo 




O Z E A N I E N (Austral ien) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume-Uni 
Au t r i che 
Reste de l 'Europe 











A F R I Q U E 







\ Congo (Brazzav.) 
Angola 
A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
soit : États-Unis 
Canada 
Amér ique latine 
soit : Mexique 
Cuba 






Chi l i 
Bolivie 
Argent ine 
A S I E 
Proche et Moyen-Or ien t 






Kowe i t 






Ex t rême-Or ien t 









O C E A N I E (Austral ie) 
M O N D E 
W E R E L D P R O D U K T I E 
R U W E A A R D O L I E 
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P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
P E T R O L I O G R E G G I O 
T A N K E R F L O T T E DER W E L T 
S tand a m Jahresende 
F L O T T E M O N D I A L E DE T A N K E R S 
Si tuat ion en fin d ' a n n é e 
W O R L D T A N K E R F L E E T 
S i tua t ion at end of year 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1 000 t d w 
Liber ia 
Vereinigtes Königre ich 
Norwegen 
Gemeinscha f t 
























Tü rke i 



















































































































































































































































































































































L i b e r i a 
Royaume­Uni 
Norvège 
C o m m u n a u t é 
















Kowe i t 
Venezuela 






Tu rqu ie 
Aust ra l ie 
Chine (Formose) 














T o t a l M o n d e 
Quelle: Davis Newman L td . 
1960­1968 Schiffe mi t einer Ladefähigkeit von über 500 Tonnen (mi t Ausnahme von Mi l i tartan kern oder Tankern in der Verfügungsgewalt anderer US­amerikanischer 
Behörden), ab 1969 Schiffe mi t einer Ladefähigkeit von über 7 000 t dw . 
Source ; Davies Newman L td . 
1960­1968 navires de 500 tonneaux et plus (à l 'exclusion des navires appartenant à la marine ou à d'autres départements ministér iels des Etats­Unis), à par t i r de 
1969 navires de 7 000 t dw et plus. 
Fonte : Davies Newman L td . 
1960­1968 navi di 500 tonnel late e più (escluse le navi appartenent i alla marina mi l i tare o ad a l t r i d ipa r t iment i minister ia l i degli Stati Un i t i ) , dal 1969 navi di 7000 tdw 
et p iù . 
Bron : Davies Newman L td . 
1960­1968 schepen met een laadvermogen boven 500 ton (exclusief mi l i ta i re tankers, of tankers ter beschikking van andere gezagsorganen van de Verenigde Staten 
van Amer ika ) , van 1969 schepen met een laadvermogen boven 7 000 tdw. 
Source: Davies Newman L td . 
1960­1968 ships w i th a loading capacity exceeding 500 tons (w i th except ion of mi l i ta ry tankers, o r tankers under disposal of o ther author i t ies of the U.S.Α.),from 
1969 ships w i t h a loading capacity exceeding 7 000 t d w . 
T A N K E R V L O O T V A N DE W E R E L D 
Toes tand aan het e inde van het jaar 
F L O T T A M O N D I A L E D E L L E N A V I C I S T E R N A 
S i tuaz ione a fine anno 
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W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
N e t t o e r z e u g u n g i n s g e s a m t 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
N e t to ta l p roduct ion 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
P r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e 
T W h (10 ' k W h ) 
E U R O P A 
Gemeinschaft 












Öster re ich 
Portugal 
Übriges Europa 













A F R I K A 
darunter : Ä g y p t e n * 
Süd-Rhodesien 
Rép. Süd-Af r ika* 
A M E R I K A 
Nordamer ika 
da run te r : Ver . Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 
da run te r : Mex iko 




Ch i l e * 
A r g e n t i n i e n * 
A S I E N 
darun te r : Ind ien* 
China ( V R ) C ) 
Japan (') 
Ta iwan* 
O Z E A N I E N 
darun te r : Aus t ra l . Bund* 
Neuseeland* 



































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 












Au t r i che 
Portugal 
Reste de l 'Europe 













A F R I Q U E 
dont : Egypte* 
Rhodésie du Sud 
Rép. d 'A f r ique du S 
A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
dont : États-Unis 
Canada 
Amér ique lat ine 
dont : Mexique 




C h i l i * 
A rgen t i ne * 
A S I E 
don t : Union Indienne* 
Chine (RP) (*)* 
Japon f.1) 
Formose* 
O C E A N I E 
don t : Aus t ra l ie * 
Nouvel le-Zélande* 
M O N D E 
j d * 
* B r u t t o Erzeugung Product ion b ru te Bru to p roduk t ie Produzione lorda Gross produc t ion 
(') Einschließlich Nord -V ie tnam/ No rd -Ko rea / Mongolei — Ύ compris Vietnam du N o r d / Corée du N o r d / Mongol ie. 
(') Jahr ab 1 . A p r i l bis 3 1 . März — Année du 1 · ' avr i l au 31 mars. 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
T o t a a l n e t t o p r o d u k t i e 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Produz ione t o t a l e n e t t a 
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W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 N e t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t 
2 N e t t o e r z e u g u n g aus E r d w ä r m e 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus Kernenerg ie 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 H y d r o e l e c t r i c p r o d u c t i o n - ne t 
2 G e o t h e r m a l p r o d u c t i o n - net 
3 N u c l e a r p roduct ion - net 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Product ion hydrau l ique n e t t e 
T W h (10· k W h ) 
E U R O P A 
Gemeinschaft 










Öster re ich 
Portugal 
Übriges Europa 




Tü rke i 
UdSSR 
Tschechoslowakei 
A F R I K A 
A M E R I K A 
Nordamer i ka 
da run te r : Vereinigtes Staaten 
Kanada 
M i t t e l - und Südamerika 
da run te r : M e x i k o * 
Brasilien 
A S I E N 
darunter :Japan 
O Z E A N I E N 





















































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 










Au t r i che 
Portugal 
Reste de l 'Europe 







A F R I Q U E 
A M É R I Q U E 
A m é r i q u e du N o r d 
don t : États-Unis 
Canada 
Amér ique lat ine 
don t : Mex ique* 
Brésil 
A S I E 
don t : Japon 
O C E A N I E 
M O N D E 
2 - P r o d u c t i o n g é o t h e r m i q u e n e t t e 
U l l ien 
Vere in ig te Staaten 
Neuseeland 
Japan 
























































M O N D E 
3 - P r o d u c t i o n n u c l é a i r e ne t te 
G W h (104 k W h ) 
Gemeinschaft 







































— — 3 
3 477 
— 
















































































































M O N D E (sans U.R.S.S.) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
1 N e t t o p r o d u k t i e u i t w a t e r k r a c h t 
2 N e t t o geothermische p r o d u k t i e 
3 N e t t o k e r n e n e r g i e p r o d u k t i e 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Produz ione i d r o e l e t t r i c a n e t t a 
2 Produz ione g e o t e r m i c a n e t t a 
3 Produz ione e l e t t r o n u c l e a r e n e t t a 
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W E L T P R O D U K T I O N 
N A T U R U R A N 
T o n n e n U r a n g c h a l t 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
U R A N I U M N A T U R E L 
W O R L D P R O D U C T I O N 
N A T U R A L U R A N I U M 
Tons u r a n i u m content 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
t o n n e s u r a n i u m c o n t e n u 
E U R O P A 
Gemeinschaft 









A M E R I K A 
Nordamer ika 
davon: Ver . Staaten 
Kanada 
Südamerika 
davon: Argent in ien 
O Z E A N I E N 
davon: Austral ien 



































































































































E U R O P E 
Communauté 
so i t : Al lemagne (RFA) 
France 
Reste de l 'Europe 
soi t : Portugal 
Espagne (*) 
A F R I Q U E 
so i t : Madagascar 
Gabon 
Rép. Af r ique du Sud 
A M É R I Q U E 
Amér ique du N o r d 
so i t : Etats-Unis 
Canada 
Amér ique du Sud 
so i t : Argent ine 
O C E A N I E 
so i t : Austral ie 
M O N D E (sans U.R.S.S.) 
(*) Erzeugung von Konzentraten (*) Product ion de concentrés 
W E R E L D P R O D U K T I E 
N A T U U R L I J K E U R A N I U M 
T o n n e n u r a n i u m geha l te 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
U R A N I O N A T U R A L E 






A N N E X 

A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
DER M E N G E N E I N H E I T E N DER B I L A N Z E N 
JEDES E N E R G I E T R Ä G E R S 
I N T O N N E N S T E I N K O H L E N E I N H E I T E N 
( S K E ­ 7 000 cal H u / g ) 
A N N E X E I 
T A U X U T I L I S É S P O U R C O N V E R T I R 
LES U N I T É S DES B I L A N S 
D E C H A Q U E S O U R C E D ' É N E R G I E 
E N T O N N E S É Q U I V A L E N T C H A R B O N 
( t ec ­ 7 000 cal PCI /g ) 
A N N E X I 
R A T E S U S E D F O R C O N V E R S I O N 
O F T H E U N I T S O F B A L A N C E ­ S H E E T S 
O F E A C H P R O D U C T 
I N T O N S O F C O A L E Q U I V A L E N T 
( tee ­ 7 000 cai . net calori f ic value/g) 
1 U m r e c h n u n g der festen, flüssigen und gasförmigen 
Brennstof fe in T o n n e n SKE 
2 U m r e c h n u n g der e lektr ischen Energie in T o n n e n SKE 
1 Convers ion of sol id , l iquid and gaseous fuels in tee 
2 Convers ion of e lectr ica l energy in tee 
1 — Convers ion en tec des combust ib les solides, l iquides et gazeux 
Energieträger 
Steinkohle 
S tei n kohlen b r iket ts 
Koks 
Braunkohhle 
B rau nkolen br iket ts 
Naturgas 
K o k e r e i ­ und Ortsgas 
Hochofengas 
Flüssig­ und Raffìneriegas 
Rohöl und nicht gasförmige Minera lö lp rodukte 
Andere Brennstoffe (Holz, Tor f , Mü l l , Indust r ie ­
prozeßwärme usw.) 
W ä r m e 
Einheiten der Bilanzen 
nach Energieträgern 















in t SKE 















Houi l le 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Ligni te 
Br iquettes de l igni te 
Gaz naturel 
Gaz d'usines et de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
GPL et gaz de raffineries 
Pétrole b ru t et produi ts pétro l iers non gazeux 
Autres combustibles (bois, tou rbe , ordures 
gères, résidus industr ie ls, etc.) 
Chaleur 
ména­
N o t a : — Die Umrechnung der in den Kra f twerken umgewandelten Brennstoffe in t SKE er fo lgt auf der Basis des realen unteren Heizwertes eines jeden verbrauchten 
Brennstoffs. 
— La conversion en tec des combustibles transformés dans les centrales électr iques est effectuée sur la base du PCI réel de chaque type de combust ib le 
consommé. 
2 —■ Convers ion en tee de l 'énergie é lec t r ique 
1 G W h (10e k W h ) = ... t SKE/ tec 
Die Umrechnung von elektr ischer Energie 
in t SKE er fc ig t auf der Basis des du rch ­
schni t t l ichen spezifischen Verbrauchs aller 
herkömml ichen Wärmek ra f twe rke eines 
jeden Landes der Gemeinschaft: Folglich 
entspr ich t der Umrechnungskoeff iz ient 
dem mi t t le ren Verbrauch der Brennstoff­
menge, ausgedrückt in Gramm SKE die 
jährl ich benöt ig t w i r d , um ein k W h b r u t ­
to zu erzeugen. Je nach Land und Jahr ist 

























































































La conversion en tee de l 'énergie é lec t r i ­
que est effectuée sur la base de la consom­
mat ion spécifique moyenne de l 'ensemble 
des centrales thermiques classiques de 
chaque pays de la Communauté : le t a u x d e 
conversion correspond ainsi à la quant i té 
moyenne de combustibles, expr imée en 
grammes d'équivalent charbon nécessaire 
chaque année pour p rodu i re un k W h b ru t . 
Ce taux est variable selon le pays et selon 
l'année. 
B I J L A G E I 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
V A N D E B A L A N S E E N H E D E N 
V O O R I E D E R E E N E R G I E B R O N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N E E N H E D E N 
(ske ­ 7 000 cal.ond.w./g) 
A P P E N D I C E I 
C O E F F I C I E N T I U T I L I Z Z A T I PER C O N V E R T I R E 
LE U N I T À D E I B I L A N C I 
D I C I A S C U N A F O N T E 
I N T O N N E L L A T E D ' E Q U I V A L E N T E C A R B O N E 
( t e e ­ 7 000 cai PCI /g ) 
1 O m r e k e n i n g in t ske van vaste, v loe ibare en gasvor­
mige brandstoffen 
2 O m r e k e n i n g in t ske van e lektr ische energ ie 
1 Convers ione in tec dei combust ib i l i so l id i , l iquidi e 
gassosi 
2 Convers ione in tee de l l ' energ ia e l e t t r i c a 
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OJ A N L A G E II 
G R U P P I E R U N G DER I N D E N R E V I E R E N 
DER G E M E I N S C H A F T 
A N F A L L E N D E N K O H L E N A R T E N (Ende 1969) 
A N N E X E II 
G R O U P E M E N T DES C A T É G O R I E S DE H O U I L L E 
D A N S LES B A S S I N S 
DE LA C O M M U N A U T É ( f in 1969) 
A N N E X I I 
G R O U P I N G O F C O A L C A T E G O R I E S 
I N T H E C O M M U N I T Y 
C O A L F IELDS (end of 1969) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Niedersachsen . . . . 
FRANCE 




Campine/Kempen . . . 
Bassin Sud/Zuidcrbckk. 
Gruppe 1 ­ Groupe I 
Gruppo I ­
Grou 
Anthraz i t 
Anthraz i t 
Anthraz i t A 
— 
Anth ra ­


























Gruppe II ­ Groupe II 








— — — 
Maigres 
anthraciteux 
























































































































— — 26—32 



















































































BIJLAGE II A P P E N D I C E I I 
G R O E P E R I N G V A N DE K O L E N S O O R T E N R A G G R U P P A M E N T O D E L L E C A T E G O R I E D I C A R B O N 
I N DE B E K K E N S V A N DE G E M E E N S C H A P ( e inde 1769) F O S S I L E E S T R A T T O N E I B A C I N I D E L L A C O M U N I T À (a f ine 1969) 
*) Flüchtige Bestandteile den Preislisten entnommen — *) Matières volatiles selon les barèmes de pr ix — *) Materie volat i l i da l istini dei prezzi — *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijsli jsten 
*) Volati le matter according to the price lists. 
ANLAGE III 
DEFINIT ION DER KOHLENSORTEN 
A N N E X E III 
DÉFIN IT ION DES SORTES DE HOUILLE 
A N N E X III 



























Grig l iato 
grosso 
Stukken, Noten O 
Criblés 
Gail letteries 












No ix , Noisettes 
Gailletins 
Pisello, Nocetta 

























Fines à coke 
Fini lavati 
Gewassen f i jnkool 
Fi l tersl ik 
Noten VI 
Fines lavées 










Fini non lavati 
Ongewassen 
f i jnkool 
Fines brutes 
Ongewassen 





































A l t r i 







th INDELING V A N DE KOLENGROOTTEN 
APPENDICE III 
DEF IN IZ IONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILE 
A N L A G E I V A N N E X E I V A N N E X IV 
B E N E N N U N G D E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
A Benennung in der Gemeinschaft 
Β Nat ionale Benennungen 
A P P E L L A T I O N S DES P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
A Appel la t ion Communauté 
B Appel lat ions nationales 
N A M E S O F 
O I L P R O D U C T S 
A Names ­ Commun i t y 






















M O T O R E N B E N Z I N 




­ F lug turb inen­
kraftstoffe leicht 




R O H B E N Z I N 
­ Rohbenzin 
DIESELKRAFTSTOFF 
U N D 
DESTILLAT­HEIZÖLE 
­ Dieselkraftstoff 
­ Heizöl ex t ra leicht 
­ Heizöl leicht 
RÜCKSTANDS­
HEIZÖLE 
­ Heizöl mi t te lschwer 
­ Heizöl schwer 
F rance 
G A Z DE RAFFINERIES 
­ Gaz incondensables 






­ Carburant auto 
­ Essence auto mi l i ta i re 
­ Melange RATP 
CARBURANTS 
D ' A V I A T I O N 
­ Bases essence aviation 
­ Essences aviation 
­ Carburéacteur type 
essence 
­ Carburéacteur type 
pétro le 
PETROLE L A M P A N T 
­ Pétrole lampant 
­ Pétrole lampant 
désaromatisé 
NAPHTAS 
­ Fractions légères 





­ Gasoil mo teu r 
­ Diesel marine 
­ Fuel­oil domest ique 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Dist i l lâ t paraffmeux 
­ Fuel­oil lourd n* 1 
­ Fuel­oil lourd n ' 2 
­ Fuel­oil marine 
nationale 
I t a l i a 
\ 
GAS DI RAFFINERIE 
­ Gas incondensabili 
­ Gas di raff inerie 
GAS DI PETROLIO 
LIQUEFATTI 
­ Gas di pe t ro l io 
l iquefatt i 
B E N Z I N A A U T O 
­ Benzina auto 
supercarburante 
­ Benzina auto normale 
­ Benzina agrìcola 
CARBURANTE 
PER AEREI 
­ Benzina avio 
­ Carbo tu rbo t ipo 
benzina 
­ Carbo tu rbo t i po 
pe t ro l io 
PETROLIO 
­ Pet ro l io 
­ Petro l io agricolo 
­ Petrol io riscaldamento 
N A F T A 
­ Dist i l la t i leggeri 
­ V i rg in nafta 
GASOLIO 
­ Gasolio autotrazione 
­ Gasolio agricolo 
­ Gasolio marina 
­ Gasolio riscaldamento 
OL IO COMBUSTIBILE 
­ O l io combust ib i le 
f luidissimo 
­ O l i o combust ib i le 
f lu ido 
­ O l io combust ib i le 
semif luido 
­ O l i o combust ib i le 
denso 





­ Vloeibaar gas 
A U T O B E N Z I N E 





­ Vl iegtuigbenzine 
­ je t fuels 
PETROLEUM 
­ L ich tpe t ro leum 
­ T rac to rpe t ro leum 
NAFTA 
­ Nafta 
GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ Diesel­ en autogasolie 
­ Over ige gasolie 
­ Lichte s tookol ie 
(HBO 1 en HBO II) 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
­ Stookol ie 
middel­zwaar 400 
­ Stookol ie 
middel­zwaar 800 
­ Stookol ie zwaar 3500 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
G A Z DE RAFFINERIES 
­ gaz de pétro le incon­
densables 
G A Z DE PETROLE 
LIQUEFIES 
­ Gaz de pétro le 
liquéfiés 
ESSENCE MOTEUR 
­ Essences auto 
CARBURANTS 
D ' A V I A T I O N 
­ Essences avion 
­ J P 4 
­ J P 1 
PETROLE L A M P A N T 
­ Pétrole lampant 
­ Petrole t racteur (TVO) 
NAPHTAS 
­ Naphta pour la chimie 
­ Naphta à autres usages 
GASOIL ET 
FUEL­OIL FLUIDE 
­ Gasoil carburant (AGO) 
­ Gasoil chauffage 
­ Gasoil lourd 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Fuel­oil résiduel 
­ Bunker « C » 
­ Brai de pétrole résiduel 
RAFFINADERIJGAS 









­ Vl iegtuigbenzine 
­ J P 4 
­ J P 1 
PETROLEUM 
­ Lampenpetro leum 
­ Trac to rpe t ro leum 
(TVO) 
NAFTA 
­ Nafta voor de schei­
kunde 
­ Nafta voor ander 
gebruik 
GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ A u t o gasolie (AGO) 
­ Gasolie voor ver­
warming 
­ Zware gasolie 
­ Lichte stookol ie 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
­ Residuele stookol ie 
­ Bunker « C » 
­ Residuele 
pet ro leumteer 
B I J L A G E I V A P P E N D I C E IV 
B E N A M I N G 
V A N D E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A Benaming ­ Gemeenschap 
Β Nat ionale benamingen 
D E N O M I N A Z I O N E 
D E I P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
A Denominazione Comuni tà 
Β Denominazioni nazionali 
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ANLAGE IV A N N E X E IV A N N E X IV 
B E N E N N U N G DER 
MINERALÖLPRODUKTE 
A Benennung in der Gemeinschaft Β Nationale Benennungen 
APPELLATIONS DES PRODUITS 
PÉTROLIERS 
A Appellation Communauté 
B Appellations nationales 
NAMES OF 
O I L PRODUCTS 
























­ Extr. u. Rückstände 
­ Vaselin 
­ Paraffin 
­ Paraff. Rückstände 
­ Andere Erzeugn. 
France 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ White spirit 




­ Spindle léger 
BITUMES 
­ Bitumes 
­ Bitumes fluxés 
­ Bitume d'agglomération 
­ Road oil 
­ Cut­backs 
COKE DE PETROLE 
­ Coke de pétrole 
AUTRES PRODUITS 















­ Oli bianchi 
­ Oli isolanti 
BITUMI 
­ Bitumi stradali 
e industriali 
COKE DI PETROLIO 
­ Coke di petrolio 
ALTRI PRODOTTI 
­ Paraffina 
­ Pece di petrolio 
­ Vaselina 
­ Petrolato 
­ Estratti aromatici 
­ Altr i prodotti 
Nederland 
MIN. TERPENTIJN EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Min. terpentijn 
­ Speciale benzines 
SMEEROLIËN EN 
­VETTEN 







­ Overige produkten 
Belgique/Belgïë 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ Essences spéciales 






COKE DE PETROLE 





­ Autres produits 
­ Soufre 
MIN. TERPENTIJN EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Speciale benzine 















BIJLAGE IV APPENDICE IV 
B E N A M I N G 
V A N DE AARDOLIEPRODUKTEN 
A Benaming ­ Gemeenschap 
B Nationale benamingen 
D E N O M I N A Z I O N E 
DEI PRODOTTI PETROLIFERI 
A Denominazione Comunità 
B Denominazioni nazionali 
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UJ ANLAGE V 
œ 
ANFORDERUNGEN FÜR FLÜSSIGE BRENNSTOFFE 
A N N E X E V 
SPECIFICATIONS DES COMBUSTIBLES LIQUIDES 
A N N E X V 
SPECIFICATIONS FOR L IQUID FUELS 










Pouvoir calorifique inf. 
Schwefelgehalt 










































­ 9 000 
'S 3,8 (') 





« 9 , 5 






































































« 4 5 " 





































Punto di infiammabilità 
Pourpoint 
Punto di scorrimento 
Calor, onderwaarde 
Pot. calorifico inf. 
Zwavelgchalte 
Tenore Zolfo 









Heizwer t Hu 
Pouvoir calorif ique inf. 
Schwefelgehalt 














Gewicht % Poids 
D e u t s c h l a n d (BR) 
Heizöl 




« 7 5 
« 152 
« 10·Ε 




















« 2 , 8 
France 
Fuel-oil 








> 70 ■ 
— 
9900 
« 2 , 0 
Fuel­oil 











« 4 , 0 

























































« 4 , 0 

















































« 4 · Ε 


















« 3 , 8 
Fuel­oil 










> 6 5 
— 
9650 























Punto di scorr imento 
Calor, onderwaarde 
Pot. calorífico inf. 
Zwavelgehalte 
Tenore Zol fo 
(') Heizöl aus Braunkohlenteer 
(a) Heizöl aus Steinkohlenteer 
(3) Veränderl ich 
(>0 ,920 für schwere Heizöl) 
(*) Fuel­oil de goudron de l ignite 
(*) Fuel­oil de goudron de houil le 
(3) Variable 
( > 0,920 pour les fuel­oils lourds) 
(') Stookol ie uit bru inkool teer 
( !) Stookolie uit steenkoolteer 
(J) Verander l i jk 
( > 0,920 voor zware stookol ie) 
(') O l io combustibi le da catrame di l igni te 
( !) O l io combustibi le da catrame di carbon fossile 
(') Variabile 




B I J Z O N D E R H E D E N V A N V L O E I B A R E B R A N D S T O F F E N 
A P P E N D I C E V 
C A R A T T E R I S T I C H E D E I C O M B U S T I B I L I L I Q U I D I 
A N L A G E V I A N N E X E V I A N N E X E V I 
K R A F T S T O F F E 
O K T A N Z A H L 
C A R B U R A N T S 
INDICE D ' O C T A N E 
• 
M O T O R - F U E L S 




























D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Normalbenz in 
ROZ 
9 2 - 9 0 
93 - 9 1 
93 - 9 1 
94 - 91 
94 - 91 
94 - 9 1 
94 - 91 
94 - 9 1 
M O Z 
86 - 8 3 
86 - 8 2 
88 - 8 2 
88 - 8 0 
89 - 8 1 
89 - 8 2 
88 - 8 2 
8 8 - 8 2 
Super 
R O Z 
99 - 9 8 
99 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
100 - 98 
100 - 98 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
j'anzin 
M O Z 
8 8 - 8 5 
8 9 - 8 5 
9 2 - 8 5 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
I T A L I A 
Benzina au 
ROZ 
87 - 84 
87 - 85 
88 - 85 
88 - 83 
88 - 83 
88 - 86 
88 - 86 
91 - 8 5 
to normale 
M O Z 
85 - 7 6 
84 - 7 8 
84 - 7 8 
84 - 7 8 
84 - 7 8 
8 4 - 7 8 
84 - 7 8 
86 - 7 8 
Benzina auto s 
ROZ 
1 00 - 98 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
100 - 98 
100 - 97 
1 0 0 - 9 7 , 5 
100 - 97,5 
1 0 0 - 9 7 , 5 
jpercarburante 
M O Z 
9 2 - 8 3 
9 3 - 8 3 
9 3 - 8 5 
9 3 - 8 5 
93 - 8 5 
93 - 8 6 
93 - 8 6 
93 - 8 6 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
Essence norr 
R O Z 
89 - 85 
9 0 - 86 
9 0 - 86 
9 2 - 8 6 
92 - 8 7 
92 - 90 
92 - 90 
9 2 - 8 9 
naie benzine 
M O Z 
80 - 7 7 
8 2 - 7 7 
83 - 7 7 
8 7 - 8 0 
8 7 - 8 2 
8 7 - 8 4 
87 - 8 4 
86 - 82 
Essence su| 
ROZ 
98 - 9 5 
9 8 - 9 7 
9 8 - 9 7 
9 9 - 9 7 
99 - 97 
9 9 - 9 8 
99 - 98 
1 0 0 - 9 8 
er benzine 
M O Z 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 5 
91 - 85 
9 2 - 8 7 
F R A N C E 
Essence 
R O Z 
91 - 8 9 
91 - 90 
91 - 9 0 
91 - 90 
91 - 90 
9 2 - 91 
9 2 - 90 
91 - 9 0 
normale 
M O Z 
85 - 81 
85 - 82 
85 - 83 
84 - 82 
84 - 8 2 
84 - 8 2 
84 - 82 
8 6 - 8 5 
Essence super 
ROZ 
99 - 97 
99 - 9 8 
99 - 98 
99 - 98 
99 - 98 
99 - 98 
99 - 97 
99 - 97,5 
M O Z 
89 - 84 
8 9 - 8 5 
87 - 85 
8 8 - 86 
92 - 8 5 
90 - 86 
92 - 87 
93 - 91 
N E D E R L A N D 
Normale 
R O Z 
8 8 - 8 4 
9 0 - 8 7 
91 - 8 7 
9 4 - 8 9 
9 4 - 89 
93 - 9 1 
91 - 89 
9 4 - 90 
benzine 
M O Z 
84 - 7 7 
86 - 7 7 
86 - 82 
87 - 83 
87 - 8 3 
87 - 83 
87 - 8 3 
Super benzine 
ROZ 
97 - 92 
98 - 9 7 
99 - 9 7 
99 - 97 
99 - 97 
99 - 98 
99 - 98 
101 - 98 
M O Z 
88 - 82 
90 - 82 
93 - 8 7 
93 - 8 7 
93 - 8 7 
92 - 89 
92 - 89 
L U X E M B O U R G 
Essence 
R O Z 
89 - 85 
90- 86 
9 0 - 8 6 
9 2 - 8 6 
92 - 87 
92 - 90 
9 2 - 91 
9 2 - 89 
normale 
M O Z 
8 0 - 7 7 
8 2 - 7 7 
83 - 7 7 
87 - 82 
87 - 82 
87 - 84 
87 - 84 
86 - 82 
Essence super 
ROZ 
98 - 9 5 
98 - 9 7 
98 - 9 7 
99 - 9 7 
99 - 97 
99 - 98 
99 - 98 
99 - 98 
M O Z 
91 - 84 
91 - 84 
91 - 84 
91 - 84 
91 - 84 
91 - 8 5 
91 - 8 5 
91 - 88 



























B I J L A G E V I 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
O K T A A N G E T A L 
A P P E N D I C E V I 
C A R B U R A N T I 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Tir Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscr ipt ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . I b 
PERIODISCHE VERÖFFENTL ICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / 'italienisch J nieder­
ländisch f englisch 
V o l k s w i r t s eh a f r i ¡che Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Steuers ta t is t ik ­ Jahrbuch (v io le t t ) 
deutsch I französisch 
Statist ische S tud ien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hef te jähr l ich 
Stat ist ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
A u ß e n h a n d e l : Monatss ta t is t ik ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ich ten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; jähr l ich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaft l iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Ko rk 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik , Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmit te l 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren ) 
Speziaipreis 13 Bände 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Ü b e r s i c h t e n 
­ C S T ( ro t ) (1970) 
deutsch / französisch 
jähr l ich 
Band Expor t 
Band Import 
A u ß e n h a n d e l : L ä n d e r v e r z e i c h n i s ­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch } nieder­
ländisch 
jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jähr l ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s générales (v io let) 
allemand j français J italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ­ annuaire (v io let ) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x ­ annuaire (v io let) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des pa iements ­ annuaire (v io let) 
allemand f français j italien f néerlandais \ 
anglais 
S t a t i s t i q u e s fiscales ­ annuaire (violet) 
français j allemand 
Etudes e t enquêtes stat ist iques (orange) 
4 numéros par an 
italien, néerlandais, 
Stat is t iques de base 
allemand, français, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Sta t is t ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand } français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques ( N i m e x e ) ( rouge) ; publ icat ion annuelle 
(jan.­déc.) (1970) 




Matières plastiques, cuir 
Bois, papier, liège 
Matières text i les, chaus­
sures 
Vo lume G — Pierres, plâtre, céramique, 
ver re 
Fonte, fer et acier 









Vo lume J — Machines, appareils 
Vo lume Κ — Matér ie l de t ranspor t 
Vo lume L — Instruments de précision, 
op t ique 
Annuai re (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques ­ C S T (rouge) (1970) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impo r t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand j français ( italien f néerlandais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 


















































































































































DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N HET 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statìstiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero:Tavole analitiche­ (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli comuni 
Volume ) — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero: Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1970) 




Commercio estero: Nomenclatura dei paesi NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano } olandese pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans } Nederlands / Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (Ni ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1970) 




Buitenlandse handel: Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ NCP (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
National Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian } Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K —Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables ­ CST (red), 
(1970) 




Foreign Trade: Standard Country Nomencla­
ture ­ NCP (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . F:b 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price anrrual subscr ipt ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr L i t . F tr 
PERIODISCHE VERÖFFENTL ICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (o l ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mal i , Obervo l ta , N iger , 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentra lafr tka, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1967-1969) (o l ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - ¡e Band 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Statist isches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (o l ivgrün) 
französisch 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (o l ivgrün) 
französisch 
Energ iesta t is t ik ( rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
v ier te l jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Industr iesta t is t ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
v ier te l jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (n icht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröf fent l ichung: Er läuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch j französisch / 'italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jähr l ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in -
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrss ta t i s t i k (karmesinrot ) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A 1959-1966 par pays (ver t -o l ive) 
allemand / français J italien J néerlandais / 
anglais 
(Maur i tanie, Mal i , Haute-Voi ta , Niger, 
Sénégal, Côte-d ' Ivo i re , Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafr icaine, 
Gabon, Congo-Brazzavil le, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
specti f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-69) (ver t -o l ive) 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e stat is­
t ique des E A M A (1969) (ver t -o l ive) 
français 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S ta t is t i ­
que des A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien I néerlandais f 
anglais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Stat is t iques industr ie l les (bleu) 
allemand / fronçais / italien / néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurg ie (bleu) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr ie l le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Stat is t iques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand j français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne-
ment) 
Stat is t ique agr icole (ver t ) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuai re (compris dans l 'abonnement) 
Stat ist iques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N HET 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese } inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco j francese j italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare: Annuario statistico degli 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d'oltremare: Annuario statìstico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco f francese, italiano } olandese 
Statist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'Abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrtka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands f Engels 
ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans j Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen ¡n het abonnement) 
Industriestatist iek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
(Mauritania. Mali. Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon. Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian f Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French ( Italian f Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German [ French / Italian ( Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German f French / Italian J Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German f French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German j French f Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German j French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian j Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1971 
TITEL VITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L iu Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
merito annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fl· 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sond errei he „Wir t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstatistik: Sond errei h e „Grunder­
hebung über die Struktur der landwirt­
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
je Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe. „Die 
Input-Output-Tabellen 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik: Sondernummer: 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch i französisch und italienisch f nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Einheitliches Güter Verzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch j französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der EWG-Län­
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 -f 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
1 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
«. Enquête sur la structure et la réparti­
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français -f- langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: Numéro spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien j néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand f français / italien f néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand ( français f italien f néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand f français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
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DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N HET 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria: Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speciale «Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali: Numero speciale « Sistema 
europeo dì conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco j francese / italiano } olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 4- supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeks 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans 4- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input-
Algemene statistiek: Speciaal nummer ,,Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits f Frans } Italiaans j Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lïd-Staten van de EEG (N IMEXE) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 4- supplement 
1970 -F 1971 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series 





of wages " 
Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French -f the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
German / French and Italian j Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for 
national Trade (CST) 
German j French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German / French / Italian j Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 -f 1971 
KARTEN 
— 1969 — 
1 « F L O W S H E E T » E N E R G I E 
2 « F L O W S H E E T » S T E I N K O H L E 
3 R A F F I N E R I E N 
Raffineriekapazität 
4 N A T U R G A S A N L A G E N 
5 K R A F T W E R K E 
Erzeugungskapazitäten 
6 E L E K T R I S C H E S V E R B U N D N E T Z 




36 bis 39 
67 
157 bis 159 
244 bis 247 
317 bis 323 
342 
7 E N E R G I E 
Regionaler Verbrauch : Industrie 
Die Tonung des Hintergrundes einiger Karten soll die Bevölkerungs-
dichte veranschaulichen. 
Die in den Karten eingezeichneten regionalen Abgrenzungen sind 
durch dreistell ige Schlüsselzahlen kenntl ichgemacht worden , die 
sich entsprechend in den statistischen Tabellen wiederf inden, 
auf welche sich die Karten beziehen. 
MAPS 
— 1969 — 
1 « F L O W S H E E T » E N E R G Y 




36 to 39 
3 R E F I N E R I E S 
Refinery capacity 
4 N A T U R A L G A S I N S T A L L A T I O N S 
5 E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T S 
Production capacities 
6 E L E C T R I C A L G R I D 
380 kV - t ransport lines 
67 
157 to 159 
244 to 247 
317 to 323 
342 
7 E N E R G Y 
Regional consumpt ion: industry 
Background shading of some maps indicates the density op popula-
t i on . 
The regional del imitat ions shown on the maps have been specified 
by means of a three-digi t codification in accordance w i th that which 
figures on the corresponding statistical tables. 
KAARTEN 
— 1969 — 
1 « F L O W S H E E T » E N E R G I E 




36 to t 39 
3 R A F F I N A D E R I J E N 
Raffi nade rijcapaci te i t 
4 N A T U U R L I J K G A S I N S T A L L A T I E S 
5 E L E K T R I S C H E C E N T R A L E S 
Opwekkingscapaciteiten 
6 E L E K T R I S C H K O P P E L N E T 
380 kV - Transport leidingen 
7 E N E R G I E 
Regionaal verbru ik : industr ie 
De ondergrond op enkele kaarten duidt de bevolkingsdichtheid aan. 
De op de kaarten afgebakende gebieden zijn aangeduid door middel 
van een codering van 3 cijfers, die met de gegevens in de betreffende 
statistische tabellen overeenkomen. 
67 
157 t o t 159 
244 tot 247 
317 tot 323 
342 
CARTE 
— 1969 — 
1 « F L O W S H E E T » E N E R G I A 
2 « F L O W S H E E T » C A R B O N F O S S I L E 
3 R A F F I N E R I E 
Capacità di raffinazione 
4 G A S N A T U R A L E I N S T A L L A Z I O N I 
5 C E N T R A L I E L E T T R I C H E 
Capacità di produzione 
6 RETE E L E T T R I C A 
Interconnessioni da 380 kV 
7 E N E R G I A 
Consumo regionale: industria 
L'intensità di colore di alcune carte indica la densità demografica. 
La situazione delle varie regioni, del imitate sulle carte, sono indivi-
duate mediante una codificazione a t re cifre, la cui corrispondenza 




36 a 39 
67 
157 a 159 
244 a 247 








1 « F L O W SHEET » ENERGIE 36 à 39 
2 « F L O W SHEET » H O U I L L E 67 
3 RAFFINERIES 
Capacité de raffinage 157 à 159 
4 G A Z N A T U R E L E Q U I P E M E N T 244 à 247 
5 CENTRALES ELECTRIQUES 
Capacité de production 317 à 323 
6 RESEAU ELECTRIQUE 
Interconnexion à 380 kV 342 
7 ENERGIE 
Consommation régionale: industrie 
Le fond de plan existant sur certaines cartes f igure la densité démogra-
phique. 
Les cadres régionaux dél imités sur les cartes sont repérés au moyen 
d'une codif ication à t ro is chiffres, dont la correspondance est donnée 
dans les tableaux statistiques de référence. 
D FLOW SHEET Alle Energieträger Toutes sources d'énergie 
Tutte le fonti di energia 
Alle energiedragers 
All sources of energy 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 








g I STEINKOHLE 
ilgSjgl STEINKOHLENBRIKETTS 







' " " [ ANDERE BRENNSTOFFE 
in Mio t SKE 
ERDGASERZEUGUNG 











HOUILLE | V ' , 









BRIQUETTES DE LIGNITE ( ^ ^ > | 
PETROLE BRUT | ~ 
PRODUITS PETROLIERS | 
AUTRES COMBUSTIBLES | ; 

















Β FLOW SHEET 1960/1969 Kohle und abgeleitete Brennstoffe Houille et dérivés 
Carbon fossile e derivati 
Steenkool en afgeleide brandstoffen 
Coal and dérivâtes 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Jahrbuch Energie 1970 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Annuaire Energie 1970 
KOHLE U N D ABGELEITETE BRENNSTOFFE 
GEMEINSCHAFT 
HOUILLE ET DERIVES 
COMMUNAUTÉ 
COAL A N D DERIVATES 
COMMUNITY 
89,5 ■■¡■i 
g ö m t e t ^ 
226,9 
STEINKOHLENFÖRDERUNG 
PRODUCTION DE HOUILLE 
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o É ¡Si ' m ELEKTRIZITÄTSWERKE CENTRALES ELECTRIQUES 
170,6 TWh 
I969 
k ^ f c ^ S STEINKOHLE ­ HOUILLE 
KOKS ­ COKE 
: : : : : . · : : : : GAS ­ GAZ 
Íj¡jiii¡¡¡i¡i¡!¡i¡¡¡¡¡¡ STEINKOHLENBRIKETTS 
!¡¡¡¡¡¡!¡Í¡!¡¡ AGGLOMERES DE HOUILLE 
ili!i!i!i>i!i!i!i!ih!i 
ELEKTRIZITÄT 
ENERGIE ELECTRIQUE I i!i!i!i!i¡i¡i¡l¡i!iiú!iii¡i¡i¡i¡i¡iii!^ ¡j¡|¡!i!i!!!i!iM!!!i!i!i!i!i!i!i!!!i!i!i!i!i!i!i!l!i!i!i!i!i!i!i!i! ELEKTRIZITÄT ENERGIE ELECTRIQUE 0,4 0,1 0,6 0,1 SONSTIGE AUTRES NON DENOMMES AILLEURS 
I960 
STEENKOOL EN AFGELEIDE BRANDSTOFFEN 
GEMEENSCHAP 







STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1970 Annuaire Energie 1970 
RAFFINERIEN RAFFINERIES REFINERIES 
Raffineriekapazität ­ Ende 1969 























































D NATURGAS/ANLAGEN GAZ NATUREL/ÉQUIPEMENT GAS NATURALE/INSTALLAZIONI 
NATUURLIJK GAS / INSTALLATIES 
NATURAL GAS / INSTALLATIONS 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1970 Annuaire Energie 1970 





STATIONS DE COMPRESSION 







F R A N C E 







































O ld e b o o m 















Velai ne­sous­A mance 
a Brugherio 
f Sergnano 
g Ri palta 
h Cortemaggiore 
Leitungen ø ^ 300 m m Conduites 
Vorhandene _ _ _ _ Existant 
Im Bau _ _ _ _ _ _ En construction 
Zwischenverdichterstation Station de compression 
Vorhanden φ Existant 
Im Bau Q En construction 
Unterirdische Speicher Réservoir souterrain 
Vorhanden g Existant 
Im Bau f j En construction 
Rückvergasungsanlage Installation de régazéification 
Vorhanden ^ Existant 
Im Bau Δ , En construction 
Feld ▼ Gisement 
LEITUNGEN — GAZODUCS 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
1 E m s / D o l l a r t ­ Hamburg 
2 Ems/Dol lart ­ Wiesmoor ­ Rodenkirchen 
3 E m s / D o l l a r t ­ Lünen ­ Berg. Gladbach 
4 Achim ­ Peine ­ Meerdorf 
5 Seesen ­ Kassel 
6 Vogtei ­ Landesbergen (2 χ ) 
7 Visbek ­ Bremen ­ Bremerhaven 
8 Vogtei ­ Steinbr ink 
9 Rehden ­ Ki rchweyhe 
10 Rehden ­ Lengerich 
11 Rehden ­ Salzdetfurth ­ Göt t ingen 
12 Heidenau ­ Stade 
13 Salzdetfurth ­ Salzgitter 
14 M e e r d o r f ­ Salzgitter 
15 Visbek ­ Herringhausen ­ Lünen ­ Dorsten 
16 Hengstlage ­ Wildeshausen 
17 Frenswegen ­ Bentheim 
18 Bentheim ­ Dorsten 
19 Ummein ­ Paderborn 
20 Dorsten ­ Oberhausen 
21 Wielen ­ Frenswegen 
22 Löningen ­ Bentheim 
23 Goldenstedt ­ Lastrup 
24 Sonsbeck ­ Duisburg 
25 Hüls ­ Wupper ta l 
26 Neuss ­ Jülich ­ Aachen 
27 J ü l i c h ­ K ö l n 
29 Beckum ­ Werdoh l ­ Siegen 
31 Berg. Gladbach ­ Gummersbach 
32 Emmerich ­ Berg. Gladbach 
33 Berg. Gladbach ­ Rüsselsheim 
34 Rüsselsheim ­ Lampertsheim 
35 Lampertsheim ­ U lm 
36 Rüsselsheim ­ Wetzlar 
37 Wolfersberg ­ München ­ Augsburg 
38 P t a n e g ­ Olehing 
39 Rot ­ U l m 
40 Bierwang ­ Kre i th ­ München 
41 Pfullendorf ­ Ravensburg ­ Lindau 
41a P fu l l endo r f ­Thayngen 
42 Groothusen ­ Folmhusen 
43 Hengstlage ­ Achim 
44 Lemförde ­ Lünen 
45 N o r t h e i m ­ Bad Lauterberg 
46 Hoeningen ­ Porz 
47 Sorsum ­ Fürstenberg 
48 U lm ­ Augsburg 
49 Lampertsheim ­ Kirr lach 
50 Gernsheim ­ Wer the im 
51 Seesen ­ Salzgitter 
52 Kassel/Göttingen ­ Frankfurt 
53 Radevormwald ­ Wetz lar 
54 Ludwigshafen ­ Homburg 
55 Nür t ingen ­ Rot twe i l 
56 Rot twe i l ­ Offenburg 
57 W e r t h e i m ­ Mark t redwi tz 
F R A N C E 
1 Lacq ­ Lussagnet 
2 Lussagnet ­ Chazelles ­ Roussines 
3 Roussines ­ Château­Landon ­ Gennevtl l iers 
4 Roussines ­ Vindecy ­ Lyon 
5 Vindecy ­ Champvans 
6 Méry­sur­Cher ­ Chémery ­ Nozay 
7 Lussagnet ­ Toulouse 
8 Lacq ­ Langon 
9 Langon ­ Libourne 
10 Le Havre ­ Paris 
11 Front ière belge ­ Taisnières­sur­Hon 
12 Taisnières­sur­Hon ­ Vil l iers­le­Bel 
13 Vil l iers­le­Bel ­ Beynes 
14 Beynes ­ Saint­ll l iers 
15 Taisnières­sur­Hon ­ Bai l leui­sir­Berthoult ­ Eps 
16 Taisnières­sur­Hon ­ Flize 
18 Flize ­ Dieppe­sous­Douaumont ­ Sélestat ­ O t tmarshe im 
1 Crederà ­ Sergnano ­ Pagazzano 
2 T r ino ­ Vercel l i 
3 Vercel l i ­ Cavaglià 
4 Seregno ­ Cesano ­ Novara 
5 C r e m o n a ­ Brugherio 
6 Cremona ­ Busto Arsiz io 
7 Cortemaggiore ­ Genova 
8 Cremona ­ Mestre 
9 Ravenna ­ Bologna 
10 Bologna ­ Cortemaggiore 
11 Cor temaggiore ­ Tor ino 
12 Cortemaggiore ­ Cremona 
13 Alfonsi ne ­ San Bonifacio 
14 Bologna ­ Cremona 
15 Ravenna ­ Minerbio 
16 Ravenna ­ Cattol ica 
19 Bordolano ­ Brescia 
20 Vasto ­ Rieti ­ Roma/Terni 
21 Bronte ­ Catania 
22 Gagliano - Gela 
23 Gagliano ­ Termin i Imerese 
24 Biccari ­ Benevento ­ Napoli 
25 Cisterna ­ Pomezia 
26 Vasto ­ Biccari 
27 Biccari ­ Candela 
28 Piane di Larino ­ Col leferro 
29 Gagliano ­ Carcaci 
30 Catania ­ Augusta 
31 Candela ­ A l tamura ­ Taranto 
33 Cortemaggiore ­ Santo Stefano di Magra 
34 Santo Stefano ­ Livorno 
35 Ravenna Ter ra ­ Ravenna Mare 
36 Mestre ­ Trieste 
37 Benevento ­ Cisterna 
38 Firenze ­ Prato 
39 Benevento ­ Salerno 
40 Cattol ica ­ Chiet i 
41 Ravenna ­ Mestre 
42 Santo Stefano ­ La Spezia 
43 L ivorno ­ Firenze 
N E D E R L A N D 
1­2 Hoogezand ­ Ommen ­ Arnhem ­ Ravenstein ­ Boxtel ­ HMvaren­
beek ­ Poppel (Belgische grens) 
3 Hoogezand ­ Ommen 
4 A rnhem ­ Zevenaar (Duitse grens) 
5 Hoogezand ­ Zuidlaren 
6 Hindelopen ­ Medemblik ­ Driehuis ­ Voorschoten 
7 Ommen ­ ' t Harde ­Jutphaas ­ Ri jndi jk ­ Voorschoten 
8 Voorschoten ­ Delft ­ Botlek 
9 Ri jndi jk ­ Ridderkerk ­ Hoogvl iet 
10 Zu idbroek ­ Ganzendijk 
11 Ravenstein ­ Maastricht ­ Belgische grens 
12 Hilvarenbeek ­ Woensdrecht ­ Zandvl iet ­ Sluiskil 
13 Woensdrecht ­ Goes ­ Sloegebied 
14 Ommen ­ Enschede 
15 Zuidlaren ­ Groningen 
16 Boxtel ­ Eindhoven 
17 ' t Harde ­ West lo ­ Lelystad ­ Fievomeer 
18 Schijndel ­ Sanderbout 
t Harde ­ Harculo 19 
20 Ommen ­ Anger lo 
21 Den Eeker ­ Ouden Statenzijl 
22 Alphen ­ Geert ru idenberg 
B E L G I Q U E ­ B E L G I E 
1 Zandvl iet ­ Antwerpen 
2 An twerpen ­ Kruibeke 
3 Fouron­le­Comte ­ Visé 
4 Visé ­ Hermée 
5 Hermée ­ Les Awi rs 
6 Poppel ­ Blaregnies 
7 Winksele ­ Anderlecht 
8 Herentals ­ Zoersel 
9 Zoersel ­ An twerpen 
10 Bodeghem­Saint­Martin ­ Merelbeke 
11 Merelbeke ­ Pit tem 
12 Pit tem ­ Zandvoorde 





ELECTRICAL POWER PLANTS 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1970 Annuaire Energie 1970 
KRAFTWERKE CENTRALES ELECTRIQUES ELECTRICAL POWER P L A N T S 
Standorte der wichtigsten Erzeugungskapazitäten — Stand am Jahresende 1969 
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Wärmekra f twerke 
Équipement thermique 
Ins ta l l i e r te Le is tung je K r a f t w e r k 
Puissance insta l lée par c e n t r a l e 
M W Herkömmliche Wärme Kernenergie Erdwärme 
Thermique classique Énergie nucléaire Géothermique 
100 ­ 250 · · · 
250­ 500 9 · 
500 ­ 1000 φ W 




Regeljahr ¡e Flussgebiet 
Productibi l i té en année 
moyenne par bassin 
GWh 
400 ­ 1 000 · 
1000­2000 · 
2000­4000 φ 












ELEKTRISCHE CENTRALES C E N T R A L I E L E T T R I C H E 
D ELEKTRISCHES VERBUNDNETZ RÉSEAU ÉLECTRIQUE RETE ELETTRICA 
ELEKTRISCH KOPPELNET 
ELECTRICAL GRID 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1970 Annuaire Energie 1970 
ELEKTRISCHES V E R B U N D N E T Z RÉSEAU É L E C T R I Q U E ELECTRICAL GRID 
380 kV ­ Verbundleitungen ­ Stand am Jahresende 1969 
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ELEKTRISCH K O P P E L N E T RETE ELETTRICA 
D ENERGIE / REGIONALER VERBRAUCH ENERGIE / C O N S O M M A T I O N RÉGIONALE ENERGIA/ C O N S U M O REGIONALE 
ENERGIE / REGIONAAL VERBRUIK 
ENERGY / REGIONAL C O N S U M P T I O N 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES 
Jahrbuch Energie 1970 Annuaire Energie 1970 
ENERGIE ENERGIE E N E R G Y 
Regionaler Verbrauch der Industrie nach Energieträgern 




























Elektr iz i tät / Électr ici té 
^ 0 ­ 1 500 kWh 
500 ­ 3 500 kWh 
> 3 500 kWh 
Brennstoffe / Combustibles 
0 - 500 kg SKE 
500 -1 500 » 
1 500 ­ 3 500 » 
> 3 500 » 
Gasförmige Brennstoffe 
Combustibles gazeux 
sæai Feste Brennstoffe 
j Combustibles solides I Flüssige Brennstoffe Combustibles liquides 
<=4 
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ENERGIE E N E R G I A 
• Schwierigkeiten bei der Zahlenaufbereitung durch die Rechenanlage haben 
beim Erscheinen des Jahrbuchs „Energiestatistik", Ausgabe 1970, zu großen 
Verspätungen geführt. Das Amt bittet hierfür um Entschuldigung. 
Die wichtigsten Angaben des Jahres 1970, die noch nicht im Jahrbuch verzeichnet 
sind, werden im Vierteljahresheft 1971 - Nr. 3 veröffentlicht. 
• Des difficultés de traitement en ordinateur ont entraîné un retard important 
dans la parution de l'édition 1970 de l'annuaire «Statistiques de l'Énergie». 
L'Office prie ses correspondants de bien vouloir l'en excuser. 
Les principales données de l'année 1970, qui ne figurent pas encore dans cet 
annuaire, se trouvent publiées dans le bulletin trimestriel 1971 - n° 3. 
• Le difficoltà incontrate nell'elaborazione elettronica dei dati sono la causa del 
ritardo importante nella pubblicazione dell'edizione 1970 dell'annuario «Stati­
stiche dell'energia ». L'Istituto si scusa per l'inconsueto ritardo. 
I dati principali dell'anno 1970 che non figurano ancora in questo annuario 
saranno pubblicati nel bollettino trimestrale 1971 - n° 3. 
• Moeilijkheden bij de mechanische verwerking hebben een grote vertraging 
bij het verschijnen van de uitgave 1970 van het jaarboek „Energiestatistiek" ten 
gevolge gehad. Het bureau biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan. 
De belangrijkste gegevens voor het jaar 1970, die nog niet in dit jaarboek voor-
komen, worden in de driemaandelijkse uitgave 1971 - nr 3 gepubliceerd. 
• Owing to difficulties in computer treatment, the publication of the 1970 edition 
of the yearbook "Energy statistics" has been much delayed. The office apologizes 
for this delay. 
The principal data for the year 1970 which are not yet given in this yearbook, will 
be published in the quarterly bulletin 1971 - No. 3. 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati/ 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / Generai Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatisttk / Statistiques du commerce et des transports/ Statistiche del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. G ro t i us Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavnnier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
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